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A s u n t o s d e l d í a 
E l Club Rotarlo acordó en su 
el T e m p l é uítima reunjon que en 
te por cuenta del Club, se co ló 
me una artística placa de bronce 
¡"ara conmemorar el I V centenario 
,le la fundación de la Habana. 
' Nunca e: t a r d e . . . Y los rotano. 
cuden a tiempo, porque no se 
írata para ellos de hacer hoy lo 
..ue debieren haber hecho aye-, 
) no de sustituir su acc ión a omi-
siones ajenas-
*r 'f 
E n la d a c a de bronce se gra-
bará el escudo de Cuba, el de la 
H a b a n a . . . Y el ^ España, tal 
romo era éste en 1519. Acuerdo, 
poco o nada a c a d é m i c o ; porque 
j enaltecer la tradición, respetar la l 
H i s t o r i a ! . . . 
En la fachada de la m a g n i t i c a ¡ 
tasa consistorial que se está cons-| 
Huyendo en Nueva York también 
figuran varios escudos; cuatro: el, 
de la Ciudad, el de los Estados I 
Unidos. A de Inglaterra y el dc | 
los Países Bajos; los dos ú l t imos 
en recuerdo de la dominac ión b n - l 
lánica y de que fueron holandeses! 
¡os que colonizaron la isla de Man-1 
hattan. i 
E n Nueva York no hay Acade- | 
mia de la Historia. . . 
E l Club Rotario quiere herme 
sear la Habana. Aspiración loa-
ble, pero de gran e m p e ñ o , por-
(•ue a este respecto la indiferen-
r.ia y el abandono son muy gran-
des. 
Con ir quitando berrugas y lu-
nares se conseguir ía ya mucho. 
Una ber- uga: la recogida de las 
basuras en la forma mogrebina 
que se viene realizando. 
Un lunar., o multitud de lunares: 
los postes del t e l é fono y del alum-
brado e lé ' tr ico . 
Ciudades de importancia y de 
población m u c h í s i m o menores quej 
!a Habana poseen servicio subte-! 
. láneo para la c o n d u c c i ó n de iaj 
rorriente eléctrica. ¿ P o r q u é aquíj 
no hemos de empezar a poseerle?: 
Se trata o debe tratarse de env-j 
pezar, ya que una transformación; 
rápida y total ocas ionaría a la E m -
presa de los tranvías y el alum-
brado un racrificio de mucha con-
sideración que no hay derecho a 
exigirle; pero se puede y se debe 
llegar con esa empresa a un con-! 
cierto para la desaparic ión sucesi-! 
^a, desde ahora o desde plazo1 
próximo, de los postes y de loáj 
alambres que afean la ciudad y 
son, además , un estorbo y un pe-
i'gro. 
Es esta una idea que con reite-
ración venimos sometiendo cada 
vez que la o c a s i ó n es propicia al 
Ayuntamiento, al Alcalde de la H a 
b a ñ a y al Departamento de ObrrtS 
Públ icas Se la sometemos ahora al 
Club Rotario. 
Para hermosear la capital de la 
Repúbl ica ese sería el mejor prin 
cipio. 
E l jueves hubo un almuerzo po-
l í t i c o — í n t i m o lo llama E l Día—-
t n el Central Habana. 
Entre los comensales del gene-
ral Montalvo figuraban delegados 
a la Asamblea Nacional del parti-
do conservador, el presidente inte-
rino de dicho partido, el de la Cá-
mara de Representantes, otros con-
gresistas en buen n ú m e r o , el di-
rector poKtico de E l Día , etc. 
Los presentes... ratificaron al g í -
neral Montalvo su determinación de 
llevarlo, en las próximas elecciones, a 
la primera magistratura de la nación, 
"Los hombres como él no pueden mar-
charse"—(K|(j alguien. Y la mejor ma-
nera de servir al Partido, como buen 
conservador, es atender sus peticiones 
y cubrir la posición más difícil, aun 
t-n contra de sus inclinaciones cir-
cunstanciales. 
Los visitantes se retiraron altamen-
le satisfechos de este cambio de im-
presiones. 
Sat i s facc ión que, de seguro, 
compart ió con los visitantes el pre-
sidente del partido conservador y 
aspirante a candidato a la Presi-
dencia de la Repúbl i ca . 
Porque nos parece que se puede 
dar ya nuevamente esos dos t í tulos 
&1. Qreneral Montalvo. 
E l Gob'erno que al fin ha lo-
grado constituir en España el señor 
Allendesabzar es, en cuanto a las 
personas, un "Ministerio de altu-
r a ; " en cuanto a la s ignif icación 
pol í t ica , an Ministerio-puente. In -
tentará la fus ión de los conserva-
dores. Si lo logra, después de le-
galizada la s i tuac ión e c o n ó m k n , 
sobrevendrá un Gabinete de con-
centración conservadora, sin exclu-
nones. Si el propós i to fracasa. Ga-
binete liberal, probablemente con 
co laborac ión de los reformistas, y 
seguramente con diso luc ión de las 
Cortes. 
E l Ministerio del señor S á n c h e z 
Toca contaba con el apoyo, má<; 
o menos disfrazado, pero positivo, 
de las izquierdas extremas; é s tas 
r.ostilizarán al Ministerio Allende-
salazar, el cual no podrá mante-
nerse si no hay en el Parlamento 
rohes ión entre los conservadores; 
entre todos los conservadores, de 
Maura a Dato pasando por L a 
Cierva. 
U n a c a r t a d e l s e ñ o r C ó n s u l d e V e n e z u e l a 
Habana, diciembre 12 de 1919. 
Sr. Director del DI ARTO DE L A 
MARINA. 
Muy señor mío: 
Hace algunos días publique en la 
í-rensa de esta ciudad y relacionada 
"on nU Patria, Venezuela, una expre-
^ya carta del Ministro de R a n c l a en 
fci país, tn la -„ual el alto funciona-
no diplomjtico rindió un tributo de 
admiración y aplauso al ilustre Presi-
dente General Juan Vicente Gómez, 
lor la obra de engrandeciniento que 
este insigne patriota realza en la pa-
ina del Libertador. 
Semejante testimonio en añado de 
ciudadano imparcial qu.- ha vale-
rado en toda su magnitud la flore-
í OS Nf^OS E X P U L S A D O S D E L A 
B E N E F I C E N C I A 
A Tan pronto cerno el Alcalde doctor 
yj0n,a Suáre7:, tuvo conocimiento 
íno • ^ odisea Que habfan corrido 
os cinco niños asilado, de la Casa 
. e beneficencia quo la Ju"ta de Go-_ierno de esa institución -..cordó dar 
- bam, dispuso que fueran alojado? 
Por cuento del Municipio de la Ha-
en el asilo "Gertf.Mis Gómez 
•J^Avellai.pda". 
.JJ1 doctor Varona Suáro.r. se pro-.une y ya est4 dando a ^ objeto ^ 
g^^necesarios, sacar de 'a Casa de 
'•enencencia a torios loa Mños quo 
¡T y j W p n en dicho asilo por cusn-
trn S i Avuntam;-ento habanero para 
^siadarlos a diversos coleaos, y asi-
,J^de esta capital. 
,ípoQSta detfirnunaci6n del Alcalde obe 
ínm,^r!!1cipalmente aí he, ho insólito - -unenaru, ^ la Junta ^ ctóWewto 
esa institución de expulsar a los 
•n'-n rf!, !l,m0rT ^lladoa ífcel Ayunt,-
3 f t l í de la Habana si e&i Corpora-
• on n abona veinte pesos de dietas. 
• l,r cada, uno. 
l.t<foCíaain,e^eJSe Por c a ^ asi-
¿ a í « Ca t,da(1 de ^ince pesos men-
ciente situación de Venezuela tuvo, co 
mo era natural, una resonancia gratí 
pima en el espíritu de los hombros 
patriotas de esta tierra, amigos de mi 
l e í s , resonancia que se t 'f.dujo en ex 
presivas congratulaciones de perso-
najes eminentes de Cuba, con cuya 
posesión se siente el suscrito positi-
vamente honrado. 
Ahora, en esa especia ds cortejo tro-
.vano que acompaña con sentida sim-
:atía la ebra del Caudillo venezolano 
t-'-i pro de los permanentes intereses 
fe la patria, ofrezco a la opinión cu-
bana los documentos que van a leer-
se. 
Los auterizan hombres libres, cura-
dos de admiración por cuauto que sus 
gloriosas Patrias son vivos exponen-
'.en de poderío material y moral: los 
ilustres marinos uruguayo y argén-
tino; quienes, en el largo viaje que 
acaban de rendir conduciendo a Méxi-
co los restos de Amado Jfcrvo—sobre 
cuyo recuerdo dejó tambiVi Cuba el 
tributo de su dolor—s-i detuvieron 
unos días en Venezuela para recoger 
los despojos de un patriota urugua-
yo—el Ministro Blixen—fi-recido ha-
ce algún tiemipo en mi paí.s. 
Los marinos del Sur pudieron pal-
par, como todo el que pisa a Vene-
zuela, las conquistas de todo orden 
cumplidas allí por el Presidente Gó-
mez; y admirados y sorprendidos an-
te la obra del patriota, al dejar las 
playas venezolímas se despiden de ó1 
ea los despachos siguientes: 
E l Comandante del crucero uru^ua-
'•o le dice: 
"De Caracas a Maracav, el 23 de 
octubre de 1919.—Las 9hs 30 ms 
a. m. 
Excmo señor General D . Juan VI-
(ente Gómez. 
Artes de partir de Venezuela cum-
Vlo con el deber de ¿arlar un afec-
tuoso saludo, en mi nombre y en el 
de los Jefes y Oficiales uruguayos 
Pasa a la D I E C I S E I S , columna 3a. 
D E S P I E R T A G R A N Í N T E R E S L A V I S I T A D E 
C L E M E N C E A U A L O N D R E S 
Las grandes cosechas americanas.—Dos poblaciones en manos de ios v i l l i s tas .—La d e p o r t a c i ó n de 
Berkman y E n m a G o u l d m a n . — E n é r g i c a s medidas para evitar una huelga en Puerto Rico .—Paderews-
ki se r e t i r a . — S u b v e n c i ó n para los matrimonios en I r l a n d a . — L a crisis del cambio en F r a n c i a . — D e -
claraciones de Rizzo.—Nuevo vicepresidente del Senado italiano.—Otra es tac ión para la Western 
Union.—Acalorado debate en la Cámara italiana.—Clemenceau en el palacio de Buckingham.—De-
talles de la muerte de Quintín Ro^seve l t—Oro canadiense para New Y o r k . — N á u f r a g o s salvados.— 
Las fuerzas de Denikine se defienden.—Encuentro entre federales y v i l l i s t a s — L a cuest ión del p e t r ó -
leo mejicano.—Precios equitativos para la ropa y el calzado.—Trepas inglesas para cumplimentar el 
Tratado de p a z . — L a s i tuación financiera internacional.—Otras no/.cias-
E L S E N A D O A M E R I C A N O A P R O -
BO L A L E Y M C N A R Y P A R A E L 
C O N T R O L D E L A Z U C A R D U R A N -
T E UN A Ñ O 
WASHINGTON, Diciembre 12. (Por la 
Prensa Asociada). 
E l proyecto de Ley de Me Nary en 
virtud del cual continúa el contrói 
por el gobierno del azúcar durante 
otro año, fué aprobado hoy por el S'J-
nado y enviado a la Cámara. 
L a votación no presentó ningún as-
pecto extraordinario, y los senadores 
Ransdell y Gay, de Luouisiana, que 
¿ T S R . O B I S P O D E m A C R U Z 
Esta tarde en la parroquia del Ve-
dr.do, después del ejercicio de la re-
serva del Santísimo, preveará un 
sermón el ilustrfaimo y Hoverendisi-
wo señor Obispo de Veracniz, doctor 
don Rafael Ruiz.' 
Dicho acto religioso comenzará a 
las siete y media con tin de que 
a él puedan asistir los caballeros, 
Itor lo que no dudamos que el refe-
rido temjx) se vea invaido de fieles 
para escuchar la palabra elocuente 
del ilustre- prelado. 
dirigían la opocición. no hicieron nue-
vos esfuerzos para impedir que se lle-
gase a la votación. E l Senador Gay 
pronunció un breve discurso de op>-
sición • que puso fin a la hostilidad 
declarada contra la medida, que d i -
ró varios días. 
L a compra y venta por la Junta de 
Nivelación Azucarera de los Estados 
Unidos, tanto del azúcar extranjero 
como del aaúco.r cultivado en el pai'J 
se autoriza por este proyecto de ley, 
el cual faculta, aunque no dá direc^ 
cienes, al Presidente para que per-
mita que continúe la junta hasta el 
31 de Diciembre de 1920, si lo consi-
dera necesario para beneficio del pu-
blico y para obtener precios equiti 
tivos y una distribuición igual, SI 
proyecto de ley prescribe taxativa-
mente, sin embargo, ''que los produe 
torés. refinadorvs y distribuidor'i<) 
del azúcar no obtengan licencias' co-
mo se ha acostumbrado con arreg'O 
a la Ley Lever para el control del 
alimento. 
En virtud de este proyecto de l3v 
el contrói de la junta sobre el azúcar 
EN E L SENADO 
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del país se limitaría hasta el 30 de 
Septiembre de 1920, fecha en que en-
tran las cosechas del azúcar de remo-
lacha y de caña en este país. 
L a situación azucarera fué discuti-
da también en la Cámara. E l repre-
sentante Treadway, republicano, .le 
Massachussetts, presentó una resolu 
ción de la Asamblea Legislativa de 
ese Estado recomendando al Congre-
so que imponga un embargo a la ex-
portación del azúcar; pero se argü-
yó que semejante medida vialaría un 
acuerdo celebrado con Francia y la 
Gran Bretaña por la junta de Nivela-
ción. 
'Ninguna cantidad de azúcar cul-
(Pasa a la CATORCE Columna 1) 
F U N C I O N A R I O D E H A C I E N D A 
A G R E D I D O 
SI Stcretario de Haciciida tuvo 
Ayer conocimiento de que el delega-
do señor Jiménez Rojo, enviado pa-
ra inspeccionar la ContaJuría de la 
Aduana de Guantánamo. había sido 
agredido por el contador swñor Valle. 
Ignórase la causa do la anresión. 
Hl agresor ha sido detenido. 
E L C O N G R E S O M E D I C O 
C e l é b r a s e l a p r i m e r a s e s i ó n e n e l l o c a l d e l a u C o m p a ñ í a I n t e r -
n a c i o n a l d e S e g u r o s , S . A / ' 
'¿n el Congreso M é d i c o . — A s p e c t o de la mes i presidencial. 
Anoche , el Palacio de Balboa, ilu-
minado profusamente, ademado ele-
gantemente con plantas su vestíbulo 
y escalera principal, rutilantes los 
salones; llegando a él riíerminabla 
íiia de automóviles, oyéndote lô s acor 
des de Banda MuniciJpal que ejecuta-
ba brillantes piezas en el patio cen-
tral, parecía que había vaelto a ser 
lo que fué y que recibía a la socie-
óad elegante habanera qut en más 
de una ocasión realzó con su concur-
ro aquella espléndida y señorial man-
sión. 
Y la fie?ta de ayer no era una fies-
ta del gran mundo social. Lo era del 
>;ran mundo de los negocios. Y en el 
Palacio, hoy propiedad de la Compa-
rsa Internacional de Seguros, cele-
Iraba ésta su primer recepción con 
un acto de indudable trascendencia: 
con un Congreso Médico, íntimo, pe-
to de resultados eficaces. 
A las nueve empezó el acto: inaug'j 
rose el Congreso. 
E l el salón de acto se reunió nu-
merosa y selecta concurrencia com-
fuesta en su totalidad por médicos y 
hombres de negocios. L a presidencia 
la ocupó fl señor Secret.vno de Ins-
•"rucción Pública y Bellas Artes doctor 
Gonzalo Aróstenui, quien tenía a su 
izquierda al señor Alcalde Municipal 
doctor Varona Suárez, y a la derecha 
a don Bernardo Pérez, Presidente de 
m "Compañía internacional de Segu-
vos, S. A," Ocupaban sitio en la Pre 
videncia los doctores Agustín Varo-
na y González del Valle, Director fa-
cultativo de la Compañía y José March 
secretario del Congreso. 
Alrededor de la mesa presidencia' 
veíanse los señores Consejeros de la 
Compañía señores Pedro oánchez y 
Sernando Vega, Presidente y Director 
respectivamente del "Banco Interna-
cional", Angel Arango, Presidente del 
"Expreso intercacionáj" y el Direc-
tor del nv.smo y vice, señores Ruiz y 
Fernandez y los señores Maximino 
Fernández, Manuel Gómez. Pablo Mar 
fínez Día/. Agapito del liusto. Francií 
ce Basca Maseda, Angel Soliño, An-
gel G. del Valle, Marcelino Alvarez, 
Severino Fernández y Fernánde", Adol 
lo González. Julián Gallo. Andrés 
Prieto. G. Rodríguez Tamargo, Lau-
reano Gutiérrez Ogazón, y Director 
General de la Compañía, "señor Gilber 
to Ramírez y el Secretarle señor Gui-
llermo Cliaple y Suárez. 
Después que la Banda Municipal 
eiecutó-cl Himno Nacional, el señor 
Bernardo Pérez abrió el Congreso 
^renunciando breves y sentidas fra-
ses, declinando en el doctor Varona, 
Director íacultaíivo, la idea de la ce • 
lebración del acto, y manifestando que 
éste era de acercamiento entre loa 
facultativos y la compañía. A conti-
nuación el doctor March, Secretario 
del Congreso e.'opuso el alcance de 
üste. Y tn seguida el doctor Varo-
na y González del Valle hizo uso d3 
!a palabra, hablando por espacio de 
tres cuartos de hora y cautivando la 
atención del auditorio. E ! notable ga-
leno logró que su peroración resulta-
se iostructiva por la picíundidad y 
conocimiento de causa que derrochó 
rn la misma y amena al mismo tlern-
10 pues trecuontemente el más deli-
r.-ado humorismo hizo desaparecer la 
aride-'. propia de una disertación téc-
nica. 
Habló el doctor Varona de las le 
ves de la probabilidad, base de lo* 
seguros que se rigen por la ley Le-
place: de la ley de los promedios: hi-
zo historia de las Compañías de Segu-
ios, desde la fundación de la primera 
en 1796 v de la ley del promedio apli-
lada a la mortalidad. Sxc'.icó la ne-
cesidad de la Ley Subtropical debida 
a que, en Cuba, por ejemplo, el clima 
modifica las reglas de lat demás ta-
de mortalidad. Elogió grande-
mente a la Sanidad cubana que la ha 
hecho disminuir notablemente. 
Y luego entró de lleno en el proble 
ma facultativo con relación, a los se-
guros de vida haciendo profundas ob-
servaciones en lo concernitjnte al as-
i veto de aregurados en su apariencia 
¡-mas, perr víctimas de enfermedades 
hereditarias. Hizo derroche de ciencia 
y de observación dirigiéndose a sua 
colegas, especialmente los que pres-
tan sus servicios en la Compañía: y 
•mi conferencia fué indudablemente 
útil a todos los oyentes, incluso los 
profanos. Unos y otros aplaudieron 
calurosamente al doctor Varona va-
rias vecei: y más cuando dijo que la 
Compañía implantaría en Cuba los es-
tudios "de prolongación de vida" co 
mo se practican en Norte América, 
haciendo' detallada explicación de ello 
y cuando al terminar dijo qui el Con-
greso rompería viejos moldas y que la 
labor del mismo debía tenerse en cuen 
ta porque era labor por !« Patria. 
Terminada la sesión lo? concurren-
tes fueron espléndidamente obsequi-
dos, con sandwichs, dulces, ponche y 
tabacos. 
Los temas que se tratarán en el 
Congreso son ios siguientes: ayer 
" L a ciencia del Seguro de Vida y la 
Valorización del Individuo*' por el doc 
tor Agustín de Varona y G . del Va-
lle, Director Médico de la Compañía. 
1 Hoy y mañana: "Importancia del 
Análisis de la Orina y su relación con 
el Seguro de Vida," por el doctor Mar 
co Aurelio Serra; Primer Médico de 
la Compañía. 
" L a Presión Arterial y Aparatos 
Modernos y sus relaciones con el Se-
g. uro de Vida", por el doctor Octavio 
Montero; Médico de la Compañía. 
"Las Afecciones Cardíacas y Alte-
raciones Funcionales en sus relacio-
nes con el Seguro de Vi.la', por el 
doctor José March Barceló; Médico 
examinador de la CorapaJí-'a. 
"Reacciones de Von Pirquet, Was-
sermann y Nogouchi," por el doctor 
Alberto Recio; Médico de- la Compa-
ñía. 
Publicamos los nombres de los se-
ñores módicos que de lu Habana e 
h. torior de la Isla han concurrido al 
Congreso. 
Doctores: Enrique Gavaldá Valentl. 
Artemisa; Alberto Recio. Habana: 
Fiancisco Jesús Rabasa Mariño, Ja-
tibonico; Emilio Roomerec. Julio Mi-
ianda Ledón, San José de 'os Ramos; 
Gustavo Varona y Arango, Regla; Au-
relio Mulkay Armengol, San Nicolás; 
Domingo de Para Raffo Camagüey; 
Manuel Barajón y Amaró, Habana; 
Francisco Díaz Masvidal Abreus; Ni-
casio Silvcrio y Armas, Mar-anao; Al-
verto Entralgo Rodríguez. Cabaiguan; 
i-rancisco Olivera y Cala, Aguacate; 
Jesús López Guerrero y G. Abren, 
Santa Clura; Salvador Kaymat Sán-
chez, Remedios; Marco Aurelio Serra, 
habana; Octavio Montero Saladrigas. 
Habana; Arturo G. Casariego. Haba-
na; José March Barceló, Habana; 
Agustín dt Varona y G. do' Valle, Ha' 
lana; Francisco Rosillo Chacón La 
Maya; Juan A?ullo Sánchez, Cama-
KÜey; Gumersindo García B . , Sagun 
te Táñame; Justo Apezte^uía y Ga-
'J&rdón, Regla; Ernesto R . Aragón, 
Habana; Juan B. Pujol y Martínez! 
Golendró1'; Matías Duque, Habana. 
Hoy a las dos p. m. segunda sesión 
Por la ücche a las ocho banquete er 
«i Hotel Inglaterra en honor a los 
señores médicos del interior venidos 
expresamente a la Habana para asis-
:ir al Congreso. 
E L N U E V O G A B I N E T E E S P A Ñ O L 
F O R M A D O P O R E L S R . A L L E N D E -
S A L A Z A R 
Parece inminente que los patronos inicien hoy el lock-out en Madrid. 
—De Alicante piden socorros a l Gobierno .—La venta de per iód icos 
en Madrid.—Informan al R e y . — F u e g o en la bodega de un barco. 
Otras noticias. 
L A T E M A DE LOS PERIODICOS 
MADRID 
MADRID, Jueves, Diciembre 11 (Pol-
la Prensa Asociada). 
Muchachos harapientos competían 
con unas doce hombres o más bien 
vestidos, y de barba canosa, vendien-
do periódicos hoy en el centro mer-
cantil de la ciudad. Los muchachos 
vendían periódicos que han reconocí 
do a los gremios, mientras que js 
hombres vendían los que instan opues-
tos a los obreros La mayor parte de 
oís vendedores más viejos pudieron 
vender su mercancía sino ser moleua 
dos. pero en algunos casos fué nece-
sario apelar a la protección de la pe* 
lacia. 
ALICANTE P I D E SOCORROS 
ALICANTE, Jueves. Diciembre 11 
(Por la. Prensa Asociada). 
L a aldea de San Felipe que sufrió 
grandes daños recientemente a conse-
cuencia del ciclón, y cuyes habitan-
tes se hallan en situación muy apu-
rada ha pedido recorres al gobier-
no. 
D I I N E N T E L 0 C K OUT E X MADRID 
MADRID, Jueves. Diciembre 11. (Por 
la Prensa Asociada). 
Los patronos de esta ciudad han 
notificado al Alcalde que intentan 
iniciar un lock out «1 sábado si ios 
trabajadores no dan por terminadas 
inmediatamente todas las huelgas ac 
tuales, prometiendo una mayoría de 
ellos volver al trabajo el lunes. 
Existe la proposición de que una 
comisión mixta dtí patronos y obreros 
bajo la Presidencia del Alcalde esta-
blezca para servir de tribunal de a > 
bitraje. 
E L NUEVO GABINETE ESPAÑOL 
(Cable especial de la Prensa Aso-
ciada). 
MADRID, Diciembre 12. 
Don Manuüi Allendosalazar ha for-
mado un gabinete para reemplazar 
al presidido por el señor Joaquín 
Sánchez de Teca, que ha renuncia 
do. 
E l nuevo gablete formado por el 
señor Allendesalazar consistirá de lea 
siguientes ministres: 
Ministro do Gobenación, señor Fer-
nández Prida. 
Ministro de Estado, Marqués de Le-
ma. 
Ministro de Hacienda. Conde do 
Bugallal. 
Ministro de la Guerra, General Vi-
llalba. 
Ministro de Marina, Almirante 
Flores. 
Ministro de Instrucción Pública se< 
ñor Cárnica. 
Ministro de Ohras Públicas, s e ñ n 
Amalio Gimeno. 
E l señor Allendosalazar empezí 
anoche sus gestiones, con t>l objeto 5* 
formar gabinete. Conferenció con lo.' 
ex-Jefes de gobierno, Maura, Dato 
Conde Romanones, Marqués de Al-
hucemas y Juan de la Cierva y Pe-
aflel, ex-Ministro de Hacienda. De-
claró después que todos habían pro-
metido su apoyo, para la formación 
de un Ministerio de coalición. 
E l señor Prida es partidario polí-
tico del señor Maura; el Marqués di 
Lema y el Conde de Bugallal siguen 
al señor Dato; el señor Gimeno rs 
partidario del Conde de Romanones; 
el señor Rivas es cerreligienar'o (\e 
señor Santiago Alba y el señor Cár-
nica, partidario del Marqués de Al 
hucemas. 
E L S E S 0 R ALLENDESALAZAR IN 
FORMA AL R E Y 
MADRID, Diciemhre 12. (Por la Pre-
sa Asociada). 
E l señor Allendesalazar pasó va 
rías horas esta mañana en el palacU 
informando al Rey don Alfonso sobr< 
sus esfuerzos para formar Ministe-
rio. 
Al salir de palacio declaró qu^ 
nada tenía que decir definidamen*< 
per el resultado de sus esfuerzos, ex 
cepto que con mucha dificultad ha 
bía logrado persuadir a los libérale' 
a que formasen parte de un gobierne 
de coalición. 
ITJEGO EN LA BODEGA DE UN VA 
POR ESPAÑOL 
BARCELONA, Diciembre 12. (Por la 
Prensa Asociada). 
Fuego en la bodega del vapor espa-
ñol "Ebilia S. de Pérez" ha causade 
grandes averías al cargamento, segúr 
se anunció aquí hoy. E l vapor lle¿/ 
aquí el seis de Diciembre procede^-
to de New York. 
L A C A M A R A M U N I C I P A L H A A C O R -
D A D O L A F O R M A C I O N D E U N 
N U E V O A M I L L A R A M I E N T O 
SESION EXTRAORDINARIA 
Ayer tarde celebró sesión extraer-
'irraria la Cámara Municiral. 
En primer término se dió cuenta de 
m Mensaje del Alcalde, recomendan-
do la formación de un nuevo amilla-
ramiento, y de una moción del se-
f.or Federico Casariego, s'/bre el mis-
mo asunto, cuya iparte dispositiva di-
ce así: 
Primero: Verificar la icvisión o 
rectificación general de los actuales 
Registros del Impuesto Territorial, 
con las formalidades previstas en el 
Título primero de la vi grate Ley de 
Impuestos Municipales, durante lo que 
resta del Ejercicio en cut^o de 19lft 
H 1920, de modo que puedan entrar 
en -vigor les nuevos ReeMros el día 
primero de Julio de 1920, si posible 
fuere; utilizando al efacto los servi-
cios de la Policía Nacional para la 
distribución de planillas a los propie-
tarios, y quedandlo facultado el Eje-
cutivo Municipal para señalar el pla-
:'0 de admisión de dichas planillas 
rcordar su pró'n'Oga en c;iso neces?-
rio, y dictar además cuantas reglas 
ce ejecución se requieran para el me-
por desenvolvimiento de los trabajos. 
Segundo: Elevar los tiros del Im-
puesto que grava la indus-Va de "Sub-
arrendadores de habitacie-i-í< o casas" 
ni máximum autorizado por el Epígra-
fe 6S de la Tarifa Segunda, revisar-
do. por tanto, en ese sentido; el o 
loa acuerdos anteriores dvl Ayunta-
miento, y muy especialmente el de 
".8 de abril de 1910, en cuya virtud 
so fijaren los que actualmente rigen; 
debiendo este» acuerdo empezar a sur-
tir sus efectos desde el tercer Trimes-
ire del Ejercicio en curso, al solo 
objeto de proveer a los ingresos ex-
traordinarios que demandr'. el presu-
puesto de gastos anteriormente pro-
vectado para la rectificación de les 
Reeistros. 
Tercero: Que la evaluación de las 
lentas de las "cindadelas" y casas de 
'.etindad. y on general, ;!e todo in-
mueble que sea objeto de la industria 
del subarriendo se verifique toman-
do como base la imposición de la te 
lalidad do la renta efe(;;iva o pre 
senté, que produzca la fin^a. sin con-
sideración al contrato que pueda exis-
ttir entr-.í propietario y subarrenda-
dor: quedando en este sentido fijado 
el alcanc^ del Artículo cuarenta y 
reís de la Ley de Impuestos Munici-
líales, y debiendo la Comición del Im-
puesto Territorial ajustarse en lo su-
cesivo a esta norma para la evalua-
ción de la renta de esa cHse de in-
muebles. 
Cuarto* Desgravar, como estímulo 
I.ara la edificación de casas bnratas, 
y teniendo^ en cuenta que la actual es-
casez y carestía de las Cibas peque-
ras constituye una verdadera calami-
dad pública, del cincuenta por ciento 
del tipo {tctual del Impuesto Territo-
rial a toda casa cuya reí1 ta comipro-
ba da no exceda detreinta posos men-
suales, y reúna los requisitos que se 
señalan en el oportuno l'eglamonto, 
t'ebiendo regir dicho tiftttcffclo por es-
pacio de cinco años . 
Quinto: Declarar exeitas esta cla-
se do viviendas, con igual y por e! 
r ismo espacio de tiempo que autori/.a 
el artículo 185 de la Lev Orgánica de 
Ins Municipios, del cánon o contribu-
i ción de agua, do todo in p'iesto ipor 
expedición de Licencia de Fabricación 
•ie Demolición y ocupación de la vía 
pública con vallas y andamiajes. 
Las rebajas y exenciones que se 
mencionan anteriormente no podrán 
empezar a surtir sus efectos sino des-
do igual íteha en que entran en vigor 
íes nuevos Registros del Impuesto 
Territorial cuya confección se acuer-
da por el presente. 
Sexto: Crear un Registro especial 
de Casas Baratas, adscrito a la Co-
misión del Impuesto Territorial, y a 
cargo de uno de sus Negociados, au-
torizímdo al Ejecutivo Muricipal para 
darle la .irganización que crea el más 
conveniente. 
Séptimo: Conceder, para las aten-
ciones de carácter extraordinario que 
domante por ahora la revisión o rec-
tificación general de '.os Registros del 
Impuesto Territorial, im crédito de 
liucuenta y dos mil seteci v-dos ochen-
ta pesos, distribuidos conforme al 
proyecto 'e Presupuesto h'xíraerdina-
rio que más arriba se detalla, y con 
cargo a resultas no afectas a otras 
i.'bligaciones, y el excedente de re-
caudación que se obtenga por concep-
to de "Subarrendadores", en virtud 
i de la elevación de cuotas que se pro-
' pone, y el cual aumento so presupone 
en la cantidad de treinta y dos mil 
pesos (para el tercero y cuarto tri-
.V-estre del ejercicio en curso en que 
ha regir. 
L a moción que precede fuó apro-
bada por unanimidad, eKCcpcióffi he-
cho de la parte que se refiere a reba-
' lar la contribución urbana un cin-
cuenta per ciento y exindr total-
mente de la de agua durante cinco 
.•.fies, a Irs casas que renten menos 
de treinta pesos, por hah«r declara-
do el señor Fernández Hormo que 
en la Habana no existen casas cuyo 
aiquiler sea menor de esa cantidad y 
que por lo tanto para adoptar una 
medida de esa naturaleza debía espe-
rar «i Ayjntamiento a con. cor lo quo 
rrroja el nuevo amillaramiento. 
Después se votó un crédito de trein 
tá mil ptses para el calostro, otro 
de treinta mil pesos tamb'én para el 
plano geodésico y uno Je diez mil 
para abonar haberes hasta el treinta 
de Junio próximo a los obreros de' 
Depósito Municipal. 
Se acordó convocar en breve a otra 
sesión extraordinaria para adoptar 
las medidas y votar los créditos que 
ce estimen necesarios a fin do qu.3 
«1 servicio de mbulancias sanitarias 
responda al objeto para que fué crea-
Y por último, se acordó, de confor-
midad con un Mensaje .kl Alcalde, 
rebajar a 25 centavos los derechos dé 
matanza de los lochones que se sa-
orifiquen fuera de los Rastros, con 
destino al consumo públi. o, durante 
las Pascuas, Año Nuevo y Reyes. 
L a sesión terminó a las seis de U 
tarde. 
Ü Í Í \ Í \ ' < J ua. L H L H A Í X Í H A Ú ic i embrt Ló de 1 9 1 . 
P A G E n I A M E R C A N 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
A C U S A R , 8 6 . 
C u c n t a s ^ C o r r i c n t c s , A h o r r o s , P a g o s p o r C a b l e , C a r t a s d e G é d i t o y 
O p e r a c i o n e s d e B a ñ a e n G e n e r a l . 
T E L E F O N O S A - 8 9 4 0 y A - 7 4 0 0 . 
C A P I T A L P A G A D O ; $ 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 . 
\ L Q U I L A M O S D E P A R T A M E N T O S P A R A O F I C I N A . 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
E l hecviO s^r esta la única casa Cubana con puesta • • 1 » 
Bolsa de Valeres de Sncra. York (NEW YORK STOCK ipcCHA\-
GF.) nes coloca en posición ventajosísima para la ejecución de ór-
denes de compra y venta de valorts. Especiniided en inversicn«« fle 
primera clase para rentirtaa. 
ACEPTiMOS CUENTAS 4 MARGEN. 
PIDANOS COTIZACIONES ANTES D E V E ^ D E K SUS BOWOS D E 
LA L I B E R T A D 




B O L S A D E N E W Y O R K 
c o t í í a u o n e s 
DICIEMBRE 12 
ADre ctozn 
Aí arare* y uBmm: 
Aju^r. Bcet Sugar. . . 
C: iban Amer. SugaJ. . 
Cr.ba Cañe Sugur, com. 
(Juba Cañe Sugar, pref. 
Tunta Alegre Sugar. . 
Amprican Sumatra com. 
(.eneral Cigar 
í.jgar Stores 
Tabaco Products. . . . 
1 crrillard 






















Petróleo y oss: 
California Petroleum. . 
llfcxlcan Petroleum Erflf 
Sinclair Oil ContoUdt. . 
')hio Cltios Gas, . . . 
J'eoplo's Gas 
C-msolidatod Gas. . . . 
iUc Texas Co 
Üoyal Dutch 
Picrce Gil 
Pan América/» Pétetelo. 
Cobres y acero»: 
anaconda Copper 50% 
Chino Copnor Ex-d 3.'{% 
Irspiration Copper 00 
• íenne-cott Copper 2S% 
líny Consolid Copper 20 
Pethlhem Steel B 90% 
< rucible Steel 201 
l-ackawanna Steel 83 
A'idvale com 48% 
Itepub. Iron and Steel. . . . 103% 
U. S. Steel com 101% 101% 
United Fruít c . . . 
Mari timo»: 
Ir.tern. Moro. Mar. pref. . . 104 102% 
Idem Idem com 47% 47% 
m e r c a d o T í ü a n c i e r o 
(Cable recibidoa por nuestro hilo direct«.) 
Azúcares . 
NEW YORK, diciemtre 12. (Por la Pren-
sa Asociada.) 
E l mercado local de azúcar crudo es- l 
tuvo incierto hoy, aperando los opera-
dores la acción ulterior sobre el pro 
yecto de ley para revivir el control del 
gobieriio, aprobado por el Senado esta 
tarde a primera hora. Esto fué una sor- j 
piesa para ios operadores locales, aunque | 
¿•ísde hace dias se ha venido hablando | 
rio la renovación del control por el go-
tierno, y los negocios estuvieron práctl- 1 
cimente paralizados manteniéndose fir-
mes los precios. 
En el refino los precios no se alte-
rnion para los azúcares de la pasada za-
fva, siguiendo el de nueve centavos para 
el granulado fino, regulándose los ne-
gocios por la calidad utilizable. 
A t e n c i ó n G a n a d e r o s 
y H a c e n d a d o s 
EN L A FINCA **LA VENTA" ESTA-
CION D E CONTRAMAESTRE. 
ORIENTE. 
T E N G O 
ganado peli-fino. raza de Puerto Ri-
co propios para bueyes de tre» y 
cuatro años; novillas, peli-flnas, ra-
za de Puerto ico, propias para la 
crianza. Ejemplares escojidos par» 
Padrote. 
GANADO D E COLOMBIA 
para bueyes y vacas loeneras, coiom-
Lianas, novillos colombianos para ai*-
jora, de Cartagena, Coveña y Zispava. 
GANADO VENEZOLANO 
para bueyee de Guanta y Puerto C'a-" 
bello. 
Puedo entregar cargamentos eoiv 
rletos de ganado para hierba de Co-
lombia y Puerto Cabello en cualquier 
puerto de la costa sur de Cuba. 
Para más informes, diríjanse a J 













D I N E R O A L 
1 o o r 1 0 0 
B A N C O D E 
FIESTAHOS SOBRE j G f E I I * 
C o m ¿lado. 11 l . Teléf. A - 9 M 2 
sa Asociada), 
6 3|4 o. 
Inernational Nickel. 
Ltah Copper Ex-d. 
22% 
i% 
Funda. Ka ulpos. Motores: 
.American Can 
Amer. Smelting and TJef. 
^ mer. Car und Foundry. . 
American Locomotive Ex. , 
P.ildvrin Locomotiva. . . . 
.General Motors. . . . . 
x\ eptinghouse Electric. . . 
^ tudebaker 
Allis-Chalmerv 



















fhi.. Mil. and Rt. Paul pref. 49% 
f'M.. Mil and Rt. Paul rom. 
Tiitorb. Consolid com. . . . 4 
Tit,orh. Consolid pref. . . . 
f'.nadian PiHfic 128 
1 ehigh Vnllev 41% 
?lissouri P.icifi certif. . . . 24 
X. Y. Central 6S 
Sf. Ivouis R. Francisco. . . 15% 
Pfading crun 7."i 
fíi'ithern Pacific 100 














182% 121 Pl-.iladelphia 34% 
Taltimore iind Ohlo 
( hosapoake and Ohio 
I ere Rarqactte . 
Industriales 
Virginia Car.ilina Chem. . • 
Central Leather i . 91% 




r S. Pood Products Co. 
L'. S. Indust. Alcohol. . . 
Smer, Hide and Leather. . 
Ileystone Tire and Rubber. 
í:oodrich Rubber Co. . . . 
f. S. Rubber 
Cia Rwift. Inter 
1 Ibbjr, McNlll and Libby. 
Tvift and -o 
T"temationil Paper Co. , 
I.:ft Incorporated 
Amer. W. P?.r>er Pref. . . 
'«.itional Leatner 
I lsck Tire . , 
91% 
83 








KEW YORK, diciembre 12. (Por la Pren-
sa Asociada.) 
Movimientos sensacionales del dinero, 
«Ut saltó desde 8 hasta 15 por ciento, 
volviendo después al tipo mínimo y la 
I recaria situación del crédito intemaclo-
r.'u, fueron causa de otra revisión des 
cendente de los precios en la sesión de 
hoy del mercado da valores. 
En el curso de este "reajuste" duran-
te el cual las acciones especulativas, no-
tablemente las de motoiej, las petrole-
ras y las del acero sufrieron bajas extre-
mas de 3 a 15 puntos, se liquidaron mu-
chas cuentas del mareen, indicando que 
í rin quedaban huellas ele los trastornos 
del mes pasado. 
En grado considerable la liquidación 
de hoy fué consecuencia del acto del 
Banco de Reserva Federal, que ayer, a 
uri* hora avanzada, anunció otro aumtn-
to de 1!4 Je 1 por ciento en los tipos 
i'el interés y el re-descuento. 
Aparte de esta consideración, sin em-
I r.rgo, el mercado tuvo que contar con 
r. was ofertas extranjeras, especialmente 
las ferrocarrileras de alto grado, atri-
buyéndose esto también a la deprecia-
ciún del cambio sobro Londres. 
Las letras inglesas (demanda) descen-
dieron hasta el nuevo bajo nivel de 1 
3 66 112, o sea una fracción de un centa- | 
\<> bajo la cotización de ayer: pero otros 
giros extranjeros, especialmente los iran-
ios y liras, .sugerían que se estaba ha-
ciendo algo en el extrdnjoro para poner 
coto al desmoralizador descenso. 
La reanimación de la última media 
hora no se -lebió enteramente a que se 
aflojasen los tipos monetarios, cubriendo 
ondudablemente el corto interés algunos 
6t\ los contritos, con motivo de lo ex-
puesto en el informe del gobierno ôbre 
lar cosechas. Este informe fué especial-
mente favorable en lo relativo al gra-
ne y el trigo de Invierno, excediendo loa 
cálculos al promedio durante cinco afios. 
Las ventas de acciones ascendieron a 
3.375.000. 
Los bonos istuvleron de pesados a dé-
biles, en conformidad con el movimiento 
c?el mercado de acciones sufriendo las 
ferrocarrileras especulativas nuevas lige-
ra!' bajas de fraccionr-s hasta un punto. 
Los de la Libertad y la Victoria también 
estuvieron flojos por lo general. Las ven-
tas totales (valor a la par) ascendieron 
fl $20.400.1)00. Los viejos bonos de los 
EstadAs Unidos no sufrieron alteración en 
líi oferta. 
M E R C A D O D E L D I N E R O 
Papel mercantil 
Libras esterinas 
60 dias, letras, C5.114. 
Comercial. '0 dias, letras sobre bancos 
62 3|4. 
Comercial, 60 días, letras, 3.63 114. 
Demanda, 3.60 IB. 













Plata en barras: 131 114. 
Peso mejicano: 100.314. 
Los bonos leí gobierno estuvieron 
pesados; los ferroviarios, pesados. 
Préstamos a plazos, fuertes; 60 días, 
tO dias y 6 meses, 7. 
Ofertas de dinero fuertes; la más alta, 
10; la más baja, 7; promedio, 7; cierre, 
0; ofertas, 30; último préstamo, 10; 
•iceptacicnes de los bancos.* 4.5¡8. 
B O L S A D E L O N D R E S 
LONDRES, -iiciembre 12. (Por la Pren-
sa Asociada.) 
Consolidados, 50 58. 
Unidos, 87. 
B O L S A D E P A R I S 
12. (Por la Prensa PARIS, diciembre 
Asociada.) 
Los precioe estuvieron más altos hoy 
rn ia Bolsa. 
La Renta del 3 por 100 se cotizó c 60 
francos 50 céntimos. 
E l camb'o sobr̂  Londres a 42 fr^nros. 
Empréstito del 5 por 100 a 88 francos 
y 5 céntimos. 
E l pesa americano se cotizó a 11 fran-
cos 35 céaujnos. 
Cot izac ión de los Bonos de la 
l ibertad * 
NEÍW YORK, diciembre 12 (Por la Pren-
sa Asociada.) 
Los tiltimoa precios de los Bonos do 
la Libertad fueron los siguientes: 
Los»primerea del cuatro »jr ciento, 
9&.40. 
Los del tres y medio por cJ»nto « 
93.50. 
Li>8 segundos del cuatro por 100 a 
Loa primeros del cuatro y 114 por 100 a 
í>3.98. 
Los seguedos del cuatro y 114 por 100 « 
91.92. 
Lo» terceros del cuatro y 114 por a 
9o.90. 
Los ruartos del cuatro y 1|4 por 100 a 
[>J,!M. 
Honos de la Victoria de 3 314 por 100. a 
Oís.92. 
Victoria, 4 3|4 por l ^ r 95.90. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Durante el día de ayer nuestrj mer-
cado local de valor-ís estuv > algo irre-
gular, pû s mientras algunos valorea 
mejoraron, otios declinaron algunas 
fracciones, pero en general, prevaleció el 
tono de firmeza quu es la actual carac-
t< vístlca del mercado. 
Las acciones preferidas de la Compa-
.fiío Manufacturera abrieron a 75 eom-
1 radores y a ttte precio se vendió el pri-
mer lote en la apertura. Seguían pa-
gcindo y terminada la cotización, paga-
ron a 75 1|4 y 75 3|8, vendiéndose 15(» 
j'< clones. Durante el resto del día so 
mantuvieron íirmes y solicitadas. ce-
r.ando de 75 a 77 sin nuevas operacio-
nes. Las comunes de esta Compañía 
abrieron, pagándose a 31 314. Más tarde 
so vendieron 50 acciones a este precio y 
cerraron firmes de 51 114 a 53. 
Las preferidas de la Compañía Licore-
la abrieron de 60 1|2 a 61 1¡4. Más tarde 
f>e vendieron 100 acciones a 60 1|3, sien-
do él tipo de cierre. 
Las comunes de esta Compañía se 
n-nntuvieron todo el día de 20 3|8 a 20 
3!2, vendiéndose en la cotización oficial 
00 acciones a 20 112 y 50 a 20 3|8. Al ce-
rrar se v?ndiíron 200 acciones más a 
Ül) 3¡8 y seguían pagando. 
Se vendieron 100 acciones del Banco 
Espailol a 10G 3|8 y eeguian pagando, 
cl'reciéndose -ntonces a 107. 
Firme y solicitado el papel de la 
Compañía de Jarcias de Maanzas, par-
ticularmente las comunes, por las que 
pagaban a 47 114. Re vendieron 50 accio-
1 es sindicadas a 47. 
Las Comunes de la Empresa Naviera 
fluctuaron entre 77 112 y 78 dentro de 
cuyos precios se efectuaron algunas ope-
raciones. Cerraron firmes. 
Las accijnc-s de los Ferrocarriles Uni-
dos se cotizaron en la apertura de 90 
a 93 sin que variaran duraníe el día. 
No variaron las acciones del Havana 
Electric. Las comunes del Teléfono es-
tuvieron más flojas, cotizándose al cie-
rre de 97 a 98 3|4. 
También estuvieron quietas todo el 
día las acoloaes de la Compañía Union 
Hispano Je Seguros. 
Firme y solicitado el papel de la 
ComlPañia de Calzado, tanto preferidas 
eomo comum-a. Pagan por las primeras 
a 79 1|2 y a 63 3|4 por las últimas, sin 
que sallen papel a la venta a estos lí-
n.ites. 
Continua firme y solicitado el papel 
ce la Compañía Cervecera Internacional. 
Los Bonos Hipotecarios se cotizan de 
¿03 3|2 a 310 a 120 compradores, las pre-
feridas y a 50 las comunes. 
Firmes las acciones Ce la Compañía 
Ir ternacional de Reguros, pagándose a 
Copper. Utah Copper, Mexican Petróleo, 
Pan Americin Petróleo y American Lo-
comotivt. 
E l din?ro al 8 por 100. 
MENDOZA Y CA. 
8,00.—Hoy se cotizan ex-dividendo 
American Locomotive 112 por 100 y Ce-
xioan Petroleum 2 112 por 100. 
9.40.—Las liquidaciones han comen-
zado de nuevo, el mercado sigue flojo 
y creemos que bajará más. 
9.45.—Continua la baja, debido a que 
Jas libras esterlinas bajan diariamente 
y esto obliga a los tenedores europeos 
a seguir liquidando rus valores ameri-
canos. 
11.00.—El mercado tranquilo, pero en 
condiciones de ser manipulado fácilmen-
te en cualqui3r dirección. Creemos pe-
ligroso vender en descubierto a estos ti-
pos ,pues el mercado puede subir rápi-
damente de m momento a otro, debido 
a los grandes descubiertos ^ut cada vez 
son mayores. 
11.10.—El -Uñero está chora al 8 por 
ciento. 
12.40.—El mercado monetario conti-
núa preocupa a do* • los especuladores y 
los contratos se están renovando al 10 
por 300, 
1.23.—.El dinero siri'o subiendo y se 
1 nn hecho préstamos al 12 por 100. 
2.10.—El mercado sigue muy flojo, 
riebido a las li<ialdacionea ya que el tipo 
del, interis del dinero ha subido al 15 
1 or «-lento. 
2.35.—Aunque se han hecho préstamos 
ni 32 por ciento, creemos que puede ba-
¿ar el interés del dinero y consideramos 
una buena oompra a los tipos actuales 
e1 Baldwin Locomoth-o, Republic' Iron, 
Steel y Piarse Arrow. 
3.00.—Cierr» el mercado algo melor y 
ei dinero ha balado r.l 8 por 300. 
CARRILLO Y FORCADE. 
(9.—Consideramos la situación seria 
cíe] cambio del extrím'ero y del dinero. 
T or ello quizás las lirr.idaciones puedan 
osntinuar. 
r nm.—ninen ni ft por 30O. 
(32).—Dinero al 30 ror 100. 
(1.20).—Croemos que el marcado está 
llegando a su punto más bn.io y favore-
cer) conipras moderadas ei buenos valo-
res. No venderíamos en descubierto. 
Dinero al 35 por 100. 
(3).—, El mercado cierra recobrando 
algo ron el rlinero ni 9 por 100. 
Acciones: 1.388.000. 
MARTINEZ Y CA. 






















es 1|2 las preferidas 
muñes. 
Cerró el mercado niieto pero firme, 
0 las siguientes cotizaciones: 
Banco Español. . . . 
Ferrocarrilvis Unidos. . 
Rnvana Electric, pref. . . . 
Havana Eljctric. com. . , . 
Teléfono, preferidas. 
Teléfono, com *. . 
.Vaviera, preferidas. *. , 
Naviera, 'om '. . 
Cuba Cañe, prf. . . . . * . * 
Cuba Cañe, com | 
Comrmflrn Pnbann de Pesca'y 
Navegación, pref 
Co'^nnñí» '"••Thnnn d» 
Navegación, comunes. 
ür'^n Hispano' Americana _ 
Seguros 175 190 
Ur'^n rlis01 no Americana de 
Seguros, Be 88 100 
Ünlor. Oil Co Nominal. 
Cuban Tire and Ruuber Co., 
preferidas Nominal. 
Cubtrn Tire and Rucber Co., 
comunes Nominal. 
ComD .iVa ' Mnnufncturera Na-
cional, preferidas 75 
Comñ,ifl(a Munufacturera Na-
cional, com mes 51% 
Comptnfn Moorera Cubana, 
preferidla 60% 
.•omntiiVn Licorera Cubana, 
comunes 20% 
CompalUti v^ional üe Calza-
do, preferidas 
ConipnTiía*N'-.cfonal ce Caria-
co, comunes 63% 100 
CompínMa de .THrcin de Ma 
tanzas, proferidas. , . , , 
Comnnfii» de Jarcia de Ma-
tanzas, sin 3. 
Comnnflfa de Jarcia de Ma-
tanzas, comunes , 
Compañía de Jarcia de Ma' 
tanzas, sindicadas 47 
C A M B I O S 
New York, cable, 100.114. 
Londres, cable, 3.72. 
Idem, vista. 3.70. 
Idem, 60 dias, 3.68, 
París, cable, 45. 
Idem, vista, 44 1|2. 
Hamburgo, cable, 9.1|2, 
Idem, vista, 9. 
Madrid, cable, 98. 
Idem, vista. 97 1|2. 
Zurich, cabii, 99. 
Idem, vista, 98.1|2. 
Milano, cable, 39. 
Idem, vista, 38 1|2. 
Hont; Kong cable. . . . 
Hons Kone. ylsta 
P R E C I O D e I u J A R C I A 
Sisal de 3(4 a 1̂ pulgadas, a 22.50 Quin-
tal. 
Sisal "Rey'; de 314 a 4 pulgadas, a 
$25.50 quintal. 
Manila corriente, de 314 a 6 pntgadet 
{r.l .00 quintil. 
Manila "Rey", extra superior, do SM 
a puleradas. a $33.00 qulntaL 
Medidas de 5 114 n 32 pulgadas, aumen-
to de 50 centavos en qulntaL 
Nos complacemos en anunciar la llegada á esta ciudad del 
S r . L E E K . F R A N K E L . 
Hace muchos a ñ o s que los fabricantes de las navajas seguridad 
''Gem", notaron que su producto pod ía evitar esa tan gran in-
comodidad y fastidio de tener que irse a sentar á una barbería 
donde manos no del todo limpias, agua no muy tépída c instru-
mentos sin esterel ización alguna eran usados. L o s dueños de 
las navajas ' 'Gem" no temen eso. pues ellos obtienen una pronta 
y l impia afeitada en una d é c i m a parte del tiempo que el 
que emplea un barbero, además tiene la plena sat is facción de 
saber que hasta el m á s pequeño detalle personal en cuestión 
de higíéne facial ha sido escrupulosamente atendido. 
E l é x i t o de la navaja seguridad " G e m " es mundial . Que mejor 
prueba para aumentar su popularidad la que el Gobierno de los 
Estados Unidos le ha dado, cuando la const i tuyó una de las 
partes en el equipo de sus soldados. 
E l Sr . F r a n k e l , representante de l a c o m p a ñ í a "Gem'*, 
rec ibirá sus cartas dirigidas 
H O T E L P L A Z A 
y s é complacerá en demostrar á los interesados un equipo cora-T 
pleto de muestras. 
A M E R I C A N S A F E T Y R A Z O R E X P O R T C O R P O R A T I O N 
S ^ o y y n N N u e v a .York 
E s t a d o s Un idas de l a A m e r i c a 










M A R C A S D E G A N A D O 
Por la Secretaría de Agricultura sa 
lí.n expedido títulos a favor de los se-
ñores Aniceto Díaz; Juan González; Luis 
Castro: Obdalio Sánchez; Juan Sosa; 
Ji.an Calderón; Pedro Arríete; Amparo 
Lecerra: Prudencio Caballero; Pablo 
ivlontero; José Novoa; Miguel Pírez; 
Manuel Becerra; Rafael Gutiérrez; Mar-
celo Ramos; Tosé Pérez; José Fernán-
dez; Manuol Escobar; José Aponte: An-
tonio Cibezas; Lormzo Yara; Joré Ro-
oiríguez; Abraham Valdés; Angelina Fe-
ria; Manuel Nápoles; Angel Morales; 
-Antonio Santitsteban; Ramón Carména-
te; Manuel Soto; Nicolás León; Luis 
Mesa; Juan Rodríguez; Francisco Leren-
zc y José Santana. 
I N F O R M A C I O N S O B R E L A 
B O L S A D E N E W Y O R K 
Hoy 
(POR CABLE) 
ootlzan exdividendo Chino 
41 
38% i 
401o NEW YORK, diciembre 12. (Por la Pren-
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C o m í a s C o m e n t e s - C u e n t a s d e A h o r r o s , G i r a s 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S . 
O B I S P O , 6 3 . 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A . 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S eo ei N. York Stock Exchacge y Bolss de ia Halaos 
C O M P R O B O N O S D E L A L I B E R T A D 
O b i s p o , 5 9 X « l ¿ f o n o M - 1 3 9 0 y A - 0 1 3 7 i 
COTIZACION OFICIAL 
Ban-
queros . C omer ciantea. 
oó% 
2% 
Londres, 3 d'v. . . . 3.72% 
Londres, 60 ahr. . . . S.OÔ í 
París, 3 d|v. , . . 
Alemania. , . . . . 
E Unidos. . . . , 
España, 3 d|T. . . 
L'eucueoto p a p e i 
comercial 








A z ú c a r e s 
Axflcar centrifuga de gnartipo, polari-
zación 98, en almacén público, a 
rentaros oro nacional o americano ia li-
bra. 
Azúcar de miel, polarización «w. para 
la exportación a centaroa or* na* 
tlonal o americano la libra. 
Reñores notarlos de turno: 
Para cambios; Guillermo Bonnet. 
Para intervenir en la cotización ofiieal 
de la Bolsa Privadai Oscar Fernández 
y Francisca Garrido. 
Habana, diciembre 12 de 1910. 
PEDRO VARELA NOGUKiR^, Síndico 
Presidente—MARIANO CASQUERO, Se 
cretario. 
B O L S A r K l V A ^ A 
Diciembre 12. 




Rep. Cuba Sn«y»r 
Etp. Cuba 4 1|2 por 100. . . . 
Rep. Cuba (D. P.) 
A. Habana, la. Hfip. . . . . 
A. Habana 2a. Hip. . . . . 
Ferrocarriles Unidos. .. . . . 
Gas y Electricidad 
Havana» Electric Ry 
1L E. U Cb Hip. Gen. (en 
circulación) 
Cuban Telephone. . . , , . 
Cervecera Int., la. Hip. . . . 
liono.s aei i'. C del Noroeste a 
Buane (en circulación). . . 












101% 110 1 
Nominal. 
9834 102 
ferldas. . 79% 100 
O.. N.-c'.onal de Calzado, co-
munes 63% 100 
CompaCfa de Jarcia de Matan-
zas, preferidas 81 100 
Compaflía de Jarcia de Matan-
zas, pr-f. sind 84 100 
Compañía <le Jarcia de Matan-
zas, cofnunos. 46 100 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, com- sind. . . . . . . . 46 100 
(PASA A L A OCHO) 
E n l a U n i v e r s i d a d 
E l sábado 13 del actual ,a las cua-
tro de la tarde, se efectuará en la 
Universidad la segunda de las Confe-
rencias organizadas para el presente 
año por la Facultad de Letras y Cien-
cias. 
Dicha conferencia estará a cargo 
del doctor Arístídes Mestre, quieu di-
sertará «sobre el tema siguiente; ''Los 
genios de la Biología.'' (Con proyec-
ciones.) 
29 <L 1 L atoo 
T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á 
S e c o m p b c e e n comai iBácir a m s O i e m b a y » ! p 
á a s e r a l , l a a p e r t u r a d e m S m v m r z ú esa 
P A R I S , F r a n c i a 
2 8 R u é d u Q u & t r o S e p t e t n b r e 
o f r c d e B í B o Bas teaidadea d e d i c h a S a a s r s a l a los c o m e r -
cisBiftes y p a r t í a n k r e a «use rc^Bflea-am m s servicnos. , . 
Capital pagado 
Fondos de Reaerra . . . . . . . . . ' " 
Actiro total m[ " ' i * ' * ' 
Nuestra OCIcine Principal en !a l iaban^ 
Agulav número 76, esquina a Obra pía. 
. . .$ 16.875.000-00 
. . . .$ 16.887,000-00 
. . . $505.853,000-00 
encuentra en 
G A S O L I N A , P E T R O L E O R E F I N A D O y P E -
T R O L E O C R U D O , P A R A C O M B U S T I B L E 
Los ofrecemos en las mejores condiciones y también gestionar, 
gratis, el cambio de sistema en las máquinas de vapor para usar 
P E T R O L E O C R l i D O . 
T A M F I C O W E L L S O I L C O R F O R Á T Í O N 
M A N Z A N A D E G O M E Z 5 6 6 - 7 - 8 . 
J A C I N T O P E D R O S O & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U J A R , 6 5 . H a b a n a . 
P a g o s p o r c a b l e s , g i r o s d e l e t r a s a t o d a s p a r t e s d e l 
m u n d o , d e p ó s i t o s e n c u e n t a c o r r i e n t e , c o m p r a y v e n t a 
d e v a l o r e s p ú b l i c o s , p i g n o r a c i o n e s , d e s c u e n t o s p r é s -
t a m o s c o n g a r a n t í a , c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a v a í o r e s v 
a l h a j a s , c u e n t a s d e a h o r r o s . 
T e l é f o n o s : A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 , A . 2 9 7 6 . 




Havana Electric, pref. . . . 
Uarana Electric, com 
Nueva Fábrica de Hileo. . . . 
Cervecera Int. prf. . ^ . . . . 
Cervecera Int., com 
ri eléfono, praf , . . 
Tfléfono, com 
Naviera, prefiyidas. . . . . . 
Naviera, comunes 
tuba Cañe, preferidas. . . . 
Cuba Gane, comunes. . ; . . . 
LthnoiiiiM fl* rene» y Navega. 
tlCn, preferidas 
Coi .. ..ii.'ü ue re«oa y Navega. 
ción, comunes 
L. it Amei tenna de Segu-
ros . . . . 
Idem BemfUiarias 
LiiUitA M í i-e and Rubber Co. 
preferidas 
Cunan Tiie and Rubber Co. 
comunes 









Compañía Nacional de Camio-
nes, prsfecidas 
Tompañii Nacional de Camio-
nes, comunes 
Licorera Cubana, pref. . . . 
Licorera Cubana, com 
Lomp.itna Nacional de Perfu-
mería, preferidas 
Compafifa Nacional de Perfu-
mería, comunes 
Coiiai ai'un .Nanonal óñ l'ia-
noa y fonógrafos, pref. . . . 
Comptüta IVacfonaJ de Pla-
nos y Fonógrafos, com. • • • 
C;moariía Intenuic-ional de Se-
guros, preferWüs 
iCompaflift inrprn.-icional oe Se-
guros, comunes 




C r é d i t o H i p o t e c a r i o d e C u b a 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
A m a r g u r a 1 1 . T e l é f o n o A - 3 0 9 4 . 
PECSTAJIOS DIVKRO m todas cantllades con interés al tipo 
más bajo del raercaao. concedienco los mayores plazoe pura su de-
volución (desde un añi hasta veinte) y derecho a amortUt* por pí-
queñaa entregas, semauauíá, mentales, trimestrales o las que de-
seen, admitiendo en gar.iLtía primtras o segundas hipotecas sobro 
casas i' fincas rústicas, o sobre créditos hipotecarlos ya ooistiluídos, 
capitales a censo y asufructos 
CO^PBAMOS hipotocas y cenati, pagailo las prtmeraa a la ptr, 
o sea u'n descuento alg-Uic. 
VENDEMOS casas y terrenos dentro del radio de la Cinlad. no 
en sus repartos, cerca de las meje reg vías de comunicación, a pw* 
ció barato y lo cobramos por pequeñas cuotas semanales o men-
suales. 
FACILITAMOS <Mn«ro para fa bricadCn de casas, 
150 HAGA ÜSTE» SU OPERACION SIX OIB HTTESTBAB PRO-
POSICIONES! 








































Ñ ACIONA L [ D i I> ( ü B A NA 
Certificados de última voluntad, de an-
treedentes penales; cartas de naturaliza-
ción; licencias de puarda* jurados; guías 
forestales; títulos de Mandatarios; lineas 
telefónicas; pasaportes, etc. Se gestio-
iii n rápidamente. 
OSCAR 1 0 S T A L 
Ex-Jefe do Administración de la Se-
cretaria de Asrrlcultura. 
Habana, S9. Apartado 910. Teléfono 
M 2005. 
C lOSOt alt. 12d-8 
S e C o m p r a n 
C r é d i t o s c o n t r a l a e x t i n g u i d a D i p u -
t a c i ó n P r o v i n c i a l d e l a H a b a n a . 
I N F O R M A N 
E N 
O b i s p o , 3 6 
c 11581 alt 5d-Í3 
í í 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
E N E X I S T E N C I A H A S T A 2 5 H P . 
G A S T O N , C U E R V O Y C I A . , S . E N C 
h * b * n * . t ¿ i . E f . i L - s r r r 
D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 13 de 1919 . PÁGINA T R E S 
D I A R I O D E L A • M A R I N A 
P r a d o . N u m . 1 0 3 . 
AomuimmAoom 
NICOLAS WVKWO Y ALONBO 
KTJXnADO 1832 
D E C A N O E N C U B A P E L A p R E N S A A S O C I A D A 





H A B A N A 
9 1-40 
- 4-20 
^ 9* S-OO 
M16-00 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
E X T R A N J E R O 
n - o o 
P R O V I N C I A S 
1 mea » 1-50 
3 Id. m 4-50 
6 Id. « 8-50 
1 Aflo ..17-00 
3 meae». 
6 Id. . 
1 AOo . 21-00 
REDACCION: A-6301. ADMINISTRA." APARTADO 1010. TELEFONOS, 
CI0N Y ANUNCIOS: A-6201. IMPRENTA: A-5334. 




1 1 L 
La labor de la Cámara de Repr<v 
sentantes no corresponde a la grave-
dad y complejidad de las actuales cir-
cunstancias. Suscítanse uno tras otro 
ios problemas y conflictos sociales. L a 
abrumadora y creciente carestía de la 
vida produce diariamente quejas y 
protestas contra los precios exorbi-
tantes de artículos no solamente im-
portados, sino también del país y con-
tra el peso enorme de los alquileres 
de las casas,. Con el pretexto de esta 
carestía se habla de proyectadas huel-
gas generales. Se sienten otra vez agi-
tarse en los periódicos, en las alocu-
ciones, en los círculos y clubs obre-
• os vientos de bolshevikismo. Una ra-
quítica política individualista desorga-
niza, divide y disuelve los partidos, 
ozuza las pasiones no solo entre los 
adversarios sino también entre los 
mismos correligionarios, exalta las iras 
hasta que estallan en explosiones de 
dicterios e insultos y hace pensar con 
i'niestro temor en el resultado (|e es-
ta contienda y la suerte de la Repú-
blica. Y en esta situación de inquie-
tudes y zozobras, de amenazas y pe-
;.gros, los Representantes de la Na-
ción, si acuden a las sesiones, las con-
cierten en pugilatos de politiqueos Je 
comité, de intereses personales, dz 
«• réditos que van únicamente a refor-
zar el acta, de disputas y tiquis-mi-
quis que concluyen a veces en 
escandalosas reyertas. cQué exposi-
ción, que proyecto de Ley práctica y 
efectiva ha salido de la Cámara Je 
Representantes para resolver la cues-
tión social, para contener y regular 
las huelgas, para aliviar la carestía fa-
bulosa de las subsistencias y de los 
alquileres para restringir la exporta-
ción da los artículos del país, confor-
me a las necesidades de su consumo? 
¿Qué voces se han levantado en la 
Cámara para la implantación de un 
programa nacional que busque los 
puntos supremos de contacto entre Ioí 
diversos partidos para la conjunción 
de todas sus energías en todo cuanto 
tienda a la defensa de los intereses 
c?e la República y al resguardo y con-
srlidación de su soberanía? ¿Qué cla-
mor de protesta ha resonado entre loá 
Representantes contra los que acu-
?ando a Cuba de libertinaje, de co-
rrupción e inmoralidad pretenden ve-
nir a, "evangelizarla" según la biblia 
de Lutero, de Calvino o de Enrique 
VIII? 
¿No es absurdo que los legislado-
res de la Cámara se llamen Represen-
tantes de \z Nación, cuando apenas 
representan más intereses que los de 
su grupo político, los de su camarilla 
o los de su coto propio y exclusivo? 
J .o* intereses supremos de la Repúb'i-
ca, los de los obreros, los de los pa-
irónos, los del comercio, los de la 
industria, los de todas las fuerzas pro-
ductoras del país ¿por quiénes están 
representados en la Cámara? ¿Quié-
nes estudian allí, para cohonestar la 
importancia de su cargo las gravísi-
mas cuestiones que agitan actualmen-
'r a todos los pueblos? ¿Quiénes orien-
f.an y encauzan, según las condicio-
nes, >1 carácter y las necesidades y 
tradiciones de Cuba el formidable 
movimiento de transformación que se 
impulsa al mundo? E n una nación 
civilizada y culta como Cuba, en una 
nación que lleva dentro de sí tantss 
permenes y estímulos de progreso y 
de prosperidad, no puede confundir-
íe la Cámara de Representantes con 
un club de triquiñuelas políticas o 
*on una feria de conveniencias e in-
tereses individuales. E l país que pa-
ga generosa y espléndidamente a los 
Representantes les pide y exige con 
pleno derecho labor nacional, labor 
que concuerde de algún modo con la 
transcendencia de los problemas ac-
tuales y con la altura del puesto qu?, 
merced a su benevolencia, desempe-
C a j a d e A h o r r o s 
DEL. 




1 5 .000.000-00 
ART 18.—"De los Catorce Consejeros de este Banco. NUEVE 
serán siempre comerciantes o Industriales establecidos en Cuba" 
S I U S T E D A N H E L A C O M O D I D A D E S , 
e m p i e c e hoy m i s m o a a h o r r a r , s e g u r o de 
que a v u e l t a de pocos a ñ o s v i v i r á u s t e d 
m e j o r 
Casa 
M E R C A D E R E S 
C e n t r a l 
Y T E N I E N T E R E V 
S U C U R S A L E S 
E n la H a b a o a : B e l a s c o a í n 4 . — E g l d o 14 
(Palodo Internacional).--Monte l 2 . - - 0 ' R e í l l y 8 3 . - -
P u e n t e de A g u a D u l c e . — S a n R a f a e l l¿. 
Y E N T O D A L A N A C I O N 
C r ó n i c a A s t u r i a n a 
Para el DIADIO D E LA MARINA 
Otra vez el ferrocarril estratégico,— 
Homenaje en Luaico al ex-Alcal-
do Alejandro Artlme, —Fusión de 
dos iieriodi^os.—^otaii necrológicas. 
L a restauración del templo de San 
Nicolás do Aviles. —Congreso Mi-
nero en Oviedo.—Otras noticias. 
Otra vez ha vuelto a ser tema d i 
actualidad el tan debatido asunto del 
Ferrocarril de la Cosa, en pró del 
cual tantas campañas se lian librado 
en la prensa asturiana y tantas 
Asambleas se han convocado así en 
Galicia como en Asturias. Los perió-
dicos gallegos que siempre han ido 
a la vanguardia en esaa patriótica 
crúzala por el llamado ferrocarrü 
estratégico, son los que vuelven a 
la carga en esta ocasión requiriendo 
el concurso de sus colegas de esta 
provincia, los cuales han correspon-
dido ai llamamiento con el mismo 
entusiasmo de los primeros dias. 
Ahora, como antes, las excitacio-
nes de los órganos de publicidad di-
rígense princípalnrente a los re-
presentantes en Córtes poí ambas 
regiones para que influyan decisiva-
mente cerca del Gobierno, haciendo 
valer toda su influencia parlamenta-
ria ea el sentido que anhelan los 
pueblos que ha de cruzar el proyec-
constituido en Luanco una Comisión 
Gestora bajo la presidenci ahonova-
ria del Diputado a Cortes por el dis-
trito, don José Manuel Pedregal y la 
efectiva do don José Francisco Fer-
nández, ocupando los demás cargos 
los señores siguientes: 
D. Manuel A. Vega, Secretario; D. 
Pascual Fernández, Tesorero; don 
Valeriano Fernández Viña- don An-
selmo Vega, don Evaristo Mori y don 
Manuel Vina Fernández. (Estos vo-
cales y con representación en la Ha^ 
baña, donde residen) y don José Fer-
nánde-í Cuervo y don Marcelino Gu-
tiérrez, en Artemisa, designándosa 
en Santa Clara a don Ramón Peláez 
de la Sociedad F . García y Compañía 
de dicha ciudad. 
L a Oomisión ha empezado con en-
tusiasmo sus trabajos y se espera 
que los resultados han de correspon-
der a los méritos contiaidos por don 
Alejandro Artime Valdés. a cuya* 
inícdativafl tanto debe la villa de 
Luanco, que al disponerse a rendirle 
un homenaje cumple como buena* 
Ha dejado de publicarse en Oviedo 
el importante diario derechista " E l 
Pueblo Astur". cuya Empresa se ha 
fusionado con la de " E l Carbayón", 
que con el nuevo refuerzo se ha 
transformado completamente, publin 
cando seis páginas diarias como " E l 
tado ferrocarril, esto es, inclinando ; ComeiCio" de Güón y mejorando to-
A l S e ñ o r S a l u s t i a n o S a u z 
nan. 
T r e s E n f e r m o s 
A g r a d e c i d o s 
Señor Director de DIARIO D E LA. 
MARINA. 
Muy señor mío: 
Los que suscribimos le rogamos la 
publicación de esta carta en la pri-
mera plana de su acreditado periódi-
co en prueba de agradecimiento a 
ese gran médico de la Habana el doc-
tor Antonio Pita que tiene montado 
un grandioso Instituto Medico en 1% 
Avenida de Italia o Galiano, núme-
ro 50. 
Josc Pérez Murdiego, el que suscri-
be, hace seis meses está bueno y sa 
no del reuma que padecía desde ha 
cía (8) ocho años. 
Federico Rosas Domínguez que fué 
recomendado por él al doctor des je 
nace (3) tres meses su asma no le 
na vuelto y últimamente Juan García 
López que era un enfermo grave de 
los nervios y el estómago y la cabe-
za. que padecía de dolores de cabeza 
Por la mañana, mareos, estreñimie-i • 
Jo. palpitaciones, mal del estómago, 
iiojodad y tristeza en fin de una en-
íermt'dad que le hacía desear la 
muerte está ya completamente cura-
do por el mismo doctor después do 
caber tomado cuantas medicinas vi<5 
anunciadas, nosotros agradecidos 
nacemos público nuestro agradeci-
miento que como decía otro curado: 
jf doctor Dolz el "amigo de los gUfv 
p ^ V . allí con Baños, Corrientes 
J^ectricas. Rayos X y masajes .o pj -
e na uno nuevo, y al mismo tiempo 
Para que el público de Cuba sepa 
in of,e.doctor tiene montada la me-
jor Clínica Médica de Cuba con mu-
dís imos aparatos modernos y mu-
para un asunto que le interesa se 
ie ruega pase por la C o m p a ñ í a cíe 
Seguros " C u b a . " 
STÚSO 14 d 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA ONiYERJlDAO 
G a r g a n t a , N a r i z y O i d o s , 
P r a d o , 38 ; d e 12 a . 3 
D l P e d r o P é r e z R t i í z 
Abe gado y Notario. 
Bufete: Colón, 15. T e l é f o n o 56 . 
Santa Clara 
D r . C l a u d i o F o r t ú n 
Tratamiento especial de la saíoc-
ciones de la sangre, venéreas y secre-
tas, cirugía, partos y enfermedades 
do señoras. Inyecciones intravenosas, 
sjeros, vacunan, etc. Clínica para 
hombres, TYz a OVz de la mañana. Con-
sultas de 1 a 4. Campanario fá2. Te-
léfono A-8990. 
37258 10 d 
D o c t o r a A m a d o r . 
Especialista ea las enZenu^Aades d«I et 
t0ma«o. Trata por un procedimiento es-
pecial las dispepsias, úlceras del estd-
mago y la enteritis crOnica, dseirurando 
!a cura. Consultas: de 1 a S. Heíci, 90, 
Teléfono A-6050 GratU a loa pobres. .Lu-
nes. Miércoles y Viernes. 
el ánimo del Presidente del Consejo 
y de los Ministros en favor de la 
inmediata constvucción de aquél, úni 
ca forma de que el Parlamento lle-
gue a tomay un acuerdo definitivo 
sobre el particular. 
Parece ser que el asunto del fe-
rrocarril astur-galaico entra ahora 
dos sus servicios telegráficos o in-
formativos. 
A partir de este cambio, se ha 
encomendado Ija DlrecciLón de "Bl 
Carbayón" a quien desempeñaba la 
de " E l Pueblo Astur". el culto abo-
gado y distinguido periodista don 
Gonzalo de Meras y Navia-OsorUv 
en una fase más favorable, pues se- ' perteneciente a una de las más! lina 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
/CIRUJANO DEL HOSPITAIí P E EMKK-
<J gencias y del Hospital Número Una 
ESPECIAUPTA EN VIAS rRINARIAJ y enfermedades venéreas. Cistoscopla 
• Eterismo do Los uréteres y examen del 
riñín por los Bayos X. 
INYECCIONES DE NEOSAXTABSAN. 
1 
CONSTTLTAh! DE 10 A 12 A. M. Y DE 8 a 0 a. ra. en la calle de Cuba. 68. 
37309 31 d 
chísimos empleados que lo analizan 
todo y lo tratan a uno científicamen-
te. 
Gracias señor Director, y tenga 
presente que somos suscriptores da 
su DIARIO y no nos guía ningún in-
terés sino demostrarle nuestro agra-
decimiento a tan amable doctor 
Dios bendiga por mucres años a 
quien no dió la vida. 
Calabazar í) de Dic emb.c (!e :9l9. 
Federico Rosas Bomingiie/. José 
Pérez Murdlaffo, Juan García López. 
C11582 ld.-13 lt-13 
A l o s S o c i o s d e l C e n t r o A s t u r i a n o 
A todos los que estéis dispuestos a impedir la venta de nuestra man-
zana en que habrá de levantarse nuestro edificio social, se os invita a la 
Asamblea que se celebrará en el Centro Obrero, Egido número 2. el sába-
do 13 del corriente, a las 8 p. m. 
A los que sean partidarios de la proyectada operación, se les ruega 
no hagan acto de presencia. 
Por la Comisión:—Juan Rodríguez, Manuel Rodríguez. Darío Alvarez, 
José Abeo, Luis Rodríguez, Justo Fernández, Antoní0 Díaz Quiñones, Al-
fredo Iglesias, Eugenio Menéndez, Marcelino Alvarez, Rafael Pola, Nica-
nor Fernández. 
C. 11.560 2d.-12.. 
D r . R o b e l i n 
de las Facultades de París y Ma-
drid £x-Jefd de Clínica Dermato-
lógica de] Dr. Gazaux. 
.'París 1883) 
Especialista en las Enfermedades do 
la Fiel 
E n general, secas y úlceras, y las 
consecutivas a la ANEMIA; REUMA; 
NEUPOSISMO y MICROBIANA^;; 
MALES de la SANGRE; del CABE-
L L O y BARBA; MANCHAS; GRA-
NOS; PECAS y demái defectos de la 
cara. 
Consuítas diarias de 1 a 4 a. m. 
JESUS MARIA ndmero 91. 
Curaciones rápidas por sistemas 
modernísimos 
Teléfono A-1SS2. 
q u : n ! n a e n FORMA SÜPERÍGR. 
El efecto tónico y laxante del LA-
XATIVO BROMO QUININA le hace 
superior a la Quinina ordinaria, y üó 
afecta la cabeza. L a firma de E . 
GROVE se halla en cada cajital. 
O T R O A B R A O E C I O O 
Señor Doctor Arturo C. Bosque. 
Habana. 
Señor: 
TVngo el gusto de comunicarle que 
he venido usando su inmejorable re-
medio "PEPSINA Y RUIBARBO B03 
QUE"' durante un mes para curarme 
de una pertinaz dispepsia que me ha-
bía tenido sufriendo durante cinco 
años, habiendo logrado con su mará* 
villoso preparado llevar a vías de 
curación esa terrible enfermedad, 
pues me hallo perfectamente cura-
do con solo un mes de tratamiento. 
Debiendo significarle a usted que 
me hallo muy agradecido del insup*1-
rabel preparado al cual debo mi per-
fecto estado de salud. Queda por tan-
to autorizado por este medio para 
que haga con este escrito el uso qu? 
a bien pueda tener. 
De usted atentamdbte, 
Gervasio García González. 
L a "PEPSINA Y RUIBARBO BOS 
QUE" es el mejor remedio en el tra-
tamiento de la dispepsia, gastralgia 
diarreas, vómitos, etc. 
9 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
r u C01tU2D0B 
^ner" I 8 ! ' ^ * * ^ T e l é f ^ ^ 5 0 . 
^ pronm^1P eCaS ^ t0daS Cant'<lí ^ al t5p0 3143 b a * de & ™ con t e 
eos pm ' f / reSerV&' COmpra y Verita de casas- 8 0 ^ s y fincas' rústi-
a. -ma informes de esta Oficina a l alto Comercio 
i otarios de crédito de la Capital. 
y a los Abogados 
ind li.-oc. 
S A N A T O R I O A N T I T U B E R C U L O S O 
Qclnta de "San José" (Arrojo Polo) 










P A T E N T E S 
d,ner0 ' a ' i * ™ * » - Aumente el va-lor d , «.u. marees. No «otro. I . . inmcribU 
M A R C A S 
• " ^ I T o ^ e r R O U S S E A U & L E O N : T e 7 . A - 2 5 4 2 . 
o 492 ioú-a» 
P A R A T O S 
B R O N Q U I T I S 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
L A G R I P P E Y A S M A 
P R E P A R A D O E N L O S 
> L A B O R A T O R I O S D E L A 
" S A L V I T A E ' * 
BR0NQUI1 
LARINGITIS: 
A S M A 
TOS FE 
TUBERCULOSISl 
y o t r a s 
AFECCIONES 
RESPIRAIÍRIAS 
D r . C . M . D E S V E R N I N E 
Tratamiento específico para la Tu-
berculosis pulmonar. "SANATORIO 
ANTITUBERCULOSO". Quinta de 
SAN JOSE, Arroyo Apolo Consultas; 
Lunes, Miércoles y Viernes, de 12 a í 
CUBA, 52. 
C11256 alt 14d.-4 
J U E G O S 
D E C U A R T O . 
D e c o r a d o s 
P A R A N I Ñ O S 
C o m p u e s t o s d e : 
C a m a , 
T o c a d o r , 
C h i f f o n i e r e , 
M e s a d e n o c h e , 
E s c a p a r a t e , 
S i l l a , 
M e c e d o r . 
J . P A S C U A L - B A L D W Í f í . 
O B I S P O I O I 
« S e 
gún noticias del mejor origen una 
importante Sociedad de los Estados 
Unidos, domiciliada en Nueva York, 
ha mostrado interés en intervenir 
directamente en el negocio, compro-
metiéndose a construir por su cuen-
ta todo el material móvil y los de-
más) elementos complementarios de 
la línea, siempre que el Estado ga-
rantice un interés del 5 por 100 ai 
total del capital invertido. 
Esta oferta, que al parecer ya se 
ha hecho en firme, merece la apro-
an la pronta realización del magna 
bación de las entidades interesadas 
\ i persisten en fiarlo todo a la ini-
oroyecto- oues no se les oculta aun 
ciativa del capital español, pasaran 
los años sin que el codiciado ferro-
carril paso de de la gategoría de una 
aspiración más o menos legítima y 
patriótica. Las diversas subastas 
gue hyn quedado deciertas por no 
convenir el tipo de costo que garan-
tiza el Estado o por lo que fue-e, ha 
sido pruebas suficientes para que 
los más optimistas empiecen a dudar 
de la posibilidad de encontrar dine-
ro español que se decida a afrontar 
la empresa. 
Poco gallardo y decoroso es para 
las clases solventes nacionales, que 
tenga que ser una Empresa america-
na la encangada de poner en ejecu-
ción un proyecto que por su índole 
y significación debiera ser propósi-
to firme, resolucin, unánime de loa 
mismos españoles llevarlo a cabo. 
Existen en Asturias y Galicia fortu-
nas suficientes, bastantes hombres 
de acción y de dinero para los cua-
les no sería sacrificio extraordina-
rio desprenderse de unos cuantoT 
millones tn beneficio de una obra do 
positiva eficacia nacional, sob^e todo 
teniendo en cuenta que el Tesovn ga-
rantizaba un interés a una gran par-
te del capital invertido, esto supo-
niendo que el costo total de los tra-
bajos excediese del tipo fijado por el 
Gobierno. Pero está visto que aquí 
preferimos que nos lo den todo he-
cho, sin perjuicio de lamentarnos 
después porque las empresas de más 
saneados rendimientos y de verdade-
ro interés público se hallen en ma-
nos de extranjeros. 
Que tal es la condición nuestra y 
así nos presentamos siempre a la 
consideración de los extraños, no 
obstante nuestraí declaraciones pa-
trióticas y nuestros constantes re-
querimientos al poder público para 
que acometa mejoras que no es po-
sible realizar sin el concurso prác-
tico, efectivo, de la riqueza nacional. 
L a iniciativa del ferrocarril Ferrol-
Gijón. tantas veecs fracasada, es' uno 
de tantos eiemplos del abuelismo es-
pañol. 
E l Ayuntamiento de de Luanco, ha 
tomado La i^iici|it|va de erigir un 
sencillo monumento en aquella villa 
al que fué popular y celosícimo A l -
calde ae la misma durante varios 
años, don Alejandro Artime Valdés-
digno miembro de la llamada "colo-
nia americana." 
Trátase de adquirir un terreno 
adecuado en sitio vistoso de la po-
blación para construir un Parque, en 
cuyo centro se colocará un busto en 
bronce de aquel ejemplar ciudadano 
que tanto y tan desinteresamente 
laboró por el progreso de su pueblo, 
dotándolo de carreteras', escuelas y 
de otros servicios no menos benefi-
ciosos para el interés general. 
Con el propósito de llevar a cabo 
el nobilísimo pensamiento, se ha 
judas familias asturianas y persona, 
de relevantes méritos, ocupando la 
Subdirección el vete-rano publicista 
don Segundo López diel iCamiJno, 
quien durante muchos años estuvo al 
frente de " E l Carbayón", realizando 
una labor meritoria. 
Entre los colaboradores más asi-
duos ael gran periódico de las dere-
chas, figurará el ilustre polemismta, 
incansable propagandista de proble-
mas sociales, don Maximiliano Ar-
boleya, Canónigo Apologista de la 
Catedral de Oviedo y fundador de los 
Sindicatos Ca^óltcos ¡ovetenses. E l 
señor Arboleya ha sido en todo tiem-
po alma de " E l Carbayón", al que 
prestó en años' de incesante bregar 
toda la autoridad de su pluma pun-
zante y cáustica tomo ninguna. 
L a fusión de ambos peróodicos se 
festejó en la capital con un cordialí-
simo banquete en el Restaurant 
^'Campoamor". al que asistieron el 
ejo administrativo, el cuerpo de re-
dacción y los tipógrafos. 
E n su casa de Villabona de la. 
Sierra (Nava) dejó de existir, a l a 
avanzada edad de 76 años el distin-
guido asturiano don José Autouio 
de Eguibar y Martínez, persona muy 
estimada que, por su clara inteligen-
cia y laboriosidad, puestos al servi-
cio de la mayor prosperidad de los 
intereses de esta provincia, llegó a 
ocupar cargos en la vida pública, 
demostrando en todo momento su 
gran amor a las cosas regionales. 
Ejerció en los primeros años do 
au juventud la aynudantía de inge-
nieros, dando ya pruebas de su dís* 
posición para el trabajo y de su cul-
tura, y al tomar parte activa en la 
administración de los intereses pro-
comunales, llegó a desempeñar el 
cargo de diputado provincial, y prln-
palmente la Alcaldía de Siero. ha-
biendo alcanzado una gran popula-
ridad que se traducía en la induda-
ble estimación y cariño de que Id 
dieron ine^alvocas pruebas sus con-
vecinos. 
Este sensiKu óbito determina la 
definitiva desapaiflclón de uno do 
esos hombreá ejemplares que todos 
los actos de su vida constituyen un 
motivo de noble emulación para los 
demás ciudadanoSi pues en él se 
reunían la bondad, el espíritu labo-
rioso y el criterio acertado. 
Con toda sinceridad unimos núes-* 
tro sentimiento al que hoy embarga' 
a una queridísima familia, especial-
mente a su atribulada viuda doña 
Dolores Vigii-Escalera y Crespo, ha-
ciéndoles' testimonio de nuestro pé-
same a sus hijos don Perfecto, doña 
Maria de los Dolores, don José A n -
tonio, doña María de Jesús, doñai 
Máxima, doña Sara( doma Ma"ía de 
la Concepción, doña María del Ro-
sario y don Francisco e hiioá polítí-^ 
eos, entre los que se cuenta nuestra' 
muy querido estimado amigo el dis-
tinguido abogado ovetense, don AU 
fonso Muñoz de Diego. 
Descanse en paz don José Antonio 
de Aguizar y Martínez! 
y 
P o r T r e s C e n t a v o s 
¿ L E P A R E C E P O C O ? 
L e a L A P R E N S A d i a r i a m e n t e 
p a r a q u e s e e n t e r e 
DO TOU SPBAK ENQUSH? 
Lo aprenderá con éxito y mu/ 
pronto, por medio de nuestro mé-
todo por correspondencia, que es 
muy tácil, corto y que ha aldo 
preparado especialmente para la 
gente de habla española Para 
mayores detalles, envíe su nom-
bre y dirección, a 
THtí3 UNIVERSAL. INSTITUTE 
DEPT. 58, 235 West. Street 
New York City 
También llega a nosotros la notlJ 
cía, que nos produce honda pena, del 
fa^leoirntento de i aq(uel estimado 
convecino que se llamó don Cesárea 
S. Aramburu. exconcejal del Ayun-
tamiento de Gijón amigo cordialísi-
mo y persona entusiasta por cuanto 
afectara al progreso de dicha pobla-
ción. 
Cuando hace años llegó a nuestra 
villa, evidenció el señor Aramburu 
su espíritu emprendedor, instalando 
la industria que. andando el tiempo, 
había de alcanzar el grado de pros-
peridad en que hoy se encuentra, 
pues el nombre de su fábrica de 
calzado ha ido extendiéndose hasta 
traspasar los límites de nuesta pro-
vincia. 
Y al intervenir en la dirección da 
diversos organismos locales, su ac-
tividad y férvido entusiasmo se re 
(PASA A L A DIEZ) 
c 
f 
T E X I D O R T R A D I N G C O f f l P A N Y 
A V I S O 
o i 
A fin de elegir las personas que han 
de desempeñar los cargos de la Junte. 
Directiva de la Texidor Trading Com-
Pany según el artículo "duodécimo" 
de sus estatutos, por la presente se 
convoca a los accionistas a Junta ge-
neral que se celebrará en el local so 
cial Riela número 27 el día 9 de Ene-
ro próximo venidero a las tres 
la tarde. 
Igualmente se propondrá a la Junta 
la ctonyeniencia de modificar el artícu-
lo vigésimo sexto ae los estatutos eu 
el sentido que las convocatorias pa-
ra Juntas Generales se hagan coa 
tres días de anticipación, publicándo-
se la convocatoria en un Periódico 
diario de esta capital por una sola 
vez. 
Habana Diciembre 11 de 1919. 
Alejandro Texidor.' 
011562 4d.-12 
P A C I N A C U A T R O 
DIAP^Í) D E Í̂ A r * * : a N A Diciembre 13 de 1 9 1 9 . A;VO I X X X V i l 
L A P R E N S A 
I Escribe " E l Mundo" en sus muy 
á m e n o s "Perfiles del Dia": 
" E l Senado quiere discutir el Tra-
tado ile Paz. E l Senado no quiere 
discutir el Tratado de Paz"' 
¡Dejémonos de discusiones!.. E n -
tre cubanos... 
# * * 
Dice un querido colega: 
— " L a viruela ataca a toda la 
República. ." 
E a viruela realmente—y tsto es 
una observación muy curiosa que 
hemos podido hacer—no respeta a 
nadie. 
Es . en fin. viralenta! 
—-"Al hacerse público, por no po-
derse ocultar, que hay un caso en 
Sagua, se anuncia que se han toma 
<lo ya .as medidas del caso". 
;N'o hay que hacerle mucho caso 
entonces! 
* * « 
Realmente la "epidemia de virue-
las principia a ser una seria p/eo-
cupación. Los "brotes" rurales son 
peligroeísimos. En la ciudad abun-
dan ios medios de defensa. E n el 
interior no ocurre ya lo propio. 
Kuestros campesinos viven mal. an-
tihigiénicamente. Les faltan agua, 
luz. aive puro, comodidades, medici-
nas y la debida asistencia. E l "bo-
hío" es una madriguera de enferme-
dades. Una enfermedad contagiosa-
6i se la encien'a en círculos de de-
fensa sanitaria, pierde su caráctei-
de gravedad mientras continúe ais-
lada. Cuando estas medidas fallan-
y el cuerpo social es invadido ¡có-
Sno detener los progresos lógicos e 
inevitables de la dolencia? 
No hemos perdido aun. del todo, 
tel optimismo y la esperanza. Teñe • 
mos una confianza verdaderamente 
intangible en nuestras autoridades 
sanitarias. Un "caso"—en Sagua— 
nada indica aú. 
Una golondrina—dice» el ref/án— 
« o hace verano. Una flor no quiere 
decir que haya llegado ya la prima-
vera. 
Leemos: 
' —'"Pensábamos acusar de ladrón 
al licenciado don Alfredo Zayas y 
Alfonso,. 
¿Eh? 
Estas palabras culminatorias son 
del "Heraldo de Cuba". Hemos dado 
•un brinco al l e e r l a s . . — ¿ E h ? 
—"Lo quería acusar de ladrón—• 
añade el gracioso comentarista—por 
un suelto que publicó ayer en la 
prensa en el cual me robaba la pa-
ternidad de este título de "Dos pa-
labras". 
¿Han caído ustedes? 
,' Se trata de Denis, autor de una 
¡sección que se titula de ese modo: 
Dos palabras. Sección que pueden 
leer ustedes todos los días en el 
"Heraldo", 2a. plana a mano dere-
cha. 
"No acuso al fin, al Dr. Zayas.— 
agrega magnánimo el autor— porque 
le agradezco el plagio, se lo agra-
dezco profundamente. No es para me-
toos eso de ser despojado por una 
personalidad de tanto relieve". 
¡ingeniosísima broba! ¡Todo 'Spwt'! 
Pero, señoree, un momento. ¡Esto 
es muy interesante! 
E l señor Lozano Casado—que no 
está de vago en " E l Mundo"— hace 
días que no suelta la consabida mu-
letilla: —"Pido la Palabra. . ." 
i Vamos a concedérsela de una vez. 
* * * 
De lo que resulta que el hondo y 
gran poeta es la mitad o oosa así, do 
"Denis". (Este tiene a su disposición 
dos palabras; y el querido Lozana 
Bolo pide una.) 
í ¡Désela usted, señor Dénis! 
Y si no le parece mal—dada la gra-
vedad de las circunstancias—dejemos 
en paz al doctor Zayas . . . ¡No es 
eristiano ensañarse con él! 
"Dénis," que acusa—seguramente 
en broma—de plagiario al doctor Za-
^as, podría remontarse en la litera-
tura —y poniendo en olvido al señor 
Lozano Casado—ir en demanda de 
"Hamlet." 
Lozano tiene una. palabra que se le 
pierde a cada rato, porque todos les 
días "pide la Palabra." Denis dispone 
de dos palabras, lo que le convierce en 
Ixn hombre de dos palabras, muy con-
veniente para la política. ¡ P e r o . . . 
"Hamlet" bate el "record"! E l infor-
tunado príncipe de Dinamarca ¡tenía 
tres! Palabras, palabras, palabras.. . 
Por eso fué tan triste su fin. 
Las iglesias protestantes de los E s -
tados Unidos, o mejor dicho, algunos 
"pastores? se disponen a "evangea-
zarnos".Y tienen el plan de actuar in-
mediatamente. No es posible admitir 
_ d ¡ C e u _ q u e Cuba se pierda. L a Ha-
bana parece llamada a ser una esta-
ción de verano y de toví^ ^ n a e s -
pecie de Costa A z u l . . . S í í S J S S C 
dos Unidos algunos moralistas—pri-
vados del "bon vino", que ^ a ^ Ar-
cinreste—tratan de aplicarnos, por Ja 
c iprww "««« o^j , v uin santo 
persuasión, la Ley J ^ f y 
horror a los juegos de Asar. 
Se aperciben ya esos elementos a 
intervenir. ¡Verán ustedes como José 
Miguel se sale con la suya: 
• Y viene de todos modos la mter-
Y escribe '^Bl Comercio:" 
. 'ÜNuestros lectores habrán visto 
con tanta sorpresa como nosotros, el 
cablegrama de New York que pubhca-
m ¿ S e r en el cual se nos comumea 
!m? i S americanos se preocupan por 
I el J i d o de pureza de nuestras cos-
! tumbes y se alarman temiendo que 
' Cuba S e d a convertirse en un centro 
¡ de tod^ los vicios, en el Monte Car-
los de° hemisferio 
oasis del Sahara de los Estados Um-
l - E s " eme nos quieren mucho! Los 
hosteleros de Saratoga y d é l a F io , 
¡ vida, de California y de Castkill, etc^ 
Ptr -ven con horror, con santo ho-
! rror ¿ómo nuestras costumbres se co^ 
i ííompe™! Es el celo religioso, moral, 
tan puros, es inferirles uaia ofensa 
S r f S o 3 de nuestro á n i y o tan vitu-
perable acción! 
E n ese ''acuerdo" de los evange-
listas yankes hay un pasaje que que-
remos reproducir. 
Este- " Como cristianos, no pode-
mos por menos que cumplir con nues-
tros deberes de intervenir. Las jun-
tas misiones de las iglesias de los 
Estados Unidos deben tomar sus me-
didas para establectr un centro evan-
gélico en la Habana para conver^r 
al demonio que se ha perdido en esa 
ciudad Los mejores elementos de ia 
isla reconocen el peligro do la tem-
, perada de invierno que se prometa' 
Pasaje que no es posible tolerar 
sin una firme protesta. 
Cuba no es viciosa. Nuestros tra-
bajadores beben café. No hay borra-
chos. E l mismo juego de azar ape-
nas nos domina... 
L a Iglesia Católica sabo eat) 
bien. 
Pero no somos tampoco hipócri-
tas. 
E n Cuba no podría darse el caso de 
un senador republicano, adalid del 
"prohibicionismo", y que fué descu-
bierto—en Buffalo—tratando de pa-
sar de matute doscientos litros de 
ion inglés. 
Un tribunal de honor integrado por 
dignísimos compañeros nuestros—ha 
solucionado, de rannera e1evada. las 
! diferencias y disgustos quo manfieio-
ron frente a frente, durante unos 
días, a "La Opinión" y el "Heral-
do"... 
Proponemos de nnevo--'ana vera 
más—que rea un Tribunal Ce H ^ o r 
permanente, el que dirima siempre 
las cuestiones quu los períod'.staí 
planteen. 
Decíase antes, con el clásicof 
— E n esta, mansión honrada 
lo Que afirma nuestra pluma 
lo defiende nuestra espada." 
Hoy debe escribirse: Lo que afir-
ma nuestra pluma, se demuestra con 
argumentos, con razones.. . 
Y agregarse: — Y no ofenderemos" 
nunca al exponerlos... Y no se no» 
herirá al rep l i cársenos . . . 
Y si por la mala fortuna unos y 
otros periodistas so sintieran ofen-
didos ¡ es entre nosotros mismos, con 
cariño, con afecto, como deben ven 
tilarse los enojos! No más duelos. Y 
muchísimo menos, los conatos... 
Un tribunal de honor, un tribunal 
de prensa, permanente, es hoy por 
hoy, la aspiración unánime de co-
dos. . . 
Los señores miembros de este últi-
mo tribunal de honor podrán const'-
tuir desde ahora y con el voto y la 
confianza generales, el tribunal per-
manente. 
Ellos tienen nuestra adhesión y 
nuestro voto... 
S E Ñ O R A . . . . . 
I N o c o m p r e V d . n a d a s i n v e r a n t e s l o q u e J e v e n -
d e m o s . 
¡ R e c u e r d e q u e o f r e c e m o s a r t í c u l o s d e b u e n a c a l i d a d 
Ü O O O m o d e l o s d e s o m b r e r o s e n d i s t i n t a s f o r m a s , 
¡ e s t i l o s y c o l o r e s , d e 8 a i O p e s o s . 
C a d a u n o b i é n a d o r n a d o s . 
P i e l e s , l a t e r c e r a p a r t i d a a c a b a m o s d e r e c i b i r , 
d e s d e I O p e s o s h a s t a 4 0 p e s o s , e n p i e l e s e s e l s u r -
t i d o m á s l i n d o , e c o n ó m i c o , e l e g a n t e y p r á c t i c o . 
S o s t e n e d o r e s d e p u n t o d o b l e , a 2 p e s o s . C o r s é s a 
Í O O , 2 , 0 0 y 3 p e s o s , F a j a s a 2 . 0 0 , 2 . 5 0 y 3 p e s o s . 
L a M í m í . N e p t t m o 3 3 
C 1 I 3 2 6 
D r . V í e t a F e r r o , D e n t i s t a 
d u r a ? 1 ^ ! ^ 6 8 d0l0r" NUeVO* Procedlmientos en Puente, y denta-
U l t í ^ a S 1 0 1 1 1)11 L A P I O R R E A — T w n w a hora fija. Consultas do 
b a n s P ^ 0 . FranAk R°bins- departamento 511. Obispo GD y 71 por Ha-tana. Telefono A-S373. (Hay a s e e n W . ) * v 
C o n p a c i e n c i a 
H a c e algunos año» - cuando só lo »e disponía de las empíricas lociones para el cabello, 
que hoy son miradas con tanta desconfianza - la calvicie parcial era incurable. H o y 
no. L a dermatología, como todas l a s ' d e m á s ciencias, ha avanzado considerablemente 
y ahora se cuenta con un producto que reúne cuantos elementos son necesarios, no sólo 
para contener la ca ída del cabello - sea cual fuere su causa - sino para hacer que crezca 
de nuevo y se mantenga fuerte y sano. E s e producto es " D A N D E R I N A . " No 
existe nada mejor para la calvicie parcial, porque cura la caspa radicalmente, tonifica el 
cuero cabelludo, da nueva vida a las raíces y, por tanto, contiene la c a í d a del pelo y lo 
hace crecer de nuevo. N o importa q u é tan avanzado o antiguo sea el caso suyo. 
Principie U d . a usar " D A N D E R I N A " inmediatamente, continúe el tratamiento con 
constancia, y dentro de poco tiempo tendrá la satisfacción de ver, por sí mismo, que con 
paciencia y " D A N D E R I N A * * no hay calva que no se curc.j; 
H E M O - A N T I - B A C I L I N A 
P O L I V A L E N T E 
P r e p a r a c i ó n a b a s e d e s a n g r e d e t e r n e r o s h t p e r i n m u n i z a d o s 
c o n t r a e l b a c i l o t u b e r c u l o s o y l o s g é r m e n e s d e i n f e c c i o n e s 
s e c u n d a r i a s . 
P A R A E l T R A T A M I E N T O D E L A T U B E R C U L O S I S 
P r e p a r a d a e n l o s 
L A B O R A T O R I O S B L U H M E - R A M O S 
" L A P I L O S O P I A " 
C o m o s i e m p r e t i e n e a l a 
v e n t a m i l y m i l a r t í c u l o s 
d e l a E s t a c i ó n . 
C o m p r e u s t e d a l l í e l t r a -
j e d e s u n i ñ o : 
U n g r a n s u r t i d o e n t r a -
j e s d e P a l m - B e a c h d e d i s -
t i n t o s e s t i l o s y m o d e l o s . 
P a r a t o d a s l a s e d a d e s ü l -
t i m a c r e a c i ó n . 
A n t e s d e v e s t i r s u n i ñ o v i s i t e 
" L A F I L O S O F I A " 
D I A Z , L I Z A M A Y C O M P A . 
H A B A N E R A S 
L O D E L D I A 
Un sábado animado. 
Lleno está el programa del día* 
Hablo por separado, en sitio pre-
ferente de la plana inmediata, del 
Circo Pubillones. 
Tócame aquí hacer referencia al Cir 
co Santos y Artigas, donde habrá la 
jnatinée semanal, a las tres y media 
en punto, seguida de la función de 
oostniflnbre. 
Una novedad en ésta. 
del debut de los elefantes. 
Son los que a la voz de Mr. Patolis 
realizan trabajos verdaderamente 
asombrosos. 
E l domador Schweyer, curado al-
gún tanto de las seridas que reci-
bió días pasados, reaparecerá esta no-
che metido en la jaula con los bra-
vos leones. 
Aprovecharé para decir con rela-
ción al Circo Santos y Artigas que 
habrá mañana matinée a las dos y ma 
tinée a las cuatro, ambas de abono, 
dedicadasl al mundo infantil. 
Las carreras hoy, a la hora regla-
mentaria tan favorecidas todos los 
sábados. 
E n Campoamor la nueva cinta titu-
lada L a dama espía en la tanda de las 
cinco y cuarto de la tarde. 
Tanda de moda. 
Se repite en Martí la zarzuela, £i 
rey que rabió, donde tanto se hicieron 
aplaudir anoche Consuelo Mayendf 
Clotilde Revira y Valentin Gon2áj 
encargados de los prittcapaies p ^ ^ j 
de la obra. 
L a bella cinta Nube que pasa, Inter, 
pretada por Geraldine Farrar, se 
yectará en la tanda de la tarde 
Va también -por la noche. 
E n Rialto, donde se dará una *n&r*. 
exhibición, tarde y noche, de la emo-
cionante película L a flor sangrienta, 
anúuciase para mañana una matia^ 
combinada con divertidas cintas ^ 
micas por Charlie Chapita. 
Partidos hoy en el Frontón. 
Gran banquete en Inglaterra para 
celebración del Primer Congreso Mé-
dico de la Compañía Internacional de 
Seguros» que preside el opulento ca, 
ballero Bernardo Pérez. 
L a Salve en Monserrate. 
Gran Salve en honor de la Virgen 
de los Desamparados como precurso-
ra de la solemne fiesta que se celebra 
mañana en dicha iglesia. 
No sé de boda alguna hoy. 
E s día 13. . . < 
^ l l M D g i l S U 0 
D p í ( S ) 0 á b € ® i 5 ( g ( g d i ( M © í 
F n n a d i 
M i d i j 1 B M 0 d i ® L ü l b i r a 
ADEWAS D R DELIQOSO R E -
LLENO F L O R - S E D A PA-
1 R A ALMOHADAS Y COJINES, 
I " •— 
j HAY ÜN GRAN SURTIDO DE 
U N A B O D A 
E n la noche de ayer y en la Iglesia 
del Santo Atgel contrajeron matrimo-
nio la señorita Matilde Lópe^ con el 
caballero señor Pedro Manuel Bances. 
Deseamos muchas felicidades a leu 
nuevos esposos. 
37744 31d.-
- Z A -
INGLESAS Y FRANCESAS, COL-
CHONETAS, COLCHONES Y Q J A -
DRANTES EN L A L U i S I T A 
MONTE é 3 . TELEFONO A - 8 W 7 
E l DIARIO D E LA M I B I -
í í l ©» el periódico de ma. 
yor circulación, —. —, , ^ _ 
S a l d o S 
A b r i g o s , 
V e s t i d o s d e N i ñ a , 
T r a j e s S a s t r e , 
T r a j e c i t o s 
p a r a N i ñ o s , 
S a y a s , 
P R E C I O S D E 
V E R D A D E R A 
G A N G A 
A L M A C E N E S 
D E I N C L A N 
T e n i e n t e R e y 1 ^ 
e s q u i n a a C u b a 
5jV 
D i c i e m b r e 1 3 de 
A R O U C X X V L 
D í A R í O D E L A M A R I N A 
P A G I N A C I N C O 
H A B A N E R A S 
M A T 1 N B E S D E L A O P E R A 
! 
L A S 
Empieza un nuevo abono 




son numerosas, las 
, ¡unes ^ u e u a i á abierto ifi 
a caigo tátob'éP, como el 
funcione^ nocturna.}, del com-
•berto Rufz ! i * c r ó n i c a 
aue suscribe. 
Ya a esta fecha 
^calidades que aparecen abonaaas pa 
m a t i n é e s en la Contadur ía del 
N A i ^ ^ a n una c i f ra considerable, por 
Atra parte, las que tenemos roóerva-
vo de orden 
desde el lunes. 
tene os 
d a ^ e í querido c o n f r é r e y 3 
de antiguos abonados 
pueden recogerse c 
Aquí e s t á n . . 
Se han fijado para las seis m a t i n é e s 
de la temporada los precios que doy 
acontInuaci6n: 
Grillé sin entrada*. . . 
Palcos í d e m . . • . 
Luneta con entrada 
Butaca idem. . . 




Delantero de tertul ia . • . * 
Delantero de P a r a í s o • 
EJn los precios de los delanteros de 
tertulia y p a r a í s o van comprendidas 1 
t a m b i é n las entradas. 
Del abono para las dieciseis fun-
ciones de la noche, casi cubierto en 
su totalidad, prometo dar l a r e l a c i ó n 
completa de un momento a otro. 
D a r é ahora una notic ia . 
Vino ayer en un cable de Brac.ale. 
E l caballero empresario embarca 
m a ñ a n a en Nueva Ytrrk con los art i s -
tas y el cuerpo de euros que unidos 
a lo» que y a se encuentran en nues-
tra ciudad i n t e g r a r á n !a tfran Com-
pañía do Opera I t a Ü u i a < ue hace su 
debut a fines del mes coiriente en el 
Teatro Nacional . 
Parece estar decidida -a fecha del 
23. v í s p e r a de Noche Huena, para inau 
gurac ión de l a temporada. 
Coa E l Trn-ad'Jr p r o b ú b l c m c n t e . 
Será de abono,. 
D E B E L E N 
Cunde la a n i m o d ó n . 
No se habla más, t|UP do la Torabcla. 
ha. gran T o m b a í i que ce c e l e t r o r á 
el ú l t imo sábado de 'j , a en los claus-
tros de Be l én a beneficio de lar, infe-
lices huer fan í tas del Colegio San V i -
cento de P a ú l . 
Uno de sus aspectos m á s Interesan-
t e cons i s t i rá en el lunch que se en-
cargan de servir distinguidas s e ñ o -
ritas del mundo habanero. 
Designadas quedaron en la r e u n i ó n 
convocada a ese objeto por l a gentil 
Rosita Sardifia. 
Forman un grupo numeroso. 
Bn primer término , Josefina Longa, 
Nena Arósteguá. L u i s a Car lota Párrar 
ga, Grace Pant ín , Clemencia Bat i s ta y 
Rosita Sardiña, a las que que se h a 
confiado el arreglo 7 ademo de uno 
de los pat íos del Colegio de B e ! ' i don-
de estará abierto el I m u * e l d ía de l a 
fiesta desde las cuatro de l a tarde. 
H O M E N A J E A 
TJn homenaje. 
Tjg de afecto y es de s i m p a t í a . 
JO recibirá con la func ión de esta 
noche en su gran edreo del Nacional la 
geñora Geraldine W a ü e V i u d a de P u -
Wllones. 
E l l a , la triunfadora en esta segun-
da temporada ecuestre, se h a hecho 
digna de la d e m o s t r a c i ó n organizac'^ 
por los mismos que en tomo suyo, a 
sus órdenes y s ecundándo la fielmen-
te, han tenido oportunidad de aquila-
tar de cerca los esfuerzos desplegados 
en aras del éxi to de su m e r i t í s i m a em-
presa. 
Todos l a sirven bien. 
Y l a quieren y la admiran. 
E l e spec tácu lo combinado para es-
ta noche se a jus tará a un programa 
colmado de atractivos. 
Figuran en el mismo Josefson y su 
hueste de luchadores, los maravi l lo-
sos Clarkonians de loa vuelos en el 
trapecio y los Hoginis, ecuestres a d -
mirables. 
Llenarán los n ú m e r o s restantes los 
Apdales con sus animales amaestra-
dos; los Rubios; Secnorolf- loa Bron-
Sigue la r e l a c i ó n con Ana María 
Maciá , L o l a Mendizába l , Obdulia Tos -
cano, Mar ía L u i s a A z c á r a t e . Marga-
ri ta Johanet, Ofelia Toscano, Marga-
ri ta Mart ínez , E s t r e l l i t a Fonts, Mar-
got P á r r a g a . Y u y ú Mart ínez . A l i c ia 
Ll i teras , Margot Heydrich, S i lv ia Orr , 
Bertha Pantiu, Micaela Mart ínez , Mer 
cedes Longa, Consuelo Batista. G r a -
ziella Heydr ich . R i t a Mar ía Arango, 
Georgina B a m e t , Caridad S á n c h e z 
Batista, Margar i ta ije Febure , Mar ía 
J u l i a Arena l , E s t e l a Morales, Carmen 
F r e y r e , Sof ía Arenal , L u l i t a Longa, 
Glor ia G o n z á l e z Veranes , María A l -
magro, Amparlto Diago, Ofelia Bala^-
guer, Conchita P l á , M a r í a L u i s a P l á 
y Beba L a r r e a . 
R e g i r á n en el lunch, s e g ú n acuerdo 
adoptado, los precios corrientes en 
los restaurante. 
No se a d m i t i r á n sobreprecios. 
NI p r o p i n a s . . . . 
P U B I L L O N E 9 G E R A L D I N E 
ees en aus estatuas; Peter Tay lor con 
su oo leoc ión de leones; los e x c é n t r i -
cos Ducas ; los F e l l i s en sus actos de 
e q u i t a c i ó n ; Me. Intyre , c a m p e ó n t i -
rador de rifle; los J a r d y s ; Augusto y 
Tiao T i c o ; los Danubios en sus vuelos 
Carletta e l D r a g ó n ; los duetistas Ne-
na y Nene; el c lown Marianl y losi 
enanos Toni y T í t i . 
E l profesor Cheo J i m é n e z h a com-
piuiesto un poupourrit de aires cuba-
nos en obsequio de Geraldine que es-
t r e n a r á esta noche. 
Todo son al icientes. 
No f a l t a r á la m a t i n é e correspon-
diente a este d í a a l a hora de cos-
tumbre. 
Doble m a t i n é e m a ñ a n a , a las dos y 
a las cuatro, ambas de abono y t ra -
bajando el c irco completo. 
Y el lunes ú l t i m a func ión de la 
temporada, d e d i c á n d o s e sus productos 
al aumento de los fondos para el A r -
bol de Navidad que se c e l e b r a r á el 
25 del corriente, organizado por la 
cari tat iva s e ñ o r a de Capi l la , en la 
planta baja del Palac io Epi scopa l . 
S a l d r á desptués» el c i rco por la isla-
V a e l martes a Matanzas . 
R u t a s s a l v a d o r a s 
Habana, 
S e ñ o r e s 
Dicien.bre S de 1919. 
S o l í s y Entr ia lgo . 
Ciudad. 
Mis estimados amigos: 
Debo a ustedes las m á s sentidas 
gracias por .su delicadeza a l solici-
tar la a d q u i s i c i ó n de cinco ejempla-
res de "Evocando a l Maestro"', y por 
Jas frases que su generosa bon-
dad les dicta a l hacer esa so-
licitud. L a s obras de pensamien-
tos, y principalmente las que 
como ''Evocando a l Maestro'' no 
persiguen fines ut i l i tarios explo-
tando asuntos propios para tempe-
ramentos d e c r é p i t o s , sino buscando 
en la e v o c a c i ó n de la obra de los 
constructores de pueblos rutas sa l -
vadoras para un presente tormen-
toso, no tienen por lo regular la en-
tusiasta acogida que s i r v a de e s t í -
mulo a los que luchan por la ver-
dad y por el bien. Ustedes contri-
buyen, prestando como prestan su 
concurso a empresas intelectuales 
y p a t r i ó t i c a s , a que no caiga el 
estandarte de las manos de aus 
mantenedores por falta de escena-
río en que se oiga a l conjuro de l a 
voz, el eco amigo. 
L e s estrecha la mano, agradeci-
do a l generoso concurso y a sus 
c á l i d a s palabras de afecto, su 
amigo, 
Migruel A . Carbonc lL 
M u y a g r a d e c i d o s a l s e ñ o r C a r -
b o n e l l p o r las a m a b l e s f r a s e s q u e 
nos d e d i c a en s u c a r t a . 
U n a p r u e b a m á s d e l a a m i s t a d 
c o n q u e nos h o n r a y a l a q u e c o -
i r e s p o n d e m o s c o n l a n u e s t r a m u y 
s i n c e r a 
S e ñ o r e s e l e g a n t e s : S i us tedes 
l o u s a n c a m i s a s h e c h a s p o r q u e 
p r e f i e r e n e n c a r g a r l a s a l a m e d i d a , 
encogiendo las te las y a s e s o r a n d o 
a l m a e s t r o c a m i s e r o a c e r c a d e sus 
gustos p e c u l i a r e s , t e n g a n us tedes 
l a b o n d a d d e v i s i t a r n u e s t r o D e -
p a r t a m e n t o d e c a b a l l e r o s s in p e r -
d i d a d e t i e m p o . 
L o q u e us t edes q u i e r a n , lo q u e 
us tedes n e c e s i t e n , lo q u e s u f a n -
t a s í a h a s o ñ a d o . . . e n n u e s t r o 
D e p a r t a m e n t o de c a b a l l e r o s k) e n -
c u e n t r a n . 
S e ñ o r e s a l e g a n t e s : e s t a m o s a 
sus ó r d e n e s . 
E l primer v á s t a g o . 
Sonrió en un feliz hogar. 
Hogar de los j ó v e n e s y dis^io^inlos 
e.s-.»Os(S Enr ique Sarcuña y El'.'Ji! A7C4 
rato para los que es emblema áh di-
cha y colmo do ventura el angelical 
bébjr que ha venido a coronar las ale-
g r í a s , las glorias y las satisfacciones j 
de su estado. 
A la felicidad de los padres se aso- 1 
c ía la de la distinguida dama Euge -
n i a Segrera de S a r d i ñ a con su pr i -
mer nieto. 
. Reciban mi enhorabuena. 
Conferencia. 
L l e g a el segundo tumo en l a serie 
que dedicada a las madres h a promo-
vido el Club Femenino de C u b a . 
Designada h a sido p a r a pronun-
c iar la m a ñ a n a en los salones de l a 
A s o c i a c i ó n de Dependientes el doctor 
Cándido Hoyos. 
D a r á comienzo a las nuevo de la 
m a ñ a n a , para prolongarse hasta las 
once, versando sobre l a a l i m e n t a c i ó n 
c ient í f ica del n i ñ o . 
T e m a interesante. .[ 
E l doctor Alberto G . Mendoza. 
E l notable especialista, a l que han 
dad© envidiable notoriedad sus repe-
tidos é x i t o s en padecimientos del es-
j t ó m a g o , acaba de instalar su gabinete 
de consultas en Consulado 32. 
S é p a n l o sus clientes. 
Mot de la fin. 
Una. r e c o m e n d a c i ó n a las damas. 
E s para que visiten en Prado 96 la 
! e x p o s i c i ó n de vestidos abierta por 
Mlle Cumont. 
L o m á s nuevo y lo m á s chic recibido 
i por l a c é l e b r e modista que tan alto 
j h a sabido colocar el rango de su nom-
(bre y de su c a s a en la op in ión de las 
I s e ñ o r a s del mundo habanero. 
Pr ivan los trajes jpara la ópera , 
t r a í d o s todos de Parísi, con un sello 
de suprema elegancia. 
No faltan los trajes de tarde, som-
breros para la e s t a c i ó n , l e n c e r í a , bol-
sas de mano, etc. 
Un muíndo de primores. 
Enr ique F O N T A N I L L S . 
E N L A I G L E S I A 
Una boda. 
No podría dejarla si lenciada 
Apesar de los d ías transcurridos 
desde su ce l ebrac ión p e r m í t a s e m e 
describirla siquiera sea en sus rasgos 
más salientes. 
No es otra la boda que la de Mer-
cedes Remirez André , l a bella hi ja 
del doctor Ignacio Remirez, distingui-
do letrado y representante a l a Cá-
mara. 
Ante loa altares de l a Igles ia de 
Ban Salvador, la parroquia de l a ba-
rriada del Cerro, unig su suerte la se-
ñorita Remirez a la del joven doctor 
Angel Sánchez F e r n á n d e z . 
Airosa, g e n t i l í s i m a resaltaba la no-
ria luciendo como atributo de sus 
galas nupciales el lindo ramo del j a r -
dín E l Fenlx que le ofrecieron las se-
ñoritas E u l a l i a y María Josefa S á n -
chez Fernández , hermanas del novio. 
Durante la ceremonia, tan solemne 
oomo brillante, e j ecutó una orquesta 
de cuerdas conducida bajo la experta 
batuta del maestro Rafael Pastor las 
Piezas siguientes: 
D E L C E R R O 
1. — M a r c h a Nupcia l . . .Mendelssohn, 
2. —Rever le .Schumann. 
3. — M e l o d í a . . . . . . . . .Pastor. 
4. —Romanza .Dethier. 
L a Melodía que aparece en el pro-
grama precedente fué compuesta por 
el maestro Pastor én obsequio de la 
desposada. 
Apadrinaron la boda l a distinguida 
dama Mercedes A n d r é de Remirez, 
madre de l a novia, y el doctor Manuel 
S á n c h e z Quirós , padre del novio, en 
nombre del cual sniscribieron el acta 
del matrimonio el general Ernesto A s -
bert, e l doctor Roque Sánchez Qui-
r ó s y el s e ñ o r Franc i sco G r a u San 
Mart in . 
Por parte de l a s e ñ o r i t a Remirez 
actuaron como testigos, a su vez, los 
doctores Emi l io del Junco, Enr ique 
F o r t ú n y Guil lermo Chaple . 
Mis votos para los s i m p á t i c o s des-
posados son todos por su mayor fe-
l ic idad. 
Fel ic idad eterna. 
Como ellos se l a merecen 
C11572 ld.-13 l t . - l? . 
plazo muy p r ó x i m o en l a Habana pa-
r a pasar una temporada con la dis-
tinguida famil ia de L e z a m a . 
¡ F e l i c i d a d para todas! 
Indice nupcial . 
M á s bodas en Dic iembre. 
P a r a el jueves de l a semana pró-
xima e s t á concertada la de la s e ñ o -
r i ta Mercedes G o n z á l e z L l ó r e n t e y el 
joven doctor Eduardo C a r t a y a y G a r -
c í a . 
Se c e l e b r a r á en el Ange l . 
E l 27, en la Ig les ia de l a Caridad, la 
boda de l a s e ñ o r i t a Carmen Garc ía 
Murga y el joven Edulfo R u í z Medina. 
A m é r i c a V a l d é s Vida l , proclamada 
P i e l e s , P i e l e s 
• • • i 
Todas preciosas, las compramos en 
Verano y cas i las regalamos. 
Tenemos pieles blancas, negras, 
grisis, carmeli tas . Grandes, chicas y 
medianas. Nadie las da por menos di-
nero. 
l a Z a r z u e l a ' ' 
N e p t u o o y C a m p a n a r i o 
R e i n a del Carnava l en el certamen lle-
vado a feliz t é r m i n o por el Heraldo 
de Cuba, c o n t r a e r á matrimonio con el 
s e ñ o r J o s é M a r í a R o d r í g u e z P a r t a g á s 
l a noche del 30 en l a Parroquia de 
J e s ú s del Monte. 
Otra boda m á s . 
L a de una s e ñ o r i t a encantadora, 
Clemencia Gener, y el joven abogado 
Oscar B a r c e l ó . 
Dispuesta h a sido la ceremonia pa-
r a el ú l t i m o lunes de mes en l a Igle-
s ia de los Padres Carmel i tas en el 
Vedado. 
De c a r á c t e r í n t i m o . 
No ®e h a r á n invitaciones. 
J e s ú s Nazareno 
de A r r o y o A r e n a s 
en oro 18 t y 
e smal t e . 
G A R B A L L A L H n o s . 
S a n R a f a e l 1 3 3 - 1 3 5 
T e l é f o n o M - 1 7 4 4 . 
a l t JM.-7 
D I A S 
otIHa3 y Lucias?. 
ÍEs la festividad de ambas hoy. 
Saludaré primeramente en sus d í a s 
a una dama que br i l la en el m á s alto 
rango social por su belleza, su ele-
B W a y su d i s t i n c i ó n , y es Otilia B a -
^ l ü e r l a esposa del popular repre-
s a n t e Federico Morales V a l c á r c e l . 
«O rec ib irá . 
E l luto que guarda por reciente e 
T Z * ? ™ 6 Ú e s ^ ^ la obliga a uai 
^soluto retraimiento. 
P lácame enviar un "saiUdo especial, 
« n y afectuoso, a la culta e interesan-
¿ o r S T ^ de G0nzáleZ 
Otilia ' 
encanto, Otil ia B a r r e r a , la l i n d í s i m a 
ahijada del c o n f r é r e muy querido A l -
berto R u í z . 
L a s Lucías1. 
L u c í a del Pozo de Aragón , L u c í a 
L ó p e z de Mora y L u c í a Hortsmanu 
de W e í s . de la que tengo encargo de 
decir que no r e c i b i r á . 
L u c í a Rivero, l a distinguida esposa 
del doctor Miguel de Carrión, el ta-
lentoso novelista a quien L » L u c h a 
reciente a l cargo de 
• í u 5 ü W r a de T o ñ a r c l y , Otil ia ^ o s de catasüs> ot l l ia Reveg ^ Gar_ 
Otil ia " cía, 
J í a C r u sellas 
" a Beoto, ia 
tro buen 
Y l a 
Dos 
C a r r e r a s do Pereda, Oti -
. de R o d r í g u e z y Otl -
vuida del que fué nues-
c o m p a ñ e r o Pepe Franco 
interesante Otilia B o r d a s . ' I 
s e ñ o r i t a s . • 
Otilia O'Reilly y 
a cr iatura qu 
Otilia G o n z á l e z . 
7 
e x a l t ó en fecha 
Subdirector. 
Y las s e ñ o r i t a s L u c í a Mora, L u -
c ía Palacios y L u c í a M é n d e z . 
No o l v i d a r é a una ausente. 
E s l a s e ñ o r i t a Oti l ia L l a t a , l a l ín -
í í i ^ t J ^ i i a la que se espera en 
" L a C a s a d e H ¡ e r r o , ; 
Bri l l an -
piedra» 
J o y e r í a de oro y platino 
tes perlas, zafiros y d e m á s 
preciosas. . 
« S r - I 0 8 ais t íños son exclusivos; 
H I E R R O , G O N Z A L E Z T C O M P A Q 
Obispo, es. 
o r n e 
n u e s t r o c a f é v i e j o G r i p i f l a s , e s p e c i a l 
P a r a p e r s o n a s d e g u s t o 
" ü F l o r d e T i b e s » B o l í v a r 3 7 . T e l é f o n o « 8 2 0 . 
M l l e . C u m o n t 
p o s e í d a en lo m á s í n t i m o del gus-
to en el vestir de nuestras damas 
elegantes, anuncia a su numerosa 
cl ientela que trae un gran surtido 
de originalidades tnwsaaaa 
l a temporada invema1 
para 
V E S T I D O S P A R A O P E R A . P F E 
L E S . S O M B R E R O S , S A L I D A S 
T E A T R O . B O L S A S V A R I A D A S . 
P A I N T E R I O R D E S E D A , GO-
R R O S Y V i E S T I D O S P A R A N I Ñ A S , 
G R A N S U R T I D O D E T A P E S T E S 
D E E N C A J E S L E G I T I M O S B I N -
F I N I D A D D B O T R O S A R T I C U -
L O S P R O P I O S P A R A L A S D A -
M A S E L E G A N T E S . 
M l l e . C U M O N T 
P R A D O 9 6 
C. 299 
A c a b a r á n l a s l o c h a s e n t r e l a s c l a s e s s o c i a l e s , 
s i t o m a s p o r i g u a l l o s p r o d u c t o s n a c i o n a l e s 
W e s t r e y M a r t i n i c a 
C h o c o l a t e N o . 3 
Y B O M B O N E S F I N O S 
P r o d u c t o s e x q u i s i t o s 
C 10606 alt 30d-20 Ammrlos "DAIST." 
" M a i s o n 
D u f o u r " 
M O D E S D E T A R I S 
Paseje del Hotel "Pasaje" Habana 
Ult ima novedad en Sombreros úc 
Pielvs. Plumas, Terciopelos et-i. etc. 
para s e ñ o r a s y n í ñ a s . 
Se hacen trousceau de novias, trx-
jes de lujo, salidas de teatro- borda-
dos finos, canastil las para n i ñ o s y 
toda claso de trabajos a r t í s t i c o s pr(>-
prop íos para Salones Altares y Boa-
quets, pud íendo complacer el gusro 
m á s exígv-nte. T a m b i é n se transfor-
man sombreros pasados de moda po 
n i é n d o l o s con areglo a l ú l t i m o figu-
rín . 
Precios e c o n ó m i c o s . 
37774 16 d 
Cuando Ql catarro le ponga mal tom' 
E n todas las boticas. 
IGd.-i 
M A R I A S Y P A T E N T E S 
DK. CAKTiOS d A B A T K URO 
Abcigado 
Éx-Jefe en el Departamonto de Mar-
Cótf y Patíínteí de la Uepúbllca. Autor 
do casi todis las rrsoluciunes vigente» 
bit la materia. 
Acular , 43. . T e l é f o n o A-2404. 
Alt 
í e r t o s e n p i e z a s s u e l t a s y j u e 
c o m p l e t o s e n e l e g a n t e s e s t u c h e s . 
?t V a r i e d a d d e m o d e l o s p r e c i o s í s i m o s . 
'.5 > 
^ - - O h ! M i r e e s t a m e s a , n u n c a s e v i o n a d a m e -
?:J>;jor en c u b i e r t o s . E s t o s t i enen 40 a ñ o s de u s o 
: ¿ ; y e s t á n n u e v e c i t o s ; De s e d u c t o r a a p a r i e n c i a 
s? y de u n a c a l i d a d i n m e j o r a b l e . 
j | S i V x L q u i e r e , t e n e r u n o s c u -
a b i e r t o s e l e g a n t e s y d u r a b l e s 
n o c o m p r e ^ e s t i l o s b a r a t o s ? 
C o m p r e c u b i e r t o s P L A T A Q U I N -
T A N A d e s a t i s f a c t o r i a g a r a n -
t í a , s i n l i m i t a r e l . t i e m p o - d e 
d u r a c i ó n , c o n t r a s t a d o s - 9 0 
g r a m o s d e p l a t a * 
5 P r e c i o s d e ! es t i lo n ú m , 2 0 
f Cucharas para mesa. $13.75 Cuchillos para postre 
Tenedores para mesa 13.75 Cucharás para t e . . . 7.25 
:'£lv Cuchillos para mesa 19.25 Cucharas para café . §.25 
Cucharas para postre 1J.75 Cucharón para sopa. 6 50 
Tenedores para postre $11,75 
Cucharas^para helado, tenedores para ostras, 
^ cubiertos para, pescado y toda clase de juegos 
; para servir. 
^ R e s i s t e n a l u s o c o n t i n u o , 
d u r a n t e 5 0 a ñ o s 
alt. &d.-13. 
E s t i l o 
fenúm. 2(> 
Q U I N T A N A Y C * ' J O Y E R O S 
A v e , d e I t a l i a ( a n t e s G a l i a n o 7 4 - 7 6 ) T e l . A - 4 2 6 4 j 
P A G f N A S H S D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 13 de 1919 . A Ñ O L X X X V I I 
C i r c o S a n t o s y A r t i g a s 
H O Y , S A B A D O , 1 3 
R e a p a r e c e e l d o m a d o r S c h w e y e r c o n s u s f i e r o s L e o n e s . D e b u t a n l o s E l e f a n t e s a m a e s t r a . 
d o s d e M r . P á r o l i s . 
G r a n m a t i n é e h o y a l a s 2 d e l a t a r d e . M a ñ a n a , D o m i n g o , 2 c o l o s a l e s m a t i n é e * 
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E S P E C T A C U L O S 
L A D Y W A D E 
luneta y butaca con entrada, un pe-
so; entrada general, 60 centavos; de 
lantero de tertulia con entrada» 4> 
L a famosa art i s ta que d e s l u m b r ó 1 centavos; delantero de p a r a í s o con 
con su e s p l é n d i d a belleza a los p ú - entrada, 40 centavos; entrada a ter 
bllcos que tuvieron la suerte de con- ' 
templarla en el alarde magn í f i co de 
sus habilidades, convertida hoy, pov 
l a ipfausta muerte del Inolvidable 
Pubillones, en empresaria de circos, 
celebra hoy—tras una temporada 
b r i l l a n t í s i m a en el Teatro Raciona i 
—su serata d'onore. 
S i l a virtud, la constancia, el es-
inteligencia 1 
tulla, í>0 centavos; entrada a paraí -
so, 20 centavos. 
E l lunes se e f e c t u a r á lt func ión de 
despedida. 
'T* 
P A T E E T 
A las tres c o m e n z a r á la m a t i n é e 
de abiyno. 
P o r la noche, f u n d ó n extraordi-
n a r i a en la que r e a p a r e c e r á el va-
fuerzo individual, ^ a * u ^ X n t a d ^ t e domador Emi le Schweyer. a l 
puesta a l servicio una. voluntad ^ mijjorado de las heridaa que re 
c ibiera en l a l a noche del m i é r c o 
duda alguna que el púb l i co habane-
ro se lo debe a esta muJer que con-
serva su belleza pretér i ta , que tiene 
una bondad inmensa, que posee en 
modo extraordinario la n o c i ó n del 
sentimiento del deber. 
Muerto el esposo que laboró sin 
descanso en su profes ión , e l la ha 
sabido substituirle do manera br i -
llante y ha podido, gracias a su ta-
lento y a su a c ü v i d a d , presentar en 
la Habana una gran c o m p a ñ í a de 
circo, un e s p l é n d i d o conjunto a r t í s -
tico teniendo que luchar con obs-
t r u i o s que p a r e c í a n i^isuperabíes , 
que debutar en fecha s e ñ a l a d a con 
demasiada ant i c ipac ión , cuando es 
difícil encontrar n ú m e r o s valiosos y 
hacerle frente a la competencia for-
midabla de empresarios de los recur-
sos y la actividad de Santos y A r -
^No era cosa f á c i l , como algunos 
c r e e r á n , sa l ir airosa en el e m p e ñ o . 
Se r e q u e r í a para ello competencia 
probada, diligencia verdadera, volun-
tad recia y entusiasmo decidido. 
L a d / "Wade puso a contí ^bución 
cuanto se necesitaba poner y sin per-
donar esfuerzos ni gastos por gran-
des que ellos fueran, trajo a esta 
capital una valiosa c o m p a ñ í a de ar-
tistas t femados y de habilidad in -
( i l ecut íb lé con animales amaestra-
rlos, y con fieras, todo en el marco 
de una admirable o r g a n i z a c i ó n . 
Dominadores del trapecio, de l a 
acrobacia, del artt» híE'ico, art istas 
p l á s t i c o s , luchadores, clowns gra-
c i o s í s i m o s , un prestidigitador de ap-
titudes positivas, un domador i n t r é -
pido, caballos, perros, osos, leones, 
en fin, cuanto puede exigirse en un 
e s p e c t á c u l o de primer orden en bu 
g é n e r o . 
F i n a l i z a la temporada, que ha s i -
do excelente; la tesonera e inteli-
gente empresaria h a cumplido c/)n 
el p ú b l i c o todos sus compromisos, 
ha ofrecido al p ú b l i c o un loable es-
p e c t á c u l o , ha difundido la a l e g r í a 
entre los n i ñ o s á v i d o s siempre de 
las gratas emociones' que en sus a l -
mas el c irco produce. ¿ N o es justo 
les . 
E n a m b a á funciones t o m a r á n par-
te los n ú m e r o s que siguen: 
L o a elefantes de P á r o l i s . 
Corr ida de toros por la cuadri l la 
de "Sí S í . " 
Robertini y Gaerrero, clowns cu-
banos, notables e x c é n t r i c o s musica-
1?5. 
Cuadrumanos de Ponzinl , verdade-
r r f artistas en actos de cuerda, tr. i 
pecio, argollas, etc. y n ú m e r o s mu-
zicalei. 
C a r i Eugenq, notables a c r ó b a t a s 
europeos. 
F l y i n g Nelsons, grandioso acto da 
r á e l o en trapecio. 
Troupe Bander Lave l le , la nove-
dad c ic l is ta de 1919. 
3 . clown "Sí Sí", procedente de 
los principales teatros de E u r o p a y 
í e a A m é r i c a e s t a ñ ó l a . 
F l o ' d Waunita & Floid , doble t ra -
pecio. 
Orupo mixto do Strassle, c o l e c c i ó n 
de ponies, perros, palomas y focas. 
F i m i l i a Carrea , acto ecuestre de 
verdadero lujo. 
L o s patinadores australianos At -
hos y R e a d . 
M r . y M r s . Pallemberg y sus osoa 
ciclistas, patinadores y alambristas. 
etc. etc. 
L a troupe Fantino, gran acto de 
fuer/ad ental . 
E m l l e Scheweyer con sus leones 
afr icanos . 
L o s precios por func ión «on los 
siguientes: 
t r i l i é s s in entradas, ocho pesos; 
italccs s in entradas, seis pesos; lu-
t e t í ron entrada, un peso 50 centa-
vos: entrada general, un peso; de-
la n toro de tertulia con entrada. 60 
c tuiavos; entrada a -c^tulia, 40 cen-
tavos; delantero de cazuela, 40 cen-
tavos; entrada a cazuela, 30 centa-
»os 
* * * 
C A M P O A J T O E 
E s probable que n i n g ú n e s p e c t á c u -
lo haya producido tanta e x p e c t a c i ó n 
como el de las j ó v e n e s b a ñ i s t a s , que 
que ahora, en su serata d'onore, en a n u n c a en Campoamor para el 
fu f u n c i ó n de gracia , se rinda a l a P ^ m o J u n e s . 
siempre admirada y admirable G e - 1 . J ó v e n e s Q u i s t a s constituyen 
raldine. a la certera tiradora, a l a 
amable lady, un homenaje e n t u s i á s -
tico y se le dediqup un c a r i ñ o s o r e -
cuerdo? 
* • • 
L A E M P O R A D A D E O P E B A E X E L 
N A C I O N A L 
E l s e ñ o r Mariani , representante 
del s e ñ o r Braca le , ha reoibido u n 
cabio de é s t e , donde le participa que 
el p r ó x i m o domingo sa ldrá de New 
Y o r k con rumbo a esta capital, 
a c o m p a ñ a d o de artistas, coros y 
cuerpo de baile para l a temporada 
de ó p e r a en el Nacional . 
H a quedado abierto el abono a la? 
matin^es. con los mismos precio3 
publicados, que son los' siguientes: 
Grtllesí ^ .n entradas, doscientos 
pesos. 
Palcos platea y principual s in en-
tradas, ciento treinta pesos. 
Lunetas con entradas, treinta pe-
sos. 
Butacas con entradas, veinticinco 
pesos. 
Delanteros de tertul ia con entra-
das, d i e c i s é i s pesos. 
Delanteros de cazuela con entra-
das, diez' pesos. 
L a s personas que h a b í a n solicita-
do el abono a las seis m a t i n é e s , y 
la actualidad: todo el mundo habla 
de ellas y su debut se espera con 
verdadaro I n t e r é s . 
Son art i s tas de c i ñ o que vienen 
de las playas de California, donde 
han sido la a t r a c c i ó n durante la 
temporada veraniega. 
E l s e ñ o r K i n g , gerente en la H a -
bana de la E m p r e s a Universal , me-
r e j a p l á c e m e s por l a o r g a n i z a c i ó n 
de este e s p e c t á c u l o . 
H a demostrado conocer el negocio 
y saber lo que agrada a los latino-
americanos . 
L a s j ó v e n e s b a ñ i s t a s ensayan dia-
riamente y e s t á n tomando parte en 
las p e l í c u l a s que en l a Habana con-
fecciona L a U n i v e r s a l . 
L a s mencionadas j ó v e n e s han s i -
do objeto de un valioso obsequio de 
sedas que les hizo u n comerciante 
chino para la c r e a c i ó n de alguno do 
sus trajes de b a ñ o . 
Puede asegurarse que la comedia 
" E l T í o Sam en B e r l í n " y las j ó v e 
nes b a ñ i s t a s o b t e n d r á n en Campoa 
mor un rotundo é x i t o . 
P a r a la f u n c i ó n de esta noche se 
h a seleccionado u n Interesante pro-
g r a m a . 
Se p a s a r á n cintas d r a m á t i c a s y 
c ó m i c a s . 
J O H N W A N A M A K E R 
N e w Y o r k 
A N U N C I A 
l a a p e r t u r a d e l a e x h i b i c i ó n y v e n t a e ! d í a 1 5 d e 
D i c i e m b r e e n e l 
C E N T R O G A L L E G O 
d e u n a d e l i c a d a s e l e c c i ó n d e c o p i a s d e m o d e -
l o s P a r i s i e n e s d e a a s m á s ú l t i m a s y f i n a s c r e a -
c i o n e s e n a r t í c u l o s d e v e s t i r p a r a S e ñ o r a s y 
S e ñ o r i t a s p a r a t o d a s l a s o c a s i o n e s , i n c l u y e n d o 
P i e i e s , S o m b r e r o s , B l u s a s , A b r i g o s , S a l i d a s d e T e a t r o , 
T r a j e s d e O p e r a , T r a j e s d e N o c h e , B o l s a s , A b a n i c o s , e t c . 
U n s u r t i d o v a r i a d o d e n u e v o s y e n c a n t a d o r e s 
e s t i l o s » c a p a c e s d e c o m p l a c e r l o s 
g u s t o s m á s e x i g e n t e s . 
S E S O L I C I T A Q U E H O N R E C O N S U V I S i T ü . 
R e p r e s e n t a d o p o r l a 
S r t a . R h o d a G . U e d d e s . 
L L E G A R A P O R A E R O P L A N O 
U n s u r t i d o e s p e c i a l m e n t e s e l e c c i o n a d o , c o p i a s d e i m p o r t a -
c i o n e s F r a n c e s a s d e S o m b r e r o s y T r a j e s p a r a d a m a s , s e r á 
t r a í d o e n A e r o p l a n o a l a H a b a n a , el c u a l s e e s p e r a l l e g a r á 
a t o d a s l a s h o r a s . S u l l e g a d a s e a n u n c i a r á e n los p e r i ó d i c o s 
M a ñ a n a , estreno de l a c inta "Loo 
h é r o e s de 1916" y " L a fiesta de l a 
V i c t o r i a . " 
Santos y A í t i g a s anuncian l a in-
teresante c inta " E l mundo en l la -
mas", por F r a n k Keenan , y " E l re-
torna de la dicha ', por Mar i Osbor-
ne. 
Pronto se e s t r e n a r á n las seriea 
" L a fortuna íata:*' y " E l pellgvo de 
un secreto." 
S> prepara el estreno de " L a bru-
jería en acc ión" , p e l í c u l a cubana, se-
gunda parte de " L a h i ja del poli-
c í a . " 
* * •* 
F A Ü S T . Í 
I d e a l e s J e D i c h a 
Este es el título do una nuoTa «K, 
de MARDEN q„o COjío 
tenores es Interesantísima. \ V l : 
en ella se demuestra que la £ 2 5 
dadera dicha está en la nnnrt 
ración do auestra naturaleza 
perlor. A BU-
L a lectura de I D E A L E S r»p nr 
C H A incita a los mayores , 
mas levantados esfuerzos « in 
cuica nobilísimos Ideales de vi 
da Kara vez se presenta oca-
siAn de leer un libro más saní. 
sabio y estimulador oue IDfV 
L E S D E DICHA. liJJiA" 
1 tomo encuadernado en tela en 
la Habann "-en 
E n los dem^s lugares 'de ln' isig 
E n ¡as tandas de la* cinco y de L f ™ V ^ L ¿ | 8 i i ^ f e & J B j l 
p a s a r á ! K L C A L C U L I S T A . — ^lamml dAPNl'ES 
las nueve y tres cuartos se 
la c inta de la Cuban Medal F i l m , en 
cinco actos, c r e a c i ó n d r a m á t i c a de 
la notable actriz Gerald ina F a n - a r . 
"Nube que p a s a . " 
E n la tanda de las ocho y media 
cambios v descuentos. Uedup 
cl6n de Libras esterlinas Ch* 
Unes y Peniques. Marcos y Eran 
eos a Pesos, a cualquier cambio 
Obra útilísima en las actnalp,' 
circunstancias en que 'anto f w 
tuan los cambios con Europa 
1 tomo de .50* páginas, rtistii 
se anuncia el drama social en cinco p ^ ^ ^ ^ ^ f S o Q l ^ ^ I M l 
r l a art ista r u - niño.—El adolescente.—ei Í'0VIÍ actos, interpretado po
sa Olga, -Petrova. " L o s traficanteo i 
de ls i lenciot" 
Mañana , a las dos, m a t i n é e con i n - ! 
teresante programa. 
* •» * 
R I A L T 0 ¡ 
" L a flor eangrienta"', a d a p t a c i ó n , 
( C O N T I N U A E N L A N U E V E ) 
C 1.1575 I d - l í 
r í a " en primer lu,gar, y d e s p u é s "Los 
martes de las de G ó m e z . " 
E n ia semana entrante, estreno de 
" F a u s t i n a . " 
if. ¡f. ¡f 
A L H A M Í R A 
E n ia pr imera tanda se anuncian 
"Los cuatro j inetes. ' ' 
E n segunda, " L a noche del debut." 
Y en tercera- "Ponohünyurr ia en , da por la Bert in i se p a s a r á en la ter-
New Y o r k . " j eera tand de l a f u n c i ó n de esta no-
Se ensaya la opereta de Federico, j che. 
m ú s i c a del maestro Anckermann. ti-
tulada "Pepita Mosquita", con deco-
raciones de Gomis. 
+ * ¥ 
M A X I M 
" L u j u r i a " , ú l t i m a cinta interpreta-
E n la segunda tnda y en la tanda 
í n f a n t i ' se p r o y e c t a r á " E l soldado 
de chocolate." 
E n la pr imera . "Un robo inexpli-
cable" y el novenoepisodio de " L a 
ratera r e l á m p a g o . " ' 
asss 
las que deseen obtenerlo, pueden ' j j j ^ i j i j • * 
pasar por la Contadur ía del N a c i ó 
nal , o avisar a los encargados de' 
abono, s e ñ o r e s E n r i q u e Fontani l l s . 
M a l e c ó n 70. o Alberto Ruiz , Manza-
na de G ó m e z 205. 
Son muchas las solicitudes que se 
han hecho. * * * 
N A C I O N A L 
Dos funciones h a b r á hoy e » el Na-
cional . 
M a t i n é e a las tres d é la tarde y 
f u n c i ó n extraordinaria a las ocho y 
media. 
L a nocturna es beneficio de la 
s e ñ o r a Geraldine Wade viuda de P u -
blUqnes, que dirige a l p ú b l i c o u n 
afectuoso saludo de despedida. 
E n el programa figuran los art is-
tas siguientes: 
Josefsson y bu troupe de luchado-
res . 
L o s ü la ' - ckonians . notables volado-
í e s trapecistas. • 
L o s Hoain ia , marat i l losos ecues-
tres . 
Y 'op Apdales con rus anjmaUd 
amaestiados; los Rubios; Secno-
rolf; los Bronces en sus estatuas; 
L a t e l l a zarzuela de Miguel R a -
mos Carr ión y Vi ta l Aza- con m ú s i -
c a del maestro Chapí , " E l Rey que 
rabió", obtuvo anoche en el coliseo 
de las cien puertas una esmerada 
i n t e r p r e t a c i ó n . 
F u e r o n muy aplaudidos todos los 
art i s tas encargados de su desempe-
ñ o . 
Consuelo M a y e n d í a estuvo acerta-
-dís lma en el papel del R e y ; Clot i l -
de Reviva se m o s t r ó buena cantante 
y ac tr iz ; V a l e n t í n G o n z á l e z puso en 
el General todo su arte; Rule P a r í s 
muy bien en el J e r e m í a s ; Sotillo hi -
zo un c a p i t á n excelente. 
Muy bien los coros y la orquesta, 
bajo l a experta d i recc ión del maes-
tro Benl loch . 
" E l Rey que r a b i ó " ocupa la se-
gunda s e c c i ó n de la f u n c i ó n do esta 
noche-
E n pr imera se anuncia l a rev i s t i 
" L a L i g a de Naciones ." 
L a luneta con entrada para l a pr i -
mera s e c c i ó n vale cincuenta centa-
vos; para l a segunda tanda, un peso. 
Se prepara el estreno de la zar-
Peter T a y l o r con s u . c o l e c c i ó n de ! zuela -'Ave César", letra de Joaquín 
los e x c é n t r i c o s Ducas; los G o n z á l e z Pastor y m ú s i c a del maes-
F e l l i s en sus actos de e q u i t a c i ó n ; 
Me mtyre, c o m p e ó n tirador de rifle-
Jos J a r d y s ; Augusto y T ico T i c o ; 
los Danubios en sus vuelos; Carlet -
ta el D r a g ó n ; Nena y Nene; el clown 
Mariani ; ios enanos Toni y T i t i . 
L o s g r l l l é s sin entrada cuestan 5 
pesos; palcos sin entradas, 4 pesos; 
tro Vicente Lleó 
E l domingo, en mat inée . " E l Rey 
que r a b i ó . " 
B l p r ó x i m o martes. " E l P r í n c i p e 
C a r n a v a l . " 
• * • 
C O M E D I ! 
Bata noche se r e p r e s e n t a r á n "Ma-
2& 
L I B E R T Y F I L M S C O . 
P R E S E N T A H O Y , S A B A D O , 1 3 , A L I N V E N C I B L E 
W I L L I A M F A R N U M 
e n e l G R A N C I N E I N G L A T E R R A , e n s u 
ú l t i m a c r e a c i ó n d e l a p a n t a l l a , 
" E L H O M B R E I N F O R T U N A D O " 
E L A C O N T E C i M I E I S T O D E L A Ñ O 
T a n d a s d e 3 y m e d i a , 8 p . m . y 1 0 p . m . 
L a v i d a d e l N i ñ o 
Cualquier afección gastro intestinal, 
quo ataque a un 011110, es de gravísimas 
consecuencias, muchjjs veces fatales, si a 
tiempo no so acude a la Dlgestlna Infan-
i.í, preparación, eficaz y segura en el 
tratamiento de esos males. 
Dlgestlna Infantil, se vende en todas 
las boticas, ;,ara ayudar el funcionamien-
to del estómago e intestino de los niños 
de lactancia artificial. Dlgestlna Infan-
til es magnífica. Hace mrts de 10 años 
st empica con éxito. 
Da mi'yor parte de los males que ani-
cullan la población Infantil, tienen su 
oiigen en afecciones gastro Intestinales 
d3 ahf la gran aplicación de Dlgestlna 
Irfantil que se vende en todas las bo 
ticas. 
C 11,370 alt. ?d-G 
C 11,491 Idíjf 
T ñ e N e w Y o r k Q s h 
R e g í s t e r C o * 
Cajas Registradoras "NATIONAL", 
Reconstruidas 
T E L E F O N O A.0&98, O ' E E I L L T , 5, 
JLPÁKTADO 2496. 
« 
Vendemos, cambiamos y reparamos 
Registradoras. 
Trabajos garantizados. 
^íA R E G I S T R A D O R A " N A T I O N A L . * 
1 "ÍQíielada ha sido y s e g u i r á Blendn 
la m á s favorecida por s u perfecta 
c-.n8truccií|i. 
Nuestros precios economizan a loa 
eefiores comerciantes el 40 por ciexíio 
Antes de comprar visiten a la 
1SEW T O B K C A S H E E G I 8 T E R (JO. 
O ' R J E I L L Y 6, 
por J . de l i Valsalere. Traduc-
ción de la •.orcera edición franee 
sa, por Martínez Saralegul. 1 
tomo encuadernado. . . 
I l i S T O R I A C R I T I C A D E DÁ T t" 52 00 
T E K A T U R A URUGUAYA, ¿or 
Oírlos Itoxlo. ' por 
7 tomos en 4o. mayor, encua-
dernados jn 
También se venden tomos sueü W 
tos, cada tomo, a. . . , _ 
J O S E E N R I Q U E RODO.-Estudi¿ '400 
crítico, por Gonzalo Zaldumbide 
1 tomo, rústica "•« , .» 
MEMORIAS D E M I L L A N Ás l ^ 
T R A Y . Segrunda parte. 1 tomo 
en r^Ktlca _ 
M A N U E L P R A T I Q U E D E M r * •80 
T E O L O G I E , par ,T. Rouch. Edi-
ción ilustrada con 14 planchas 
1 tomo en rústica ' si — 
L A I N I C I A C I O N A L A A C T I V l l * 'ü 
DAD I N T E L E C T U A L Y MO-
T R I Z POR LOS? IUEGOR E D F -
CATIVOS.—Contribución a la pe-
dagogía de los niños y de los 
Irregulares, por Decroly y Mon-
ohamp. Versión castellana. 1 
tome, nistica ji ^ 
AMADO NEP.VO.—El estanque de 
los lotos. Ultimo libro de 
poesías que escribió el Insigne 
poeta nv^icanO. 
1 tomo, rúsllca <i 
MAURICIO MAETERLINCK.—EÍ * 
pájaro azul. Versión castellana. 
1 tomo, •.•lística «n «> 
MAT'UKTO M A E T E R L I N C K . — L a 
vida de las abejas. Versión cas-
' tellana. 
1 tomo, rústica «a SO 
MAURICIO M A E T E R L I N C K . — L a 
Inteligencia de las flore». Ver-
sión cast^llma. 
1 tomo, rustica $0 «0 
D E L OCEANO A VENCS. - .Pre -
ciosa novela de av^nturaa, por el 
Coronel Iprnotus. 
1 tomo, rústica sn so 
E N C I C L O P E D I A D E QUIMICA 
I N D U S T R I A L . — L u obra más 
completa irtie sobre Química se 
ha escrita basta el día. por Sir 
Eflward Thorpe con la colabora-
ción de '27 eminentes profeso-
res y espeelalistas. raduclda al 
castellano de la edic'ón de 1017. 
Toda la obra se compondrá de 
tí volumlnorns tomos do unas Srto 
páginas cada uno, sólidamente 
encuadernados. 
Precio do jada tomo ?12,00 
Está puesto a la venta el TOMO 
I . Se reciben suscripeiones. 
Librería " C E R V A N T E S , " de Rienrdo 
Vfloso. Gallano, 62, (Esquina a Neptu-
r.<..> Apartado 1,115. Teléfono A-lí)5& 
IJabana. 
Pídase el nuevo v^atálogo de Artos, 
Ciencias e Industrias que acaba de edi-
tarse. 
alt. t. 
L A G R I P P E 
Todos conocemos a tsta traidor» 
enfermedad tan temible y con razón, 
por las complicaciones que acarrea 
en ios pulmones. 
Se aconseja tomar inmediatamente 
y aun algunos dias d e s p u é s H E R 0 I -
P I N A especialmente cuando ésta 
viene a c o m p a ñ a d a de tos. la H E R 0 I -
P I X A es un remedio probado contra 
todas las enfermedades catarrales 
de las vias respiratorias que impide 
el desarrollo y d i f u s i ó n de la tuber-
culosis, est imula el apetito y ayuda 
a la n u t r i c i ó n general. 
E s un l icor agradable da tomar. 
P í d a s e en todas las Farmacias. 
c 11303 alt 5d5 
S u s c r í b a s e al D i Á K I O D E L A 
v m A y a n u í i c i é s e en el D I A R I O DE 
L A M A R I N A 
A P R E N D A A B A I L A R 
L o s n u e v o s bailes: F o x T r o t , O n e S tep y V a l s . 
C l a s e s de 8 - 3 0 a 10-30, los L u n e s , Martes , J u e v e s y Viernes. 
S A L U D N o . 2 4 , a l t o s . H a b a n a . 
011552 
H O Y , A L A S 
5 y 9 . 4 5 p . I t l . 
E S T R E N O T E A T R O " F A U S T O 
f f H O Y , A L A S 
5 y 9 . 4 5 p . m . 
E N C U B A 
S A B A D O 1 3 d e D i c i e m b r e . G R A N D I O S O A C O N T E C I M I E N T O -
L a f a m o s a c a n t a n t e d e o p e r a y a c t r i z c i n e m a t o g r á f i c a , . G E R A L D I N E F A R R A R , l a h e r o í n a 
d e " J u a n a d e A r c o " , s e p r e s e n t a h o y , e n e s t e T e a t r o , e n s u ú l t i m a c r e a c i ó n d r a m á t i c a , 
e n 5 g r a n d e s a c t o s , t i t u l a d a : 
" N U B E Q U E P A S A " 
S H A D O W S . E N G L I S H T I T L E S . 
C11580 ld.-13 
H o y , S á b a d o 1 3 , e n 
F o r n o s 
A l a s 5 y a i a s 9 . - L u n e t a : 4 0 c t s . 
4 4 LUMIA " P o r F R A N C E S C A 
B E R T I N I 
H o y , S á b a d o 1 3 , e í 
F o r n o g 
A l a s 5 y a l a s ü . - 1 1 1 0 6 1 8 : 4 0 * 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 3 d e 1 9 1 9 . P A G E N A S í E T E 
A S O L X X X V I I 
T R I B U N A L E S 
i • Sala T e r c e r a 'u.ndcnó a Olga Dar -
L hoU . , 
t • ÉÉlA T e r c e r a de lo Cr imina l de 
diÓtPm'sa De l f ín Calzadi l la . haoo 
;fnos meBes eu la Calzada del M c -
% Tribunal rererido condena a Oj 
4 oonsidv.rándola autora de un d e ü -
S ,h0 homicidio y t e n i é n d o l e en cue*-
tÜ ñ a s c r c u n s t í u c l a s atenuantes de 
d e l a t o y o b c e c a c i ó n , originados p >r 
L ^ f u V d í a ^ r r e c l u s i O n . as í c o r ^ 
"indemnizar a los h.rederoe del d > 
^ V ^ d o % o ü o r 1 ^ n u e l J l a r U -
nez Escobar, no estando c o n f o m e 
Zm la opin ión do la m a y o r í . h * for-
mulado voto part icular absolviendo a 
Olga D^bo i s por estimar «n e 
S ) de autos han concurriao las 
e s t a n c i a s atenuantes (favorables a 
ia acusada) del n ú m e r o cuarto del ar -
í c í l o octavo del C6IÍ50 Penal o sea-, 
a necesidad racional del medio et* 
Seado su falta de p r o v o c a c i ó n y la 
í g S S t o i l e g í t i m a por parto del m-
terfecto. [ 
FYpediente solicitando p e n s i ó n 
t í Sala de lo Civ i l habiendo visto 
el Expediente solicitando pensión pro 
m o v S ) enel Juzgado du Pr imera In»-
S u c i a del E s t e por Franc i sco Rojas, 
V e l S u e z . en cuyo ^pediente e8 par^ 
te el Ministerio F i c c a l , o ído l ibre, 
mente al promoviente contra el a u U 
r p r i m e é de Agosto del corriente 
año que dec laró que dicho Francas .o 
Rojas no tiene derecho a la Pensio* 
cue solicita. H a fallado confirmando 
el Auto apelado, y en consecuencM 
declarando que Franc i sco Rojas Ve • 
lázquez, no tiene derecho a disfru-
tar pensión del Estado como miem-
bro del Ejérc i to Libertador. 
Sentencia 
Juan López García, es condenado 
a seis meses un din de pr i s ión co-
rreccional, por homicidio de Juan 
Agular. Debe el procesado Indemni-
zar a ' í a esposa de Aguiar. nombrada 
Florentina Guerra, en mil pesos mo-
neda oficial. A López Garc ía se lo 
np-ecian las atenuantes primera y 
tercera del art ícu lo 9o. del Cap í tu lo 
Tercero del Código Penal o sea: no 
concurrir todos los requisitos necesa-
rios para eximir de responsabilidad 
en "sus respectivos casos y no haber 
tenido el del icuenté i n t e n c i ó n de cau-
gar un mal de tanta gravedad como el 
que produjo. 
Juan Domínguez , López , por le-
sionts a 3 a ñ o c 6 meses 21 días de 
presidio correccional. 
—Hilario Veiga Arbolo, por lesio-
nes por imprudencia, 2 meses un dí'i 
de arresto mayor. Compañía de G u a -
guas " L a Prueba", debo indemnizar', 
a los perjudicados en $358.00 moneda 
oficial. 
seguida por el Licenciado J o s é L ó -
pez contra Vicente Cabal ler y otros, 
por delito de robo a R a m ó n Dfez Be-
llo, se ha dictado eentencit conde-
nando a Cabal ler a $200 de multa 
y a indemnizar $1,900 a la par ia 
perjuldocada. 
Por personado 
E l Juzgado d c P r i m e r a instancia 
del diotroto Este , ha dictado provi-
dencia tteniendo por personada en el 
juicio de t e s t a m e n t a r í a ¿ e l neñor 
Rencurre l , a l Procurador D. Victo-
riano de la L l a m a bajo la d i recc ión 
de los letrados F e r n á n d e z M a r c a n é 
y Cabarrocas (antiguo bufete de Cue-
to) en r e p r e s e n t a c i ó n de la s e ñ o r a 
doña Margarita Rencurre l de Carr^ 
apoderada en Cuba de Mrs I d a E d l t h 
^ncurrcl , por el y como mader le-
g í t ima , con patria potestad de 8U% 
menores hijos Hamilton B r v w c r y Jo-
seph Manuel R e c n r r e l residentes en 
Boston, Estado de Mai:sachusetts. E . 
E . U. H . do A. 
M o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L D I A P R I M E R O D E A S O E M -
P R E N D E R A V I A J E E N N E W Y O K K 
E L V A P O R P A S T O R E S CON E L P R I 
3 I E R C O N T I G E N T E D E T U R I S T A S 
Q U E V I S I T A R A N L A H A B A N A Y 
S A N T I A G O D E d B A . - - E L V A P O R 
A M K R I C A N O I S A B E L A C H O C O EN 
N U E V A Y O R K . — L O S T R I P U L A N T E S 
D E L O S R E M O L C A D O R E S Y L A N -
C H A S E X U r y D I S D E E S T A S E M I 
NA L A « S E M A N A I N G L E S A " 
Ayer tarde el c a p i t á n del puerto 
s e ñ o r C a r n e a r t e fué informado por 
varios propietarios de remolcado'-es 
y lanchas de quo suo empleados Itfj 
exijen desde hoy a l igual que hac-n 
los obreros de b a h í a y muelles la l la -
ma "semana Inglesa", o sea no tra-
bajar desde las once de la m a ñ a n a do 
los s á b a d o s . 
E L C H A L M E T T E 
A y e r tarde a ú l t i m a hora t o m ó 
puerto el vapor americano C h a l m e ü e 
que procede de New Orleans y que 
opr ser un puerto infectado de peste 
bubón ica quedó dicho barco para sí--
despachado en la m a ñ a n a de hoy, 
E L P R I M E R C O N T I G E N T E D E T U -
R I S T A S 
S e g ú n nos informa el Agento ge-
neral de la F lo ta B l a n c a en l a Haba-
n a Mr. Daniel el d ía primero del pró-
ximo meg z a r p a r á de Nueva Y o r k pa-
r a la Habana Santiago de Cub K i n g s -
ton, San Antonio, y C o l ó n ( P a n a m á ) , 
la primera e x c u r s i ó n de turistas que 
Vienen a bordo del vapor "Pastores", 
s i g u i é n d o l e d e s p u é s ol vapor "Cala 
mares*' con al segunda e x c u r s i ó n ha? 
P I E L E S 
el complemento del 
T R A J E S A S T R E 
son las pieles 
" T H E L E A D E R " 
le ofrece un magno surtido de ambos a r t í c u l o s . 
E n la E x p o s i c i ó n de invierno e n c o n t r a r á el m á s grande y cont' 
pleto surtido de Pioles, que por haber sido oportunos en hacer las 
compras, podemos darlas a precios normales. 
D e t é n g a s e un momento e » las regias vidrieras de T H E L E A -
D E R y d e l é i t e s e admirando los fascinadores modelos de 
V E S T I D O S 
para ópera , solree, comidas, recibos í n t i m o s y d e m á s actos sociales. 
D e s p u é s entre y vea en los elegantes departamentos las nue-
vas remesas, de 
T H E L E A D E R , G a l i a n o 7 9 . 
C11577 ld.-13 
ta el n ú m e r o de 11 que v e n d r á n como 
ya anunciamos. 
L A S E Ñ O R A 8 E V A D E M E N O C A L 
E l d ía 22 l l e g a r á a la H a b a n a por 
la v í a de K e y West la s e ñ o r a Maria-
na Seva de Menocal, esposa del soficr 
Presidente de l a R e p ú b l i c a , que re-
gresa de P a r í s , v í a Nueva York> en 
c o m p a ñ í a de su s e ñ o r i t a h i ja Georgl-
na y de su hijo Mario. 
E L O R T E G A 
Conduciendo un contigent6 de in-
migrantes l l e g a r á el lun^s el vapor 
i n g l é s ''Ortega" que procede de L i -
verpool y Coduña, para seguir viaje 
por la v í a de Centro A m é r i c a . 
E L M E X I C O 
P a r a Nueva Y o r k s a l i ó ayer tarde 
el vapor americano ' 'México" que 11 -̂
v a carga general y pasajeros entre 
Absoluc ión de un experto do la Po-1 
l íc ia 
L a Sala Segunda de lo Criminal do • 
nuestra Audiencia, ha dictado 8¿u-1 
tencia. obsolviendo al experto de l a ' 
Policía Nacional, s eñor Gustavo H e - ¡ 
r r r r a y Reyes, del delito de injuri^a 
de que le acu??ba Julio Alamo, con-
sistente en haber manifestado aqu^l 
en el Juzgado Correccional, que és to 
tenía antecedentes penales. 
L a Sala entiende que al no haber 
interesado Alamo del Juez, autori-
zación para proceder contra Herre-
ra, de acuerdo con lo que dispone e' 
artículo 486 del Código Penal- debo 
absolverse al procesado sin entrar a 
discurrir sobre s" existo o no la ¡n 
juria. 
Aonsac íón Pr ivada 
E n el proceso do a c u s a c i ó n privada 
; í — 
E S T O M A G O 1 
cuando no digiero bien causa InfllgF? 
tión, acidez, dolor de cabeza y con-
gestiona el h ígado 
H I G A D O 
no funcionando normalmente produce 
tyastoruos g r a w s . taies como: I c > -
'"lúa, ex treñ imiento , c infecciones g-s 
^erales, c o n g e s t i ó n h e p á t i c a c á l c u l o 
mnosos y a d e m á s , entorpece las fun-
ciones de los r íñones . 
R I Ñ O N E S 
Los r íñones son ios filtros que al 
mgado (gran qu ímico ) ut i l iza y c u á c -
elo no funcionan retienen materias ao 
^vas que producen el á c i d o úr ico v 
-US cousecuenciae, tales como: a»'-
t n ismo. c á l c u l o s - /eñales , arterio es-
clerosis, reumatismo, catarro de la 
veJiga, etc. 
R U B S A L 
S í i l ? * , medicina a g r a d a b a que nor-mali2a las fuacioUes del e s t ó hf. 
Sid. /n04,65"1108- neutralizando la 
m ó I V V 1 est6mago y actoanao c -
v r2i ,pCUVa la3 func*oaes h e p á t i c a s 
farmacia y 86 <:onsigue en cualquier 
360sl 
30d. 
C y L M S ü i N m i G E N C I M P y f S y S C O Ü f l C l E S Í Q S 
P R E P A R E S U C E R E B R O Y P O D R A G A N A R M A S 
A P R O Y E I H A K D O S U S B A T O S B E O C I O , T I E N E T I E M P O S O B R A D O P A R A H A C E R S E B E O A C A -
R R E R A Q U E S I N B U B A 1 E H A R A G O Z A R E > B R E T E D E U N B I E N E S T A R 
N U E S T R A A Y U D A 
consiste en faci l i tarle a usted gratmiítamente los textos, on instruir lo desde su residencia; en resol-
yerin tridas las dnriíLs dnranta « , „ estudios y admitirle el pago por mensualidades. 
E X S E x A J S ' Z A S U P E R I O R : 
lugeniero Mecanice, Ingeniero E l e c t r i c i s t a , Ingeniero M e c á n i c o - E l e c t r i c i s t a e Ingeniero A g r ó n o m o . 
C U R S O S C O R T O S , F A C I L E S Y E C O N O M I C O S 
Director T é c n i c o de Centra l E l é c t r i c a para Alumbrado; 
Director T é c n i c o de Centra l p a r a F u e r z a Motriz y T r a n v í a s . 
Director T é c n i c o de Centra l E l é c t r i c o s . 
Director T é c n i c o de Centrales E l e o t r o q u í m i c a s ; Maestro de Obras; Maquinista; G e ó m e t r a Geodesta,; 
Contramaestre de T a l l e r ; T é c n i c o en Vi t i cu l tura; T é c n i c o - Q u í m i c o - A z u c a r e r o ; T é c n i c o en Riego e I n s -
talaciones; T é c n i c o en maquinaria A g r í c o l a ; Encargado de Explotaciones A g r í c o l a s , etc. 
I N T E R N A C I O N A L I N S T I T U C I O N E L E C T R O T E C N I C A 
T A L E N C I A , ( E S P A Ñ A . ) 
C O > S U L T O R I A B E L A H A B A N A P A R A A L U M N O S B E L A I S L A B E C l BA 
Es te Consultorio consta de nueve profesores. Ingenieros graduados de las Universidades do la H a b a -
na, Lousiana, Toulouse, L i e j a y otras. 
P I D A N U E S T R O F O L L E T O . 
A G E N T E E N L A I S L A D E C U B A : 
A * B u s t í l k K A p a r t a d o 1 6 6 1 . H a b a n a . 
C . 11587 ld.-13. 
ellos los s e ñ o r e a : L e ó n Swif George 
V a l l a r . E l l io t Donovan y s e ñ o r a , V i -
centtí Tcanor y familia, Eduardo P a -
saret, Antonio Torres . Angel Va l l e 
na, Amparo do B o l í v a r , Rafae l E s -
vandon. Julio Nogueras. 
Fraclnco Torren, dector Maza y se 
ñora , Wi l l lam Bries . s e ñ o r a B e r t a C . 
K . Shcn y familia. 
E l d i p l o m á t i c o B r a s i l e ñ o s e ñ o r An-
tonio de Monthon y familia, V i c e n -
te Balboa Santiago Solo, Alonso P a -
rís , Abelardo Maric , John Rogera j 
otros. 
E L E S P E R A N Z A 
E l lunes- a primera hora l l e g a r á cl 
vapor americano "Esperanza" q u -
orpeede de puertos de M é x i c o con car 
ga general y pasajeros. 
—__ 1 
I B E N T I E I C A B O 
E l c a d á v e r qu« se e n c o n t r ó flotan-
do en los muelles de Ta l lap iedra fué 
identificado como el del jornalero F é 
lix Cárdenas . 
Es t e individuo estaba Jugando a 
los dados en los muelles en u n i ó n de 
otros que lograron fugarse, y al huir -
le a la p o l i c í a c a y ó a l agua, perecien-
do ahogado. 
E L G O V E R N O R C O B B 
P a r a K e y West e m b a r c a r á n los se-
ñ o r e s Wil l iam, WilGon, CharlesStep-
haby y s e ñ o r a , J o s é J . Morris y s e ñ o -
ra . Matilde Navarro, James Galons, 
John J . Wolfe, Leonel Morgan, eduar-
do H . Gato o hija-Enrique R o d r í g u e z 
y otros. 
E L S A N J A C I N T O 
Ayer debió sa l ir de Nueva Y o r k pa-
r a la Habana para seguir viaje a puer 
tos de M é x i c o el vapor americano 
"San Jacinta". 
E L T T A C O U T A 
Se e s t á n haciendo gestiones por la 
W a r d L i n a pra que se le suministren 
300 toneladas de c a r b ó n a l vapor 
americano Wacouta, que tiene que 
I r a Nueva York , v í a Nassau. 
E L I S A B E L A A Y E R I A B O 
S e g ú n cablegrama recibido por l a 
W a r d Line se sabe que el vapor ame-
ricano "Isabela" que s a l i ó de Nuevn 
Y o r k para la Habana, c h c e ó deb'do 
a una fuerte neblina con otro barco 
snfrhindo muy importantes a v e r í a s 
que le obligaron a regresar a Nueva 
Vork para reparlas. 
Se cree que t r a d a r á lo me^Off oche 
días en estar listo para emprender 
de nuevo viaje. 
S t u c r í b a s e aí D I A R I O D E L A MA-
R l N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
r 
T A B L E T A S 
K ' M Ú I D S 
R E V O L T Ü O 
D e C o s a s P r o p i a s y A j e n a s 
L O S A G U I N A L B O S . L a palabra 
aguinaldo o aguilando,—que de los 
dos modos puede decirse,—no s é a 
pointo fijo de dónde viene, porque no 
soy filólogo; pero s í s é el punto fijo a 
dónde va, porque soy "propinodáct i lo ." 
V a derechita al bolsillo. 
E n t r e todo ese e í é r c i t o de sabllstat, 
pascuales que hoy "nos tiende la ma-
no," hay dos seres b e n e m é r i t o s : el 
que nos trae l a correspondencia y el 
que nos) s irve el per iód ico . 
Como a ú n no tengo novia que me 
e n v í e cartitas perfumadas, me es in-
diferente el cartero. Mas no a s í el re-
partidor del D I A R I O ' al que m a ñ a n a y 
tarde espero con impaciencia. 
¿ C ó m o h a b r á salido el Revolt i jo? 
¿Qué h a b r á pasado con el Carnet? 
Porqnie es de advertir, lector amado, 
que hoy tod se hace a l vuelo, y PO! 
ese picaro motivo nadie hace nada a 
derechas. 
Me pongo a emborronar cuart i l las 
de pr i sa y corriendo, por no perder 
l a costumbre, y el d ía que no me co-
mo a l sujeto de l a orac ión , decapito 
una c l á u s u l a , o dejo tullido un verso 
con toda la frescura del mundo. 
Esto , unido a lo que suelen mentir 
las cajas, me hace decir cosas estu-
pendas. 
Un día, hablando dd las corbatas in -
glesas, puldras, fastuosas, ultraele-
gantes, que en Obispo 108 exhibe el 
Champion Moya, las confundo con los 
turrones e s p a ñ o l e s y las aves en con-
serva de Pedrerol, que en O'Rell ly 48 
vende L a Catalana. 
Otro día, probando quie de cada d e n 
empleadas, noventa y seis y d é c i m a s 
compran a L a Mimí su sombrero en 
Neptuno 33, aseguro que no hay hue-
vos como los de la casa Langwith , 66 
de Obispo, para l a c r í a de gall inas de 
raza. x 
Hablo otra vez de l a e c o n o m í a , 
fuente de bienestar futuro, y natural-
mente, tengo que aconsejar una C a j a 
de Ahorros a los que l a practiquen, 
r e c o m e n d á n d o l e s l a del Banco Inter-
nacional—Teniente Rey y Mercaderes, 
—como l a mejor que hay en Cuba. Pe-
ro en esto me distraigo, la p luma s i -
gue y cuando quiero darme cuenta, 
que es a l leerlo y a impreso, veo que 
en vez de l a C a j a de Ahorros , he pon-
derado un juego de consola y espejo, 
suntuoso, e l e g a n t í s i m o yiue en San 
Rafae l 136 venden C a r b a l l a l H e r m a -
nos. 
P e í o no se apuren ustedes. Toda-
v í a hay algo máa gordo. 
¿ Q u i é ^ no conoce la sociedad de la 
H a b a n a ? S i no estoy en Mochales, to-
dos cuantos aqu í vivimos a el la perte-
necemos, en e l la nos honramos, y de 
el la salimos armados caballeros en 
toda la e x t e n s i ó n de l a palabra. Bue-
no, pues no una, sino cien veces, rae 
v e r á n ustedes decir que " L a Socie-
dad" de la Habana e s t á reducida a 
Obispo 65, especialmente para los 
hombres, y entre los hombres, para 
aquiellos que quieran vestir como p r í n -
cipes, aunque sean limpiabotas. 
P o r todas estas razones, y otras 
que me callo, espero con verdadera 
ans ia a l repartidor. Y aquí de mis s im 
p a t í a s por este oscuro propagador de 
la c u l t u r a . . . y de los desatinos. 
D é m o s l e todos el aguinaldo, ama-' 
bles lectores ,porque, de cuantos t r a -
bajan con los pies, es sin duda el me-
jor . 
A los repartidores del D I A R I O a l -
guien que es un carpintero en l a r i -
m a les h a hecho esta d é c i m a - s a b l e : 
"Distinguido suscriptor—del D I A R I O 
D E L A M A R I N A : —Pues l a P a s c u a 
se a v e c á n a , — ( c o m o en el a ñ o ante-
rior,)—este humilde servidor—de u s -
ted y de l a Verdad—con toda puntua-
lidad—y sin declararse en huelga,—• 
espera t a m b i é n su cuelga:—la cuelga 
de Navidad." 
Pueden ustedes pedir l a cabeza del 
autor s i les place; pero " d e s c u é l -
guense" con algo hac ia el portador do 
l a d é c i m a . 
Z A U S . ' 
P R O N T O C U R A 
Así es Ungüento Monesla, medicina 
impida, contra granos, quemaduras, go-
londrinos, 'livlesos. Monesla encarna, 
c'erra y abre sietecueros sin que duelan., 
fi'iita cl ardor de las quemaduras y abra 
<n cortos tifas, cualquier grano, por 
gmnde y doloroso que sea. Usando Un-i 
feiíento Monesla, no so experimenta do-1 
loi. Monesla se vende en todas las bo-] 
ticas y tenorio en casa es práctico, por-1 
cuo cura muchos males diarios en las] 
cnsas de familia. 
C 11,148 alt. 8d-13 i 
O P T O N A 
Fortifica Ja vista: hace más intensa 
la visión; nace a los ojos brillantes, fuer-
tes y sanoa. Cura y conforta ojos Infla-
mudos, irritados y cansados por dema-
siado trabajo. Es inofensivo; no produce 
ardor o quemadura. Con frecuencia ha-
bilita a uersonas que usan anteojos a 
deshacerse de ellos. Es recetado y reco-
mendado por doctores; se vende en todas 
las drogucrÍA» moderna*. 
i n s c r í b a l e « i D I A R I O O E L A MA» 
R I Ñ A y a n á n d e s e en e l D I A R I O D & 
U M A R I N A 
P A R A 
I N D I G E S T I Ó N 
L a nueva preparación de los 
Laboratorios de la Emulsión de Scott 
En frasquitos de módico precio. 
P í d a l o s en las Bot i cas . 
D E B I L I D A D P U L M O N A R 
debida a l frecuente estado 
catarral , es el principio porque 
se desarrolla l a tisis con sus 
terribles consecuencias. T ó -
mese enseguida 
E l í x i r " M o r r h u a l t a " 
U l r i c i ( N e w Y o r k ) 
que a d e m á s fortalece, c u r a 
l a anemia, engorda y abre c l 
apetito. 
[ D E S E M P E Ñ E S U S P R E N D A S ! 
H a y infinidad de personas que en caso de necesidad . e m p e ñ a n 
sus joyas a u n tipo de i n t e r é s et-orine. A loa que e s t é n en este c a -
so, l a S O C I E D A D C O O P E R A T I V A D E C R E D I T O , S. A . , se las des-
e m p e ñ a , c o b r á n d o l e un i n t e r é s muy bajo y d á n d o l e tacilidades para 
pagar su deuda en p e q u e ñ a s cantidades semanales. Con lo que esas 
personas e s t á n pagando hoy, como I n t e r é s solamente, pueden pagar 
s u d é b i t o y los intereses. A s ó c i e s e a nuestro negocio y no p a s a r á 
apuros. E s muy fác i l y provechoso. No pierda sus prendas. 
L A S O C I E D A D C O O P E R A T I V A D E C R E D I T O , S. A , 
representa un plan de bien entervdída mutualidad, favorece a l que ne« 
cesi ta y le da parte de lo que gana. 
P r é s t a m o s con g a r a n t í a de f i rmas solventeg, de joyas , de mue-
bles, quedando estos en poder do los Interesados. 
$25 se pagan con 50 centavos a l a semana. 
$50 se pagan con $1.00 a l a semana. 
$100 se pagan con $2.00 a la semana. 
i I N F O R M E S E H O Y ! 
S O C I E B A D C O O P E R A T I V A D E C R E D I T O , 8. A» 
( I N S P E C C I O N A D A P O R E L G O B I E R N O . ) 
T E L E F O N O A-4508. GALIAI íO, 98, A L T O S . 
2d.-13 
C a s i n o E s p a ñ o l C e n t r o d e l a 
C o l o n i a E s p a ñ o l a d e C á r d e n a s 
A N U N C I O 
Has ta la una p. m. del d ía 14 du Diciembre de 1919 se rec ib i rán en 
el Casino de la Colonia E s p a ñ o l a do Cárdenas , proposiciones en pliegos 
cerrados para las reformas y conscrucccionea de varios pabellones. 
L a s proposiciones y la g a r a n t í a que se estipula en el pliego de c o i -
diciontíff e c o n ó m i c a s . A r t í c u l o 9, inciso 3o., se c o l o c a r á n en un sobre 
rrado con la i n s c r i p c i ó n " P r o p o s i c i ó n para las reformas y c o n s t r u c c i ó n 
en el Sanatorio de l a Colonia E s p a ñ o l a de C á r d e n a s " que d e b e r á n s^r 
abiertas en la S e c r e t a r í a del CasJ-'o * i d ía 14 de Diciembre de 1919 po-
niendo dicho sobre dentro de otro cerrado dirijido al s e ñ o r Presidente de 
la Colonia E s p a ñ o l a de Cárdenas . 
E n esta S e c r e t a r í a se f a c i ü t a r á n a l que lo solicite los pliegos de con-
didiones y planos y cuantos infodmes fueren necesarios. 
Como quiera que las especificaciones han sido modificadas s e g ú n 
consta en los acuerdos tomados por la J u n t a Direct iva se comunica por 
este medio para que lo tengan en caimta los licitadorea y que figuran en 
l^ojas adicionales al final de las especificaciones. 
M . M E N D E Z , 
C I H S O 6d.-9 Secretario 
P A B L Q J K H J R G E T 
DE LA ACADEMIA FRANCESA 
E L S E N T I D O 
D E L A M U E R T E 
TRADUCCION 
POR 
E N R I Q U E ^ T O M A S I C H 
Po, 185). Oblt. 
(Con «nú») 
F ' - - - - T d a f ^ -
a d m i r a m-
N o ^ a ^ K a b - í - - PUeda Pr0Ce-
\ ^ ? £ t x : V ^ ? ' $ ? \ entona. de ,» 
""mirado vo a ^ i . S ^yí»*» !" Oí. 
P ' r m ¿ S ^ % , ^ ^ « l o Mne acaba ce de-
•rmas i S ñ t ; ai0 P ^ f . «se hecho de J«mt8 se explicará estratégica-
Incnte. " •-^s bien—le he contestado—, 
diga usted que tiene oxplkari6n. que 
íl0 '.'."«T'l'i108 ia8 r-^0101103 necesarias 
> buflolentcs de ella, purc aue existe 
esa explicación." 'Sf—ha c o n t e s í s d o — 
«onooemos esas condiciones y son eobre-
« w - L ^n^ese usted, Marsal. que 
=fi? i.ii,]SteTniodo (lc Pensar en ple-
Mn.a^V01,4" que son las estereo-ilpias seculares! 
—Sin embargo, en el mundo hay al-
teguíCSCOn0t j0 la seüor!1 de 0r -
doctor0 bay m á 8 que eso—conteste el 
—-Pues, entornes... 
vacilaba ella- (] ins i s t ió : 
—Pncs entonoai, ¿qué? 
ni"~ÍEn.ton(,es ,!l hiprttesis de Le Ga-
r a V i r a f C Í m a tOm0 ^ ^ u i e -
—Razona un pero—continuó é l—. Tú 
¿n<> M «IMtél ignoras lo que en e8t¿ 
í í M n ,OCU1Je en la habitación de al 
clrs* ¿£e,Ma«de . T 1 8 . ««norancla dedu-
I V ^ f . ^ rechp a creer que en 
68a habitación hay un centauro o uS 
l1,nK-orni0,,,imbos «nimales fabulosos? No 
-abemos lo que es lo desconocido. E n 
n r p ^ d e ^ e S i r 8 ^ ^ e n t e lo j % 
l.eír^inasmlTrf.0HTdÍ30 ella—• 188 oa,l«8 
bfertos ' 0' ant08 de ser descu-
p i r á A d6nde TaS a parar? — lnterrum> 
P e r m f c S J V U e , lirir'":l G a l l i " 
r^iñn ^ ,1. 16 quc te Interrumpa; Le 
S B i i - S á í 1 » ! 0 ! ? esas í>'erZ«s sean po-t.-DieP las admite romo reales 
H Í T ^ ^ r i ^ 1 1 ^ ? » Tales ereen-
dría rip nllaa Vo SEiür*1» <-c6m0 obten-
— L o aue obra en él son sus ideas, y 
•ma Idea falsa Influye en una voluntad,, 
tanto o más que una idea cierta. 
Al llegar a eele punto, no pude me-, 
r.os de Intervenir, Las objeciones formu-1 
l.idas por l.i señora do Ortegue ofre-; 
cfan hasta analogía con las que turba-1 
!'an kAl espíritu durante las ültimas se-. 
manas. La ducusión m6 interesaba alio-! 
:a directamente. 
—¿Es del todo e « v t o eso, querido 
maestro? Cierto es que un* Caiga Idea* 
puede hacernos obrar, pero en eiúc "aso,! 
muy pronto nuestra acción tropieza con 
Ja realidad que nos desmiente. 
— Y cree ntrted one lo real no opo-
ne su mentís a las fantasmagorfns 
místicas do Le QallicV Eeta espantosa 
suerta,1 sin Ir mús lejus... 
—N'o lo creo, querido doctor. E l In-
terpreta lo real y «e adapta h ello. 
—-i Qué decía yo ? — exclamó él-—. '• 
•I rimo purgare." El virus aparece tam- i 
bién e nusted. Apelo a la Inteligencia 
de ustedes do», no a su sensibilidad ni 
;i su imaginación En la investigación 
oe la verdad, no sirven de nada ni nues-
tros en«ueño8, ni nuestros deseos. Tra-
tamos ahora de forjarnos un concepto 
del mundo, acorde con los supuestos de 
la experimentación científica; supuestos 
f¡iic debemos tener el valor de Conslde-, 
iar como Intangiblee. Ahora bien; de to-! 
eos ios conceptos uno solo, entre to-1 
'loa, no está en contradicción con esos 
Mipucatos: el de una energía eterna, In-
imlta, siempre Idéntica en su» elemen-
tos y en sus leyes, que crea, destruve 
yi renueva inagotablemente. f«in princi-
ChikM"^ fhV íl . Por consiguiente, sin - .Jeto, c uanto existe. Individuo. eKpede, 
Lrtn v "0,,rle de^8e a''lKmo Indetermi: nado y n él vuelve a caeh No hay )I-
X r V a 0 " ^ Par:4 ,R Panela de esa I 
o tod»» *ni,'yeH í;on instantes, perol 
hf !«« nhi1*8.,"^ 8on eonocldas. He 
. hf las ohsniridades con que troneza-' 
mos, que dem.minamos misterios. T no 
M.^rSl** 1,1,0 ^eTerenclas. Kn ellas 
ensueño^ P ^ " ^ ^ " «ílevfe08 ^ n"^ros! ensueños. Eso es lo Sobrenatural. Pero, | 
I\a.ran ustedes a hablar de Interferencias 
a Le Galllc!... Quizá sepa, no obstante, 
que existen rayos luminosos y que su 
mutuo encuentro produce una disminu-
ción de Ittfc. Para entrar en Saint-Cyr 
algo debió estudiar de física. ¡Para lo 
que le ba servido!... 
XXIII 
Pronunció esta última frasecilla con 
tanta acritud, que la conversación se 
extinguió. Los celos volvían a morderle 
en «1 corazón. La mujer ae dió. como 
vo, cuenta do ello. Observé que, durante 
l̂ s dlKn que siguieron a este diálogo, 
sus vIsHxs al cuarto del herido empeza-
ron a ba.ersc menos frecuentes. En l i 
mayor pai.ve de los casos, enviaba una 
enfermera tn su subs'ituclón. Por p] 
contrario, aumentó más aún su atiidui-
dad cerca de si. marido. Cuando ésto des-
cansaba, entraba sin cesar en su despa-
cho. ¿Estaba él .̂111? No apartaba sus 
ojos de él, inqulékx ante su menor Im-
paciencia, ganosa d̂  desarmarle antici-
pándose a cualquiera de sus caprichos. 
Observé, asimismo, qii»> este lujo de aten-
ciones parecía recrudece- la irritabilidad 
fie Ortegní, en Teü de endulzarla.' Se 
transformaba en el enfermo Ingrato que 
achaca 8U dolencia n los <;ue le cuidan. 
"¿A quién detesta más EdLxo?—me de-
cía un tabético, cliente nutS a quien 
Jo reprochab.-i su dureza pan» con una 
parlentá suya que lo atendía con ver-
dadera abnegación—. A Antígona. por-
gue a cada momento le demuestra que 
<<S ciego." A pesar mío, ante la cre-
ciente Injusticia de Ortegue para con 
fu mujer> 1516 acordaba de aquella cí-
nica declaración, y reconocía que la pa-
radoja entrañaba ¡ay¡ una triste verdad 
humana. 
Pero, en Ortegue, ¿no había más que 
Injusticia? Sí, para quienquiera que sólo 
mirara sus actos. Cuando se conoce a 
fondo un matrimonio, como yo ahora 
conocía aquél basta sus más profundos 
henos, los actos nada significan. Los 
sentimientos son todo. Si la señora de 
ortegue se hubiera alejado de la Clínica 
por incapaci.'ad para soportar la deca-
dencia de su marido, seguramente el 
enfermo le hubiera guardado menos ren-
cor. Hubiera podido decirse: "Sufre de-
masiado i.l verme asi. Me ama todavía." 
i'ero para él, como para mi, tal multi-
plicación de pequebos cuidados materia-
les, delataba un constante esfuerzo de 
la voluntad. Sobre todo, eso apartamien-
to sls'emátlco, esa constante evitación 
de su primo, revelaba en la joven ardua 
resistencia. ; Contra qm'V Contra la In-
vasión en ella, no, quizá, de un nuevo 
amor, sino do un nevo Interés. Para ella 
surgía, viva y tangible, otra personali-
dad de homl. re. Es cl lenguaje un Alge-
bra tan deficiente, cuando mediante él 
fe trata de tradu<lr matices de senti-
mientos; son sus íórm'ilas tan impreci-
sas c inadecuadas, tino no encuentro tér-
minos exactos para describir aquella si-
tuación moral cuyas crueles etapas apre-
cié tan al detalle, para apuntar siquie-
ra el drama de un alma a quien sobre-
copre, respect-) de otra, una especie de 
saturación, descubriendo a la vez, con 
horribles remordimientos, aquel triste 
final de las caricias de antaño. Técnica 
es, y más que técnica, brutal, esta 
palabra ••saturación." Pero, ¡expresa con 
tanta exactitud Ja Imposibilidad en que 
se hallaba la señora de Ortegue de ex-
perimentar respecto de bu marido una 
nueva emoción! Por el contrario, todo 
era nuevo en las sensaciones que le su-
gería la poesía, do improviso dcsnibier-
ta en el compañero de su infancia. Le 
conocía como niño Juicioso, como buen 
muchacho, como cadete estudioso, como 
rflclal aventajado. Y ahora encontraba 
tn él un Cruzado, y esto, en el mismo 
iMStante en 'jue su pasión por su mari-
do, más Imaginarla siempre que real 
i.o existia ya más que en su voluntad' 
Cuando ella me expresó, en nuestro trá-
gico diálogo, sn repuenancla hacia las 
mujeres que aman después de habe/ 
amado, que reniegan de sí mismas y 
de su pasado, se le escapó esfa confe-
sión: "¡Lo más horrible es que al vi-
vir, y sin qi erer, se cambia!" Ya en-
tonces se disculpaba del agotamiento 
de su sensibilidad. La demencia de su 
ofrecimiento a la muerte, no tuvo por 
único motivo la necesidad Irresistible 
de consolar una espantosa desolación. 
Quiso, con éi, demostrarse a si misma 
(pie permanecía absolutamente, ciega-
mente, fiel a su amor. ¿Cómo creer aún 
cu esa il'uslftn. cuando al lado de ella 
se desarrollaba un sentimiento, tanto 
más poderoso cuan'o que aparecía acom-
pañado de una triunfan resurrección? 
La piadosa muchacha que fué ella en 
tiempos, antes de que el hipnotismo pa-
ternal la convirtiera en Incrédula, re-
nacía obsciiramente en su corazón. En 
«•1 encontraba, a la vez. huellas Indele-
bles de ep-ociones, menos sentidas que 
stmntl.is, y el rpcuerdo, antes borroso, 
viva/, y fuerte de improviso, de la cáni-
da novela de sus quince afios. En las 
conversaciones que el herido y la enfer-
nera sostenían en mi presencia o en la 
de Ortegue, la frase: "¿Te acuerdas?" 
volvía y volvía sin cesar. Los antiguos 
compañeros de juegos y de andanzas se 
referían a escenas y cosas, Insicrnifican-
tes para todos, menos para ellos. Or-
egue so desentendía de estos diálogos; 
pero, ¿no er" ello quizá, para su mu-
jer, uno de los atractivos de tales evo-
eaclonea? En ollas descansaba de su cons-
tante pesadilla. 
Quizá también—no transcribo esta 
idea más que como hipótesis—habla en 
todo ello un efecto del medio ambiento 
psíquico. ¿Qué signos nos dan a conocer 
ia presencia de una energía cualquiera, 
la electricidad, por ejemplo? La conoce-
mos, porque nos impresiona dlrectamen-
'e, o porque se t/ansforma en otra ener-
Cfa que a si vez nos impresiona. La lúe 
y el calor pertenece al primer grupo; 
la electricidad, al segundo. Xo la per-
eibimos directamente, y por eso se ex-
plica que durante tanto tiempo haya si-
do desconocida. La existencia de un me-
dio psíquico, independiente • de los cen-< 
'ros nerviosos, del cual éstos obtienen; 
fu fuerza, resulta posible, por lo tanto 
La fórmula de Blainville. de que el ce-
rebro es el '"substratum" y no el ór-.' 
•rano del penEamlento, ¿no encierra acá-
so una hipótesis análoga a la mía? Pero. 
n L r a ^ Q u e r í a , yo' Jaramente, r e l a c é 
nar con una ley más general un fenó-
meno, al cual he asifltido, de "telena-
.iaa. ? mejor «Jicho, de "telestesía." Mvera 
definía ésta; "La transmisión de ¿ ¡ p w ! 
.sumes de índole Indistinta de un core-
bro a otro, con independencia de toda 
vía sensoria conocida." Goethe, que fuá 
on gran talento científico, decía tam-
bién: "Ln alma, mediante su sola p?¿-
3«ncia. puede actuar fuertemente sobre 
S Ü Í L£ influea^a moral que 
ualllc empezaba a ejercer sobre la se--
ñora de Ortegue, xno sería una acción 
de esta especie? La habla amado y a 
amaba apasionadamente—Vo supe des-
pués—sln permitírselo a si miemo Sin 
duda la asociaba al continuo diálogo nua 
manton a con Dios y que sus plcKaHaa 
y meditaciones prolongaban indefmída-
mente. Sucedía todo com osi S d U c ? o S i 
emanadas de aquella hoguera de amor 
envolvieran y avasallaran a la Joven 
Dijérase dos polos unidos por una c?: 
nente eléctr ka. Pero quiendlce corrien-
te, dice medio conductor. Quizá firvii-
mente—y me coloco en el mismo ™m 
L e l f a l i f c e n a s i X 8 e h"b^a «ituad^ 
^ ¿ ^ r ^ S ^ > a V eT0,ndeerédeX 
! P P ^ ^ C l r K n L n H S 
desgraciada. ¿ Q u I é ^ X e ? * SObre Vx 
miento8 ¿^P^íen l0 l , é^ . ! :an «l i . 
Interesan I>?o f0^é P̂ «a• ? tortavía le 
rldo agoñlraít¿ las ^Pürt^ban nl ™a-
^ C h r S i n T r — • 
i w e n ia enfermedad bacía irritable ^ 
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H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
HACE 86 A50S 
Sábado 13 do Diciembre de 1S35 
Cortes,—Cuando se trata del crédi-
to de la nación, da su buen nombre, 
de poder quizás con su voto compro-
meter la suerte del Estado, no se de-
bo escuchar la voz de las pasiones; 
más aun. cuando empero en tales ma-
teria un asomo siquiera de resenti-
miento o despique recordando el ori-
gen de ese tratado, sus servicios y las 
circunstancias que pudiéramos deseo 
nocen esa deuda en la actualidad?. 
No seria solo una injusticia; sería 
'ina ingratitud. 
de Avila por autores de bandoleris-
mo han resultado complicadas varias 
personas de aquella localidad. 
D e J a g ü e y G r a n d e 
HACE 50 A50S 
lunes 13 de Diclemhro de 1S69 
No hubo periódico ñor ser lunes. 
HACE 25 A50S 
Jneres 13 de Diciembre de 18l>4 
Bandolerismo.—Aver tarde se han 
aparecido asecinados en las saba-
nas de la finca Salau. los oaisanos don 
Cristóbal Rodríguez v don Amado Ló-
pez, hermano y cuñado dol secuestra-
do don Calixto RodrÍÉruoz que tam-
bién fué asesinado. 
Se atribuyen estos crímenes a una 
venganza personal, puesto que m la 
causa que se sigue en Morón y Ciego 
R E L A M P A G O 
C u r a todo d o l o r d e m u e l a s 
R E L A M P A G O es el específico del 
dolor de muelas; hace desaparecer el 
más agudo, el más violento y más 
mortificante 
Un algodoncito húmedo en R E -
L A M P A G O , cura el dolor de muelas 
con la velocidad del relámpago.' 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
r Los que sufren dolores de mue l í s , 
porque temen al dentista, deben teuei 
siempre RlíLAMPACO en su tocador. 
Limpiar la carie, poner en ella un 
algodoncito con R E L A M P A G O ; 
hace desaparecer en seguida el doloi 
de muelas. 
R E L A M P A G O cura sin irritar > 
si se derrama o cae en la Uoca, no 
qüema, porque no es cáustico. 
PIDALO EN TODAS LAS FARMACIAS 
Dioiembre, 9. 
D E i f ENI'KAL AVSTRAíZA." 
El día 7 del actu.-il, a la» 1- meridia-
*o, rompld f>u molienda oste Central. B. 
carro nümero 62 fué el primero que paso 
al basculador. Presenciaron la apenu-
de la /afra los siguientes ŝ .01"0-8 • 
idéenlo Alv.irez Hernández, rondueno 
de. Central; Mario Páez Cabrera. Admi-
nistrador General; Pedro Urquiza, pri-
mer gerente de .a importante casa m.i-
tanctra Sobrinos de Rea y Cía.; BMattiO 
d.» Mendoza, José Garría RobreH el alto 
personal del Ingenio y distinguidas per-
cnalidadea del pueblo de Jaciicy oran-
dCCúraPleme significar la osfenslhle 
tr¡ir.cendencia que en el desarrollo do i.i 
Industria azucarera de la ProTincía. ne-
ne con Justos títulos adquirido esta m". 
dorna fabricación. Con la regularidad 
fronom^trlca que p.Uentbca una insupe-
rable fabrleiclón. Con la regularidad 
cronométriea que patentiza una insupe-
T;.ble direcd'n tC-cnlca. so hicieron sun 
tniebas sin ia mfts ligera interrupción. 
SI la zafra anterior y la pasada se 
frrsideraron como espléndidas, la hetua. 
«rá. sin duda, colosal. La inmensa can-
tidad de '•arta contratadíi, la regularidad 
en la marcha de la casa de calderas, el 
haber empezado la molienda con och" 
tías de nntl.dpaclón al año anterior v 
e! probable cllculo de que pueda moler 
la mayor jarte del mes de Junio, nod 
1 acen supon.T fundadamente que la za-
fir, de lOlO a 1920 mTcarA una etopa de 
h..rmosa realidad. Kn consecuencia, no 
sería exagéralo pensar rp'-e su elaboración 
alcanzará la cifra de 200 mil sacos de 
I pzócar, o sean m'l más que el año an-
! t^rior. iiien se advierte el poderoso tm-
I Tulso prestado al general desenvolvi-
i r-,lento y la notable gestión administra 
, Uva. 
¡ Al menciomr esto Central modelo, de-
bo dedicar alguna atención a las Colo-
I nías que lo -.urcundan. Entro las muchas 
y bueas que existen, be destacan las 
I rembradas •Victoria" y "El Tejar," pro-
i piedad del üefior Garda Kobi es y las 
nombradas "San Carlos" y "Plasencio" 
de los señoros Carlos Ducacsl y compe-
t«nto Ingeniero Juán Plasancia. Cada 
una de ellas molerá aproximadamente 
mi millón de arrobas de caña. • Estas son 
espléndidas; las mejores de la Isla. Si-
madas en terreno alto de la ciénaga, re-
fiben el beMollcio influjo de un abono 
natural quo (ontrlbuyte a su desarrollo 
Mvoreciíndoles en alto grado. Estas Co-
lo.iias, poseen además un venero de leña 
inagotable. Surten de este preciado com-
bustible h la mayoría de los Centrales 
de la Provinl.v», que los reciben directa-
mente d« este Central. La ciénaga tie-
ne un gran porvenir. 
A. HERNANDEZ. 
Corresponsal. 
A L L 
E L C A J I P U O X a T O N A C I O N A L D E 
CUBA 
Lo dlscatlrán tres teams perfoctii-
ino^te equilibrados y polentes.— 
L a novena Amórim 
| E S T A T A R D E NO HAT JUEGO 
E l encuentro de niañan» f.erá sen. 
) sacio nal 
L a fecha para !a inauguración del 
f Vimpeonato Nacional de Éaeo Ball de 
Cuba ya está próxima. E l sábado 20, 
1 
o c VXD'/*. , ufe 
" M I S T E R I O " 
S e l l a m a l a m i x t u r a i n s t a n t á n e a c o n q u e m e t i n o . 
Es el óltímo descubrimiento de la Ciencia. El tinte "progre-
sivo" se aplica con las manos y no mancha las manos, ni la 
ropa, ni la cara. Sólo tiñe el cabello y vuelve al canoso su 
color, brillo y suavidad natural de los primeros sños. NO 
C O N T I E N E N I T R A T O D E PLATA. Hace crecer el cabello, 
quita la caspa y las horquetillas. Hay 15 colore» (todos se 
garantizan) del negro al rubio o castaños claros preciosos. 
Precios: Tintes progresivos $3.00; Tintes instantáneos $1.00 y $2.00. 
Pídanse en sederías, boticas, droguerías y en su depósito. 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í n e z 
N E P T U N O 8 1 . T E L E F A - 5 0 3 9 . 
• • • • 0 0 0 8 
probable quo se celebro el primer 
encuentro de la quo ha d'> ser interc-
rantísima contienda por la suprema-
cía basebolera cubana. 
E l Habana, el 
Almendíares, y el 
America, son los 
tres grupos de ^ 
profesionales que 
femarán ^arto en 
la lucha, durante 
!& cual hemos r!c 
ser testigos de 
la labor magis-
tral y emocio-
nante quo esas 
t*ois máquinas hábil menie dirigidas, 
desarrollarán. 
Los doá clubs primeramento men-
cionados—el Habana y el Almoadare.^ 
--no necesitan presentaclór. ni que sw 
hable de tilos. En la serle quo están 
f/ectuando por la conqj:sta de la 
topa de " E l Mundo", han ^Itmostraco 
estar en condiciones de empezar el 
Champion y do saber—si jos contra-
rios no lo atajan—llevarse el triunfo, 
ya quo cuentan con elementos sufi-
cientes para ello. E l América, que se-
rá este año "la tercer novena", no 
]*or eso va ser en el terrii.o práctico 
tflmbién la última, pues estará inte-
grada ipór elementos de» valer, algunos 
Mi conocidos do los fanáticos cuba-
nos . j 
Sogún los datos que noi ha facili-
tado el señor Abel Linares—siempre 
ton su exquisita amabilida 1 y rorree 
P R O N T O A U V I O 
D E L E X M I M I E N I O 
Con las P i ldoras del D r . Slocum 
p a r a el H í g a d o 
Esto dicen miles de personas 
desde que el Dr. Slocum descubrió 
sus famosas Pildoras que no con-
tienen el peligroso Calomel. E l Dr. 
Slocum descubrió la formula de 
estas Pildoras después de treinta 
años do tratar pacientes de estreñi-
miento crónico y males del Hígado. 
Estas Pildoras cubiertas con cho-
colate hacen que el Hígado y los 
Intestinos performen sus funciones 
con naturalidad, sin causar dolor ni 
daño alguno. Si tiene ud. mal alien-
to, se siente mal. no duerme bien, 
tiene dolor de cabeza, granos en la 
cara y mal gusto en la boca ud. 
necesita las Pildoras del Dr. Slocum 
y con ellas obtendrá pronto, seguro 
y permanente resultado. Miles de 
personas usan las Pildoras del Dr. 
Slocum para el Hígado y conservan 
su salud en la mejor condición. 
Pruébelas ud. y se convencerá. Las 
venden en todas las farmacias a 25* 
la Caja Grande. 
cJ6n—el l;ne-up do losi jurjadores qu-* 
integrarán el club que defenderá el 
color carmelita es el siguiente:' 
S. González, c; J . Rojo, c; C . Suá-
vez, p; J . Reeding, p; p . Palderin pj 
fj fielder.s; B . Jiméne.", A Cabrera. 
H . L l o y l ; outfielde'rs: M. Villa, P . 
Lreke, y Oms. 
Estos ¡'oíos no lo com-
Tendrán. Hay cuatro pía- í-rii 
yers máí, entre ellos u* 
pitoher, que es casi soenn-o 
r,ue firmarán para ingre--
h-.ir en las filas "amevica 
:ias"... 
G O C E L A F E L I C I D A D 
USANDO EN S O R T I J A L A PIEDRA D E L MES D E S U NACIMIENTO 
E N E R O . 
Grana tí". 
Coru/ancia 
F E B R E R O 
Amatista, 
Sinceridad. 
M A Y O . 
Esmeralda, 
Felicidad. 
S E P T I E M B R E ^ 
Zafiro. 
Sabiduríd. 
J U N I O , 
Coraf. 
Salud. 
O C T U B R E . 
Opalo, 
Esperanza. 
M A R Z O . 
Piedra Roja. 
Firmeza. 






A G O S T O , 
Krtra Luna 
Dicha. 
N O V I E M B R E 
Topacio. 
Fidelidad. 
D I C I E M B R E , 
Turquesa. 
Exito. 
F I N A E S L A M E J O R I M I T A C I O N D E P I E D R A 
Cada mes tiene su sortija y no hay 
m á s tipos y piedras que los ilustrados 
Las sortijas, montadas en enchape de oro, que se garantiza por 5 
años, se venden en las principales sederías y quincallerías. 
T i p o s de S e ñ o r a s exclusivamente. 
P E D I D O S DE H G R U E S A E N A D E L A N T E 
B o r n n B r o t h e r s 
M U R A L L A 2 0 . ANUNCIO DE VAOJA H A B A N A . [ 
I 
" M e l i m p i o l o s d i e n i c s t o d o s 
l o s d a s c o n C r e m a D e n t í f r i c a 
d e C O L G A T E p o r s u s a b o r d e -
l i c i o s o y p o r c i u e m e p r o d u c e 
u n a . s e n s a c i ó n f r e s c a , a g r a d a -
b l e y s a l u d a b l e / * 
LIMPIA 
} M P L E T A M E N T I 
SIN T E N E R 
D R O G A S 
) PRODUCTO-' 
QUIMICOS 
N O C I V O S ¡ U s t e d t a m b i é n 
d e b e u s a r l a . 
NO HAY M E J O R 
C R E M A 
D E N T I F R I C A • 
Q U E L A D E 
C O L G A T E . 
C O L G A T E & C O . 
ESTABLECIDA EN 1808 
MURALLA 61o. 121 APARTADO 2101 
tmlenos cuatro centavos en sellos, tímido el nombre tío esle 
periódico, y recibirá una muestra gratis 
Valentín Gonzáloa fSU-
r;ijue) y José Magriñat 
nctualmeiUe 'lesempoñan 
los "importantísimos" car-
ros do iuoces—umpires—. parece ser 
<(ue son los indicados par í ocupar ese 
mismo cargo durante el Chnmpian. 
Esta noticia, puede que contraría 
bastante a "muchos", en vií.ta de que 
es augurio de serias disidencias... 
Pero nosotros esperamos que ellos 
sabiendo pararse en el justo medio y 
aplicando la "Justicia" pareja para 
todos, se evitarán muchí»i.nos dis-
gustos y altercados. 
L a Liga, como es natural y en vis-
ta de< los incidentes recieiVmente ocu 
nidos, Ib concederá amplias faculta 
di s para que puedan actuar con liber-
tad y . . . . con "moral". Ar.í es que, 
fn esas condiciono?, deben obrar si» 
"criterio*? cerrados" y cuando se equi 
•\oquen—porque nadiees infalible—es 
FU dtrber escuchar rabones y rectifi-
l'car, si fuese necesario. 
De ese modo cumplirán tu cometido 
tln quejas ni protestas de ninguno. 
De la contrario sería el colmo: 
\ 0 HAY JinSCHl 
Esta tarde no hñbrá dosrfío en Al-
nendares Park. E l cuarto match da 
la serie que vieren ce.lebi*and'o los 
"eternos rivales", se efcíuará maña-
na, a las dos-
¿Será 31 ultimo de la serie? ' 
rodo parece indicarlo. 
(Con permiso de Fontanills) 
Leímos en un periódico do la taifle 
Ce ayer, ima noticia qoe, primeramen-
te, nos sorprendió flcspuús fos alegró 
y seguidamente dejónos apenado... 
Secún el colega. Mérito Acosta, el 
"orgullo" de Marianao, resultó agra-
ciado con el pr.-mio mavor de la Lo-
tería en o] último soTteo. siendo po-
iseeidtor totalmente de los codiciados 
cien mil "guayacanes", y que por esa 
tazón, era muy probable ^ue abando-
ne piara siempre las filas del base 
ball" Lo primero nu nos parece 
a'fícil, pero lo que es lo segundo... 
¡Ah, perdónenos el compañero por-
que no5 lo creamos! 
En primer lugar porque TVTerito siem 
pre ha jugado por stport y nunca por 
una verdadera necesidad, y en segun-
do porque el hijo es tan necesario al 
base ball como éste lo es a 
S. (í. 
Sascríbase al DIARIO DE L A MA-
RINAy anuuciésc en el DIARIO DE 
L A MARINA 
E L A M A D E C A S A 
H A Y infinidad de señoras que a pesar de ser muy hacendosa5 y gustarles el or.J.en del hogar, se 
les presenta la tarde sin poder,terminar 
las faenas domésticas, debido a que el 
dolor de espalda no las deja trabajar. 
Muchas ignoran el mal, y otras creyen-
do que es natural de su sexo sufren en 
silencio. E l dolor de espalda, el can-
sancio continuo, el eburnmiento, pun-
zadas en la vejiga, neuralgia, ciática, y 
otros dolores que generalmente se 
llaman "reumáticos," son resultados de 
la debilidad de los rinoñes. Estos ór-
ganos en dicha condición no funcionan 
con regularidad y dejan la sagre llena 
de acido úrico, el cual depositándose en 
diferentes partes del cuerpo causa los 
dolores arriba mencionados. Otras 
veces se acumula partícula por par-
tícula en los canales urinarios forman-
do cálculos, los cuales a veces crecen 
tanto que hacen, necesario una opera-
ción quirúrgica para sacarlos. 
Las Pildoras de Fostcr Para Los 
Rifwitcs se preparan para dichos ór-
ganos y su misión principal es la de 
mantener el ácido úrico disuelto facili-
tando así su expulsión junto con la 
orina sin que cause ninguna molestia. 
Sus ingredientes son todos de primera 
calidad y no contienen ninguna droga 
que perjudique al organismo. Han sido 
usadas y recomendadas mundialraente 
por más de 50 años. Si padece Ud. de 
alguno de estos síntomas no espere 
más puede ser que mañana sea demasi-
ado tarde. Diríjase a la botica inás 
cercana y obtenga un frasco de Pildo-
ras de Fostcr Para Los Ríñones. 
De venta en todas las boticas. So-
licite nuestro folleto sobre las enfer-
mendades renales y se lo enviaremos 
absolutamente gratis. 
(9) FOSTER McCLELLAN CO. 
BUFrALO, N. Y., E. U. A. 
R a m ó n S . d e M e n d o z a 
1 Desde hace varios días está pade 
ciendo de fiebres, que afortunadamen-
io no revisten pravedad, nuestro an-
tiguo y querido compañero de re-
dacción el señor Ramón s . de Men-
doza. 
E n su residencia de Marianao r,e 
ercuentra el enfermo, a q.iien asiste 
el reputado facultativo doctor Fra'^ 
i;sco Lorcdo. 
_ Deseamos el pronto n-slablecimieii 
r ^ & M f j r JTJT ¿r *• -r j r t r M * M w * /r * 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
Viene de la página DOS 
M E K A D d T E C Ü A R l O 
D I C I E M B R E 12 
LA VENTA EX PIE 
En los corrales ae cotizan los siguicn-
cs precios: 
Vacuno del país a 14, 14-112 y 14-314 
centavos. 
Amoricano, no hay existencias. 
Cerda, de 16 a l'J centavos. 
Lanar, de lli a LS centavos. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA. 
ñíNAy anuncíese en e! DIARIO Dg 
L A MARINA 
MATADERO DE LUYANO 
Las reses heneficiadas en este Mata-
dero se cotizan a los siguientes pre-
cios : 
Vacuno, de 55 a (30 centavos. 
Cerda, de 70 a 80 centavos. 
Lanai-, de ')0 a 70. 




Las carnes sacrificadas en este mota-
cJero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 55 a '30 centavos. 
Cerda, de 70 a 80 centavos. 
Lanar, de 'JO a 70 centavos. 




ENTRADAS DE GANADO 
No hubo 
( ^ I N R I V A L ) 
PARA CERDOS í4 es t i los ) , aves 
DE CORRAL, GANADO MAYOR, PARA 
JARDINES, PATIOS. SOLARES, CORRA-
LES, ETC. 
PUERTAS GALVANIZADAS (8 esti. 
LOS), PARA TODO LSO. 
PORTADAS Y ARCOS ( acero c a l -
VANIZADO), E L ^ A N T E S V ECONO-
MICOS, PARA FINCAS, CHALETS, CEN. 
TRALES, COLONIAS, ESCUELAS, CE-
MENTERIOS. ETC. 
POSTES DE ACERO angulares , pa-
r a TODA CLASE DE CERCAS. 
ESTIRADORES Y HERRAMIENTAS 
PARA CERCAR. 
PAPEL DE TECHO sur t ido comple-
TO, PRECIOS BAJOS. 
Ea tota lu FerreterlU HlQuM los producto! 
Al por miyor: 
VALLEJO STEEL WORKS 
CUIA 69. IAja$. 4PWU00 1917. TfltfOMO A-93U. 
HABANA 
M A N T E Q U I L L A 
E L A L I M E N T O D E T O D A S L A S E D A D E S 
D E V E N T A E N T O D A S P A P T E S 
A G E H T E - A N Q E L R A N G E L 
A M A R 6 U R A 7 - H A B A N A 
C A M I S A S E S P E C I A L E S 
H E C H A S E X C L U S I V A M E N T E P A R A 
" E L T E N N I S C L U B " 
O B I S P O 40 
i 
T E L E F O N O A - 2 7 9 S 
a ñ o i x x x v n 
E s p e c t á c u l o s . . . . 
( Y I E N E D E L A S E I S ) 
« a c é l e b r e novela de Rex Beach 
d 9 / ° í e t o d l por los notables artte-
^ T e d d a Nova y Owen Moore. se 
en las tandas de la una y 
e X ^ a de las cinco y cuarto, de las 
S e t / m e d l a y de las nueve y tres 
CUSt0las tandas de las doce y cuar -
^ i^rcuatro y de las ocho y 
e anuncia l l drama policial 
11,60-t,^ actos ü t u l a d o " E l golpe fl-
T j p * la ^ H a art ista N o m a T a l -
^ f k s tandas de las once, de las 
^ f v t r e r cuartos y de las s e * y 
á t i l se anuncia l a obra en cinco 
^ f - l l b i ja del torrero", mte.-pre-
^ a r r - u ^ d o m i n g o . se ba dis-
puesto un m a g n í f i c o programa con 
Vni7s c ó m i c a s de Cbarles Cbapl in . 
' C a el ^ r t e s 16 y el m i é r c o l e s 
anuncia el drama en cinco ao-
jos B f ' ¿ 1 ^ del oái0"' POr WÍ1IÍam 
^ í f j í e v e s 18. estreno del m o c l o -
. J í e drama en siete a^tos titulado 
^ C ' p e o a ^ cas ta - , interpretado 
p o ^ l a V a c W z Diana K a r r e n . 
^ S ^ ' . m a g n í f i c a p a c i ó n de 
:a B ^ t í n T se p a s a r á hoy en las tan-
i a s de las cinco y cuarto y de las 
nueve j media. „ 
" L a conquista de K a » 8 ^ 1 a 
dos. a las cuatro 7 a l a s J l e z -
%esesperado abandono ^ 
tres v a las ocho. 
' ' - E l pecado de l a inocencia 
* M a L n a ^ Wroes de 1916." 
ñ a m a d a de P a r í s " . p o r 
^ b r ^ ^ e n t a r á n Santo, y Ar-
Hms el interesante drama de asun-
o /ocial " E l mundo en llamas", por 
A t a b l e actor F r a n k K e e n a n : 
^ « r a " nor Vera Vergani y Gustavo 
S e r e n é 7 "™ "torno de la dicha", 
nnr MATÍ Osborne. 
Se anuncian dos Interesantes se-
rie» • " L a íorttmo fatal", por HeTea 
Holmes, y " E l peligro de ua •«creto^ 
oor Pearl Whlte. 
E n preparación l a p e l í c u l a cubani 
- L a brujería en acc ión", segunda 
rarte de " L * hija del p o l i c í a . " 
E O T A I i , 
E n la primera tanda se e x h i b i r á n 
cintas cómicas . 
E n segunda. " L a h e r o í n a de los 
cow boys", episodio 17. titulado " E l 
fantasma del desierto." 
E n tercera, " E l frac de E s l d n e r " 
por Bryant Washburn, en cinco ac-
tos. 
T en la tanda final, "Dando y dan-
do y dando", por Madge Kennedy. 
Mañana. "Regalo del mar" y "Pre-
so primero y libre d e s p u é s . * ' 
E l lunes comenzará la exh ib i c ión 
de la interesante serie " E l r e p ó r t e r 
genlar o " E l detective de New 
York" (estreno). 
• • * 
I /ARA 
Bu la m t l n é e y en l a primera tan-
da de la func ión nocturna se exhibi-
rán cintas c ó m i c a s . 
E n segunda y cuarta, "Raza de 
hombres' en cinco acto*, por W i -
Riam S . H a r t . 
Y en tercera, "Picar i l la picarue-
fla", en cinco actos, por E n l d B e n -
bett. 
• • • 
E T G L A T E E E A 
E n das tandas de la .una de la 
tarde y de las siete de l a noche se 
exhibirá el drama "Pecado de sus 
padres", por Peggy H y l a n d . 
E n las tandas de la* dos- de las 
cinco y media y de las nueve se pa-
sará ' ' E l Lobo L a u r y " , por W i l l i a m 
S. Har t . 
Y para las tandas de las tres y 
media de la tarde y de las odio y de 
Jaa diez de la noche. " E l hombre in-
fortunado" (estreno) por WUlIam 
F a m u m . 
Mañana. "Al s o r . por Charles 
Chaplltn, Y " E r a un gallina", por 
"Wallace Re íd; " E l hombre infortu-
nado", po'.'- Wil l iam F a m u m ; "Copo 
denieve". por Tom Mix, y "Romance 
de un guapo", por George W a l s h . • * * 
fíTZA 
E n este concurrido cine se anuncia 
para hoy el estreno del drama en 
cinco actos i"La dama misteriosa". 
las 
a las 
a l a 
Interpretado por l a notable actriz 
Mme. Napierkowska. 
A d e m á s se e x h i b i r á e l noveno epi-
sodio de la serie " E l precipicio de 
la muerte ." • • 
« • ir 
E L D I A «SAJÍTOS Y A R T I G A S " 
E l g r a n homenaje que se rendiva 
a los populares empresarios Santos 
y A r t i g a s , ee c e l e b r a r á el d ía 20 
del ac tual . 
Abrirg, el programa un banquete 
que se c e l e b r a r á en el "Cosmopoli-
ta" y para el que se han recibido 
numerosas adhesiones. 
Por l a noche se c e l e b r a r á una fun-
c i ó n extraordinaria en Payre t en !a 
que t o m a r á n parte, entre otros ele-
mentos valiosos. Acebal . Robrefio 
del Campo. Totico la Presa , etc. 
L a c o m p a ñ í a p r e s e n t a r á " L a feria 
de S e v i l l a . " 
E n breve publicaremos el progra-
ma completo.. 
• * • 
L A F I E S T A D E L S A I N E T E 
Con el concurso de elementos v a -
l i o s í s i m o s del g é n e r o bufo c/iollo so 
c e l e b r a r á en el Nacional la noche 
del domingo 21 una extraordinar i i 
f u n c i ó n como homenaje a l s a í n e t e 
cubano. 
Son los organizadores de el la un 
grupo de autores del g é n e r o que van 
a celebrar por pr imera vez en Cuba 
la fiesta deL s a í n e t e . 
L o s tres Negr i tos" m á s populares 
del g é n e r o t o m a r á n parte en una 
misma obra escrita expresamente y 
a l a que pone m ú s i c a el inspirado 
maestro Jorge A n c k e r m a n n . 
L a p lana mayor de la c o m p a ñ í a 
del teatro A l h a m b r a tiene a su c a r -
go la i n t e r p r e t a c i ó n de uno de los 
s a í n e t e s m á s aplaudidos de aquel re -
pertorio. \ 
"{Los Trovadores ICallejeíros'" da-
r á n a conocer las m á s populare» 
canciones y rumbas de su extenso 
repertorio. 
Xia fiesta del s a í n e t e h a de resul tar 
un gran acontecimiento teatral . 
¡f. Jf. if, 
6 L 0 B I A 
E u el cine de Vives y Belascoain 
Re L a combinado para hoy un exce-
lente programa de cintas c ó m i c a s y 
d r a m á t i c a s 
Tandas continuas de seis a once 
de la noche. 
* * ¥ 
P R O X I M O S E S T R E N O S D E L A TS» 
T E E N A C I O N A L C I N E M A T O G R A -
F I C A 
L a acreditada C o m p a ñ í a Interna-
cional Cinematográf i ca , anuncia los 
siguientes estrenos en el gran Cine 
Ria l to : 
Norls. -por P i n a Menlchel l l . 
E l jard ín encantado, por P i n a Me-
nlchel l l . 
L a fibra del dolor, por la Hespe-
r i a . 
Hijos lejanos, por l a Hesper ia . 
L a s e ñ o r a s in paz, por la Hespe-
r i a . 
Hembra, por I t a l i a Manzinl . 
E l matrimonio de Olimpia, por 
I ta l ia Manzinl . 
L a honradez del pecado, por Ma-
ría Jacobini . 
L a re ina del c a r b ó n , por María J a 
cobini . 
L a dama de las perlas , por V í c t o -
r ia Lepante . 
L a pecadora casta, por Diana K a -
rren . 
I srae l , por Vic tor ia Lepante . 
L a s e ñ o r a de las rosas, por Diana 
K a r r e n . 
E l P r í n c i p e de lo Imposible, por 
E l e n a Makowska . 
E l hombre de acero, por J e s » W i -
l l ard . 
D ó l a r e s y fichas, de l a I ta la F i l m . 
Maclste enamorado, de la I t a l a 
F i l m . 
E l misterio del M l s a t de l a I ta la 
F i l m . 
L o s dos crucifijos, por I ta l ia A . 
Manzinl . 
E l i n v e r o s í m i l , por E l e n a Makovrs-
k a . 
E l hombre del d o m i n ó negro, en 
seis episodios. 
A d i ó s , juventud, por Mar ía Jaco-
bini . 
L a s aventuras de Cavchlone, de la 
I t a l a F i l m . 
Hedda Gabbler, por I t a l i a A . Man-
z in l . 
E l f an tasma s i n nombre, de l a 
I ta la F i l m . » 
Su Exce lenc ia la Muerte- de la I t a -
la F i l m . 
E l testamento de Diego Rocafort . 
L a s tres primaveras. E l beso de 
Dorina, L a aventura de Lo l i ta , E l 
estigma rojo, E l veneno del p l a c e ' y 
otras muy interesantes. 
H o y d e b u t a n l o s e l e f a n t e s e n 
P a y r e t 
R e a p a r e c e e l d o m a d o r h e r i d o 
Gran acontecimiento en Payret se-
el de hoy. 
Debutarán los elefantes de mister 
párol i s , n ú m e r o notable, de mucho 
erecto y de gran c o s t ó t a m b i é n , muy 
«sperado por grandes y chicos, en 
ArtS5POrada eoue8tre de Santos y 
Mr. Páro l i s presenta este n ú m e r o 
Mué el públ ico seguramente aplaudi-
rá mucho. 
Los elefantes que a p a r e c e r á n so-
in?w ,la,P*3tB d91 S™11 ^ a t r o son 
bellos ejemplares. 
Realizan cosas sorprendentes. 
dfl i„eSte acontecimiento se une el 
el d L r ! f P a r Í C l 6 n de M''- Schweyer. 
das ^ a d 0 r herld0 en noches pasa-
* I Í r.endfd0' pue8 no 86 hal la 
c i b í e S de la8 ter idas W re-
Nadie ¡hubiera pensado que des-
p u é s del tremendo zarpazo recibido 
en la noche del m i é r c o l e s , se pre-
sentar tan pronto a l p ú b l i c o . 
A s í , pues, e l recibimiento que h a 
de t r i b u t á r s e l e hoy. cuando reapa-
rezca en la gran pista del circo, se-
rá una prueba de s i m p a t í a y admira-
c ión a l a vez. 
T r a b a j a r á n a d e m á s los Correa, l a 
troupe Fantino. los patinadores aus-
tralianos, n ú m e r o de extraordinario 
m é r i t o ; los ciclistas, los Nelsons. el 
clown S í Sí, etc. 
H a b r á m a t i n é e a las tres y me-
dia. 
P a r a m a ñ a n a , domingo, se anun-
cian dos m a t í n é e s : una a las dos y 
otra a las cuatro, de abono ambas 
Se p r e s e n t a r á n todos los artistas 
del c i rco . 
Pronto, debut de los perchistas R o -
d r í g u e z . 
C o m i t é V i l l a r e ñ o 
' G w a i B o i n á e a ' 
•7 fl^dadn CÍUdad de Santa C I a r a 
rar nO?0,aachea•' CQn objeto de labo-
^1 Prnvoatapil0baci6n' en c l Senado, 
^ R °l!Ct0> de ^ la ^ m a r a 
c r é d i t í . Sentantes* co"^(liendo un 
'a e r e r ^ f v^mtÍCÍnco mil PeSos Para 
GeQeiíi t de una estatua al Mayor 
• e í a l Kamou Leocadio Bonachea 
que fué fusilado durante la Colonia 
Dicha C o m i s i ó n que trata de honrar 
la memoria del patriota y compro-
vinciano y que e n t e n d e r á en todo lo 
relacionado con el homenaje que se 
proyecta, e s t á compuesta de las s i -
guientes personas: presidente de 
í í m n ' ^ ^ L 0 1 " General Franc isco C a -
S í ¡ £ lPre1l8Ídente: Sr . Manuel Garc ía 
2a^6íal?.>.Me8a- Vicepresidente: D r 
Pedro P é r e z Ruiz . Secretario- S r 
Sergio R Alvarez . Tesorero: Sr Á n -
gel Fernandez. Vocales : Dr R a f a d 
ez Sr. Anton,o Ugarte. Dr J o s é A n -
tomo Pascua l y S r . J e s ú s i * ! * SU-
E l primer acto de dicho C o m i t é ha 
D I A R i ü ü f c L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 3 de 1 9 1 » . 
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E N L A S T A N D A S D E L A S 9 Y M E D I A 
Q U E A P A R E C E R A N A N T E E L P U B L I C O 
íiEN PERSONA!! 
L L E G A R A N D I R E C T A S D E 
L A S P L A Y A S D E C A L I F O R N I A 
A R T I S T A S D E C I N T A C O M I C A , V I S T A S E N S O 
V I D A R E A L 
E N S U M A E S T R A C I N T A C O M I C A 
E L T I O S A M 
E N B E R L I N 
D I C I E M B R E 1 5 
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L a M a d r e D i o 
V i n e l a E s t e 
N i ñ o D e l i c a d o 
£ 1 n i ñ o e s t á b i e n y f u e r t e 
Monoca, Pa. — " M i niño, cl menor de 
mis tres criaturas, estaba débil , nervioso 
y cansado todo el tiempo. . A duras 
penas podía ir a la escuela y aparente-
mente nada le hac ía bien. Supp del 
Vinol d e t e r m i n é hacer una prueba. 
E s t a medicina ha restaurado su salud, 
le ha dado fuerzas y he ganado en peso." 
— S r a . F r e d e r i c k Somers , Monaca.Pa. 
E l Y i n o l es un remedio de hígado de 
bacalao y hierro para niños delicados y 
débi les . L a fórmula aparece en cada 
botella de tal modo que U d . sabe lo que 
e s t á dando. Los niños gustan'de e s t » 
medicina. 
De venta por todos los farmacéuticos. 
Chester Kent & Co., Inc., Propietarios, 
Boston, Matsachusetts, E U. de A. 
sido comunicarle a los senadores V ¡ -
l l a r e ñ o s para que cuanto antes sea 
L e y de la Nac ión dicho proyecto do 
Ley. 
E l Consejo Provinc ia l do Santa 
C l a r a v o t a r á un créd i to , gestionado 
por la ComiBión, para construir un 
parque y colocar en su centro ci 
monumento del h é r o e de B a r a g u á 
pues el general Bonachea fué uno de 
los que con el general Maceo f irmó 
la c é l e b r e e h i s t ó r i c a protesta con-
tra l a paz del Zanjón. 
L a juventud v i l l a r e ñ a se dispone 
también a formar un "petit" Comité 
para, ayudar a l Comité "General Bo 
nachea" y cooperar al é x i t o del pro-
p ó s i t o , como a los festejos el dia 
I que llegue a se-/ inaugurada la esta-
tua. E l s e ñ o r Garc ía Garófa lo , Pre-
sidente del C o m i t é ha pasado ai Pro-
smente del senado la siguiente co-
m u n i c a c i ó n : 
"Señor Presidente del Senado. 
Habana.— Honorable S e ñ o r : E l Co-
m i t é Kjecutivo "General Bonachea"' 
formado en la ciudad de Santa Clara , 
y constituido con el ú n i c o fin de ob 
tener de ese honorable Senado la 
inmediata a p r o b a c i ó n del Proyecto de 
L e y de l a Cámara de Representantes 
concediendo un créd i to para evigirle 
una estatua en esta ciudad- a l he-
roico y esclarecido revolucionario 
general R a m ó n Leocadio Bonachea, 
hijo de este pueblo, acuerra dirigir-
P O S L A M E S R E Q U E R I D O P O R 
C U A L Q U I E R S U F R I M I E N T O DI-
L A P I E L 
E l tratamiento de la enfermedad da 
su piel co.i ^OSLAM será altamente sa-
lí..factor! o, pues este medicamento vence 
n-r rapidez increíble la erupción que se 
le ha prescni.ido. .Poco tiempo le podrá 
molestar y ciento podrá contemplar con 
sí tísfaeeíón la mejoría, viendo su piel 
rura y limpia como la tenía antes. 
POSI/AM evita las erupciones y reduce 
el color subido de tono de su nariz y 
cara hace desaparecer la inflamación, 
.'i rita barros, granos, etc., y es cura rá-
it'da de la eczema y otras enfermedodc: 
do la piel. 
£e vende en todas partes. Para un í 
Ciuestra grttis. escriba al Emergrn<y 
Laboratories, 243 West, 47th St., New 
i'ork City. 
Jabón P O S L A M es el mejor trata-
miento que Je puede dar a su piel. 
C 10,031 Id-W 
¡ A y q u é r i c o ! 
T a n pronto como ponga usted sus 
pies en un bafio de "Tiz' ' s e n t i r á de-
saparecer todos los dolores. E S ad-
mirable el ben que hace este b a ñ o a 
oiirable el bien que hace este b a ñ o a 
loridos. "T lz" quita los dolores y la 
sensibilidad de los calles y juanetes. 
"Tia" l impia los poros y quita el ve-
neno que causa l a h i n c h a z ó n de los 
pies. 
Compre una caj i ta de pastil las "Tiz'' 
en la farmacia hoy y no le m o l e s t a r á n 
m á s sus pies. 
T No. 13 Sp. 
i M Y E C C I O M 
" f i " GRANDE 
^ * Cura de | d 5 días las 
enfermedades secre-
tas por antiguas que 
sean, sin molestia 
alguno. 
B PKVEITIVl 
t m m . 
« e respetuosamente a usted en s ú p l i -
c a pa tr ió t i ca , para que so digne or-
denar sea incluido dicho Proyecto dJ 
L e y en l a Orden del D i a m á s próxi -
ma, p a r a su d i s c u s i ó n y a p r o b a c i ó n 
interesando a la vez de usted bu 
apoyo p a r a ese fin. A l comunicar a 
usted i lustre s e ñ o r el referido acuer-
do y hacer llegar nuestra súp l i ca , 
esperamos que sea acogido con ver 
dadero i n t e r é s y dando una prueba 
de patriotismo, nunca desmentido, la-
bore en pro de que cuanto antes sea 
L e y ol referido proyecto. E n espera 
da de que su a c t u a c i ó n ha de ser eu 
beneficio de honrar al gran patriota 
quedo de usted respetuosamente, ( i) 
Manuel Garc ía Garó fa lo . Presidente. 
J a i - A l a i 
h A B A P O , 13 D E D I C I E M B R E 
P r i m e r Partido, a 25 tantos 
Ml l lán y Alberdl , (Blancos.) 
Lucio y E r m ú a , (Azules.) 
A sacar todos del cuadro 9 con S 
pelotas finas. 
P r i m e r a Quiniela, a 6 tantog 
L a r r l n a g a , Mil lán, A r m ú a Alber-
dl. Luc io e Hlginio 
Segundo Partido, a 80 tantos 
Amoroto y Cazal íz menor, (Blan-
cos.) 
Egul luz y Machín, (Azules.) 
A sacar del cuadro 9 y medio c j '-
8 pelotas finas. 
S u m i d a Quiniela, a 6 tantos 
Phfn ; Ma^tín• CazaUz menor. M i * 
ciuu. Axuoroto y. j>»Adoro. 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 3 de 1 9 1 9 . A M L X X X V I I 
C r ó n i c a a s t u r i a n a ^ 
( V I E N E D E L A T R E S ) 
flejaron en todos los aspectos de su 
actuac ió ix , orientada iS^empre hacia 
un progresico mejoramiento de nues-
tro pueblo. F u é , como hemos dicho, 
concejal del Ayuntamiento, y en en 
este cargo fué de los que mas deno-
dadamente batallarou a l divlgir los 
destinos de la v i l la , llegando tam-
bién a ocupar l a Vicepresidencia de 
la Junta de Obras del Puerto, en 
cuyo puesto ha sabido coadyuvar con 
decidido e m p e ñ o a la r e a l i z a c i ó n del 
puerto del Musell. 
Cont inúan , aunque lentamente, las 
obras de r e s t a u r a c i ó n del h i s t ó r i c o 
templo de San N i c o l á s de Aviles, del 
cual, s e g ú n ya dije en otra crón ica , 
han tomado p o s e s i ó n los P . P . F r a n -
ciscanos, mediante la a p t o r i z a c i ó n 
del Obispado. Los trabajos de cu-
bricióiT ya se hal lan terminados, em-
pezando- ahora el revoque Inferior 
de la vetusta Iglesia, cuyo esado 
es deplorable, debi'do a los muchos 
a ñ o s que esauvo clausurada. 
Por cierto que al dar dias pasados 
con ]a piqueta cerca del sepulcro que 
guarda los restos del Conquistador 
de la Flor ida , el Adelantado Pedro 
M^néndez. quedó destrozado una par-
te del mismo y a l descubierto la ca -
i v e r a del famoso marino, que reco-
; r ó uno de los obreros, a s í como par-
to de los huesos, que amenazaban 
caerse a l suelo. 
L o s trabajadores observaron en-
tonces que la caja que c o n t e n í a los 
restos del gran soldado, s©' hallaba 
completamente destrocada y todo el 
interior del p a n t e ó n en p é s i m a s con-
d i í í o n e s . Provisionalmente cubrie-
ron con capas de cemento el boque-
te abierto en aquél , d e s p u é s de ha-
ber colocado en su siito la calavera 
y los huesos de Pedro M e n é n d e z . 
.Enterados los P . P . Franciscanos 
| muy pocos, los reverendoh P .P . F r a n -
j c í s c a n o s a g r a d e c e r á n a los buenos 
a v í l e s i n o s cualquier donativo que 
ayude a la p r o s e c u c i ó n de los t r a -
bajos. E l costo de lo m á s urgente 
a s c e n d e r á a unas treinta mfl pese-
tas y lo recaudado hasta ahora no 
importa m á s que ocho mil pesetas*, 
c i f ra excesivamente modesta. 
T r á t a s e de que e l Estado contri-
buya con alguna cantidad, y a este 
efecto, el Director de " E l Progreso 
de Astur ias" aprovechando su ro-
c í e n t e viaje a Madrid, r e c o m e n d ó el 
asunto a l s e ñ o r M a r q u é s de Lema. 
Ministro de Estado, a s í como a la 
infanta D o ñ a Isabel , quienes prome-
tieron interesar a i Gobierno para 
qae ayude con alguna s u b v e n c i ó n 
Pero como é s t a nunca peirá muy 
c iec ida, hay que recurr i r a las almas 
piadosas y a los a v í l e s i n o s amantes 
de los monumentos de su t ierra pa-
ra que cooperen a la noble obra. Y 
estamos seguros que algunos res-
p o n d e r á n generosamente tal l lama-
miento, sobre todo aquellos que 
recibieron las aguas bautismales en 
la p i la del antiguo templo parro-
quial. 
¡ Q u i e n e s m á s indicados para se 
cundar el crist iano e m p e ñ o ! 
De un t r i s t í s i m o suceso tengo que 
dar cuenta a los lectores de estas 
crón icas - ocurrido hace dias en Bo-
rines (Enfiesto) y que cos tó la vida 
a la Joven A u r o r a Mart ínez Montes-
perteneciente a una estimada fami-
l ia de este concejo. 
S u c e d i ó el hecho en la forma si-
guiente : 
Hace a l g ú n tiempo A u r o r a man-
t e n í a relaciones amorosas con un jo-
ven de la misma parroquia, cuyo 
nombre desconocemos. A u r o r a se 
hal laba completamente enamorada 
de su novio, y como bupiera que é s -
te pensaba embarcar el mes de No-
viembre para Buenos A i r e s , l a mu-
chacha creyendo que esa s e p a r a c i ó n 
dar ía lugar a que el joven se olvi-




¡ t ica los funestos p r o p ó s i t o s que a l -
dieron oportuna cuenta al Alcalde de ¡ bergara en su mente desde que supo 
: ' la d e c i s i ó n de su novio de marchar A v i l é s y al Secretario del Comité
Ejecut ivo del Monumento a Pedro 
Menéndez . quienes, ofrecieron su 
apoyo (pararestaurar decorosamente 
la tumba del i lustre avilesino, con-
v i r t i éndo la en algo digno de su me-
moria y del respeto que el pueblo 
guarda a quien tanto supo honrarle. 
E l venerable templo de San Nico-
lás;, preciosa rel iquia del siglo X I I I , 
pe abr irá nuevamente a l Culto du-
rante la p r ó x i m a Cuaresma con 
imas fr.iitas Misiones, para lo cual 
tienen que activarse las obras de 
reparac ión- y como los recursos son 
~ D r r j r . L Y O Ñ ~ 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Espec ia l i s ta en la c u r a c i ó n radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo da a n e s t é s i c o , pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diarias. 
Someruelos 14, altos. 
a A m é r i c a . 
Unos dias antes del en que ocurr ió 
el suceso. Aurora s o l i c i t ó de un ve-
cino suyo le faci l i tara un revó lver . 
Como se e x t r a ñ a r a dicho vecino de 
ta l pe t i c ión , la joven le dijo que 
q u e r í a tener en su poder un a r m a ¿le 
fuego a fin de amedrentar a unos r a -
teros que todas las noches la sus-
tra in m a í z de lo que t e n í a a lmacenó, -
do en el corredor de su casa. Es te 
extremo se c o m p r o b ó d e s p u é s que 
no era cierto. 
E l lunes m a r c h ó su madre a l mer-
cado de Infiesto, mientras Aurora 
quedaba en su casa dedicada a sus 
quehaceres, para marchar m á s tar-
de a la vi l la . 
A l pasar su madre junto a la casa 
de una vecina, l l a m ó a é s t a y la 
dijo: 
—Natividad, non mandes a nadie 
por le", fabes, que v a l l e v á t e l e s la 
m i ó rapaza. 
P A R A C O M B A T I R L A A N E M I A 
Y E L R A Q U I T I S M O 
S e p r e p a r a e n f r i ó , c o n j u g o de c a r n e de c a b a l l o . 
I d e a l p a r a c o n v a l e c i e n t e s , a n é m i c o s , t u b e r c u l o s o s , 
n e u r a s t é n i c o s , m u c h a c h a s e n f e r m i z a s , n i ñ o s r a q u í t i -
c o s , m u j e r e s agotadas y n e r v i o s a s o e n la e d a d c r í t i c a . 
H O R S I N E N U N C A F E R M E N T A 
I N T R O D U C I D A E N C U B A P O R S O R A N G E L A 
S E V E N D E . E N T O D A S U A S B O T I C A S 
P i d a e l f o l l e t o d e l a H o r s i n e a 
L E BIENVENÜ y M. R E V I L L A . V I R T U D E S 4 3 , H A B A N A . 
L a O Z O M T J L S I O N , u n a E m u l s i ó n de l 
m á s P u r o Aceite de H í g a d o de B a c a l a o pro-
porciona a l a sangre e l calor que neces i ta 
E s t o explica l a r e c o m e n d a c i ó n de s u uso 
por los Aviadores . ~ ^ i 2 / 
L a O Z O M T J L S I O N ev i ta los C a t a r r o s y 1 
devuelve l a sa lud a los que sufren de Toses, 
males de Garganta y Pulmones , Inf luenza, 
L a Grippe, Tuberculos is y afecciones B r o n 
quiales. Anemia y debilidad General . 
< w • • _ • « i • r ^ B 
Entonces Natividad se dispuso a Dal presene respecto a la nueva jor-
coger unas pocas de nueces para ' nada de trabajo, se convoca a dicho 
a l mercado, junto • ¡Congreso , en cuyas deliberaciones 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l C o m e r c i o 
d e l a M m 
S E C R E T A R I A 
J u n t a G e n e r a l P r e p a r a t o r i a d e E l e c c i o n e s 
E n cumplimiento de lo previsto en . voz y voto, los asociados cuya ins-
el a r t í c u l o 69 de los Estatutos Gene-; ,cripcion pase de seis meses y cuenta 
rales, se convoca a los s e ñ o r e s A s o - por lo menos 18 a ñ o s de edtd. 
ciados para l a J U N T A G E N E R A L : L a C o m i s i ó n de puerta e x i g i r á la 
P R E P A R A T O R I A D E E L E C C I O N E S p r e s e n t a c i ó n del recibo de NO-
que se e f e c t u a r á a la una y media de , p a r m f t i n ^ M 
la tarde del p r ó x i m o domingo 14 de! I ̂ J ! ^ 1 1 1 5 ^ del C A R N E T D E I D E N -
actual- en el s a l ó n de fiestas d e l : A 
Centro, en cuyo acto se procederá a ¡ L o c¡ue de orden del s e ñ o r Pres i -
la e l e c c i ó n de los cargos de P r e s i - j dente se nublica para conocimiento 
dente de Mesa, Presidente de E s c r u - l o s s e ñ o r « * Asociados, 
tinio y Secretarios, para las eleccio- i 
nes del presente año . Habana, C ti»'» Diciembre de 1919. 
Se advierte que con arreglo al in-
ciso 4o del a r t í c u l o 10, s ó l o tienen I Car los M a r t , Secretario General, 
derecho a concurrir a esta junta, con 1 . . alt lt-9 3d-10 
qua las l levase 
con laá p u d í a s . E n este momento 
l l e g ó A u r o r a y saibió a la casa de 
Natividad. Se s e n t ó en una s i l la , y 
s in ser v i s ta de nadie, c o g i ó el re-
v ó l v e r , ce a p u n t ó a la sien y dispa-
ró, a t v a v e s á n d o d e ei proyecti l l a 
cabeza y quedando muerta en el acto. 
A l centir la d e t o n a c i ó n , Natividad 
s u b i ó precipitadamente a ver lo que 
h a b í a ocnurrido, y a l hal lar a la 
joven tendida en el suelo y b a ñ a d a 
en su sangre, p r o r r u m p i ó en last i -
meros giitos. a los que acudieron 
var ias vecinas, las cuales trataron de 
auxilia-.' a A u r o r a ; pero vieron qte 
resultaban i n ú t i l e s todos los es-
fuerzos, punes l a joven f a l l e c i ó ins-
t a n t á n e a e n t e . 
inmediatamente se p a s ó aviso a l 
Juzgado, y é s te , d e s p u é s de haber 
hecho las oportunas diligencias, or-
d e n ó el lavantamiento del c a d á v e r 
y su traslado a l d e p ó s i t o del ce-
menterio de Borines, donde a l dia 
siguiente se le p r a c t i c ó l a autopsia. 
Descanse en paz la malograda jo-
ven A u r o r a Mart ínez , y reciban su 
desconsalada madre y d e m á s parien-
tes, uue&tro m á s sentido p é s a m e . 
E L I X I R E S T O M A C A L 
S A I Z d e C A R L O S 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los m é d i c o s de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, dfgístionw y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T O M A G O e 
I N T E S T I N O S 
ei d o l o r d e e s t ó m a g o , l a d i s p e p s i a , l a s a c e d í a s , 
v ó m i t o s , i n a p e t e n c i a , d i a r r e a s e n n i ñ o s y a d u l -
t o s q u e , a v e c e s , a l t e r n a n c o n e s t r e ñ i m i e n t o , 
d i l a t a c i ó n y ú l c e r a d e l e s t ó m a g o , d i s e n t e r í a , 
f l a t u l e n c i a s , c ó l i c o s , i n d i g e s t i o n e s , d e s a r r o l l o 
d e g a s e s , n e u r a s t e n i a g á s t r i c a , a n e m i a y c l o -
r o s i s c o n d i s p e p s i a , e t c . , e t c . 
O b r a c o m o a n t i s é p t i c o d e l a p a r a t o d i g e s -
t ivo c u r a n d o l a s d i a r r e a s d e l o s n i ñ o s i n c l u s o 
* K e n l a é p o c a d e l d e s t e t e y d e n t i c i ó n . 
^ E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á q u e e l 
e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e n u t r e , 
c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
P U R G A T I N A SAIZ DE CARL0S-Cura es treñimiento pudiendo 
LosPnfpTmnc M o i colnse9uirse con su uso una deposición diaria, 
D E VENTA; F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
Y S E R R A N O , 3 0 , M A D R I D ( E S P A Ñ A ) 
J . R A F E C A S Y C A . . T e « « t e R e y , 2 9 . H a b a n a . 
Ü n i c w R e p r e a e n t a n t e i y D e p o n i a r í o s p a r a C n U , 
E l dia 29 y sigu'entes del presente 
mes. el Sindicato Minero Astur iano 
c e l e b r a r á en Oviedo un Congreso ex-
traordinario, p a r a asist ir a l cua l y a 
se h a dirigido la correspondiente 
convocatoria a los Comi té s y Stc-
eiones regionales. 
E n el la se dice que. motivado por 
la conducta observada por la Sec-
c i ó n de Santa A n a y para exigir res-
ponsabilidades, a la vez que para es-
tudiar las bases que la clase patro-
I tienen depositadas loal obreros sus 
j esperanzas. 
E n el orden del d ía del mismo fi-
I guran, a d e m á s de asuntos deferentes 
j a l conflicto de Santa A n a , la forma 
i de i m p l a n t a c i ó n de las jornada de 
I siete y ocho horas, en las minas, y 
| l a conducta a seguir en lo sucesivo 
en cuanto afecta a la unidad, disci-
1 plina y buena marcha del Sindicato. 
I E n la parroquial de Arroes , ( V i -
| l laviciosa) han c o n t r a í d o matrimonio 
' la encantadora s e ñ o r i t a E n c a r n a c i ó n 
' M. P é r e z y el joven de Las tres don 
[ Eugenio B á r z a n a y C a . avia, acredi-
"l tado comerciante de la I s l a de Cuga 
I Bendijo la un ión el virtuoso p á -
¡ rroco re Santa María de Arroes , D 
Casi iniro G o n z á l e z Rosales , quijen 
p r o n u n c i ó una muy elocuente y sen-
tida p l á t i c a . 
Actuaron como padrinos de los 
contrayentes, el s e ñ o r don Gerardo 
Rubio, culao maestro nacional y la 
bella s e ñ o r i t a Pr imit iva F e m á n d o z . 
D e s p u é s de la ceremonia los no-
vios, o invitados, se trasladaron a 
la casa de los s e ñ o r e s F e r n á n d e z Z a -
güán, familiares de los' desposados 
donde fueron obsequiados e s p l é n -
didamente. 
La^fel iz pareja se propone vis itar 
algunas p o b l a c á o n s a de E s p a ñ a y 
luego fijar su residencia en Santia-
go de Cuba. 
Enviamos luestra enhorabuena a 
los j ó v e n e s desposados, que hacemos 
extensiva a sus respectivas familias, 
d e s e á n d o l e s un f e l i c í s i m o viaje y to-
do g é n e r o de venturas en su nuevo 
estado. 
Y como esta correspondencia y a 
v a siendo demasüado extensa, dejo 
para la p r ó x i m a una p o r c i ó n de no-
ticas interesantes que tengo anota-
das en cartera. 
J u l i á n O R B O N . 
Oviedo. 18 de NoviemNbre de 1919 
D R . F . L E Z A 
Lp.ureado por la Universld&d de la Habana 
MEDICO DKlv HOSPiTALi 
"MEUOEDES." 
BBpecI.-ulsta y Cirujano Graduado d 
les Hospitales de New Forfc 
E S T O M A G O E U í T E S T E Í O S 
Can Lázaro, íoi, esquina a Perseverancia* 
Teléfono A-lSid De 1 a & 
P r o g r a m a O f i c i a l d e 
l a O p e r a . 
Si desea usted un buen lugar en 
el Programa Oficial para la próx i -
ma temporada de ó p e r a en el Nacio-
nal , el ú n i c o autorizado por el empre-
sario s e ñ o r Adolfo Braca le , l lame a 
los t e l é f o n o A-4S32 ó 1-1762, de 9 a 
12 m. 
H á g a l o con tiempo. 
Oficina: Manzana de Gómez n ú c v s 
ro 250. Apartado 483. 
alt. 4d.-7 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A 
R I N A y a n n n c i é s e en el D I A R I O DE 
L A M A R I N A 
J 
P A R A q u í : u n a m u j e r s e a 
H E R M O S A 
D e ! » Tener Abundancia de Cabe l l e 
Sedoso del Color que sea. 
E l contorno m á s precioso de un 
temblante femenino, la sonrisa m á s 
dulce, pierden mucho de sus encan-
tos, si la cabeza no está bien poblada 
de cabello-
Cuando ea escaso o cae, ya se sa-
be ah ora que es la obra de un pa-
rás i to que se dirige a la raíz del ca-
bello y chupa su vitalidad. L a s es-
camitas blancas que aparecen a la 
superficie se l laman Caspa, y para 
curar la caspa permanentemente y 
detener l^j ca ída del cabello, es pre-
ciso matar el g é r m e n destructor. E l 
"Herplclde Newljro", ese nuevo pro-
ducto del laboratorio, cuya composi-
ción q u í m i c a destruye los p a r á s i t o s 
sin afectar la salud del cuero cabe-
lludo, a taja Ja carda del cabello e Im-
pide la calvicie. C u r a la c o m e z ó n del 
cuero cabelludo. V é n d e s e en las pr in-
cipales farmacias. 
Dos t a m a ñ o s : 6f cts. y |1 en mo* 
neda americana. 
" L a R e u n i ó n " , E . S a r r á . — M a n u e l 
Johnson, Obispo. 6t y 88.—Agentes 
espec ía le» . 
N i o p i o n i m o r f i n a 
NI opio ni morfina, ni doral, bella-
dona u otros taimantes, contiene el Re-
medio Indiano para el asma. 
Medicinas «¿ue contengan algunas de 
estas sustancias, no deburan llamarse 
antiasmátk-as, porque no* curan el as-
ma o ah>go sino juo alivian sus acce-
sos. 
E n cambio, Remedio Indiano si es 
rn verdadero antiasmiitico por que com-
puesto con principios vegetales específi-
cos para la raración del asina o ahogo, 
efectúa curas permanentes. 
E s tan grande el número de perso-
nas curaJas con Remedio Indiano, que 
su fama se extiende por toda la Isla. 
No hay una sola botica que deje de 
tender Remedio Indiano. 
C 11.229 alt. 9d-ll. 
S e ñ o r 
concurran 
cadáver 
1 9 1 9 
R e m o t a s P r o b a b i l i d a d e s 
D e P é r d i d a 
E n l a s I n v e r s i o n e s P e t r o l í f í c a s d e T e j a s 
Demostradas por un Mapa Estadístico Gratuito 
Hemos trazado un Mapa E s t a d í s t i c o No. A-4 del Campo Pe-
trol í f ico de Te jas , el c u a l demuestra la cantidad de producción, 
s t tuac ión de la propieiiad productora y el caso exacto de oca-
sidn de pérd ida en las inversiones. 
E s e Mapa s e ñ a l a la posibilidad de j ^ r d l d a o ganancia, con 
tanta p r e c i s i ó n como los cuadros d e m o g r á f i c o s de las compañías 
de seguros de vida s e ñ a l a n el promedio de la vida del hombre. 
Nada como él en donde quiera. 
D i r í j a n o s la pe t i c ión de una copia del Mapa y se la envía le -
mos a su d i r e c c i ó n con mucho gust 
P R U D E N T I A L S E C Ü R I T I E S C O . 
D e p ^ 135. Boust4n, í e x a s . ü . S. A. 
P I L D O R A S 
R O S A D A S 
I R I S " 
Compañía do seguros mutuos contra Incendio 
Establecida eu la H a b a n a desde el a ñ o 1855. 
Oficina en su propio Edif ic io . Empedrado, M, 
E s t a Compañía , por una m ó d i c a cuota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios e l ¿obrante a n u i l 
que resulta d e s p u é s de pagados los gastos y siniestros. 
Valor reaiponsab'.e de las pcopiadades aseguradas . . . 
Siniestros pagados hasta la fecha. 
Cantidad que se e s t á devolviendo a los socios como so-
biante de los a ñ o s 1914 a 1917 • . 
Cantidad que se d e v o l v e r á a los asociados en 1920 co-
mo Bobranto del a ñ o 1918 •, • 
Importe del Fondo especial de Reserva , garantizado con 
propiedades—hipotecas c o n s t i t u i d a » — b o n o s de la R e p ú b l i -
c a — L á m i n a s del Ayuntamiento do la Habana—accione? de 
H a b a n a E l e c t r i c Rai lway Lig'at & Power Co., bonos del 2o. 
y Ser. y s u s c r i p c i ó n al 4o. E m p r é s t i t o le la L iber tad / efee 
tivo en C a j a y los Bancos i 
Habana, 30 de Noviembre de 1919. 
E l Consejero Director, 
Antonio Cuesta y Sainz. 






<f Q u é M a r c a ? — 
¿ B u e n A p e t i t o ? 
Seña l de que V . goza de salud. Fel icítese-
Pero, si V . no tiene apetito, si está desganado, 
mala señal. E l l o quiere decir que hay algo de -
sarreglado en su organismo, que hay alguna defi-
ciencia que debe subsanarse. E s un síntoma de 
que la sangre de V . es pobre, que no posee l a 
riquezá necesaria para alimentar debidamente 
los órganos digestivos y el cuerpo en general, 
l a s P i l d o r a s R o s a d a s d e l -
D r . W i l U a m s 
son preparadas precisamente para purificar y enri-
quecer la sangre, l l evándole los elementos que la 
hacen roja, espesa, colmada de elementos vigori-
zadores. T ó m e l a s , y. pronto verá V . que el ter-
m ó m e t r o de su salud marca 
Buen Apetito y Buena. Salud 
m 
V R 0 « 
^ j ^ r u ñ a d a / / / & > 
P I D A J A B O N 
A G U L L O A G U L L Ó A G U L L Q 
A G U L L Ó 
m 
A $ 0 l a a X * ü 
D i A K l O U t L A i > i A k i N A Ü i c i e m b f e 1 S d e 1 9 1 ^ . 
PAGINA O N C t 
E c o s d e l V e d a d o 
¡0S0S recuerdos ^ ^ 
enín Marimon Sa la , hijo d«l P r . 
f.o Pe?1 r:auco Espauol . 
9idellte n u i f e Aerif icó en la capu 
Act0 a ^ o r a s el d ía 8 del a c t ú a . 
^ B e T / a l cronista el honor de 3 
" ' ^ t . pdncipal en l a prepara-
r P e p m Para^ l a 
la 







^ " ^ ^ e c i e ario del Juzgado Digno Secretano ^ ratifica-
Cip ^ ^ ' r ei nuevo Juez 
dc í ' í o r ^edro Cadalso y Gutohard. 
^Llegue ' n ü felicitaci6n afee-
hlsta. el caballero Pmto. 
tU0S pxten iva hasta el doctor 
baf0n ñor el buen acierto que 
í l a l S 0 ' f r / n con esa ra t i f i cac ión . 
d:nl0Enraií p S o q S del Tedado 
A}er se c e l e b r ó en la p a r -
^ i Vedado una í i e s t a solemne 







P . F e l i " 
1 t ea ía «ncaVgada una imagen 
A J la Pur í s ima a Barcelona. 
Y Uegó el momento de que 86 b e * 
d i i e r a 7 de que iog cristianos y fi-^es 
t S s e n postrarse y obseqimr a la 
^ant sima Virgen María, ante tal O * 
Todos la han celebrado felicitando 
i ¿ d r e Fé l ix por el buen gusto que 
hL « v e L d o t e 4 con su a d q u i s i c i ó n 
v a 5a familia de López Oña que la 
^ E ^ í a mañana de ayer se e f e c t u ó la 
bendición. A las 8 , y media s a l i ó el 
n p Domingo P é r e z , a c o m p a ñ a d o 
de los Rvdos. Padres Manuel G a r c a 
t Felipe Junciel y puestos ante la 
imagen la bendijo el Padre que h a c í a 
fleyPaiSpoco tiempo se o ía cantar un 
hermoso Tota pulcha es araría 
Acto seguido se dió comienzo a la 
Santa Misa que c e l e b r ó el R . C u r a 
Párroco del Vedado asistido del R 
F García y del R. P. Junciel . E l ser^ 
món fué magistral predicado por e. 
1̂ R. P. Vicario Provinc ia l de los 
Dominicos. , 
L a parte musical fue muy celebra-
da y l lamó la a tenc ión l a parte del 
tenor. 
Podemos decir que r e s u l t ó una 
fiesta muy hermosa por lo que deben 
estar satisfechos los Padres Domi-
nicos. 
Reciban nuestra enhorabuena que 
hacemos extensiva a la s e ñ o r a C a -
marera doña Leonor Betancourt v iu-
da de Rubí la que con su s e ñ o r i t a 
hija Camelia Rubí tanto se esmera-
ron porque la fiesta resultase soleu;-
ne y la imagen estuviera bien ado> 
nada dc flores y de rosas. 
Las madrinas para el acto de la 
bendición de la nueva imagen fuero" 
la señorita Camelia Rubí Betancourt 
y la señorita Carmen López Oña. 
Lorenzo Blanco. 
C l u b F e m e n i n o 
d e C u b a . 
E n los salones de l a Asoc iac ión da 
Dependientes se ce lebrará el domin> 
go, a las nueve de la m a ñ a n a , una 
fiesta con el siguiente atractivo pro-
grama: 
I (a) "Capricho H ú n g a r o " , Réplcr1 
(b) Vals, Duran. 
Piano por la s e ñ o r i t a Josefina Ca-
sanova. 
I I (a) "Geshia", S. Jones. 
(b) "Egyptland". J . W. Casey. 
(c) "Sentimiento", vals , I . E s t r a ^ 
da. 
(d) "Alma criolla", pasa calle, O. 
Vgarte. 
Por la estudiantina "Ignacio Ce>^ 
"vantes", que dirije el profesor s e ñ o r 
Oscar ligarte. 
I I I . Conferencia. " A l i m e n t a c i ó n 
científica del niño". D r . Cándido Ho 
yos. ) 
IV (a) Himno "Club Femenino", 
l'rbano del Castillo. 
(b) Himno " B a y a m é s " , au tén t i co . 
P Pigueredo. 
Por la Estudiantina. 
Damos las gracias a la s e ñ o r a P i -
lar Jorge de Te l ia , Presidenta del 
J '"b Femenino de Cuba, por l a invi-
tación que noa ha remitido para asis-
tí ra dicho acto. 
D e S 3 f l c l ¡ _ S p í r ¡ l u s 
Dldembre, 9. 
«ODA E L E G A N T E 
y medH rt»*!1* an2n<*ado. a las nuere 
^ ^ u e L t r l pÍa.rn0C?e, ¥ W 8e e f « t " 0 
la a n S c . l f ^ ? ^ ^ayor la bo(la de 
«a Tlresa r^ÍÍ8 t in? i , Ida señorita Ma-
rcclento n 5 ncl0 y Campanloni. perte-
tóSTSnLíS? resPetable y anticua fa-
•u> jarlfn ÍUanal f,1?r P a l a d a de nues-
^¿Un dl/for "c ^ fJÍBtinguido y correcto 
T Timéne? 0r Herlberto Hernández 
"•a maflan-i0'^1 ^ celebr6 a diez de 
^ ie l T ¿ f ^ T 0 ^ , ^ ,a re8lden-'i-'da de Ho/tcn8la Campanioni 
' como cariñosamente se le llama 
V o P u e d o d i v e r t i r m e o t r a 
v e z , d e s d e q u e e l 
J a b ó n R e s i n o l 
l i m p i a m i p i e l 
I ) e r a ? d m a í f i C ° m p l e x i 6 n roja. 4S. 
^nzada o n ! da• yo e8taba t;í* aver-
,IllaKlnab2 n n0 ,P0<lía dlv«>rtlnne. Mi 
• A l a b a n S V u f P^sonas me re 
P e n T e í •Probablemente as í era ! 
"nol. con «„0 constant© del jabón Re-
Bol al t ,hJÍ? P000 de ,a Pomada R e s t 
•*> ¿ " n ^ í sa!ud-'íbl* Piel. Y o d » usted lo pruebe! 
E l Jabón Reelnol j 
la pomada Resinol s i 
venden por los prln-




£ 1 p r o b l e m a d e l t r a n s p o r t e n o s e r e -
s u e l v e a d q u i r i e n d o u n v e h í c u l o d e i m -
p u l s i ó n p r o p i a , s i n o c u a n d o s e c o m p r a 
u n r e a l C a m i ó n , c a p a z d e u n S E R V I -
C I O e f i c i e n t e y c o n t i n u o . 
K îi»í<^ji<íSiíaíiiirt 
Equipado con c a r r o c e r í a h i d r á u l i c a de yolteo. 
A N T E S S E P R E F E R I A : 
c a r r e t ó n Bólido y m u í a s de primera. < 
A H O R A S B P R E F I E R E : 
C a m i ó n consistente y m e c á n i c a de primera. 
Usted no debe hacer ol cambio de sistema en el transporte s i no ectá en condiciones de adqn'-
r i r un carro P R I M E R A D E P R I M E R A , todos los camiones a n d a n ; pero no todos los caminos br in-
dan S E R V I C I O . 
¿ C o n o c e usted los "K13CHOS', rasgos m e c á n i c o s y consistencia del " ü . S.''? 
A R T U R O A . A N G U L O 
M O N T E , N ú m . 4 8 3 . 
A g e n t e s e n l a R e p ú b l i c a : 
Cienfuegos: F . F e r n á n d e z , S a n 
Fernando y Velazco. 
Bagna la -Grande: A. Pert ierra, Co-
lón n ú m e r o 123. 
Ca lbar lón: CarrMlo y Nuche, Cés-
pedes n ú m e r o 20. 
Ciego de A v i l a : M. F . Valle , Ciego 
de Avi la . 
C a m a g ü e y : Recio y Bat is ta , E s -
trada Palma. 12. 
G u a n t á n a m o : Ventura y C a , Agui-
lera y Los Maceos. 
Santiago de Cuba: Mernardo Slo* 
r r a y C a . 
p a r a T o s d é b i l e s , a n é m i c o s y n e u r a s t é n i c o s 
m o r é 
en cuyo acto actuó el doctor Manuel d3 
la Concepción y Valdés, Juez Correccio-
r.;il y Municipal de esta ciudad. 
Kste acto fué familiar. 
Volviendo a la suntuosa ceremonia de 
aroche, diré que ce encontraba el templo 
lfilamente ensalanado, presentando mag-
nífico aspocto. 
Una concurrencia selecta y distinguí 
útt aguarüab i con impaciencai de la lle-
fada de a comitiva. 
Esta no ic hl¿o esperar. 
Pocos minutos después de la hora se-
finlada hicieron su entrada en el templo 
lo,- novios, precedidos de una corte do 
l e ñor compuesta por las parejas de Jó-
í(H<»8 sigruicntcs: 
Rosa María Letra y Pedro Echomendía. 
^ R E J U V E N E C E f K 
j S E G U R A M E N T E / 
L a s t a b l e t a s H ó m o t o n e 
r e c o n s t r u y e n l o s t e j i d o s y 
, u n p a i * d e e l l a s , t o m a d a s # 
# d e s p u é s ó s i i m d í a d e d u r ü # 
' t r a b a j o . d a n v t j n v i ¿ o r y u n a ¿ 
f f u e r z a v e r d a d e n a m e n t e ; 
^ n o t a b l e s . 
r H O R M O T D N E s e e n c u e n t r a 
e n l a s v p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s ; / 
^ r D r o g u e n í a s 
- BF 
•a ceramonla refigiosa se llevó a ca 
to a las nueve de la noche en la elemn-
t i morada de los esposos, señores Rublo -
Kuzelle, oficlindo en ella el Pbro. señor 
Pablo T . Noya y Minguez. 
Apadrinaron a los nuevos esposos, los 
««Cores Silvestre Rionda y señores Gua-
dalupe de la Cruz viuda de Rubio. 
Fueron testigos, ]>or ella, los señores 
Gnalterio Voigt Gerlach, Raífael Reyes c 
Iznaga y Fernando José Canelo Erro. 
Por el novlj, los señores Leopoldo Ca-
sas Hernlndoz, José Dago Garda y Pedro 
Echegoycn. 
Para ia ceremonia ge improvisó un 
artístico altar. 
Lupita y Joaquín Irán a residir a la 
Colonia que posee el último. 
Lea deseamos muchas felicidades. 
S E R R A . 
P o s t a l d e S a n t a C i a r a 
Diciembre, 9. 
E n las elecciones que se acaban do ce-
d^brar en el Colegio de Abogados, resul-
to triunfante la siguiente candidatura: 
Pacano, doctor Octavio Barrero; Tesore-
ro, doctor Rafael García Pérez; Secreta-
r'o, doctor Alfredo Barrero. 
Diputado I, doctor Antero S. Alvarez; 
? doctor Arturo Domínguez; 3. doctor 
Solvador Domínguez; 4, doctor Juan Mi-
randa: 5, doctor Jorge L . Besada; C, doc-
tor Ricardo Duval. 
Ha sido nombrado Juez Municipal de 
Fomento el doctor Delio Rojas, villacla-
reño recientemente graduado en nuestra 
Lnlversidad NacionaJ. 
" Margot Gajate y Luis del Rio. 
Pilar Celo/io y doctor Miguel Rodrí-
guez Machado. 
Nena Med3ro8 y Rómulo Bravo. 
Blanca Fernández y doctor Víctor R l -
Tts. 
Hwrtensia Castillo y Manuel García. 
L a gentil Teresita iba del brazo de su 
padrino, el Ledo. Nicolás Ajolonlo Ro-
dríguez Gírela y tras ella su feliz elegí-
av. dándole «1 brazo a la mndrlna, la 
distinguida señora Hortensia CamPanio-
n' viuda de Canelo. 
En medio de los elogios que les pro-
digaba la concurrencia se dirigieron an-
te el altar Mayor, donde recibieron la 
Ifndición de Dios ante la imagen de la 
Tnrísima Concepción. 
E l doctor Manuel Carnesoltas y Agüe-
ro que durante muchos años desempeñó 
oí Juzgado Correccional de esta ciudad, 
ha sido nombrado Magistrado de nues-
tra Audiencia. 
Resplandejiente d* belleza encontrá-
báse la gentil Tereiita con su albo trajü 
do desposada. 
Lucía encantadora. 
E l bouquet que portaoa la novia era 
un primor. 
Fueron testigos, por la novia, los se 
ñores doctor Antonio de P . Santisteban 
Isidro Carménate, Tomás Díaz de Ville-
gas y Manuel Mendigutia, y por el novio, 
los señores doctor Mario Garcia Madri-
¿íu, Fem-indo José Canelo, Ramiro Fons 
y José Diago. 
L a Epístola de San Pablo les fué leída 
a los contrayentes por el muy querido 
Párroco, P b o . Pablo T . Noya y Min-
guez. 
Cnidos ante Dios y los hombros. Tere-
" M A K E S L I F E S W A L K E A S Y 
T R A P E • MAR* 
C A L Z A D O D E A L T A C A L I D A D 
R E P R E S E N T A N T E S : 
sita y Heriborto, recibieron las felicita-
c.ones d^ todos los presentes. 
Terminada ?a ceremonia, la selecta y 
distinguida ooncurrencla que Invadía el 
t-mplo se trasladó a la elegante morada 
de la señora Hortensia CamPanloni viu-
da de Cancio, sita tn la calle de Inde- j 
rendencia. 
L a casa estaba adornada con gusto ! 
exquisito. 
Todo lo qeu vale y brilla en la socle-
c'od espirituana se encontraba allí reu-
nrdo. •'• 
Tan selecta concurrencia fué espléndi-
dr mente obsequiada con finos dulces, 
Ji< ores y champagne. 
E l buffet, fué espléndido y estuvo a 
cargo del caíé " E l Central" y del hotel 
' Feria de Cuba." 
Los novios han recibido vellosos rega-
lon de cus amistades y familiares. 
E n la Habana pasarán loo primeros 
días de su luna de miel, para después 
v»nir a residir al vecino poblado de Za-
za del ^ledio en donde Herlberto ha fa-
bricado una bonita casa 
E l cronista les deoea a los nuevos es-
¡ osos una eterna y feliz luna de mleL 
( 
L A O T R A BODA D E A N O C H E 
Esta fué puramente familiar, por el 
U to quo guarda la novia. 
Fueron contrayentes, la espiritual y 
delicada señorita Guadalupe Rublo y de 
la Cruz, hermana menor del estimado 
caballero, señor Raimundo Rublo y da 
la Cruz, perteneciente tambi-n a una an-
tigua y distinguida famiHn espirituana 
y del estimado y correcto Joven, señor 
oJaquín Powell y Duarte. 
Se encuentra en visita de investigación 
r.corca de los recientes escándalos ocu-
rridos en nuestro Instituto, el señor Jar-
dines, alto empleado de la Secretarla de 
Instrución Páblica. 
Anoche en una ranfla abierta en una 
acera, la distinguida dama Angelina Pa-
lets de López, esposa del señor Presiden-
te del Casino Español, trufrió una caída 
oue fué causa de la descomposición de 
vn pie. 
Muy lamentado ha sido el accidente. 
Para la gran volada que se organiza el 
2 de Enero, por el "Ateneo" en honor de 
Marta Abreu, se espera asistan las se-
ñoritas Rosa Cué y Angelita de la Torre, 
víllaclareñas que perfeccionan sus estu-
dios de canto en la capKal. 
E L C O R R E S P O N S A L 
U n a e s q u i n a p e l i g r o s a 
E n l a cal le de Monserrate esquina 
a Tejadi l lo , se viene realizando desde 
hace d ía s obras de r e p a r a c i ó n de la 
l ínea , por cuenta de l a empresa de 
t r a n v í a s , y por consecuencia de la fot 
ma inadecuada en que se colocan los 
faroles que indican el peligro, ha ha-
bido y a algunos accidentes de auto-
m ó v i l e s , que se han metido en urna de 
las furnias abiertas en las partes la-
terales de las v í a s , resultando lesio-
nadas algunas personas. 
L lamamos l a a tenc ión de este hecho 
a l a c o m p a ñ í a de los t r a n v í a s , a rue-
go de var ias personas, para que se 
ordene que esas s e ñ a l e s sean puestas 
en los lugares donde e s t á verdadera-
mente el peligro y no entre la» dos lí-
neas, como se hace actualmente. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A ftA* 
R I N A y a n n n d é s e en el D I A R I O DE 
L A M A R I N A 
F a m o s a E n U n D í a P o r S u 
C u t i s H e r m o s o A d q u i r i d o 
C o n U n a S i m p l e M i x t u r a . 
J u a n M a g r í ñ á y C í a . | 
A G Ü I A R 1 0 1 . A p a r t a d o 9 7 1 . 
A g e n c i a s e s p e c i a l e s p a r a l a v e n t a : 
H a b a n a . 
A. Miranda y Cía., "Bt Lazo de Oro", Manzana de Gómez , H a b a n a ; M, 
Acacia", Re ina , 16. H a b a n a ; Canoura y Cía.. " L a Moda", S a i Rafae l y 
Vázquez , " L a Josefina", Mura l la y Vil legas, Habana; M. R u l l o b a y Cía 
tanzas; Letona y Cía.. ' L a Escocesa", C á r d e n a s ; L i zama MuJHz y Cía., 
Nuevo. Nieto y Cía.. " L a Colosal", P i n a r del R í o ; M. F e r n á n d e z y Cía., 
Grande: Marino y Or ia ! , S. en C , E n c r u c i j a d a ; E . Barquí i i y C. " L a Opera", C a m a j u a n í ; F . Olay y 
Cía- .^ 'La U n i ó n ' , Remedios ; Camilo Naves, "The Boston" C*»barién; B a r q u í n y Sobrino, " E l M a . 
délo". Placetas; Eulogio Crespo Guerra , C a b a l g u á n ; j . V i l a y Cía., Tr in idad; Sainz y García . " L a 
Principal", Sancti S p í H t u s ; j . Mart ínez y Cía. . " L a F r a n e l a - , Manzanillo; Arturo Primelles. P a l -
ma Soriano; Abelardo Dewelde, J . A . Saco alta, n ú m e r o 9, S.mtiago de Cuba; Ber trán Batet y Cía., 
U Repúbl ica" . Guant inamo; J o s é Mar ía Alonso, Pedro Betancourt; Ordieres y Hermano, J a g ü e y 
Grande; J o a q u í n C a r b c s e l l , Kuevi tas ; R . Carbonell 
F e r n á n d e z , S. en C. , " L a 
Gallano, Habana; Manuel 
" L a I s la de Cuba", Ma-
' L a C a s a Grande", C o l ó n ; 
• ' L a Americana", Sagua l a 
7 Cía., V ic tor ia de las Tunas . 
L o s T E R M O M E T R O S 
T y c o s 
p a r a F i e b r e 
son los favoritos dadlos m é d i c o s , 
hospitales y hogares en todo e l 
m u n d o . 
E l uso consistente de los T e r -
m ó m e t r o s Tyco* para Fiebre c o n 
frecuencia evita serias enferme-
dades en la f a m i l i a , l l amando 
la a t e n c i ó n a la presencia de l a 
fiebre, y e l iminando as í l a I n c e r -
t idumbre de s i h a llegado o n o 
el momento de l l a m a r el m é d i c o . 
T e n g a s iempre e n su casa u n 
T e r m ó m e t r o Tfccs para F iebre y 
e v í t e s e preocupaciones y gastos 
Innecesarios. 
El svrlidó it nuestros producios aborta: 
Tennímetros para el Hog»r 
Termdrartros Industriales Ptrómrtros 
Keguüdores do Temperatuta, de Presión y de 
Tiempo 
HifTÓraetroa ffidrómetro* Barómetros 
Brújulas de BoLiillo Brújulas de Aĵ rtoensorea 
Contadores de Aire Niveles de Mano 
Esfiirraomanúmetros 
Termómetros para Fiebre, etc., etc. 
Par» catiletts y imds former.orts dtriftnt a; 
Tnh-fnsfrtmentCappmk* 
Rocheater, N.Y.. K.U.A. 
Eay un Termómetro ffcci 
tara Todo Fin* 
Ttceta Gratis, Obra «n Vn» Noohe, Vwteñ. 
puede Prepararla en. sa Cas» 
New Poi*>—i"E« mi propio doscubrt-
mlento y solo una noche es necesaria 
plora obPíner Jales maravíllosoB resul-
thdorf' dice Mae Edna WUder cuando 
sus amigas 'e preguntan acerca de su 
admirable crttln y la mejoradlslma «pa-
rí» neta de sus manos y brazos. "Usted 
puec|e ¡obtener los mismos ,resiilfiaodon 
si sigue mi consejo" dice ella. "Conisde-
ro como uno de mis deberes decirle a 
oída niña y mujer lo que hizo ^sta sor-
prt Vidente receta por mt. Inrapíneselo 
xmV^imente, todo este cambio en una 
solb noche. Nunca me cansa decir a otras 
lo q,ue ppoclsiimente produjo tales ex-
tiacrdinarios resultados. He aquí la rece-
ta fdénUba que hizo desaparecer cada 
uno de los efectos de mi cara, cuello, 
manos y bracos. Hasta que usted no la 
rrnebe, podrá formarse una Idea de los 
n-i ravillosos cambios que harft una sol í 
SI llcaeWín. La receta que usted puede 
preparar en su propia casa es como 
pifue:—ÍVlaya la cualquier droguería o 
botica y consiga una onza de C'ompues-
tt« Kulrax. Ponga esto j»n >(na botella 
de dos onzas y agregue un cuarto onza 
de TFltch hazel (Hamamells) y llénela 
MU agua. Mezcle esto en su casa y asi 
estar* segura dc quo tiene el artículo 
legítimo. Apliqúese de acuerdo a las 
instrucciones que se encontrarán en ca-j 
da paquete de Compuesto Kulux. L a prl-j 
nt-ra aplievlOn sorprenderá a u«ted; 
tiansforma el cútls en blanco rosado, 
transparente, suere y «terciopelado. Es 
prodljloBO pam cútls tílgueño y pálido, 
pera peras, cuemaduras y manchius do 
Sol, poros abiertos^ cutis áspero, rgjlzo, 
arrugas, barrillos, espinillas y en con-
creto para todo desperfecto pro|>io de 
la cara, manos y brazos. Si el cuello jr 
pecho están descoloridos por efecton de 
Bel, apliqúese esta prepara^fi tn las 
partes efectadas y el censurjible defei>: 
t> desaparecerá como por magft. Es ab-i 
solutamente 'nofenslro y no producj nli 
I estimula el crecimiento del cabello. Ne: 
• irrjporta cuan ásperas y maltratada» MMj 
. té i las manos o brazos o que abusos bs 
hyjan co/netldo con ellos por trabajo o', 
exposición al ^1 y al aire. E l Oempucstel 
Kulux llevará a efecto una admirable 
tivnsformacl6n, cuando mas en doce ho-¡ 
res. Miles que lo han usado han obtenl-
do Jos mismos resultados que yo eb-
tu^e." - j 
Nota:—Para obtener el mejor efecto 
tfr.pa cuidado de seguir las direcciones1 
completas que encontrará en cada paque-
te do Compuesto Kulux. Solarnonte tie-
ne que conseguir Compuesto Kulux, un 
ct'.'irto de onza de wltch haxel (hama-
nu-lls) y una botella vacia de dos onaa» 
>•« necesita nada más y es tan barato 
r.ue niñas y mujeres pueden comprarlo. 
Les Fabricante» y Droguistas iraraníl-
que habrá una mejoría notable des-
p» és do 'a primera aplicación o en ca-
s j contrario devuelven el dinero. De ven-
u en esta ciudad en todas las drogue-
rías bajo la garantía de devolver e¡ di. 
noro. 









Papel PIZARRA Rojo. 
Llavcría i t Meta l 
Bombillos Tubulares. 
Cabos para Picos, etc. 
SI SU FERRETERO NO LA TIENE PIDALA A 
J . M . F E R N A N D E Z 
L a m p a r i l l a 2 1 . H a b a n a . A p a r t a d o 1 7 2 8 . 
D i c i e m b r e 1 3 d e 1 9 1 9 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
F r c c i o i 3 c e n t a v o s 
D E 
I n f o r m a c i ó n s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
( O B T E S T A C I O N E S 
Temistocles^No puedo hacer na 
da en su obsequio. 
Es de los asuntos que por muchos 
y buenos deseca que tenga uno en 
complacer, se ve impedido por mo-
tivos de delicadeza. 
A. Royos,—No se le podrá ejecu-
tar por el precio que le dice. 
Yo se lo aseguro, y tengaculdado 
no se quedo -a medias. 
E n estos casos debe tratarse con 
cosas solventes y de crdito, de lo cou 
trario se expone a contratiempos la-
mentables. 
T. Panades.—Puede adquirir u»a 
rcóveda del Obispado y hacer el tras-
lado. 
Cándido.—hoa tres están vencidos 
Los dos nrimeros en el año 1917. 
Carmen R Quizás el lunes pueda 
darle una contestación sobre su asun • 
to. 
Ya tengo algunos datos pero com-
pletar la información. 
Baulin.^-Es difícil que pueda en-
contrar una parcela de terreno r.n 
ese cuadro. 
Todo está tomado y no se de nin-
guna persona que quiera hacer se-
ción de sus derechos. 
E>TERIíA3riE>'T0S D E L DIA W 
Gregorio San Pedro de España de 
35 años Quinta Dependientes Arterio 
esclerosis N. O. 7 campo común Bó-
veda 27 de la Sociedad Montañesa. 
Juan Rodríguez de España de 70 
años Habana 29 Arterio esclerosis 
N. B. 22 bóveda de Juan Rodríguez 
José Betancourt de Palmillas de 64 
años Jesús del Monte 494 Endocard: 
tis bóveda número 619. 
María Lámar de Alacranes de 22 
años Regla y Remedios Nefritis cró-
nica N. O. 8 campo común terreno da 
María Teresa Lámar. 
Rafael MacarI de la Habana de 5 
días Cárdenas 3 Hemofilia N. O. 3 
campo común terrenao de Mariano 
Domeñé y Perón. 
Isabel Ramos de Cuba, de 83 años 
Jesús del Monte 308 Cáncer de la bo-
ca N. O. cinco campo común bóveda 
de Blanca Marcos y Ramos. 
Josefa Munguia de Consolación de. 
Norte de 19 años Pamplo.ia 16 Angi-
na de Pecho S. E . 14 de segundo or-
dtn hilera 29 fosa 5. 
Joaquín Comía de España de 52 
años Reparto Gavilán Arroyo Naran-
jo Arterio esclerosis S. E . 14 desegun-
do orden hilera 30 fosa 7 . 
Rita Porta de España de 34 añes 
Cristina 38 Enteritis crónica S. B 8 
campo común hilera 4 fosa 4. 
Manuel Romari de la Habana de 6 
años Rayo 65, Grippe N. E . 5 campo 
común hilera 19 fosa 15. 
Digna Gutiérrez de la Habana de 
5 años San Indalecio 38 Meningitis N. 
B. 5 campo común hilera 19 fosa 16. 
Julio Valdés de la Habana de 2 me-
ses Neptuno 234, Castro colitis S. E 
9 campo común hilera 2 fosa 21 se-
gundo. 
Ramón Francisco Sosa de Cuba de 
55 años Baños 4 Insuficiencia mítral 
S. B. 14 campo común hilera 15 fo-
sa 4 segundo. 
Nicanor Núñez de Santiago de Cuta 
de 62 años Buenos Ainres 3, Arterio 
escclorosis S. B. 14 de campo común 
hilera 15 fosa 5 primero. 
Rafael Tristan de España de 63 
años Hospital Calixto García Cirro-
sis atrofica S. B. 14 campo común 
hilera 15 fosa 5 segundo. 
Juan Cruz de Batabanó de 50 años 
Hospital Calixto García Ulcera Gás-
trica S. B. campo común hilera 15 fo-
sa 6 primero. 
Miguel Cuétara Martínez de Espa 
ña de 16 años Hospital Las Animas 
influenza S. B. 14 campo común hi-
lera 15 fosa 5 segundo. 
Totai: 17. 
n 
S E C R E T A R I A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e este C e n t r o A s t u r i a n o , 
r o n v o c a a Jos s e ñ o r e s soc ios p^r; . q u e se s i r v a n c o n c u r r i r a 
se 
l a 
u n t a G e n e r a l o r d i n a r i a q u e se c e l e b r a r á , ? n e l p a l a c i o d e l C e n -
tro G a l l e g o , e l d o m i n g o d í a 1 4 d e D i c i e m b r e d e l c o r r i e n t e a í i o , c o n 
obje to d e l l e v a r a c a b o la s e l e c c i o n e s g e n e r a l e s , d e a c u e r d o c o n lo 
que p a r a su p r e p a r a c i ó n y c e l e b r a c i ó n d e t e r m i n a n los a r t í c u l o s 9 8 , 
1 0 0 , 101 y 1 0 2 d e l r e g l a m e n t o g e n e r a l v igente . 
E l a c t o c o m e n z a r á a l a s d o c e d e l d í a . 
P a r a c o n o c i m i e n t o d e los s e ñ o r e s soc ios , se p u b l i c a n las a c l i ^ 
rac iones s igu iente s : 
C e s a n , r e g l a m e n t a r i a m e n t e , e n sus c a r g o s : 
L e d o , d o n R a m ó n F e r n á n d e ? L l a n o . P r e s i d e n t e . 
D o n A n t o n i o S u á r e z y S u á r e z , V i c e p r e s i d e n t e P r i m e r o . 
V o c a l e s : 
Dr. don Julio Alvarez Arcos. 
£>on Joí.3 Ordlales Menéndez 
Don Antonio Méndez 7 Héndes 
l>on Silverio Blanco. 
Don Edgardo Pérez Moreno. 
Dan Manuel Alonao Granja «al ie -
ció.) 
Don RogellQ Cañedo. 
Ledo. do«J Segundo Pola. 
Don José R. González Sota 
Don Ramón Suirez Pérez. 
Dan Manuel Llano Tablado. 
Don Fernando Lobeto Miguel. 
Don Benjamín Menéndez Garcíl 
Don Fríinclaco Alonso Díaz. 
Dan Manuel R. Muñiz. 
Don Jor.é Cuenco Bodes, 
Don Miguel Hev'.a. 
Don Luis R. Cepeda. 
Don G-umerslndo A'lvare» 
Don Alfredo F . Fernández. 
Don Joaquín Ablanedo. 
Don Everardo Acevedo Ama^., 
Don jos5 M. Huerta y López. 
EXHUMACIONES D E L DIA 11 
Julia Paula Ferreiro de sepultura 
temporal a terreno de propiedad. 
Mercedes Morales de bóveda parti-
cular a bóveda de Ramón Soto Na-
varro. 
Francisca Sánchez de sepultura 
temporal a osario de propiedad. 
C o r r e o E x t r a n j e r o 
L A VIDA ACTUAL E X RUSIA. — 
T R I S T E S ANECDOTAS 
N. Tasin, redactor de E l Sol de 
Madrid celebró una entrevista intere-
sante sobre asuntos de actualidad 
rusa, la que publicó para conoci-
miento en España de la realidad en 
el imperio de los Zares,; y nosotros 
la reproducimos por entender que es 
preciso se conozcan aquí, igualmen-
te, las atrocidades y miserias por-
que atraviesa la Rusia bolsheviki. 
Dice así el colega madrileño: 
/Hay gente que afirma que Rusia> 
se ha convertido, bajo el bolcheviG-
mo. en un paraíso terrenal. Tenemos 
datos dignos de toda fe sobre la vida 
en este paraíso durante los últimos 
tiempos, datos que nos ha proporcio-
nado un ruso ilustre recientemente 
llegado de Retrogrado a Madrid. 
Vamos a recoger unos cuantos ras-
gos característicos del paraíso que 
es la Rusia bolchevista. 
^Olor de pan,, 
—"Siempre" tenemos hambre— me 
cTijo mi' interlocutor.—A cualquie-
ra hora del día o de la noche, aun 
inmediatamente después de la com'-
da, sí pregunta usted a un ruso 
cualqnuiera que sea: "¿Quieres un 
pedazo de pan?", ese ruso contestar;», 
con ansia: "¡Oh, sí!" E l pan es un 
gran lujo, inaccesible casi para to-
dos los ciudadanos que no son ni sol-
dados ni comisarios. Los miembros 
de ciertas categorías sociales no re-
ciben más que 1|16 de libra por día. 
— L a burguesía no tiene derecho 
más que al olor del pan—decía/ó-
desde la tribuna del Soviet de Re-
trogrado, el dictador de esta capital 
Zinoviev. 
íQué es el verdadero hambre? 
L a nueva movilización de los obre-
ros ordenada por Tx'otzky para de-
fensa de Petrogrado provocó gran ¡ 
consternación en ia capital. Una De-
legación obrera fué a ver a Trozky i 
— E s imposible seguir así—le di- i 
Jeron los delegados;—sufrimos ya de I 
masiada hambre. E l trabajo está ' 
paralizado, y con la nueva moviliza- i 
ción el hambre hará estrabos terri- i 
bles. Ya ahora millares de gentes ! 
se mueren por falta de alimentación I 
Trozky fijó su mirada fría y sere-
na en los delegados, y contestó: 
—¿Creen ustedes que eso es ham-
bre? No hay tal. E l verdadero ham-
bre no vendrá hasta que vean uste-
des cuadrillas de diez hombres dedi-
cados a la caza de un ratón. 
Muerte de un Profesor 
Los profesores de la Universidad, 
desde la edad de sesenta años, están 
colocados, en materia de alimenta-
ción, en la primera categoría; es 
decir, reciben media libra de pan 
diariamente. 
E l profesor Ivanov nació demasía-
do tarde, y cuando vino el bolchevis-
mo no tenía aún la edad necesaria. 
Con este motivo sufría continuamen-
te hambre. Eso le produjo, no sólo 
C e s a n , v o l u n t a r i a m e n t e , p o r h a b e r 
r a r g o s : V o c a l e s : 
Don Bernardo Pérez Fernández. 
Don José de Alvaré Gutiérrez. 
Don Jesús Fernández Díaz. 
Don Bernardo Solis García. 
h f c h o r e n u n c i a d e s u j 
Don Nicolás Gayo Parrond». 
Don Juan López y López. 
Don Manuel Fernández Grao, 
Don Fulgencio Díaz y Díaz. 
C o n t i n ú a n , p o r u n a ñ o . en sus c a r g o s : 
D o n D i o n i s i o P e ó n C u e s t a , V i c e p r e s i d e n t e S e g u n d o . 
V o c a l e s 
Don Víctor Campa Blanco. 
Don Celestino Corral Collado. 
Don Víctor A. López. 
Don Julián Llera Pérez. 
Don Gustavo García Artídiello. 
Don Víotmte Menéndez Areces, 
Don Ramón Alvarez I^orenzana 
Don Amero González Prieto 
Don Satummo Aivarez Blanco. 
Don Manual Junco Vela. 
Don Adolfo Peén Redondo. 
Don Felipe Rodríguez Campillo. 
Don Ramón Inflesta García. 
Don Manuel Suárez García. 
Don Mamiel García Rosales. 
Don Manuel Fuentes Suárea. 
Don José Ma. Pérez Gayol. 
Don Carlos Fernández Yóndev 
Don Eleuterlo Ozores Peláez. 
N o p u e d e n ser n u e v a m e n t e e l e c t o s : D o n J o s é C u e n c o B o d e i 
,7 D o n R a m ó n S u á r e z P é r e z . _ J 
H a y q u e e leg ir , p u e s : U n P r e s i d e n t e , p o r d o s anos- Un V i -
c e p r e s i d e n t e P r i m e r o , p o r d o s a ñ o s . V e i n t i c i n c o V o c a l e s , p o r d o s 
* ñ o s . S e i s V o c a l e s , p o r u n a ñ o . 
E n e l c a s o d e q u e a l g u n o d e los s e ñ o r e s a qu ienes c o r r e s -
p o n d e c o n t i n u a r e n l a D i r e c t i v a p o r u n a ñ o , s e a p r o p u e s t o p a r a 
c c u p f i r u n c a r g o s u p e r i o r , d e b e r á s e r sus t i tu ido , e n l a c a n d i d a t u -
i a , a c o n t i n u a c i ó n d e los q u e , s e g ú n q u e d a e x p u e s t o , h a y q u a 
e leg ir . . i 
A los s e ñ o r e s soc ios q u e c o n c u r r a n a v o t a r se Ies e x i g i r á , o -
m o requ i s i to r e g l a m e n t a r i o e i n d i s p e n s a b l e , e l r e c i b o d e l m e s d e 
N o v i e m b r e y l a p r e s e n t a c i ó n d e l c a r n e t d e i d e n t i f i c a c i ó n . 
N o se p e r m i t i r á l a e n t r a d a c o n bas tones u otros o b j e t o s q u « 
p u e d a n c a u s a r moles t ias a los s e ñ o r e s c o n c u r r e n t e s . ^ 
H a b a n a , 2 9 d e N o v i e m b r e d e 1 9 1 9 . 
u R . G . Marqués . 
Secretar iok j 
CIOío í al* «a.-z» 
el enflaquecimiento físico, sino tam-
bién la debilidad mental. Antes, sus 
cursos atraían numerosísimos oyen-
tes; pero poco a poco su cátedra se 
vaciaba. 
—¡No vale mucho este profesor!— 
declan |sus alumnos.—Mejor haría 
en abandonar la cátetdra! 
Y , en efecto, el pobre Ivanof aban-
donó muy pronto su cargo; un día 
se murió de inanición, a la edad de 
cuarenta y nueve años. Y nadie, sal-
vo su mujer, le acompañó a la última 
morada, donde no hay ni bolchevis-
mo ni cateeorías alimenticias... 
£ 1 último viaje. 
Morirse en la Rusia achual es 
I M P O R T A D O R A S E X C L U S I V O S 
= K . N L A . R E P U B L I C A . < « » 
filBIM A R O M U T O H E W O L K 
¿ j m i l C A L E B I T I M A 5 
M I C H A E L S E H & P R A S S E 
T e l é f m t A I 6 9 4 . - O b r a p í a , 1 8 . • B a t a n a 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
C A T M M A n C O B E L A UNIVERSIDAD, CIBÜJAííO E S P E C I A L I 1 T 1 
3>EL HOSPITAL • Q L L I X T O GARCIA» 
idBtíco 7 tratamiento 4e las Enfermedades del Apanfe 1 H -
Mario. Examen dilecto de loa rifionw, vejl^n. etc. 
« • f a 11 de la mañana, 7 de I 7 medí», A f j 4 , u 
tarde. 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e l é f o n o A - 8 4 5 4 . 
C677ft 
A G Ü A 5 D E ' 5 0 B R O f l V 5 0 P O R T I í X A • 
I 
D E V E M T A 
ú n i c o s 
E F i T O D A 3 P A R T E A 
I M P O R / T A D O R . £ 3 
P E h A v M A R T I H E Z _ 
A C O S T A O S . TEL.n-1617 . H A O A n A ^ S C.DI&A1.TA|43.5A(Í0A 
L a s a g u a s d e l m a n a n t i a l d e S O P O R T I L L A s o n 
ú t i l í s i m a s e n l a s a f e c c i o n e s d e l e s t ó m a g o , h í g a d o , 
c o n d u c t o s b i l i a r e s , l i t i a s i s h e p á t i c a , a l b u m i n u r i a , 
d i a b e t e s s a c a r i n a , a r t r i t i s m o c u t á n e o y m u c o s o y 
d i s t i n t o s c a t a r r o s . 
también un lujo muy caro. Un ataúd 
de madera, muy mal recho, vale lo 
menos 500 rublos; otros 500 rubloo 
hay que pagar por la conducción de 
este ataúd en un himple coche 
campesino, al cementerio; otros 500 
rublos poí la sepultura. 
Si el cementerio está lejos de la 
casa, aún los próximos parientes 
no pueden permitirse el luJo de 
acompañar al difunto; hay que hacer 
colas para obtener un pedazo de pan, 
un arenque, una libra de patatas, 
etc| Si se pierde la vez. no habrá pa-
"ra comer. 
Con frecuencia, la viuda del muer-
to, si 3e decide, con riesgo de perde/ 
las ventajas de la cola, a acompa-
ñar a su marido al cementerio, se 
mete en el mismo coche fúnebre, 
junto al ataúd, porque carece de 
fuerza para seguirle a pie y tam-
poco tiene dinero para alquilar otro 
cocho. 
A veces se ve a los parientes del 
difunto seguir el ataúd comiendo un 
pedazo de pan que le han dado los 
vecinos por miserico/dia. Y eso no 
choca a nadie: la población está, 
acostumbrada a esas macabras pro-
cesiones y ya no le impresionan". 
Después de leer semejantes atroci-
dades, producto inevitable de los 
principios bol-shevikis, debiera ser 
raro encontrar un solo individuo que 
participase de tan disparatada forma 
de Gobierno. 
Con razón decía un estadista ale-
mán, de que la mejor propaganda 
que pueda hacerse contra el bolshe-
vismo, es darle la mayor publicidad 
posible para que todo el mundo co-
nozca de tales barbarismos y no se 
.llamen a engaño. 
S o c i e d a d d e E s t u d i o s 
C l í n i c o s d é l a H a b a n a 
CUBA 8é-A 
Se invita por este medio a los socios 
de Estudios Clíniooa y a los médicos 
en general a la sesión científica ex-
traordinaria que celebrará, esta cor-
poración el sábado 13 del corriente 
mes, en los salones de la Academia de 
Ciencias Cuba 84-A, a las 8 y media 
de la noche, en honor de nuestro 
huésped el doctor Bailey K. Ashford, 
Coronel Médico del Ejército Ameri-
cano. Eminente investigador en Tra-
bajos de Laboratorio, Medicina T m -
pictal e Higiene. Descubridor de la 
Monilia Usilosis, Supuesta causo, del 
Sprue. 
C A M I O N E S ^ i i 
OC 1 A 4 TONELADAS B E S S E M E R ' 
MAGNETO BOSCH 
CAR8URADOH 2ENrrM 
PREGUNTELE AL QUE TENGA UNO Y EL LE OIRA 
E X P O S I C I O N V V E N X A : 
A v e n i d a d e l a R e p ú b l i c a 9 9 . — T e l é f o n o A - 8 6 9 3 
H-< 4k 5 A (VI Xk 
ORDEN D E L DIA: 
Alocución por el Presidente de la 
Sociedad. 
Presentación del doctor Ashford por 
el doctor J , Gu iteras. 
Oración del doctor Ashford. 
Contestación por el doctor A, Agrá-
mente. 
(El Secretario. 
Dr. L . F , Eodríffuez Molino. 
Habana, Diciembre 10 de 1919. 
Nota.—TraJe corriente. 
37468-620 13 d. 
é i f 1 ~ ~ i ^ i = 
D R . F E D E R I C O T O R R A L E ^ 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O Y SUS 
A N E X O S 
Consultas: de 4 a 6 p. m. en Em. 
pedrada, 5, entresuelos. 
Domicilio? Línea , 13, Vedado. 
T e l é f o n o F-1257 . 
© 3 
R e c o m e n d a d a * por t o d o » loa m é d i c c i . S u 
* f ó r m u l a n o e» secreta . S u * componente* h a c e n es ta una ^ 
p r e p a r a c i ó n i d e a l p a r a e l tratamiento d e l E c t r e ñ i m i e n t o . | 
N o c r e a h á b i t o . 
U s e 
lm botella tin cu 
H Y G E I A . 
L a V i d a d e s u 
B e b e E s t a e n 
P e l i g r o 
u s e 
L a v i d a de u n b e b é se 
a r r i e s g a m á s de 2000 v e -
Sces d u r a n t e s u p r i m e r 
año, cuando se alimenta con 
ana botella de cuello estrecho. 
E l cuello hace que partículas 
de los alimentos y microbios 
se estacionen en la vuelta del 
mismo; porque no se puede la. 
var la botella debidamente. 
Con la botella sin cuello nar-
la botella c*. HYGEIA no hay peligro. 
m*trecho* ®e Puede lavar como nn va"0 
común, rápida y cabalmente. 
E l biberón con mamadera HYGEIA es el 
mejor para el bebé y el mas fácil de pre-
parar para la madre. Es el producto de 
la invención de un médico para salvar su 
propio hijo. 
De venta en las principales Droguerías 
y boticas, con la marca HYGEIA en cada 
caja. 
T h e H y g e i a N u r s í n g Bottle C o . , I n c 
1206 Main St., Bnfíalo. N. Y . . E. U. A. 
E X I O A 
PRt 5 COGNAC ifANCt» i 
""coa iiPo«i.»oo«usoit!^*'*«c* 
E L C O G N A C D E L A V O Q R Í A 
^ B R f l H O Y t % S m 5 U C U E / I T V I C O R R I E / I T E E f l E L 
B 
d e l C o m e r c i e » 
— C u b a i o f e . — -
t / l b o n a m o j í n t e r e s s o b r e s a l d o s d i a r i o s . 
• T o d o g é n e r o d e o p e r a c i o n e s b a n c á r i a s . 
C c t j a d e A h o r r o s 
4 % d e s d e e l d i á d e c a d a d e p . ó # i f o . 
V i s í t e n o s . Q u e d a r á ( s ) O t n | T l d c i d o . 
L I M O N A D A 
R E F R E S C O D E M O D A , F A B R I C A D O C O N 
L A S M E J O R E S A G U A S D E L M U N D O 
D E P O S I T O : 
m 
T e r v í c i o c a b l e g r a f i c o d e l a p r e n s a a s o c i a d a 
S t R E C I B I D O P O R 
H I L O D I R E C T O - C O R R E S P O N S A L E S E N T O D A E S P A Ñ A D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O E X C L U S I V O D E E S P A Ñ A 
I N F O R M A C I O N E S D E L A 
S U C U R S A L D E N U E S T R A R E D A C C I O N E N M A D R I D . 
S E G U N D A S E C C I O N 
m u 
^ L A S U C U R S A L D E L A R E D A C C I O N 
D I A R I O D E L A M A R I N A ' * 
P ^ U l Z A l i S E L A S ™ r t c C i I b ^ o g dei 
LaS ^ f i r c r c a S n . acusan me-
foría en la s i t u a c i ó n 
,0>;o cabe duda, que 
grave 
en B a r c e l o " » 
nteresadas en que U a 
hay s e n * - " V resuelva": 
.ost iones o^^ cuipa 
^ A p a t S 5 ) a y obreros del m-
pente a P^uu , to no sabemos 
^ ^ « S n ^ so^fo:'patronos ha 
^ d e s a i ° o r i z a d o y expulsado d« sus 
S í c i o n e s a sus delegados, como h a . 
^ ^ ^ " " u e la P e d e r a c ^ 
ü n a ^ no ha retirado su firma, y 
P i l masa obrera, en gran mayo^ 
Z iuiere de buena fe reanudar el 
• ^ í m S i a n d o las referencias recibidas 
la d i so luc ión de la Comis ión 
^ t a - diremos lo siguiente: 
^ f í a s seis de la tarde acudieron a. 
Avuntaroietno los comisionados pa-
í - o í a k s quienes, en c o m p a ñ í a del 
í l c a í d e aguardaron hasta las siete 
fa n gada de los comisionaaos obre-
ras! para-proceder a la r e s o l u c i ó n det 
iileito de camareros. 
P a dicha hora llegaron los comisio-
nados obreros, presentando S e g u í UD 
voluminoso legajo, que c o n t e n í a 80. 
reclamaciones de otros tanto3 o b r ^ 
ros que no han sido admitidos po-
sus' patronos. 
E n aquel momento, un portero 
anunció que el Comité permanente de 
Jos Sindicatos y un grupo de obrer.;». 
míe no pasarían de veinte, pretendía1-! 
entrar. Accedióse a ello, y a d e l a n t á n -
dose Valero, del Comité- dijo s e ñ a l a r -
do el paquete de reclamaciones: 
—Señores: esto qnxi hay aqu í tic 
ne que resolverse en favor nuestro 
antes de cfr.co minutos. 
E l alcalde y los delegados patro-
nales, en medio de la genera] sor-
presa', se levantaron protestando í o 
dos. excepto los representantes obro-
ros qus permanecieron callados. 
E l svñor Martínez Domingo, inten-
tó hacer ver a los visitantes, la ln-
cportunida.l de tal proceder, y la ne-
cesidad d? estudiar con calma las re 
cl.imaciones presentadas. Un indivi 
dúo del Comité, le in terrumpió dicien-
do: 
— ;Han transcurrido los cinco mi ' 
ñutos! 
Y seguidameftte, el Comité , y cor.. 
él lo^ rer«roKentanten obreros, aba"-
doiiT-on el local. 
E l alcalde prtpneo a los delegados 
patronales, ir al troVemo civil, a dar 
cuenta al señer Amado de lo ó'cflrcf-
do. 
E ' gobernador, dando muestras de 
cont-ariedad, dijo a los patronos rpit; 
t-llos habían cumplido lo ofrecido; 
consideró qu" los obreros debían ha-
ber aguardado la reso luc ión de la Co-
tnisMn mixta. Y añadió: 
—Yo me cuidare da poner las en 
Bas en en punto. 
Annmv en p1 nrimer momento s-J 
creyó que la retirada de los delega-
dos obreros d? la Comis ión mixta, 
sisnificaba la ruptura absoluta entre 
patronos y obreros, ha ido poco a po-
co d?svanfci^ndose tsta s u n o s i c i ó n , 
puesto nup nver se trabajó bastante, 
y en algunas otras en que anteayer 
no nudieron trabajar por la Iluv'f." 
ay-^r entraron los obreros. 
E n muchos talleres m e t a l ú r g i c o s 
A n u d a r o n el trabajo los obreros lo 
mismo oue en bastantes imprentas. 
L a circulación de carros ha sido ma-
y^r que en día^ anteriores y en el 
puerto se traba*ó con relat iva ñor--
tnalidad. 
Los patronos e s p o n t á n e a m e n t e , y a 
reemerimientos del gobernador ade-
más, mantuvieron abiertas las fá-
bricas, obras y talleres- aceptando al 
trabajo a log obreros que se presen 
taban y que juzgaban de su convft-
in-ncia. 
Los sindicatos obreros, atraviesan 
ana grave crisis , pues contra las or-
nenes de ios jefes, que deseaban se 
"ahajara, mientras la C o m i s i ó n mix 
ja resolvía los d e m á s conflictos, co 
rnemn órdenes dadas por C o m i t é s 
mrmados no su sabe c u á n d o . Una de 
estas órdenes, dice a s í : 
Se autoriza a l portador de la pre-
s t e para ret irar del trabajo a loa 
jureros de la fábrica de Los Molinos, 
ne Pueblo Nuevo, a d v i r t i é n d o s e que 
n caso de incumplimiento se p r o c -
aera con la e n e r g í a que el caso re-
quiera." 
Hay un sello del Sindicato ú n i c o 
ael ramo du la piel. 
E l señor Amado l l a m ó a los reprc 
r^tantes . obreros que se presenta-
n fin' aunque empezaron por 
garse. E l gobernador les dijo, que 
uvoian continuar su trabaj0i pu€s é{ 
^ rant:Zaba que castjgar{a con t0(,0 
» ngor de la ley a los que faltaran 
1 nacto, tucran obreros o patronos. 
HnHi , caldtí- interrogado por los pe-
•oaistas, dijo que c r e í a que l a act?-
ua fie los obreros, había sido efecto 
rant,n momento do e x c i t a c i ó n , igno-
Dnr ^ de las bases aprobadas 
*vr 'a Comis ión mixta; pero es-
y raza qn%. pasado ese momento. 
Be impondría el buen sentido que ha 
y ^ominado siempre, y que fuñe" . 
ara otra vez dicha Comis ión , 
hahí tarde- m a n i f e s t ó el alcalde, que 
nado hablando con el gob,->-
daor de los conflictos sociales, d á n -
Dple cuenta el s e ñ o r Amado- de notl-. 
c u a L ?l0Sas qutí tenía ' s e e ú n la^ 
cuales, los obreros env iar ían al a l -
« u a « una c o m u n i c a c i ó n , para anun-
S n q U ^ Volvían de nuevo a la C v 
S ? í ¿? pues su anterIor act i -
S m J S ? obedecido a una protesta 
m o m e n t á n e a contra algunos patro 
t J ^ f 6 1flUP, a ú l t in ,a hora «íe aver. 
recibió el alcalde la anunciada co-
Siol ^ 6 n ' , dánd019 cuenta ^ > 
r e n o S ^ * a ^ P ^ ^ t a c i ó n obrera 
? a W n I V í ? 1 " 1 " ^ 0 Parte de ella. 
E l i s i a s 0 l m S y O t r O S C0a0''id0s 8,a-
Oum Sobe"ador "o descansa un rn'-
• conferenciando constantiemen-
con elementos patronales y obres 
e a la 
be 
^ a p a r a ver de l legar en brev 
verdadera r o l u c i ó n . 
í i o n ? ^ 1 1 ^ 0 ? c e n t u á n d o s e las impre-
toañtno Pt,miStaS' y s « ^ P ^ a que j a n a n a Sea mayor el n ú m o r o de ob,re. 
que reanuden el trabajo- dada la 
gran c o r r e c c i ó n y patriotismo cut 
que e s t á n procediendo la m a y o r í a ue 
los patronos y obreros. 
L A S E G U I D A P R O M O C I O N D E O -
F A N T E R I A 
E n .el centro dvl E j é r c i t o y de la 
Armada, se reunieron anoche en fra-
ternal banqiiete, l a segunda promo-
ción de la Academia de In fanter ía , 
iniciadora del acto, que dentro de 
unos d ías se l l e v a r á a cabo en el A i 
c á z a r de Toledo, y que co/s iste en la 
c o l o c a c i ó n de una láp ida en la que 
han de figurar o íos nombres del pr i -
mer oficial de cada p r o m o c i ó n , quo 
muera en c a m p a ñ a . 
Concurren las espaciales circuns-
tancias, de pertenecer a esta promo-
c ión el pr i íüer oficial muerto en di-
chas condiciones, procedente de ta 
Academia del A r m a , y la do conside-
rarse S. M. el R e y "novato" de ella 
por lo cual h o n r ó la fiesta con su 
presencia. 
A las nueve l l e g ó S. M. a c o m p a ñ a -
do de su ayudante, el coronel dtí I n 
fanter ía suñor Losada , siendo reci-
bido al pie de la escalera- por la J u n -
ta directiva del Centro y numerosos 
jefes y oficiales concurrentes a la 
fiesta. 
L o s quo anoche se sentaron a !a 
mesa en torno del Monarca, s e r í a n 
apenas la tercera parte de los que 
en 1896. abreviaron el ú l t i m o de los 
cursos de su carrera , para i r desai-
nados a Cuerpos expedicionarios, sii» 
pract icar apenas en la P e n í n s ^ a , 
J ó v e n e s todav ía , son veteranos que 
han hecho tres c a m p a ñ a s , y que po 
seen condecoraciones y ascensos ga-
nados en los campos dfe batalla, 
abundando entre ellos nombres i lus-
tres, merecedores de todos los res-
petos. 
T o m ó asiento el Ruy en l a mesa 
destinada, entre el presidente del Cen-
tro, general Garc ía S i ñ e r i s y el co-
mandante Moracho; S. M el Rey 
como "novatada" c o s t e ó los cigarros, 
y otros de los c o m p a ñ e r o s - los co-
mandantes marqueses del R i s c a l y 
de Monte Morán regalaron los vinos 
de Rio ja y Champagne, y el coña'. . 
R e i n ó durante toda la comida la 
m á s franca a l e g r í a y cordialidad, y 
a los postres, con l a venia del So-
berano, o f r e c i ó el banquete el co-
mandante Moracho, contestando el 
Rey con breves y efusivas palabras. 
Don 'Alfonso fué a c o m p a ñ a d o hasta 
el v e s t í b u l o por todos los i lustres '-e-
f<s de aquella bizarca p r o m o c i ó n del 
94 siempre tan entusiasta y tan d i-
puesta a dar la vida por la patria. 
/ F S f A R i V F i i r r A B E M O S E X C A B E -
ZA A J E X A Í 
Los propagandistas socialistas es-
p a ñ o l e s han recomendado infinitas 
veces, bien desde la tribuna de l a C a -
pa del Pueblo, bien desde cualquier 
otro local en el que han dejado oir 
sus destempladas voces, que el gri-
to que debon lanzar las masas pa ia 
demostrar sus agigantados pasos ha 
c ía la c iv i l i zac ión , debe ser el siguien-
te: ¡V iva Rusia? 
E n este grito- se c o m p r e n d í a la 
a s p i r a c i ó n m á x i m a de los soc 'a l lá 
tas. en el oue se encuentra encerra 
rrada la idea del progreso m á s avan 
zado, de la futura felicidad humana. 
Por eso al pasar nuestra v is ta pur 
el telegrama qu¿ a continui c ión co-
piamos, no hemos podido por menos 
de extremeoernos de horror, a l pen-
sar en el porvenir que nos espera • 
r ía , s i l legaran a triunfar las ideas 
de esos ciegos de e sp í r i tu . 
Dice as í el telegrama a que nos re-
í u r i m o s : 
"Comunican de Helsingfors, que 
las esposas d.^BOO oficiales que aban-
donaron el Ejerc i to bolchevique, han 
sido fusiladas por las tropas rojas 
de Petrogrado.—Radio." 
¡ E s a es l a c i v i l i z a c i ó n que los ru -
sos l levan consigo! ¡ E s a es la feli-
cidad, la tranquilidad, a que aspiran 
los socialistas de los d e m á s p a í s e s ! 
¿Qué m á s guerra, quo esos que 
"Tienen ojos y no v e n " ? . . . 
Qu izás digan que son falsas noti-
cias, propaladas para desprestigiar 
al socialismo- al pueblo ruso. Pero si 
quieren convencerse de lo contrario 
no tienen m á s que leer las referen 
cias autorizadas que constantemente 
nos llegan de aquella triste nació'», 
y v e r á n como es raro el d ía que no 
se recibe la r e l a c i ó n de a l g ú n nuevo 
d e s m á n cometido por los fieros sol-
dados del e j é r c i t o rojo. 
¡ H o r r i b l e delito el cometido por 
esas 500 v í c t i m a s de la barbarle hu-
mana ¡Eran esposas amantes! 
¡ P e r e g r i n a just ic ia la practicada, 
que hace cometer el m á s cobarde y 
remignante de los actos! 
Matar a seres inocentes, que a m i s 
eran m u j e r e s . . . y algunas s-erfan 
m a d r e s . . . « 
Pronto t endrán voto las mujeres em-
p a n ó l a s . Que este ejemplo de lo quí* 
es el pueblo ruso, s i rva para dirigir 
sus sentimientos hacia aquellos, que 
s e g ú n su entender, sean los que hau 
de hacer la felicidad de E s p a ñ a , pe-
ro oue no han de seguir la senda q i -
conduzca hacia el negro porvenir 
que es hoy el presente en R u s i a . 
COKGRÉSO N A C I O X A L D E I \ ( Í E -
N I E B U 
A las cinco de esta tarde en el tea 
tro R e a l , se ha celebrado el acto de 
apertura del Congreso Nacional de 
I n g e n i e r í a . 
E l Rea l coliseo, se hallaba com 
pletamente lleno de congresistas, en-
tre los que abundaban bellas damas. 
E l teatro presentaba un aspecto b r 
l l a n t í s i m o . 
E n un palco proscenio se hal laba 
S. M. la Re ina d o ñ a María Cristina-
con s . A. l a Infanta Isabel , acompa-
ñadaá» por l a s e ñ o r i t a de B e r t r á n de 
L i s . 
E n «I escenario, vistiendo de uni-
forme o de etiqueta, se hallaban co-
misiones de Ingenieros civiles, del 
Ejerc i to y de l a Armada. 
S. M. el Rey. que pres id ió el ac^o, 
c r u z ó la sa la a los acordes de la 
Marcha R e a l , y fué a ocupar el sitio 
a él reservado en el escenario. 
A derecha e izquierda de S. M se 
hal laban ios ministros de Fomento y 
de la Guerra , el s e ñ o r Terán , el mi-
nistro de Marina el director de Se-
puridad. y e l ministro de I n s t r u c c i ó n 
Publ ica . 
E l secretario s e ñ o r P é r e z Urrut l , 
üió lectura a u r ^ memoria en que se 
relata el proceso de l a i n g e n i e r í a es-
paño la . 
Luego de considerar con gran opti-
mismo el resurgimiento de la i n g í -
niería- haciendo notar el nacimiento 
de algunas concepciones geniales y 
de numerosas y modestas iniciativas 
industriales, termina deseando que 
este primer Congreso nacional que 
bajo tan prometedores auspicios 
celebra, pueda favorecer en algo la 
marcha triunfal del progreso de E s -
p a ñ a que con orgullo de e s p a ñ o l e s 
contemplamos. 
F u é ovacionado Justamente. 
A c o n t i n u a c i ó n el presidente s e ñ o r 
T e r á n l e y ó un notable discurso. 
C o m e n z ó saludando a l Monarca, 
r indiéndole su tributo de admirac icr 
y gratitud. 
Manifiesta que este Congreso solo 
ostenta un acendrado patriotismo, 
una c l a r a y certera v i s i ó n del porve-
nir y una fe inquebrantable en el tra-
bajo. 
Dice, que al f irmarse la paz, las ar-
mas han sido sustituidas por l a in-
dustria y el comercio. 
E l rutinario apego del p e q u e ñ o agr; • 
cultor a p r á c t i c a s y labores anticua 
das, q u i z á s efecto del atraso y estre 
chez, pues carece de abonos, semillas, 
granjas, e n s e ñ a n z a s experimentales y 
especialmente de leyes que le ampa-
ren contra ¡a usura y el fisco, hacen 
cjue nuestra agricultura e s t é tan atra • 
sada y sea menos fecunda de lo quo. 
debiera. 
E n cambio- se admira de l a vitali-
dad y fuerza expansivas do impor-
tantes poblaciones, con callea am-
plias, construcciones lujosas y suu 
tuosos edificios, y saca l a consecuen 
cia de que la n a c i ó n puede contar 
con directores capacitados para pro 
yectar, dirigir y adminis trar vastas y 
complicadas empresas con el con-
curso indispensable de una mano de 
obra á g i l e inteligente. 
D e s p u é s de examinar l a labor civi-
lizadora de nuestro E j é r c i t o en Ma-
rruecos, hace m e n c i ó n de nuestra r i -
queza monumental y a r t í s t i c a , bac.e 
del turismo, y dedica un c a r i ñ o s o re-
cuerdo a nuestros hermanos de A m é -
rica. 
Af irma que no debemos perder un 
solo instante, para hacer frente a la 
competencia industrial que se apro-
xima y a s í podremos regenerarnos 
y redimirnos, s i todos los hijos, l i -
bres de prejuicios, suspicacias 7 
e g o í s m o s , agrupados y fortalecidos 
para esta c o m ú n asp irac ión- respon 
den, llenos de fe y de ardor patri-4 
tico, a l triple santo llamamiento del 
trabajo, de la disciplina y de la per-
severancia. 
Declara , a l terminar, que el I n s f -
tuto de ingenieros civiles, ha de 
ejercer la m i s i ó n pacificadora entro 
patronos y obreros, exponiendo sb. 
juicio sereno a las dos partes, y ha-
ciendo ver : a l capital que debe hu:r 
de s ó r d i d a s y desenfrenadas avar l -
cias, debiendo guardar templanza y 
serenidad para impedir que el con-
flicto estalle, y acaso le convenga en 
estos momentos evitar disipaciones 
ostensiblemente disolutas y fastuo-
sas, que suelen avivar el rescoldo de 
odios, y a la clase obrera- que loa 
derechos han de conquistarse con 
pruebas y razones p ú b l i c a m e n t e con-
trastadas en digna y a r m ó n i c a con-
troversia, que la e m a n c i p a c i ó n mo-
ra l se consigue por el trabajo disci-
plinado y fecundo, no por l a indolen-
c ia y el ocio, y menos por actos sal-
vajes y atentatorios a la p r o d u c c i ó n . 
A la t e r m i n a c i ó n de su trabajo fué 
a p l a u d i d í s i m o el s e ñ o r T e r á n . 
Por ú l t i m o S. M. el Rey dió lectn 
r a a su discurso, c o n g r a t u l á n d o s e de 
ver reunidos para trabajar a los di 
feruntes ingenieros de los distintos 
Cuerpos. 
Terminado el acto, s a l i ó S. M. a "los 
acordes de la Marcha R e a l , en me 
dio de gran o v a c i ó n . 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O , D I R E C T O , P O R L A V I A C O l í E R d A L 
L o s c a m i n o s m i l i t a r e s e n e l t e r r i t o r i o d e M e l i l l a 
C a r r e t e r a s y p i s t a s . L a l a b o r r e a l i z a d a . 
(De E l Te legrama del Rlff . ) 
E l culto y laborioso c a p i t á n de I n -
genieros don F r a n c i s c o C a r c a ñ o . que 
presta sus servicios en esta X j m a n -
dancia, ha publicado en el •"Memorial 
de Ingenieros", un interesante tra^a^ 
jo con el t í t u l o que encabeza estas 
lineas, que viene a ser d e m o s t r a c i ó n 
de l a importancia de l a labor real i -
zada en esta zona por el Cuerpo a 
que pertenece, en lo que se refiere a 
las comunicaciones. 
Clasi f ica los caminos e^ carrete-
ras, caminos mil i tares con firmo y 
Por ú l t i m o , a las l í n e a s naturales 
de i n v a s i ó n o a las que siguen direc-
ciones de importancia p o l í t i c a a la 
vez que mil i tar, se las dota de carre-
teras, que son las l lamadas en E s -
p a ñ a de tercer orden, de seis m e t ^ s 
de anchura de firme, con andenes, 
aunque siempre buscando en lo posi-
ble plieguen a l terreno por razón de 
e c o n o m í a . 
Se hacen las carreteras empleando 
obreros i n d í g e n a s de las k á b i l a s p j r 
donde pasa, lo que constituye un sis 
tema po l í t i co de p a c i f i c a c i ó n que r io . 
n u m e r o s í s i m o s y s ó l o hemos de c i -
tar sus nudos ^.ue son: Meli l la, Na 
dor. Z e l u á n , Zaio. Arruí t . K u r i a t Lit 
ta, Batel , Kanduss i , Kaddur , Avanza -
miento y Reyem. E l total de k i l ó m e -
tros es de 483ñ500. 
E s t á en c o n s t r u c c i ó n l a carre tera 
del Gueruau, de seis metros de an-
chura, que arrancando de l a de A r r u l 
a Batel y pasando por E r g a d a , entra 
en l a citada l lanura, con un reco-
rrido de 15 k i l ó m e t r o s . 
P a r a los fines de la p a c i f i c a c i ó n , 
se c o n s t r u y ó en trozos la e x p l a n a c i ó n 
l o . — E ! C a i d 
l i a x e r i f i a n a 
a d m i r a b l e y 
r r e r c . 
2 o . — C a m 
q u e f u é o c u 
erto n u e \ a m e n t é 
ñ o l a s . 
pistas o caminos mil i tares parc ia l -
riente afirmados que permiten el 
t ráns i to de toda clase de v e h l c y l o á 
A l hacer un avance e independien 
temente de las tropas de apadores, 
que. encargadas de la for t i f i cac ión de 
Jos nuevos puestos van con las co-
lumnas, otras fuerzas de Ingeniero1! 
al lanan el terreno, suavizan los obs-
t á c u l o s y facilitan el paso en forma 
que, a ser posible, desde el primer 
oía puedan los camiones a u t o m ó v i l e s 
abastecer ¡as posiciones; trabajo que 
en d ías sucesivos se perfecciona con 
o"; auxilio muchas veces de soldados 
de I n f a n t e r í a . 
E s t o s caminos son los considera-
os en el tercer grupo y que van s i -
guiendo a la tropa en su avance, y 
cuando se trata de uno que ha de s ir 
muy frecuentado por los convoyes, be 
bace un estudio a la l igera del traza-
do m á s conveniente que no exija 
obras de arte o las requiera peque-
ñ a s , c o n s t i t u y é n d o s e a s í el llamado 
camino mi l i tar con firme, al que se da 
una anchura de afirmado de tres me-
tros y se le dota de cunetas, hacien-
do los desmontes necesarios para su-
primir las pendientes demasiado 
acentuadas. 
do Tos mejores frutos. Los í~czr* 
trabajan a las ó r d e n e s de capataces 
e s p a ñ o l e s o mooros 
y en otros el afirmado en una c a -
rretera en 1912 que debía unir ei 
Zaio con Sammar en la desembocadn-
L a d i r e c c i ó n y c o n s t r u c c i ó n de los ¡ r a del K e r t pasando por Ishafen a l 
- pie del Marcha. caminos con firme, e s t á n a cargo de 
los zapadores y el entretenimierto de 
las pistas se hace por é s t o s y fuer-
zas de In fanter ía . 
Prescindiendo de las carreteras si-
tuadas dentro del territorio de Sobe-
ran ía o sea del campo exterior de 
Melil la, se han c o s n t r u í d o de se's 
metros a Tiguer Mamin, de Meli l la a 
Sammar, de Z e l u á n a Muley Rechid. 
de Z e l u á n a Monte A r r u í t , de Monte 
Arru i t d Bate l , del Collado de Aflaten 
a Ishafen, del mismo collado, a K a d -
dur y r ío K e r t . de Avanzamiento a 
Segangan, de Z e l u á n a Sidi Sadik y 
Reyem, a Sid Amet el H a c h y al 
fuerte de Sidi Musa, lo quo represen-
ta una longitud en k i l ó m e t r o s d3 
139.824. 
E n el segundo grupo, o sea en el 
de las carreteras de tres metros, fi-
guran la d^. K a n d i ; / ^ a Kunt i s , del 
Ca lcu l l a l puente del K e r t , de T a u n a t 
Haman a l camino de K u n t i s a K a n -
dussi y a Asse l , con un total de 
169.880 k i l ó m e t r o s . 
E n total hay construidos unos 200 
k i l ó m e t r o s de carretera y caminos 
H-ilitaers con firme y cerca de 500 
(V caminos militares o pistas; en ro 
tai, unos 700 en una superficie d í 
territorio de 3^000 k i l ó m e t r o s cuadra-
dos aproximadamente. 
Estos datos, expuestos por el cac*-
tkn C a r c a ñ o mucho m á s a l detalle, 
sen, como al principio decimos, una 
d e m o s t r a c i ó n de l a inmensa labor 
que ha pesado sobre el Cuerpo de i n -
genieros en Meli l la, s ó l o en el or-
den de cosas a que nos referimos, 
mereciendo consignarse que la cons. 
t r u c c i ó n de esa.s carreteras y cami-
nos, ha requerido importantes obras 
de fábr ica , entro ellas el puente so-
bro el K e r t . 
Queda solo decir que las carre-
teras y Qaminof! de la zona de Pro-
tectorado, empalman con las carre-
teras de Mel i l la a Nador / Z e l u á n y 
ramal de Nador a l collado de Atlaten, 
que en una longitud de 37 k i l ó m e -
tiog fueron construidos por los inge 
O T R A H U E L G A EJí P E R S P E C T I T A 
M A D R I D , 12. 
E n una reunión celebrada por los 
empleados y obreros de las Socieda-
des del Gas y (Electricidad y t r a n v í a s , 
acordaron, en vista de que l a empresa 
de los t r a n v í a s se niega a aceptar sus 
reclamaciones, declarar la huelga el 
día 16 del corriente. 
L o s mencionados empleados y obre-
ros presentaron un ofiedo a las auto-
ridades c o m u n i c á n d o l e s el acuerdo 
adoptado. 
S E A U M E N T A E L P R E C I O D E L O S 
D I A R I O S 
M A D R I D , 12. 
B n urna asamblea celebrada por los 
representantes de Madrid y provin-
cias, se a c o r d ó elevar a diez c é n t i m o s 
el precio de cada ejemplar. 
Dicho precio se p o n d r á en vigor tan 
pronto como quede resuelta l a huel-
ga de periodistas. 
P E R I O D I C O S A L A T E S T A 
M A D R I D , 12. 
Ayer se publicaron A B C , " E l De-
bate" y " E l Universo", e n c a r g á n d o s e 
de la venta de ellos en las calles los 
redactores de los mismos y algunos 
j ó v e n e s mauristas, protegidos por la 
p o l i c í a . 
Se registraron algunos incidentes y 
colisiones. L a po l i c ía r e a l i z ó var ias 
detenciones. 
E L C O N G R E S O S O C I A L I S T A 
M A D R I D , 12. 
E n el Congreso Social ista se discu-
t i ó la g e s t i ó n de la m i n o r í a par la -
mentaria del partido y se de l iberó 
acerca de una p r o p o s i c i ó n presenta-
da en la q,ue se p e d í a un voto de cen-
sura para esa g e s t i ó n , especialmente 
por haber ingresado en el bloque de 
la izquierda parlamentarias. 
L a p r o p o s i c i ó n fué rechazada por 
gran m a y o r í a . 
E L C O N G R E S O S I N D I C A L I S T A 
M A D R I D , 12. 
E l Congreso Sindical ista a c o r d ó 
nombrar una d e l e g a c i ó n formada por 
representantes de la U n i ó n general de 
trabajadores s indical istas para que 
estudie la funs ión del sindicalismo y 
socialismo. 
C A R R O S R E Q U I S A D O S 
B A R C E L O N A , 12. 
A ú n cuando c o n t i n ú a la parav 
c i ó n de los carros de transtporte. va -
rios pailebots realizan, en el puerto, 
las operaciones de descarga. 
L a s í^jtoridades requisaron varios 
cargos o b l i g á n d o l e s a c a r g a r trigo en 
los muelles y conducirlos a las fábr i -
cas de har inas . 
A L E M A N E S Q U E R E G R E S A N A S U 
P A T R I A 
B A R C E L O N A , 12. 
H a zarpado para Genova el vapor 
"Lázaro", conduciendo numerosos ale 
manes que regresan a su patr ia . 
A L B O R O T O S E N L O S MJSRCADOS 
B A R C E L O N A , 12. 
E n los mercados de esta p o b l a c i ó n 
se han promovido grandes alborotos 
a causa de l a alarmante escasez de 
patatas. 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , 12. 
Se han cotizado las l ibras esterli-
nas a 19,05. 
L o s francos a 43.00. 
L o s marcos a 10.00. 
L o s caminos mil i tares o pistas son nieros de la D e l e g a c i ó n de Fomento 
L A C R I S I S S O C I A L D E C A T A L U Ñ A 
C o n f e r e n c i a p o r e l E x c m o . S r . D . F r a n c i s c o C a m b ó , p r o n u n c i a -
d a e l 3 1 d e O c t u b r e ú l t i m o e n e l P a l a c i o d e l a M ú s i c a C a t a l a n a 
L a s f á b r i c a s de papel que en 191? 
p r o d u c í a n 131.000 toneladas esiAn 
produciendo 50.000 toneladas en es-.o 
a ñ o de 1919. A l gobierno de Saratoff, 
29,300 toneladas en 1917 y 11,500 en 
1919. E n ia gran R u s i a las 24 refi-
n e r í a s de a z ú c a r que refinaban de 
98,000 toneladas de a z ú c a r solo reti-
nan 28,000 toneladas; l a p r o d u c c i i « 
textil ha descendido a menos de la Ante este resultado V s p l é n d i d o " de 
mitad, no obstante haber aumentada 1 la s o c i a l i z a c i ó n , el ruso Lenine , «n 
considerab!ej | ente el n ú m e r o de B \ i* \ el mes de abril d e c í a : "Yo d a r í a 500 
millones de rublos a l capital is ta quo obreros; los í e r r o c a r r i l e s rusos qu<* 
h a b í a n dado 140 millones de rublos 
de beneficio en el a ñ o 1916. una vez 
socializados en 1918 han dado 8,000 
rublos de pérd ida no obstante acre-
centar las explotaciones por versta3 
de 44,500 a 373.000. 
quisiese e n s e ñ a r m e el arte de organi-
zar una industria." 
Y d e c í a t a m b i é n el "lider" socia-
lista Orloff. en el B o l e t í n de Comida 
riato de Abastecimientos, p u b l i c a c i ó n 
oficial, las siguientes pa labras : " L a 
experiencia h a demostrado que es ne-
cesario reorganizar los e n g r á n a l e s 
directores. E l Consejo Superior de 
E c o n o m í a s ha de estar alejado o n 
dicho c a r á c t e r de la industria, pero 
solo ha de tener funciones l e g í t i m a s 
de control y de estudio. E l sindicato 
profesional obrero y los c o m i t é s de 
industrias se han de a le jar totalmen-
te de las ingerencias en l a m a r c í i a 
de la producc ión ." 
A l instaurarse el r é g i m e n comu-
nista, «orno es natural se suprime el 
trabajo a destaio y l a p r o d u c c i ó n o 
sea el rendimiento de cada obrero 
disminuye de un setenta a un sesen-
ta y hasta a un cincuenta por 100. 
A ú l t i m o s del a ñ o 1918 el Gobierno 
de los Soviets ha restablecido el 
trabajo a destajo y publica en su Bo-
le t ín Oficial los resultados del res-
tablecimiento del trabajo a destajo. 
Y el resultado ha sido el aumento 
de p r o d u c c i ó n en 350 por 100. E ' 
costo de p r o d u c c i ó n de una locomo-
tora l l e g ó a 3.730-000 rublos, ha ba-
jado a 2.150-000 rublos. E l á u m e n t o 
de p r o d u c c i ó n de la fábr ica de a r -
mas de T u l a por el hecho del resta-
blecimiento del trabajo a destajo 
ha aumentado en un 70 por 100; en 
la fábr ica Neval un 75 por 100; en el 
servicio de a v i a c i ó n un 50 por 100, y 
en las fundiciones de Selianoff un 50 
'POT 100 por 203. Yo no quiero leev 
s e ñ o r e s , todas las l istas de los pre-
cios fundamentales a que han l lega-
do los v í v e r e s y nú los v í v e r e s que 
Ru^ia h a de exportar que y a no 
puede exportar, n i a ú n los produc-
tos que ha de importar y a ú n lc,r> 
pioduclos que R u s i a p r o d u c í a y que 
antes exportaba. L a l ibra de pan en 
E i ero de 1919 estaba a 37 pesetas 
(en Pet'ogrado a 5 3 ) é la l ibra de 
<ari.e de caballo a 66; la d-í r a m e 
d-; te't era a 93 y l a de " j . no de 
puerco a 346. P a d r í a seguir dando 
datos y se a p r e c i a r í a n los "precios 
de hambre" a que han llegado todos 
los v í v e r e s . Pero a ú n hay m á s . se-
ñores , y es que cuando ahora a q u í 
se pone en peligro la vital idad de 
nuestra t i erra y re producen las 
amarjccvas y privaciones en estas 
clases obreras para l legar a l a f ina-
l idad del ideal comunista de Rusia-
es cuando en Rus ia s e ñ o r e s , e s t á n 
y a de vuelta de este ideal, y y a 
hace a l g ú n tiempo que el comunis-
mo en R u s i a se e s t á conservando so-
bre la base de ser lo meno comunis-
ta posible h a b i é n d o s e ace/cado tan-
to a un r é g i m e n b u r g u é s que cas i 
y a se confunde con el mismo. No 
hay s e ñ o r e s l e c c i ó n m á s interesan-
te de comunismo oue las rectif ica-
ciones del propio Lenine . Lenine el 
d ía en quo se a p o í e r ó edl poder le 
dijo a 103 ob'epcs: — " S e r é i s d u e ñ o s 
de la fábrica , se e s t a b l e c e r á n cam-
bios de productos entre los produc-
tos a g r í c o l a s y los block de produc-
tos manufacturados por las masas 
del p/oletariado: esto es socialismo'' 
No, esto es el comunismo, digo yo. 
E n la s e s i ó u obrera del Soviet de 
4 de Enero de 1917. en plena luna de 
mie l del comunismo, dec ía L e n i n e : 
—"Toda l a o r g a n i z a c i ó n de produc-
c i ó n incumbe a l a clase obrera. R o -
tos de una vez y para siempre los 
prejuicios que la d i recc ión del E s t a -
do, la de los Bancos y la de las So-
ciedades s u p o n í a , es una tarea im-
posible, para hablar y obrar- el que 
el c o m i t é de cada fábr ica tenga con-
ciencia de que no solamente ha de 
dedicarse a l negocio de esa empresa 
sino constituir l a c é l u l a de toda la 
v ida del Estado. No puede haber 
p lan concreto de la o r g a n i z a c i ó n de 
l a v ida e c o n ó m i c a : nadie puede dar-
l a ; es sola l a m a s a que no puede 
discutirlo desde abajo, por vias de 
experiencia". 
( C o n t i n u a r á ) . 
D ió 32 t í t u l o s de duque, 25 do 
ellos a generales de su e jérc i to . 
De los 388 condes que c r e ó 191 
eran militades, y, finalmente, d ió 
1-090 t í t u l o s de barón , de los cuales 
828 p r o c e d í a n de su ejérc to. 
"Quiero, h a b í a dicho, crear una 
nobleza, que suscite una út i l emula-
c ión y dé brillo a mi trono". 
Y a s í lo hizo. 
N o t a s A n d a l u z a s 
L o s n o b l e s 
d e N a p o l e ó n 
N a p o l e ó n I c r e ó una nobleza nueva 
que por sus t í t u l o s r e c ó r r a s e su glo-
r i a . De sus c o m p a ñ e r o s de guerra 
m á s valientesf,. cas i todos de las c la-
ses m á s modestas de la sociedad 
francesa hizo pr ínc ipes , duques, con-
des y barones. 
Mil cuarenta y nueve de estos va -
lientes soldados encontraron en los 
campos de batalla recompensas que 
los ogualaban a los antiguos pares 
de F r a n c a. 
N a p o l e ó n c r e ó nueve p r í n c i p e s de 
los cuales cinco fueron militares. 
A L M E R I A 
Hidroaviones en el pnerv 
Los almerienses han recibido esto* 
días l a anunciada visita de una es 
cuadri l la de hidroaviones, pertene-
cientes a l a escuadra francesa. 
Uno de ellos h a b í a sufrido a v e r í a s 
de escasa importancia. 
Los muelles se poblaron de públ i -
co deseosos de contemplar estos mo-
dernos aparatos. 
Los hidroaviones franceses van a 
Daker . e s t a b l e c i é n d o s e d e s p u é s un 
servicio regular, alterno y con el mi? 
do recorrido que el que verifican loi 
aeroplanos de la vecina r e p ú b l i c a en 
tre Toulouse y Rabat. 
GRANAD>. 
E n obsequio d© Val ladar 
Los granadinos han rendido un j u s -
to homenaje al escritor don Franc i sco 
de P. Val ladar , Director de la revis-
ta ' ' L a Alhambra", nombrado por S. M-
Delegado Provinc ia l de Bel las Artes . 
Sus admiradores y amigos le obse-
quiaron con un banquete donde hubo 
brindis oportunos y se leyeron traba-
jos muy bien redactados. P r e s i d i ó e l 
acto el Alcalde. 
E l Ayuntamiento a c o r d ó cons:gnar 
en sus actas l a s a t i s f a c c i ó n por lo 
acertado del nombramiento, felicitan-
do a l Ministro s e ñ o r Prado Palacio 
Var ia s corporaciones, entre ellas el 
Centro A r t í s t i c o y l a C o m i s i ó n de 
Monumentos, tomaron a s u vez acuer-
dos muy honrosos para el s e ñ o r V a -
lladar. 
No hay duda que d e s e m p e ñ a r á e l 
cargo de modo ejemplar, pues tiene 
especiales aptitudes para ello. 
m s m á 
J u l i á n S a i n z " S a l e n . " 
A q u i e n l l a m a n e l c u a r t o " A s " e n 
el a r t e de l toreo y a l q u e se r e f e r í a 
nues tro c o m p a ñ e r o s e ñ o r F e r n a n -
do R i v e r o en e l a i T í c u l o que e n e s -
ta m i s m a p l a n a p u b l i c ó a y e r c o n e l 
el t í t u l o de " L a E s p a ñ a N u e v a , " 
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tivado en este p a í s se exporta, dijo 
el representante Fordney, explicando 
que el a z ú c a r cubano era niexporta-
do, d e s p u é s de ser refinado aquí . 
Recomendando con urgencia que el 
Congreso dé direcciones a la Junt-1. 
Azucarera para comprar el a z ú c a r cu-
bano ahora. Mr. Fordney predijo q u i 
s in semejaiuj l e g i s l a c i ó n y s in el 
c o n t r ó l del precio por el sobierno. 
el precio del a z ú c a r s u b ^ á hasta 25 
o treinta centavos por l ibra. 
L a C o m i s i ó n de Cód igos de la Oá 
m a r á r e c o m e n d é la a d o p c i ó n de una 
resoluoicn del ropresantante T i n k -
ham republicano do Massachussetts 
pidiendo a l procurador general P a l -
mer la a u t o r i z a c i ó n del Departamen-
to de Just ic ia para fijar el prec'.t. 
del a z ú c a r de c a ñ a do Louis la -
na en 17 y 18 centavos por l ibra Mr. 
T i n k h a m dijo que ped ir ía la consi-
d e r a c i ó n de la medida «n la C á m a -
ra mañano.. 
t.v v i s i t a m: (Ti ;>n m t a c 4 
L O N D R E S 
P A R I S . D I C I E M B R E 12. 
G r a n i n t e r é s ha despertado aquí 
la vis i ta del Pr imer Ministro Clemen-
ceau a Londres, y se han hecho mu-
chas conjeturas acerca del verdade-
ro p r o p ó s i t o del ".'ajo de M Ciernen-
ceau. 
Se ha averiguado de muy mw**3 
fuente $in embargo, que el punto de 
Aisla oficial de la m i s i ó n del prime-' 
Ministro f rancés vs distinto del de la 
prensa, por cuanto el p r o p ó s i t o i -
aquel no es como rcneraluiente se ha 
dicho, ha l lar i i \ susbstituto del apo-
vo para F r a n c i a que se hab ía espera-
do de los Estados Unidos. S e g ú n esta 
autoridad ol propós i to es consultar 
con el primer ministro i n g l é s ras-
pecio a varias cuestiones que e x i g ^ 
un trato n v s o menos urgente y qu« 
los Estados Unidos en la s i t u a c i ó n 
actual no pueden resolver de una ma 
ñ e r a eficaz y satisfactoria. 
Francia- s e g ú n la misma autoridad 
cuenta hoy tanto como siempre c d 
el apoyo moral de A m é r i c a y con ^u 
ayuda material en caso de neces'-
dad; pero l a e x p r e s i ó n oficial de h\ 
op in ión francesa sesrún se indica es 
particularmente dif íc i . , por cuanto 
corre el riesgo de causar la impre-
s ión de que interviene en la pol í t i -
c a americana. Por ejemplo, se dic^ 
en c í r c u l o s que generalmente se con-
sideran altamente autorizados que 
el probierno f rancés no ve nada impo-
sible en la aceptac ión de las reservas 
a l pacto de la Liga de las naciones 
votadas por el Senado de los Estad'is 
Unidos. Su embargo, indica esta au 
tiridad s i el gobierno diese alguna 
d e c l a r a c i ó n en este sentido, su acto 
p a r e c e r í a uu alarde de o p o s i c i ó n al 
Presidente Wilson y por lo tanto ni"-
guna d e c l a r a c i ó n oficial de la act 
del gobierno es pos'ble. 
E n la s o l u c i ó n de las actuales din-
culta ríes la continuacicn de las cor-
diales relaciones exislentes entre 
F r a n c i a y los Estados Unidos y po-
tencias aliadas quedarán intactas. 
AC A L O R A D O Dí'.BATK E N LA CA-
M A R A D I ! D I P U T A D O S I T A L I A . v \ 
ROMA, Miérco le s , Diciembre 10. 
R u s i a fué otra vez el tema predo 
minante en la C á m a r a de los Dipu-
tados, cuando los sacialiatas estigma-
tizaron a Inglaterra y a los Estados 
, Unidos como el m á s p l u t o c r á t i c o de 
todos los Estados. 
E l diputado Cicotti , socialista, de-
c l a r ó que una c o m b i n a c i ó n anglo-
americana para hacer de Odessa. D a » -
zig y Fiume cantros desde el cual 
goberuasen y estrangulasen a la E u -
ropa Continental, se estaba forman-
do. 
E l diputado socialistta Graz iad: ' , 
dijo que la guerra bólo se hab ía sus-
pendido temporalmente. A g r e g ó quu 
la b u r g u e s í a h a b í a esperado que '.a 
vida se reanudase sobro l a misma b.\« 
se que p r e v a l e c í a antes del conflicto) 
uu'o que las elecciones generales lo 
habían diipsionado. D e c l a r ó que m 
guerra hab ía surtido el efecto do da.s-
perlar la fuerza de los socialistas «'e 
todoc los p a í s e s . Los c a t ó l i c o s se opo-
nían a ia guerra a causa de la 
fluencia del podtir temporal y porqué 
t e m í a n la A r r o t a de las potencias 
centrales dijo: 
D i r i g i é n d o s e a los c a t ó l i c o s , el di-
putado Graziadei, d e c l a r ó : 
"Vuestros sacerdotes y vuestros prc 
pagandistas buscaban la derrota.'' T o -
dos los c a t ó l i c o s se levantaron, pro-
testando, Graziadei c o n t i n u ó : 
E l diputado Cavazzonl ca tó l i co , gw 
t ó : "¡Yo estuve a l l í ! " 
Graziadei entonces t ra tó de la s i -
t u a c i ó n rusa. 
L a Entente rec luta aventureros con 
t r a R u s i a y deja morir de hambre a 
las mujeres y a los n i ñ o s rusos co-
mo ha hecho Con los de Alemania, d'-
jo. Nosotros debemos proclamar nuos 
tra solidaridad con la R u s i a sovie'. 
Todo el grupo socialista se l l a n t o 
y p r o r r u m p i ó en vivas a Nikolai L o -
liine, e l pr imer Ministro bolshevik"" 
ruso mientras protestaban los c a t ó -
licos. 
Cuando los c a t ó l i c o s gritaron: vu-
yan a Rus ia , Graziadei c o n t e s t ó : 
''No hemos er.tado en Rusia- ni no 
demos ir porque vuestro gobierno ^0 
nos dá los p a s a p o r t e a / ' D e c l a r ó que 
los acontecimientos en R u s i a debían 
considerarse como un experimenvj. 
que los socialistas pueden seguir o 
adaptar a Ital ia . Dijo que la hurgue- ¡ 
ría t e m í a que el gotierno soviet triun 
fase y fuese adoptado en todas partea 
A s e g u r ó que las historias de cruel-
dades en R u s i a eran en gran parf." 
inciertas, y que las crueldades que 
en realidad se hab ían cometido era:i 
culpa del gobierno del Zar , q u e ' h a -
bía sembrado el odio, c o n t i n u ó : 
" L é a s e el bo l e t ín en que se dice 
que 12.000 personas fueron ejecutadas 
sin f o r m a c i ó n de causa. L o que e?.-
tá ocurriendo ahora en R u s i a es una 
necesidad de l a guerra. E l soviet es-
tá en guerra con toda l a E u r o p a Oc-
cidental y con ia A m é r i c a y tiene que 
adoptar un sistema de guerra. L a re-
v o l u c i ó n francesa p r o c l a m ó los do 
rechos y los deberes del hombre. L^. 
r e v o l u c i ó n rusa p r o c l a m ó los dere-
chos de los trabajadores ú n i c a m e n t e 
en el sentido de que los hombrfs 
que trabajan tienen derecho a co-
mer". 
L o s c a t ó l i c o s prorrumpieron 
burla? contra Graziadei. quien c x c l . 
m ó : " D e b e r í a i s estar avergonzadas, 
yosotros que no t endr ía i s e scrúpi i -
I03 en l lamar las armas extranjeras 
a I t a h a para subyugar a los social"--
tas". 
Los c a t ó l i c o s se mostraron resen-
tidos ante esta dec larac ión . 
" L a historia e s t á l lena de ejem-
plos en que los extranjeros han s l i o 
llamados para defender a l Panado. 
crac ia inglesa y d e s p u é s al capital?'!-
mo y a la plutecracia de A m é r i c a 
Por el mismo motivo el bloque anglo-
sa jón se opone ahora a R u s i a temien-
do la r e s u r r e c c i ó n e c o n ó m i c a de la 
E u r o p a Qontiental. Todo el mundo s« 
queja del tipo del cambio. Es to 
porque la guerra fué el resultado de 
la plutocracia americana". 
E l diputado Graziadei r e c o m e n d ó 
la o p o s i c i ó n a la h e g e m o n í a anglo-ame 
ricana- recordando que durante trw-s 
centurias la E u r o p a Continental ha-
b ía sido empapada en sangre con H 
p r o p ó s i t o especial de promover la po-
l í t i ca de Inglaterra. 
A la c o n c l u s i ó n de l a s e s i ó n , los 
diputados Albo y Cava«zoni hicieron 
a d e m á n de irse a las manos; pero 
otros miembros del parlamento lo es-
torbaron. 
L A C R I S I S D E L r A 3 f B I O E N F R A N -
C I A 
P A R I S , Diciembre 11. Jueves . 
L o s precios de todos los a r t í c u l o s 
van subiendo constantemente en F r a n -
c ia , a pesar del secho de que las ren-
tas internas demuestran que la pro-
d u c c i ó n de los cuatro m á s grandes de-
partamentos v i n í c o l a s del Sur de 
F r a n c i a es de m á s de 22,500,000 hec-
t ó l i t r o s (un hectolitro equivale a 2g,02 
galones), comprado con 19,250,01)0 hoc 
tó l i t ros el a ñ o pasado. 
L o s traficantes en v í v e r e s e s t á n ad-
viniendo a sus parroquianos que ha-
r í a n bien en comprar café , chocolate 
y todos los a r t í c u l o s ^que contengan 
a z ú c a r , porque los grandes aumentos 
sobre los precios actuales son segu-
ros, a canea del cambio. Otros trafi-
cantes han secundado la advertencia 
de los comerciantes en v í v e r e s . 
E n verdad, el tipo del cambio ha 
llegado a ser pretexto para toda c la-
se de aumento de precios y esta c ir 
M . Paderewski , agregan estas noti guientes palabras que ati'ibuye a su 
c í a s , se c o n s a g r a r á nuevamente a la j defendida: 
m ú s i c a . No ha tocado el piano desde, * "Si B e r k m a n tiene que retirarse, 
que e s t a l l ó la guerra . j y0 y i08 d e m á s iremos con é l . Des-
! p u é s p u b l i c ó la Goulrmau otra de-
Recientes noticias, s e g ú n las cua- c l a r a c i ó n en que dice-
les el P r i m e r Ministro Paderewski ea "y0 (leseo ir lan romo como Sea 
taba a punto de renunciar fueron se- posible a la R u s i a Soviet y espero 
guidas el d ía 29 de No^embre por un eI bi 'promesa 
voto de confianza que le d.ó la L l e t a de d tar Berk^Pany deportarme 
polaca. Entonces se anunc ió que tor-i 
m a r í a un nuevo gabinete. 
M O T I M I E N T O M A R I T I M O 
N E W Y O R K . Diciembre 12. 
S a l i ó ei vapor Morro Castle p a / a 
la Habana . 
M O B I L A , Diciembre 12. 
L l e g ó el L a k e Lindem para Matan-
zas y sal i óel L a k e Olisco para la 
Habana . 
P U U P K O M O V K R L O S M A T R I M O -
N I O S L N I R L A N D A 
D U P L I N , Diciembre 12. 
Proposiciones para que el Parla-
¡ a mí lo mismo que a otros vusos E N C U E N T R O E N T R E F E D E R A L E S 
dentro de diez d í a s . " : , Y V I L L I S T A S 
" L a c i u d a d a n í a por n a t u r a l i z a c i ó n E A G L E P A S S . D i c i e m b r ó 12. 
: ya no basta para proteger a los ex- ¡ Quinientos soldados federales me-
| t ranjeros ." | j icanos. despachados en tren espe-
Dijo que "la repentina propaganda cial , encontraron a las fuerzas v i l l i s -
Temporada Pubillones 
G E R A L D I N I W A D E D E P U B I L L O N E S 
m e n t ó i n g l é s prepare una suma equi- en favor de su depor tac ión demos- tas que invadieron a Musquis, en el 
valente a $1,500.000 como s u b v e n c i ó n traba c-1 histerismo de los funciona- Estado de Coahulla, y ayer a una 
del Es tado que permita a los j ó v e n e s rios del gobierno y que no esperaba hora avanzada se d e c í a que conti 
casarse se han publicado aquí. L a que so le diese tiempo para arreglar nuaban las hostilidades, s e g ú n infor-
idea fué surgerida por F r a n c k H . O' . "sus muchos asuntos y negocios p e r - . nies recibidos aqu í hoy. L a fuerza 
Connell a la L i g a de Sufragistas i r - s e ñ a l e s . " , v i l l ista c o n s i s t í a de cuatrocientos 
landesas. Caracterizando el acto del gobier-; hombres. 
M r . O'ConnelI c r i t i c ó lo que l l a m ó no como propio del C z a r de la vieja 
matrimonios reprobables que se veri - Rus ia , dijo la Gouldman: 
ficaban en Ir landa Dijo que t e n í a co- j > ' ^ 0 espero t íurante mi estancia 
noclmiento de que, hace diez y nueve en la R u s i a soviet leer dentro de po-
a ñ o s las muchachas de ir landa eran 
t r a í d a s a l pueblo en los d ías do feria 
co que ciudadanos nativos de A m é -
L A P R O P A G A N H A ( O H I M S T A 
m L O S E S T A D O S l NIDOS 
N E W Y O R K , Diciembre 12. 
Fo l l j tos preparados por los comu-
rica son deportados y expulsados de metas de la ciuda dde Méj ico eran 
y ^ ^ ^ . ^ ^ ^ ^ ¡ ^ ^ h l t ierra natal , e n v i á n d o l o s a la is- recibidos por los socialistas del a la 
í S ^ S ^ ^ ^ f L Í l ^ ^ r t ^ 111 de 0 á alguna otra p o s e s i ó n izquierda en esta ciudad, s e g ú n testi-
bían visto, pero que esiaban aes ima-• , . , , A - . j , mnni/^ A O A ~ , , . , 
das a ser sus maridos. L a s mucha- ^loni .a l ?xe Amer ica , a pesar de la .momo dddo h0y an e la c o m n i ó n j e -
chas d e c l a r ó eran vendidas como el C o n s t i t u c i ó n que garantiza la l íber- Que mvestjga las activida-
ganado en las ferias, mientras sus1 tad de la palabra y la libertad de la ües de los radicales , 
padres y amigos bebían y se d iver t ían prensa ." . Joh11 Chabrow, est 
L A S ; O R A M ) E S ( O S E C H A S A >H> 
R I ( ANAS 
tudiante detenido 
d e s p u é s de una sorpresa a los comu-
nistas efectuada por la po l i c ía , dijo 
que varios ejemplares del programa 
comunista mejicano se h a b í a n reci-
I .AS 0( H 0 H O R A S KN F R A N C I A 
P A R I S , Diciembre 12. 
m proyecto de^ley de las ocho ho- W A S H I N G T O N . Diciembre 12 
ras para empleados do la industria Precios que conritituyen records y l ludo en el mes de Agosto . E l pro-
textil fué presentado a l Presidente nna p r o d u c c i ó n abundante han he- ; gramad ec ía que un grupo se J i a b í a 
Poincare para su firma esta tarde por cho ':ubir el valor de las cosechas separado de ' la c o n v e n c i ó n socialista 
M . Jourdain , el nuevo Ministro del recolectadas este a ñ o a l total sin r e b l a r en la ciudad de Mé-iico y ha-
T r a b a j o , p r e c e d e n t e s de $14,092,740.000. exce-( bía organizado el bando comunista. 
I diendo a l valor de las cosechas del ' Chabrow te s t i f i có qvje su hermano 
c u n s U n o í T h r p ^ e s r n t e d o " la 7uestTón T R O P A S I N G L E S A S P A R A C U M P L I - > ñ o pasado en casi n-SOO.OOO.OOO. j Xathau h a b í a sido ayudado en su 
del cambio a la a tenc ión de miles de 
personas que nunca ni por momento 
pensaron en semejante cosa. 
L a prensa le dice a l p ú b l i c o que el 
cambio depende de s i las exportacio-
nes exceden a las importaciones o no. 
S in embargo, las exportaciones de 
F r a n c i a para la Suiza y B é l g i c a exce 
den hoy a sus importaciones, sin que 
esto mejore el valor de los francos 
f r a n c é s en estos p a í s e s , y a l pueblo, 
por lo tanto se le e s t á preparando pa-
ra que acepte la e x p l i c a c i ó n de que 
la cr i s i s actual no se debe a la balan-
za comercial , sino a una c u e s t i ó n de 
confianza, que se r e s t a b l e c e r á única 
M E N T A B E l T R A T A D O D E P A Z 
L O N D R E S , Diciembre 12. 
Siete batallones ingleses han reci- Departamento de Agr icu l tura , ha-
bido oddenes de prepararse para di- i s á n d o s e los valores en los precios 
rigirse a Si lesia, Schleswig-Holstein, j pai§ado3 a los productores el prime-
Bohemia y l a Yugo-Ey lav ia en E n e r o , ro de Diciembre. E l área de las co-
Con3iderase probable que este mo- sechas recolectadas este a ñ o fué de 
vimiento de tropas se relaciona con los j m á s úe dog m ¡ i i 0 n e s seiscientos mi! 
p r ó x i m o s plebiscitos. acres m á s ' q u e el a ñ o pasado, en que 
el total fué de 359.184,473 acres , 
M E J O R A L A S I T U A C I O N F I N A N C I E E l grano mantuvo f á c i l m e n t e t u 
R A I N T E R N A C I O N A L : lugar como rey de las cosechas, con 
L O N D R E S , Diciembre 12. | un valor de $3,934,234.000, mientra * 
L a s conferencias que se e s t á n ce-1 ue el aigod6n incluso la semilla de 
brando en la calle de Dowing sobre a l g o d ó n . 0Cupaba el begundo lugar 
los problemas financieros mternacio- con un $2,332,913,000 
Los c á l c u l o s finales sobre la pro- ! viaje a R u s i a como representante 
d u c c l ó n se publicaron hoy por e l | del Partido Comunista de A m é r i c a 
mente mediante la reducc ión del pa- nales y la d e c l a r a c i ó n definida de que ™ ^ 
p«l moneda circulante. ' e l 'o a A m é r i c a del i n t e r é s sobre L a cosecha de hen0 ocupaba el ter-
1 » gabinete, que se r e u n i ó ayer ^ ^ ^ ^ T ^ á S ^ h a b í a cer ^ ?2'129,087,000 E l t r i -
r a considerar la c u e s t i ó n del cambio, pospuesto hasta de aquí a tres a ñ o s combinando las cosechas del in-
continuo hoy discutiendo el asunto. lCrear0n mejor s i t u a c i ó n en la bo lsa iv ierno V , a Primavera, ocupa el 
E l proyecto del nuevo e m r f é s t i t o de vaioreg ^oy donde las cotizacio-''cuarto lugar' con $2,028,522,000. L a 
que r e d u c i r á el papel moneda ya c a - , iles de ]a may0r parte de las acciones • avena- que fué el a ñ o pasado una 
si e s t á listo y se p r e s e n t a r á a la Cá- niejpraron E l cambio f rancés t a m b i é n cosecha de mil millones, l l e g ó solo 
m a r á antes de q\ie termine el mes. ^ ^ 5 . de su tiranteZ, pero el a un total de $895,603,000, resultado 
Tienese entendido que Louis Locheur, 
Ministro de R e c o n s t r u c c i ó n defendió 
en la Junta celebrada por el gabinete 
el principio de importar merc/ncias 
de Alemania y otros p a í s e s , cu den-
le F r a n c i a puede contar con un cam-
bio favorable tan luego como se pqn-
ga en vigor el tratado de paz, sin m á s 
formalidades que las que se deban a 
las tarifas aduaneras existentes. 
NO D A R A N MAS C O M I D A S 
B E R L I N , Diciembre 10. 
L o s propietarios de todos los hote-
les, restaurants y c a f é s de Ber l ín han 
resuelto no continuar sirviendo comi-
das desde el d ía 18 de Diciembre, si la 
orden que l imita la cantidad de provi-
siones en los lugares p ú b l i c o s no es 
derogada. 
L A S R E N T A S D E L 
F R A N C E S 
P A R I S , Diciembre 12. 
C O B I E R N O 
cambio americano r e s p o n d i ó . E l mer de la menor p r o d u c c i ó n . 
cado estuvo menos caprichoso y pre-
v a l e c í a mayor confianza en los c í r c u -
los. 
L a s i t u a c i ó n del cambio america-
no fué causa de otra alza en el pre-
cio de la plata hasta 78 y cuarto y 
t a m b i é n a y u d ó a un aumento en el 
precio del oro hasta 111 chelines y 
3 peniques por onza. A este precio la 
India y E s p a ñ a absorvieron la mayor 
parte de lo que l l e g ó del T r a n s v a a l . 
N U E V O V I C E I R C S I D E N T E D E L S E -
NADO l iTALIANO 
ROMA, Diciembre 12. 
E l R e y Victor Manuel n o m b r ó hoy 
a l senador Hort is , de Tris te vicepre-
sidente del Senado. 
W E S -N U E V A E S T A C I O N D E L A 
T K R N UNION 
L I M A . P e r ú . Diciembre 11. 
E l gobierno peruano ha concedido 
Cosechas que forman records del 
trigo, el arroz, el boniato y el heno 
de invierno se cultivaron, mientras 
que la p r o d u c c i ó n de todo el trigo-
centeno y tabaco es la segunda en 
la l ista de las grandes cosechas que 
se han recogido. 
Los precios pagados a los produc-
tores fueron m á s altos este a ñ o por 
cada cosecha que los del a ñ o pasa-
do, con l a e x c e p c i ó n de las habas 
f-'ambuesas y naranjas . 
D E T A L L E S D E L A M U E R T E D E 
Q U I N T I N R O O S E T E L T 
W A S H I N G T O N , Diciembre 12. 
E l c a p i t á n Eddie Rlckenbacker, de 
Columbus. Oblo, y el comandante 
James R , Meisener, de Birmingham, ..precios actuales del mercado aumen-
por Ludwig C . A . Martins. que se 
titulaba a s í mismo Embajador so-
viet en los Estados Unidos. 
Cuando Nathan estuvo en Estocol-
mo. dijo su hermano, rec ib ió creden-
ciales de Mart ins , Nathan e n v i ó car-
tas acusando recibo del dinero del 
Partido Comunista de A m é r i c a y de 
la Edad Revolucionaria, ó r g a n o del 
partido. 
P R E C I O S ' ' E Q i r i T A T n O S * P A R A 
L A R O P A Y E L C A L Z A D O 
C H I C A G O , Diciembre 12. 
Los primeros precios equJtativos 
,de la ropa fueron formulados en una 
lista preparada hoy por el Subcomi-
té de Chicago del Comi té de Precios 
Equitativos de I l l inois , en demostra-
c i ó n de que m e r c a n c í a s de buena 
clase pueden comprarse a precios 
arzonables. L o s precios no se fijaron 
como m á x i m u m ni como m í n i m u m 
Misntras duren las existencias ac-
tuales, los trajes de las mujeres 
pueden comprarse hasta por 25 cen-
tavos, los vestidos a quince pesos 
veinticinco centavos; zapatos, a cua-
tro pesos noventa y c inco; calzado 
para hombres, cinco pesos noventa " 
cinco; trajes y sobretodos, a $24.50 
cada uno. Es tos precios fueron for-
mulados por el s u b c o m i t é , consisten-
te de cinco ejecutivos o directores 
de algunas de las tiendas mayore? 
de Chicago, declarando que los pre-
cios eran "equitativos" y se r e f e r í a n 1 
a a r t í c u l o s de, buena clase en los | 
varios renglones mencionados", pero 
que ios pedidos de r e p o s i c i ó n a los 
-Iííi Re ina del Circe on Cnb i, cuya func ión homenaje se celebra e¡» 
<íi noche cu el gran Teatro Nacional. 
Alabama, ambos ases en el servicio 
a é r e o americano, negaron hoy anto 
en S u b c o m i t é de la C á m a r a que in -
vesti.ga los gastos de la av iac ión , las 
L a s rentas del gobierno por concep- a la Compañía de T e l é g r a f o s Western noticias corrientes de que el tenien-
te de contribuciones durante el mes de 
Noviembre s e g ú n demuestran los da-
tos que se acaban de publicar l legan 
Union permiso para establecer una i te Quint ín Roonevelt hab ía sido 
e s t a c i ó n de en Pimentel, P e r ú , a la,1 muerto d e s p u é s de ser abandonado 
mitad del camino proyectado para l a ! por sus c o m p a ñ e r o s . 
^ n11 total de 737,825,000 o sea^una U Hnea del cable P a n a m á - A r i c a auto-i M e í s i n e r dijo -que Roosevelt se 
rizada por un decreto del gobierno de ¡ h a b í a perdido en medio de las nubes 
Chile el 27 dé Noviembre. Aunque se | y debido a su falta de experiencia 
designa a Pimenfel como E s t a c i ó n , el [ como pn0to se c o n f u n d i ó e ineorpo-
movimiento es general y se le consi-• r6 a una { lo in ia alemana- perecien-
dera como el principio de una guerra , do de esta maneraiM 
entro c o m p a ñ í a s cablegraficas, me- Rickenbacker a e r e r ó aue el com-
diante una combinac ión de l a Western T I _ _7I „, t„i 
Union y l a Western Cable Company! ^ate d » r a n t e cua' fuc muerto 
inglesa, contra la Central y South Roosevelt' fue *! segundo en que par 
Amer ican Telegraph Company. E s t a tlc'P6 como combatiente, 
ú l t i m a empresa que en la actualidad | Ambos testigos recomendaron que 
maneja el mayor volumen de los ne- se estableciese un Departamento se-
gocios destinados al Norte e s t á ope-j parado de a e r o n á u t i c a , con varias 
por ciento de lo ¡presupuestado, ele-
v á n d o s e as í los Ingresos para los on-
ce meses del a ñ o a un total de 1,250, 
millones de franoos en excesos de lo 
presupuesto. 
S E P O S P O N E E L P R O Y E C T O D E L E I 
A U T O N O M I S T A P A R A I R L A N D A 
L O N D R E S . Diciembre 12. 
E l anuncio hecho en la Cámara de 
los Comunes ayer de que la introduc-
c i ó n del proyecto de ley i r landés ten-
dría que ser pospuesta hasta de aquí 
a algunos d ías , p o r f í o menos ha sido 
causa de que la prensa desista de sus 
c á l c u l o s optimistas respecto a pers-
pectiva de una medida de a u t o n o m í a 
reinando ahora u n a incertidumbre ge 
nera l . 
t ar ían estas cotizaciones." 
He aquí la l ista de precios: 
T r a j e s para hombres. $24.50. 
Sobretodos de hombres, $24.50. 
Zapatos p a r a hombres. $5.95. 
Ropa interior para hombres, $1.95. 
Tra je s para mujeres, $25.00. 
Vestidos para mujeres, $15.25. 
Abrigos de m u í e r e s , $18.90. 
Zapatos para mujeres. $4.95. 
Medias p a r a mujeres, $0.25. 
R p a interior de mujeres. $1.25. 
Tra je s para muchachos, $5.90. 
Abrigos de muchachos, $8.50. 
Medias ' para n i ñ o s , $0.40. 
Ropa interior p a r a n i ñ o s . $0.75-
Calzado para n i ñ o s , $3.95. 
E l primer efecto de esta l ista de 
recios equitativos s e r á producir una 
d i m i n u c i ó n en el precio de los tra-
jes, ¿ .hrlgos , sombreros, zapatos y 
C L E M E N C E A U E N E L P A L A C I O D E 
B U C K I N G H A M 
L O N D R E S , Diciembre 12. 
M . Clemeuceau fué esta tarde a l 
palacio de Buckingham donde t o m ó | l i z a n d o 
le con el Rey Jorge y la Re ina María. 
Luego c o m i ó con el Conde Curzon de 
Kedelson y Lady Curzon, yendo des-
p u é s a l teatro. 
Se ha averiguado, procedente la no-
ticia de fuente francesa, que la dispo-
s i c i ó n de que dieron muestras los re-
presentantes ingleses en la conferen-
c ia se considera "excelente'' y que 
ambas partes e s t á n complacidas con 
el desarrollo de las negociaciones so-
bre varios asuntos que se discutieron 
hoy, entre ellos la c u e s t i ó n del Adri t i -
co y la de R u s i a . 
L a conferencia se r e a n u d a r á el sá -
bado y es posible que M r . Clemeu-
ceau prolongue su permanencia en 
Loudres hasta m á s a l l á del domingo, 
nikine se han replegado a una l ínea 
rando bajo un permiso que todav ía es 
t a r á vigente durante diez a ñ o s . 
D E C L A R A C I O N E S D E R I Z O 
F I U M E , m i é r c o l e s , Diciembhe 10. 
Gabriele D'Annunzio el jefe insurec 
to italiano no e m p r e n d e r á una expe-
d ic ión a Spalato por ahora, s e g ú n 
L u i g i Rizzo, jefe de la marina de D' 
Annunzio, el mismo que h u n d i ó va-
rios barcos de guerra a u s t r í a c o s , rea 
i n t r é p i d a s h a z a ñ a s navales 
ramas p a r a promover los trabajos ' todos los d e m á s a r t í c u l o s corrientes 
de Guerra y de i del g é n e r o , s e g ú n d e c l a r ó el C o m i t é . del Departamento 
Mar ina . 
E L M O V I M I E N T O D E L O S M E T A -
L E S P R E C I O S O S * 
W A S H I N G T O N , Diciembre 12. 
Grandes consignaciones de metal 
precioso se e s t á n enviando desde les' 
Estados Unidos a los p a í s e s orienta-
les s e g ú n los datos de la Junta de 
a c c i ó n de ninguna clase, con motivo I Reserva Federa l sobre el moviimen-
L A R E S O L U C I O N D E A S H U R S T 
D E V U E L T A A L S E N A D O 
W A S H I N G T O N . Diciembre 12. 
L a c o m i s i ó n de asuntos militares' 
del Senado se n e g ó hoy a emprender 
üe la r e s o l u c i ó n del Senador A s -
hurst, d e m ó c r a t a , de Ar izona . auto-
rizando a l Secretai io de la Guerra 
to del oro y de la plata en el me i 
de Noviembre. L a s exportaciones as-
cendieron a $51-857,796 y las impor-
taciones a $2,396,770, o sea una pér -
dida neta de m á s de $49-000-000. L a 
mayor parte d^l metal saliente fué 
durante l a guerra . Rizzo antes de su 
reciente partida en m i s i ó n especial , 
para tratar con el gobierno italiano gn | Para ^ "t1 lce el ejercito en la pro-
nombre de IXAnnunzio le dijo a l co- ' tecc l6n de los ciudadanos america-
rresponsal . I nos en territorio de los Estados Uni-
"Nosotros esperamos visitar a Sebe |dos contra los bandidos mejicanos. a l j a ^ 6 n . 
n í co y a Sara , pero ú n i c a m e n t e como 1 Se d e c i d i ó devolver la r e s o l u c i ó n ai i L a s exportacionas de plata ascen-
vis i ta amistosa de los italianos que . Senado con la r e c o m e n d a c i ó n de que , dieron a $19,052,177- de los cuales 
mandan a l l í . E l Almirante Millo es- i sea sometida a la c o m i s i ó n de R « l a - ] $13,264,020 fueron a C h i n a . L a s im-
tá a l mando de nuestras fuerzas en | clones Exter iores . 
D a l m a c i a . E s t a de completo acuer- i 
do con D'Annunzio y proceden como ¡ L A C U E S T I O N D E L P E T R O L E O 
portaciones 
$6,931-486. 
durante el mes fueron 
aliados en la causa c o m ú n de imponer! w A v r T O V ^ . . . « w 10 
la i n c l u s i ó n de Fiume y de la Dalma-1 WÍVSH1NC! ™ ' D C ! no : : m „ , í l t n 
L a s posibihdaues de una completa 
L O S I R L A N D E S E S A N T E E L CON-
G R E S O A H E H 1 C A N O 
I A T E L A D A MACNA ¡ H O Y ! 
¿Magna ? 
¿ P o r qu-í no! 
Y qu'5 menos, s e ñ o r e s ! 
Magna ha do ser esta nnrhe la "se-
rata d'honore" de l a gentil y noblo 
dama que es J-^fe de una grey pubi-
lloniana que ha hecho dei Nacional 
un templo al placer regocijante, ,1 l a 
r i sa honesta, a la dicha d(-., los n iños , 
p i r a come ellos, a la amenidad qiu-
es sedante para todo e sp í r i tu y que 
es deleite para todo espectador. 
Magna, s í . Magna debe ser. habr.i 
de seiL y será l a velada de esta nocta 
tu PuDilloness. 
E s augurio fác i l , por toda manera , 
1 L a s e ñ o r a viuda de Pubillones ha 
s f ñ a f a d o la fecim de hoy—gesto de 
pleno d e s d é n a supersticiones de es-
j .ritus mediocres, p u s i l á n i m e s ante 
"!a docena del fraile"—para su fun-
ción de beneficio y es,, lo repetimos 
tomplacidcs, fác i l auguric . fáci l por 
toda manera de predecir cuá l habr'i 
de ser ol "lleno" que esta noche l u -
c irá el Nacional, para testimoniar u 
:a a p r e c i a d í s t m a dama por toda la 
f-cciedad habanera la es t i im-c ión s in-
gular, la {.impatía s incera y crecien-
te que esta moderna "hada de n i ñ o s " 
m e r e c i ó y conserva entre nosotros. 
E s t a noche ¿ d e q u é h.igar fa l tará 
i n a doble r e p r e s e n t a c i ó n r.-n el N a c i ó 
n a l ? 
De ninguno, a fuer de merecida gra 
tltud. 
Doble r t p r e s e n t a c i ó n , p e r o n é es do-
ble la falange de adeptos, de afectuO' 
y-os devotos qu*» cuenta, probadamen-
te. Gtíraldine Wade de Pubillones en 
esta Habana q u e r i d í s i m a do sus ma-
yeres triunfos, de sus m á s caros re-
cuerdos 
Doble r e p r e s e n t a c i ó n por ]ue los je 
fef de familia, "las amas de casa" so-
bre todo no pueden olvidar. añD tras 
a ñ o de complacidas, ya bella y b e n é -
í i r a irierlicina espiritual que a sus ho 
fiare:', trae l a cascabelt^pa y bullicio-
sa troupe pubil loniana. Y es "cómo 
no! apreciada en just ic ia esta forma 
dora de j ú b i l o s inf&ntiles y esta crea-
dora de tardes felices a todos los 
n i ñ o s ¡a todos!, de toda condic ión , 
que olio es notorio. 
¿Y de la "gente menudr."? 
jQuiénfiF f a l t a r á n a la func ión d-i 
la s e ñ o r a de Pubi l lones ' 
S i n a c a í o , solo aquello que se ha-
flen privados de l a salud necesaria 
para ir a recre-.r sus ojitos á v i d o s v 
derramar sus a l e g r í a s pród igas en la 
beila sa la del Nacional . 
Huelga decir q u é esmoro no habrá 
desplegado la s e ñ o r a viuda de Pubi-
llones para presentar en su ftinción 
do benef i ído un programa "epatant". 
C a va saus d i r é . 
¡Ni qué decir tiene! 
Por eso. r e p i t á m o s l o en fuerza dt> 
« star ciertos y pues que hublamos (h 
buena fe, por todo eso, (sin asomar-
ros , indiscretos, al c a p í t u l o intriga-
dor de las sorpresas) ©s augurio fu-
ci l y fác i l por toda manera presentar 
el triunfo, el doble triunfo que es 
r<íra a la s e ñ o r a de Pubillones en ta 
tunc ión de su beneficio. 
¡ B o n i t o 13! 
S é a n o s per ín i t ido , al par, ofrecer un 
Itve con&cjo a los favoreoedores de 
ia c a m p a ñ a p u b i l l o n í n a : los sábados 
¿qu ién no va a un e s p e c t á c u l o noc-
turno? ' 1 
Valga, pues, decir—previsora y de-
desinteresadamente—que quienes an-
helan conlemmplar el soberbio espec-
Ukulo de esta noche en el Nacional 
no deben .claro es! esperar a últimaí; 
l o r a s par reservar su loca:idad. 
S e r í a torpeza irreparable . 
Valgan verdades. 
Porque esta noche, para lograr el 
tncanto y el milagro, el prodigio y 
1?) anhelo de: a u i ñ a r el espír i tu irá al 
Nacional iodo s-er que de atinado so 
precie. 
Y a l l í el art ista como «1 obrero y 
c í milita.* con el letrado niño y ti 
padre, toda gente en fin de toda condi-
c ión y edaa, de toda rango y gustos— 
0 reír ¿a quión r o g u s t a — s e r á loa 
inctores que irrumpan en i l Nacional 
deseosos de sab- rear un bello progr.'. 
ma verdaderamente extraordinario. 
Y , al par. hacer saborear a la ama-
b'e amigr. de nuestros nifios el dulco 
! lacer de un homeuaje afectuoso, tes-
rmoniador del hondo aprecio que dis-
l i u t a en nuestra sociedad y ratifica-
c ión palmaria de que la actual tem 
porada pubilloniana es una brillaiuc 
serie de esforzados t r i u n í o s que ha» 
tenido por concertadora a l a que, en 
justa c o m p e n s a c i ó n , debe ser hoy U 
h e r o í n a de la magna velada prepara-
da en el Nacional para su función do 
1 e n e f i c í o . 
Magna, s e ñ o r e s , s in andaluzada >' 
fvln f a l s í a . 
Magna velada. ¿Quién fa l tará? NV 
í i e . 1 
A m é n . 
L A S C I E R Z A S D E D E N I K I N E S E 
D E S F I E N D E N 
L O N D R E S , Diciembre 12. 
Un parte oficial expedido hoy por el 
Ministerio de la G u e r r a dice que los 
voluntarios del e j é r c i t o " D o n í k i n e , 
ochenta millas al E s t e de Kiev , han 
sido desalojados de Piryat in, en el go-
bierno de Poltava. 
Dice el parte que las fuerzas de De-
defensiva a lo largo del ferrocarril 
Pol tava-Kiev, pero que se e s t á n de-
fendiendo con buen é x i t o en posicio-! unos ochenta radicales m á s . 
nes que rodean a Kiev por un radio 
de veinte mil las 
> A C F R A G O S S A L T A D O S 
L O N D R E S , Diciembre 12. 
c ia en el pacto de Londres como c iu- ^ ' " " ' " ^ s u° ^ " ^ r * - " « T i e w T M i V P n v -niciPmhrfl 10 
dad i ta l iana. Millo e s t á gobernando P a r a l l ^ l ó n de la Producc ión pétrA* ¿ 1 w \¡ lñS 
l a a d m i n i s t r a c i ó n en la Dalmacia v l e r a . j n e j i c a n a no se considera ahora L a r e c l a m a c i ó n de los irlandeses 
Í S u m t s e ^ ^ ^ ^ nn serio peligro por la Junta para ^ ^ ^ ^ S S l J S l ^ S 1 ^ 
rencia de la paz y aceptadas por e l ! Marí t ima, s e g ú n d e c l a r ó hoy el pre- como gobierno independiente fue I 
mundo como territorio i tal iano- . I sidente de la misma- Mr. Payne . presentada hoy nuevamente a l Con-
¡ A g r e g ó , sin embargo, que una conti- greso y discutida durante una tem-
L A D E P O R T A C I O N D E B E R K M A N nua actitud hostil por parte del go- ¡ pestuosa s e s i ó n que duró todo el día 
Y E M M A G O U L D M A N ! bierno mejicano hacia los intereses de l a c o m i s i ó n de relaciones exte-
N E W Y O R K . Diciembre 12. i petroleros americanos p o d r í a en lo rieres del Senado. 
Antes que separarse de Alexander adelante causar serios embarazos a : Una multitud que se agolpaba en 
Berkman , su c o m p a ñ e r o du/ante va- la J u n t a . i el s a l ó n de la c o m i s i ó n y o b s t r u í a 
rios a ñ o s , E m m a Gouldman a n u n c i ó E l contrato actual de la Junta pa . los corredore sadyacentes mtevrum-
esta noche por conducto de su abo- r a el combustible se extiende hasta pía los procedimientos con ac lama-
gado, que h a b í a desistido de sus es- el d ía primero de A b r i l , dijo el P.'e- cienes o expresiones de desaproba-
fuerzos, ante 'e l Tr ibuna l Supremo, sidente, y h a b í a motivos para creer ción, mientras los oradores presen-
para impedir su d e p o r t a c i ó n a la que las entregas c o n t i n u a r á n sin in- han sus respectivos argumentos y en 
R u s i a soviet, junto con Berkman y t e r r u p c l ó n . ' Paro d e s p u é s del p r l - m á s de u n » o c a s i ó n p r o v o c ó serio* 
mero de A b r i l si l a s i t u a c i ó n es des- d e s ó r d e n e s , prorrumpiendo en con-
favorable en Méjico , ta l vez s e r í a di- sejos gratuitos dirigidos a la comi-
f íc i l abastecer completamente a la s ión y a los testigos. 
t l A á de la Junta . | L a o c a s i ó n fué l a presentada por 
S e g ú n los funcionarios de la J u n - la c o n s i d e r a c i ó n en la C o m i s i ó n de 
ta. el contrato actual es para diez un proyecto de ley presentado por e í 
3 que deberán en- representante Mazon, para que se 
sional, sea ret irada. Dice que esta tregarse entre el primero de A b r i l conceda un créd i to « P ^ e l objeto de j 
súp l i ca se presenta "en vista de la de 1919 y el primero de A b r i l de, enviar r e p r w w t ^ ^ ^ W ^ W O O J ^ y 
d e c l a r a c i ó n hecha por ese Departa- 1920. Como unos siete millones de 
m e n t ó y el comisionado general de barri les ya se han entregado hasta 
inmigre c ión de que E m m a Gouldman la fecha. 
y Alexander Berkman lo mismo que 
otros rusos s e r á n deportados d e n f o M U S Q U I S T S A B I N A E N MANOS 
de diez d ías a la R u s i a soviet. \ D E L O S V I L L I S T A S 
L a car ta dec ía que E m m a Gould : w a s h i n g t 0 n > Diciembre | ¿ . 
H a r r y Weinberger. su abogado, en 
una ( a r t a dirigida al vice-procura-
dor ger-eral Stewart en Washington, 
pide que la solicitud de E m m a Go-
1 uldman, para que i?e le permita pres 
Diez y seis tripulantes del vapor | t a r fianza y gozar de libertad previ- millones de barri les    
americano Liberty Glo, que se dec ía 
que hab ían desaperecido desde que el 
barco n a u f r a g ó a la al tura de Ters -
en | chell ing, Holanda se han salvado, se-
g ú n noticias que aquí se han reci-
bido. Los d e m á s han perecido. 
P A D E R E W S K I S E R E T I R A D E L A 
P O L I T I C A 
G I N E B R A , Diciembre 12 — " T " * vruu.u 
Ignace J a n Paderewski , el Pr imer man P ^ f f t f » ^ cárce l o la deporta-, ^ y inistas han tomado a Mus-
Ministro polaco se espera que aban- C1*n a es1tarT contmuamente bajo cus- quis y Sabinai eu el de Coa. 
don© l a po l í t i ca dentro de muy poco, t0<?ia *f}5 d,e 1Ellis 
regresando a casa en Suiza, debido a l i 
hul la , s e g ú n noticias recibidas hoy 
L a - e s o l u c i ó n del Tribunal Supre- por „ Departamento de Estado> E 8 . 
.r«f«.* r-^o- ' 1 mal estado de su salud, s e g ú n noti- 1110 <le no demorar la depor tac ión de t„a nohlnrlnnp» « a f í n mitnaAaé ^ «1 
r r i t ó Graziadei L a guerra fué causs- cias que llegan r l a «¿enc ía polaca Berkman. dice el abogado, t a m b i é n r ? n i ^ lo M ^ L f js,,tua(la8 en e 
da por la o p o s i c i ó n de Alemania prt- en Laussanne hoy, procedentes S , ha contribuido a que su c o m p a ñ e r a S i a l del ferrocar, l l 
raméate a l capitalismo y a l a plutn-1 Varsov ia . l desista de sus esfuerzos. Cita las s i . . Bac,onal-
consulares al gobierno establecido 
por I03 republicanos insurrectos. 
E N E R G I C A M E D I D A D E L 1 U E Z H A -
^ I I L T O N C O N T R A UNA H U E L G A E N 
P U E R T O R I C O 
S A N J U A N D E P U E R T O R I C O , di-
ciembre 12. 
J9I J u e / Hamilton. del distrito fede 
ra l , d ic tó hoy hoy una q H « > provisio 
nal contra Santiago Iglesias, repre-
f.ent:inte de la F e d e r a c i ó n Americana 
del Trabajo , y cuarenta y dos bra-
ceros y empleados del ferrocarri l ame 
ricano de Puerto Rico, p r o h i b i é n d o l e s 
i ievar a la p r á c t i c a una presunta cons 
r i r a c i ó n . mediante lá cunl se dice 
que se l o g r ó que los ferroviarios se 
doolarasen en huelga el .lia tres de 
diciembra. 
L a pet ic ión para que se dictase 1% 
orden, presentada por el fiscal do 
(¡istrito Mart ín a nombre de los E s -
tados Unidos, acusaba a lo;; individuos 
mencionados de conspirar violando la 
? (co lón cuatro do la ley del control 
del alimento", s e g ú n fué pnmendadn 
y aprobada el 22 de octubre de 1019. 
"con el objeto de l imitar las facili-
dades dei transporte, l a producc ión 
fv recolecta . )* las cosechtis y la fa-
br icac ión del a z ú c a i i e n Puerto Ricr,, 
y para rustringir l a d i s tr ibuc ión dtl 
í-zucar. a sabiendas de qua dicha con-
fabulació . i a u m e n t a r í a el precio de 
« j o s a r t í c u l o s y que el zúcar es un 
I reducto necesario, tanto en esta I s -
la como en los Estados UnidOH." 
L a pet ic ión expone que ios Híentra-
les azucaieros. que producen m á s de 
".a mitad del a z ú c a r de la I s la , dc-
P-'.nden casi por completo del ferro-
c a r r i l ¡ m e r i c a n o para que el trans? 
porto de la c a ñ a de aziicai ipara (a 
fabr icac ión del azúcar , lo mismo que 
para el transpoite del a z ú c a r que se 
embarca para los Estados Unidos. 
L O S T I L L I S T A S D E S A C O , ] A D O S 
E A G L E P A S S , diciembre 12. 
Loe vi l l is tas que tomaron a Mus-
qulz. Coahuila. el mart(es . fueron de-
salojados de la ciudad hov y han hui-
do a las m o n t a ñ a r . s e g ú n ol c ó n s u l 
mejicano C . M . Seguin. F r a n c i s c a 
V i l l a , estuvo al mando do l a fuerza, 
a n u n c i ó el c ó n s u l d e s p u é s de una vi-
s i ta al cuartel general m i l i a r on Pie-
dras Neeras. frente a Eea^le Pa<«s 
E l general Franc i sco Murguia y 
nuevf, trenes cargados do tropas fe-
cerales se espera que lleguen a Mus-
quis m a ñ a n a par la m a ñ a n a , mi^n-
I r a s oue mil anidados d^l gobierno 
U j o el general Pruneda, procedentes 
oe Chihuahua vienen con Intenc^óT, 
de interceptar a l a r fuerzas villiPtap' 
'iue huyen, s e g ú n dice e» «•onsul Se-
guin. 
L o s fedoralees m hallan ahora en 
completa p o s e s i ó n de M u q u í s , s e g ú n 
agreda eel mismo efinsu! " 
Ningún parte oficial ¿ o t r e las ha-
'í.s sufridas y los prisioneros hechos 
en los combates entre federales 7 Vi 
distas e ha recibido en Piedras Ne-
gras esta noche y los detallas (1¿1 
combate oran exiguos. 
Noticias Fin confirmar recibidas bo7 
dec ían qur hablan ocurrido combates 
en los trftLJ puntos en las inmediacio-
nes de Musquis. Otras ncticias- tíHj 
l.ién sin confirmar dec ían que los T» 
l i istas habían volado dos trenes d-' 
tropas federales y que los secuaces 
••illitstas ce aproximaban a Piedra? 
I .egras . 
L a d e c l a r a c i ó n del cónsu l Segii'n 
de qjie Franc i sco V i l l a mandaba la5 
tropas que operan alrededor de Mus-
quis fué la primera ind icac ión de n'';'! 
H cabecilla bandido se bailaba al'-
Noticias anteriores dec ían que P*' 
pó l i to Vi l la mandaba esas fuerzas-
D E C T A RA C I O N E S D F L O D G Í 
V M S H I . N C T O N . dioiembre 12. 
E l senador Lodge. de Massachus-
retts. jefu republicano en el Señad" 
p u b l i c ó osta n o c h « una leclaració'' 
^iproband.) el plan adoetndo por M 
c o m i t é nacional repúblicaf-o par?. •« 
r e m b r a m í e n t o d(» un ermita <lue íor.' 
m u l é una manifiesto preliminar enJ5' 
cual la c o n v e n c i ó n naciunal pued-̂  
1 asar sus declaracioes formales 
adoptar -'una plataforma pura la com-
l a ñ a de 1320 " , 
E s t e c o m i t é c o n s i s t i r í a de dore 
miembros del e m i t é nacional y Wj^ 
renta o cincuenta m á s que repres6 * 
ton diferentes intereses del país . ^ ] 
mo los ñe- los agricultores, tranaJ*j 
doros, hombres de negocies, etc ra • 
considerar distintas cuestiones 
f>erá necesario dilacidar <.n el P 
grama del partido. .. ei 
" E l c o m i t é do resoluciotes. dijo ' 
Senador Lodge por lo general 
dos días/ y dos noches een pesió'i c 
t lnua. Trabaja ,ba jo gran vrpsió*-
•á abrumado por toda c í a s * de Pr^|(1 
siciones. preparrdas de prisa, y • 
Ta pres ión constante de in^!"es^ rf 
oales v especiales aqu í f ni'1'- .ori. 
sultado de todo esto por roOch** 
ceptos es una r-esle de transaccio 
m á s o menos confusas. 
L A C A N D I D A T U R A D E B O N " 1 
C I U D A D D E M E J I C O . DiciemOre 
L a i n v e s t i g a c i ó n de lo que se ba 0 
_ m i x x x v n 
^ * ^ r - ^ - 7 i sentido de que Ignacio 
^ ' ^ ^ n ^ o í a m a po l í t i co antes de 
" t n t a r la c a n d S u r a - del partido c i -
eptarra la Presidencia en las e l e ^ 
de 1920 h a provocado declara 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 3 d e 1 9 1 9 . 
P A G I N A Q Ü I N C L 
3 2 0 . 0 0 0 d o s i s d e v a c u n a s e 
h a n p e d i d o a l N o r t e 
L a e c r e t a r í a de Sanidad ha formu-
lado un nuevo pedido de ciento vein-
te mi l dosis de vacuna individual a 
3 f nara la presidencia en las 
^ L . í ? 5 « « 2     
C - 0 n ^ « r o c e d e n t e s de fuentes bien 
dones fT0C,eoa* partido c ivi l mi-
informadas de que e^y ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Mulford> de Filadelf la 
c iará su 2mdpi ñ o venidero. ( L a s veinte mi l primeras dosis l le-
" " ^ i J ü a oue l a campañp. se l l e - | g a r á n a la Habana el p r ó x i m o luneo 
? * oího por conducto del per iódi - seráI1 empl í ;ada8 mmediatameen-
vará a caDOdiPV' ido por l u í s Manuel \ ^ 
^ j a í ^ i g o personal del Presidente j este o a8ciende a tres-
S í ? a n z r E l s e ñ o r Rojas fué d l r t g - j ^ ^ ve.nt^ dosis el pedIdo hecho 
tnr del Universal y p n ' a la referida casa desde que comen-
Asamblea constituyente f f j j f j ^ t ^ la epidemia de v irue la en la H a -
bana, s in contar con la que se ha 
fabricado y fabrica en el Centro Ge-
neral de V a c u n a . 
.iiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimiiniiiiiiiíiMi ii7iimMÍiiiiiiifriHiiiiHiiiiiiiiiiMii7iiiiiniHHiiM«Mliinii,¡wiHlHTMTî  rimHñiMin̂ iminiÍMiTiTiñiMiMm.iM iriiiiliTímíiii límiiniiimjnniiiniiiiTiniiiinifimî uMiñ.̂ iiH 
tM .̂nX.niiiiiiiuniiniMimiiJiili'li"!!"!"̂ !!̂  
tor 
Q S r e t a r o . que f o r m ó 
^ ^ e comprueba lo anunciado, tres 
nHidatos presidenciales se d l * * t | -
rango mil i tar . 
r n T D A D de Méj ico , Diciembra 12. 
C LoS despachos de Washmgton q.e 
\ iQ rps tr icc ión impuesta por 
e T ^ n o V e f c a n o a l a p r o d u c c i ó n 
hpI netróleo una amenaza para 
fa mar ¿ mercante americana han 
provocado una pronta d e c l a r a c i ó n de 
io<; centros oficiales. 
Dicen que el Departamento del 
trSeo ha declarado quü desde una 
nroducción potencial diaria de un ml-
S n l e i s c i e ' t o l mi l barri les de petr . -
po en n ú m e r o s redondos, el 28 de 
Febrero, l a p r o d u c c i ó n el d ía p r i m e n 
I ! S m b r e fc/.bían aumentado h a . 
To rprca de 2,028,000 barn le s 7 tarr:-
MéS qne las c o m p a ñ í a s petroleras 
han podido exportar ú n i c a m e n t e el 
11 por ciento de su p r o d u c c i ó n 
Dícese ta mbi én que las operaciones 
de perforación dtí pozos no se res-
tringen mientras se ajusten a las le-
yes y decretos vigentes. 
ORO f A X A D I E > ' S E P A B A ^ E T Y O B K 
OTAWA Ontario, Diciembre 12, 
Veinte' millones de pesos en oro se 
están enviando a New York , para dar 
estabilidad a l desmoralizado cambio 
canadiense en ese mercado, s e g ú n se 
averiguó hoy. Parte de esta consig-
nación ya se ha entregado y el res-
to ya está en camino. 1 
D e P a l a c i o 
tft SR. P R E S I D E N T E 
Continua indispuesto ol Jefe del E s -
tado. Ayer permaneció todo el día en sus 
habitaciones, sin recibir a nadie. 
E L SUELDO D E L O S 
T E L E G R A F I S T A S 
El Dirjctor de Comunicaciones decla-
ró ayer a los repórters que reconoce co-
mo justa la petición de aumento da 
sueldos >le los telegrafistas supernume-
rarios; pero que nada puede hacer hasta 
que el Congreso apruebe la ley sobre di-
chos aumentos de sueldos. 
S U P E R V I S O R 
Por decreto presidencial se ha dis-
puesto el cese del capitán Erasmo Ca-
rrillo Vergel, como Supervisor en Cru-
ces, nombrándose para sustituirlo el te-
niente Armando Rodríguez. 
CONSUL G E N E R A L D E C H I L E 
El sciior Ministro de Chile comunicó 
ryer a íá Secretaría de Estado que el 
próximo lunes legará a este puerto el 
señor Luis Rencurrell, Cónsul general de 
su país en la Habana. 
RECORDATORIO A LOS A L C A L D E S 
E l Secretarlo de Gobernación ha diri-
gido una circular a los alcaldes munici-
pales, recordándoles que están en el de-
ber de comunicarle, inmediatamente, to-
das las ocurrencias que se registren en 
sus respectivos términos. 
B i e n v e n i d a 
E n el vapor f r a n c é s "Oolandez" acá 
ha de regresar de E u r o p a nuestro ami 
go el s e ñ o r don J o s é L a s t r a García , 
miembro de la sociedad mercanti l F a -
r i ñ a s y L a s t r a , que gira en el ramo 
de ó p t i c a y tiene establecida en Obis-
po 52i l a famosa casa " E l A l m e n d a -
res". 
(En- sui viaje el s e ñ o r L a s t r a h a vis i -
tado las principales centros producto 
des de E s p a ñ a , F r a n c i a e Inglaterra 
y son muy variados las novedades que 
ha recibido. 
Nuestra bienvenida a l amigo. 
A s o c i a c i ó n N a c i o n a l 
d e A g r i m e n s o r e s 
E s t a c o r p o r a c i ó n c e l e b r a r á hoy, a 
las dos de l a tarde, junta general de 
elecciones, en su local de Empedrado 
20, altos. 
Se ruega la puntual asistencia de 
los s e ñ o r e s socios. 
E i s e r v i c i o d e H i g i e n e 
I n f a n t i l e n G i e n f u e g o s 
M A S A J í A , D O M I N G O , S E R A I N A U -
G U R A D O 
Hoy. a las diez a . m . , s a l d r á de 
la E s t a c i ó n T e r m i n a l un tren espe-
c ia l , en e l que i r á n los doctoves 
I, Méndez Capote, A d á n Galarreta , R o -
cafort y otros funcionarios de la Se-
cre tar ía de Sanidad y Beneficencia, 
quienes se dirigen a Gienfuegos con 
el objeto de inaugurar oficialmente 
el servicio de Higiene Infant i l y sus 
anexos, en la P e r l a del S u r . 
E l doctor J o s é A . L ó p e z del V a -
lle no podrá concurr ir a esas fiestas, 
por sus m ú l t i p l e s ocupaciones. 
P u e d e n c u r a r s e l o s 
d i a b é t i c o s 
E s un hecho la c u r a c i ó n de a diabe-
leí!. Se cura dicha enfermedad con el 
"Copalche*' (marca reg is t iada) , m e c í 
oamento de gran eficacia y que en su 
forma primitiva han venido usando 
«•on éx i to , durante siglos, los indicr> 
de M é x i c o . 
E l "Copalcha" (marca registrada) 
perfeccionado por la ciencia moderna 
es hoy el reme»!io por excelencia con 
t r a l a pecosa diabetes. 
Desde que empieza el tratamiento 
el d iabé t i co mejora visiblemente. l i a 
c u r a c i ó n radical se real iza een plazo 
relativamente, muy breve 
P í d a s e en d r o g u e r í a s y farmacias . 
A . 
E l C r i m e n d e J e s ú s d e ' 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
RECURSO D E H A B E A S CORPUS R E ' 
SUELTO DESFAVORABLEMENTBu 
LA F A L T A D E ALUMBRADO. — 
UNA C O N F E R E N C I A . — F I E S T A D E 
. LA COLONIA M E J I C A N A 
Santiago de Cuba, diciembre 12. 
DIARIO. Habana. 
Contra lo que sa esperaba, ha s do 
resuelto desfuvorablemente ti recurso 1» 
Rabeas Corpus interpuesto por los abo-
gados dtfenures de los comerciantes ec-
ñores Va'.entín Serrano y José Loza i: 
y los ¡órenos particulares Sünchqf, y 
Cruzada, presos con exclusión de fianza 
com) presuntas autores del incendio del 
depósito y descascaradora de café L a 
Paloma, situada en la calle Matadero 
causnndo este fallo gran sensación 
entre el comercio, por tratarse de per-
sonas hononbles y solventes. 
—Hoy continuamos como en estos úl-
timos di:is tocante al alumbrado, aun-
que la creencia es que mañana mejora-
rá por hiber llegado ya tres tanques de 
Petróleo, de los que estaban detenidos 
en .Toveüanoí;. 
E l lunes> dfa 15, el conocido abogado 
, 1:rasmD Regüeiferos dará en el Co, 
egio de Abogados una conferencia so-
" ^ e l nuevB Código Fonal. 
E l domingo, dfa l i , la colonia me-
jicana de esra ciudad celebrará en la 
ff 7 de San Francisco una solemns 
esta religiosa en honor de Nuestra Se-
•ora de Guadalupe. Patrona de Méjico. 
nahipnd0 Sia,, invitad0 COnio corresiJon. 
•M del DIAHIO. por la Presidente, se-
'ora Hortensia L6pez de Costa. 
CASAQUIN. 
M o n t e 
Cont inúan el Juzgado de i n s t r u c c i ó n 
de l a S e c c i ó n Cuarta iprarticando in -
vestigaciones p s r a discubrir al autor 
o autores del infanticidio de l a n i ñ a 
<.uyo'cadáver fut̂  hallado Junto a una 
corea en la calle de Delicias, en el 
polar Bacal lao situado en Jes t í s del 
Mente. 
A una bora avanzada- An. la tarde de 
ayer fuimos informados de oue la po-
l ic ía judicial , a las ó r d e n e s del Juzg i 
do, estaba practicando diligencias en-
caminadas al descubrimieiito de todo 
lo concerniente a l a p e r p e t r a c i ó n de' 
liorrendo cr imen. 
^ A C O M U N I C A C I O N C O N G Ü A -
N A B A C O A 
E l Supervisor de Guanabacoa comunl-
o « / i u,3 Secretarfa de Gobernación 
oúo n 0Srad0 de la IIavana C o t r a l 
HnK Un tren d,rectí> entre la 
hue l . r / ,GUanabaC0a' E n t r a s durt la 
haoln J Personal de los ferries que 
Reglí . SeniCl0 entre la Habana y 
L A S P A N A D E R I A S 
ela1'1^^1^!0 de y Beneflcen-
las d i s t f M O n d e Z Capote- ha resuelto. 
f o L u ad C0n8UltaS W le han * S 
l a ^ n i t i dUefl08 de P o d e r l a s de 
*an a' a' ^ * ^ ' f r e n t e a obraS 
no Z exigidas en las tabernas, que 
í i d a h a t - ^ m&S Pr6rroga 
Por un n Primer0 de aeo8t0 d« 1920. 
r Un Decreto Presidencial. 
L o s c e n t r a l e s E s p a ñ a 
y R e g l i t a 
K L P K I M E R O H A R A S0O <)00 S A C O S , 
Y E L S E G U N D O 200 000 
(Por T e l é g r a f l>) 
Central E s p a ñ a diciembre 12. 
A las dos de l a tar.fe dt hoy rom-
pió su molienda el central E s p a ñ a , 
propiedad del s e ñ o r J o s é L á p e z R o -
dr íguez . 
A este rtntral' se le han hecho gran 
des e importantts mejoras aumentan-
do en una tercora parte su capacidad 
ui l a casa de calderas, l a c i é n d o s e l e 
l a m b i é n un gran edificio ele acero y 
luncionando tanto la parte antigua co 
la que se le ha aumonfado sin 
ninguna i n t e r r u p c i ó n . Actualmento 
tiene dicno central capacidad para 
tchociento? mi l sacos. Kslo ao se le 
t á l e n l a una zafra de setecientos mi l 
a ochocientos mil sacos. 
E n los momentos en que t e l e g r a f í o 
funcionan todos los aparatos de este 
central, Fatisfaetoriamente y de una 
rnanera asombrosa. 1 
"Bn la zafra 1916-17, -produjo 210 mil 
pacos; en la de 1917-18 nrodujo 409 
mil 70 sacos; en l a dr 1915-19 su tp.t 
('timiento fué de 52? mil sacos y en la 
actual de 1919-20 h a r á como ya 8« 
1 a indicado de setecientos a ochocien 
los mil roces 
E s t a es toda la obra de "Pote", por 
lo que hay que felicitarlo. 
E s t á dotado el Central E s p a ñ a de 
v í a s f érreas , contando con 15 locomo-
toras propias no teniendo necesidad 
lo uti l izar las locomotoras de l a ero-
presa dei ferrocarri les para sus trenes 
de c a ñ a . 
E l central "Reglita" t a m b i é n pro-
r e d a d del seor R o d r í g u e z , h a r á unn 
zafra de 195 a 200 mil sacos. 
E l Corrc^p'tnsal 
D o n J o s é S í r v e n t 
vent r ^ ; i g U í > amiKO don J o s ó S i r -
Ren SnaCan<ílller de l a Embajada A r -
a u S n c i a " S Í * » 1 , d e s p u é s de una 
p? C1* de largos a ñ o s . 
t é m p o r a S T S * * * * a pasar una de • desCan8o en Cuba don-
l l ZTnTT16 fn V*™rB. juventud. 
c W v nrmOS ^ clase de satisfac-ciones > prosperidades. 
T e l e g r a m a s d e l a I s l a 
E L M A L E S T A D O D E L A S C A L L E S 
D E S A N T A C L A R A 
(Por T e l é g r a f o ) . 
Santa Clara- Diciembre 12. 
L o s vecinos de esta localidad de-
ploran el ma l estado en que se «n 
cueiM-ran las calles, d e s p u é s de I j s 
ú l t i m o s aguaceroa. 
E s t á n llenas de lagunatos h a c i é n -
dose imposible el t ráns i to . E l a g t a 
estancada desprende mal olor y cons-
tituye una amenaza para la salud. 
E x i s t e n varios casos de tifoidea y 
¿ C u a l e s e l H e c h i z o d e l E S S E X ? 
E l p ú b l i c o d i c e q u e e s e l a u í o m ó v i J q u e c o m b i n a l a e c o n o m í a d e l c o c h e 
p e q u e ñ o c o n l a c a l i d a d d e l o s c o c h e s c o s t o s o s , a u n p r e c i o i n i c i a l m o d e r a d o . 
B l E S S E X tiene encantos qne no pueden disiparse poi 
ancho que so familiarice uno con éL 
P o r ejemplo, muchas personas que sólo han paseado en é l 
pocas veces describen a l E S S E X d e s p u é s como u n a u t o m ó v i l 
grande de alto precio. 
P o r supuesto, esta de f in i c ión no es ver íd ica . S i n embar-
go es expresada en buena fe. E s e será siempre el resultado 
de la excelente inrpresión que se obtiene cuando se pasea en 
el E S S E X 
Y no deja de ser interesante que una i m p r e s i ó n de esta 
naturaleza acerca de un carro tan extensamente conocido y 
discutido se mantenga siempre invariable, pues más de medio 
mi l lón de personas e s t á n í n t i m a m e n t e familiarizadas con el 
E S S E X hoy an d ía y hay m á s de 12.000 a u t o m ó v i l e s E S S E X 
en sQ.rvieio activo. 
S U F A S C I N A C I O N E S C O N T A G I O S A 
L o s propietarios de a u t o m ó v i l e s E S S E X manifiestan con 
mucha frecuencia que cuando se pasea en un E S S E X se ob-
tiene la misma s e n s a c i ó n que cuando se pasea en a u t o m ó v i l e s 
grandes. U n dueño de E S S E X escribe: 
" Y o sé muy bien que el E S S E X no es un a u t o m ó v i l 
grande, pero, no puedo acostumbrarme a la idea de con-
siderarlo pequeño . L a amplitud de sus asientos, su espa-
ciosidad general, su solidez, y su suavidad en la marcha, 
só lo comparable con el raudo vuelo de una golondrina, 
producen esa s e n s a c i ó n que yo describo como el hechizo 
del " E S S E X " . 
Desde~el principio usted l i a b r á notado que el púb l i co com-
para siempre la calidad y funcionamiento del E S S E X con la 
de los a u t o m ó v i l e s grandes y costosos. Nunca la han compa-
rado con la de los coches p e q u e ñ o s . 
S in embargo, el púb l i co t a m b i é n aprecia en el E S S E X las 
comodidades del coche p e q u e ñ o que posee. S u economía , su 
facil idad para el manejo y su agil idad para escurrirse dentro 
del t ró f i co m á s congestionado son ventajas que cada posee-
dor de u n E S S E X tiene en mucha estima. 
Y es t a m b i é n debido a que el E S S E X es pequeño , porqu( 
todas esas cualidades son-posibles a un precio moderado. 
L A E L E G A N C I A Y F U N C I O N A M I E N T O D E L C O C H E 
G R A N D E Y L A E C O N O M I A D E L C O C H E P E Q U E Ñ O 
L a s s eñoras dicen que la apariencia del E S S E X cautiva. 
L a p e r f e c c i ó n de sus l íneas y el exquisito tono de su color 
son distintivos elegantes que resaltan a sus ojos aun entro 
coches de m á s lujo. 
Los hombres dicen que en el E S S E X se han combinado 
las m á s exquisitas cualidades de buen funcionamiento que dis-
tinguen a l mejor de los a u t o m ó v i l e s de alto precio con la 
economía en el gasto de o p e r a c i ó n que ha sido siempre venta-
j a exclusiva de los a u t o m ó v i l e s ligeros. 
Cuando usted conozca el E S S E X , es seguro que habrá de 
querer comprar uno. S u creciente popularidad hace que nues-
tra existencia sea reducida. P a r a evitar contrariedades no es-
pere a ú l t ima hora para hacer su pedido. 
L A N G E . & C o . 
P R A D O 5 5 . 
hay el fundado temor de que l a en-
fermedad se propague. 
E l estado sanitario aquí es p é s i m o 
por carecer l a Je fatura de recursos 
para poderlo atender. 
Los elementos representativos, con 
f ían en que el diario e x h o r t a r á a las 
autoridades en demanda de inmediato 
remedio, como ea el zanjeo de las 
calles. 
G a r ó f a l o Mesa. 
E N E L S E N A D O 
A las cuatro y veinte e m p e z ó la 
e e s i ó n . 
P r e s i d i ó el s e ñ o r Coronado y ac-
tuaron de secretarios ios s e ñ o r e s 
Guevara y Osuna . 
Se a p r o b ó el acta de la s e s i ó n an-
terior y se leyeron comumlaciones de 
l a C á m a r a de Representante dando 
cuenta de los proyecos de ley apro-
uados y de las proposiciones presen-
tadas . 
Se p r e s e n t ó una p r o p o s i c i ó n de ley 
concediendo una p e n s i ó n d^ mil ocho-
cientos pesos anuales a la v iuda diel 
doctor Betances, i lustre puertorrique-
ñ o que l a b o r ó por la l ibertad de C u -
b a . Se so l i c i tó l a urgencia y fué 
aprobado d e s p u é s de hacer el doctor 
Cosme de la Torn'ento ' i r elogio ca -
'uroso del doctor Betances . 
E l doctor Juan Gualberto G ó m e z 
le ded icó t a m b i é n un recuerdo car i -
ñ o s o a l loar sus virtudes. 
E L A R T I C U L O 
Se t r a t ó luego de l a p r o p o s i ó n de 
ley, que se refiere a dejar en susipen-
to los «preceptos del articulo 37 de 
la L e y del Censo. P r e s e m ó una en-
mienda el doctor Maza y A r t o l a . Fuí-
aprobada. 
A s í dice la enmienda del doctor M a 
za y Arto la : i 
E l Senador que suscribe propone 
la siguiente enmienda a l Proyecto 
suspendiendo el a r t í c u l o 3 ( de l a L e y 
del Censo. 
E s e proyecto deberá quodar redac-
tado a s í : i 
A r t í c u l o primero: L a s disposicio-
nes del artículo, 37 de la L e y del Cen-
so de 11 de Jul io de mi l novecientos 
aiez y nueve, p u b l i c a d á en e d i c i ó n 
extraordinaria de l a Gaceta Oficial 
de doce del mismo mes, nc se obser-
v a r á n en la f o r m a c i ó n de1 censo ge-
neral de pob lac ión y del electoral 
que se e s tán haciendb en {umplimien-
to de l a misma ley. 
D r . F r a n c i s c o F e r n á n d e z G o n z á l e z 
D i r e c t o r F a c u l t a t i v o d o l a C o l o n i a E s p a ñ o l a y M é d i c o 
de l a S o c i e d a d d e B e n e f i c e n c i a A s t u r i a n a . 
C O N S U L T A S : todos los d í a s ñ á b ü e s de I a 3 de l a t a r d e , 
en s u G A B I N E T E . 
P R A D O 6 0 , b a j o s . 
13t-l 3d-7 
G G o 
S O M B R E R E R I A D E F E L I P E G A L L O . 
H a b a n a » 7 9 , e s q . O b r a p í a . 
S o m b r e r o s d e c a s t o r , ú l t i m a n o v e d a d , e n t o d o s c o -
l o r e s . • E s p e c i a l i d a d e n S o m b r e r o s p a r a s a c e r -
e ^ ^ ^ ^ ^ ^ d o t e s . • B o m b a s y C l a c s . ^ 
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A r t í c u l o segundo: E s t a L e y empe-
zará' a regir debde el d ía de su pro 
mulgacicn . i 
Sa lón ño Sesiones del Senado, di -
ciembre doce de mi l norveientos diez 
y nueve. 
T . J . Maza y Arto la 
D I C T A M E N E S 
L e y é r o n s e los d i c t á m e n e s de las 
Comisiones de Hacienda C ó d i g o s y 
Obras P á b l i c a s a l proyecto conce-
efendo s u v e n c i ó r de doce mi l pesos 
por k i l ó m e t r o a la C o m p a ñ í a de L u z 
y Tracc ión de Sancti S p í r i t u s . 
E n coitra de la totalidad h a b l ó el 
doctor Maxa y Artola pronunciando un 
extenso y e n é r g i c o discurso. E l s e ñ o r 
Juan Gualberto G ó m e z h a b l ó en fa-
vor del proyecto y af irma que el 
costo de \3t c o n s t r u c c i ó n e; de 35 mil 
o cuarenta mil pesos y qre su con-
veniencia no puede ocultarse a nadie, j 
E l doctor Vida l propone !a prórro - I 
ga de l a s e s i ó n y se a c u í r d a que no j 
termine la s e s i ó n hasta que se dis-
cutan los asuntos que figuran en los 
i 'úmeros S y 27 de la Orden del Dio 
E l asunto que aparece con el nt5-
10 ero 3 es el proyecto d a ¡ey que creo 
Ies ayuntamientos de M á x i m o GWme;' 
o Guacanayabo, Arabos y Arcos de 
C a n a s í . Y el asunto que te refiere a 
la modi f i cac ión del últirrui p á r r a f o de 
l a s disposiciones adici-mr.les de l a 
L e y del 15 d é agosto ú l t i m a . 
Presidiendo la s e s i ó n el doctor Goa 
ralo P é r e z y d e s p u é s de una amplia 
de l iberac ión pn qu« toma parte el doc 
í o r Maza y Artola , se aprueban am-
bos provectos y termina ífi s e s i ó n 
marcando las siete el reloj de l a sa-
l a de sesionest 
P R O P O S I C I O N 
E l s e ñ o r Juan Gualberto G ó m e z 
p r e s e n t ó la sigutente propc s i c i ó n do 
í t y que quedó sobre l a mes-a. i 
A r t í c u l o primero: L o í actos que 
s e g ú n los a r t í c u l o s 288 y 11*1 del Có-
digo Elec tora l debían rea lzarse des-
de el primero a l tsreer domingo do 
enero de 1920 y el ñ l t i m o domingo 
de febrero- del mismo a ñ o respectiva-
rnente. se en tenderán seña l í 'dos para 
el per íodo comprendido de^de el nr i -
mer al tercer domingo de lebrero, y 
para el ú l t i m o de marzo» de dicho 
a ñ o . 
i Art ícu lo segundo: E s t a ley empe-
zará a regir desdo su p u b l i c a c i ó n en 
la' Gaceta Oficial de la R e p ú b l i c a . 
L A P E N S I O N A L A V P J D A D E 
B E T A N C E S 
Dice a s í el proyecto de Jey conce-
diendo u r a p e n s i ó n a \i\ v iuda del 
doctor Betances: 
No h a fido el Congreso cubano par-
co ni remiso en acudir en ayuda de 
muchos de los leales servidores de 
la causa de la Independencia de la 
Patr ia y de los familiares de aque-
llos, cuando unos y otroy han estado 
necesitados de protecciór1 amparo v 
so hace mucho tiempo para evitar 
e lv ida inmerecidos o po.stergaciones 
injustificadas, v o t ó l a L e y General de 
Pensiones para los que sirvieron «n 
e' E j é r c i t o Libertador, sus auxil iares 
y los familiaresi de unos y otros; pe-
ro como sucede siempre, ?jo f u é po-
feible preveer y comprender en dicha 
ley a determinadas personas que de 
wi modo e s p e c i a l í s i m o laboraron tan 
ardientemente en el extranjrro, y sien 
do extranjero, per l a libertad' del pue 
Ido cubanc. 
E n t r e los que se encontraban en e s í 
caso pocos son tan merecedores de 
que su memoria se recuerde con ad-
m i r a c i ó n y c a r i ñ o como aquel noble 
p u e r t o r r i q u e ñ o el doctor P a m ó n H , 
Betances, Delegado que fuó del P a r -
tido Revolucionario Cuban-1- en P a r í s 
en ios a ñ o s de privaciones y guerra 
para conquistar la Independencia que 
l e y d i s f r u t a m ó s . 
A l morir el doctor Betances en 
F r a n c i a , d e s p u é s de haber puesto a l 
servicio de Cuba su inteligencia po-
derosa, sup grandes influencias y su 
i o escasa fortura dejó a su viudia en 
l a pobreza. i 
L a s noticias que de distintos o r í g e -
i'es hoy llegan aCuba, nos han he-
cho saber que la viuda d»' Betances 
•?n su ancianidad sufre hambre y 
miseria y s i no h a sido ya v í c t i m a 
de l a misma d é b e s e a la earidad pri 
vada de algunos viejos1 y m í e n o s ami-
gos. 
P a r a acudir en remedio do tan cr í t i 
en s i t u a c i ó n , a l a par que mostrar una 
vez m á s el e s p í r i t u generoso y e l 
agradecimiento del pueb o de C u t a 
por todos los que l u c h a r - n o traba-
jaron por su Independencia, los Se-
nadores que suscriben tienen el ho-
nor de presentar al Senado la siguien-
te p r o p o s i c i ó n de ley: 
: A r t í c u l o primero: Se ccTicede u n a 
¡ e n s i ó n vi tal ic ia de mil ochocientos 
pesos anuales, pagadera po'- mensua-
lidades vencidas a l a s e ñ o r a S impl i s ia 
viuda del doctor R a m ó n p . Betances, 
en homenaje a la memoria ñe tan ilu-i 
tre hijo de Puerto Rico y ¡-ervidor de 
l a causa de l a Indopend^nci? de C u -
ba. 
A r t í c u l o segundo: E s t a L e y em-
pezará a regir desde su pub l f cac ióa 
en l a Gaceta Oficial de l a R e p ú b l i c a . 
Cosme de l a Torrlente* Vidal Mo-
ra les : Juan Gualberto G ó m e z ; Anto-
iiio Gonzalo P é r e z ; Leopoldo Figue-
roa . 
H o m e n a j e d e l a C o -
l o n i a M e j i c a n a a l a 
V i r g e n d e G u a d a l u p e 
A l Influjo del amor íruadalupano 
surgió Méjico de entre el cao» de la 
Ifltrica barbarie a )a vida de la cml i -
/.¡iclón cristiana, con este dulcísimo T 
saprado amor se nutrió, creció y s« «tes-
arrolló durante su Infancia y su adoles-
cencia de tres centurias, y ardiendo en 
sus venas el mismo sagrado fuego reca-
bó em su misma edad'Juvenil los t i m -
ares y blasonen do pueblos autómatas. 
E l mejicano, lo mismo en los tiem-
res antiguos que en los modernos, to-
('os sus dulces alegrías se hacen revo-
lando siemnre en las mAa sinceras y ex-
rreslvaa manifestaciones de gratitud, aa 
amor y de entusiasmo- hacia su exce'Ha 
f'atrona, que hoy por disposición del V i -
cario de .Tesueristó, ya no lo es sólo do 
Méjico, sino de toda la América. Y en 
les días do borrasca, de desgracia, es pa-
ra el mejicano el faro de su esperanza, 
l'orque ella en verdad ha sido, es y sera 
siempre la vida, la dulzura y la esperan-
za de la mejicana nación. 
L a colonia mejicana, constituida por 
d.imas tan distinguidas como la señora; 
Esperanza Alcocer do Capilla y publi-
cistas tan distinguidos como nuestro 
compañero señor Querido Moheno, dedi-
có a su querida Indita, la estrella del 
Tepeyac, so lemnís imo homenaje qu« 
preparó suntuosamente un merit ís lmo 
sacerdote eanañol, qre ama a Méjico ro-
mo a su seganda patria, pues en Méjico 
vivió v laboró por su progreso moral y* 
tt frterlal, el lector Eustaquio Fernán* 
dez. 
E L D I A 12 E N E L . T E M P L O D E L A 
M E R C E D 
Bril lantísima aspecto presentaba el1 
artístico y amplio templo do la Merced/ 
Fn el camerino del altar mayor se ha^ 
liaba colocado un artístico cuadro con lai 
imagen de Nuestra Señora de Guadalu-
pe, entre las banderas mejicana y cu.M 
bma. Graderías y Presbiterio presenta-* 
Pan nn florido jardin, iluminado p o í 
multitud de Folts. Arcadas y columnas, 
serpenteadas por nnn línea de puntos in -
candescentes de millares de foquito* 
Eléctricos. Paro todo esto con ser majes-
tufiRo. era Insignificante con la multl^ 
ti:d de fieles, snbr (ndo con la devociénl 
de los que .-onstituyen la familia cató" 
llca mfüicana. 
L A MISA D E P O N T I F I C A L 
A las nuere hizo su entrada en Tí 
íí^esln el I y R. Señor Obispo de Veraw 
c nz. Monseñor Rafael Ruiz, el tan amft-
di- Misionero del nucblo '-ubnuo. 
Una g n n cnpinn musical lo saludaC 
e n una Marcha Pontifical. 
Pontifica el doctor Ruiz por ver pri^ 
mera Las primicias son para la Reina 
y Madre de pn pueblo. 
Asisten al egreid') Prelado: d»» Pres-
bítero avístente, el M. I . eñor Provlsoi* 
V Vicario «reneral de la Diócesis de Ran 
Tilstóbal de ?a Habana, doctor Manuel 
Arteaga v Petancourt. Diáconos de Honof 
R . R. P . P. Miguel Outlérror y Ensta-
finio Fernrtndez: de oficio, Eduardo Tnr-
tcsa, todos mejicanos, o que en Méjicoi 
han ejercido la carrera eclesiástica, con-
tribuyendo a la fundacién de periódicos, 
Ampios, escnelas, Hospitales y centros 
ebreros, ansiándose por los fieles sií 
vuelta. 
Da Misa Pontifical se desarrolló en \si 
f-mpa que marcan las sacrartas rúbri-
ca f>, diricridas por el insuperable Mnes-* 
fio de Cera.-nonlas, R . P . Saturnino 
liiáñez. de ni Conrrregacién de Rsn V i -
rerite de Ptnl, hábi lmente secundado por 
pup Hermanos en Relisrión, Reverendo»! 
Padres Hilai-io Chaurromlo y Nlcanoií 
Mujica y el Hermano Tovar. 
E D SERMON 
Fué pronunciado por Monseñor Santia; 
go G . Amlffó, Canónigo Penitenciario. 
Demuestra que Nuestra Señora del 
Guadalupe es la Madre del mejicano^ 
lo mismo en la bonanza que en la tem-
pestad. L a s páginas de la Historia Id 
prueba. Desdo el momento en que la 
Virgen Madre santificó la tierra mejica-
na con sus plantas purísimas, una serie» 
no Interrumpí la de luminosos testimo-* 
n^os de esta gratísima verdad. El la hf* 
sido siempre la salvación hasta el pre-
sente, por cuanto hoy m á s que nunca s* 
muestra potente la fe católica del pue-
blo mejicano... E n efecto, si por ella; 
surgió a la vida cristiana su tan que-
rico pueblo mejicano; si en virtud ro-i 
ligíoso, a El la debido, surgió también! 
n la vida política, si E l l a es quien la 
ha conservado una y otra vida hasta el 
piesente, haciéndole prosperar y florecer' 
a pesar de todos los esfuerzos inferna-
'e* en contrario, cómo no esperar con 
ilimitada confianza que ella continuará 
picdiprándole «n adelante su favor y am-i 
raro maternales? 
L A P A R T E M U S I C A L 
Una capilla musical formada por nue-J 
ve de orquesta y los cantantes, tenoreü 
Masaga y Beltrán: barítonos Saurí, qu0 
•d!rige como organista del templo) y R . 
P . Ignacio Maostroluan, O. M. , y bajo 
P P . Cipriano Izurriaga, C. M.. Inter-
Tretaron maravillosamente bien la Misa 
a tres voces del maestro Ravanello con 
acompañamiento de órgano. 
A l Ofertorio, el notabilísimo barítond 
Tí. P . Maestrojuan. cantó irreprochable-
mente el Tota Pul^hra de Cortina. 
Es el referido barítono un cantante nrf 
mirable. lo que un crítico teatral, diría 
df cartel. 
Mhgnffica voz. 
Merece ser escuchada. 
L O S HIMNOS NACTONALEfl 
D E M E J I C O T C U B A 
Después de la solemne bendicién del' 
Prelado, la orquesta y ílrgano dejaron 
clr las notas brillantes de los Himnos 
rrelicano y cubano. 
E l maestra Saurí ha sido Justamenta 
elogiado. 
R E C E P C I O N 
En los claustros del Convento se veriJ 
ficó por la colonia mejicana una grnrf 
recepción en honor al Prelado de la Dió-
cesis del Estado de Jalapa, a la cual sa 
urderon los demás fíele» a todos atendió 
c-rlñosarnente Monseñor Ruiz, los P a -
dres Paules y el P . Eustaquio Fernán-* 
dez. 
R E C O R D A T O R I O S 
Se obsequió a los fieles con 1.50O r*M 
cerdatorios -'on la imagen de' Nuestras 
Señora de Guadalupe. 
A S I S T E N T E S 
Anotamos intre los asistentes a los Biv 
I Canónljoa, doctores Arteaga, Amig'i 
y Blázquez, Rvdos. Padres Fernández, 
r-ifíán, Tortosa, Monseñor Allannel Me-i 
réndez. Párroco de Jesús del Monte; ai 
V*% Franciscanos Mario Cuende, Guardián 
del Convento de San Francisco y Fray 
Casimiro Zubia; al Subprior de loa Car-
melitas, R . P . Fray Carlos María Mon-
teverde; a los Pasionistas Inocencio Gu-* 
rruebaga, Teófilo de San Francisco y Pe-
nando de las Cinco Llagas; a nuestros 
compañeros en la Prensa, peñor Octavio 
Dobal Zacari.is Alonso (Zaus) y Tomás 
ae la Cruz; los Colegios de Sales y Pa-
slonistan y numeroso concurso de fieles 
de Méjico v Cuba. 
Bien podemos decir con el Inolvldabla 
I>6n X I I I : 
Entre puras alegrías 
"Venérate, :oh. Madre amable!, 
E n tu imagen admirable 
Da mejicana naciftn; 
Haz que bajo tus auspicLog 
Feliz avanoe y prospere, 
Y que inmóvil persevere 
De Cristo en la Religión. 
U N CATOLICO. 
L í S U S T E D C R I S T I A N A * 
Pues adquiera una medalla i D E T E N T E I en oro de 
18 K . y fondo esmaltado.—De venta por su único 
fabricante, Augusto G o n z á l e z , 
C R I S T O N U M . 2 , A L T O S 
y en toda buena j o y e r í a . — T E L E F O N O A-0753. 
37705 15 D, 
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Hipódromo de Marianas 
A Y E R , EN O R I E N T A L P A R K , H U B O UNA "RACHA DE C O R R I E N T E 
E L E C T R I C A . ' — " T I L D A " JACA D E T R E S AÑOS, F U E R E T I R A D A EN 
L A SEGUNDA C A R R E R A ANTE L A IMPOSIBILIDAD DE PODER 
IDENTIFICAR L A VERACIDAD D E "SU NOMBRE Y P A R E N T E S C O " 
L a dirección del Oriental Park ha con-
feccionado un excelente programa de sie-
te interesantes Justas hípicas, con ob-
jeto de ofrecer hoy bábado los mismos 
atractivos alicientes que acompañan a 
Jas fiestas del hipódromo en los días 
festiTos. Los grupos que integran las 
justas de t^ta tarde son de la clase 
que producen interés y emoción entre 
Ja concurrencia, que se mantiene en ran 
expectación hasta que los Jueces cuelgan 
squellos números que han obt«nido el 
veredicto triunfador. Debido a la ex-
tensión del programa la primera carrera 
comenzará a Jas dos y cuarto en punto. 
Sobresale en dicho programa como la 
m&a importante de las justas el handicap 
Oamagüey con premio de $800 para ca-
ballos de todas las edades a cinco y me-
dio írulongs, que será discutido por los 
notables potros de la pista para dicha 
c'lstancia CronrweUF Different Eyes, Ski-
Ies Knob, Comfort y Hamilton A, ha-
biéndoseles equilibrado tan bien los pesos 
asignados que cualquiera de los que for-
man el quinteto tiene iguales probabili-
«lades de triunfar. 
Bn sn prln «ra salida de la presente 
temporada la jaca Major Domo IIctó vic-
toriosos a la meta los colores del cono-
cida "turfman" seür Augusto Lezama, 
•lorrotando con relativa facilidad a un 
buen grupo aue compit ió en la cuarta. 
i,a compotencia m&a interesante de ayer 
t.irde en el Oriental Park. Marión Hollins 
alcanzó el segundo puesto por una cabeza 
«obre Gold Stono. E l grupo corrió bien 
vnido en todo el trayecto de los seis 
frulongs, destacándose el' ganador en el 
•último frulong. Suffrage, del señor A. 
H. de Díaz, fué bien Jugado pero no hi-
rió Es ta carrera tuvo la característica 
de que tros de los seis qn^ en ella to-
-naron parte son propiedad de turfmen 
locales. Zoie del señor M. Kohn corrió 
bien aunque no pudo entrar en el dinero. 
Los agnaceros caídos poco antes de co-
menzar la primera carrera no afectaron 
tanto a la pista, aunque si humedecieron 
la snperficie y por ello resultó menos 
ligera para loa distintos recorridos. 
L a tarde hípica transcurrió dentro de 
la mayor animación y deleite por parto , 
de la bastante numerosa concurrencia que 
acudió a presenciar las carreras y fue-
ron muchos los aficionados que experi-
mentaron el gocj de cobrar altos dívi-
úendos. Estos se obtuvieron por Magnet 
Land. Pierrot, O'Malley. Major Domo y 
Bi l l Simmons Este fué el que inició la 
racha de corriente eléctrica que distin-
guió a las carreras ayer urde celebradus, 
y de la cual fué el factor indiscutible 
el cambio que se operó en el estado do 
la Pista. Bil l Simmons abrió 20 a 1 en 
los books, y fueron tantas las apuestas 
hechas a sus probabilidades que bajó a la 
hora del cien o a 8 a 1. 
Recorrió los ceis furlongs sin peligro 
alguno pasando la meta con holgaau 
margen sobre Quin y Tranby. 
Magnet L i n d anotó en apretado final 
ron King otrh y Harlock en la segunda. 
E l segundo de és tos estorbó al favorito 
Col. Harrison echando a perder sus pro-
babilidades. 
L a cuadra del señor Lezama volvió a 
brillar ayer tarde con el triunfo alcan-
?ado por el bien Jugado Sandala en el 
spxto episodio. 
Como antes decimos, la primera carre-
ra de hoy sábado, dará comienzo a las 
dos y cuarto en punto. 
L a dirección del Orientar Park anun-
ció ayer tarde que se celebrarán carre-
¡ ras en dicho hipódromo los lunes días 
122 y '29 del presente mes y en conse-
1 ciencia las fiestaas hípicas se celebrarán 
diariamente sin intermedio a paftir del 
18 del corriente hasta el cuatro de Ene- > 
ro inclusive, después de cuyo día vol- ( 
verán a ser los lunes días de descanso. | 
E l Jockey Archambault sufrió una sa- i 
cudida al caerse de May Maulsgy en la ¡ 
tercera do ayer, por cuyo motivo tuvo i 
que cancelar el resto de las montas. 
Tidal, Jaca de tres años hijo de Tidal1 
Wave y Amii^emet que fué inscripta en 
la segunda de ayer, fué retirada por el 
Jurado do las Carreras, ante la imposi-
oilidad de poder identificar la veracidad 
de su nombro y parentesco. 
P R I M E R A C A R R E R A . - S E I S FURLONGS 
Tres años en adelante. 
CabaUof PP. St. % % % St P. O. C 
Premio: 600 pesca 
Jockeys. 
Bill Slmmona. 
Quin. . . . . . 
Tranby. . . . 
Krank Burke. . 
Robert L . Oen. 
lackrose. . 
fc'hiro. 
-. 113 1 5 4 3 3 1 20 8 A. Finley. 
. 113 2 3 3 5 4 2 7 7 T. Smlth. 
. 113 3 8 7 7 7 3 4 4 Madria. 
, 118 6 6 5 4 5 4 5 5 Mountain. 
, 118 7 1 2 2 1 5 1 1 Archambalt. 
. 105 8 2 1 6 6 7 7 8 Mangan. 
Xlüó 5 7 6 8 8 8 12 12 Orm«8. 
4 4 8 27.80. 12.00, 7.40. QUIN: 10.70. 5.80-Sayeth ." . ' . . '. . . . . US    . . .Ü . 
Tiempo: 1:14. Mutua: B. SIMMONS: 
T R A N B Y : 5.20. 
SEGUNDA CARRERA.—«SEIS FURLONGü 
Tres años en adelante. 
CabaUoB W. PP. St. % % % St F . O. C. 
Premio: 600 peso a 
Jookeys. 
Magned Land. . . . IOS 
King Worth. . . . . . m 
Harlock. . . . . . . . 11 •> 
Knos «. . . . 106 
i nwise Child IOS 
Sea Beach. . , . , . ll.'i 
Col. Harrison. . . . . . 108 
Tiempo* 1:13 4.5. Mul.ua: 
1.60. H A R L O C K : 3.80. 
2 2 2 
M. L A N D - 26.30. 
4 5 Koppel'man. 
5 5.2 T. Koerner. 
8.5 3 W. CrumP. 
10 10 E . Fator. 
12 12 R. McCrann. 
6 5 L . Garner. 
1 1 Murml. 
12.30. 5.70. K . W O R T H ; 
E l Tiempo 
E s Dinero. 
A M B O S S E P I E R D E N 
Y L A S E N E R G I A S 
S E D E S G A S T A N 
R e p o n e r a q u e l l o s e s d i f í c i l , r e c u p e r a r e s t a s e s f á c i l : 
T O M E P I L D O R A S V I T A L I N A S 
R e n o v a d o r a s d e j u v e n t u d , d e v i g o r y d e f u e r z a s ; 
q u e v u e l v e n a l o s h o m b r e s e l v i g o r f í s i c o , p e r d i d o 
p o r e x c e s o s , a ñ o s o e n f e r m e d d a d . — 
S E V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S ' 
D E P O S I T O : E L C R I S O L . N E P T U N O E S Q . A M A N R I Q U E 
6,00. 
T E R C E R A C A R R E R A . — S E I S F U R L O N G S . 
Tres afios en adelante. 
Caballos 
Pierrot. 
King Tuscan. , , . . 
Legacy. . . . . . . 
üobn J r . 
Sunnlngdale. , , . , 
Avión 
l'.and and Sturs. 
W. PP . St. % ^ % St F . O. C. 
Premio: 700 pesos. 
Jockeys. 
. 105 8 5 6 5 2 1 
. 113 3 3 1 1 1 2 5. 
. 111 6 4 8 3 4 3 
. 113 5 1 2 2 3 4 
111 1 6 7 6 6 5 
, 111 7 2 4 4 5 6 
. . 1 1 » 4 8 8 7 7 7 
May Maulsby, . . . . . . 105 2 7 6 
Tiempo: 1:13. Mutna: P I E R R O T : 42.90. 11.80 
Í.BGACY: 11.70. 
6 W. Brwon. 
3 J . Connors. 
4 6 Domlnick. 
1 7.10 C. Howard. 
5 25 A. Collins. 
7 7 H. Garner. 
5 6 T. Koerner. 
4 0.2 Archambalt. 
6.00. K . TUSCAN: 5.70. 4.80. 
C U A R T A CARRERA-—«SEIS FURLONGS 
'JTres afios solamente. 
Caballos 
Síajor Domo. * . . . 
Jlarion Hollins. « . . 
^old Stene. . * '»'•• 
Zoie. . . . . . . . . • 
P irs t Pullet ^ . . . 
fuffrage. 
Tiempo: 1:13-1.5. 
B.30. G. STONB: 3.80, 
W. PP . S t % % % St F . O. C. 
















3 4 J . Me Intyre. 
1 6.5 F . Lux. 
2 5.2 H. Garner. 
4 5 L . Woods. 
4 4 Morrisey. 
6 2 Pickens. 
10.00. 4.90. MARION: 4.10. 
Q U I N T A CARRERA.—-UNA T 1-16 M I L L A 
¡Tres afios en adelante. 
Caballos 
O'Malley. . . * . i 
Duke of Shelby. . * . 
Llttle Near. . . . * 
Zodlac 
J.ittle Marchmont . » 
Fa i r ly . . .. - . » 
Nativo Solí. . . . . 
Mud Sili 
Tiempo • 3 :46 3-o. 
W. P P . S t 14 % ?4 St F . O. C. 
Premio: 600 pesos, 
jockeys. 
> , 111 
c . l U 
, . 111 
. . 103 
. .111 
l . 106 
, . 106 
. . 111 
Mutua: 
4.60. L . N B A R B R : 3.10. 
O ' M A L L E Y • 23.80. 
12 8 W. Cnim'p. 
10 6 T. Koerner. 
5,2 6.2 R. Ball. 
4 5 W. Brown. 
8.G 2 Kederia. 
8 8 F . Lux. 
20 25 C. White. 
8.5 8.6 Dawson. 
9.10. 5.50. D. S H E L B Y : 7.30. 
S E X T A CARRERA-—UNA Y 1-16 M I L L A 
Ties años en adelante. 
Caballos 
Sllrer Sandals. . . . .N 
•\mdle Ligth. « . * 
Venghee. . . . . . . . 
Mis» Sweep. . * . . 
"VVhippoorwill. . . . 
Rail Bird 
Gordon Rusell . . . 
Lady Langden. 
W. PP . St. % % % St P. O. 





























2 Me Intyre. 
5.2 V. Lux. 
5,2 C. Howard. 




10 E . Fator. 
U N A C A R T A D E L S R . C O N S U L D E 
V E N E Z U E L A 
(Viene de l a P R I M E R A p á g i n a ) 
que me a c o m p a ñ a n , al gr;in patriota, 
cue pued« servir de ejem;);o a gene-
raciones futuras > que h<i sabido lie 
f W a esta patria hermana hasta el a l -
io nivel en que se encuen.re. Heniod 
rt.cibido muchas gertlle^aa y demos 
traciones de fraternidad por parte de 
las autoridades y pueblo venezolano, 
demostraciones que pondrá de mani-
fiesto ante las autoridades y pueblo 
de mi p a í s donde existe mucho ca-
r iño y a d m i r a c i ó n por l a patria del 
Libertador. 
Tomas Rodrí? í ívz L u i s 
Comandante del R . O. U . ''Uruguay" 
E l Comandante del buque de guerra 
adgentino le dice: 
R a d i o . — S , S crucero "9 de Ju l io" 
— V í a C u r a z a o — M a r a c a s . — E l 25 d^ 
octubre de 1919. 
E x c m o , s e ñ o r Presidente Electo d<! 
la Repúbl i ca : General, Juan Vicente 
G ó m e z . — M a r a c a y . 
A l dejar vuestra patria saludo en V 
E . al m á s grande de loa venezolaruis 
ccnterapoi jneos y a g r á l í z c o l e feste-
jos ofrecidos en vuestro i»05abre y en 
nuestro honor. 
Franciscoi de la Fuente 
Comandante .le Jul io" 
Quien quiera que lea estos signifi-
cativos t i í s imonios de hombres com-
fietamente ajenos a los intereses do 
t u e s t r a ¡¡olít íca, y cuya autoridad 
moral e s t á muy por encima de toda 
suspicacia; quit?n piense un momento 
qae ¡os1 nobles marinos del Sur vienen 
rocibiendo de pueblo en mieblo los 
homenajej a que son acreedores 7 
que especialmente» a l Gobierno de V e -
nezuela y a l General Juan Vicente Gó 
riiez rinden tan s e ñ a l a d o tributo de 
a d m i r a c i ó n , podrá valorar la verda-
dera s i t u a c i ó n de mip ais y s a b r á en 
definitiva a que atenerse cuando vea 
la propaganda de d i famac ión que por 
a q u í hacen ciertos elementas ruidosa-
ruente probados en el fracaso y a 
quienes eó lo impulso l a tristeza del 
bien ajeno. 
Naturalmente que a l Presidente Gó-
mez, n i a l Gobiernoi venezolano, n i a i 
pi.eblo, en fin, le importan semejan-
'es desahogos. Ni el prestigio de m i 
p a í s y de su Gobierno—cada hora m á s 
.«•ólidb y respetado en la conciencia 
m u n d i a l — e s t á n a merced del prime-
ro que pretenda menoscaoarlo por 
fiue y a no disfruta de unu p r ó v i d a 
"botella"; ni el General Gómez , gue-
Srero invicto a cuyo lado vuela el 
Vais entero al primer resplandor de 
IU espada desnuda, es el hombre que 
se derroca con discursitos m á s o me-
ros pedestres, veciferados a mil lares 
V e mi l las teniendio tendido de por me-
dio el mar infinito. 
1 Quien verdaderamente sufre menos 
cabo con semejante ataque a l a v i -
da Institucional de Venezuela, es el 
sentimiento de firme amistad que du-
rante toda su historia han manteni-
do! i n c ó l u m e s y unido est^ecnamente a 
los pueblos de Cuba y Venezuela; 
j u e s es r a t u r a l que los grandes in -
tereses nacionales y extranjeros que 
í t m i p a í s se desarrollaa y prospe-
ran a l a sombra de nuestra tranquil i -
dad, miren c u a n d ó menos con recelo 
••1 sitio desde el cual los g atuitos ene 
m i g o » de mi Gobieruo a t e n í a n no s ó h 
contra l a vida «.'el Presidente Góme'í 
3 de sus d e m á s leales servidores—co-
mo acaba de ocurr ir con ol Gobernan 
•i l >.l H ^'i'-i 1 . . . . . vv *j v. u yj <j - » . - « t u l . 
Tiempo- 1:47. Mutua: S. SANDALS: 0.90 . 5.60. 4.20. C. L I Q H T 
Y E N G H E E : 3,40, 
4,00. 3.10. 
PROGRAMA PARA HOR 
P R I M E R A C A R R E R A 




C A B A L L O S joc'ky 
99 
1 . . «5 





Vad» Bello 105 
C hotlo 108 
Pella Wi l fer . . 
Itaby Bonds. . 
Anxiety 
Puke Ruff . . . 
Mlke Dixon. . . 
Naomi Waltnn. 
Theodore F a i r . 
Hamüton A. 
Cromwell . . 
511 
112 
QUINTA C A R R E R A 




C A B A L L O S joe'ky 
Ejnnont , 09 
Nifflit Owl 107 
Ualph S 107 
predetick MMIer 110 
.los (le Valos.. . . . . HQ 
Qnin 110 
^ i : g u n d a c a r r e r a 




C A B A L L O S Jocky 
l lary's Magneto 02 
Miss Ivan 05 
Hnow Queen OS 
Mlserlcorde.. . . . . . 10O 
l'omerene , ; ; m) 
^l\ah^- ; y . . 100 
•oí . Harrison ]U{ 
Magic Mir.-or ' * ' j ( ¿ Prizz. lor, M n g K 108 
Lubelski IOS 
T E R C E R A C A R R E R A 
Cinco y medio furlongs. Tros y m á s años 
Premio: fG00 
^ - Peso 
C A B A L L O S Jofüky 
Twonty Soven . . . . 
Planche HonnUon.. 
l'lckle Fancv. . . . 













CUARTA C A R R E R A 
,Cinco y medio furlorps. Varias edades 
H.-indicap. 
i 'r imlo: ?S0O. 
Ppsí» 
C A B A L L O S J o J S 
Fkilos Kn..b 
J>iffcreiU Eyes ' jqi 
Comfort o-; 
S E i T A C A R R E R A 




C A B A L L O S Jo^ky 
_____ I 
Homnm 102 1 
Golden Chance \Q> 
Lackrose 102 
Diek Bensun 107 
Timothy J , Hogan 107 
Munocacy , no 
B¡il¡i<Jfn 113 
Ned Milybricht Ha ! 
SEPTIMA C A R R E R A 




C A B A L L O S Joc'ky 
V.\\] Hunley 99 , 
Bda Hcrrmann 107 
^ liippoorwül -¡(fj 1 
. l ' ; , " s 107 
iMirlingairu; 107 i 
•>s;:l-n 108 ' 
halvatelle 113 i 
S E L E C C I O N E S 
1RTMERA C A R R E R A : 
Naomi Calton. Anxiety. Theodore Falr. 
, BEUUNL L C A R R E R A : 
M.irys Magneto. Allah. Col. Harrison. 
1 K K r K R A • A U R E R A : 
Yurkvinc. Itimitri. Mangancse. 
r i N R T A C A R R K H A : 
! <;romwpll n Eres. Skiles Knob. 
Ql INTA C A R R E R A | 
„ Nlght Ow¡. Rapl S. Frederiok Mtller. 
¡SEXTA CARRKRA.: 
o.í.'íii.^P rtl;!n'-c. I'ick Benson. Balladín. ! SEPTIMA C A R R E R A : 
s.ilvat^llc. r.ni Hunlcy. Pcrscns. 
1 L a mejor apuesta: Y O R K V I l . L L ' . 
f!«i|ll||l|i|lll|ii|illli;ip 
S e a V d . O p t i m i s t a 
'•{''•.•ni 
' ' l l ! ' " 
'iil l iu 
i¡(( '( 
NO V I V A A S I , T O R T U R A D O E N P L E N O M A R T I R I O 
La vida tiene amplios í iomoníg* . Deje sus preocu-
paciones y entre en el disfrute de goces, alegrías, acá-
ricie esperanzas y será feliz. 
E l í x i r A n t i ñ e r v t o s o 
D E L D R . V E R N E Z O B R E 
Es la medicación de los nerrios sobreexci/ados. Cura la 
neuraxíema. modifica el ánimo dé los desilusionados sin rasón. 
y de los íemerosos aníc la íncó^niía del porvenir. 
SC VENDE EN TODAS LAS B O T I C A S 
DEPOSITO: " E L CRISOL". NEPTUNO ESQUINA A MANRIQUE 
m 
•.ii. 1 y 
fl.l 
11 ' i 1 w '(i « 1 1 
A / s í _ > m c i o 




" " m m 
te de Estado T: ích ira—sinc contra lo 
fjue tantos esfuerzos nos ha costado 
1 9l fin consolidar d e s p u é s de un siglo 
de a g o n í a s : l a paz de l a N a c i ó n y cou 
f! la l a s o b e r a n í a de la R e p ú b l i c a . 
E s t e sentimiento de l ó g i c a descon-
fianza que—quiero hacer conocer al 
pueblo cnbano—tan ajeno siempre a 
lodo sentimiento que no soa el del 
honor y l a j u á l i c i a — c o b r a mayor i a -
tonsldad "nte ciertos acaecmieaitos de 
qpe tanto se u f m a n los enemigos dp 
Jnl Gobierno; uao de los cuales y el 
. n á s recierte es, e l hecho insó l i to de 
«iue un funcionario p ú b l i c o — e l Alca l -
de de Guanajay—haya contratado pro 
•«Jámente, haya presentado luego a su 
auditorio con frases e n c o m i á s t i c a s y 
tedmind kplívudiendo con ci'.ior el dis-
curso de un orador que. i»n un acto 
de recogimiento y de dolor, cuandv 
hora de tanta d e v o c i ó n para el marti-
rclogio pa tr ió t i co de Cuba le deman-
daba l a m á s elevada justpz^. en l a pa-
labra, lo que hizo fué desatarse en 
injurias crmtra t i buen nombre de la 
r a c i ó n venezolana y c-i ultrajen 
contra el P r i m e r Magistrado d© 
una N a c i ó n amiga, contra el Jefe 
de im Gobierno, en fin, ron el cual 
tengo entendido se cultivan relaciones 
c'e amistad. 
Y aunque los v í n c u l o s que ligan ? 
Venezuela y a Cuba son de tal natu-
ralpza í n t i m o s que no so:i suscc-pt'-
bles de eer vulnerados, siempre oh 
bueno depar coiistancia de estos de-
tí.'llon. E s t e es el deber dol patriota, 
y "yo lo c u m p l i ó siemfpre, p e r q u é l la-
ve en el c o r a z ó n el recuerdo de mi 
Patr ia para bendecirla, para defen-
derla y para amarla con t into o má^ 
{••mor cuanto m á s lejana es<á de miá 
labios sedientos de e l la; dejando a 
otros l a triste m i s i ó n de injuriarla 
p r e s e n t á n d o l a ante los ojos de los ex-
t i í i f ics . como un harapo p/.idido per-
tv.do entro las horruras de un mula-
dar como una b á r b a r a r e g i ó n afr i -
c » n a digni'. de que sobre el la l lueva 
fuego del c ie lo . . • . ! 
Roy de usted con toda tonsidera-
c ión , su muj ' rendido amign y servi-
dor, 
1 Rafnel Anerel An-á iz , 
Címsul General Ce Venezuela* en Cuba. 
C o r r e s p o n d e n c i a d e l a 
P r e n s a A s o c i a d a 
L O S R U S O S S E P T E N T R I O N A L E S 
A R C H A N G E L . Octubre 29-
Aparentemente una de las razones 
para ia poca actividad desplegada has-
ta el presente por los rusos de la par-
te Septentrional, en c o m b a t í * a ios 
mai imal i s tas , ha sido el influjc domi-
nador de los aliados. D e p e n d í a n de-
masiado de los aliados para que los 
guiaran y asist ieran. 
D e s p u é s de i a partida de los br i tá -
nicos loa ruso® exclusivamente se apo-
deraron de todos los asuntos civiles 
y mil i tares. E n l a pr imera quincena • 
que fueron lanzados a sus propios a r - \ 
b i í r i o s , demostraron que no solamen-i 
te pod ían mantenerse en la parte 
fronteriza de esta r e g i ó n , sdno que en | 
caso necesario podían desarrol lar su j 
ciat lva y movimiento m á s hacia j 
adelante. 
E s t á aumentando l a c o n v i c c i ó n de 
que con . a llegada de las tro(paa ser-
bias y de eesco-eslovacos no aoJamen-
te podrán defesder el distrito Septen-
trional, sino que e s t a r á n en condic ión 
de dar material asistencia a Isa otray 
fronteras rusas . 
L A S L O C A L I D A D E S T E A T R A L E S ETí 
B E R L L V . 
B E R L I N , Noviembre 2. 
L o s precios que se cobran en Ale-
mania por los asientos en el teatro 
y en l a Opera, se e s t á n elevando de 
una manera fabulosa. 
Recientemente se auuncifi que s e r í a 
necesario cobrar 6ú marcos por un 
asiento en piatea y 100 marcos por 
cada asiento es palco en l a represen-
t a c i ó n de "Palestrina" de Pfitzner. A n -
tes de l a guerra hahla quejas por los 
precios porque cuando cantaba C a r u -
so en la Opera se cobraba 30 marcos 
por un asiento. 
No hace mucho, cuando se represen-
tó por pr imera vez la Opereta "Sy-
bill ," de la s e ñ o r a F r i t z i Massary, los 
espeictuladores subieron e. precio de 
los asientos de 120 a 150 marees. 
^ I r m l n g h a i r ^ en una reciente r*„« , 
esta, en el C o n g í e L 5Q 
la Iglesia, d e c l a r ó que era un dehL (ie 
la Igles ia favorecer los n a ^ m w de 
pues en ninguna parte ex i ¡ t ía 
grande necesidad de aumenta ia 
d u c c l ó n de n i ñ o s saludables' rro' 
M A S M U J E R E S Q U E H O M B R F S 
B E R L I N , Noviembre 4. *,1DntS 
L a guerra h a dejado en Prusin 
sobrante de mujeres mucho m i t o * 
perior a l n ú m e r o de hombrea y ser-
se estima ahora existen 1 20/1 rmn 
para cada 1,000 hombres jeres 
Sin embargo el doctor Robert BoM 
cine es un experto del Gobierno en ^ 
toles e s t a d í s t i c a s , espera que habrá , n 
aumento sobre el tanto por ciento n 
m a l de matrimonios en Alemania U P I ' 
mando que dicho aumento es él r 
sultado natural de todas las guerra 
Manifiesta que generalr.iosfe 
jornaleros se casan d e s p u é s " de T 
guerra m á s r á p i d a m e n t e que los d 
m á s a c a u í a de la mejora de sus enn 
diciones e c o n ó m i c a s debido al aumen 
to de sus jornales . 
E L P A P E L M O N E D A A L E M A N 
B E R L I N , Noviembre 4. 
E l Banco "Dresdener" de B e r l í n , 
expone que el 23 de Septiembre ú l t i -
mo, l a c i r c u l a c i ó n del papel moneda 
en Alemania a s c e n d i ó a 40,120.000,000 
de marcos. Antes de la guerra ^a c ir -
c u l a c i ó n l l e g ó a 2,200.000.000. 
S e g ú s lo manifestado por el Banco 
la industria Alemana ha estado suje-
<a a l a r e s t r i c c i ó n Alemana a causa 
de la r e v o l u c i ó n , inquietud poTítica, 
huelgas y de la mala gana para el tra-
bajo. Se dice que muchas firmas co-
merciales e Industriales han podido 
continuar trabajando solo con sus 
fondos de reserva. 
L a desfavorable condic ión legal deí 
marco a l e m á n en el cambio mundial, 
se atribuye a l a gran cantidad de di-
nero a l e m á n que ha sido enviado al 
extranjero para pagar los rcpribolsos 
o ¿iean 1,000.000,000 de marcos, desde 
el principio de ^a r e v o l u c i ó n A l pre-
sente el Banco ve una tendencia hacia 
la d i s m i n u c i ó n del n ú m e r o de huel-
gas y hac ia el aumento en la produc-
c ión del carbó" . 
E S T A D I S T I C A D E L A N A T A L I D A D 
E N I N G L A T E R R A , 
L E I C E S T E R . Noviembre 4. 
L a d i s m i n u c i ó n de los naeiirientos 
en Inglaterra , atrae la a t e n c i ó n de 
muchas personas que se ocupan cui-
dadosamente del asunto. E l Obispo de 
P E S n r i S M O I N D U S T R I A L E N A i r . 
M A N I A . ' 
B E R L I N N , Noviembre 5. 
Los negoct íantes alemanes esHn 
muy pesimistas ante la perspectiva 
de l a venta de tintes alemanes a lo" 
mercados extranjeros. Esto se deb 
por una parte a los t érminos de pa-f 
y por otra a l a rea l i zac ión del hecho 
de qme los aliados de l a Enteute han 
aprendido a fabricar tintes cuando 
h a c í a n explosivos para la guerra 
Se espera que Inglaterra y Améri-
c a e s t a b l e c e r á n una barrera de los <](.'. 
echos de Aduana para hacer iijposihle 
la competencia alemana. 
A s í mismo existen temores de qui 
los mercados extranjeros podrrtn ov 
pulsar a Alemania del mercado, coii 
sus conjuntos de producciones. 
B U Q U E E C H A D O A P I Q U E A CA^O 
N A Z O S . ¥ 
L I S B O A , Portugal , Noviembre 5 
Recientemente, una c a ñ o n e r a portu-
estuvo ocupada toda la noche 
tratando de echar a pique un buqup 
americano, todo construido de con. 
creto. E l buque "Milton," de 3.000 to-
neladas, procedente de Nueva York 
cargado de c a r b ó n , &e incendió mien-
tras se encontraba anclado en el Rio 
Ta;o. 
E n menos de media hora todo ol 
buque fué abrazado por las llamas. 
Como se t e m í a que las cadenas dei 
a n d a pudieran romperse dando lugar 
a que el buque fuera arrastrado y pu-
diera incendiar otros buques, se de-
c id ió destruirlo a c a ñ o n a z o s . 
D e s p u é s de que la cañonera le dis-
p a r é 189 proyectiles el "Mllton," may 
despacio, se incl ina hacia un lado y 
d e s a p a r e c i ó de la vista. Miles de per-
sonas de l a p o b l a c i ó n de Lisboa, nen-
dieron a presenciar el impreslosante 
e s p e c t á c u l o . 
M o n e s i a 
Muchas personas no saben qué es Mo-
nesia. Ungüento Monesia es la medi-
cina casera por excelencia. Cada día más 
/reneralizada y cada día de m á s resultado 
en la curación de granos, diviesos, loba-
nillos, golondrinos, quemaduras, contu-
aiones. picadae á>¡ insectos y otros ma-
les pequeños, de la misma naturaleza. 
Monesia se vende en las boticas y so 
extrae de nn.i planta originarla del Bra-
sil. Su acción es rápida y segura. 
C-11018 alt. 4i 2 
L a s a l u d , e s e l t e s o r o q u e 
m á s d i l a p i d a m o s 
Pasamos el a ñ o entero en nuestras 
casas, contrariados ante la inutilidad 
de nuestros esfuerzos para que nues-
tra mesa satisfaga nuestras necesi-
dades y nuestros criados nos s irvan 
en debida forma; uin movernos m á s 
que para trabajar o divertirnos, sin 
abandonar l a Ciudad. F u e r a de Cuba 
nadie vive as í , porque se sabe quo 
hay que sa l i r a l campo, cambiar ei 
panorama, buscar aires puros- huir 
de la ciudad. 
A q u í no se va a l campo, que es lo 
mejor que tiene Cuba, porque se 
cree que fuera de la Habana n i hay 
n i n g ú n Hotel confortable y bien 
atendido. Pava saber que se trata 
de un error inexcusable, vaya a l 
hotel "San Lu í s" , igual al Hotel m á s 
caro y lujoso de la Habana, situado 
en Madruga, el Barneario de mejores 
aguas, da manantiales diversos, re-
comendado por nuestros m é d i c o s m á s 
eminentes para reumatismo, artri t is -
mo, dispepsia, neurastenia, afeccio-
nes de los ó r g a n o s genitales, albumi-
nur ia , diabetes, enfermedades del 
h í g a d o , etc. E s t a es la mejor época 
para i r a Madruga. Aprovechen los 
buenos y los enfermos las vacacio-
nes de Pascuas y A ñ o Nuevo. L03 
b a ñ o s e s t á n abiertos y el Hotel 'San 
L u í s " mantiene todo el a ñ o su acre-
ditado servicio y su inmejorable co-
cina. H a y que conservar el divino 
tesoro de l a salud acudiendo a Ma-
druga. 
p 10d-9 
E l D I A R I O D E L A MAK1-
IfA lo encuentra Ud. «B to-
das ¿ta poblaciones de la 
R e p ú b l i c a . —- — — — 
V A D i A 
_ CURAR BU 
R r t r i t í s p i o , 
R E U M A , 
C O T A 
cólicos Ntonirmo 
ÍU4. •!,»>*• li^U», I ( 
N o I n é a l a G u e r r a 
Pero abandonó el reuma, 
se agravó y hoy anda 
con muletas. 
Aiilirrentico 
DEL DR. RÜSSELL HURST 
DE FILADELF1A 
Combate ¿I reuma en tgdossus 
manifestaciones, en todos sus esta-
dos, nuevoi anticuo, hereditario, 
¿otoso, articular y mumilar. 
E l reuma hay que combatirlo 
bien, para no sufrirlo. 
S E V E N D E ^ E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o E L C R I S O L , H e p t a n o e s q u i n a a M a n r i q ü e 
TRATAMIENTO MEDICO 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T E J A D I U O . C O N S U L T A S D E 1 2 A 4 . 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y i n e d i a a 4 . 
SanatwiMcTk Pére^Vffltó 
P a n s e ñ o r a s e x c l t i s t v a n a i t c . E n í c n n c d a d c s nery losas y mentales . 
Goaaafeacoa. cal le Sarrc to No. ¿ 2 . I s í o r a e s y c o n s o t o : B e r n a » & 
C I / u v í ü U L L A ú l Á i U K A D i c i e m b r e \ á de 151 
/ A C Í I N A D l L C l b l b l L 
M A N I F I E S T O S 
( U b n u e M h del M A N I F I E S T O 
rnero lO---
P A R A JT.CARO 
„ cr • 9 cajas tinta y pupel. 
s W : í ) id d 
TuinioiV 10 W ia. 
Aupa roño: 1 W la-
Cuban T n d l n g : <2 Id Id. 
Cuba A. ..oru: 500 cilindros gas. 
C A L Z A D O S : 
Huran y Co: 3 cajas calzado. 
F . Pérez: S id id. 
K . Bellas: 2 id id. 
O. J . Perellfi: 2 id Id. 
B . G. : 25 id Id. 
G . Bodrlfnos y Co: 14 Id Id. 
.T. Díaz: 1 id Id. 
Compañía NTaaional de Oalrados 
bultos talabartería. 
.1. Butn»s: 3 Id id. 
Horniíndez y Blanco: 10 id lo-
Incera y Co: 8 id Id. 
Varas: t id id. 
lírrnándoz y Agustl: 4 id id. 
N. llodrpruiz: 9 id id. 
F . aPlaclo y Co: 36 Id id. 
Mí-mlez y Gomila: 23 id id. 
Briol y Oo: 13 id id. 
García Díaz A . : 6 id id. 
Hernández y Campi.: 3 id id. 
A. Miranda y Co: 75 Id jaúles. 
P A P E L . . 
M. B . Swan: C bultos efectos. 
TJ. Velos-): 2 id id. 
Acebo Sim^n y Co: 55 id id. 
Solana y Co: 5 id Id. 
Co. Lltográfica: 13 Id Id. 
Solana y üarcía: 2 cajas papel. 4 id 
sobres. ¿ .'M:t* 
y. García: 5 Id id. 
Suúrez Carasa y Co: 5 id id, 5 id pa-
F<iJ. Sudrez G . : 1 id Id. 
G . Muüoz: 2 id id. 
E . Tomé: 3 Id id. 
G. Rodrígruez y Qo: 110 atados id. 
Alvarez Uno : 1 caja id, 1 id efectos 
P. Fernández y Co: 1 id cintas. 2 Id 
P. Ruiz Uno: 1 i.l Id. 4 Id efectos, 25 
id jnáau im de escribir. 
j Lftpez K . : 15 bulto» efectos. 
DROGAS: ' • . , „ 
J . G . Castro y Co: 40 atado» papel. 15 
LíiUos drogas. 
Salcedo v Oteiza: 2 id id. 
J . Ruiz y Co: 24 id id. 
F . Taqnechel: 37 id id. 
Barrera y Co: 27 id id. 
Y Uriarte v Co: 4 id id. 
A . C . BDdqne: 8G id Id 
C. Alonso Maza: 4 id id. 
B . Ramos: C id Id. 
MaJ6 Colomer y Co: 30 Id id. 
Dropuería Johnson: 155 id id. 
B . Lnrrazxbal: 7 id id. 
Dr. Galooz: 8 id id. 
Uriarte y Co: 27 id id. 
B . Gómoz Mena D. y Co: 55 id id. 
Antiga y Co: 51 id id. 
Rey y Co: 0 Id id. 
Internacional Durg Store: 24 Id Id. 
Nacional de Perfumería : 2 Id Id. 
D. C . Of C . : 22 id id. 
A . M. M. : 2 id id. 
1 E . p . : t i Id id. 
Larrlfm y Penichet: 3 id Id. 
B . Sarráj 675 Id id. 1 meno. 250 cajas 
ofriias minerales. 25 menos. 
K A P R E S O ' j : 
AVells Fargo • 7 bultos expresos. 
Southern Express: 42 id id. 
Unit?-! Caban Express: 53 id id. 
G . C . L . : 9 id efectos plateados. 
H . F . : 9 ?d efectos plateados. 
H . F . : 11 id drogas. 
Porte Ri.^n Express: 28 bultos expresos. 
F . : 15 id :alzado, ropa y anuncios. 
E . R . Bcjk: 1 perro. 
F L ' R U E T R R I A : 
J . Aguilera y Co: 5 barriles aceite. 103 
Irtiltos ferrote-ía. 
J . C . Uno:' 1 id Id. 
A . García: 35 Id id. 
E . O. Capote: 46 id Id. 
(iaubeca v Porcel: 103 id id. 
E . : 26 Id id. 11 
10 id Id, 90 id fe-
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
K U Í M W S Y N O T A R I O S 
T a F O O S M A R Q U E Z S T L R L 1 N G 
í e a n d r o U a m b í y Sentmanat 
Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O | Dr. M A N U E L V . B A N G O Y L E O N 
(Fnfermcdadea de l a - P l g l y Señoras.) j MFDICO CIRUJANO 
e lia trasladado a \ irtudes. 14a y me- prado 34 y mQdlo, esquina a Genios. Con-




Di . R 0 B E L I N 
do GOm^z 
^ ñ u f í T p f r a l t a y m e l g a r e s 
ABOGADO 
1 o e ' I ''ic'. sangre y enfermedades secretas. Cu-
zL—í—í I ración rápida por sist ema, modernís imo. 
l «nsu l tas : do 12.a 4. Pobres, gratis. Ca-
lle de Jeaús Alaria, 91. Teléfono A-13J-. 
; j TTT bufete a la Manzana 
Gómei. depa 
a* 9 a 4 8 e 
372T0 
g í i s t a v o a . t o m e ü 
Catedrático de. la Unlrersidad 
I S I D R O V . C H I N E R 
^ 0 ^ O n a ^ ¡ COlegl0 ' T e l ^ ^ ^ S l Banco Español. . 8 e_ 
^ ^ W ^ d O R . D E A R M A S 
A B O G A D O 
F.mnfdncio. 18; de 12 a 5. 
' ^ G O N Z A L O C . P Ü M A R I E G A 
y 
J O S E I R I V E R 0 
A B O G A D O S 
Aguiar. 116, T e l é f o n o A - 9 2 á 0 . 
C U N Í C A BUSTAMANTE-NÜÑEZ 
ralle J , eaqUiiia a 11. Vedado. Se admitan 
parios. Cirugía en general. Teléfono 
F-ll«4. 
34011 17 en 
Dr. J U A N M D E L A P U E N T E 
.Médico dol Centro Asturian 
en general. Consultas diaria 
Virtudes. o9. altos. Domicilio 
>iio, 2. Telefono 1-1197. 
Dr. G O N Z A L O A R O S T E G Ü l " 
Médico de lu Casa de Beueíiceacia y' Ma-
lernidad. Especialista en las eníerme-
dades de Ion niños. Aléclicas y Quirúrgi-
cas. Consultis: De 12 a 2. i-úna, entre 
F y G. Vedado, l e l é f o n o F-42S3. 
r ultas de 12 y media a 3 de la tarde, 
rodos los días, menos los Domingos. E n 
Arrojo Narai'Jo. Calzada, 30, recibirá asi-
mismo a los clientes que quieran con-
(.ultarlc, desde las S de la mañana a laa 
IV y media, todos los días. 
C 8499 60d-l7 B 
Dr. M A N U E L D E L F I N 
-Medico de niños. Consultas: de 12 a C 
Chacón. SEL casi esquina a Aguacate. Te-
lefono A-2554. 
Dr. A N G E L I Z Q U I E R D O 
Médico cirujano. Domicilio: Aguila, 76, 
. altos. Teléfono A-1238. Habapa. Consui-
qno Mp^i.-aai i f s : Campanario. 112. altos; de 2 a 4. Kn-
rfua' p ferrnodades de señoras y niños. Aparatos 
fili : Í Z ^ A l ^ & J ^ ™ * * * * layQC' 
Habana. 
L . FP-AU T M R S A L 
ABOGADO 
O R T E G A - F R A U - L O Z A N O 
Fincas Rús t i cas 
Dr. A N T O N I O R I V A 
Corazón y Cúlmenes y Enlermedadea del 
pedio exclusiNamenté. Conbullau: de 12 a 
v. Uernaza, 32, bajos. 
.•;424i 80 n 
Dr. E M I L I O J A N E 
Especialista en las enfermedades de la 
•ilel, a varios'.» y veuéreas del Hospital San 
Luis, en Parlt> Consultas, do 1 a 4, otras 
¡ Loras por convenio. Campanario, 43, altos. 
' elífonos l-2i>Sl y A-22(tó. 
3U982 31 d 
Dr. G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del jlospitai de Emergencias y 
del ilospita; Número Lno. lispecialisLa 
«ni vías urinarias y eníermedadea ve-
De 11! licréas. Cisto' eopia, caterlsmo de los uró 
Tobacco and sugar lands 
— j - ^i/Mtin nqra el público:   i ue c . la w'c i , i   l  é-
ü \ r a v n n Z a r r d ^ (Dto. 306.) Te- teres y examen del riüún por los i ia-
r a iiani^j.a . d do correos £126., yi.s X. Inyeccioues uo Neosalvarsan. Con-
dono A-48d.. Apa.iauu i -ultas de 10 a 12 a. m. y de 3 a ü p. m., 
ciones de K^osalvarsí" 
D O C T O R J . A . T R E M O E S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Módico de niños. Elección de 
nodrizas. Consultas; de l a 3. Consulado, 
J28. entro Virtudes y Animas. 
3 
Sanatorio del Dr . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación du las enfermedades menta-
les y nerviosas. (Unico en su ciado). Cris-
tina, 38. Teléíouo 1-1914. Casa particular 
fcianta Catalina y Magoon. ^ l é í o n o ^ - 1 1 4 i 
:«(>40 
Dr. J . G A R C I A R I O S 
Cirugía geneval. Radiografías; tratamien-
to por Kayos X. Inyecciones de Iscosal-
varsrtn. Carlos I I I . 40, moderno, altos. 
Consultas de 8 a. m. a 5 p. m- Telefo-
no A-4305. 
Dr. V I E T A F E R R O 
D E N T I S l A. 
Ha trasladado su gablne'.e dental a loi 
Hitos del edificio de F r a t k Uobjns, De-
partamento, n i . Teléfono A-8378. Empas-
les invisibles nuevos proc^dimientoH en 
puentes y dentJduraa postlvas. Curación 
de la pioiren. Turnos a h^i\ fija. Con-
sultas; de 1 y media a 4 y media. 
Dr. £ . R 0 M A G 0 S Á 
Especialista de la Universidad d> Pen-
sylvanla. Especialidad en incrustaciones 
de porcelana, oro, coronas y puentes re-
tnovibles. Consultas de 9 a 12 y de 2 a 
r>. Martes, Jueves y sábados, de 2 a J y 
media para pobres. Consulado, 19, bajts. 
Teléfono A-tí792. 
37372 31 d 
Dr. A D O L F O E . D E A R A G O N 
D E N T I S T A 
De la Habana y Phlladelphia. Ayudante 
de la Facultad de Medicina. Consultas: 
de 8 a 10 y de 1 a 5. San Miguel, 134, 
bajos, esquina a Escobar. Teléffono A-0541. 
C 9055 30d-2 
J . García Uno: 8 id id. 
Marina y Co: 32 id id. 
J . Fernánde:< y Co: 1S0 id 1<L 
Aspuru y Co: 37 Id Id. 
Machín v Wall: 29 id id. 
Champion y Co: C9 id id. 
Casteleiro VIzoso y Co: 9»> id Id. 
Migoya Hno: 8 Id id. 
M. L'ipez: 5 barriles aceite. 
Garay H m : 15 id Id. 
A . Gómez v Co: 0 id Id. . 
Garín Garda y Co: 81 bultos ferrete-
ría 21 id pintura. 
T. S . : 4 id id. 
S. L . :• 5 id id. 
T . E . : iO Id id. 
júnente Pro^.a v Co 
rr» toría. 
C. C . y Co: l". Id id. 
rurdv y Henderson: 14 id Id. 
L , Hiiarto: 18 id id. 
Araluro y ''o: 9 <d id. 
Sobrinos ?% Arriba: 2G id Id. 
J . .-Mió: 170 Id Id 
Viuda C . F . Calvo v Co: 34 Id id. 
• F . Mageda: 64 id Id. 
1!. Supplv y Co: id id. 
K . SavyJn: 23 id id. 
Pérez v Garfia: 8 id id. 
B . Larzag^.-ta y Co: 89 id id. 
Earrarte Hno y Có: 20 id id. 
J . S. G'y-nez y. Co: 29 id Id. 
J . Alvare',: 2 id id. 
A . Menchaca: .':9 id id. 
R . Saavedra: 7 Id ' Id. 
•t. González: 90 id id. 
N . O . : 11 id Id. 
Dorostiza Barafiano y Co: 24 Id Id, 10 
id pintura. 
n. Eoret: 3 id id. 
T . C de los R íos : 27 id id. 
Formindoz y Estefaní: 50 bnrrlles gra-
s;;. 
T'rqnía y Co: 1 enja ferreferfa. 12 hua-
«iles neveras. 
M A N I F I E S T O 1.103.—npor nm^ricano 
TJFTIEDIA. -aMitán Pirks, procodente de 
C<lón y escalas,, consignado a W. M. 
I'í-nfels. • . . ' ' 
D E C R I K T O B A E 
M, Ferníin lez: 19 sacos» frijol. 
EN T R A N S I T O PARA NPW O R L F A N S 
40,000 racimos pMtanos, 230 sacos cn-
rao, 2 cajas películas, 2 :d tinta. 3 id 
efectos. 
Id. 
Dr . C H I N E R 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Presidente de la Sección de Odontología 
del Segundo Congreso Médico Nacional. 
Üan Rafael, P9, entre Escobar y Gerva-
sio. Operatorio Protasis y Tratamientos 
modernos. 
C So3U 30d. 24 s 
L A j B O K A i O R I O S 
M A N I F T T ^ t O 1,1(H.—Goleta Inglesa 
L F O D E E L A N C , .capitán Richard, pro-
cedente de Ponsacola. consignado a J . 
Cesta. 
Norabuena y tuart: 7,71S piezas ma-
dcias. 
r'op. Nacional do Maderas: 19,435 id id. 
1 i 
M A N I F I E S T O 1.105.—Vapor americano 
r l A R R y PjABNUN, capitán Carlson. nrn-
cff1onto do Tamnico y escala, consiírnado 
a Luis F . .1" Cárdenas. 
Sinclair Tuban Oil, 330,000 galones pe-
tróleo crudo. 
niateriales.: 
M. Díaz: 4 Id accesorios. ^ * 
H . F . Heymann: 25tí i alies, 287 ba-
rifis. , , 
Cp. de Accesorios Auto: 32 id lustre. 
B . Bajos Llambia: 2 cajas efectos de 
n-pei. 
Antlpra y Co: 688 bultos tubos. 
Hnvana Elec. K . y Co: J29 bultos ma-
te.' iales. 
S. Loebel: 1 caja ropa. 
P. Alvarez: 1 id medias. 
R . Prendes: 2 id id. 
C. J . y Co: 4 bultos m a ^ 
National Cannlng y Co: 1 Id 
S. • Zoller 2 cajas ropa. 
A . Ferrer: 11 Id id. 
Morris H . : 2 id id. 
González y Co: 19 bultos hierro. 
Larrlen y Penichet: 41 id botellas. 
Nací, nal Je Perfumería: 3 id id. 
A. Crusellis: 3 id Id. 
F . Bulgas: 22 id id. 
V. Pri irte y Co: 10 id id. 
F . Manfrodi- 5 Id Id. 
Havana Adv.: S cajas anuncios. 
Cuba V v Co: 7 fardos lona. 
El l l s Bros: 55 bultos pintura. 
Champion 7 Co: 38 bultos tubos. 
Cuba Motor v Co: 3 autos. 
J . Silva: 3 bultos motores. 
A. (í. Duiuc: 256 bultos tubos. 
Rabaté r Co: 10() tamberos sosa. 
.1. Boads: 100 Id id. 
D . A . Roque y Co: 100 barriles gra-
pa. 
Paralún Cells y Co: 2 cajas medias. 
Maneras y Co: 1 id id. 
F . E . Pool: 49 bultos herraje. 
Á. RodrlfTüez: 4 bultos gabinete. 
J . Rueda- 50 bultos accesorios para 
Utcl la . 
Atlas Club: 28 bultos efectos. 
A. P. : 3 idacelte. 
F . g, Híirvey: 8 bultos efecto*. 
B . Wilcov v Co: 4 Id válvulas. 
•West I n d i a ' F . v Co: 458 sacos abono. 
V G. Men loza: 42 bultos maquinaria. 
T E R R E E R I A : v " 
B . Eanzagorta y Co: 59 bultos Tiernos. 
!(!(• ángulos. 
Aspuru y Co: 75 bultos pernos, 26 id 
(•adena's. . • • , 
I I . M. Sunplv: 2 400 rollos alambre. 
Urquía' y Co: 7 bultos pernos, 015 
baras. 
R . O. Ronco; 81 bultos lustre. 
60: 521 vi jas. 
G . M. T . : 70 barriles aceito. 
A. Sánchez Hno:. 920 terhados. 
N. S". y Co: 141 piezas acanalada», ol 
áiiKulos. 
lozano y Co: 10 barriles aceite, 227 
I' It.is Uihos. «. 
< :iliostimy Garay y Co: l.Ool pieza» 
((.liados, 10 bultos' pernos. 
Quiñones Hardware Corp: 40 id ro-
manas. 
Fuente Presa y Co: 3 cajas para cau-
dal y accesorios. 
Machín y Wall: 1 caja cepillos. 
R. Loret: 4 Id id. 
J . Fernández y Co: 31 bultos hierro. ' 
Fuente F . y Co: 2 cajas cepillos. 
J . Fernández y Co: 24 bultos carretl-*' 
ib-a. • . 1 
Fernándtz v Estefaní: 12 Id id. 
Marina v Co: 24 id id. 
K . Saavedra: 4 bultos pernos. 
Gorestlza Barañano y Co: 5 Id W 
\raluce y Co: 5 Id id. 
G6mez Hno: 475 id id. 
P A P E L : . n 
Fábrica de Sobres: 145 fardos papel. 1 
Monlalvo Cárdenas v Co: 76 cajas Id. 1 
M. Vil la*: 1.298 rollos Id. 
J . Lpez R-. : 180 cajas id. j 
Suárrz Caraza y Co: 10 id id, 22 ata-* 
dos cartuchos. 
A. Montaña y Co: 4^ id Id, 406 Id, 
r-A ¡as papel. 1 
Carrajal y Caballín: 325 Id id. . 
National F . . y Co: 69 bultos maqnl-
i iTia . • . -̂ 1 
Graclls r Co: 65^ atado? cartuchoa. | 
Barandiáran y Co: 970 Id Id. 
Steel y Co: 953 planchas, 1» bnrma^l 
C.'V acanaladas. 2,872 ángulos. 910 viga». 
M A N I F I E S T O 1,107.—Vapor nmerlpflno' 
.1 R P A R R O T T , (apltán Phelan, pr? ' 
cociente do Key Host. consignado a B - ! 
i. Urannan. 
M I S C K L A N E A S : 
Quba Euniber y Co: 2,881 piezas ma-* 
. di rás. •, . 
Station : 57 bultos maquinarla. ' 
Andreita: 63 Id Id. , j, 
Hershev Corp: 126 railes. 11,100 ladrw 
Il..s; . _. ' 14 l'streHa : S bultos maqumflrta. 
Río r'.iuto Supar: 02 -id id. 
Morón: 25 bultos carros, 
Washington: 14 id id. 
M A N I F I E S T O 11.08.ZVapor amercean» 
COV. COBB. capitán Snow, procedenta 
C I E G O D E A V I L A 
C o m p a ñ í a A z u c a r e r a . S . A . 
Habana. 
Dr. Tomás Servando Gutiérrez 
ABOGADO 
Alfredo Sierra Fernández 
PROCURADOR 
Testamentarias y Divorcios. 
*• CUBA, 54. . 
Telífouos A--.-41 y A-0132. Apartado 51. 
ia calle do Cuba, número **). 
073(59 31 d 
Dr. P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y C^ragín. Con preícrencia par-
tas, enttrmídades dé nlíius. del p3cho y 
sangre. Con.sultas da 2 a 4. Jesús María, 
114, altos. 'IViC'fono A-'j4i>&. 
36981 31 d 
Dr. E N R I Q U E D E L R E Y " P E L A Y 0 'GARCÍA Y S A N T I A G O NOTARIO r U B L I C O 
^ R C I A , F E R R A R A Y D I V W O 
AboEfdos Ob'spo, número 59, altos. Te- «U* en general CouauIta^i 
ftoio A-2i-a Vo d a 12 a. m- y de 2 a ^ ' - ^ W . - 'U-kíono A - 2 0 , r 
Dr. G A B R I E L M . L A N D A 
F.speclalidad Nariz. Garganta y Oidos. 
Consultas: de 2 a 4 p. m. Tejadillo, 53. 
altos. Teléfono A-99111. 
in 20 m 
Laboratorio de Química Agrícola e 
Industrial. 
Dr. R E N E C A S T E L L A N O S 
Análisis de 
ABONOS C O M P L E X O S : $16. 
San Lázaro. ÍVi. TeL M-155S. 
3(5048 31 d 
Dr. J . D I A G 0 
Afecciones de las vías urinarias. Enfer-
medades de laa •efioias. Empedrado, 19. 
Do 2 a 4. 
Dr, R A M O S M A R T 1 N 0 N 
De las Faculíades de Barcelona y Haba-
na. E x - m é d i o pentionado por oposición 
de ios Hospitales da París. Medicina y 
Cirugía en general. Especialista en vías 
urinarias, piel, sangre y enfermedades 
( irujano do ht Quinta de Salud " L a Ba- secretas. Aplicación de inyecciones intra-
l<-ar." Entermedadcs de seuuras y ciru-{venosas. Const ltus de 2̂ a 2. Animas, 19, 
de 1 a 3. Saniolio.s. le lcíono A-lOtiO. 
C 6124 ln 11 Jn 
98091; 
ESTEBAN MARÍA MÜLKAY < Dra. M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
Dr. J O S E A L E M A N 
ABOGADO 
Consultas: de s a 11 a. ra- y do 1 a 5 p. 
m- Eflificio "Manzana de Gómez. De-
í>artamM>to, 520. 
25104 4 d 
r 0 S M E DE L A T O R R I E N T E 
LEON B R 0 C H 
ábogaúc». Amargura, UL Habana.. Cable w 
V Telégrafo •Godeinte."' Teléfono A-2>Bü. j h;toH. 
3U965 
Enfermedades de Garganta, Nariz y OI-
Medidna y Cirugía de la Facultad de la tfos. Especiai.sta del Centro Asturiano. 
Habana y prácticas de París. Especialis-. De 2 a 4. Consulado, 22, bajos. Teléfo-
la cu enícrincdades de señoras y partos, i i>o M-169J. 
Consultaa de 9 a 11 a. m. y da 1 a i 37370 81 d 
Si p. na. Zanja. '¿¿ y niedlo. • 
'Mi)l6 31 d I 
Dr. S» P I C A Z A 
Dr. N G O M E Z D E R O S A S 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, $2 moneda oficial. Laboratorio 
Analítico del doctor Emiliano Delgado. 
Salud, 00, bajos. Teléfono A-3G22. Se prac-
ilcan análisis quimicoa en generaL 
C A J - U S T A S 
F . T E L L E Z 
QUIROPEDISTA C I E N T I F I C O 
B U F E T E S 
de 
MANUEL R A F A E L A N G U L O 
Dr. J O S E A . P R E S N 0 
Caiedrácico por oposicióu de la Facul 
, „ „ , i n mj» ,:,d úe Medicina. Cirujano del Hospital 
OallCO de Lanada. Woolworth DUÜdmg. numero Lno. Consultas: de 1 a 3. Consu-
HabaDc New York . 
Doctores en Medicina y Cirugía 
" ^ ^ n l E L i r P A G E S 
Cirujano de la Quinta de Dependientes. 
Lirugia en general. Inyecciones de .Neo-
feaivuroán. Consultas: Lunes, Miércoles y 
Viernes. Virudes. 144-B; de 2 a 4. Tel^-
í jnu M-24tiL Domicilio; Baños, entre 21 
> 23, Vedado le le íono F-14h3. 
D r . l l í i b C E S A R F I Ñ £ D A ~ ~ 
De la yuintu de Depcndieutes. Cirugía 
tn general. Lnfeimeaaues Ue iu piel. Coa-
DR. M. L O P E Z P R A D E S 
Médicu Cirujano, l̂e ia 
Aiaund y ia nabana 
l;iuu, número tí9. Teléfono A-4514. 
IGNACíO B . P L A S E N C I A 
Director y Cnujano de la Cat>a Ue Sa-
lud "La iíaiear. ' cirujano del Hospital 
.Nuinei'u 1. Especialista en eníermedades 
de mujeres, partos y cirugía en general. 
Consultas: de 2 a 4. Gratis para ios po-
bres. Empedrado, ¿O. Telefono A-25oi4, 
Facuuades de 
Con iremia años 
M practica piotesnynal. Uuíermedaaes de 
u biingre, peche, seuoras y runos. Par-
afern 'aUmieDto esl'ecial Curativo de la» „ ^ — r „ ^ . fc^.M,^ u  litB • Homeópata. Cura el estreñimiento y to 
t iiimI. i "tI1Ualeií tle la mujer. Con- oas las euiermeüades del es tómago e in 
canas oe una a tres. Gratis ios martes íestinoa y enfermedades secretas 
Lealiau. Ul-ua. Habana. Teie-
28 d 
• ¡ n i c a Urológica del Dr . V E N E R O 
Hayos x ^ de la ríñones, etc. 
ñas ^ .Pract ican análisis de oril 
^ B u C d. ^ ^ f . y ^eosalvaián: 
^ Z L _ _ _ _ ^ 
£st6 Dr. A D O L F O R E Y E S 
S S S g S , e-.^^stinos exclusivamente. 
•* lu n ,í8 r ^ co completo: S26: J » f l 
* t £ * ^ m í ) f 
—̂ 6 e 
Cirujía y partos. Tumores abdominales 
¡ •estómago, bígado, rluón, etc.), enferme-
l.nfcrmedade^ del LsWmago, Hígado e ¿adei("Jleb!s;Qo;*B. injecciones en serle del 
!nte5tmo8, cxclusivamentj*. Consultas: U14 para ia sífilis. De 2 a 4. Empedra-
re J a 4. Iclelono M-ibiu. >eptiino. 4l>, | ¿0 
31 d j 3C983 31 d 
! Dr. E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
| Medicina General. Especialidad: Fnfermo- : 
nades del Pecho. Casos incipieutea y | 
avanzados de Tuberculosis Pulmonar. Do- [ 
micilio: San Benigno, 77. Teléfono 1-3003. 
Consultas: Sun Nicolás, 52, de 2 a 4. 
CUBA R A D I C A L Y SBGUKA D E L A 
D I A B E T E S , POK E L 
Dr. MARTÍNEZ C A S T R I L L 0 N 
Consultas: Corrientes eléctricas y ma-
saje vibratorio, en O'Ueilly, 9 y medio, 
altos; de 1 a 4; y en Correa, esquina a 
San Indalecio Jesús del Monte. Teléfono. 
Médico cirujano. Garganta, nariz y oídos. 
Dr. R0QÍJE S A N C H E Z Q U I R 0 S 
Consultas d j 1 a 3, en Neptuno, 38. (pa-
gas). Manrique, 107. Tel. M-20tia 
30984 31 d 
Dr. G A L V E Z GÜILLEM 
Especialista en enfermedades secretas. 
Habana, 49. esquina a Tejadillo. Con-
sultas: de 12 a 4. Especial para los po-
bres : de 3 y media a 4. 
Dr. F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas, Píct • y enfermedades secretas. 
Consultas: De 12 a-2, los días laborables. 
Salud, número 3*. Teléfono A-&418. 
Espetiallsti en callos, uñas, exotosls, 
c.iicogrlfous y todas las afecciones co-
munes de los pies. Gabinete electro qui-
topédico. Consulado y Animas. Teléfono 
M-2390. 
M A N I F I E S T O 1,100.—Vapor americano 
LA K F PABYAN, cypítá» .Tannson, nro-
redente de Bhitimore consignado a Mun-
son S. Lino. 
V I V E R E S j 
Martínez Lavin y Co: 2O0 cajas manza-
rrs . 
Ven San Cheon: 2."0 sacos harina de 
maíz. 
Cp. Industrinl de Pasta; 500 Id id. 
C. , E . Smith: 223 pacas heno. 
Mostré y Machado: 100 tercerolas man-
teca. 
A . Hernández: 20 id id 
G. Esteváncz: 50 id id. 120 cajas car-
ne. 
F . Amarul: 1,000 barriles papas. 
C . Echevarri y Co: 50 cajas guicantes. 
Muiiia y Co: 150 id id. 
J¿ Sobrinos y Co: 50 id id. 
Méndez y del B í o : 50 id id. 
Viadero García y Co: 100 id id. 
M . Lavín y Co: 100 id id. 
Bomagosa y Co: 50 id id. 
Llamas y Ituiz: 50 id id. 
Hlanch y García: 100 id Id. 
M.' Nasabal: 25 Id Id. . 
N . Pardo y Co; 50 id ostras. 
Kael íh: 497 sacos, 1,024 barriles papas. 
l i . l luiz: 100 id id. 
P . Inclán y Co: 200 id Id. 
B . González: 200 id id. 
J . Pérez y Co: 2,010 id id. ' " 
F . Erv i t i : 505 pacas heno. 
Barceló Camps y Co: 250 cajas «.o-
roatts. 
B . Fernlndez v Co: 521 pacas heno. 
González y Suarez: 500 cajas tomates. 
Miri^idfa jy Gutiérrez,; 10 tercero Lis 
niimteca. 
A . y Co: 105 id Id. 
Mostré y Machado: 10 Id carne. 
Llamas y Ituiz: 50 cajas carne. 
B. Torres: 200 barriles papas. 
J . Galle y Co: 200 cajas tomates. 
Carvajal y CabaUín: 100 Id frijol, 200 
Id maíz. 
M. García: 202 barriles vacíos, 223 tam-
bores id. 
F . Bowman: 250 cacos harina de maíz, 
559 atados cartuchos, 100 cajas tomates. 
Sánchez Solana y Co: 300 id Id. 
M . S C E L A N E A S : 
Arellano y Co: 147 bultos tejas. 
F . Lecours: 420 bultos botellas. 
Znyas Abmi y Co: 1,779 ralles. 
P . de Hielo: 570 cajas amtla, 21 bultoa 
Na bebiendo tenido efecto por fa l -
ta do quirum previsto por el p á r r a f o 
letra '"B". A r t í c u l o 8 de los Etsatutos. 
la Junta Extraord inar ia de Accionis-
tas, convocada para el . d ía 4 de D i 
ciembre, a On de resolver sobre la 
oferta becha a la C o m p a ñ í a de com-
prarle su ingenio, Centra^ "Ck-go de 
Avila", y d e m á s propiedades por el 
precio'de $3.500.00^00, de conformidad 
con lo dispuesto en el párrafo le tT-
"A", Articulo S de dichos E s t a t u -
^ . se convoca nuevamente a los M -
ñ o r o s Accionistas de la mioma para 
la c e l e b r a c i ó n de la Junta E x t r a o r d i -
nar ia que ba ' cié tener efecto el lu -
nes 22 del actual- en los altos d̂ o l a 
casa Obispo 53, a las once de l a m a -
ñana , debiendo advertirse que con-
f o r m é determinan los mencioinadoa 
Estatutos en sus a r t í c u l o s 8 y 14, lo*1 
Accionistas p o í r á n ser representaduát 
por mtdio. de apoderados, que han da1 
ser accionistas, y qne para tomai*' 
acuerdo será" necesario una mayoría» 
de votos, que represente las dos ter- . 
ceras partos del Capita l Social e m i t i -
do y vigente. • . " 
HV.^na,. Dicivmbre de 1919. 
L u i s Octavio Divif ió . 
Vice Presidente. 
Antonio L . Ta lrorde , 
Secretario interino. 
C 11.600 4d-13. 1 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I J A R , 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S . H A B A N A 
V e n d e m o s C H E O U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
e n t o d a s p a r t e s de l m u n d o . 
Y 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s 1 9 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s en e s t a S e c c i ó n , 
— pagando I n t e r e s e s a l 3 ^ a n u a l . — 
T o d a o e s t a s o p e r a c i o n e s p u e d e n e f e c t u a r s e t a m b i é n por e e r r a o 
L U I S E . R E Y 
QUIROPEDISTA 
I nlco en Cuba, con titulo unlTersltarlo. 
L n el despacho, $1. A domltllio, precio 
.según dititiotiaa. Neptuno, 5. Teléfono 
A-3S17. Manicure. Masajes. 
D r F L U B E R T 0 R i V E R O 
Especialista ou eníermedades del pecho, 
liuttltuto Je iladiologia y Ulectrr.-idad 
Medica. Kx-u.terno Uei Sanatorio de isew 
iorJt y ex-director del Sanatorio - i ja E s -
j'i-ran^a." Ueina. 1^7; de 1 a 4 p. ni- Te-
Icionos y A-2Ó5a. 
Dr. A L F R E D O G . DOMINGUEZ 
Payos X. PleL Enfermedades oecretas. 
Tengo Is'cosaivarsau para inyecciones. De 
1 a J p. m. Teléfono A-501Ü. San Migvel, 
númeru 1U7. Habrtua. 
F . S U A R E Z 
Dr. 'MIGUEL V I E T A ' 
Con-
¡sultas por correo y de U a 4, en Carlos 
111. número ÜÜU. 
i)r. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas- E m e s , Martes, Jueves y 
Sábados, de 1 a 4. Malecón, 11, altos. Te-
iclono A - M ^ 
Dr. L A C E 
Enfermedades secretas, tratamientos es-
iseciales; sin emplear Inyecciones h«r-
curiales, de ¿alvarsáu, Keosalvarsán etc • 
cura radical y rápida. De 1 a 4. No vi-
O C U L I S T A S 
Dr. J SANTOS F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Consultas: de 9 a 11 y de 1 a 3. Pra-
do, 105, entra Teniente Key y Drago-
nes. 
C 10786 in n8 n 
sito a domicilio. Habana, lOíi. 
C 9670 o 8 d 
Dr R E G U E Y R A 
D i . J . B . R U I Z 
Iratamiento curativo del artritlsmo, piel 
(eczema, barros, etc.), reumatismo, dia-
betes, dispepsias, hiperciorhidria, ente-
li'colitis, jayuecas, bedraigias, neuraste-
uia, histerismo, parálisis y demás on-
termedades nerviosas. Consultas: do a a 
o. Escobtir 16̂ , antiguo, bajos. No hace 
visitas a domicilio. 
^ ' 0 31 d 
J-os V i„„ ^ -men del rlfión por los U . i 
C 8828 i 
31d-l , 
H . E Í 5 í ; Í E I ! 0 R- L E Ñ D I A Ñ 
^ i i - V i A T T M ^ T ^ % ? b í : 
fceUlmente del" cora^n cin^lnt,erna es-1 monea. Partes v S i J f l i L ^ . * los Pul-y enfermedades de niños * 
Dr. E R N E S T O R . D E A R A G O N 
i irujano del Hospital de Emergencias. 
Ginecólogo d.a Dispensario Tamayo. Ci-
rugía abdominal. Tratamiento médico y 
quirúrgico drt Jit afecciones especiales 
de ia mujer. Clínica para operaciones 
Jesús del Mente, Te l é fonT I - S 
[ono A ^ m 6 consulta8; Kelna. 68. Telé-
^uiropedista del '"Centro Asturiano." Gra-
duado en Illinois Coilege, Chicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana de Gó-
mez. Departamento Ü03. l'iso lo. De 8 
a 11 y de 1 a 6. Teléfono A-tí9]i5. 
33879 30 n 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L i E L L S Y COMPAÑIA 
S. E N C. 
Amargura, N ú m . 34 
Hacen pagos por ol cable y giran letras 
a corta y larga vista sobre New ior t , 
Londres, Pana y suure todas las capi-
tales y pueDlos de España i Isias ü a -
lí'ares y cananas. Agentes de la Com-
fania ue beturos contra incendios "Mio-
ySL" 
Dr. L A H E R R A N - V A R 0 N A 
Oculista. Especialista en enfermedades 
de los Ojos, Garganta, Nariz y Oidos, de 
ia ^acuitad de París y del Polyclinlc de 
Pbündelphia. Horas de consulta Parti-
culares; de 9 a 11 y media a. m. y 
de 2 a 4 p. m., $5. Para pobres: de 4 
a 5 y media p. m., $1 al mes. Animas, 
S(0. biijos. TílCfono M-2567. 
3230>? 30 n 
I h - j i í n r D E L A S C A S A S 
OCULISTA 
Especialista oe New York, Ojos, oidos, 
nariz y garganta. Consultas y operacio-
nes de 1 a 4 p. m. Consultas $o. l'ara 
I los pobres $1 Manos y Sábados. Gratis 
I en el dispensarlo "Tamayo." San Mi-
i guel, 49. Telefono A-0651. 
36976 31 d 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
Z A L O O Y COMPAÑIA 
t u b a , Nos. 76 y 78 . 
JJaccn pagjs por cable, giran letras a 
i-orta y larga vista y dan cartas de cré-
dito sobre .Londres. París, Madrid, Bar-
celona, New lork, New Urleans, Fíladel-
na, y demás Capitaies y ciudades de 
¿os Estados Unidos, ¿uejico y Europa, así 
como soore todos los paeblos de E s -
paua y sus pertenencias. Se reciben de-
pósitos en cuenta corriente. 
C A P l T A t S O C t A t : 
S 6 . 0 0 0 o o o 
O F I C I N A P R I N C I P A 
A G Ü t A f i 8 t Y 8 3 
Dr. F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vías Urina-
rias y Electricidad Médica. Hayos X. Al-
l í frecuencia y corrientes, en Manrique 
5b; de Eí a 4. Teléfono A-4474. ' 
C 6191 I n S i a g 
Dr J O S E D E J . Y A R I N I 
Cirujano Dentista. Consultas de 10 a 12 
y de ¿ a 5. Especialidad en el tratamien-
to de las enfermedades de las encías. 
(Piorrea alveolar) previo examen radio-
gráfico y bartoriológico. Hora fija para 
esda cliente Precio por consulta: $10. 
Avenida de Italia, 53. altos; de 9 a 11 y 
di 1 a 4. Teléfono A-abO. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las teuemos en nuestra bóveda construí-
uas con todos los adelantos mudemos y 
las aiiiuilamos pura guardar valores de 
todas clases bajo la propia custodia de 
lus interesados. En esta oíicina uaremoa 
todos los detalles que se deseen. 
N. G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
C 8381 ln 8 o 
N. G E L A T S Y COMPAÑIA 
rgura. 
car-
108. Aguiar, iitó. csviuina a Amar 
jlacen pagos per ei cable, í acuuan 
tas de crédito y giran letras a corta 
iarga vista. Hacen pagos por cable, gi-
lan !etras a corta y larga vista soure 
todas las ca;.ít:iit.:i .<• ciudades importan-
tes de los Esta-Jos Unidos. Méjico y E u -
ropa, así conK sobre todos los pueblos 
¿e España, m n cartas de crédito sobre 
Sew Yorg, Filadelfia, New Orleans, San 
Francisco, Londres. París , Hamburgo 
Madrid y Barcelona. 
¡ k * t 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a o e C o b a 
( F u n d a d o e í a ñ o 1 8 5 6 ) 
R e a l i z a t o d a s l a s o p e r a c i o n e s p r o p i a s d e s u 
g i r o , o f r e c i e n d o l a s m a y o r e s f a c i l i d a d e s p o s i b l e s . 
A d m i t e d e p ó s i t o s e n c u s t o d i a , e n C u e n t a C o -
r r i e n t e y e n A h o r r o , a b o n a n d o p o r é s t a s u n i n t e r é s 
f i j o d e 3 f o a n u a l , p a g a d e r o c a d a d o s m e s e s . 
E x p i d e g i r o s y c a r t a s d e c r é d i t o s o b r e t o d a s 
l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s , d a n d o l o s m e j o r e s t i p o s , 
e s p e c i a l m e n t e p a r a l a s d e E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r e s 
y G a n a r í a s . ^ 
A r r i e n d a C a j a s d e ^ S e g u r i d a d , r e s e r v a d a s p a r a 
u s o p r i v a d o , c o b r á n d o l a s d e s d e c i n c o p e s o s e n 
a d e l a n t e , s e g ú n t a m a ñ o . ' 
T i e n e S u c u r s a l e s y C o r r e s p o n s a l e s e n t o d o s l o s 
p u e b l o s ; d e l a R e p ú b l i c a , p o r c u y a m e d i a c i ó n p u e d e 
h a c e r c o b r o s y o t r a s g e s t i o n e s b a n c a r í a s . 
u e a e j i 
^ / & 0 
L L E V E S U D I N E R O 
i a ™ n M A H O R R O S " d e l B a n e e E s p a ñ o l d e l a i s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g i b u e a i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N G O c u a n -
d o s e d e s e e : : n : ; 
I 
•» 
M G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D * . U M A R I N A D i c i e m b r e 1 3 de 1 9 i * . 
A Ñ O L A X X V i i 
de Kpy West, consignado a R . Id, Bran-
m n . 
Galbán Lobo y Co: 300 tercerolas, 350 
ea.ias manteca. 
E - Lecoura: 4 b'iltos efectos. 
A . González: 1 caja id. 
C . Cuervo y Co:* l Id id. 
G . Petrecione: 9 bultos id. 
Manatí: 2 id maquinaria. 
Cuba Frn i t : 100 atados papel. 
Kingsbury y Co: 365 id id, no Tiene. 
B . L . Brannan: 500 piezas maderas. 
San rosó: Jfl bultos maquinarla. 
Bamona: id id . 
Santa A.malia: 3 id id 
Algodones: 1 id id. 
I'ulon Iron: 1 id id. 
Bosario: 1 id id. 
Bosarlo: 1 id id. I — — - — ^ 
Pi lar : 1 id id. " 1 
Céspedes: 2 id id. 
Punta Alogre Sugar: • la 'a. , 
Thrall E . y Co: 14 bultos accesorios 
eifctrico-'. „ . ^ , j _ 
Am- B . Express: 89 bultos efectos de 
expresos. 
1—i 
M A N 1 F I E S E T O 1,10!>.—Vapor ameripa-
n.-* H $t. F L A C L E t t . capitfln White. 
1 focedente de Key West, consignado a 
P.. E . Brannan. 
Y 1 V E B E S : fc. 
Cuban Am. Jocklcy Club: 209 pocas he-
no . 
J . J iménez: 1050 huacales uras. 
A . A r m m d : 1.300 ca.laa huevos. 
Alvarifio v Alfonco: 1,00 id peras, 200 
barriles man/.anas. 
Diego y Abascal: 420 calas huevos. 
Canales v Sobrinos: 476 Id id. 
M I S C E L A N E A S : t . w a - ~>\ 
/ . Fortún: 425 cajas cristalerías, — i 
ni!"rellano v Co: «553 telas. 
J . Ajullera y Co: 21,400 ladrillos. 10 
mil 400 menos. ***** 
Internrisse Lumber y Co: 15S piezas 
linderas. 
V O. nidos: 5 bultos tanques. 
v ' G Mendoza: 14 id maquinans. 
Zayas Abreu y Co: L240 molduras. 
Pérez Hno: I.W6 piezas maderas. 
Buerfro y Alonso: 804 id la. 
TTnldnd Sopar: 42S id id. 
Cuban Lumber: 90 id id. 
Stewart: 2 bultos maquinarla. 
•T. M. amfa: 6 id carros. 
rnba Xorth B . : 2 Id Id 
Sania Oi-t-udis: 1 id maquinarla. 
S«n Tgmcio: 4 id Id. 
Morfln: 3 id id. 
Stewart: id id 
Perseveranola: S id id. 
Sfln Vicente: 11 Id id. 
Manatí: 4 id id. 
Washington: 2 id id 
Soledad: 1 Id id. 
Socorro: 1 id id. 
Tacajo: 2 id id. _ 
Mercedes: 41 id id. 
MANTFTT5STO 1110.—.Vapor americano 
E A K R L I N E E V , capitán Goldsboroncn, 
T tocedente de Mobüa. consignado a Mun-
s m S. Line. 
V I V E B B S : . • 
A . Pena: lí.T sacos harina. 
Beis y Co: 250 id maiz. 
Galbán Lobo y Co: 400 medio» man-
teca. 
Blaneh y Garda: 10 cajas pnem». 
F . Ctonrfl^z G . : 10 calas salrhirhns. 
Pwift v Co: 200 id id, 50 id manteca. 
Pita Hnos: 200 cajas bacalao. 
Suero y Co: 50 id 13. 
Ortega Fer nández: 1000 cajas Jabón. 
B Palacios y Co: 2»? sacos afrecho. 
Otero v Co: 2R6 id id. 
F García v Co: SñO sacosharlna. 
F . Ezquerro: 250 id Id. 
Cp. M. Nacional: 500 id id. 
,T. Beníteíü y Co: 250 Id id. 
.T. M. Alleyn: 600 sacos frijol. 
Zabaleta v Co: 500 cajas bacalao. 
Barraau; Maclá y Co: 2,900 sacos ba-
t i rá . 
A . C . : 1.000 cajas leche, (237 cajas 
frutas LIbby. 
Mestre y Machado: 50 tercerolas man 
tc^a. 
M . García: 100 barriles grasa. 
Monjo y Co: 6 cajas puerco. 
M . Bodrí-riez: 5 tercerolas jamCn. 
C. Bchevarrl y Co: 10 cajas puerco. 
Bakers y Co: 49 sacos harina. 
V . Texl lo (Manzanillo): 575 cajas 
ifmtas. 
Gómez y Co: ("): 200 id id. 
Garriga y Co (Crádenas): 600 sacos 
B . Su Area y Co: 20 caja» puerco, 200 
id bacalao. 
B . P a l a - l n y C0: 1,500 sacos mate, 
«ialbán Lobo y Co: 800 id harina, 
barraqué Maciá v Co: 400 id id. 
F . García y Co: 250 id frijol. 
Suero v CÓ: 60 cajas bacalao. 
Blanch y García: 25 tercerolas m " -
tfca. 
Swift v .3o: 758 caja» frutaa 
MÍSCELÁNEAS: 
Damboronoa v Co: 1 caja accesorios. 
F . Bubí y Co: 4 caja» accesorios para 
aUJ0.' Aguilera t Co: 2 rollos alambre. 
.T. S. Hodrígucz: 3 cajas cortinas. 
M. CerecaJc: 1 caja panel. 
D . F . Prieto: 2 id medias. 
Eacalan'.a Castillo y Co: 1 id M. 
K . Pér»íí: 3 bultos toallas. 
J , Z . Horter: 6 bultos acesorlo» ara-
dos. 
F aqu^chel: 5 huacales drogas. 
C¿ntra EspiOa: 21 pacas algodfln. 
Puig y Garrido: 277 atados barras, _«l 
id id. Mt Id id. 
Crusellis v Co: 118 barriles grasa. 
A m . radinj y Co: 13 cajas maquina-
ria. 
Ileydrlch y Muller: 140 atados muebles. 
Steel r Co: 267 atados tubos. 
Kingabury y Co: 4.395 atados wrtSf. A 
N A . V . Hreman: 3 cajas planetaa 
O* H^vnian: 300 huacales botellac. 
Z¿ldo MarUne* y Co: 1M bultos tubos. 
ir-e piezas i l . 76 bultos id. 
D A . Boque y Co: 25 barriles grasa. 
P B Co: 204 bultos drogas. 
ValleJo S t ^ l W . : 2.114 rollos alambre 
E . Martí y Co: 25 cajas efectos hie-
tro. 
Solares Alonso y Co: 16 Id id. 
Canosa y Casal: 18 huacales camas. 
Sdm hez'v Hno y Co: 10 id id. 
Oarballal Hno*: 5 id id. 
Pons v C i : 4 cajas tubos. 
A . Brdrí ' í iez F . : S7 bultos id. 
.T. A1Í6: 429 id Id. 
Martfnoz v Cb r 34 cala sefectos hierro. 
S. de Arriba: «0 id id. 
N. Lrtneí: 15 id id. 
V . Cimoz y Co: 17 Id id. 
M . Humara: 27 id id. 
Garfn Oar-'íi r Co: 127 id id. 
Urquía v Co: 54 Id id. 
F . Carmon i : 32 Id Id. 
E . Ol ivarriota: 60 Id Id. 
L a r r a r s j Hno y Co: 59 id id. 
Abril v Paz: 60 Id Id. 
C. Pedmanas y Co: 54 Id id. 
Erouwers y Co: 14 huacales accesorios 
nxito. 
A . R . Pern.indez: 103 bultos efectos 
sanitarios. 
.T Fortun: $9i caías efectos hlprro. 
.1. K. Bftrt'ir: 277 bultos molinos. i 
Steel r • > : 778 bultos molinos 
.T. Alirt: 1.908 bultos tubos. 
F . Bobina y oC: 8 pacas algodftn. 
f^anosa CA<al: 27 ca,ias efectos hierrro. 
T . G6mfz :3fl22 piezas maderas. 
Cp. N . le Maderas: LHH id id. 
Rodríguez Hno: 891 rollos alambre. 
A . C . E^íérez: 1 caia máquina. 
P A R A MAT4NZAS 
P . Díaz y Co: 5 cajas puerco. 300 id 
frotas. 
Mlvoira Vannres y Co: 40 huacales ja-
m^n. 500 sacos harina. 
Svidft y i"!o- 25 cajas Jabrtn, 50 Id snl-
ch'chas, 250 Jd frutas, 150 tercerolas man-
iera. 
Biera Boché y Co: 34 barrriles grasa. 
J . F . Blanco: 50 cajas frutas. 
Obregón y Gómez: 150 id id. 
B , Meníndez Co: 600 Id Jabón. 
A . líodrígrnez: l(f tercerolas manteca. 
5 cajas puerco. 
Libby M. Libby: 250 cajas salchichas. 
Morris y Co: 100 tercerolas manteca, 
.T. Sánchez: 3 bultos camas. 
M. Sanvl: 250 sacos harina. 
A . Loque: 300 id id. 
B . Pérez Y . : 250 id maíz. 
Fritot y Bacarisse: 60 tercerolas man-
teca. 
Cosió y Rossle: 15 id id. 5 cajas puer-
co. 
Casalins Maribona y Co: 300 sacos ha-
rina. 
A . Menéndez: 6 cajas puerco. 
Altuna y Obias: 3.814 piezas maderas. 
Bearborn C . y Co: 72 barriles aceite. 
A R B I L U S G . c p i U n • ^ W » ^ 
dtnte de Vigo y escala, consignado a H . 
Attorvit y C O : D B V I G O 
W X E I í ? r . Í j y Co: 200 caj.i» pescado. 
Porro y Co: 165 id id. 
EUevanez y Co : * » i« >*• 
Orts Peroda y Co: HB idld. 
Cruz y Salaya: 80 
ProveeJora Cubana: 27f W 
Martínez wvln y Co: i i id id. 
Laurrieta y Viña: 2o id id 
Méndez v del BIp: ¡g d d. 
Lozano Vc^'a y Co : «5 laiu . 
Pita Hnos: HVj id id-
LAVÍn v Gómez: 10° W ia- . „ 
r H -1 "jO cajas. 279 cestos castañas. 
P . FérnAndcz y Co: 100 cajas id, 100 
U.talea sardina». 
P M. Costas: 220 cajas id. 
J." Bodríjuez y Co: 7 bocoyea riño. 
González y Smlrez: 13.000 cajas sidra. 
J . Callo y Co: 1,740 id id. 
M Crua A . : 100 cajas aguas minerales. 
D S L A COUUÑA 
\'* V E R E S * 
Bomago¿a y Co: 912 cestos castañas. 
F Barquod: 225 id id. 
Pita Hno*: 360 id id 
H . AHtovqiil y Co: 184 Id id. 
E B . Marrarlt: 200 id id. 
L . Bubio y Co: 271 id id. 118 sacos nue-
C N. Pardo y Co: 160 id id. 
B C . orreá: 108 id id, 4 cajas vino. 
A' . Bodríguez y Co: ;<5 "uArrica id. 
Parda H n J : 1.900 cajas sidra, 135 id 
mr-ntequilla, 1 id frutas. 
García TuS'm y Co: 100 cajas sidra. 
J . Calle y Co: 4 cajas ajos. 
Peña Bauza y Co: 95 cajas, SO cestos 
castañas. 
bolis Entrwlgo y Co: 2 cajas orpa. 
M A N I F I E S T O 1.112.—Vapor americano 
L A K E JAN'ET. capitán Fitz Patrick. 
procedents de Filadelíia, consignado a 
L j k e s Br)S. , ( 
Regla Coxl y Co: 2,723 toneladas car-
bCn mineral. 
• M A N I F I E S T O 1.113.—Goleta npierica-
np W. H . líOBINSON. capitán Hardy. 
nocedento de Mobile, consignado a Pe-
UívA Hno. 
Pelleyá Hno: 31,105 piezas m^deras^ "Trionfo Cofflpleío 
S e ñ o r EL Aldabó. 
Presente. 
Muy distinguido s e ñ o r : 
Siento gran pla'oer en manifestar* 
le a usted, que h a b i é n d o m e sentltíG 
Indispuesto ayer, con un agudo dolor 
de e s t ó m a g o , y d e s p u é s de tres ho-
ras, en las que e m p l e ó mutlitud de 
medicamentos que no surtieron efec-
to, me r e s o l v í a tomar su T E I P L E -
SÉC, s i n t i é n d o m e pocoe momentos 
d e s p u é s aliviado, por lo que c r e í de-
ber repetir l a dosis, la cual produjo 
t i t í e seado efecto, pues n l a media ho-
r a no e e n t í a m á s que la e x t e n u a c i ó n 
Natural que produce un Intenso dolor. 
Y para que usted haga el uso que 
crea oportuno, le dirijo l a presente, 
' s u s c r i b i é n d o m e do usted atto. S. S. 
Q. B . S. M.f 
A L F R E D O H E R R E R A . 
Virtudes. 48. . _ 
nuncios clasificados de últ ima hora 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
FR E G A L I A . OFKEZCO B L E X A R E G A -ii lia. a qii'en me consiga casa céntrica 
en la Habana. Informes: Tel. A-9S17. 
3775 16 d. 
¡ ¡ B O N I T A C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito una criada para comedor, suel-
do $35; dos para cuartos. $30; otra para 
ir a Nueva York. $40; otra para señor so-
lo. $30; dos sirvientas clínica. $35; trea 
camareras. $30; una cocinera, $10. Haba-
na. 126. 
37745 16 d. 
C R I A D O S D E M A N O 
Q E A L Q U I L A BONITA CASA DK SA-
O la. saleta comedor y cuatro cuartos, 
lienta $100. Informes: Obrapia, 25, altos. 
3777G 17 d 
C E A L Q U I L A UXA CASA CON V E I N T E 
kj habitaciones en punto céntrico, pro-
pia para casa de buéspedes. academia 
o cosa análoga, con cinco años de con-
trato. Mediante una pequeña regalía. In-
forman en Amistad 25, altos; todo» los 
días. 
.'iTTfiC, 10 d. 
Uy- CBDK EL, CONTRATO D E 7 ASOS 
O de una casa do dos plantas, estando 
ía casa preparada para establecimiento 
ios bajos preparados para establecimien-
to y loa altos paga la renta total, que-
dando poi* fo tanto el bajo libre de al-
quiler. Situada en Neptuno de Belascoaín 
a Lealtad. Informan: Salud, 20. Ofici-
nas de alquilereH. A-0272. 
377765 22 d. 
Se desea un criado de mano de buc-
i a p r e s e n c a , referencias y entendí* 
(io, y un joven para diligencias y tra-
bajos en general, para la casa de ia 
?eñora L i ly Hidalgo de Conil l . Diri-
girse al Mayordomo, calle 13 y Pasco , 
Vedado. , 
•'¡7578-742 I D d . 
SE SOLICITA UN CRIADO O ÜNA C R I A -da, de buen aspecto, para servicio 
de comedor. So piden referencias. Calle 
A, esquina a 21, Vedado. Muy buen suel-
do. 
377G3 18 d. 
Operarías costurera» o camisera» que 
sean curiosas en e l t r a b a j o ; se pre-
fieren que tengan a lguna prác t i ca en 
m á q u i n a » J e motor. B u e n jorna l . S » 
folicitan en la F á b r i c a de coses N i ñ ó n . 
S a n Miguel, 179. 
37769 18 d. 
S E O F R E C E N 
C K i A D A i S M A N O 
í M A N E J A D O R A S 
I ^ E S E A C O I O C A R S E UNA MUCHACHA, 
í_/ península;-, recién llegada y acos-
tumbrada a Hervir en España, de criada 
de mano. Infuiman en ¡áan Miguel, 66. 
.•;774Ü 16 d. 
O U S C A CASA? A H O R R E TIEMPO Y D I -
J J ñero. E l IMireau de Casas Vacías, Lon-
ja 434, se las facilita como desee. Lo po-
nemos a habla con el dueño. Informes: 
gratis, de 0 a 12 y de 3 a G. Teléío 
no •Â SBM. 
377747 11 e. 
. C O C I N E R A S 
ÍJE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , l ' E -
O ninsuiar. en casa de poca familia. Ca-
lle Sol, 12, cuarto 4. 
3775i* • 16_d. _ j 
D' E S E A COLOCARSE ÜNA J O V E N , E S - ' pañola. para matrimonio solo, de 
moralidad; sabe cocinar. Cana buen suel-
do. San Nicolás, 111, bajos. 
37737 20 d. 
E S C R I T O R I O : 
Empedrado, número 30. balo. 
Erente al Parque áe San J n « n 2 r . 
Do 9 a 11 a. m. y de "> a dei '̂ioi 
T E L E F O N O - A-22S^ D- m-
A L A B R I S A 
casa moderr"» en el Vedado a 
dra de la linea, sala, hall cuatt *** 
ios hermosos, sala, recibidor H-.i».CUa' 
pendida; jardines al frentP v ^ 
iraspatio grande, garaje; va'rioK \?sta(1< 
y servicios para criados; sus tpt>h„ ^ 
a ^ x ^ i T r ^ í r * * i 
U N A G R A N C A S A 
E n la Víbora modernís ima v a i** 
3o; jardines, al frente y costado hV'.1' 
tasa, portal, vestíbulo, recibidor 11 
t uatro cuartos esplendidos, decorartn 83,4 
..rarto de baño muy amplio y con t^1" 
sus aparatos c6moda y fresca ¿i13?1 
co comer; ciólo raso, dos cuartos w***1 
vicios de criados, garaje, tres pitiog*'* 
terreno 800 metros; precio: S'M (iS?- Ts" 
calle se e s t í asfaltando. Fitraro'ln I'1 
drado. 30, bajes; de 9 a 11 y de 2 
D E P L A N T A B A J A 
Casa antigua a dos y media niadras , 
tíallano. con 7 y cuarto por 3o ni»? 
Otra casa en Lagunas, antigua 0̂  01 
pesos; otra casa en Salud, de l.pai.^ ,' ^ 
víalano. brisa. 12 por 22' metro^ o » 
c.isa en Concordia en $10.000- otra 
inmediata a Sanidad en $6.500. F¡i?aw¡iSí 
Empadrado. 30, bajos; de 9 a 11 v0La 
i E S U S d e l m o n t e , 
V I B O R A Y L Ü Y A N i 
^ J E A L Q P I L A UNA HERMOSA CASA i /e 
O sala, comedor, seis habitaciones, ser-
vicios, etc. E n lo mejor de la Víbora. 
Informan: Obrapia, 25. altos. 
37772 17 d. 
C O C I N E R A Y C A M A R E R A 
Necesito una cocinera para pequeña casa 
do huéspedes sueldo. $50 y tiene frega-
dor. También necesito una camarera pa-
ra Tos cuartos y un camarero para la 
raesa, $30 cada uno. Habana, 126. 
37745 16 d. 
CJE S O L I C I T A ÜNA COCINERA, UNA 
(O criada de coarto, y una lavandera pa-
m lavar en la casa, para muy corta fa-
milia. Se pajran muy buenos sueldos. 21, 
entre A y Paseo. Vil la Ilaydee.. 
37758 1C d. 
C O C I N E R O S 
C O C I N E R O S 
/ B O C I N E R O R E P O S T E R O , E N G E N E -
KJ neral, desea casa particular o del 
.ennercio, cocina criolla, francesa y es-
pañola. Informan en Barcelona 16. esqui-
0t É Aguila. Tel. A-2í)27. 
37757 10 d. j 
v a r i o s 
S E N E C E S I T A N 
SE S O L I C I T A N UN B U E N COCINERO que traiga recomendaciones y que sea 
limpio en Consulado, 130, altos. Teléfo-
t.o A-5644. 
37736 20 d. 
C R I A D A S D E M A Í l O 
Y M A N E J A D O R A S 
A V I S O S 
A L O S HOMBRES B E NEGOCIOS, ven-do una patente probada con todo 
.'..vito. Más informes el señor Escurz. 
Manzana de Cómez, 512. 
3C655 19 d 
M A N I F I E S T O 1,111.—Vapor espaHol 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E Ü R S 
$100 al mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece t aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, tratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos para 
franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
zaro. 249. Habana 
P A R A L A S D A M A S | 
II lililí l i l i I M 
P E L U Q U E R I A 
J U A N M A R T I N E Z 
M A N I C Ü R E : 4 0 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y 
m á s completo que n inguna otra c a -
sa. E n s e ñ o a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
E s t a casa es ia primera en Cuba 
^ue implantó la moda del arreglo de 
ce jas ; por algo las cejas arregladas 
a q u í , por malas y pobres de pdios 
que e s t é n , se diferencian, por su i n -
imitable p e r f e c c i ó n a las otras que 
os tén arregladas en otro sitio; se arre-
glan sin doloi, con crema que yo pre-
paro. S ó l o «e arreglan s e ñ o r a s . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a ur. a ñ o , dura 2 y 3 , puede 
lavarse la cabeza todos los d í a s . 
Estucar y tintar la cara y brazos. $1 . 
r o n los productos de belleza misterio, 
con la misma p e r f e c c i ó n que e l mejor 
gabinete de belleza en P a r í s ; el ga-
binete de belleza de esta casa es el 
mejor de C u b a . E n su tocador use los 
productos mist^o; nada mejor. 
P E L A R . R I Z A N D O , N I Ñ O S : 
5 0 C E N T A V O S 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pe-
luqueros expertos; es el mejor sa lón 
de n iños en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 5 0 C T S . 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 5 0 \ 6 0 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer, pueb hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara E s t a casa tiene t í tu lo 
facultativo y es la que mejor da los 
masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , M O N O S Y T R E N Z A S 
Son el riento por ciento m á s ba-
ratas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al n a t u r a l ; se re-
forman también las usadas, p o n i é n d o -
i i i r . 
.as a la m^da; no compre e n ningu-
na parte sin antes ver los modelos y 
precios de esta casa. Mando pedidos 
de todo a! <-ampo. M a n d e n sello par? 
ia contesta icn. 
Q U I T A R 0 R Q U E T I L L A S : 
6 0 C E N T A V O S 
P . * R A S U S C A N A S 
U i e Ja Mixtura de "Misterio." 15 
colores y codos garantizados. H a y es-
iuches de un peso y dos; t a m b i é n te-
ñuños o la aplicamos en los esp lén-
didos gabinetes de esta casa. T a r a -
S ^ a a - y Prü?res iva . que cuesta 
3>3.00; esta se aplica al pelo con !a 
mano; ninguna mancha 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z 
N E P T U N O . 8 1 - T e l f . A - 5 0 3 9 / 
Modelos a precios de l i q u i d a c i ó n . Pre-
p a r á n d o n o s para abandonar de u n mo-
mento a otro este local que deseamos 
fabricar vendemos todas nuestras exis-
tencias a precios sumamente bajos. T e -
nemos solamente art ícu los finos. Mo-
das de P a r í s , sombreros muy elegantes, 
plumas, f a n t a s í a s , etc. e tc . , todo lo 
concerniente a la moda. Neptuno, 65 , 
entre Galiano y San Nico lás . 
37648 26 d. 
SE S O L I C I T A N : UNA CRIADA D E HA-bitaclone1? y una costurera que llm-y! 
pie dos habitaciones. Sueldo, $30, cada 
una. Reina, 83, antiguo (altos.) 
37741 16 d. I 
ÍflN L A C A L L E O, E N T R E 17 Y 19, RK j solicitan dos competentes manejado-
tas, con referencias. Prefiriendo sean de, 
mediana edad. Suajdo: $-5: 
37736 20_d._ 
SE S O L I C I T A N DOS CRIADAS DE~]ttA-no, que sepan bien bu obligación, pa-
ra el camP'"1. a veinte minutos de la 
Habana. Sueldo: $30 mensual y ropa l i m - . 
pia. Informes: Calzada de Concha y Ma- i 
riña. Tel. 1-2047. 
37759 16 d. I 
V A R I O S 
I N G E N I O S U P E R I O R 
Pl negocio d« 1 a/.Ocar será muy lucrativo 
en lo que se refiere a la zafra venidera, 
pero los que tienen empleado bus in-
tereses en el giro azucarero no ignora-
rán que tanto en Europa como en los 
Estados nidos se ha vuelto a plantar la 
remolacha y#en tal proporción que se 
podrá prescindir en el año próximo de 
nuestro mercado. 
Los caplfalistaB emprendedores de ne-
crocios pueden suplir la merma do sus 
eniradas empleando una suma relativa-
mente reducida en una industria que pro-
duce una utilidad jamás lograble en el 
negocio del az6car. Nirigirse por escrito 
a este periódico bajo: Ingenio Superior. 
37743 16 d. 
JOVEN D E 19 A5fOS, PRACTICO E N E L ramo de comisiones y representacio-
nes de víveres (oficina) Taquigrafo-Me-
«•anógrafo en español, con casi conoci-
miento del Idioma inglés, actualmente 
empleado, desea colocación en la Haba-
na. Diríjanse a M. A. Hernández. Obis-
po, S2 (altos ) 
37708 16 d. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
SIN C O R R E D O R E S COMPRO CASA L N el Vedado de .̂ O.OOO a $30.000; debe 
ser en la parte aUa de 15 a 27 y ca-
des de letras. Manzana de Gómez 506 y 
507. 
37754 20 d. 
I N M E D I A T A A L O S M U E L L E S 
í ícrmosa cas¡i de dos pisos, esmiim ,i 
fraile, cantería y pisos finos Sn t 
L U J O S A C A S A M O D E R N I S I M A 
Fn el Vedado, cerca del parque Medim 
jardín, portal, sala, comedor, baño maVr 
nífico con sus aparatos, cuatro cnsttni 
espléndidos, cocina, pantry. un cuarto í 
servicios de criados, cielo raso, garaje enn 
su habitación para el chauffeur, trasna 
;io. Figarola, Empedrado, 30, baios-
0 a 11 y do 2 a 5. J ^ dí 
G R A N E S O U ' N A 
De sombra en el barrio de Guadalunn 
Migar inmcjorablo, propia para una enn 
Industria, su frente 1!) metros, pn su to, 
talidad 500 metros aproximados; otra 
buena esquina de dos plantas, en una d* 
las principa'es Avenidas de esta ciudad 
inmediata u '(.s {>aié0fl y con frente a tres 
valles. La mitad de su precio se doiá 
al 6 por 100. Figarola, Empedrado, 50 
bajos; de 0 3 11 y de 2 a 5. 
F I G A R O L A 
E S C R I T O R I O : 
Empedrado, nfimero 30, bajos. 
Frente al Pa.que de San Juan de NÍ03 
De 'J a 11 a. m. y de 2 a 5 n. m 
T E L E F O N O : A-22SÍ 
16 d. 
U R B A N A S 
J O S E F I G A R O L A Y D E L V A L L E 
Compro y vendo casas, solares y fincas 
rústicas. Noy dinero en primera 
segunda hipoteca sobre las mis-
mas y también sobre sus 
rentas. 
VI E N D O T N A CASA E N E L REPARTO Amplicaiún de Mendoza, Víbora, ra-
He Milagros, entre Estrampes y Figueroa 
compuesta de jardín, portal, sala, caleta 
cuatro cuartos para familia, un hall, un 
comedor, baño en el centro, garaje, dos 
cuar'os de rriados, cocina, con calonta-
dir, servic^is de criados, mide fabri-
cada 323 metros; terrenos cimentado y 
• •'•nado. 5.28; su precio $21.500. Infor-
man en Florida, 74 y en la misma a 
i >s horas. Manuel López. 
37762 16 d. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
SB D E S E A COMPRAR UNA V I D R I E R A moderna, pngrampada con zócalo de 
mármol, de 7 a 8 pies de largo, mostrador. 
Monte, 343. Tel. M-2714. 
37650 15 d. 
PA P E L E T A S D E E M P E S O : S E COM-pran pañoletas de empeño del Banco 
de Prés tamos sobre Joyería. Prontitud 
v reserva en las operaciones. L a Nueva 
Unión. Belascoaín, Ü9 y medio. Teléfo-
1,0 A-9181. ifl A 
37581 16 d 
M U C H O D I N E R O 
Por toda clase de tarecos viejos, lo 
da l a casa de p r é s t a m o s de Mastache; 
Áame a l t e l é f o n o 1-7105 y será* bien 
atendido. 
31554 21 d 
37035 SO d. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA-
K I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Suprema elegancia, novedad, distinción. 
Corsets recientes modelos franceses, de 
perfectas lineas, calidad superior y te-
las a elegir. Corset faja, higiénico, có-
modo e insustituible eu muchos casos. 
Fajas, diversas formas. Faja Corselete, re-
comendada por sí misma. Tirantes y cor-
sets especiales para evitar la Incllnaclóu 
del talle. Señora P. Aller de Fernán-
dez. Neptuno, 34. Teléfono A-4533. 
C 11404 8d-7 7d-25 
T E N E M O S S I E M P R E 
P U L S E R A S - C A M A F E O S 
c r e a c i ó n M a y e n d í a . M a e s t r a , 6 0 
r e n t a v o s . 
C O L L A R E S - C A M A F E O S 
e n rojo. , a i u l , v e r d e , n e g r o , a m a -
r i l l o , f r e s a , a $ 2 . 
A R E T E S - f A M A F E O S 
e n r o j o o a r a a i i l l o , a $ 1 - 2 5 . 
P A S A D O R E S - C A M A F E O S 
f o r m a b a r r a , c o l o r c o r a l , a 5 0 . 
D I J E S - C A M A F E O S 
c o n c i n t a de s e d a a $ 1 - 2 5 . 
P U L S E R A S N E N E T T E S 
est i lo p a r i s i é n , a 5 0 . 
C O L L A R M 0 A N A 
f o r m a c o r a z ó n de ce lu lo ide e n r o -
30, f r e s a , a m a r i l l o , a z u l o s c u r o , 
á m b a r a 8 0 c e n t a v o s . 
T E N E M O S P A R A S E R V I R C U A L -
Q U I E R C A N T I D A D 
R . 0 . S á n c h e z , S . e n C* 
P e r f e v e r a n d a , 5 8 , H a b a n a , 
C-11107 i M 3 
M U Y I N T E R E S A N T E P A R A L A S 
D A M A S Y C A B A L L E R O S 
PRODUCTOS MARCA "CRISTINA" 
Tmte superior "Cristina" para el cabe-
?'o, bigote y cejas. Negro, castaño y 
lubio: son do mucha duración y no po-
nen el pelo colorado ni verde como suce-
de con muchos; el castaño y el rubio no 
hay necesidad de lavarse la cabeza des-
pucp do Uñido, quita la caspa y crece 
mucho; también hay Progeriba que no 
mancha. 
Todos estos tintes son de resultado^ 
maravillosos y fáciles de aplicar. 
A G U A " C R I S T I N A " 
Esta excel.mte loción para quitar las i 
pecas, espinillas, barros, puntos negros y i 
| todas las manchas y arrugas de la cara, I 
oeja la piel completamente lisa y suave, 
t ambién para los quemados del sol y los 
qre tengan h-s poros abiertos, que tanto 1 
aiean, se loa cerrarán. Pueden usarla las I 
personas de ambos sexos. 
^ SI queréis ser admiradas y conservar' 
la belleza di l cutis, usad el afamado 
Carmín Líquido (Cristina) para el cutis, 
k.si labios y las uüas; es Inofensivo. De 
venta en Bedtrías. Farmacias y Perfu-
merías . 
Polvos de manicure que las pone corno 
i n espejo y no desgasta la uña. Marca 
Cristina De venta en boticas, sederías, 
perfumerías; depósito: Droguería Sarrá 
87117 j4 d 
SE V E N D E UNA MESA COMEDOR K E -donda, con 3 tablas; una cama media 
camera, con colchón; una sombrerera es-
tilo americano; uu filtro. Todo muy 
barato. Zapotes, 65, Reparto Santo Suú-
rez, J e sús del Monte. 
14 d 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, /.desea 
usted comprar, vender o cambiar máqui-
nas de coi-er al contado o a plazos^ Lla -
me al teléfono A-838L Agente de Singer. 
i'in Fernández. 
:;.WS8 « « 
Neces i to c o m p r a r m u e b l e s e n 
a b u n d a n c i a L l a m e a L o s a d a . T e -
l é f o n o A 8 0 5 4 . 
I 
" L A P E R L A " 
Animas, núrrero 81, casi esquina a Ga-
liano. Nadio (¿ue vele por sus intereses 
debe de comprar sus muebles sin ver 
ios precios de esta casa. Tenemos es-
caparates desde $12, camas desde $10, 
eberitorios, lámparas, sillería de tudas 
clases a precies de liquidación. Juegos 
ce cuarto, sala, y comeaor, casi rega-
iHdos. 
D I N E R O 
/jamos dinero sobre aluajas y objetos 
de valor cobrando un ínfimo ínteres. 
30010 31 d 
M O S Q U I T E R O S 
d e m u s e l i n a y d e p u n t o , c o n 
a p a r a t o y s in e i . F a r a todos 
ios t a m a ñ o s . 
£ 1 E n c a n t o 
G a l i d i i o o a n K a f a e l 
5 a n M i g u e L 
C 9060 tnd 2 9 
C 3357 ind 17 sf' 
M A N I C U R E - P E I N A D O R A 
Tomasa Ma.iJnc?. manicure v peinado-
\0 i ^f^'t0111 ,a «Ita sociedad. On-
•luiación Marcel, elegantes peinados pa-
ra novia, teatro, baile, etc. Manicure. 
Nervicios a domicilio. Avisos: Refugio, 
"•JfifflE? 5' bajos. Teléfono M-23«). 
P * " 31 d 
SE COMPRAN M U E B L E S . N E C E S I T O ! comprar en seguida, dos juegos de 
cuartos, uno de sala, uno de comedor, al-
günos objetos de adorno y algunos mué- . 
oles sueltos, pero a particulares. Llamar 
üi teléfono .M-1622. 
37501 20 d. 
íleviHas da oro garantizado, con su cue 
'io fino y letras iguales a las mues-
tras, $({.05. Con letras esmaltadas en co-
lores, trabaja precioso, $14.95. Puesta en 
tu casa, llore de gasto. Haga su giro 
hoy mismo. Pida Catálogo (gratis) 
L A C A S A D E I G L E S I A S 
Plater ía Relojería. Optica. 
MONTE, (50. E N T K E INDIO 1 A N G E L E S . 
HABANA. 
36974 31 d 
" N A C A R I N A " 
( A g u a de belleza.) Quita y evita las 
arrugas dando al cutis blancura de 
Dacar y tersura sin igual. De venta en 
farmacias y s e d e r í a s y en su depovto. 
B e l a s c o a í n , 36, altos. H a b a n a . T e l é -
fono M.1112. 
34612 17 d 
T ^ O B L A D I L L O D E OJO, A 5 CENTA-
J l ^ vos vara Plisamos telas y vuelos en 
acordeón. Hacemos festón que queda 
mejor que a mano. So forran botones en 
todas forma» y de bellota. Todo en el 
momento y se remiten los trabajos al 
interior al siguiente día. José M. Corba-
to. E l Chalet, Neptuno, 44. 
85362 24 d. 
O C A S I O N UNICA: T R A J E S D E E P O -
\ J ca, para el teatro, bailes, o para 
Carnaval, vendo por menos de la mi-
tad de su costo, 20 magníficos trajes, 
completos, casi nuevos, con sus sombre-
ros y calzado. Pueden verlos en Lealtad, 
131, altos, entre Salud y Dragones. Te-
éfono A-17G3. 
3T423 14 d 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pintar los labios, cara y u ñ a s . 
Extracto leg í t imo de fresas. 
E s u n encanto Vegetal . E l color que 
ca a los labios; úl t ima p r e p a r a c i ó n 
ce la c iencia en la qu ímica moderna, 
"'ale 60 c. S e vende en Agencias, F a r -
n a c i a s , S e d e r í a s y e n su depós i to . Pe-
luquería de S e ñ o r a s , de. Juan Mart í -
i c z . Neptuno. 81. T e l . A-5039. 
TV»8TAN YA A juA VENTA, E N L A HA-
l l i tana, los famosos secretos de Be-
lleza de Miss Arden, fabricados en Pa-
rís y New York. Polvos. Cremas. Colo-
retes. Depilatorios. Lociones contra las 
pecas, barros, espinillas, descoloraclone» 
del cutis, manchas, eczemas. Hermosea-
dor de l*s ojos, y cuanto pueda nece-
citarse para ia 'toilette" de una dama 
elegante. Pídalos al Teléfono A-87a3 ó 
al Apartado 191& 
C 10671 30d-22 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o , 1 8 k y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a d e 
todas c l a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o s d e 
p l a t a y t o d a c l a s e d e o b j e t o s de 
f a n t a s í a P e n a b a d H e r m a n o s . N e p -
l u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 5 . 
N e c e s i t o c o m p r a r m u e b l e s e n 
a b u n d a n c i a . L l a m e a L o s a d a . T e -
l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C 8357 ind 17 ab 
U N D E R W 0 0 D 
y "Boyal-," modelo 10, con un mes de 
irabajo, las vendo a ?85. porque cerra-
mos la oficina. Ks ganga. San Lázaro, 
171. altos, cerca Campanario. 
37427 18 d _ 
A l q u i l e , e m p e ñ e , y e n d a , c o m p r e o 
c a m b i e sus m u e b l e s y p r e n d a s e n 
" L a H i s p a r o - C u b a , " de L o s a d a y 
H e r m a n o . M o n s e r r a t e y V i l l e g a s , 
6 T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C 3358 In IT ab 
C O M P R O 
" L O C I O N R O S A " 
H enn osead or exquisito. S i n necesidad 
¿ e usar polvos, da blancura incon:-
parable a la tez, d e j á n d o l a tersa y1 
í ; n a con ei color natural y frescura 
de la juventud. De venta en iede-
ríaa y bo t i ca» y en los d e p ó s i t o s : 
Monte, 12, y Monte. 16. 
360O4 S1 
máquinas de escribir, las pago m á s que 
los especuladores. Son para montar una 
Academia. De todas marras y en cual-
quier estado. Avise a: Fernández. Telé-
fono A-4932. 
3741'7 18 d 
"\7'ENDO, r O R T E N E R QUE AUSEN-
> tarmo, un escaparate do Vunu, com-
pletamente nuevn, en ?40; un idem gran-
de, americano, de caoba, en $^u: nn to-
cador pequeño, <ie luna ovalada, S2.': una 
camera elegnnte y nueva, en |X!.50; uc 
librero en S I L E l que quiera obtener es-
la ganga puede verme a cualquier hora, 
tn rejar, número 12. Keparto Lawton, 
batista. 
57¿iá 13 d 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E , N U M . 9 . 
Compra toda clase de muebles que se 
le propongan. Es ta casa paga un cin-
cuenta por ciento más que las de su gi-
ro. También compra prenda» y ropa, 
por lo que aeben üacer una visita u la 
misma antes de ir a otra, en la seguridad 
que encontraián todo lo que deseen y 
serán servidos bien y a satisfacción. Te-
léfono A-1003 
;;ü90tí 31 d 
i i e a i i z a c i o n a e m u e o i e s y p r e n d a s 
p r o c e d e n t e s de e m p e ñ o 
£ n iNeyiuao, IM, casa ue yxeutamos 
"í^l ¿.a*«.oui, *tudo p^c ia uuiaií ue 
ou valor, eücaparaitiB, tuaiuuuf, lavabua, 
cumas ue uiaucra. siiioo.ea muuore, 
bUiuu.es co yoruu, jauiaa lie Uiurru, Cami-
las de niño, ciierioues <;iiU!uniereii, fci-
yejos Joradus. lauip^raa Ue nula, ¿ooie 
uoc y cuarto, ritnniis, aparaUure», eateri-
turio* a ^ beñora, pemadureb, iavauoa, co-
quetas, liiuua. iue^us piañas, cuaurob, nid-
cetas, coiumnaa relejes, uiuttts ae co**t«« 
i.-ei'a« reaoaaus y cuua/aaa«| juegos le 
tilia, üe recibidor, de cooieüoi y e \r< 
Uculoa que es Impusible üetaliar aqiu, 
aiquiJaiuub y venuemuB a pia ¿os, xas ven-
tas para el campo aon libre envane y 
puesta* eu ia estaciún o muelle. 
¡so confundirse. " L a ^¿pocial" queda 
en Meptuno, número litó, entre fiscoba; 
y Gervasio. 
O E VEN DJiV I OS MI EUMCS DK i N \ 
kj casa. Juntos o separados, pueden ver-
se a todas huras. Calle l j , número i'jJ, 
entre 12 y 14. Vedado. 
37733 lo d 
C o m p r a m o s a los m á s altos pre-
cios m u e b l e s d e u s o y los vende-
m o s a l c o n t a d o y a p lazos , teñe-
'nos u n g r a n s u r t i d o en alhajas 
a p r e c i o s de o c a s i ó n , p o r ser pro-
cedentes de p r é s t a m o . " L a Co<i-
^ a n z a , " S r á r e z , n ú m e r o 6 5 , es-
q u i n a a M i s i ó n T e l é f o n o A - 6 8 5 1 . 
19 d 
B I L L A R E S 
lié venden trt s m.-sas con piso de piza-
rra y todos ¿¡us accf-surios nitevpSj unu 
lalo, otra de .arambuia y otra de piila. 
Pueden verse de \ a 7: se dun baratas. 
• ristma, 11. l e í . 1-̂ 11(5, írante a la Quin-
Hulear» 
CJE V E N D E , E X E L GRAN HOTKI. Amé-
yJ rica. Industria, loo, una i-idrieri il« 
tabacos y cigarros y quincalla, y otra 
para lunch, muy baratas. 
87400 -O d 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado suttido > precioá de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero ; hay juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde !f8; camas 
ma bastidor, a $5; peinadores a $0; apa-
radotes, de estante, a $14; lavabos, a $ia; 
mesas de no-, he, a $2; también hay jue-
gos completos y toda clase de piezas 
sueltas relafionadas al giro y los pre-
cios antes mencionados. Véalo y ae con-
vencerá. S E COMPRA Y CAMBIAN MUE-
B L E S . FÍJESE B I E N : E L 11L 
aODOO SI d 
SE V B x D E N MESAS, E S T A N T E S , A R -matostes. planchas, fogones, perche-
ros y demás ctensilios del taller de la-
vado en Aguacate número 140. Dirigirse 
a Serapio Sotolongo. 
36790 13 d. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
E ! A r t e , t a l l e r d e r e p a r a c i ó n p a -
r a m u e b l e s e n general* N o s h a c e -
m o s c a r g o d e t o d a c l a s e de t r a -
b a j o s , p o r d i f í c i l e s que s e a n . Se 
e s m a l t a , t a p i z a y b a r n i z a . T a m -
b i é n e n v a s a m o s y d e s e n v a s a m o s . 
L l a m e a l M - 1 0 5 9 . M a n r i q u e , 1 2 2 . 
E s p e c i a l i d a d e n b a r n i z de p i a n o s . 
o e 
/"I ANCA: S E VENDEN. ETISNSILIOS D E 
' y café y fonda y una vidriera para mo-
distas, una caja caudales y carrito de 
mano; cocina de gas, todo barato. Pue-
de verse a tjdus horas. Apodaea 5S. 
3(i7^; LJ d 
C O M P R O M U E B L E S 
faciendo buenas ofer,a8..Vendo una má-
quina de coser "Singer,* ovillo central, 
.'asi nueva. Baamonde. Suárez, número 
53. Teléfono M-15óe - . 
37135 23 d 
\ 7'IAJANTES- SALVAVIDAS PARA nan-fragios completo con tres modos de 
caminar o navegar, no se moja nada si 
te hunde nunca, con agua y comidas 
uara 5 días, se vende en 50 pesos. Pue-
de verse en Figuras. 04.. Salvador. 
SGS40 1- d 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Espe-.-ial." almacén importador de 
muebles y objetos üe íantasiá, salón de 
txposic ión: Neptuno, 15», entre Escobar 
y Gervasio. Teiéfono A-7(eü. 
Vendemos con un 5ü por 100 de des-
coento, juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bronce, 
«•amas de hierro, camas do niño, burós, 
escritorios de señora, cuadros de sala y 
comedor, lámparas de sala, comedor y 
cuarto, lámparas de sobremesa, colum-
nas y macetas mayólicas, figuras eléc-
tricas, sillas butacas y esquines dora-
dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas, 
• oquetas, entremtsf-s cheriones, adornos 
y figuras do todas clases, mesas corre-
deras redond-js y cuadradas, relojes de 
pared, sillones de portal, escaparates 
americanos, libreros, sillas giratorias, 
neveras, apa'-aores, paravanea y si l lería 
tiel país en todos los estilos. 
Antes do comprar hagan una visita a 
' jua Especial,' Neptuno, 15i>, y serán 
oien servidos. No confundir. Neptuno 
150. 
Vendemos muebles a plazos y íabrl-
o'.mos toda clase de muebles a gusto 
de Injas exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
V A L L E G O E L N U E V O S U K l i O O 
de batería ds ¡.latnlnlo de la marca Wear-
Ever. Cubiertos de piala esterlina, alpa-
ca, plateada 'uglesu y otras eleses. Uuin-
\>'6a tenemos máquinas para hacer nian-
lequilla, saisa mayonesa, baCer kekes, 
moier almendra y otros utos. TeptíniW 
¿tepujds para bafio y hábil aciones, h'̂ a 
fina y corrierte, cristalería de todas ela-
tes y un servicio para hoteles, íondai 
y restaurant Ferretería y Locería. 
E L \ J L 0 h D E O R O , Monte , 2. 
Habana. k, , 
3G0O3 3i ü_ 
S U C U R S A L D E L A C U B A N A 
C a s a de P r é s t a m o s y A l m a c é n 
d e m u e b l e s . 
F A C T O R I A . 9 . 
S e c o m p r a n m u e b l e s de to-
d a s c l a s e s . P a g á n d o l o s m á s 
q u e o tras c a s a s . T e l é f o n o 
M - 1 9 6 6 . 
si a 30004 
WÍE COMPRA TODA C L A S E ^ o ^ f ( . 
bles, fonógrafos y objetos « « ^ n0 
a luternaclonul. Virtudes, o0. leai" La 
A-023ÍÍ 
3tt347 22 d 
L A C A S A N U E V A 
Se compran muebles usados, de to-
'ías clases, p a g á n d o l o s m á s que 
g ú n o t r o . ' Y lo mismo que los i * * 
demos a m ó d i c o s precios. Llame » 
T e l é f o n o A-7974 . Maloja , 112. 
Suscr íbase al D I A R I O Ü E ^ ^ 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O » * 
U V M A R I N A 
E S T A B L O D E B U R R A S 
¿^RAN OAlt«JAi SE V E N D E CASI R E G A -
V J lado, un magníf l to Juego de sala mo-
dernista de caoba, un juego de come-
dor, una máiniina de coser, una Vlctrola 
dt gabinete, libreros, «-olumnas de ma-
volica, reloj de sala, objetos de adorno, 
cuadros, lámparas, escaparates, lavabos, 
camas, todo regalado y a la primera 
otetar. porque ho necesita venderlo on 
seguida. Zeneta (Neptuno), 2i:7 y 2-,9, 
entre Marqués González y Oqendo. 
37002 io d. 
A V I S O : S E V E N D E N RK8 MAQUINAS 
i-A. de coser, una de ovillo central, nue-
va, con sus piezas 37 pesoa. otra con sua 
piezas li^ gabinete, $20 y otra Neumaa 
i i ¡ y f o t ó i a v b a r a u s - ^ n s a 
331:11 \ 15 n. 
B U L A R E S 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rioa de Primeru clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
ucceaorios i'-anceses para los mismoa 
, Viuda e Hipos de J . FortezL Aniaruu-' 
ira , 43. Telé-oto A-5030. -amargu-
M o n t e . 240 TelelFono A ' & * \ 
Servicio a todas horas en c ^ 
blo y tres veces al d í a a ^ " " f ^ c s , 
ja cr iar a Jos n i ñ o s sanos y 1 je 
así como para combatir toda cías ^ 
afecciones intestinales y sust!tU¿n:tf 
peligro la lac tanc ia materna, lo ^ 
indicado es 1?. leche de burra. «5 
ouilan y venden burras par ld^' d 
ceaii ^ 
el» 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 3 d e 1 9 1 9 . 
P A G I N A O l E C I t f U E V í : 
S O L A R E S Y E R M Í b 
» MrT>lACION ^ ^ r , . s d<. centro a cu 
^ra y :iiedij. .rnivel «c U uefra, miden 
no Ha»" ^ ' t ^ 1 ^ la 'calle h que va 
2S.92 ^ - f - e n fe a Miram«r en con«: 
tal de i - ^ ^ r a d o s poco de condado; el nntos o separados P a Ca a ra. 
refto a lo_s ^"^-laies Para tratar con 
^ n / e f i n a Z ^ J a ^ sábado por ra tar-
, „ dueño. ^ t J £ i ' 'i dííi: ios demás días 
s 
«TICA. 8E V E N D E I^A AC 1?jyC\ K l ! ! V : ^ h a l l c r ( a y cuarto, pru H Ci6n a Utt» c a » a u « ^ J abundante 
^ S ^ T S & " ^ « r T . del Pilar 
. ^ g u a*? y do 5 a 7. ^ ^ . 
^ a f e o 0 F P " 1 b i f " n detalles a £ ? , 
^ e n e ^ A p a r t a d o 1T15. d 
57761 , 
W s e ñ a ñ z a s 
B A I L E 
bailes modernos. No 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
¥ S O C T E D A D E S 
m S T I T U C I O N N A C I O N A L D E 
F A R M A C I A Y E M P L E A D O S D E 
D R O G U E R I A 
CITACION , 
Re acuerdo con el articulo 22 de nues-
tro Reglamento se cita a los compa-
fieroB asociados para las elecciones que 
tendrán lugar el domingo 14 del (-orriente 
de 12 a 4 p. ni- en la Bolsa del Trabado. 
Animas 92, a fin de elegir los compañe-
ros que ban de ocupar los puestos que 




3o. Cinco Vocales efectivos. 
4o. Ocbo vocales suplentes. . 
NOTA—Se advierte a lo» asociados 
.rue es ireqrJsito indispensable •¡•SPn 
nuestro Reglamento presentar el recibo 
cerréspondiente al mes de Noviembre o 
tn su defecto un duplicado del mismo 
(iue se expedirá en la Secretarla por 
donde pueden pasar todos los comPant-
rn.s nsociados de 8 ? 10 p. m. todos los 
días y el día de las elecciones a cualquier 
hora. 
E l Vleesecretarlo. 
F E R N A N R O TOVTA. 
377r.O l4 <*• 
D I N E R O É 
H I P O T E C A S 
Masaj ista: U n a experta señor i ta se 
ofrece para dar masaje a D a m a » en 
general; cura reuma y n e r r i o s ; qui-
ta barros manchas y espinillas; es 
cTcelente para haicer adelgazar rá-
nidamentc. T e l é f o n o A-3798 . 
F:;7.m7 i c d | 
^ Á C T Ó S I O V I L E S 
VENDO AUTOMOVIL, P E Q U E S O , D E 5 pasajeros, propio para medico o al-
luiler, cbapa particular, arranque alum-
¡nrado eléctrico, $925, puede dejar algo 
i plazos. Un plano nuevo, $225. Aguila, 
número 
7̂771 20 d. 
E N S E Ñ A N Z A S 
* ^ miércoles, viernes y sao 
" ^ ' i o - ^ P. m. Aguila, 24-C. 
7739 
E K D I D A S 
PRESTAMOS D E S D E ?50 HASTA 5300. interés, S por 100 al afio. Forma de 
pago, por semanas. Manzana do Oómez, 
508 v 507. Venga pronto. 
37753 £0 d. 
T IMOISINK HUDSOX SU P E R S1X, SK 
vende, flamante estado casi nueva, j 
mies ha rodado pocos días. Concepción 
de la Valla 1J, moderno, yerra, de 8 a 9 
a. m. y 1 P- m- , 
37751 16 d. 
P A I G E 
S E V E N D E UNO D E S I E T E A S I E N -
TOS, ACABADO D E PINTAR D E CO-
LOR MARHON, CON F U E L L E Y V E S -
IDI'RAS NUEVAS, F A R O L E S Y PA-
R ARRISAS NIQUELADOS, MAGNE-
TO BOSCH E T C . ACABADO D E 
AJI-STAR F N LA AGENCIA, Y GA-
RANTIZADO C O M P L E T A M E N T E . E S 
GANGA. I N F O R M E S : E . W. M I L E S . 
PRADO Y GENIOS. 
37748 16 d. 
HEMOS ENfONTKADO E N 
r - ? B D ^ e Obispo un rertificado de na-
^ ^ p n f í extendido a nombre de María 
cmiiento exiei p(?raza_ L a per80na que 
Luisa Hevia y Peraza. derecho al mismo puede re-fo-edo 'p0" esta Redacción dirigiéndose 
^"Conserje. 
f v o f R ü M E N T O S 
D E M U S I C A 
Ev~s40 T b ~ v e n d k i n p i a n o p l e -vel en niuv buenas condiciones, para estudio. Industria, 94. / . 
3Tii8 _ . 
T V k n d o v n p i a n o m e v o e n ms , 
V eostó « ' ó ; un escaparate. lavabo, 
rJítidor sil-enes, camas modernas, ca-
ma niño; feiífai; juego sala; lamparas 
"¿tricas , j-ir.tos o separados, buró. Agul-
M Í S C F L A N E A 
• LJIJlll III ~~~««.—•rr-lí-^jio—'II l 
/ IKUO T K L K r ONO J E T K A A, M E D I A > -
\ j te regalía. Informes: Obrapía, 20, 
altos. 
37773 17 d. 
M U E B L E S 
Y P R E N D A S 
C O M P R O 
muebles, fonógrafos, discos, máquinas de 
escribir, pianos, voy en seguida y pago 
en el acto m á s que nadie. Avise al te-
léfono M-2578. 
30757 21 d. 
G A N G A 
Se vendo, por tener que desalojar el lo-
cal: Una cantina de caoba, moderna; un 
Mijar nuevo, con todos sus enseres; una 
^driera para tabaeos y cigarros, mode^ 
na; una caja de hierro grande para cau-
dales, y todos los enseres de café y res-
taurant,' junto o separado, informes: 
Obispo, número 102. 
37724 22 d 
S u s c r í b a s e ú D I A R I O D E L A MA-
R I N A v a n u n c i é s e eo el D I A R I O D E 
l a M A R I N A 
A R A L A S D A M A S 
r p i N T U B A fí LORIA ABSOLUTAMENTE 
X vegetal, tinte instantáneo, para el 
'•abello y la barba, negro natural o cas-
taño obscuro con brillo. No compre nln-
pruna sin antes pedir una muestra en 
su depósito. Farmacia: Dr. Várela. Pra-
üo, 1JB, Habana. 
37752 22 d. 
P E R D I D A S 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo en espa-
fiol, pero acuda a la única Academia que 
por su seriedad y competencia le ga-
runtlza bu aprendizaje. Baste saber que 
tenemos 250 alumnos de ambos sexos di-
rigidos por Itt profesores y 10 auxiliares. 
3.)&)de las ocho de la maüana hasta las 
diez de la noche, clases coutinuas de te-
a.oduría, gramática, ari tmética para de-
pendientes, ortografía, redacción, inglés, 
francés, taquíg-aíla Pitman y ürellana, 
dlcíáfono, telegrafía, bachillerato, perita-
je mercantil, mecanogratia, máquinas de 
calcular. Usted puede elegir la hora. E s -
pléndido local, fresco y ventilado. Pre-
cios bajlsimos Pida nuestro prospecto o 
•.•¡sítenos a cualquier hora Academia 
' Manrique da LaráT" Consulado, 130. Te-
lefono M-27ti-i Aceptamos internos y me-
ció internos para niños del campo. Au-
torizamos a ios padres de familia que 
concurran a las clases. Nuestros méto-
f.'os son americanos. Garantizamos la en-
señanza. Coagulado, 13». 
30140 31 d 
1 
f>ROFESOB, C O M P E T E N T E ¥ T I -
JL tular, ex-Director de Colegios Pr i -
vados, daría algunas clases a domicilio 
por bajos precios. Preparación'' para el 
Instituto, Veterinaria, Comadronas, Nor-
mal, etc. ga.-antlzando su enseñanza, e -
itfono A-Üol4. 
37030 lo d. 
A C A D E M I A " E L S A B E R " 
Cuota mensual, para los que se matrlcu-
,K.XÍ antes del primero de Enero: Gramá-
tica, $3; Aritmética, $3; Mecanografía, 
5î ; Inglés, §3 (Dos asignaturas $G.) Pre-
paratoria para la Escuela de Comadro-
uas, $10; Preparatoria para el Instituto, 
^12. Director: Antonio Lorenzo. Zanja, 73, 
por Chávez. 
37093 18 d 
A C A D E M I A " P E R S 1 H N G " 
Corte sistema -'Acmé." Directora: Ana 
M. de Dfaz. Belascoalb, 6J.-L, altos. Oa-
rantizo ia enseñanza de corte en dos m*-
roá. con derecho al titulo; procedimien-
to el más práctico y rápido conocido. E l 
• Acmé" es ia invención más sorprenden-
te del siglo X X comparado en rupiaes 
ton los sistemas antiguos, ocupa un 
pueblo al lado de loa iuventos máa mo-
ciornon. Bordados a máquina y aombre-
ros. Clases de corte por correo; en la 
ucaderala, diurnas y nocturnas, se ad-
miten pupilas. Precloa convencionales. 
Se vende lo? útiles. 
" A C A D E M I A V E S P Ü C 1 0 " 
Enseñanza d-j inglés, taquigrafía y di 
bujo mecánico, a $3 cada una y de me-
canografía, a $2. Cuotas men-iuales. Con-
cordia, 91. bajos. _ 
37112 . « 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
L a más antigua academia modelo, Oal-
ca en su dase en la Habana. Directora: 
aefion Felipa P. de Pavón. Corte, cos-
tura, sombreros, corsés, pintura orien-
tal, peinados, encajes, flores y frutas 
artiñclalM. Se admiten internas y ad-
mito ajustes para terminar pronto. Ven-
do el método de corte y t.1 de corsés, 
los m á s modernos. 2 horas de clase dia-
na. $5: y 3 alternas. Se da título Ce la 
Central "Marti." llábana. 05, entre O'Kei-
liy y San Ji'an de Dios. L a Directora 
do esta academia tiene 25 años de prác-
tica er» vestidos, sombreros y corsés. 
30651 3 « 
T T N L L A V E R O : E L JÜEVES, E N L A 
U noche, fué encontrado un llavero 
imito al carrousel instalado en la Ave-
nida de las Palmas, frente al Parquo 
Luz Caballero E l dueño puede reclamar-
tas en la taquilla del carrousel, de 4 
a 10 p. m. 
37700 __16_d_ 
PE R D I D A : S E HA P E R D I D O E N E L Teatro Fausto o en el trayecto del 
mismo al Hotel Inglaterra, en la noche 
ael jueves, 11, un alfiler en forma de 
disco, con nueve brillantes rodeados de 
esmeraldas. L a persona que lo devuelva 
en Prado, I I V altos, sera generosamen-
te gratificada , „ , 
^«91 1 6 d _ 
CJE G R A T I F I C A R A A L A PERSONA 
i5 que haya encontrado un alfiler ova-
lado, de oro, con una amatista y 4 per-
litas y avise por carta o lo entregue en 
1 ersoña en la calle F , 179, Vedado. Per-
dido la tarde del» 10, en la Habana, o 
el Vedado 
37731 16 d _ 
CARTA. F'NA S E S O R I T A Q C E VIAJA-ba en un Ford el día 5, viernes, por 
la mañana, dejó olvidada en la máquina 
irta carta. Gratificará a la persona que la 
encontró y quiera hacer el fovar de de-
volverla. Se suplica la entregue en la 
:asa Suárez 74 o 76. 
37548 14 d. 
UÜP1LOS D E S D E *141 COLEGIOS " G E l i -
JL trudla Gómez de Avellaneda." Calles 
(juiroga, 1, para valones; teléfono 1-1610. 
v Santos Suárez, 53, para niñas, telé-
fono 1-1847. J í s ú s del Monte. Director pro-
pietario: F S Rodríguez. Director téc-
nico : señor José García y García. Ense-
tanza elemental y superior. Preparación 
para el Ingreso en el Instituto, Nor-
fiates y para los próximos exámenos de 
.jaestros, niP'anosraíla, taquigrafía, te-
neduría de libros (partida doble.)- i'iano 
e idiomas. Clases diuruas y .nocturnas, 
liste plante! de educación, situado en 
inmejorables condiciones para la caluci 
del niño y contando con un excelente 
cuadro de profesores, garantiza a los 
señorea p«dres de familia el éxito m á s 
completo en la educación e instruccióu 
de sus hijos, dentro de la más sana 
moral cristiana. Se admiten pupilos, me-
dio pupilos y externos. Nota Ponemos 
«m conocimiento de los señores padrea 
que muy pronto nuestros discípulos co-
u.enzarán ei aprendizaje de algunos ofi-
cios o artes manuales, a la vez que 
irán recibiendo la enseñanza técnica, y a 
';uyo efecto se van a instalar talleres, 
i maquinarlas y aparatos, contando con 
vtrdaderos evpertos para la dirección de 
estas enseñanzas. Preparamos a nuestros 
discípulos en condiciones, según las exi-
gencias de la vida moderna. Cobramos 
menos ;uot?» de pupilaje que en cual-
quier otro Colegio. 
35113 21 d 
Academia especial de Ing lés . E n L u z , 
17, H a b a n a . Director: Carlos F . Man-
zani l la . Clasej diurnas y nocturnas. A l 
p ú b l i c o en general y a los comercian-
es e n particular. P a r a los dependien-
tes de restaurants y c a f é s , queda 
abierto un curso donde se les dará 
por el d í a lecciones de ese idioma, 
j u r a m e n t e prác t i cas . 
36502 18 d. 
S E Í Í 0 R Í T A C E L I A V A L E S 
Profesora de Piano y Solfeo, se ofrece 
para dar clases. Uápidos adelantos, pues 
se toma verdadero Interés por sus dis-
cípulos. Habana. 183, bajos. 
" S A N A L B E R T O M A G N O " 
Colegio Elemental , Superior y 
Comercio. 
17, n ú m e r o 233, esquina a G , Vedado. 
Medios internos. Especial idad en 
Comercio. Clases a domicilio de 4 a 
!0 p. m. Director: L . Blanco. 
C 313 1 In 7 o 
T I N SESOR, D E EDAD R E S P E T A B L E , 
\ j sin familia, buena presencia, sin 
vicios, maestro do Escuela, desea colo-
carse para enseñar niños de una casa 
particular; va á cualquier lugar. Escribir 
a José O'Hallorán. Tienda del Ingenio 
Esperanza. Carabatas. 
.IT.; 17 I3 d 
X ) I A N O : INSTRUCCION ESMERADA (A 
> domicilio del discípulo) basada en 
larga experiencia y método de fama 
universal y de resultados rápidos. E . 
Leupoíd. llein"-. 3, altos. 
30294 1 e 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a de 
S o m b r e r o s y C o r s é s . 
A c a d e i m a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l to s . 
Las nuevas clases principiarán el día 
3 de Enero próximo. 
(.lases; uo^Auroas, o #«.808 Cy. al mes. Cla-
ses panícula res por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesoraa pa-
ra 'as señoras y aeftoritas. ¿Desea usted 
Horeuder pronto 7 bken el Idioma inglés? 
Compre ustetl el METODO NOVISIMO 
B O i i E K X S . reconocido univerealraento oo-
loo 3i mejor de loa métodos basta ia Id-
(b-. publicados. Es ei único racional, a 
par eencilio v agradable; coa él po-
'.rá cualquier persona dominar en poco 
tiempo ia lengua inglesa, tan necesaria 
hoy dia en esta Uepública. 3a. edición. 
Un tou-.o en So,, pasta, $L 
37605 22 e 
A C A D E M I A C A S T R O 
Ciases de Cllculos y Teneduría de L i -
bios, .por procedimientos modernísimos, 
hay t \ s e s especiales para dependientes 
del comercio por la noche, cobrando 
cuotas muy económicas. Director: Abelar-
do L . y Castro. Mercaderes, 40, altos. 
37365 31 d 
Por el moderno sistema Martí, que «n 
reciente viaje a Barcelona obtuvo el tí-
tulo y Dloloma de Honor. L a enseñanza 
de sombreros ea completa: formas do 1 
alambre, de paja, de espartrl sin horma, 
copiando de figurín, y flores de modista. I 
S r a . R . G i r a l de M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O . 9 8 . 2 o . 
37125 31 d 
P R O F E S O R D E M A T E M A T I C A S 
So ofrece para trabajar por horas en 
colegios; clases a domicilio y particula-
ics en Villegas, 46. Departamento nü-
iriero 7 (altos.) F . Ecurra. De 3 a 5 p. m-
34407 16 d__ 
A PRENDA E N SU CA8A: A L G E B R A , 
J \ . Geometría, Literatura, Ciencias y 
Francés. Nada de memoria, explicacio-
nes fáciles. Llame al Profesor argentino 
Fajardo. TelJ-fono M-1326. 
37277 17 d 
P A S C U A L R 0 C H 
•Tuitarrlsta, discípulo do Tárrega. Da 
ciases a domicilio. Angeles, 82. Habana. 
Los encargos en la guitarrería de Salva-
dor Iglesias. Compostela, 48. 
3010-1 81 d 
UNA SUS O RITA AMERICANA, QUE ha sido profesora, por algunos años, 
tío las esciielas públicas do los Estadoa 
Unidos, desea algunas clases, porque tie-
ne varias horas desocupadas. Dirigirse a : 
Mlss 11. Linca. 40. . 
35976 14 d 
¡ P U P I L O S D E S D E $ 1 4 ! 
«'olegloa "Gertrudis G. de Avellaneda,' Je 
ia. y 2a. enseñanza. Calles Qulroga, nú-
nisro L Teléfono 1-1616. Para varones, 
en la gran Quinta Bacallao, con cinco 
mil metros de terreno y magníficos dor-
mitorios. Santos Suáreis, 03. Teléfono 
M>íl7. Jesús d«l Monte. Para niñas ^ 
señoritas. Sólida y rapiaa enseñanza, íff-
na y abundante iulmentaclón, buena dis-
ciplina, vida en familia y moral cris-
tiana. Director propietario: F . J . Rodrí-
guez. / 
;í1170 15 d 
L A U R A L . D E B E L L A R D 
Liasen en Inglés, Francés, Teneduría d« 
Libros, Mecanografía y Piano. 
S P A N I S S L F S S O N S . 
A N I M A S , 34 , A L T O S . T E L . A-9892 . 
37584 31 d 
A C A D E M I A " V E R D A D " 
Para ambos sexos. Director: P. Alvarea 
Mellado. Campanario, 141, entre Reina y 
Estrella. Estudios preparatorios en gene-
ral. Enseñarla especial de la Gramática 
Castellana, Lectura Intelectual, Compo-
sición l iteraria. Redacción de Documen-
tos. Clases diarias: 8 a 11 a. m. y * 
a 10 p. m- Cuotas convencionales. 
34498 15 d-
4 CADEMIA D E C O R T E Y COSTURA 
X A ••Paripien-Martl", bajo la dirección 
de la señora Julia Méndez, Profesora con 
título de la Academia Central de Bar-
colona. Apodaca número 32, altos. 
o5357 ¿4 e. 
A L O E B R A , G E O M E T R I A , TRIGONO-
t \ . metrla. Física, Química, Historia Na-
tural Clases a domicilio de ciencias na-
turales y exactas en general. Profesor 
Alvarez. Virtudes, 128 y 124, altos. 
35210 0 e 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T Í " 
L a m á s moderna. Directora: Señora Dono. 
Corte, costura, corsets, sombreros y de-
m á s labores Se da titulo y se vendon a 
i'is Profesoras. Hay existencia de toda 
ciase de útiles del ramo. Refugio, 30, a 
cu;« cuadras de Prado. Teléfono A-334V. 
Habana. 
33043 17 d 
TE N E D U R I A D E L I B R O S . TEORIA*, práctica y cálculo mercantil abrevia-
do, en 4 a 6 meses. Inglés por excelente 
método. L a Comercial. Reina, 3, altos. 
34Ü08 17 d 
A L Q U I L E R E S 
H A B A N A 
T7N I,A MI IOR CUADRA COMERCIAL 
xu de Tenirnto Rey, se alquila un local, 
propio para cualquier industria o co-
mercio; tiene una gran vidriera a la 





V K C K^ITO UNA CASA E N E L RxVDIÓ 
j . ^ do muelle a Belascoain, de Monte 
a San Lázaro, para industria de ebanls- , 
tena, que tenga sala y dos a cinco cuar-! 
teffj se hace contrato. Informan: San 
Ignacio, 88, por Sol. J . Pomares y al 
ieiétono A-19S7. 
37710 20 d _ 
1 \E8J5A USTED CASA, HABITACIONES 
j ^ ^ u depariamentosV Visítenos en Sol, 
ül. liureau Gestor. 
37663 15 d. 
Q B VLQllUA UNA V I D R I E R A D E TA-
U bacos en la esquina de m á s tráfico 
de la liaban?.. Se da contrato. También 
se alquila en el mismo café, un local 
pura dulcería. Informan: Reina, 107. 
37000 15 d 
C E SOLICITA UN L O C A L PROPIO pa-
>J ra establecer un taller de muebles 
tío lujo, que tenga una superficie no me-
ror de 1.000 metros cuadrados. Iníor-
íaes por escrito, T. 1>. DIARIO D E L A 
MAlíI.VA. 
_ C 11550 3d-12 
t ? N LA C A L L E M E R C A D E R E S , E N T R E 
Teniente Rey y Muralla, hay una casa 
de quinientos metros cuadrados de su-
perficie, d-í altes y bajos; casa antigua, 
propia para un almacén o industria. Di-
nffiM Por encrito a A. B. C. DIARIO DE 
L a MARINA diciendo dónde puedo ver-
ley. 
37400 14 d. 
\ í L O I A N T E UNA REOAL1A, S E A L -
i » x quilan nos casas para comercio, in-
dustria o depósito, una en Obrapla, cerca 
te Habana, de alto y bajo, con 15 varas 
ce frente por 40 de fondo y la otra en 
San Lázaro, entre Galiano y Prado, con 
13 varas de frente por 45 de fondo. lu-
forman: übi ino. 25. tabaquería. 
36188 31 d ^ 
. ^ E D O CONTRATO PARA 8 ASO», ME-
\ j diante una regalía, de un local apro-
pósito para Fanco o casa comercio, en 
lugar céntrico de esta capital, alquiler 
ó'OO pesos. Tejadillo, número L L . Mo-
rales. Horas- 11 a 11 y media. 
37142 y 43 16 d 
S e desea alquilar u n local , propio pa-
r a oficinas y d e p ó s i t o , en lugar éett-
Trico de barrio comercial. Informes a : 
J . P . Departamento, 320 . Obispo, n ú -
aero 7. T e l é f o n o s M-2602 . M-2695. 
37298 17 d 
/ y i C I O S , » . SE A L Q U I L A U 
\ J torio, en el zaguán, propio 
presos o agentes de aduana. 
36018 
UN E S C R I -
para ex-
14 d 
C a m i o n e s a p i s o . A d m i t i m o s h a s t a 
o c h e n t a c a m i o n e s a p i s o . L a b r a d t r 
y H e r m a n o . S a n R a f a e l , 1 4 3 . T e -
l é f o n o A - 8 2 5 6 . 
CJE A L Q U I L A , L A AMPLIA CASA, pró-
o xlma a terminarse, Santos Suarez, 
ínj, entre Flores y Serrano. Informan: 
.Uontc, 280, peletería. 
37(182 
C A S A S . P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
20 d 
t p H VISTA HERMOSA ¥ DOMINGUEZ, 
jLí paradero de lo^ carros de Marianao 
.«e alquila una buena esquina; propia 
para fonda. Informan en el solar. 
37623 15_d. _ 
T ? N L U Y A N O, MANUEL PRUNA, 117, 
xu ae alquila un departamento para ga-
raje o depCsito. Informes: Reina, 40, 
altos. 
37432 25 d _ 
i í r i B O R A : S E A L Q U I L A UN HERMOSO 
M chalet en Milagros y J . de la Luz | 
Caballero, compuesto en loa bajos de I 
sala, comedor, dos cuartos dormitorios,' 
cocina, cuarto criados y servicios, garaje, 
t>ort?Jes y jardines, en los altos, sala, 
cinco cuartos dormitorios, baño y otro 
cuarto criados Informan en 27 y D. Villa 
Esperanza. 
37363 13 d. 
C 11444 15d-0 
F A M í L I A S P U D I E N T E S 
Alquilo hermosa residencia con salas, hall, 
cumedor, sal6n grande, habitaciones a to-
co lujo, garaje con capacidad para dos 
maquinas, con 1.000 me'ros de jardín 
alrededor de la casa, l i l o r m a : J . Mar-
tínez, Cuba 6\ esquina a O'Rellly; de 0 a 
1* y de 2 a 4. 
- "'r'1" 16 d. 
XJECKSITO UNA CASA E N E L RADIO 
\ LQCTLO 700 METROS D E T E B R E N O 
^A. en espléndido punto, a cuadra y me-
dia de Belascoain, propio para depósito, 
almacén o garaje; con una casa de sala, 
comedor y cuatro cuartos; se da contra-
to y se admiten proposiciones para fa-
nricarlo. Informes: Martínez o Alauao. 
Amlytad, 62. Tel. A-3651. 
^37411 13 d.^ 
C E A L Q U I L A UNA CASA D E DOS P L A N -
KJ tas, en el mejor punto de la Habana, 
propia para casa de huéspedes; tiene 
buen contrato; se cede mediante una 
regalía. Informan en San Nicolás. 23, mo-
derno. 
37409 13 d. 
£JE A L Q U I L A E N L O MEJOR D E L A 
kJ Víbora, una casa de cuatro cuartos, 
sala, saleta, gran cuarto de baño, ^uarto 
pjira criados y doble servicio, cocina de 
gas y comedor, patio y traspatio, todos 
ios cuartos tienen ventana a la calle, 
informan en la Manzana de Q6mez. 51--
S7391 13 d. 
^ E A L Q U I L A N LOS P R E C I O S O S BA-
kJ jos de asqulna, de la casa Tamarin-
do, 70, propio para bodega, café o cual-
quier otra industria. Alquiler 60 pesos. 
Informan y entregan la llave en Cris-
tina. 52, su dueño. 
37262 13 d 
Q E ALQUILA HERMOSO C H A L E T D E 
*J siete habitaciones, sala, servicios, et-
cétera, en lo mejor de la Víbora. Renta 
125. Informes: übrapía 25, altos. 
36011 12 d. 
C E ALQUILA E N L A M P A R I L L A B S -
K J quina Compostela, una casa chica, 
propia para oficinas o comisionista, com-
puesta de sala, dos cuartos y servicios. 
Informan en el café de la esquina. 
37S07 13 d 
17441 14 d 
n i N L M A T O G R A F O : A L Q U I L A S E UNA 
y esquina, rasado Belascoain, próximo 
r..r . • Piiortas a dos calles, propia 
\ H I i e - '^Pectáculos de esta clase le-
jos de este «itlo. Informes; de 12 a 3. 
empedrado, 40. bajos. 
18 d 
MALBCOÑ 30. S E A L Q U I L A N UNOS 
,rV0!.' ^'"Puestos de tres habitacio-
nes corridas con baño, propios para oíl-
\aiio, matn,monl0 8010 «in niños o ca-
tr /n .?8 soh.s. Preguntar por Mr. Hll-
loí}-'-r. a « P- m. 
T OCAL: A L Q U I L O UN MAGNIFICO L O -
JLJ cal de 600 metros. Fabricación de ce-
mento armado. Informa: Mario Rotllant. 
!• raneo esquina a Benjumeda. 
17 d 
SE A L Q U I L A UNA V I D R I E R A D E D U L -ces, en un punto de porvenir. Módi-
co alquiler. Informan: F-IOOO. 
372611 17 d 
37484 18 d 
arrienda la casa Egido 18, infor-
im2788en ^ mÍ$ma y POr 61 teléfo110 
( J E ALQUILA. OBRAPIA, 74; SALA, dos 
kJ cuartos btjos y uno alto. Cerro. 609, A-49r7, 
37151 18 d 
V E D A D O 
13 d. 
^ ,n íí tíÍ06 BAJÓ», SALA, CO-
COS n n r ' salota. * cinco cuartos oínpa-
mismo nCOme.I:c¡0.: EC Pastan oar» lo 
?e X0(?n P " ^ ^ 6 8 5 86 (la contrato, 
Al¿nso I ^ r J Alnl8tad. 62, Martínez y 
l'üñib?4s sol - ml ,ma f1111110 cuart0» • ••74,.. s S0ll's y una sala. 
13 d. 
t i Ü e p a r t a m e n i o de A h o r r o s 
ofrf!el ( 'entro á e D e p e n d i e n t e s 
Mulares 8d"S ÍeI,0«itantea fianza* para al-
^mod^ v ^ r ^ f , ua froc«<limien'.o 
«e 8 « U J m l a l t 0 i i?adofl ' '-focaaero; 
*o "-5417. *- ^ y de 1 a « P- m. Xeiéío-
cede u n l o c a f e n c a l l e c o r n e é 
^ a l a m e d i a de M u r a l l a , de altos 
V b a j o i los b a j o s t i e n e n u n a s u -
perf ic ie de 4 0 0 m e t r o s c u a d r a d o s -
in formes e n M u r a l l a 1 0 7 . B a l d o -
mero G a r c í a . 
.. Ind. 30 n. 
E m s ^ n ^ L O C A L ' CON 11 
-̂hat-On) ll¿e "'d^t,eSqf,,ina S 
X**. Para ^ i n - tranvía3 por ambas ca-
*loies^ pue?í .clnv^^0inlsloni8ta, exhlbl-
nuina." rentan o o r 0 ^ H0ttando la e8-
'•or Acuiar !• . . ^ , c^ac,5n y tres aitaa 
U del " a l añoro qUl l?r^ tambl ín par. 
:nedian4 r o - r X 5 0 ' üo4lodo «1 conviene, 
'Jor, dos cu mV ̂  ^ I-151 de su,a' come-
»t alqunaCU'Uf^' Patio servicios. No 
' í i sma Pued. « S Í ^ ín'orman en la 
ŝ o dn«,i„„ - ^e, se tod08 los días, inclu-
?12ó connnifn8 o^»3 , t $ E l 8al6° " lo , 
lemo.í perder 9 ti0a,nteri0rí',$130- No W*1 
W-168a tiempo. Tel. A.3048 o 
16 d. 
U E ALQUILAN UNOS ALTOS E N L O 
mejor del Vedado, cuatro cuartos, sa-
la, saleta, baño completo, cuarto de cria-
do, terraza y dobíe servicio. Informan 
en la Manzana de Gómez 512. 
15 d. 
QR ALQUILA, POR $50, UNA N A V E DJC 
K J 12X15 metros piso de cemento, tí me-
aros de alto, agua de Vento, con patio, 
propio para depósito o Industria, habien-
do corriente eléctrica y Banidan. Crúce-
lo de ia Uavana Central, calzada de L u -
>anó preguntar por el antiguo saladero 
de cueros de la viuda de Lorenzo Al-
varez. Para mejores informes; Infanta y 
Han Martín. N. Varas. Teléfono A-aólí, 
oesde 6 y media a 7 p. m. 
c 9472 aw-ia 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje f rancés s iu muelle n i aro que 
.-noleste, gaiantio la c o n t e n c i ó n de )a 
bernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, n o oprime los 'pulmo-
nes, somo los anticuados de cuero y 
yeso y puede usarlo una señor i ta siu 
que se note. V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es (o m á s ridiculo y origma 
graves males: con nuestra fa ja orto-
p é d i c a se c'uii inan las grasas sensible-
mente. R i ñ o n flotante: aparato gra-
d j a d o r a l e m á n , que inamovi l iza el 
«.ñon, desapareciendo en el acto c u a n -
tos dolores >• trastornos gastro-intes-
Jna les , sufra el paciente, lo que nun-
ca ocurre con la antigua faja r e n r l . 
P:es y piernas torcidos y toda clase 
ife imperfecciones. Consultas: de 12 
a 4 p. m-
S o l . 78. T e l é f o n o A-7820 . 
P I E R N A S A R T I F I C I A L E S D E ALUMI-
NIO, PATENTADAS. 
E M i L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especialista de P a r í s y 
Madrid. 
3745S 31 d 
r _ i. i — r a 
T Tita s k s o r i t a , d e s e a u n a u a b i -
O taciór;, con asistencia, en casa par-
ticular, cerca dt. la Secretaría de Ha 
(ienda, !>c dar. referencias. Avisar a la 
calle 10, número 492, entre 12 y 11, a 
la señorlt i A. V. Vedado. 
37732 J'J d 
"jnN NEPTUNO, 3, L E T R A B , SE A L -
JLJ quila frente al Parque Central, el 
balcón, la parte de abajo, para poner un 
anuncio y si alguna perslna quiere comer 
tn familia, también se admite; no es 
cosa de huéspedes. 
37tíh'l 15 d. 
E n ia Calzada del Cerro 514, se a l 
quila u n a hermosa y venti lada s^la, 
propia para un gabinete dental o cosa 
p n á l o g a . Informes en la misma; de 
9 a 6. 
37054 15 d. 
C E R R O 
P R E C I O S O C H A L E T 
ê alquila, Scabadc de terminar, está si-
tuado este l indísimo chalet en lo m á s 
pintoresco de' Cerro, calle San Pablo, 5. 
Tiene gran terreno para Jardines, cuarto do 
bafio regio en combinación con las habi-
taciones, garaje para doa máquinas y to-
t.o el confort moderno. Informan en el 
mismo; de 7 a. m- a 0 p. m-
37526 20 d. 
M A K 1 A N A 0 , C E I B A , 
C 0 L Ü M B I A Y P O G O L O T T í 
E N L A C A R R E T E R A D E S A N T A 
M A R I A D E L R O S A R I O 
S e a r r i e n d a o se v e n d e , d a n d o f a -
c i l i d a d e s d e p a g o , u n a c a s a - q u i n -
t a , c o n d o s m a n z a n a s d e t i e r r a , 
o c h o c u a r t o s , c o m e d o r , s a l a , d o s 
sa l e tas g r a n d e s d e c o m e r , p o r t a l , 
b a ñ o , c o c i n a , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s 
m o d e r n o s , ampl io s j a r d i n e s , g a l l i -
n e r o s , a g u a , l u z e l é c t r i c a y a u n a 
c u a d r a d e l p a r a d e r o d e l C o t o r r o . 
S e , h a c e n c a s a s a p l a z o s . I n f o r m a : 
C . B e r n a t . C u b a , 1 0 6 ; d e 3 a 5 . 
l ^ N NEPTUNO, 2-B, S E ALQUILAN I I A -
. L i bitaciones muy frescas, es casa decen-
te f de orden y se admite un anuncio 
en el balcón. 
37061 I S j L , -
4 GUIAR, 72, ALTOS, HABITACIONES 
iTL de $18 en adelante, con y sin mue-
lles. Buena comida s i la quieren. 
31385 15 d. 
E l O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta, 36, 
esquina a oriente Rey. Tel. A-1628. 
37306 111 d 
E D I F I C I O P A R A 
O F I C I N A S 
T E J A D I L L O . N o . 1 y 
S A N I G N A C I O . N o . I Q 
I n f o r m e s : 
A n g e l G . d e l V a l l e . 
E n e l m i s m o edif ic io . 
O e p a r l a m e n t o s , 2 4 - 2 5 - 2 6 . 
T e l é f o n o A - 6 8 1 8 . 
^¡E A L Q U I L A UNA SALA G R A N D E , 
O propia pira oficinas, con luz eléctri-
«a y habitaciones al fondo, para hombres 
fiólos o matrimonio sin niños. Inquisi-
dor, número 50. 
:;Tr.,s;> 15 d 
t.1E A L Q U I L A UNA HABITACION, A 
una cuadra díl Parque Central. Xep-
tuno, 24, altos, que sean personas de 
moralidad. 
37566 13 d 
C 11559 8d-12 
SI . AL H ILA UNA PLANA A L T A CON o habitac'ones, doble servicio y de-
mas domodidadee, precio $140, el que 
i.o pueda dario que no vaya a molestar. 
Calle 4, número 257, entre 25 y 27. Se 
be Informa eu la casa de al lado: señor 
Oscar Ochoa. 
14 d. 
A L Q U I L A M O S 
v a r i a s c a s a s e n e l V e d a d o , 
J e s ú s de l M o n t e , C e r r o , V í -
b o r a y otros p u n t o s . T e n e -
m o s h o y , 4 en e l V e d a d o . 2 
e n e l C e r r o . 7 e n l a H a b a n a , 
4 en l a V í b o r a , 2 e n L u y a -
n ó , a v a r i o s p r e c i o s . T H E 
B E F R S A G E N C Y . O ' R E I L L Y . 
W / z . A g e n c i a A m e r i c a n a , se-
r i a y a c r e d i t a d a . 
T ? N BUEN R E T I K O , E R E N T E A L PARA-
l_ i dero Calzada y frente a la gran Ave-
nida del Hipódromo, se alquila una mag-
rífica y moderna casa de esquina, con 
jardín, portal, terraza, sala, hall, cuatro 
íiabitaclorieB, un gran corredor, un baño 
lujoso con los aparatos todos y agua ca-
liente en todos, cocina, servicios para 
triados y garaje para dos máquinas y 
i na gran terraza. Para verla y demás 
Informes llame al 1-7231. G. Manriz. o 
rase por la Manzana de Gómez, 222. Te-
léfono M-2393. De 3 a 4. 
37348 14 d. 1 
C~ ABNEADO A L Q U I L A 10 CASITAS, acft- ' badas de fabricar, a $15 a l mes, es 
Colunibia, a 40 metros del paradero de. 
Carneado. CaHe Mendoza, r-4343. 1 
37270 13 d i 
C E A L Q U I L A E L C H A L E T D E L A 
O Quinta Villa Delia, en Santa María 
ael Rosarlo, todo amueblado, con agua 
corriente, luz eléctrica, garaje, teléfono 
v demás comodidades. Informan: Telé-
fono I-30S2. 
37436 18 d 
C 11490 4dl0 
i E S U S D E L M O N T E É 
V I B O R A Y L l Í T A N O 
V A R I O S 
A í , ^ 'S SOVOS 0 MATRIMONIOS 
ifenlírno s i f»»2 í,a,'»tnclones, de San 
V.o V ntre Encarnación y Cocos. 
? " e r v i c " o | i C T i n l ^ " ^ ' «/"mbradoí ag./k 
L1 f«« £ « I a i60 'nquilino, no se ad-
m\tr>n enieimoB, se pide nreferenclas. 
9911 17 d 
E N L A C A R R E T E R A D E S A N T A 
M A R I A D E L R O S A R I O 
S e a r r i e n d a p a r t e d e u n a f i n c a , 
c o a c e r c a d e 3 c u a r t o s d e c a b a -
l l e r í a d e t i e r r a , p r o p i a p a r a s i e m -
b r a s o c r í a . T i e n e u n a m o d e s t a 
c a s a d e m a d e r a , a g u a a b u n d a n t e , 
j u z e l é c t r i c a y e s t á a u n a c u a d r a 
Se\ p a r a d e r o d e l C o t o r r o . C . B e r -
' . a t C u b a . 1 0 6 . D e 3 a 5 . 
c n m sd-12 
Se desea alquilar una casa para corta 
familia, con terreno para j a r d í n y 
patio grande, en Arroyo Apolo, ¡ n -
'onneg a l Departamonto, 320 . Obispa, 
n ú m e r o 7. T e l é f o n o » M-2602 . M-2695. 
3,297 17 d 
S e arrienda u n potrero de 40 caba-
ñerías , cercado, arroyo agua férti l , 
casa y pozo. I n f o r m a : Enrique A . 
Rose. Santo Domingo, ( C u b a . ) 
C 10985 in 2 d 
S e a r r i e n d a u n a f i n c a d e s iete c a -
b a l l e r í a s de t i e r r a de f o n d o , c o -
l o r a d a , a p e r a d a d e t o d o p a r a r e -
g a d í o y s i e m b r a s de t a b a c o ; s i -
t u a d a en A i q u í z a r . G e r a r d o R . d e 
A r m a s ; d e 1 2 a 5 . E m p e d r a d o . 1 8 . 
¿«E ALQUILAN, PARA OFICINAS O de-
KJ pOsito de mercancías, cuatro grandes 
departamentos con luz y teléfono, bu 
precio $25. Luz, 43, bajos, entre Com-
postela y Habana. 
37574 17 d 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles 4, esquina a Aguiar. Tel. A-D037. 
Este gran hotel se encuentra situado en 
¡o m á s céntrico do la ciudad. Muy cómo-
do para familias, cuenta con muy bue-
nos departamentos a la calle y habita-
dones desde $0.00, $0.75, $1.50 y $2.00. Ba-
rios, luz eléctrica y teléfono. Precios es-
peciales par-i los huéspedes estables. 
37257 31 d 
XTN CASA D E F A M I L I A , S E A L Q U I L A 
J J una habitaciúu baja, con vista a la 
calle, con o sin muebles, en $25, a ca-
ballero serio o seüoñra sola, es casa de 
estricta moralidad, se exigen referen-
cias. VUleg&b, 127, entre Muralla y Sol. 
37476 14 d 
T>OS C l ARTOS SIN M U E B L E S , E S -
pléndldos y muy frescos se alquilan 
en casa nueva, de familia seria y moral 
a hombres soloj o matrimonio sin ni-
íios Lu«^\.'léctricr.. toda la noche. Telé-
fono A-S394, y baño privado. Infórmense 
en Compostela 1)0, antiguo, piso piincl-
yal, casi esauina a Muralla. 
J74ia 13 a. 
"VfERCEIí, 8G, ALTOS, CASA MODERNA, 
.̂TX a una cuadra de la Terminal./Se a l -
quilan espléndidas e higiénicas habitacio-
nes a personas de moralidad. 
37314 14 d. 
L A M A D R I L E Ñ A 
tíran casa para familias espléndidas y 
t'egantes hamtaclones oon vistas al i'ra-
rlo, en ia azotea ventilados y económicos 
cuartos; se admiten abonados a la mesa 
y la cocina estaú a cargo de su pro-
pietaria, cxcoleuie comidu. TeL A-4tí73. 
trado, 19, altos. 
3551j7 25 d. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
ÍNDLSTBIA, 118, S E ALQUILAJí H A B I -
i taciones con toda asistencia, en 30 pe-
tos al mes. 
35187 21 d. 
IjlM L A E S P L E N D I D A CASA D E H U E S -Li pedes. Campanario, 154, se alquilan 
amplias y ventiladas habitaciones con 
toda asistencia, magnífica comida, trato 
esmerado y estricta moralidad, grandes 
ventajas para las familias estables. Hay 
cuartos para hombres solos a precloi 
muy económicos. 
37<513 17 d 
H O T E L " H A B A N A " 
ÍJe Claudio Arias. Belascoain y Vives, 
Teléfono A-S825. Este hotel esta rodea-
no de todas las lineas de los tranvías 
óe la ciudad. Habitaciones muy baracan. 
Las hay desde 18 pesos al mes con to-
do servicio. 
32010 27 e _ 
X>ENSION F L O R E S . " O ' R E I L L Y , 11«, 
j l cómodas y ventiladas habitaciones, 
todo servicio desde $45. Abonos de al -
muerzo y comida, $30. 
3tiobO 18 d. 
f ^ R A N CAS A D E H U E S P E D E s T BOOM 
xJT Tolot. Lugar más fresco de la Ha-
bana, en la misma manzana del Hotel 
liaza. Monserrate, número 2-A, esquina 
a Animas, teléfono A-34tí3. Tranvías en 
la puerta, b^ada por Empedrado, subi-
da por Chacór; y Vedado. Se ofrecen mag-
nificas habitaciones bien amuebladas y 
departament íS en el primero y segundo 
pisos, pisos de mármol muy ventiladas 
por ia brisa norte. Servicio esmerado. 
Daño de agua fría y caliente, las habi-
taciones con lavabo, luz eléctrica, «igua 
filtrada en las comidas. Precios espe-
ciales para .'as personas y familias es-
tables, con desayuno a la habitación. E n -
trada a todas las horas, sujeto a con-
diciones de un llavin. 
30520 19 d 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel l'.odrlguez Flüoy, propietario. Te-
létono A-47i8. Departamentos y habita-
ciones bien amuebladas^ frescas y muy 
limpias. Todas con balcón a la calle, luz 
eiéctrlca y timbre. Baflos de agua caliente 
y fría. Plan americano: $2.5o; plan eu-
lopeo: $1.50. Prado, 51. Habana, Cuba. 
Ks la mejor localidad de la ciudad. Ven-
ga y véalo. _ 
3GÜ05 31 d 
Z^ASA B U F F A L O . Z U L U E T A . 32, E N T R E 
Pasaje y Parque Central, con todo 
M^rvicio para fam'llas. ambién los altos 
de Payret, hay hubltacioues. Lo m á s cén-
trico y fresco. 
31469 ia d 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a * 
C o n d e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a 
c o n s u b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , l u z , 
t i m b r e y e l e v a d o r e l é c t r i c o . R e s * 
t a u r a n t a l a c a r t a y r e s e r v a d o p a -
r a f a m i l i a s . T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
36903 SI d 
H O T E L M A N H A T T A N 
Construcción a prueba de incendio. To-
diis las hatilaciones tienen bao priva-
do y agua caliente a todas horas. E l e -
vador día y noche. Su propietario: An-
tonio Vlllanueva, acaba de adquirir el 
gran Café y Restaurant que ocupa la 
planta baja, y ha puesto al frente de 
Ju cocina a uno de los mejores maestros 
cocineros do la Habana, donde encontra-
rán las perdonas de gusto lo mejor, 
aentro de! oréelo m é s económico. 
San Lázaro y Belascoain, frente al 
parque de Maceo. 
36975 31 d 
V N CASA P A R T I C U L A R , NUEVA, A L -
JL'i quílanse una o dos habitaciones muy 
espaciosas, claras, a personas de estricta 
moralidad. No hay cartel en la puerta. 
V .llegas, 88, altos. 
37-04 10 d. 
1>ARA OFICINA S E A L Q U I L A , E N CASA particular, nueva, una linda sala, con 
dos balcones a la calle. Hay teléfono. V i -
llegas, 88, altos. 
gteW 16 d. 
BI A R R I T Z , CASA D E H U E S P E D E S . I n -dustria, 124, esquina a San Rafael. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, mag-
cíflca terraTa con jardín. Se admiten i 
abonadlos a la mesa a $20 mensuales. 
30696 3 e 
l ^ N CASA P A R T I C U L A R D E UN MA-
J - A trimonio sin niños, se alquilan her- ' 
mosas habitaciones muy frescae, con ser- i 
vicios de criado completos, lu2 eléctrica 
banb de aguo fría y caliente, se da l ia- i 
v.n, las habitaciones están completamente ' 
amuebladas, es casa tranquila, también 
s? alquila un departamento independien-
te con todos sus servicios, para hombiea i 
solos o matrimonio sin niños. Precios 
módicos, calle de San Rafael número 
li)2-l|2, bajos, entre Oquendo y Marqués1 
Gonxáles. Si tienen niños no se presenten. í 
_30'J93 la d. j 
D E A L Q U I L A UNA HABITACION GRAN- i 
O de; se püede amueblar s i se quiere-
no hay Inqiuilinos. San Lázaro 211, a l - ' 
Se desea alquilar u n cuarto, cerca o 
en el M a l e c ó n amueblado o s in amue-
blar; preferible s in amueblar; caba-
ñ e r o solo, con agua corriente en e l 
cuarto; casa respetable y l impia; p a -
go de $40 a $60, por mes, perma-
nente. E . Jouffret. Trocadero, n ú m e -
ro 1. 
37696 16 d 
E n la calzada del Cerro 514 se alqui-
lan hermosas y ventiladas habitacio-
nes en m ó d i c o s precios y al mismo 
tiempo a n a gran cocina c o n su come-
dor. Se d a s y toman referencias. E s 
rasa de moralidad. 
37653 15 d. 
171N MONTE, 07, SE A L Q U I L A UNA H E R -
JLli mosa hab'taclón con todo servicio, ba-
-fic, con agua fría y caliente. 
37247 13 d. 
Í 7 N L A M P A R I L L A , 78, ALTOS, E N T R E 
¡ l i Bernaza y Villegas, se alquila una 
habitación interior, propia para dos com-
pañeros o dos hermanos, es casa parti-
cular. , . 
37190 13 d. 
( J E A L Q U I L A E N L A M P A R I L L A NUME-
ro 63, esoulna a Villegas, tres gran-
des habitaciorts con balcón corrido a la 
calle, son m » y frescas y de esquina; se 
alquilan jungas o separadas. Lo mismo 
sirven para íomlHas que para oficinas 
Se exige mo'alidad. 
36H1!) 15 di 
H O T E L R E S T A U R A N T B I S C ü ¡ 7 
I Propietarios; Carballosa y Hermano Pre-
j I,arado para famllas. Habitaciones' a la 
luisa, agua corriente, baños callentes v 
tríos. Prado, 3. Tel. A-53U0. 
I & 3 e.' 
/ ^ I R A N CASA PROXIMA A OBISPO, S E 
VZf alquilan habitaciones a precios eco-
nómicos. Hay agua corriente y callente 
m los Baños. Villegas, 58. 
_ 37033^ 14 d. 
EL PRADO. GRAN CASA D E H U E S P E -dea. Prado. <3o, altos, esquina a Tro-
cadero. Habitaciones y gpartamentos a 
precios reducidos. Comidas variadas, mo-
ralidad y esmerada limpieza. 
37374 13 a. 
SE A L Q U I L A A HOMBRE SSOLOS "uNA clara y ventilada habitación, es casa 
respetable de familia; se da llavfn, luz 
eléctrica y servicios sanitarios comple-
los, cl precio no es exagerado, está cerca 
de San llaf:-el y Galiano. Aguila. 02. a l -
tos. Tel. M-2315. 
37079 17 d. 
SE ALQUILA UNA HABITACION, A hombres solos, en casa particular. 
Hayo. 77. 
37440 14 d 
^ E L C R I S O L " 
La mejor casa de huéspedes de la Re-
pública, acabr.da de fabricar, todas las 
tlfn-nabitaciones con servicio adentro, 
Q E ALQUILAN DOS H A B I T A C l O N H - m llL68' itelWo"0. agua caliente y 'ría, to-
h hombres solos o r ^ a u i n S i i o sin el sérv elo esmerado, buena comi-
•=-- - - iiittnimuuio sin ni- da, nadie se m"de sin verla, pasan los 
carros por la esquina. Lealtad, 102, ea. 
quina a San RafeoL Teléfono A-0158. Se 
exigen referencia». 
35643 •>« 4 
tos. 
87545 14 d. 
UNA P R O F E S O R A INGLESA, Q U I E R E cuarto amueblado, en familia con o 
sin comida. Punto céntrico. Se cambian 
referencias. Contestar «on precio a M i s s 
SmUh DIARIO DK L A m Ü k i n a . 
—8-íj10 . . 14 d. 
O A R D E N AS, 7, SEGUNDO PISO, SE AI» 
, V u * hombre solo, una espléndU 
ca habitación con muebles. Se da llavin 
y hay luz eléctrica. aTin 
.. :;';':j5 . 16 d. 
>B^?,?• V.' ALTOS, SE ALQUILA UVA 
habitación interior en $2'' 
£ÍÍ2I ' 16 d. 
O L A L Q U L A DEPARTAMENTO A I A 
O calle, con luz eléctrica y servicio ex 
elusivamente para oficinas Habana no 
Preclof^O0 0,1101117 y San ̂  ^ d S 
14 d. 
MOís T E , 15, ALTOS D E MALUF SK alquilan habitaciones con toda a s l f 
37521 a matrlmonlos 7 caballero^. lS 
" 25 d. 
H O T E L R O M A 
-v,. w « utp»c«mwjtiu sin ni 
fios, tienen que ser personas de mora-
lidad, casa nuajw. Informes: en U t n l L 
ma. Curazao, nTOlero 15, bajos 
37441 * ,4 d 
Este hermoso y antiguo edificio ha riñ* 
completamente reformado Hay en él de! 
imrramentps con baños y demás serví! 
dos privados. Todas las habitaciones t o 
S l M l * ^ dei ai',ua corriente S u V . f c p otario, Joaquín Socarrá», ofrece a i . ? . 
r.^ÍMaA1establPB- el hospidaje más se? rio, módico y cómodo de la Habana r t 
tt0n¿: 'h0208- Uote1' Roma" A - l S a Q u ¡ n I ta Avemda: y A-1538. Prado, in WUm 
F/Ni«AífUACA?'B' 48' BAJOS, 6K A L Q U I -J-J la una sala y parte do la salefí X 
Un|r471?bitaci<Jn ¿ara hombres Bolos ' * 
P A G J N A V E I N T E D I A R I O Dfc L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 3 de 1 9 1 9 . 
A l ^ O L X X X V I I 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
C H A U M O N T j 
C u r a r á p i d a 
y 
s e g a r a d e C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s s e 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
A V I S O S 
R E L I G I O S O S 
I g l e s i a P a r r o q u i a l de S a n N i c o l á s > 
de B a r í 
SOLEMNES T I E S T A S Y TRISUO Ah E S - . 
CLAKECÍNO 1' M1LAGUOSO SAN EA-
ZAPO 
E l domingo 14 del preacnte mes, a .as ] 
o< ho y media n. m., solemne misa de ¡ 
ministroy, correspondiente a la mensual 
que durante el año 1c dedica su congre- | 
j/aclón. estando el sermón a cargo del , 
K. V. Lobato v , \ 
Triduo doblp que se efectuará los días 
Í4, 15 y ló, misa cantada, cuyos ejerci-
cios comenzaran a las siete y media a. I 
m- A las 6 y media p. m- se rezará el 
Sr-.nto Rosario y se cantarán Letanías, n - | 
nalizando con las preces a nuestro es- . 
cjarecido San I-ázaro. 
E l día li', fes.lvldad do San Lázaro, | 
gran fiesta. A las 7 y media a. m-, misa 
oe comunión general armonizada. A las 
«,eho y media la solemñíé de ministros, i 
*n la que oficiará el señor Cnra, ocupan-
do la sagrada cátedra el M. I. Señor Ar-
cediano de iü Sanca Iplesla Catedral, M6n-
teiior Méndez, socretario del Obispado. 
L a capilla estará a cargo del señor Portó-
le, organista de esta Parroquial Inter-
pretará la misa del maestro Perosi, a 
entfrd voces. Se obsequiará a los devotos 
del divino San Lázaro con preciosas es-
lampas de gran t a m a ñ o ^ D m E C T l V A 
37777 14 d. 
I G L E S I A D F L A M E R C E D 
U I L I C U J O S E F I N A 
BENDICION D E L NL'KVO ALAR DE SAN 
JOSE 
E l domingo. 1+ de los corrientes, a las 
nueve de la mañana, bendición del nue-
vo Altar de Si'h José por el R. P. Juan 
Alvarez, Superior de los PP. Paúles, y a 
continuaclóu te expondrá a S. D. M,; so 
f?irá la misa a toda orquesta y al final 
te distribuirán preciosas láminas. 
Suplica la asistencia a todos los mi-
liolanos con sus insignias y demás de-
votos de San José, L A S E C R E T A R I A . 
37513 U d . ^ 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E i 
E l próximo domingo, 14 do niclembre, a 
J.is siete y media a. m-, dirá la misa I 
Comunión general el lltmo. Sr. Obispo 1 
de Veracruz 
A las 7 p. m.. la función del Santo E s - ! 
ripttlario: a las 7 y media, predicará, el 
1 adre Misionero, Obispo de Veracruz. 
37670 15 d. 
P A R R O Q U I A D E L V E D A D O 
Circular E l sábado trece del presen-
te mes se tendrá el' ejercicio de la re-
serva de S. D. M. a las siete y media 
P- m.. oon el fin de que los caballeros 
principalmenti puédan asistir a dicho ac-
to y al sermón que predicará el lltmo- 7 
Reverendísimo Señor Obispo de Veracruz, 
Dr. D. Rafael Rulz. 
37020 13 d. 
P r i m i t i v a R e a l y M u y I lus t re A r -
c h i c o f r a d í a de M a r í a S a n t í s i m a 
d e los D e s a m p a r a d o s . 
I G L E S I A D E MONSERBATE 
SOLEMNE NOVENARIO D O B L E 
Desde el día 5 basta el sábado 13 in-
clusive ambos, tendrá lugar el solemne 
novenario doble, en la forma siguiente: 
Miüana A las 9. Solemne misa de 
Ministros y rezo de la novena con go/os 
cantados. • , , _^ 
Noche.—A las 8. Comenzará el rezo 
del Santo Rosarlo, con gozos cantados, 
ceguldamenfe el sermón, después la Salvo 
v so terminará con el Himno a la \ ir-
gen del maestro Ubeda, con órgano j 
acompañamiento de voces. 
E n el orden dicho se oontlnnará todo 
el novenario estando los sermones * car-
eo de los PP. J<.rge Camarero. S. J . ; Juan 
Puig. Sch. P., José Vicente, C. D. en los 
rifas 11 12 v 13 respectivamente-
S I F A D O , 13 D E D I C I E M B R E 
GRAN S A L V E 
A las siete y media de la noche, rezo 
del Santo Rosario. Seguidamente la no-
vena con goios cantados y sermón. 
A continuación se ejecutará por í l» or-
.Tiesta el Tofta Pulchra de Guzmán, Le -
t inlas del Maestro Coronado y se cantara 
la Gran Salve ne Ugarte, finalizando con 
el tradicional Himno del compositor Lbe-
daTermInaaa la Salve," condemorando M-
las leatlvldades en honor de María ban: 
Msima de los Desamparados, se celebrara 
vn Ta s í l a de recibo de la iglesia do 
Muestra Señora do Monscrrate. el Sorteo 
de cuatro excelentes maquinas de co-
ser aue la Archlcofradla regala a tas 
clames verdaderamente ™ceui>.záa3 E 
sorteo tcndr-l lugar precisamente por el 
número de boletas que habrán sido rc-
Miiudas oportunamente a los señores her-
manos para su distribución gratuita a 
nibres de su conocimiento, y la s ,máqui -
nas serán entregadas por e señor Ma-
vordomo en ei acto sean reclamadas por 
aquellas personas que presenten las bo-
s t a s premiadas y acrodlfen los requi-
ntos exigidos por la Directiva, que son 
anrove-har en beneficio propio y de BU 
familia las ventajas que ofrece el uso 
de las máquinas. 
E l acto del sorteo será publico. 
DOMINGO, 14. 
A las slet/» y media, misa de ComO-
A1 las nueve* so celebrará la solemne 
fiesta en honor de María Santísima de loa 
Desamparados, patrona de esta Real y 
•Ipy Ilrstre Archlcofradla, asistiendo de 
Tapa Magna el Excmo. e Utmo. Monse-
ñor Pedro González Estrada, Obispo de la 
Habana. Se r-'ecutará a toda orquesta la 
•'ran misa del compositor J . Slngenbor-
sor, tomando parte en ella notables can-
tantes y prolesores • „ ... 
Oficiará en la Misa Monseñor Emil io 
Eernández y o. upará la Sagrada Cáte-
dra el R. P. Francisco Fábreffas, vicario 
Provincial de las Escuelas Pías. 
E n el ofertorio se cantará el Ave María 
do Amando Amores, después do la ele-
vación el Himno Eucarlstico de Sagas-
•izábal y al ílnal la Marcha Pontifical del 
maestro Gonnod. 
La orquesta será dirigida por el re-
putado profesor señor Jaime Ponsoda, 
Mtife'ándose los Instrumentos al motu 
propio de Su Santidad Pío X. 
Se ruega i los señores Hermanos que 
asistan a la (irán Misa Pontifical con 
el distintivo de la Corporación, o en 
t-u defecto, presenten a la Comisión el 
Programa que oportunamente les ha sido 
remitido. 
DIA 15. 
Dedicado a la memoria de todos los 
hermanos difuntos que han pertenecido 
a esta Ilustre Archlcofradla. 
A las 9 Solemnes honras fúnebres en 
.-tifraglo do las almas de los benefactores 
y cofrades fallecidos, cantándose la mi-
sa del maes'ro Haller. 
DR. JOSE M. DOMEÑE, 
Mayordomo. 
15 d. 
I G L E S I A D E S A N T A C L A R A 
1IKSTA DE L A PURISIMA CONCEPCION 
Tendrá efecto con las siguientes so-
lemnidades : 
Día 13.—A las 7 p. m. Salve y Letanías 
cantadas. 
Dfa 14.—A las !> p. m.-—Misa solemne 
«•ficlando el R. P. Fray Mario Cuende, 
O. F . M. y predicando el R. P. Fray 
tiuillermo Bar terrcrha O. F . M. 
Habana, Diciembre 10 de 1919. 
3751« 14 d. 
I g l e s i a de S a n L á z a r o ( R i n c ó n . ) 
«OLBMNE NOVENARIO D E L S D E L 
A C r C A L A L 1Ü I N C L U S I V E 
Por la mañana, a las nueve, misa can-
tapor la tarde, a las siete santo Rosa-
-lo letcnas cantadas, ejercicio de la no-
^caa termlnundo con los gozos del Santo 
;aEiarda 16. a las 7.112 p. m-, solemne 
Salve y sermón. , , ' . 
Día 17.—Gran «es ta . A las seis a m-, 
misa de Comunión General armonizada; a 
",s ocho a. m.. misa rezada; a l a s « 
n m solemne de ministros, oficiando 
de P r e s t e el M. Ilustre Sr/ Proelsor 
¿el Obispado, doctor Manuel Arteaga y 
Petancourt Ócupará la sagrada cátedra 
ím nseñor Santiago Amigó, canónigo Pc-
iteiKlario ic la Catedral de la Habana. 
L a CapllU interpretará la misa del 
maestro Peros!, a tres voces. 
\ 1 terminar se obsequiará a los de-
votos del Santo con preciosas estam-
rrr-11.472 8d 10. 
V V A R r 
I G I E S 1 A D E U C A R I D A D 
E l Sábado, día 13, se celebrará en es-
ta Iglesia la fiesta de Santa Lucía, con 
una solemne Misa, a las 0. 
37407 U _ 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E L O S 
Q U E M A D O S D E M A R I A N A 0 
E l dominro, 14 de los corrientes, a 
las S y med'a de la mañana, so celebra-
rá en esta Iglesia una flseta en honor 
t'e la Inmaculada Concepción. E l Pa-
negírico está a cargo de un R. P. S. J . 
Se suplica 'a csislencla. 
E l Párroco 
37482 14 d 
L a K u U r r e t e n a a 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Prime Inter- S«gun-
tm media da 
New York. . . $57 a $71 H* S32 
I regreso. . . . &7 a tf¡ 48 34 
Veracruz. . . . (12 a ttí\ 60 37 
'i'anvlco. , . . Q2 a (üj 60 87 
Nassau. . . . 32 26 18 
S E R V I C I O h A B A N A - M E X I C Ü 
Progreso, V c i a c r u z y Tampico. 
W . H S M I T H , Agente General pa-
ta C u b a . 
Oficina Centra l : Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes : Telcfom» 
A-6154. Prado. 118. 
J E l vapor correo 
A L F O N S O X U 
C a p i t á n M O R A L E S 
S a l d r á para 
C O R Ü Í Í A . 
G I J O N . y 
S A N T A N D E R 
el d í a 2 0 de Diciembre, 
Admitiendo carga, pasaje y corres-
pondencia. 
P a r a m á s infonnes dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L G T A D U Y 
S a n Ignacio. 72, altos. T e L A-7900. 
Maquinaria s in f ín 36", dos sierras cir-
culares y barrenas, trompo, m u ñ o n e ? a , 
galopa, escoplo, bancos, existencias de 
madera. Patria , 16. Informa: R . Cos-
37611 ^ _ d - _ 
O E V E M í E TN T R A I ' I C H E , 50 POK 30. I 
O con su miinu'na, 4 centrifugas, con 
su máquina i bomba do vacio un tren \ 
J imaiqulno, de hacer melado, 6 tanques i 
de 4 000 galo--.es cada uno y otros de ya-
tfos tamañoa dos calderas de 80 caba-1 
Pos cada una. Informes en el Caserío do 
Lavanó. 3. Fundición. 
3(038 . 18 d _ 
\ : A F O R E S 
D E T R A V E S I A 
C O S f r A w i A G i i M t K A L E Í R A W -
S A T L A N T I Q U E 
V a p o r a Correos Franceses bajo con-
trato oostai con el Gobierno FrnncAv 
t i vapor 
F L A N D R E S 
ía idrá para Veracruz sobre e l 
8 D E D I C I E M B R E 
y para Coruña y St. Nazaire sobre el 
16 D E D I C I E M B R E . 
¡y. vapor 
V I R G I N I E 
saldrá para Puerto P la ta (Santo Do-
mingo) y el H á v r e sobre el 
21 D E D I C I E M B R E 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L HA-
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales por los vapores co> 
í i eo^ " F R A N C E " (30.000 toneladas. 4 
h é l i c e s ) ; L A S A V O I E . L A L O R R A l -
N'E, R O C H A M B E / » J , E S P A G ^ í E , L A 
T O U R A I N E , C H I C A G O , N I A G / X R ^ 
etc. 
Para todos informes, dirigirse a : 
£ R N £ S T G A Y E 
O F I C I O S . 90,. 
Apartado 1090. 
T e l é f o n o A-1476. 
Habana. 
V A P O R E S C O R K E O S 
CoRspaí k. T m a t l ú d i c a E s p a í s i i 
( P r e v i s t o » de la Te legraf ía no hilos) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos coc «uta C o m p a ñ í a , dirigirse o «a 
comugnat&no 
M Á W í l O T A D Ü T 
S a n Ignacio, 72, füto*. T e L A-7900. 
A V I S O 
Se pone en conocimiento 9r lea so-
acres pasajeros, tanto e spaño le s como 
nXiiaujem;, que esta C o m p a ñ í a na 
d e s p a c h a r á ningún pasaje para España 
sin antes presentar sus pasaportes ex-
pedidos o visados pot el señor Cónsul 
de E s p a ñ a . 
H a b a n t . 23 de AbrQ de 1917. 
E l Consignatario. Manuel Otadny, 
Antraio Lopes y C k . 
Vapor 
M a n u e l C a l v o 
C a p i t á n M . M O R A L E S 
S a l d r á para 
C O L O N . 
S A B A N A L A , 
C U R A Z A O , 
U J E R T O C A B E L L O , 
L A G U A I R A , 
S A N J U A N D E P U E H -
1 0 R I C O , 
T E N E R I F E 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
«obre el d í i 10 de Diciembre. 
Admiten carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A (VI \-
R I N A y a n u n c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C O S T E R O S 
E Q ü ^ i C Ü A « A V i E k A ÚL C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R Q O 
£ o £¿ ór*ta de buscar una solución 
que ooeda favortcex al cosvercio em-
ba;c¿cvor, a Uk carretoneros y a esta 
al muelle m á s carga que ia que el 
empresa, evicamcío que sea conducida 
que pjaeda tomar en sus bodegas, a ui 
vez que ¡ a ag lomerac ión de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, so 
ha dupuesto le s i g u í e s ce: 
lo . Que eá embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los conoce 
alientos per triplicado para cada puer-
to y destinatario, e n v i á n d o l o s al D t 
P Á R F A M E N T O D E F L E T E S de est . 
Empresa para que en ellos st les pon-
ga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que ci Departamentc de Fle -
tes habilite cen dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle p a n 
que ia reciba ei Sobrecargo del bu-
que que e s t é puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella 
do p a g a r á el ilete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él mauiiestada, sta 
o no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá cargn has-
la las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerrada: las puertas de lo* 
almacenas de lo? espigones de Pau-
l a ; f 
3 a Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue al muelle su: el conocimeintc se-
liado, será rechazada. 
K j ü w e s a f íaviera de Cuba. 
Habana . ¿6 Abril de 1916. 
í d A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
C a l d e r a s h o r i z o n t a l e s d e s d e 5 0 
H P . a 4 0 0 H . P . C a l d e r a s v e r -
t ica les d e s d e 1 0 H . R a 6 0 H . P . 
Y i g r e s d e v a p o r , cep i l los , tornos , 
^ c o r t a d o r e s , m o t o r e s d e v a p o r , 
I r i l adros , l o c o m o t o r a s , car.ros p a r a 
c a ñ a , r a i l e s 3̂  t o d a c l a s e d e e q u i p e 
j a r a f e r r o c a r r i l e s , y t o d a o t r a c l a -
se d e m a q u i n a r i a q u e v e n d e m o s 
m u y b a r a t o . N a t i o n a l S t e e l C o . . 
L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 4 1 . 
SE V E N D E I A MAQUINARIA D E ÜN ingenio, para hacer melados y 10.000 
saí'os do azúcar. Informes eu Cuba. 'Jó. 
•¿ms 18 d 
Q E V E N D E UNA MAQUILA PARA U E -
O producir películas, sistema- "Edison " 
Kc ría barata. Muralla, lí'ó, altos. 
36G45 14 d 
A T E N T A , 100 K A I L E H D E T R A V r , . 
V U a 10 rrA tTOB. MU de vía .,n^A' 
buceos puerta tabluro. un moí?^ i* 0̂ 
V-or de 30 a 40 H. P. 2 elia •/„ de »«-
de 2 pulgadas. 2o poleas de vnriml8l6tt 
¡nafSos, 6 soportes de trasmlBlÍT* ta-
sierra de carro, u?a máquina de e^(Ua« 
universal, un péndulo, un taller S pi*ar 
í Interia con máquinat, 2 planos cs,r-
canos, casi nuevos. Cien-mil nlif. ^me«-
farda y tabln usada, un gulnrhr J11' 
donUes, un Inyeitor, dos á\f**¿ . dos 
triplex de 1 tonelada. 50 llaves ^ Claie» 
de metíil, una fragua portátil un̂ Vapot 
rres bombas de profundidad 4' " J * 
palanca, de lo. ton.. 20 valvalae » w*1* 
do Ingenio, dos pailaa nuevas di» « f * 
de dos caballos, 10.000 planrhaf. o-,> POp 
zadas da teche de 7 y § pies -> S Í S * 1 -
de hacer tercios de tabacos.* fnfnr.e,n&as 
San Martín. 'le,éfono A'3317 n v " T 
C M71 • W3¿a¿M. 
D E M U S I C A 
Se vende u n a pianola e léc tr ica marca 
4owafd-Stov,'ers. con expres ión WcU 
^e-Mignon, cuesta nuevo, $1,375. S ¡ 
sacrifica e n $900, c o n 300 rollos en 
D o m í n g u e z , 3 -A , Cerro. 
7637 26 d. 
V E N D E M O S 
Calderas , motores, winches, bombas o 
donkeySj p a i a diferentes misiones; ro-
manas r a r a carretas, ferrocarriles, a l -
macenes y de todas clases. Tenemos 
. existencias constantes en nuestro a l -
1 t c a c é n . B a í t e r r e c h e a Hermanos. Impor-
tadores de Ferreter ía y Maquinaria . 
Lampar i l la , n ú m e r o 9. Habana . 
25983 28 t 
M A Q U I N A R I A 
TT'LEV ADOR: 8E V E N D E UN MOTOR 
l í i do gasolina, de cinco caballos, con 
su wlnclie y demás accesorios y cable 
ilsto para trabajar. Puede Terso-- taller 
de Cueto, en Carlos I I I . 
S7133 f 16 d 
T A N Q U E S 
Tanques de c'prés (cypress), de 5(m a 
i).000 galonea. Precios muy bajas. Entre-
ga inmediata de la Habana. Erigimoü tan-
ques ooncretos de todos tamaúos. Agente» 
en la Habana de las celebradas mezcla-
coras de concreto "Boss." Escriban por 
precios. Steel Products Company, Ofi-
cinas, Obispo, 7. Apartado 240Í. Habana. 
C-04S6 15d 19 
I N D U S T R I A L E S 
P a r a economizar combustible, evitar 
reparaciones y conservar limpias laá 
calderas; debe usarse "Anti Incrusta. 
i}or G l y n n . " Se garant iza el resul-
tado. 
H A C E N D A D O S 
Barro Refractario " M A G " 
Superior cal idad para l a f a b r i c a c i ó n 
de Hornos para B A G A Z O . Especial i-
dad para P E T R O L E O . Antes de dar 
la orden p í d a m e referencias de don-
de se ha empleado, al comprarlo lle-
vará ia g a r a n t í a . C . J . Glynn- Apar-
tado, 152. Habana . 
34943 . 19 dL 
Pianos a plazos, de $10 a i mes. Anw 
topianos de los mejores fabricantes. 
P ianos de alquiler de buenas marcas' 
S e reparan y a f inan pianos y autol 
pianos. 
A G U A C A T E , 53 . T e L A-9228 
_ 3<»08 ai d ' 
T \ O S PIANOS COGIDOS E N REMATE 
X J los doy como quiera por estar ocu 
pando lugar pero estiln magníficos Xo 
«•ompre sin ver estos y traiga persona 
inteligente. Carmen, 34-H, moderno ba-
jos, entre Campanario y Lealtad. 
I 3 I A N O ; HE V E N D E UNO NUEVO, TRES 
A pedales, cuerdati cruzadas, 250 pesos 
y otro en 170 propio para estudios, por 
baber quitado una Academia y todos loa 
mueblen do una casa. San Klcolás, 64, al-
tos. 
"J 37243 18 d. 
O M k V E R D A D 
Para eñtregftl la casa vendo un plano 
alemán, cuerdas cruzadas, color caoba 
modernista y todos los muebles de la 
casa Campanario 191, bajos, esquina a 
Concepción de la Valla, venga hoy mismo 
y no pierda tiempo; pueden verse todo 
el día. 
38771-72 13 d. 
HERMOSO TIANO >'UEVOf PUDEN verlo personas inteligente. Se venda 
•̂ n 1S0 pesos. So garantiza. San Lázaro, 
211, altos. 
37541 14 d. 
PIANOS D E A L Q U I L E R D E S D E TRES pesos en adelante. Planos de uso a 
£40. Industria. 94. 
3752S 13 d. 
ÍDIANO. S E V E N D E UN PIANO 'mAIU 
i rn agnor. garantizado, está en inme-
jorables condiciones. •ííc da en $1̂ 0. \aia 
$400. Zenea íXoptuno), 227 y 229. Entra 
.Marqués Gomález y Oquendo. 
37503 ló d 
O E " v E N D E E N 60 D O L L A R S üÑ VlT-
O no alemán, estilo modernista, cuer-
«¡ns cnizadas, teclado marfil, blanco, m^J! 
poco uso. Jc^ús del Monte, 9ü. 
3752S 13 d. 
C O M P R A S 
T ^KSEO COMPRAR UNA V I D R I E R A , 631 
J.s buena c!.lle, desdo ?500 a $2.500. SI 
no hay buen contrato no se molesten. 
Aparcado 2533 Habana. 
37437 14 d 
J E S U S D E L M O N T E 
S.j ve ntlo en la calle Correa, una casa de I 
una sola planta, mampostcrla, portal, sa- ] 
i la, saleta, cuatro cuartos, gran -)atlo. 
(OOMVHO ^ NA CASA NO MEr.OS D E 
%<J rtM) metro-s, en la calzada del Cerro, 
de la Covadonga a la esquina Palatino. 
luformOs: Joaquín Cuenja. Manzana do 
(¿dtrfes 512. 
37388 14 d. _ 
D E S E A COMPRAR UNA CASA, E N 
la ciudad, quu tenga zaguán, ya sea 
de altos o no; basta veinte mil pesos 
si es de dos plantas. Calle B, entre '21 
y 23. Doctor l iernáudez; do 8 a 1. 
' :;v:̂ 8 13 d 
CJE DESEA COMPRAS UNA CASA E.N 
KJ Marlanao o repartos cercanos, que ten-
K-.Í .i:¡rdfn o terreno para ello, no menos 
¿e 4 cunvios, patio y garaje o terreno 
para fabrtearlo. Dirigirse dando informes 
a: Jesús de Armas. San Nicolás, 17, eu-
iresuélosi 
37296 17 d 
CJE V E N D E UNA PRECIOSA CASA E N ¡ <JE VENDEN, PEGADO A UNA CALZA-
el Reparta Santo Suárez, una cuadra 1 O da, un lote de casas y una con es-
t'cl tranvía, dn portal, sala, tres grandes , tahlcclmicnto y 2.400 metros, que solo 
cuartos, un cuarto para criado, doble i las casas producen m á s de $2.."X.Vi anua-
í;ervlclos, comedor al fondo, gran cocí- les y se da todo por $2H.000. Informa- , . 
na, entrada independiente, cielo raso, 1 rán en Amargura y l lábana; de S a 10 ¡ ,«recio: ¡jn.ooo, en la calle San Benigno, 
patio y traspatio de tierra, no corredo- y de 2 a 4. 
res. Informan. sábado, de 1 a 6 p. m- y •""409 
domingo, todo .-l día. en Flores SO, es- " „ . . . . . . . ^ . r t í n f,VTt ¡ informes: Empedi-ado, 43, altos; de 1» a 
U L A E N D E EN SAN FRANCISCO, C E R - h i y de 1 a ... Alberto. 
ca do la Calzada de Jetsus del Mon» | r,fo72 17 d. 
L . ¿ L O R E S 
O b r a p í a y H a b a n a , s o m b r e r e r í a ; 
de 10 a 12. 
o ulna Enamorados. Precio '̂J.̂ OO. 
37676 16 d 
te, 5 casas, muy baratas, de moderna 
i TENDO, CERCA D E EGIDO T D E L A y buena construcción, con portal, sala, ' . 1E v e n d e VIBORA, C H A L E T , E S O l l -
» Termina!, uha casa propia para una caleta, 3 cuartos y buenos servicios, .V i o ua( ¿i lr;^s lindo y mejor situado. 
, casa de made.ra, portal, sala, saleta, tres c ~ - » 1 ^ „ j ; j , a\ V^AsAn «n la 
a>,:d | curtos . Srsn pati\>. Su precio $3.500. Más t s p l e n d i t í a ganga, en el Vedado, en ia 
gran Aven ida de ios Presidentes, par-
te alta, 7 casas modernas, c o n 3.150 
cuadrados, a 37 pesos metro. Terre-
no y f a b r i c a c i ó n . 
M í C U E L £ M A R Q U E Z 
Cuba, 32, de 3 a 5 exclusivamente. 
BARRIO DE A T A R E S : CERCA DE LA nueva Plaza, vendo siete casas, M 
Mnita de una buena esquina, que produce 
I .Sí00 mensuales, no trato con corredo-
/"^OMPRA V V EN TA D E CASAS Y SO- | ;es . lnlorm:-.n ne Santa Rosa, nrtmero 7, 
\ J lares en la Habana, Vedado y Víbora. ¡ oarrio d-1 Pilar, de 7 a 12 a. m. Balli 
Dinero en hipotecas en todas cantidades na Suárez. 
al lipo m á s bajo de plaza. I 37557 15 d 
" p E I A D I E L O , DOS PLANTAS, LUJOSA 
X construccióni escalera de mármol , en 
G A N G A V E R D A D de 11 a 2 y oe u a í. 
07046 Se vende, a dos cuadras de los tranvías 15 d 7-ENTA DE T R E S < ASAS. C E R R O , CAI 
zada, grente o 
Compro dos casitas cerca de Monte o 
Vives, que no pasen de $5,000 cada 
una. Se prefieren que e s t é n juntas . 
Informes: L a casa de Iglesias. Mon-
je, 60. 
37-01 10 d. 
COMPRAS: TENGO ORDEN De""""eM-plear ?"Cf».0('0 en fincas urbanas en 
calles comerciales, con o sin estableci-
mientos; no (ulero gangas; se paga lo 
g'.e t-ra. razonable. Una casa con' zaguán 
y de dos ventanas, antigua o moderna (de 
Consulado a Belaseoalu y de Reina al 
mar), de $2í a $2S mil. Trato directo 
cen llulz Lílpf-z, en Monte, 244, casa nú-
mero 5, Interior; ae 7 a 9 y de 11 a 2 
p. m. Tel. A-6083. 
37193 16 d. 
G . D E L M O N T E 
C o m p r a y v e n d e c a s a s 
y soUices e n l a H a b a n a 
y V e d a d o . D i n e r o e n 
h ' r o t e c a . H a b a n a , n ú -
mero 8 2 . T e l . A . 2 4 7 4 . 
51.500. Habana, esquina propia para al 
macén, punto comercial. Informan en 
Obispo, 14, sombrerería. De - a 3 sola-
mente. 
37610 15 d. 
alquila. Otra de una casa con portal, sala y comedor y 
Se vende en la V í b o r a una casa com-
tranvlas. en !f3.600 V una casa cou por-
tal, sala, saleta, cinco cuartos, do mam-
dostcrla, con una ^ürerflcle de cuatro-
cientos diez y ocho metros, tíu precio 
, i i , , $0.7U0. Pura informes: Infanta, número 
nuesta de portal, sala, saleta, cualr>> is, entre Pezuela y Santa Teresa, cerro, 
. » u a r t o s . lujoso b a ñ o con agua cal len- 1 'r7,¿ilKati i s a 
! í» , comedor al fondo, cuarto y servicio -
dos cuartos de mamposteria, en $4.-,00; Q E V E N D E EN L A P A R T E C O M E R C I A L , 
y otra con sala, comedor y dos cuar- O de la ciudad, una casa de esquina, con !/OS y COmadO. 
los, en lo mejor del Cerro, cerca de los ! m á s de seiscientos metros de supuiflcie, 1 
S a n J o s é , a 15 metros de Be'as-
vendo un terreno bara t í s imo . 
V é a m e ! Puede adquirirlo en pro-
p o r c i ó n . Tengo colares en Almenda-
res y L u y a n ó , casitas baratas a pla-
cí e criados, patio y traspatio. E s t á ren-1 B O N I T O R E G A L O 
tande $100. Y se vende barata, in f a n - ¡ ^ - - ^ . ^ ' ^ r maTest^os¿s0n„. 
t e y Hermano. Milagros y 8a . , Telé-i'J:!::i dt' construir, situadas en lo mejor ¡a 
í l tcoa i de la Habana, loma de la Lnlverjidad, , ,• 
•ompra de dos 
casas, acaba-
se deja un,i gran parte de su Importe en 
í rimera bipc ttca. rato directo en're com- Coloque su dinero que le dé buen in-
prador y vendedor, no ac admiten corre- l . » t r _ i j J n 
dores, bema^a, ü, ! teres. Vendo una cuadra de Campo 
;'6S^ 13 _ ; Marte , una e s p l é n d i d a casa, rentan-
X ^ n $19.600 se v e n d e e n l a s a l t c - do 200 pesos, solo por $27.000; es 
JLj ras de L a l.Lsa, Marlanao, una precio-] 
sa villa, con media manzana de terreno, | nna ganga. 
berrnesos jardines y muebas plautas yi 
¿raíales finos, 2 glorietas, bancos y pér-1 . , . -r , ^.r, , , -
ola. L a casa viene en los bajos: sala, ! A s ó m b r e s e : V e n d o ZU solares de 1.080 
íCO.OOO. 
V E N D O 
Una cara, en Muralla, de tres pisos, en 
¡SlOü.iKK). Inqu sidor, $;iO.0OC; calle M, Ve-
ESQUINA E N J7, PARA F A M I L I A R I - ^ dado, con gira je, $30.000; finca rústica, ca, frente a Parque. $100̂ 000. De cen-!-ecreo. 
tro, cerca de la l lábana, en $50.000. 
en la carretera de la Haba.ia a 
Candelaria, de 1 un cuarto cabullería, 
I en $7.000; 14 700 metros carretera A 
T OMA D E L MAZO, E R E N T E A L P A R - Arenas. 70 c n t í m e t r o s . Informes: sola-
JLi que, solar con frente a dos calles, mente, de 11 a 1. en Cuba, 7. J . M. V, 
a §14. ' Stftfte SI) 2 t r 
CALZADA D E JE.SUS D E L MONTE C E R -eá de la Iglesia, acora de la brisa J O R G E A R M A N D O R U Z 
S & f f i S e n ^ - í o o o 0 m:ir,no1' 614 en H A B A N A , N U M E R O 9 1 . T E L E -
F O N O A - 2 7 3 6 . J A R L O S T E R C E R O SOLAR DE ESQIT 
\ J na, a $30 metro. Tengo instrucciones de clientes de ln-
I vertir varias cantidades en la comPra 
\ T E V A V O , E R E N T E AL PARQUE MAI- c.e casas eu ia Habana, Vedado y Jesús 
V ne, a $10 metro. En C. parcela de 20 ael Monte, del precio de $2.000 en ade-
por 20 a $30 metro: otra con frente a iante. Remítame su no'̂ i detallada y 
Coa calles, a $18 metro. ! pasaré a verlas. También doy algunas 
I t'e esas cantidades sobre hipotecas. Jor-
C~ A 8 a DE ESQUINA EN C, DOS P L A N - ge Armando Kuz. Habana, número 01. tas. garaje, etc. en $40.000. En B. de , ultos. A-2736 
esquina, dos plantas, nueve cuartos, eu 
$50.000. 37260 
14 d 
201 . 1.   ti u.» o ut,. fcui , . -«wuíu ic*c .  cuuu a u i c U U C X.UOU, t r e n c a E N AVAJAY, CON E R E 
comedor, bal pantry, cocina, sfrVC10 r1 metros c3LAa uno Dr0Di0 nHra indus-' la carretera. 4-l|2 caballerías. 
Daño para criados, portales al frente,; metros c a a a uno, propio para UlOUS-, s admite mitad hinn 
SE V E N D E UNA CASA D E T R E S PLAN" tas, renta $460, situada en el mejor 
""ea 60 l'unt0 fle la ciudad. Se da en tan buena 
fono 1-2639. 
37013 16 d. 
T>UE.VA INVERSION. UNA ESQUINA D E ' y es una ganga; no trato con corredores pin'oresco, con fácil comunicación 
J_> fraile, con establecimiento sin con-¡ ni plertí-j tiemP' por gusto. Informaré! tranvías y trenes de la ' " 
trato, moderna, de dos plantas, rentando . tn \il y N, Vedado; obra en construcción, ti ai." Puede dejarse la m 
^175 mensuales, en $24.000. SituaciCin de i iui ¿; iiuen pos ci aueüo. cjc a plazos Informa: el 
Tejadillo a Amargura y de Monscrrate 37151) / 10 d i ro de Vargas Habana, 35, 
i Habana. Informa: David Polhamus. Ha 
lana, 95, altos Teléfono A-36!)5. 
37672 16 d. 
dernas. 
idad, i . astado y fondo en loa altos: 3 dormí- . h i a baratos* ten?n varia*: ra<a< pn 
Que forman esquina, propias tanto para | torios, baño completo, pasillo lateral y l , » "arai '0 i ' tengo vanas casas en 
rentar comt l'ara residencias, fabrica- srnpilas terrazas. Separado: un garaje y I la H a b a n a , de 4 a 5 mil pesos, mo 
das con lujo se dan las dos en $00.000, iios cuartos de criados. Punto alto v1 
por 





mil pesos Se ad ite itad hipoteca al' I proporción que e» «na p n g a ; par» mas 
1 informes en Amistad, 02, habitación nu por ICO. 
Í T R C E V E N D E R PRECIOSO C H A L E T , 
U de construcción modernÍHlma, Hituu-
| 37302 
Hermosa f inca . Ceiba del Agua. 70 
minutos de la Terminal . Tierra supe-
rior, su verdadero nombre T a z a de 
V 
/"ENDO, CAMPANARIO, CERCA D E 
San Lázaro, §16.000. Lealtad, cerca 
, \y ae eonsiruccion odernísi a, sitúa-• . .¡i _ . r* ^ . i _ A-„~ \ r\ . , • . . 
do en uno de ios barrios m á s altos de1 L a m p a r u i a , entre Lomposteia y A s u a - | o r o > pozos inagotables, toda cercada, 
Í t r ¿ l a d S Í ' ^ u Z c T o T ^ í f . S í pStaf , " l e , vendo casa que mide 15 por 31 rouy barata. V é a m e : s eñor L . Flore*. 
O 9857 iud 4 n 
C E COMPR V UNA CASA QUE E S T E E N 
K J las calle? de Bemaza, Cristo o Vi-
Jlegas, no so quiere muy grande ni p--
.miefia. Dlrig-rso a Muralla. U3, altos, 
v tctorlano. 
36014 n d 
ca Belascoaín, $4.500; Sitios, altos, $9.00; dientes, comedor y cocina, y terraza al 
Estrella, $5.0."O; Concordia, cerca ue líe- tondo, gran patio para crías y siembras, 
lascoaln, $8.500; Escobar, altos, $ '̂0.000; feu garaje ¡.ucerflcie do lo fabrlrado, sin 
Animas, alto-i, $8.000; Ncptuno, de Pra- oontar el garaje. 160 metros, de alto y 
ce a Gallano, $65.000; Reina, esquina SS b:..io. ambas p.antas tienen igual distri-
mll pesos; San Rafael, altos, $37:000; Vir- buclón y pullo, su precio vein'e y un 
A L C O M E R C I O 
Q E COMPRAN COLARES AMORTIZA-
K J dos o liquidados de pago del Plaa 
R'SLW16'' ^tPtuno, 44, altos. Teléfono •t*ZBKi 
C-10835. ln(j so n 
T \ L S E O COMPRAR UNA CASA E N L A 
± S calzada de Jesús del Monte, moder-
na, cen cielo raso, cuatro habitaciones, 
cuarto para criados y sus servicios sa-
íí A nf^ ^ " ^ S . V ' no e « e d a de $7.500 
a $a.000. T r n o d i l a to con el dueño. In-
roí2«S efa -^mistad. 05; de 1 a 5 p. m-
_ " 11 13 d. 
i -IOMERO CA?A SITUADA D E B E L a T -
V coJ,4m-*„-1,rado y de Monte a Male-
cón, do 7X2o metros, a la brisa, con o 
sin graTam-.-es, una sola planta, fa-
britaciun buena o regular y cuyo valor 
«ca de unos $10.000 J . T . Bravo: Manza-
ra de Gómez 42a A-5611. 6 Lealtad. 6. 
moderno. M-2199. ^ • 
356S5 ^ d 
V E N T A f ) E F I N C A S U R B A N A S 
-VTKNDO CAt'A E S NEPTUNO, NUEVA 
[> de alto, del Parque a Gallano, con 
más de 500 metros superficie. Informes* 
Virtudes, número L Ramón Mato; de 3 
• 4. 
5 7 7 » 16 d 
mil. Informan: Neptuno, 48, altos. 
37630 ; 16 d. 
\ T A G N I E I C O NEGOCIÓ: S E V E N D E UNA 
ffjL gran casa en una de las principales 
calles de Guanabacoa, propia para un 
banco u otra industria, mido 20 metros de 
frente por 40 de fondo, libre de prava-
I'rcpia para Industria, almacén, garaje, 
etc., véndense 4 casas, una de esriulna, 
pueden comunicarse y hacer un solo edl-
Pasado Belascoaín, a una cuadra 
élna. P.-ecio: siete mil pesos co&ta-
l » t o m e a : séfior ^ t a á n a T ' ^ ^ ^es,? hati,? tre'"1^ >' cinto mti 
partameuto, número S, altos. r.'sos se deja en Ira. hipoteca, por cuvo 
14 d | años. Ducho: de 12 a J . Lmpearado. 40, 
- — • -~ uajos. 
4̂ 8 20 d 
Obi apa y Habana , s o m b r e r e r í a ; de 
10 a 12 
37324 13 d 
IjMNQUITAS D E R E C R E O da, con arboleda, de 30.000 metros, a 
15 cts. metro, se admite parte en hi-
poteca al 6 por 100. 
r p E R R E N O S EN GRANDES CAJSTIDA-
JL des en la Víbora, desde $4 metro. 
I 1"ero 8- 41 H EN C 4 I £ A . ! 8̂ 888 u a . _ 
SE V E N D E , SAN BENIGNO, 2, ESQUINA a Santos Suárez, fraile, terreno 12A(», 
CO I N T R Y C L U B P A R K , F R E N T E gran Bou'evard. Parcelas a $4.50 AI, me-
tro. E u Santa Amalia, a media cuadra de 
ia Calzada, ;. $6 vara. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
Cuba, 32; de 3 a 5 ex< lusivabente. 
19 d. 
anidad, casa con $400, se arregla se fa-
brica, tres casas, $6.000, se toman $lh0w 
sobre Santa Felicia, 2-B, o se vende. Due-
ño: Martínez García, de 7 a 5. Muelle ̂ an 
José; demás horas, Santa Felicia, 
37311 13 ' L -
tades, altos, ?25.000; Concordia, de Galla- mil pesos, pueden quedar en hipoteca • P,ledc 
ne a Amisted, $20.000; Aguila, $6.500; de 12 a 15 m ü pesos, produce buen in-1 íi<:io-
Cienfuegos, $6.500; Chalet Vedado, $18 U-rés el dinero de su costo. Para m i s ! de ll< 
17157 
G R A N O P O R T U N I D A D 
V E N D O C H A L E T 
F n el punto más céntrico de la dudad, 
con servicio do baños en todas las ha-
bitaciones, afflU fría y caliente, todo 
..mueblado, habltacionos: 60; largo con-
trato, $45.000; otros m á s baratos en in-
mejorables eondicionos. Informa : J . Mar-
tínez. Cuba 06, esquina a O'Keill; de 9 
i. 11 y xic 2 a 4. 
37517 10 d. 
i A T I B O R A : SE V E N D E UNA BUENA CA-I Acabado do fabricar se vende un pre-1 \ 9& en Ia Calzada, una cuadra del 
MODERNA CASA, A DOS CUADRAS de la Calzada de la Víbora. Se compo-
de por'al, sala, recibidor, cinco 
37 US 
1JARA I N D I S T R I A : VENDO CASA D E dos puntas, eu $1.(500, tiene corrien-
V: 220 y teléfono. Reparto Buena vista, 
.ivenida Primera, caire 5 y 6. 
37415 ' 18 d 
i J E V E N D E N D E UNA A SEIS <^S*f' 
• J de moderna cons'mcción, situaaa» 
.n Nueva del Pilar, del 33 al 43, PotJ*Z 
f:ila, saleta, X cuartos, dos baños, come 
áor al fundo, patio y traspatio, 
SO.600 una, m todas hay rebaja; no cu 
— rredores. informán en el 43 y 37. 
:;7i58 i ' r — 
tosterla, madera y teja, cr. $1.200; otra, 
ídem, en $1.200. Vidriera del café Gran 
Continental. Oficios y Muralla. Informa 
«ie 1 a 3. M. García. 
37635 19 d. . 
U NA TACITA D E P L A T A E S LA CA-slta que vendo corea del Colegio de 
Belén, do dos plantas, nueva, en $S.6000. 
Kscriblr a González. Paula, 50 (altos.) 
Contestará por correo. 
375(»7 15 d. 
tarde. 
37525 




leva construcción; toda dc"mamp^ 
ría y ajotea, por tener que embarcarse 
su dueño la vende en $5.500; no se mo-
lesten en ped'r rebaja pues la casa renta 
40 pesos en la a.-tualidad y muy bien pue-
R E P A R T O M E N D O Z A 
Se vende un e l e g a n t í s i m o chalet de 
Í ' I \^nVZr™ ¿ ¿ \ ¿ T C SaIa> T P!anta baja ' COn ^ ^ de CCm0- truecan; t e ' h V d'e^een f-ta, tros hermosas habitaciones y sala , ,. . j 1 miHipnrin p^.ir^í-nria rtĉ nr 
ie comor y sus senicios compretos. de didades y c r c o n d i c i o n e » de ser ocu- l , , I r " ^ ? ^ ' 1 1 ^ " ^ ^ . ^ 
«ueva construcción; toda de amposte- „ , J ^ _ „1 C . . C97 AlR> ^ ^ W t ^ . ^ J í ^ r ^ J 
P A R A R E N T A 
MO metros de terreno, fabricados a U j ^ J ^ S ? * / — 6 ® v¡í™ informes en Reina 
moderna, en forma de una bonita ca- ¿7504 iu<-a. ^ _ 
sita al frente, completamente Indepen-
diente y nv.ere hermosas habitaciones 
Inierlores. p'epnradas con todos los re-
quisitos necesarios para alquilar por de-
14 d. 
C H A L E T M E N D O Z A 
pado en e l acto. S u precio: $22.000
Se dejan hasta $12.000 en hipoteca, 
informa: Francisco Blanco, calle -le 
C o n c e p c i ó n , n ú m e r o 15, altos, V í b o r a . 
De 1 a 3 T e l é f o n o 1-1608. 
37558 13 d 
I IlO RA, EN E L CENTRO D E I 
compuesta d̂ - Jardín al frente, y late-
ralmente, portal, sala, gabinete, liall, 
nueve habita» Jones, salón para comedor, 
dos taños, departamento para cocina, 
pran {Taraje, un sótano con seis habi-
taciones, bailo y servicios, buena cont-
eniente y hierro, 
desocupaba el ata de 
$60.000. R. Mnn-
teils. Habana, 80; de 3 a 5 p. m. (Frente 
al parque de San Juan de Dios.) 
37161 16 d 
E L P I D I O B L A N C O 
Eü el Vedado • vendo un espléndido cha-
let, de esquina con 1133 metros y go-
laje para cua.'io máquinas. Precio: 125 000 
pesos. Su valor es de $150.000. O Reilly. 
'j3. Tel. A-COrL 
C^E V E N D E > : EN E L R E P A R T O CA-
O labazar, de B^rcnguer, UCO metros, 
150 en la manzana número 1, con fren-
lo a la Calrada, y 150 a una cuadra: so 
("arán muy baratos al contado. Infor-
mes: do 11 a 2 y de 5 a 7 p. m- Telé-
fono A-26ta Trato dilecto con propio-i 
:ario. 
35>OS 13 d 
Sf vende la hermosa casa calle 4, en-
17 y 19, Vedado, con 1,30C metros 
de terreno, f in g r a v á m e n e s y construi-
da para vivirla su d u e ñ o , con todo d 
confort y lujo que pueda exigir el gus-
to m á s refinado Para informes: su 
d u e ñ o . Consulado 57. 
MgM 13 d. 
J U A N P E R E Z 
EMPliPRADO. 47; D E 1 a 4 
iQulén vende ••asas?. . . , . . P E I t E Z 
/Quién cornpi!íí casas?. .* . Pf iKEZ 
f^KRCA D5 B E L A S C O A I N , VENDO ca» 
tro casas a cuatro m ü quinientos 
reaoa v iin:i ta l íemaza, en cuarenta / 
cinco mil . Julio CU. üquendo, 
3600 14 d 
Vendo u n a l inda casa en el Cerr' , 
530 metros, j a r d í n , portal, jo l , 6 cuar-
tos, comedor, sala, recibidor, gran ba-
ñ o , techos m o n o l í t i c o s . Vale $20 .00ü , 
)a doy en $14.000. Vega . Someruc-
'os, 8 ; de 12 a 2 . 
Vendo dos casas, juntas, tres plantas, 
a una cuadra del Parque. Rcntaa 
$265, $34.000, f a b r i c a c i ó n primera. 
Renta de hace tres a ñ o s . Vega. 5° -
cneruelo?. 8 ; de 12 a 2 . 
l o s ni-ffOcios de «sta casa non Herios y 
reservados. 
Empedrado número 47. De 1 a 4 
3001'' 31 1 
Vendo casa, en Jesús del Monte, 
y ima a la Iglesia, media cuadra ' 
zada , caaa, sala, saleta, 2 cuartos ? 
¿uaiép vende fincas de campo? p e r e z 5 departamentos, u n a ganga, 
¿Qui^n compri fincas de campo? P E H E Z l ^ i» * i a c i S íWMÍ Ve^a-
¿guién toma dinero en hipoteca? P é r e z metros. R e n t a $110. $1,2.000. ve» 
S ó r n e m e l o s , S . 
Vendo u n a manzana de terreno, eN 
la Calzada de Concha , frente a 4 ca-
lles, 2.500 metros, a $14 metro; " 
negocio. V e ? a . Someruelos, 8 ; de i -
S i g u e a l f r e n t e 
D E I N T E R E S G E N E R A L 
Todo el que desee comprar o vender fin-
va rfistica o urbana, o como comprar y 
\ender estaMeclmientoa de todas clases 
J!nero en hipoteca v 
icclones se refiera 
ma seguro de (juc nuc-
a todos los aauntos'les 
y prontitud. Infor-




DIARIO DE LA MARINA Diciembre 13 de 1919. 
P A G I N A V E I N T I U N A 
AÑO LXXXVH 
COMPRA Y VENTA DE F I N C A V S O L A R E S YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS 
V i e n e d e l f r e n t e 
SE VENDEN 
..•i/'.da del Cerro, portal, nn Dos ^sas, CjJ ^ aei cuartos. Beryi-
„ . c 4 F-V V I V E S , 1 POR 40, AZO-
^a«,AS CON C U A R T E R I A A L F O K -
v ' i / ^ o r 30 
« i t a fi l 'OR IT, SALA. S A L E T A , 
xTIíA CA6'I^S6 Motea, servició* moder-
SOLARES 
„ de espina en la calle 17. y otro 
t p ^ s C a « 
^ tcu>8 por 'embarcar sa dueuo 
" 'España. 
AMPI/IACION DEL REPAR-
TTNS0K^naAVista . Avenida de Colun.-
^ ?. -4 r -17-1 -". . '«quina frailo y una 
^ r f ^ a ^ o s W n ^ / a n J a y M a ^ a -
l 'rccio: a _ 
^«HM4- l ' . t l Z LOI'EZ, D E 7 A 0 Y 
"! ^ i l ' V en Woílte. 3Í4. casa numero u. 
l'tltíOBu A-C'Uti3. / 1(. d 
arrisa . - — 
"É^ el Vcílado. entre dos líneaí. 
fi0 una «'asa confortiiMe comP"«8-j 
^ L ^ l n c o departamentos. Jardín y por-( 
í M ^ K o s B^vlcJos, uno modernlbimo 
t.,! pauo. ao" - todü8 los aparatos 
*• lu "KtHmlHl con toaos los rcaui6l-
]',alVnue ex^gc el buen gusto; ta cons-
^.JHto m a m p o s t e r í a y azotea, comple-
u.a-ciun manu tTon(.ada eu el alcan-
í l f ^ d o iBBtftlafiiWfil de eas y . e l cc t r l -
li: i t 'ría la casa, hasta Ja cocina nue 
' , n u f Un* ' 110 ^ay donde gastar un 
- ñi. ̂  está flamante para matrimonios 
lnr.di°J ^ V n nluchos hijos y para re 
(;''P " nKnd^ Su í r t e l o : $11 500. tengo 
lie,o..w oivnas de $100 de ronta, a 'gu-
'""""on funtiato: en lu calle 10, uúm'.To 
A" éinre " l y &: la vive su1 dueüo y se 
" Vm". ileBocfir.Hda al efectuar la venta; 
' ' ' ' S o ver odos los días hasta las 10 
m nochi. Lrge su- venta; no corre-
Solares: Por 1.250 de contodo, 
vendo un precioso solar en Los Pi-
nos, frente al Paradero, pasándo-
le el tranvía por el frente. Infor-
ma: Carranza. Habana y Chacón. 
A $14.00 vara cedo un solar, en 
el Reparto Alturas del Rio Almen-
dares, el tranvía de la Playa 1c 
pasa por el frente, al lado de es-
quina. Informa: Carranza. Haba-
na y Chacón. 
En la Playa de Marianao, soberbio 
solar de esquina, a media cuadra 
de la "concha," a $14.00, poco 
de entrada. Informa: Carranza. 
Habana y Chacón. 
EN LA C A R R E T E R A DE SANTA 
MARIA D E L ROSARIO 
y loma de La Cruz, vendo, a pl -
/os y sin interés, parcelas de tie-
i r a a precios módicos, propias pa-
l a quintas de recreo o casas de 
residencia. Por $ 2 5 al mes pue-
.de usted adquirir una de 2 - 5 0 0 
metros Hay agua, luz eléctrica. 
A una cuadra del paradero del 
Cotorro. Se hacen casas a plazos. 
Informa: C. Bemat. Cuba, 1 0 6 . 
de 3 a 5 . 
C 11559 8d-12 
Q E V E N D E N , MUY BARATOS, 8 SO-
O lares en la Víbora, uno en San'a €a-
t.-iUna y ü en JnsC- de la Luz. Dragonea, 
74. Teléfono A-o222. 
.•<7.'>t?8 13 d 
VE R D A D E R A GANGA: S E V E N D E UN eolar yermo, de 400 metros, n $4 me-
tro. Calle Cintra, entre Ueyes y Empre-
sa. Cerro. Informan en la sedería L a 
P^sijulna. Obispo. 67; de 12 a 2. 
37444 14 d 
( p A M A: S E V E N D E UN MAGNIFICO 
VJT nrlar dr< esquina, calzada de Jesús 
do. Monto y Paco, frente a la gran Ave-
nida "Santa Amalla." con 912 varas cua-
dradas, a Sj la vara. Su dueilo: Valle 
13. ^Habana Telí'íono A-3117. Josó Ucy. 
/ 1 A NO A : VJÜADÜ UN SOLAR CON CIN-
co babit.icicncs. con pisos mosaicos, 
lux, alcantar.Ilado. frente por fabricar y 
••ervlclo saniLirio, en 3.80o pesos, mide 
'.'-67 por 47-47 varas: puede verse en Se-
rafines. 1». enere ban Indalecio y San 
tteojcnOi avlfcn al teléfono F-5039. 
3612a • 17 d. 
ti"re.~. 
;>7002 13 d. 
C 11507 8d-ll 
Se vende, en el lugar más alto y sa-
ludable de Coiumbia, cerca de los dos 
paraderos, frente las dos líneas, 4,200 
raertos planos urbanizados, propios 
para residencia o industrias. AI con-
tado o a plazos. Integramente o en 
iotes. Informa: A. Reyes. San Rafael 
y Escobar, farmacia. 
35029 19 d. 
Se vende, en $13.000 la casa Paula, 
29. Por el lugar en que está, tan 
rumeaiaío a los muelles y almacenes, 
se presta para elevarla y hasta hacer 
rasca-cielo. Se admiten proposi-
ciones por escrito a F, X., Calzada 
de Jesús del Monte, númsro 438 y 
raeüio, altos. Teléfono 1-1132. 
wiit; H L i L . 
i j K VKNDK LA MüDLKN V C ASA A V E -
, i nMft de Sorrano. al ludo del mimero 
L- putre SiPta lamilla y Zapotes, por 
lu eMiulna e". tranvía, acera de la sem-
ina; nene por 'al . sala, saleta, dos hablta-
dunes, servicios completos y cocina, pa-
uo y traspatio; tiene una hipoteca do 
M.flW) al ü por 100. Su precio ijS.ÓOO. No 
trato con corredores, n i con palueberos. 
ta puede ver a todas horas del día. lin 
!a misma su dueño. • . . . 1 
3UU'J5 14 d. 
\ All'LlAClO.N D E BUENA VISTA Y 
Í.A. Aiméndarti;. En ia calle i), con doble 
i.nea ue tranffa, de l'laya y Es 'ac íóu 
v t n t r a l . ^ n t i ' : Avenida Sa. y l/a.. alauilo 
icaiiu casas iiis nii^u'i 's que vendo, diln-
iiüine ui ttJ por loo al contado y el resto 
•̂i 13 aiios, como hipotuca ül 8 por 
.uiere:-., jiudiendu cancelarse en cual-
i.ulet m u n í r t o , payando dos meses de 
u.rs una ue esciiiina, con sala, sale-
. 'a , lililí; cortador, sala grande d© juego, 
nantry. servlcú, cocina, garaje, dos cuar-
tas criodus y servicio, l 'o r ta l corrido to-
oj la casa, jardín en la planta baja y 
i i los altOL. ses cuar'os. l ia l l , servjcio 
i terraxa corrida, dos de una sola plan-
.i, jiii-dln. portal, sala, bal l central. 7 
ciüirio.s grandes, comedor, panlry. cocina. 
.M'rvitlo, garale, un cuarto criado y ser-
vicio, se informan en las miomas a to-
cas. Véalas en seguida. 
o0(i52 10 d 
Se vende una finca rústica, 6 caba-
llerías, arroyo agua fértii, casa de ta-
llas, dos pisos, muchos árboles fru-
tales de todas clases, naranjal gran-
de cercado con tela metálica, infor-
ma: Enrique A. Rose. Santo Domin-
go, (Cuba.) 
c 10B$| in 2 d 
n i I A L E T MODKRNIKIMO, E L E G A N T E . 
vra„SU«tU0S0' se vende: enclavado en 
magnlUcg terreno sobre m i l metros cua-
•irados; parte m á s elevada, verdadero 
bai á tono de Marianao: Vi l la "Canlien," 
í1i^ífra,t ,e ! l Estación l iavana Central; 
os m , el ru1'" de X a n ^ Por su frente, 
REPARTO "LOS PINOS" 
t*< traspasa el contrato de un solar, con 
763 varas, a una cuadra del paradero. 
Está comprado a $1.75 vara y hoy vale 
"n ese lugar a $3.25. Tieue ya construi-
das la tulle y la acera. Por la corta 
suma pagada hasta la fecba se hace el 
traspaso. Informa: Ricardo Rodrigue/., 
daliano, 24. Casa Lañe. Mosaicos - Te-
jas. 
36637 14 d 
EN E L VEDADO 
AVISO A CONTRATISTAS. 
Se venden terrenos por sola-
res cuartos de manzana, me* 
dias manzanas y manzanas 
enteras en el Vedado y tam-
bién en la meseta de Buena-
Vista. pegado al tranvía, con 
calzada asfaltada y cerca del 
Padre Emilio; si es para fa-
bricar se da el terreno iin 
dar nada de contado; y a 
pagar en varios años. 
Se da dinero para fabrica-
ciones. 
SE V E N D E N S,14» METROS O SEAN cuatro Bolates en la esquina de 25 
y .a Avenida de los Presidente, tiene sie-
te casas da manipostería, que rentan 
3p0 pesos y la esquina, por fabricar a ;w 
pesos metro Razón: en la bodega de (3 
y 2. L a Flor Montañesa. 
oé423 17 d. 
O E V E N D E O S E TRASPASA UN SO-
O lar. en el Reparto Buena Vista y 
l'laya de Marir.nao, a uua cuadra de los 
tranvías, con urbanización completa, agua 
árboles y alumbrado. Mide 14X27 de fon-
do. Informan en Figuras, 64. Arturo. 
SGtóS ly d 
W3E V E N D E i E N E L R E P A R T O BA-
kj rreto, en la linea de Playa, dos cua-
dras del gran hotel que editican los se-
ñores Mendoza y Co.. un solar a la bri-
ta. poco contado, resto a plazos. Infor-
mes: no conedores; de 11 a 1 y de tt 
u 7 p. m- Teléfono A-2669. 
05898 13 d 
GRAN TERRENO EN CONCHA 
Vendo en la calzada de Cohcha dos gran-
des lotes de terreno, bien situados, uuo 
ue 3.400; otro de 1.400 metros m á s o 
menos, es un buen negocio para una in-
dustria; venga en seguida, porque sou 
los ú l t imos que me quedan. Dirección: 
Empedrado, 43. altos; de 9 a 11 y do 
1 a 3. Alberto. 
87394 10 d. 
Ü N L A C A L L E H , E N T R E 23 Y 25, 8X¡ 
JLi venden 330 metros propios para un 
gran chalet. Informan en la bodega, 
37350 24 d. 
INFORMA: 
SEGUNDO G. TÜÑON 




C 9916 Ind 11 oe 
rio v . ' uui"« »er>ieio sanna-
'as'- t JJ-S°' l:or,-al y linaas terra-
t l ' * ^ ™ ^ * sólida. W-ba sin esca-
•¡ H?nrtnnVlatr(', ciormitorios. ga l e r í a ; agua 
mindante. alumbrado excelente. Veifda-
N14 o f t i P ^ ' . vale veintc m ü . Se da en 
h ijot^;.,. ií1*1^ 1)01,0 al contado y resto 
roP vfJi:,^11^". venderse con m á s terre-
'itá hora <iueuo' Pudiendo verse to-
14 d 
SOLARES YERMOS 
1 ÎWTI iwniffrf iTii nniMimH 
A c K ^ ^ , . 1 ^ » ^ ALMACENES O I N -
ras n r / v f L n l,arrio ^ l M afue-
les 11 ^ a pal.i t lno. se venden lo-
^üstriaq l í ? ^ Bar* A|macenes o I n -
üe Im-f- D^ntro .dS I)0(;o t s n d r á n chucho 
•igna afmn,C0". e4 f e"ocar r i l . calzadas v 
letoño a " ^ 1 6 - Pidan informes por t e í -
37(10: 
ANUA: EN 400 PESOS, . CON R E G A -
VJ» lía y tod«^ so cede ia acción en el 
reparto Los Pinos. Está a media cua-
dra de la Estación y tiene frente a la 
i mea. Cuarteles, 4U. altos. Viuda de Uon-
zálcz. 
360'J0 10 d. 
T ? E P A R T O SANTOS SUAREZ. S E V E N -
x t de un maguifico solar en la gran 
Avenida de Serrano, entre Santos Suá-
nz y Enatno-ados. a $7.50 vara, mide 10 
por 3S varas Informan : Santa Emil ia . 72, 
entre Serrano y Flores. Chalet de ma-
dera Villa Josefa. 
36'J50 14 d. 
iOJOi OJO, PROPIETARIOS! 
Comején. E l fínico que garantiza la com-
.nleta extirpación de tan dañino insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
gran práctica. Recibo avisos: Neptuno, 
2S. Ramón J'lñol. Jesús del Monte, nú-
mero 534. 
36777 8 e 
SE V E N D E E N B U E N R E T I R O , F R E N -te a la linea y a un parque, un te-
rreno cuadndo que mide 47.17x47.17 o 
sean 2.225 viras, teniendo a cada lado 
una residencia. No hay otro terreno 
:gual en todo el reparto. Precio: cuatro 
pus** la vara, una parte de contado y el 
lesto en hipoteca. Informa, su dueño en 
O'lleilly. ocho departamentos 408 y 400, 
de 2 y media a 4, exclusivamente. 
36706 ¿o d. 
R E D A D O : EN PARQUE MEDINA, 0 \ 
\ 25, vendo parcela esquina brisa, 
22.66X37, perfectamente llana, aceras y 
arbolado pagados; alcantarillado, gas y 
electricidad. Precio: $35 metro. Facilida-
des pago. Dueño: F-5471; de 10 a 2. 
37̂ 20 17 d 
IMN L A VIBORA, CALl<E D E SAN MA-
JLi riano cerca de la Calzada, se ven-
den dos solares a $6.00, a plazos; o $6,20 
al contado. Informan: Obispo. 86. 
37300 13 d 
RUSTICAS 
F IN QUITA DE R U C R E O , S E A R R I E N da una en el Lucero, con buena casa | 
y demás servicios Informan en la finca 
Posarlo, Lucero o al apartado 2154. Ha-
bana, A. García. 
37007 15 d. 
FINCAS RUSTICAS MUY CERCA 
DE LA HABANA 
SON V E R D A D E R A S FINCAS D E R E C R E O 
1 EN SANTA MARIA D E L ROSARIO, 
» con su chalet, luz eléctrica, animales 
de todas claties, arboleda frutal, motor. 
<lo. Son tres caballerías, valor. $38.000. 
/.o Invertido en mejoras y embellecimien-
to de la finca pasa de esta cantidad. 
O EN L A C A R R E T E R A D E L WAJAV: 
/W sou 12 caballerías, a $7.500 caballería. 
• > EN LOS L I N D E R O S D E L B E L L O R E -
parto L a Coronela donde han vendido 
iodo a $2 y tres pesos metro, vendemos 
una preciosa finca de cerca do 160.000 me-
tros o m á s a $0.35 metros. E s una ganga. 
Emá a dos minutos del reparto L a Pla-
ya de Marauao. 
Á FINCA I)K 115.000 METROS CASI UNA 
caballería en Puentes Grandes, cerca 
del Paradero L a Ceiba. Ganga a $0.35 me-
tro. E s una verdadera ganga: la finca en 
breve valdrá cuatro veces más . 
K EN L A C A R R E T E R A HABANA-SAN-
O Uago de las Vegas, una de las mejo-
res fincas, la de mayor arboleda y me-
jor clase: una verdadera riqueza en su 
interior: valor: $115.000. 
(X VARIAS QUINTAS A LA SALIDA D E 
la ' l lábana, desde $10.000 a $20.0ÜO, 
con chalets, arboleda, etc. 
»7 E n L L V A N O , CON A P E A D E R O D E L 
! I tranvía, vendemos cien m ü metros de 
terreno. Frente al Ferrocarril del Hava-
na Electric. 500 metros. Uay uua gran 
arboleda, y una cantera de arena. Valor 
de 100.000 metros a $0.60 metro. Pida la 
i lista completa de fincas y quintas en 
] loa alrededores de la Habana. 
I N F O R M A N (SIN IN T K K M E D I A R I O S ) : 
! L Administrador de la Cuban and Ame-
! rlcan Business Corporation. Habana. 90, 
• tijtos. A-8067. Vendemos lomas de las que 
kj-odean la Habana, desde 10 mil metros 
' a 60 m ü . 
14 d. 
FINCAS RUSTICAS 
VENDEMOS L A S S I G U I E N T E S FINCAí? 
URBANAS E N LAS S E I S PROVINCIAS 
D E CUBA: 
1 P. D E L RIO HA SIDO P R E 8 E N T A -
i . do al Congreso un provecto de ley 
para construir un ferrocarril que Irá por 
la parte Norte hasta el Extremo occi-
dental. E n *.al recorrido tenemos hoy va-
i'as finias "n venta muy baratas. Una 
do ellas tiene sus puertos propios. Buen 
terreno y riqueza de madera. E s propia 
para caña o potrero. Se dan grandes fa-
cilidades p a n su pago. Tiene muelles al 
mar. Son m á s de 300 caballerías: valor, 
$135.000. Ba-ita al contado poco dinero. 
E s una buena finca y su precio una gan-
ga. Por corteo mayores detalles. 
í> OTRA FINCA QUE D E J A A L ASO, 
A en piso, c^rca de $20.000 y que mide 
c^rca de 300 caballerías y tan buena co-
mo la anterior: $120.000. Be necesita al 
contado má» de la mitad, » 
0 A MENOS D E DOS HORAS D E L A HA-
baña en automóvil, una gran hacienda 
de cerca de 2.000 cabaUenas (son dos 
mil.) Grandes ríos, carretera, etc. Terre-
no de todo, acclden'ado, pero con rique-
za estupenda en madera. Se vende sa-
liendo realmente la caballería a menos de 
de $200. Se dan grandes facilidades pa-
ra su pago; se necesita al contado sola-
mente $100.000 y tal vez menos, según 
la clase de comprador. A menos de $200 
bs una ganga. 
4 V KNDEMOS UNA HACIENDA D E S0O caballerías en Guane. capaz para tres 
mil cabezas de ganado. Ganga: a $350 
caballería. Vendemos en Pinar del Rio 
diez fincas m á s . Provincia de la Habana: 
K E N ARTEMISA, CON OCHO C A B A L L E -
tJ rías eu $45.000. Frente a carretera, 
bueyes y chalet. Terreno colorado. 
/» FINCA D E 30 C A B A L L E R I A S POR HO-
<(> yo Colorado en $130.000. Mitad al con-
tado. 
7 UNA C A B A L L E R I A CON ESTACION 
1 de Ferrocarril, inmediata a la Haba-
na y sus casas, arboleda. Vale $12.000. 
8 FINCA D E DOS C A B A I X E B I A 8 T E -rreno de primera con apeadero de fe-
rrocarril, casa do vivienda, muy cerca de 
la Habana como 1» anterior: vale $16.500. 
O - F I N C A EN E L C AIMITO, M I D E C E R -
0 ca de una caballería con arboleda, casa, 
cría de animales, etc. $6.000. 
"I í \ MAGNIFICA 1 I M V EN E L WAJAV 
.LU con carretera con 14 caballerías, bue-
na casa, agua corriente, a $7.000 caballe-
ría. Otra allí mismo, pero más cerca de 
la Habana, con riqueza grande Invertida 
en binehechuvías. animales, miles do fru-
íales que mide cuatro caballerías, 120.000 
pesos. Las pb-as realizadas valen la mi -
tad de lo que se pide. n Y 12. CON CERCA D E T R E S CABA-llorías y chalet en Santa María del 
Rosarlo; en obras y animales se ban in-
vertido más de $23.000: se vende con todo 
¡o que tiene en $38.000. Esta finca está 
a un cuarto de hora de la Habana. 
Í O E N L A C A R R E T E R A D E WAJAY T 
x O Santiago de las Vegas, con carrete-
tora y tranvía vendemos las mejores fin-; 
cas de la Habana con estupenda produc-
rlón de frutas de todas clases. Valor de 
ellas: de $85 a $125 mi l pesos finco. Se 
facilita el pago do todas ellas con hipo-
tecas o pronledades en la Habana. Pro-
vincla de Matmras. E n Alquizar derechos 
de una pequeña colonia y varias casas y 
otros negocios ganga; todo se da en $20 
mil. 
- i / i - - E N E L TERMINO MUNICIPAL D E 
\ H t Matanzas: 
Í pí FINCA D E DOS C A B A L L K K I A S ; 
A»J con buenas casas y otras regular en i 
poblado con ferrocarril y carretera. Deja 
un gran interés. 
1 f* FINCA D E 90 C A B A L L E R I A S CON 
JLvJ 000 mil arroba» de caña, monte fir-
me y criollo, cerca de San Pedro de Ma-
yabón. Atrawsada por el ferrocarril Cen-
tral. Valor: $348.000. 
-I E N T R E MATANZAS Y PENINSULA 
-L í de Ilieacos, con pequeiio puerto, ven-
demos una finca de 130 caballerías a 1.200 
; esos cabal lc ía . Tiene río. maderas, et-
cétera. Le pasan dos carreteras rumbo 
al Varadero. E s un lugar propio para 
quintas. 
-| Q E N E S T A PROVINCIA D E MATAN-
X O zas, vendemos un gran negocio de 
planta eléctrica y gaseosas. E s un ne-
gocio de m á s de cien mi l pesos. 
-| Q EN CUMANAYAGUA UNA FINCA DE 
±Xi 150 cabaüerias (provincia de Santa 
Clara) con 170 mil matas de café. Terre-
no de todo: llano y accidentado. Riqueza 
grande en maderas y ríos. Se va porCien-
Vuegos. Precio: $72.000. Se facilita el pa-
go. 
O A PARA CASA E N QUEMADOS D E 
& \ ) Güines. Son 25 caballerías. Inmedia-
ta la finca a los chuchos de tres distin-
tos centralns. Terreno primera de pri-
mera a $2.350 caballería. 
O I E N T R E AGUADA D E PASAJEROS 
r w i y la Ciéraga de Zapata, dos m ü ca-
ballerías con caña y ganado. Estas dos 
caballerís valen $340.000. 
O O FINCA FN MAN\.1ANABO DE 12 
.w/— caballerías en $8.200. Procíncla de 
Camagüey. 
FINCA PAJIA CASA E N E L T E R M I -
C O no do Nuevltas. Son 23 caballeríts 
y media. Valen $20 nil . 
),1 FINCA EN SIBANICU, T E R R E N O 
.Wat de primera son 14 y medias caba-
llerías. Valo." $18.500. Orlente: Tenemos 
m venta los mejores terrenos de la pro-
vincia de Santiago de Cuba; desde 23 
t.iballenas al lado del Río Cauto hasta 
Haciendas con 800 caballerlaa y más . Tie-
nen el Ferrocarril Central. Lo mejor para 
centrales y colonias. Fincas de estas tie-
nen millones" de arrobas de caña sem-
brada. Pida tormalmente los datos. No se I 
nan informe*? a intermediarios. Cuban and | 
American Business Corporation. Habana, 
IK), altos. A-8067. Habana. Cuba. 
14 d. 
/ í c a s i o n p a r a l o s ^ . " ^ ¡>» L A BIEN APARECIDA 
na de Gómez 512 
37303 19 d. también se A\ dinero en hipoteca en pe-queñas y grandes cantidades, absoluta 
reserva y legalidad, haga una visita, l u -VENDO TTN ORAN C A F E E N ü N PÜB- • . « i¿ t l« hlo provincia de la Habana, con diez | m a D n r i r r A Q K A R A T A S 
«ños do contrato; no paga alquiler, vende! n U L ^ t l l A O D A I V A I A O 
doscientos pesos diarlos, precio, $13.000; yendo una buena bodega, barata, grande, 
| compro una casa vieja para almacén, de ¡ . ^ en es<ll,jna. bien surtida y cantlne-
Compostcla a Revillaglgedo; no menos ra. no p ú a alquiler. Precio: $4.000; »o 
d;,n facilidades en el pago; tamuién se 
aiquüa otra buena; se da contrato y 
otras de menos precio. Para informes en 
Lamparilla. 1-4, Fernández. 
VENDO BUENAS BODEGAS 
Cantineras, solas ca esquina, bien sur-
tidas, buenoc puntos céntricos, vendo una 
de 600 metros. Informa: Domingo Gar 
cía. Manzana de Gómez, 226. 
37380 13 d 
GARCIA Y COMPAÑIA 
Vendemos cinco bodegas, una en 2.300 
""AFETEROS S^ro¿adw 
Aprovechen esta ganga, un café en 2.000 BUENAS FRUTERIAS 
pesos, que vele $5.000. solo en esquina, Vendo varias, situadas en puntos céntrl )uen contrato y mucho porvenir, por el 
dueño estar enlermo. Informes en Amis-
tad, 136. García y C a . 
GARCIA Y COMPAÑIA 
hendemos cinco grande hoteles en ia 
llábana, uno en 150 mil pesos y los otros 
CU 30 y 40 y 50 y 70 m ü pesos; el que 
menos deja n^cnsual es $2.500 libres, i n -
tormes: en la oficina de García y Com-
paula. Amistad, 136. Tel. A-3773. 
VENDO 
una casa en 7.500 pesos, que es cafo y 
restaurant y treinta habitaciones. Tiene 
buen contrata, en lo mejor- de la Haba 
na; ocho año 
¿mis tad . IS»! 
B a y a 
G a r a n t i z a 
L a 
E l e c c i ó n 
Y 
C a l i d a d 
D e 
\, S u s 
C r i s t a l e s . eos. bien surtidas y muy barata», vendo 
una en $350 que vale el doble, otra en 
^500, y otras varias de esquina, con 
buen lucal, do $800 basta $2.0U); no com-
pre sin antes verme, que son negocios 
i'e ocasión. Para informes en Lamparilla, 
04. Fernández. 
NEGOCIO DE OCASION 
Vendo en $1 000 una gran vidriera d» 
tabacos, clgiuros y quincalla, situada en 
uno de los m-Jores puntos do la ciudad, 
(...quina do nvjcho tráfico y se dan faci-
lidades en el pago; para Informes ea 
Lamparilla, u4 Fernández. 
NEGOCIO IMPORTANTE 
Para ios pnpi-tarios o para el que tenga 
: de contrato.'Informan en i ^ M ; ^ de casas en MJjtOB COmercí»-
García y Ca 1™ tengo ped'dos locales para estable-
_. ' * "Imlentos y casas grandes para huéspe-
r> k t t f i L v rTMl/IDAAIA des; dan buena regalía; los negocios de 
u A r - ' - i A I L U i u r / V m A esta casa so i reservados y claros. Para 
„ , i , , - ^ Informes: en Lamparilla, «4. Tel. A-3580. 
Centro de negocios legales. Compramos Kernández 
y vendemos toda clase de estableclmien- L l f i T C T V D Ü C T A I T D AIÜT 
tos, nuestros negocios se garantizan. H U I L L I K L o 1 A U l v A P l 1 
Compradores visiten nuestra oficina en Vendo en un pueblo muy comercial, cerca 
Amistad, 136. García y Ca. Tel. A-378. De dc la iiabana un gran hotel restaurant 
b a J.1 y ae j . a 4̂  > y caf¿t montádo con lujo, muebles de 
_ „ _ _ _ _ _ (primera, casn nueva con contrato largo 
V I D R I E R A S l v l,oc0 alquiler. Se da en $8.500; por no 
I poder atendeno. Para Informes en L a m -
\endo cinco, ana en 500 pesos que hace parllla. 04. Fernández, 
de venta 20 oesos diarios, 40 pesos de. 37065 13 d. 
alquiler, con '.vasa, luz y contribución y 
comida. Tiene buen contrato. Informes en 
Amistad. 136 ,íarcla y Ca. 
SE ARRIENDA 
O » v E N D L UNA BODEGA E N $4,000, 
con dos r.l contado; otra en $5.000, 
con la mitad al contado; un kiosco de 
bebidas en $2.500; una vidriera en mil 
pesos; todas tienen muy buen contrato. 
E n Monte y Cárdenas informa Dom'n-
gue, en el cefé. 
36971 14 d. 
URGENTE VENTA 
Se vende un^ bodega eu Jesús del Mon-
te, sola en esquina, mucho barrio, bue-
na venia, aam para famüi%. Ia doy muy 
Djrata. tengo necesidad de embarcarme 
seis m ü y Otra en ocho m ü pesos y las .)or asuriU,s de familia. No compre otra 
n r a á de menos precios; la de $8.000 JgL ver é s U iu£orme8: Luyanó. 115-». 
hace un diarlo de oO pesos. Informan uu 
Ami&tad, 136. García y Ca. 
tm café y futida en buen punto, en lo 
mejor de la Habana* que hace de venta 
eo pesos diarios. Informes ea Amistad. 
136. García y Ca. 
GARCIA Y COMPAÑIA 
Vencemos cinco posadas^en lo mejor do 
h< Habana, buenos contratos, una en 
L a nueaa expresión de su rostro de-
pende de que sus lentes estén correc-
tamente elegidos por un óptico compe-
tente y que cean de la mejor calidad. 
Los cristales deíectuosos y mal elegi-
dos por ópticos inexpertos, perjudlcaríj 
•us ojos, y esto puede evitarlo haciéndo-
se reconocer su vista eft mi gabinete 
por uno de mis Opticos. 
Cada par de lentes qo« vendo est* 
garantizado por escrito y por esta razón 
mis clientes, que loa cuento por mlUa, 
res en todo el territorio de la Repú-
blica, están «atisfecbos con el uso 
mis inmejorables cristales. 
B a y a - O p t i c o 
¿ A h K A T A t L esquina a AMISTAD 
TELtfONO A-2250 
UJ3 V E N D E UN R E S T A U R A N T , CERCA 
v_i de los Cuatro Caminos. Hay departa-
mento para familia, informaran: iiastro. 
numero 8 
3M70 24 <L 
C E V E N D E UNA F E R R E T E R I A A C R E -
K J ditada, y con buena marchanteria. en 
tm barrio ue la Habana, i 'a ra informes: 
u¿ñor Andezco. Apartado 1728. 
3502S 13 d. 
Q E V E N D E , E N $3.750, UNA GRAN BO-
O dega, BO<a de esquina, con mucha 
barriada, buen contrato, poco alquiler y 
iiabitaciones para lamilla, y vende m á s 
ún $60 dlarics^ de esto una vran parte 
de cantina y quincalla, también pueden 
quedar a deber parte del dinero. Infor-
man en Amargura y Habana; de 8 a 
ju y de 2 a 4. café. 
36926 19 d 
COMPRADORES 
3712Í 16 d 
Centro General de Negocios, me haga 
cargo de comprar, vender, traspasar, 
de fincas y casas; vendemos en el radio i_ -i . i i j -
de la Habana veinticinco casas y en el 1 a M " ^ , toda C"156 de establecmuen-
centro trein'.a y dos casas dc todos pre-I tos hoteles Casaá de huéspedes V de 
al «/litado y plazos. Informes en . ' ... ' , , r, ' 
A-3773. inquilinato, cares, fondas, bodegas y 
garajes. Oficina: Empedrado, 43, ai-
tos. Teléfono A-9165. Alberto. De 
9 a 11 y do 1 a 3. 
cios, 
Amistad, 136. García y Ca. Tel 
VENDEMOS UN GRAN HOTEL 
en 10.000 pesos, con 50 habitaciones, cafó 
y restaurant, deja al mes m á s de 1.500 
,>c.sos; tiene buen contrato; esto el es 
una ganga. Informes: Amistad, 136. Gar-
cía y Ca. Tel. A-3773. 
i T E N C I O N : GRAN OPORTUNIDAD 
-Tx con poco dinero, se vende un puesto 
de frutas po' tener que embarcarse su 
dueña. Dan razón en Jesús del Monte, 
:'46. puesto de frutas. 
36853 15 d. 
X J X i V ^ X-i 
H I P O T E C A S 
ATENCION 
Vendemos una casa da inquilinato, cator-
ce habltaclonet<, $125 alquiler, $1.80U; de-
ja mensual $150. Sirve para huéspedes; 
tenemos cuatre más . Informes: Amistad. 
136. García y Ca. Teléfono A-3773. De 8 
a 11 y de 1 a 4. 
;;6703 14 d 
\ T E G O C I O S D E U \V. \N \ BUSINESS Co. 
Avenida de Bollpar (antes Reina). 28. 
O E VENDE, POR E S T A K EN FERMO y j «ajos. Tel. A-011Ó. J , C. Lago, .Manager. 
kJ y no ser del giro su dueño, una bo- I , ! 
dega en mu v pico de pesos; sola, con / ^FRECEMOS $750,000 PARA HIPOTE» 
mucha barrisca; buen contrato, con ha- ^ ca8. desde 6 por P/0 anual, préstamos, 
bitaciones para familia y polo paga $20 pagarés, usufructos, alquileres. rentas, 
de alquiler y vende m á s de $50 diarios, etc. Administramos propiedades y lincas. 
Informarán en Amargura y Habana; de 
S a 1U y de 2 a 4. 
36701 14 d. 
Torcua-
18 d 
i /COMPRAMOS CASAS, T E R R E N O S , SO-
j KJ lares y fincas rústicas. Compramos y 
] vendemos estaolecimlentos de todas cla-
t-'es y casas de huéspedes. Pasamos a 
de 1 a 4. Ave-
A-Ollo. 
/"lANOAs BE VKNDE UN T R E N D E L A 
. mJí^Mtt, V J vado, por enfermedad de su dueño,: domicilio; el primer aviso 
PANADEROS Dueña ca?H, buen contrato y buena ropa, nida de Bolívar. 28, bajos. 
• | üeiaacoaln, 30. Las Novedades. r 
Vendo tres panaderías; una en tres mi l i 'o Vlrsida. 
¡lesos; otra en $15.000 y otra ea $12.000; i 36494 
llenen buenos contratos y una hace ocho 
sacos diarioa y tieno buen mostrador. 
Informes; Amistad. 136. García y Ca. 
CJE V E N D E -UNA T I E N D A DE ROPA, 
O con sastrería, por estar enfermos'; 
tuada en buen punto, Vedado. Calle de 
Linea 111. esquina a 12. Vedado, su va-
lor $3.000. Informarán en la misma. 
Vendemos cuatro puestos de frutas, con I — — 8̂ — 
local para matrimonio, uno en 400 pe- Q E V E N D E EN $1,900 UN C A F E C a n -
sos ; tiene contrato y vende $40 dlkrios. • tina en u.t paradero de la Havana 
l.iformes: Mnistad, ¿30. García y Ca. Te- ¡Central ; tiene cuatro habitaciones para 
GANGAS 
léíono A-377.Í 
CAFES EN VENTA 
Vendemos cinco, uno en lo mejor de la 
ciudad y otro vende $150 diarlos y tene-
mos otro, en varios puntos. Tienen bue 
r.os contratos y vida propia, 
nunca se ban vendido. Informes: Amls 
tad, 136. García y Ca, Tel. A3773 
l a m ü l a ; buen contrato, poco alquiler 
vende m á s do $40 diarlos. Informarán en 
amargura y Habana de 8 a 10 y de 2 a 4, 
café. 
36701 14 d. 
BOTICA, QUL V E N D E MAS D E SLOOO mensuales, mitad de indicaciones, se 
Estos cafés vende por $4 000 en pueblo de la pro-
vincia de la Habana. Informa el doctor 
dárquez. Droguería "Sarrá." 
37101 16 d 
GRAN HOTEL 
16 d 
6 L O C E N T R I C O D E 
renden- ^ i ' TtíV*TÍ" «le LawtOn. se 
«ntre ,-v^01:!r'..ca,le de Caridad ó 9a., 
''e 700 v^r.epc,61n y f l o r e s , compuesto 
Mtf, Sn t^„ • D^?SS cuadradas. (12 por 
j r, entre O-1;1̂  P ' t vara- Calle Te-
5 **SSÍ*r*$ irarldad y 10«-. compues-
•su PtWo ¿ T - i Plunil» cuadradas (11X50). 
«mbarcMw,!8!^ L,ree la venta por 
: '!"io Saírn,. aravel est^njero. I n f o r m a : 
W o n o Nicolá8' número 63. 
16 d 
E d ¿ f » * K « ^ 23, ALTOS, S E VEN» 
'«renos nrrWrv,^ lo?. mejores lotes de 
»« dueüo l í . ^8 anc?rlos l l l . Informa 
í de i a m ó n i eñilver. de V a 8 
f ^ r - . 30 d. 
• ^ Darfn frltiA11 MAS A L T O DEl""R1C-
^ ^ ^ " « v l ^ 1 1 ' tJesdlí donde se d" 
^ v e ^ n 1 ^ ^ 1 ' " ^ , y el horizonte se 
Vj de la ^f? $o.000 los solares 17. 18 y 
^nte a w ^ i . nú.!tiero á 
l,t8 3 y 4 „AtvPei,1(la 3/-. entra laa ca-
•Oríila'' y' a í^-<:Urd.ras .do1 atadero 
rretera de Poi.f dlst*ncla de la ca-
nan en i . "if'j161^0110 A-6S58. Infor-
" ¿ ¿ U W o í ^ U " DeVCSa•• frentc 
13 d. 
I ? » VKNDE, EN K I , R E P A R T O MEN-
0 doza, en la Víbora, un magnífico so-
lar, situado frente al Parque, callo Sen 
Mariano, entre José Antonio Cortina y 
Miguel Piguiioa. Mide 14.15 de frente 
1 or 42.58 de fondo, varas cubanas. In-
urman en Jesús del Moute. 36» Teléfo-
no 1-1680. 
37170 13 d 
''".Ipjirón. Aguiar.P T2. 50 metros barato. 
15 d 
' ' ' ^ 1 . ; A , l . J n r 1 V U 15t ^ ARAS, $7.000: 
.^•Porfine, a P1t.me .ro,s írente y 400 
'-• Tel. A*5¿64 m ro- l [llW(>"- Aguiar 
EN U C A L L E 23~ 
15 d. 
STlbO 
niChdos í S í i • Únic? 0P<>rtnnidaa. Se 
* U i H n S f JSJ*1. ,f"ntro' 
n metro s.'.wVJ ,ados ^ u ""^ altura 
5 «le B r i n d é ad<?niá8 ro-
Idenov . r' fiidenclaB. Por nooe-
• In íormI . c" * ddI1 muy " " " a . o. del Monte, lluba-
Reparlo Almendares, "La Sierra" 
Solares a pía»os cómodos. Vendo en pre-
cio ventajoso varios solares, juntos o 
separados, al contado y u plazos Pia-
ros e Informes. Mario A. Dumas. Ofici-
na : calle 9 v 12. Teléfono 1-7249. Almen-
da res. Marianao. 
3*007-81 20 d 
A T E N C T O Ñ ~ 
Se vende un solar de esquina, calle Ta-
marindo y Spn Indalecio, próximo al 
puente de Agua Dulce, mide 1728 varas 
propio pura industria o para fabricar ocho 
<tsas y un rrande estableclclento. He-
•cnoM-JUS h ^ ZUlUet8' « -
sti008 30̂  d. * 
" s o l a r y e r m o 
en Luyanó. se vende calle llosa Enrl-
quez. a tres cuadras de la Calzada dc 
Luyano un solar, mide 11 par 95 por 
- J por 54; o sea 353 varas; está a la 
bnsa, agua, ^u» y acera, calle asfaltada, 
l uen negocio^ Se da barago. Informes: 
••-mpedrado. 43, altos, de 9 a 11 y de 
1 a 
3707 17 d. 
S ^ J Í S S ! 0 ^ Q C I L A N Síes METROS 
^ de terreno, «mpaHlados de yerba del 
paral, con ctea y caballerizas eon X 
do cemento, situado en el Ueuarto l a 
Esperanza. Informan en Pasa je PF/n rio ue 
j^mero o, entre Milagros y L i b c r U d . ^ i : 
U d 
18 d i 
( t ^ I ^ í n v1 ÍR, SIN MIEDO A I M N. 
^ ^.trn n; , .VÍad?- l ",,c - , . entro D y K, acera par de la brisa. 20 por 50 ' i -
.•rCmctror:,íiren- h ^ en^ loe^ro u $:!« 
rnaTN.ásit^níí!l ^ t?1*f5P« A**!* Huy 
8«50 Q r0nU •W* árboles . 
13 d. 
VENDO 11,500 METROS D E T E R R E N O en llancbo Boyero, magnífico terre-
ro para una finca de recreo, se puede 
l oner luz, agna y teléfono. Se da muy 
barato. Llamar al F-3192. 
37223 12 d. 
Se vende: en el centro de la Pro-
vincia de Oriente, una finca de dos-
cientas treinta y cuatro caballerías 
de tierra, de ellas cuarenta de yerba 
guinea, cercadas; y el resto todo 
monte virgen, en el cual exbten ..li-
bones de pies de madera de cedro, 
¿aoba y otras. Sus fértiles arroyos y 
ríos hacen que sea una propiedad 
ideal para la cría de ganado, aunque 
sirve para todo. Se trata de terreno 
de primera clase, con título, lo q:ie 
se llama limpio y deslindado judicid-
mente. Distancia de la línea central: 
doce kilómetros y de la San Luis-
Guantánamo, veinte kilómetros. Se 
necesita hacer la operación durante 
el mes de Diciembre, y «e vende, 
incluyendo ciento setenta y cinco cc -
hezas de ganado, la mayoría vacas, 
en ciento ochenta mil pesos ra. o., al 
contado. Si usted, que debe saber bien 
el rápido aumento que han tomado 
y tomarán los terrenos en Cuba, quit-
re hacer una inversión buena de su 
dinero y le interesa este negocio, ven-
ga a verme en seguida, no pida in-
formes. Dirección: F. P. Ruiz. ja . 
güey, 5. Santiago de Cuba. 
^ lOd-SO nv 
SE VENDE 
11,000 metros de terreno, tiene mil 
fabricados, ia fabricación se compone 
de una gran casa b'en fabricada, un 
tstablecimiento mixto que está en mar-
'ha, un potrero, una mina, mucha can-
tera, se le puede sacar una renta más 
de trescientos pesos mensuales, está 
en Calzada; hace esquina; el terreno 
está pasando Puentes Grandes; para 
uno que quiera hacer una inversión 
buena de su dinero y le interese este 
negocio que se da barato venga a vet-
n-e en seguida, no pida informes. Di-
rección: Empedrado, 43, altos; de 9 
a 11 y de 1 a 3. Alberto. 
37072 17 d. 
FACILITA DINERO 
E n primera y segunda hipoteca, en to-
uus puntos en la Habana, y sus Repar-
tos, en todas cantidades. Préstamos, a 
. propietarios y comerciantes, en pagaré, 
de la Hacan Visiten nuestra oficina en ii<ás de 70 habitaciones, están amuebla-; pignoraciones do valores cotizables. (Se-
136. Garda y Ca. T. A-3773. idas. Renta, $400; contrato, ocho años ; rledad y reserva en la» operaciones). 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Vendemos una en $9.000; otra en .«n.ono 
y otra en li.OW y otra en $6.000; todas 
con lavabos agua corriente; en lo mejor -o mejor que hay en la Habana; tiene 
Se vende un hotel de primera, pnuto de 
ipOMO $300, $600, Sl.OOO D E L 1 A L 3 POR 
X 100; $2,000, $4,000 al 1 por 100 mensual; 
$6,000, $8. .00 q $10.000 al 9 y al 10 por 
.'00 anual y $"'0.000 sobre una íl»ca rús-
tica cerca de esta ciudad al 12 «jor l'M) 
que vale $100.000. Voy a domicilio, bága. 
Avenida Bolívar (antea Reina.) 28, ba-
jos. A-Olló. 
37bí8 19 d. 
f T E N G O $8.000 PARA H I P O T E C A , SIN 
corretaje. Habana, 133. 
87420 1S d 
TOMO $25 000 EN HIPOTECA 
Ln el Veda-Jo. en buena garantía, de 
3 casas, en la calle 23 y letra, sin cen-
pC. más defines, Empedrado. 47; da 1 
a 4. Juan Pérez. Teiutono A-^7U. 
36917 14 d 
Amistad, 
B. GARCIA Y COMPAÑIA 
\enga a vetme en seguida que es un 
buen negocio Informan: Empedrado, 43. 
altos; de 9 a 31 y de 1 a 3. Alberto. 
37229 18 d. 
er ci es). 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
3üUl6 31 d 
4 POR 100 Oficinas: Amistad. 136. Tel. A-3773. Ca-¡ _ 
ble: Carcrisler. Nuestras operaciones se . i \ f p o r t a x t f . r f r s r n v r 
tíarantizan. Compradores y vendedores: A cesita vender su establecim^ ^e iater6s a1u*1 ,iot>ro fodo8 lo« ^P4" 
Esta bu ofl-sna tiene tres sucursales en ^ i f í f i r rfí?o ana ¿ a aa a o l i r « I 1ue 88 ^íf1"1 6,1 ^ Uepartameuto 
el campo y unf, en New York, en 318. pise f ^ - ^ á S ? VM-m' ? ' - 9 ; ^ t*"'™* ^ i ^ n J I « S — . 
tercero, igu^l hacem03 operaciones -
cable. Informes: Amlítad, 
11 y de 1 a4. 
in^r«r.i «n spmiiH» Jí idfc Ahorros de ia Asociación do L»epeu-
i ^ ^por ^ U ^ Z ' w U ^ l t s t ^ ^ n o . W \ ^ T ^ Z ^ ¿í" 
. m »• « • J 22U entre Marqués González y Oquen-| a f / ^ r S ^ " a U í " ' , ^ ' 1 ^ 1 
14 A i-jr^S a a iJ - „rt , 5 p. m. 7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417. 
C 6926 in i * a 
ATENCION 
V E N D E MUY BARATO UN GRAN 
íé y lunch, punto cétnrico y co-
mercial, junto a un cine. Tiene buen con-
in 15 b
Vendo una c-raa de huéspedes en Prado J B * con Poco alquiler y vende más de 
100 pesos diarios, como se puede ver. 
OCASION: POR AUSENTARSE SD DL'E-ño se vende una finca de 145 caballe-
rías cerca de un pueblo y próximo al 
ferrocarril, con aguada muw fértil, se de-
ja una parte en hipoteca; no se trata 
con corredores. Informan: Manzana de 
Gómez, 512 i sla finca está en la proviveia 
de Pinar de: Rio. 
37;;92 19 d. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
SASTRERIA Y CAMISERIA 
Vendo una trran sastrería y camisería 
ciluada en un punto céntrico de esta 
Ciudad, buena calle comercial. Paga po-
co alquiler, también cedo el contrato, con 
sus armatostes y vidrieras, para esta-
blecimiento Precio: $4.500. Para infor-
mes: diríjanse a Lamparil la. 94. Adolfo 
Fernández. 
37718 18 d 
eu $1.810, amueblada y tenemos una de 
2.00U pesos, vacia, con treinta habltaclo-
ii«8 en Neptuno, Informes: Amistad 136, 
García y Ca, 
37044 14 d 
También puclcn quedar a deber parte del 
dinero. Informarán en Amargura y Ha-
bana; de 8 a 10 y de 2 a 4. 
36701 14 d. 
Vendo una gran casa de huéspedes, con GRAN CASA DE HUESPEDES 
DINERO EN HIPOTECA 
desde $100 hasta $200,000 y desde 
el 6 por 1G0 anual, se facilita sobra 
casas y terrenos en todos los barrio» 
> repartos. Prontitud y reserva en Us 
operaciones. Dirigirse con títulos a ia 
muchas habitaciones y buen contrato,' se vende u n » casa de huéspedes de es-! Üfl"na. ^laJ-E,¿?t®-, A r c a t e » n ú m e -
en el mejor punto de la Ciud 
forma: Sánchez. Muralla, 64. 
lés e es e es-1 , 0 . ft0-o j a ^ V 7 . 
on ni moinr niinh* la f i i idad It l - «nlna» todas liabitaciones dan a la ÍO Jo . A-yAió} de 9 a 1U y de 1 a 4. 
en el mejor pumo ae ia uuaaa. I B ' u , ^ . eijtá toda amueblada, poca renta 
[453 14 d 
W'E V E N D E N CATORCE C A F E S , D E S D E 
kJ $-1 a $75 mUl cinco fondas y restau-
-0.000; 
buen contrato. Más Informes en E m -
pedrado 43, altos; de 0 a 11 y de 1 a 8, 
Alberto. 
36702 14 d. 
Tomo 53.000 mü pesos al nueve por 
ciento anual con primera hipoteca de 
$20.000; A ^ o r J c ^ e n ^ T o d e g T 0 ? L d a ^ s e ' S ' c ^ ^ ? - ^ l " ^ " " ^ ,res panaderías; varias vidrieras cíe,taba- ^u^a8' Cde las uartes5; I n t v f r ^ a " >5,500 peSOS al ano, bien Construida» 
13 d. 
alquila una dc las partes. 
Vedado, calle 13. entre 6 y 
:'.:•:» s.s 
TENGO PARA VENDI?R EN los puntos de la capital, bodegas, ho 
teles, casas do hnénpedes, muebleras. 
?asas dc empefio, cafés, tiendas de ropa. 
L/arberías. farmacias, fondas, restaurants, 
tincas urbanas, solares, etc. etc. M. Ba-
Pc vende un gran café de esquina, punto tiste, Neptuno. 227 y 220. entre Marqués 
no puede estar mejor situado; la venta González y Oquendo; de 8 a 11. 
crs y quincalla y cuantas clases desean 
¡as tiene el que vende los establecimie^- ¡ 
ton de más importancia. José Ruiz López. | 
Monte. 24-1. casa número 5, de 7 a 9. De 
il a 2 p. m Tel. A-60S3. 
37193 16 d. 
GRAN CAFE 
Informan: 
8 lo d i7 valen ^60»000' Directamente y tu 
corretaje. Tel. 1-2857. Ramón Her-
mida. 
36048 14 d. 
7501 20 d. 
C A S A DE HUESPEDES 
GRAN OCASION 
So vendo una buena bodega grande, sola 
en taquín», cantinera y bien surtida, pa-
ga poco alouller Precio $4.000. que vale 
mucho m á s ; vista hace fe; también ven-
ce otra en $12.000; se dan facilidades en 
el pago. P i r a informes en Lamparilla, 
91. Kernández. 
5,7718 18 d 
VENDO UNA CARNICERIA 
Situada en punto céntrico, ajn compe-
tencia, reformada a ]a moderna. Alqul 
ler $20 mensual. Precio $1.500; el nego-
cio oa bueno, para mejor garantía se 
puede dejar a prueba; también vendo 
un ouesto de frutas finas, en $350. Para ¡ 
informes en Lamparilla, 94. 
.•;77is 1K '1 I 
no baja de n 10 m ü pesos moneda men-
sual, no paga alquiler. Le quedan tres 
mU pesos anuales a su favor. Buen con-
trato. .Se da el negocio por la mitad de, 
b'i valor. No se dan explicaciones a cu-! • endo una. toda amueblada, de primera. | l A l a r e n I a 
rioaos. Informan en Empedrado. 43. a l - ; con agua fría y callente, contrato por | 'UB 1 
tos. De 0 a 11 y de 1 a a Alberto. cuatro afios, alquiler en proporción; no 
37229 18 d. i se vende por especulación, sino porque ae 
— desea emprender otro negocio. Informa* 
VENDO T E E S PUESTOS D E F R U T A S , •T. Martínez. Cuba 66. esquina a O'Rellly; buenos y acreditados, local para ma- do 9 a 11 y de 2 a 4. 
L a m e j o * i n v e r s i ó n : u n 
Trlmonio. Ruzín: Lamparilla, casi esquí 
na a Monserrate; no trato con palu 
cheros. 
37674 ' 15 d. 
37517 16 d. 
VENDO C A F E 
cerca del Paroue Central, teniendo bue-
ra renta, largo contrato, alquiler fnfl-• V E N D E UN PUKSTO DE F R U T A S 
austrla. 
;i7ti;i2 15 d. 
forma: J . Mnitíne/. Cuba 06, esquina' a 
VReilly; da 9 » 11 y de 2 • 4. 
37517 1« a 
VVISOt 'UN GRAN NEGOCIO, SE ven-de un café-cantina, por n<> poderlo 
n'emler su dueño, rn lo májl o^ntrico do 
.••larianao. calle Real, esquina Lniya Qui-
.'nno Inforn^an: ^;in Lázaro, 287; no pa-
ira alquiler ni contribución. 
37711 20 d 
AVISO 
\ pníémoa ea Booo p< mr- ^ .^nde una gran imprenta, con ma 
píntenla que la maquinaria vale el dinero; quinarías modernas, de muy DOCO USO 
t;ene 400 metros, cuadrados, sirve para «j j /• • x 
.--raje TambU'n.es p gran negocio, in- .Y con capacidad suficiente para una 
gran producción. Está situada en lo 
- más céntrico de la ciudad. Informa: 
4 ( 
de Gómez, 222. Teléfono 
PLAYA DE MARIANAO. 
Cortina y Céjpcdei. De-
partamento de Real Esta-
te. 0'ReüIy, 33. Teléfo-
nos A.0546. M-2145. 
formes: Amistad. 136. García y Ca. C 10817 
15 d. ln 21 ñ 
\ \ r , o i;n e l i m p a r t o e l r u b i o .j» •> N A J I t J n m _í mí 
A >•• vend. ir. i.p-jor esquina frnii,. ¡ d« o a 4 de la tarde. G. mauriz. Man frente al PaMue. De 43 y medio por 43 / a n a 
y medio metros Informan en Aveni-• »- ;,° „ 
da de Simón Bol'var. número 59. 1 M-2393. 
37583 21 d 37312 14 d 
D ^ " r - 8 " 1 5 ^ 6 1 0B 100 ANUAL, 
* J d? $100 hüsta 5100.000. para hipóte-
ca--, alquileres, usufructos, pagarés, pron-
Utuo y reserva. Invertimos $300.000 en 
casas, solares y fincas. Vamos a dort" 
nllo. Havana Business. Avenida BoU 28, bajos. A-0115 var, 
W d. 
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S E N E C E S I T A N 
CK1ADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SOLIC ITA r E M N S V L A K , Ql E ten-
U ga buenas referencias, para criada de 
cuartos y coser. Sueldo 23 pesos. Carlos 
J I I , número 2; de 10 a. m- a 4 p. m-. 
presentarse. ,„ . 
l c _ i L , 
C E D E S E A UNA CKIADA D E MANO, 
O buen sueldo. San Mi&uel. 2U, altos. 
3768Ü lü d 
O E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
JT" no. peninsular, que no sea recién lle-
gada. Manrique, 115. Teléfono A-tJU¿. 
3TT10_ 10 d _ 
O E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
O no, para el • cocedor, que no sea re-
cién llegada, que sepa servir ¿Sj"** 
y Obispo, droguería de Jobnson, entra-
da por Aguiar. ft . 
37709 , 3°.. a— 
E ^ J T S A I J U D . 5, ALTOS, S E SOLICITA 
H i una criada para ayudar a os queha-
ceres de una casa, corta familia, pueae 
ír a dormir a su casa si lo desea. 
3772tJ 
CJE S O L I C I T A L X A CAMARERA, CON 
O buenas roferencias, para el Hotel 
Mnison lloyale. 17 y J . Vedado. 
37284 *? d _ 
O E N E C E S I T A UNA CRIADA, PARA 
O trabajar en casa sin niños. Casa ame-
ricana. Calle F , número 17 (, entre l í 
y 19 
7278 13 d 
EN L A M P A K I L L A , 78, A L T O S , S E N E -i casita una mujer, para limpiar, solo 
tres horas diarias; de 8 a 11. ^ ^ 
;jTT:i i • 
Solicito manejadora, de color o 
blanca, acostumbrada a manejar y 
jon referencias. Buen sueldo. In-
forman: Luz Caballero y Carmen. 
Loma del Mazo. 
K N T R E 5 Y 25, S E S O L I C I T A UNA 
criada para todo el que hacer de 
DÉ jnatrimonio sin niños. d 
376B4 L - m 
- T T N A ( RIADA DE MANO, E S P A S O L A , 
U que sepa servir bien, y coser a mano 
v máauina y sea trabajadora, $25 y to-
f.a limpia. Vedado. Baños, esquina a 
15 la casa después que tiene dos mu-
ñecos a la entrada por Baños. 
oTO:.!) 15 — 
O Í SOLICITA UNA BUENA CRIADA D E 
! 5 habi'aclones. que «epa servir y coser 
y que tenga recomendación. s;?elnd0vn^0 
v ropa limpia Milagros y Cortina, Víbo-
ra. Reparto Mendoza. 
37649 15 a- -
O E S O L I C I T A UNA CRIADA PARA 8 E R -
vicio de comedor. Sueldo: f^ C™* 
8. número 18, entre Linea y Calzada., \ e -
ri.ido. A 
37(M5 
Ó E S O U C I T A UNA CRIADA PARA I N 
0 matrimonio y que entienda algo de 
^ c i n a eíT Amistad! 80. altos, entre San 
Rafael y San José. _ . 
37012 ,1Q 
O E N E C E S I T A UNA CRIADA PARA X,A 
7j limpieza íe unas babitaciones y cui-
.iar un» niña; sueldo $30 y ropa limpia. 
Informan: 23 y 2. Vedado. 
37«02 15. d- _ 
t J E SOLICITA PARA E L VEDADO (FA-
K) milla americana una criada para co-
medor, joven de buena presencia, muy 
1 seada y que tenga recomendaciones. I n -
forman ; Obisi-o, 101, mueblería. 
;!1(;27 1̂  
O E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
O no, que sea limpia, joveu y trabaja-
dora, si no que no se presente Buen 
sueldo. Calle D. er\tre Línea y 1L vina 
Antonia, bajos. , . 
37337 _ _ i l J L -
C E S O L I C I T A U N A J O V E N P A R A A Y U -
D dar a servir a la mesa y limpiar un 
comedor, buen sueldo. Monte. 2-11. entre 
l'iado y Zulueta. 
373&1 H J L , 
O E S O L I C I T A UNA CRIADA D E COME-
O dor que sea flua y sepa servir, se 
le da buen sueldo, uniformes y ropa 
limpia, 23. esquina A. Vedado. BJ-SltL 
37338 14 Q -
• ¡ a — • ! • • C R I A D A S O E M A N O . M A N E J A D O R A S » E T C . 
4JE « O L I C I T A U N A C O C I N E R A , E S P A - ^ E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Q O L I C I T O U N S O C I O : C O N $800 D E 
kJ ú d a . que «yude en la limpieza de la O Juana Fernández del pueblo de Sa-: O capital, p-ira representar casa ameri-1 
casa: que soa aseada y duerma en la barei, lo degea saber su hermana An- cana en ropa hecha en general, para se-
colocaclón. Sueldo: ?3o y ropa limpia, tonin Fernández, que está en la calle 2,! floras, caballeros, niñas, niños, señorl-
Oue traiga r-iferencias. trasporto de, número 85, Vedado tas y Jóvenes. Si no entiende este giro 
Santos SuArez llega a la esquina de; 37253 
Santa Catalina y Cortina. Villa Josefina.; —-
37500 I4 «1 
17 d 
» 9« D E S E A SABER E L PARADERO D E 1 Ceno. 
— - . 1 rn 1. i- u I ̂  José Gómez Alvarez. pasajero del va-, 37276 En Amistad, OV, altOS, se SOUClta una ror Infanta T«ahel que vino recomenda-
cocinera, que cocine a i estilo del 03U|^ l loa ^ J a ^ i i n L t L e 1 P J e r e P z Y n % . ^ n ^ 
y que sea limpia y si no que no se 11 
presente. Sueldo $25. Horas para t ra-
que no se presente. De 1 a 3 p. m- Jo-
sé Quintana López. Parque, número 2, 
13 d 
tar: de 8 a 10 y de 1 a 4. 
37409 14 d 
13 d 
V A R J O S 
1 g E S O L I C I T A UNA COCINERA, D E prl-Q E SOLICIfTA UNA MUJER, QUE E S 
kJ té acostumbrada a colocarse, para ¡ O mera; no va a la plaza, pero tiene 
cocinar par-' Jos personas y limpiar una • que dormir en la colocación. Casa, tra-
CASA AMERICANA, S O L I C I T A V E N -dedor de pieles para Habana e Is-
la, debe conr cer el ramo y clientela. Se 
paga buen sueldo. Diríjase: Apartado, 
número 1978. 
37301 17 A , 
EN PRADO, 37, S E S O L I C I T A UN POR-tero, de mediana edad, que traiga 
recomendación do las casas que ha ser-
vido. 
37318 13 d 
CJB SOLICITA I N HOMBRE 1>K. ( \ M - NECP^ITn UN M l I P U i ^ . . 
que sepa ord B y arar,, n t V C l l U UPI I T l U t H A C H n 
para 'una finca muy cerca de la Ha-1 para repartidor de pan, sueldo 
l.ana. Se le pagan $14 semanales y e; para dependiente de lecherín • V0! otro 
coy casa independiente. Al contestar di- uimacón de vinos; otro narn' „ ro Parí 
ca su edad y la de los familiares que otro para ayadante de chanff», rnarero. 
le acompañan, dando referencias de .as; para café y otro para comerci'^ b 0 ^ 
casas donde ha trabajado. Apartado 2258. ¡ na, 126. mercio. 
Habana. i :?'::!IS 
\ ^ E ' t - — I ^ L I C I T O UN I I O M B R E - ^ - M C C T T Í - I , 
S O L I C I T O U N H 0 3 I B R E P A R A UNA^ O activo, para llamar personas AC,10 
O finca; tiene que saber ordeñar vacas, gserta de Ina fotografía a rWtt .a U 
buen sueldo. S^ le paga el pasaje. 10 hom- * ^ aa manutención v un t a n t e e -
. bres para fabricar a $2.10 diarlos. Zulue- 100 de comisión. Cuba. tf. Srl Rnri,? 
¡ta, 31. entre Monte y Corrales. I s'i(ia ' l0<\T <̂u. 
. 37248 19 * 1 13 ^ 
asa'pequefla. Sueldo $35. Informan: tíer-110 y suéüío dé ' lo mejor. Que no se pre-1 Q n W X V N T B ' HE S O L I C I T A E N L A far-
bente la que no cocine muy íin0 ? ^ea p macla del doctor Morales. Reina. 71. 
2 d. 
J A R D I N E R O PARA UN 
tral. en Camagüey, $80. viaje pa-
go; si no es competente no se presente. 
'Info'-mun: Luz, 117. agenda. 
37188 12 di 
NE C E S I T O cent 
Teló-
I T ' N M A L E C O N 354 ( A L T O S ) S E S O L I -
cita una criada peninsular que sea 
joven y fina es para hacer limpieza y 
Manejar un niño ya mayorcito. Ha de ser 
práctica en niños. Sueldo: $2o. ropa l im-
pia y uniforme por la tarde. 
37184 13 d-
Q E SOLICITA UNA CRIADA, P E N I N -
kJ sular. que sea joven, para los queha-
ceres de fuera de la casa; tenga quien 
la recorni-nde. Compostela. 114-A, entre 
Agosta y .losús María, altos. 
37541) 15 d 
(JE S O L I C I T A U N A J O V E N , P A R A crla-
kJ da de m> no solamente de un ma-
irlmonlo. Buen sueldo. O^FarrlU. 5. Ví-
bora, media cuadra pasado el paradero. 
3 i .V.)2 15 d ^ 
C J K S O L I C I T A U N A C R I A D A , E S P A S O -
KJ la, en Dureje y Zapotes. Informan 
t r la bodega. 
37571 16 d 
¿ 1 E N E C E S I T A UNA MANEJADORA E 8 -
!JI pañola. buen sueldo, familia ameri-
cana. Venga por la tarde Mis. Bruto. 
Talle 13, entre 8 y 10, Vedado. 
37200 . 
O E S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA de 
kJ habitaciones, que sepa coser un po-
<o en Belasc-oaln, 28. altos, entre San 
Miguel y San Rafael. Sueldo 30 pesos 
y ropa limpia. 
37273 „ J L 
Se solicita criada mediana edad, con 
informes, sabiendo telefonear y escri-
bir. Sueldo: 40 pesos y ropa limpia. 
Presentarse a la señora de la Torre, 
San Rafael, 139, entre Lucena y Mar-
qués González. De 3 a 5. 
C 11417 8cl 7 
ÍJE S O L I C I T A UNA CRIADA PARA HA-
kj bltacione.s y que sepa coser bien en 
vestidos. Sueldo: 30 pesos" y ropa limpia, 
•¿rato delicado y buena mesa. Informan: 
Cristina. 52. después de la quinta "La 
Balear." 
37261 13 d 
SE S O L I C I T A UNA BUENA MANEJA-dora, que sepa bien su obligación, 
para Baños, 238, esquina a 25. Sueldo $25 
y uniforme. 
37208 13 d 
En Patrocinio, 13, Víbora, se nece-
sitan una criada y un buen cocinero, 
que sepan su obligación; se pa¡p 
buen sueldo. 
37291 24 d 
Se. necesita cocinera, que también ba« 
£a la limpieza, para corta famiaa. 
Sueldo $35 Calle 4, número 185, es-
quina a 19, altos. Ha de dar refe-
rencias. 
37123 14 d 
CRIADOS DE MANO 
i¿K BOLICIA UNA CRIADA D E MANO, 
kJ Oastillo le la Fuerza. Casa del capi-
tán <ii>nzúlez Rojas. 
3741)2 18 d. 
SOLICITO 
Una criada para ayudar en 
los quehaceres de una casa 
y pasear un niño. Buen suel-
do. Puede dormir en su casa. 
17, esquina a 16, etra 1, al-
tos. Vedado. 
C 11527 3d 11 
CJK SOLICITA UNA CRIADA, S E D E -
kj searla recltín llegada, si es posible, en 
Real, 84, Quemados de Marianao. 
37493 U d. 
wiE SOLICITA PARA UN NISO DE UN 
^' año, una buena manejadora que len-
t a recomendaciones. Calle B, número 10, 
.'edado, entre Línea y Calzada. 
37501 l-t d. 
/ C R I A D A DE MANO, SUELDO $25 Y K O -
vy pa limpia, blanca o de color, con 
referencias, su solicita en Santo Tomás 7, 
Cerro, esquina u Tulipán. 
37523 14 d. ^ 
t í E SOLICITA UNA MANEJADORA PA-
i J ra ana ñifla de ocho meses, sueldo, 25 
pesos y ropi» limpia. Santa Catalina nú-
mero 34, entre Sau Lázaro y San Anas-
insio. Víbora. 
37511 14_d. _ 
t J E SOLICITAN DOS MUCHACHAS D E 
KJ 25 a 30 años, una para cocinera' y otra 
•.•ara. cuidar niños y limpieza de habi-
taciones. Infirman en el hotel Pasaje, ha-
Litación 19. 
37514 14 d. 
/ C R I A D O , CON R E F E R E N C I A S , S E SO-
\ J licita. Aguiar, 2. 
37701 16 d 
IMPORTANTE COLOCACION 
Necesito un criado de comedor, sueldo 
^»i0; dos cbauífeurs, $70; un portero. $30; 
un dependiente restaurant. $40; un ayu-
dante chauffeurs, $30; dos camareros, $30 
y varios muchachos para distintas colo-
caciones en el comercio. Habana, 120. 
37(552 15 d. 
vJE SOLICITA UN CRIADO D E MANO, 
O en 19. esquina J , casa del señor Ma-
chín. 
370-12 15 d. 
rrudfs, nfimero 20, en la Víbora, 
fono 1-2308. I .impla. Informan: calle 2a.. entre Jo- , Sueldo 25 pesos y mantención. 
37410 14 d | seflna y Jenaro Sánchez. Víbora, o en j 37317 23 e 
TSnm 1 " L a Verdad," Monte, número 15. esquí-1 ^~— - -
Ql ,Kl i ¡a a Cárdenas. TT'ARMACIA- CON S U F I C I E N T E P R A C -
37CÜ3 10 d ! -I- tica y referencias; solicito una; bien 
I en calidad de dependiente, socio o cosa 1 I T ' A C T U R E R o 
C J E S O L I C I T A UNA COCINERA, 1 , „ 
O ayude a la limpieza en los altos de ' ^ V í " 
San Lázaro, veintinueve, entre Cárcel e | 
Industria. No sacar comida. Puede dor-
mir en casa. Veinticinco pesos 
37452 
AGfcJMCÍA [)K uOLOCACinÑR* 
' P A R Á ' c O L O C A R Ü o r ^ 
•• — Un criado de mano v mirtorr, „ 
W-ES-ORITA TAQUIGRAFA E N E S P A - baña, 05 pesos al mes • un P H H A " 
O flol o inglés, para una casa de co- un Colegio, 25 pesos, casa v ÍV,!^?? Dar« 
merclo serla puede- dirigirse al Apar-: pendiente de bodega camní. v:̂ 1113; «te-
tado WI. Habana. Habana, de 30 a 40 pesos; mueh^f (le 'a 
_309_ 21_d._ [para oficina americána. de^5 a -fn ll8t' 
14 d 
ir 1 , , 1 ¡i.náloga. Informes 
Vendedora para sombreros, se sou-1 de 8 a. m. a o p. m 
PARA ALMACEN 
un 
D E Jefe almacén. ítO pesos, y ayudanf"0'; 
imero 25; I T víveres, necesitamos un facturero i $c¿n3 
» ^ 'JVU? en calcular, conocedor del giro; ^ i k o l $350, "sÍTS ; joven n» 
13 d Irte víveres, y que a la vez sepa e8crl: oina americara, 65 pesosfuna P a ofi-
Ijesog-
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E - «ta competente, en Neptano, 37314 
kJ ninsular, que duerma en la coloca-
ción. Sueldo 30 pesos y ropa limpia. 
Corrales. 34, 2o. piso. 
37435 14 d 
CÍE S O L I C I T A N D O S C O C I N E R A S R E -
ÍJ posteras, con referencias; una criadl-
ta de color y un camarero español. Uuen 
sueldo. L a Ardua. San Nicolás. 7. 
37527 14 d. 
SE N E C E S I T A U N A C O C I N E R A , Q U E sepa su obligación y ayude algo a 
la sirvienta de la casa. Sueldo $30. Mon-
serrate. 127. altos de L a Hispano Cu-
bana. 
3721>9 13 d 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
ra. l imóla, aseada y que sepa cumplir 
Con su obligación. Sueldo $30. Calle 17, 
aúmero 10, altos. Vedado. 
37283 13 d 
C E D E S E A COCINERA Y CRIADA D E 
KJ mano, sin pretensiones, para 2 se-
ñoras y 2 señores de edad; se paga 2p 
pesos a cada una; buen trato y sueldo 
cieguro. Carlos I I I . número 221 y 43. 
31272 13 d 
, , n 1 . Oír «n máquina. Dirigir solicitudes al ¡ ^a"bVin^^^^ 
65 No se «Mwr* en «neldo SÍ U>¿£«Ka UStOr? c o l o c a c i ó n ? Aprenda el Apartado 23b Habana. Dando referencias; d - / h u ^ ^ 
vo. no se repara en sueiuu »i i« . .• , , , ., c tadi&ndo sueldo a que aspira. I .rmf,, ^mimi ra " 1 „^ coniida, 
. aanejo y mecanismo del automóvil ^179 10 d 
v e* iy usted encontrará inmediata coloca-1 " 




I T N A IMPORTANTE CASA E S T A B L E - 1 _ „ , „ I _ 
U cida en New iork. con oílchia en , , mercio o casa parbcular. L a mejor 
Habana, desea relacionarse con tres bue-j ([aja para aprender el automovilismo 
nos vendedores expertos en ferretería. , r 1 r> 1 • • ' 
posada, maderas y accesorios para In- tS la casa de Cedr ino , quince ma-
genios. para esta plaza y para el c a r n - 1 J n . J „ , , „ , • „ _ „ 
po. ü s t a excelente oportunidad se p f r e - j V . 1 ^ grandes de vanas marcas eu-
ce solo a aquellos que tengan buenas re- * ropeas y americanas. 
laciones. práctica y referencias. Escriba | r * 
lando detalles al apartado 2.004. ciudad. 
Si no reúne las condiciones requeridas, 
no se moleste en escribir. 
;;7ovr 
Se solicitan: un 2o. dependiente y 4 1 c; 
""^"i'̂ -.v-u v<-c iHa y comida To 
grafo español, para el campo casn ,quU 
ricana, 140 pesos al mes; Mecan/w, J116" 
dibujante de '•asa conm$75. áyudanfe ^r» 
Q E SOLICITiA UNA COCINERA PARA 
O 2 personas y la limpieza de unas ha-
bitaciones. Traer buenas recomendacio-
nes y dormir eu esta colocación. Cerro, 
552, esquina a Peñón. 
37265 13 d 
C E S O L I C I T A U N A J O V E N , D E 14 A 
O 16 años, p^ra ayudar a manejar una 
niña. BelascoMn. 100. altos de la tienda 
i.a Miscelánea 
;;(;;at¡ 14 d 
EN I E B G B B A ESQUINA A D. VEDA-do. casa de Montalvo. se solicita una 
uuena cocinera con referencias. 
30700 , 13 d. 
Se solicita una cocinera, repostera, 
que sepa bien su obligación. Si no es 
buena que £ 0 se presente. Buen suel-
do. Belascoaín, 42, altos, esquina a 
San José 
37342 13 d _ 
VEDADO, C A L L E D E BAfiOS, 151, £ N -tre 15 y 17, se solicita una cocinera, 
que sepa cocinar y duerma en la co-
locación. 
37331 13 d 
C J E S O L I C I T A UNA CRIADA ESPADOLA 
KJ que entienda algo de cocina. Sueldo: 
30 posos. Calle 27, entre 6 y 8, Vedado. 
37382 13 d . _ 
T7N~ESCOEAR, 34, BAJOS, S E S O L I C I T A 
X J una peninsular, de mediana edad, que 
sepa cocinar y baga la limpieza; es pa-
ra un matrimonio; se da buen sueldo. 
37401 13 d. 
C p S O L I C I T A UN B U E N C R I A D O P A R A 
O el comedor. Se exigen referencias. Tu-
lipán. 10, después de las once a. m. 
3700S 15 d. 
T \ O S C R I A D O S D E M A N O , P A K A M A -
JLJ1 lecón, 3 3 a l t o s . Sueldo treinta pe-
sos. Ha de traer recomendaciones. 
37550 16 d 
C J B S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O , 
O pensinuar. que traiga recomendaciones. 
Sueldo: 35 posos. Aguiar y Obispo. Dro-
guería de Johnson, entrada por Aguiar. 
37400 14 d. 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, PARA 
kJ corta familia, sueldo veinte pesos, si 
vive en la Habana se le paga el carro. 
17. esquina a B, número 320, Vedado. 
3Í32» 13 d 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-ra. para corta familia, en la calle 11), 
número H5. bajos, esquina a L . 
3i308 13 d 
Se solicita una buena cocinera. Suel-
do 45 pesos. Calle 11, esquina a 4, 
húmero 25. 
37380 13 d. 
20 d | 
/ C O M E R C I A N T E S B I N D U S T R I A L E S : 
Hombre enérgico con dinero e ideas, 
tiesea asociarse con hombres honrados y 
ambiciosos, en empresa ya establecida, 
aunque de vida lánguida, pero con ver-
daderas posibilidades. Escriba a la 
AGENCIA V E R I T A S , 223, Manzana de 
Gómez, dando cita. 
37000 16 d Vea personalmente a Cedrino en San 
'osé y Zulueta, bajos de Payret. de 
7 a 7 y media de la mañana, ó de 7 
muchachos para mensajeros y M 
za. Farmacia "El Crisol." Neptuno, 91.1 ' 11 " 
37002 12 d 
. 1«E 4 d. 12 
O E S O L I C I T A M U C H A C H O , P A R A R E -
kJ partir anuncios, se le da sueldo y co-
misión, puede ganar más de $3 diarlos. c J 1 1 1 1 
También solicito agente a comisión. I a o ae la noche, y por ei día en el 
C o $ ¡ $ t í k ' 171' moderno- baJOB- 10 d ¡gran garaje de la Academia, en Za-
C O L I C I T A M O S UN A E X P E R T A >iIXA"-; Pata> 3 ' tranvía de Príncipe, cerca d¿l 
O ndgrafa que sepa bien el Inglés y, esté juego de la pelota. Medio curso, $30. práctica en cuentas. J . Pascaul-Baídwin 
Obispo. 101. 
37020 15 d. 
4JE S O L I C I T A UN R E L O J E R O E N P R A -
kJ do 10Ü, con referencias, liodríguez y 
Bello. 
37019 15 d. 
Curso completo, $60. Tramitación del 
l:tulo de chauffeur, $25. Pagos mi-
tad a la entrada. 
. ••• 15 d 
ifüCHACHo P A R A M A N D A D O S v I . I M - {¡Df «líerés general! ¿Está usted sin 
J A pieza se solicita, sueldo: quince pe-j traDajo; ¿Quiere mejorar? No le co-
ses, casa y comida. Farmacia del doctor Krnmn» MmaSXn „ J „ I „ ^ Í J I 
Espino, zü ir . eu y Dragones. | c o m i s i ó n adelantada a los 
15 d- ! hombres y colocamos gratis a las mu-
37055 16 d._ | l á i . hulogio F. Echemendía y Ca. 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A L A V A N - 1 37316 . ^ 13 d 
O dera, para lavar ropa fuera de la casa, « .".T" 7 T ! T • • 
on recomendaciones. Consulado, 62, altos; JO solicitan trabajadores para el C0r-
15 d ¡te de madera de la finca "San Josi 
: T E N G O V E I N T E M I L P E S O S I ^ Smnídero," Los Palacios. El mon 






37502 19 d 
)  asociarme a quien esté esta- te esta en ias lomas, a 1.300 pies S0-
ido o quiera establecerse en el co-' L _ _ _ I .i j „ i , r . 
ció, prefiriendo sombrerería, pelete- Dre ei mye' oCl mar, no hay mosqui-
na o ropa hecha, se piden y dan ga- ios en ninguna época del año. infor-
rantías y referencias. Llamar al señor i n i • - , , 
j^ópez por e" Teléfono A-1301; de u a lnes e n L o s ral&cios, tienda de ropa 
. y .de 2 a 6 p. m. todos ios i .«£1 Encante'' y señores Fernández y 
Hermanos, y en el kilómetro 115 y 
medio de la carretera de la Habana 
a Pinar del Rio, el señor Francisca 
Indán, tienda mixta; y en la Haba-
n a , señores Celestino Rodríguez, S. 
en 0. Inquisidor, 46. 
34117 10 , 
AGENTES 
Tn la Habana y resto de la Isla, ne-
cesitamos de ambos sexos pura colocar 
certificados oe anorro del Banco de Pro-
pietarios. Se paga buena comisión. Infor-
mes solo por correspondencia. B. F . Ló-
pez. Simón l-olivar. 107. antes Reina. 
30654 19 d 
Se solicítajz mineros y escombreros 
en las minas de Matahambre, se 
paga buen jornal y se da trabajo 
por contrata al que quiera. In-
forman en las Oficinas de Consn-
'ado, número 55. 
3C595 31 d 
La Casa Echemendía. Gran Agencia 
de Colocaciones, La única que no co. 
hra comisión adelantada a los hofr 
bres y coloca gratis a las mujeres. La 
más seria. La más céntrica. La me 
:or. Por tedas estas razones pode! 
mos ofrecer hombres y mujeres para 
toda clase de trabajo en la ciudad v 
e! campo. Háganos sa pedido y qUe, 
dará satisfecho. Monserrate, 137 
léfono IVI-1872. Eulogio P. Echemeu. 
día y Ca. 
37315 18 d 
VILLAVERDE Y CA. 
O'Reilly, 13. Teléfono A-2348. 
precio 
PROFESORA D E F R A N C E S , QUE NO r i _ . X I .r,„vr,T . ^ _ 
tenga acento provincial, se solicita! GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
por persona mayor que ya conoce algo ¡ ̂  quiere usted tener un buen cocinero 
el Idioma. Escríbase a J . A. Machín, i <}* casa particular, hotel, fonda o esta-
Apartado m ü cincuenta y cuatro, di- b!eci~ilento, o camareros, criados, de-
pendientes, ayudantes, fregadores, i-eDar 
tldores. aprendices, etc.. que sepan añ 
obligación, llame al teléfono de esta an 
tlgua y acreditada casa que se los fad' 
litarán con buenas referencias. Se man' 
dan a todos los pueblos de la Isla y 
trabajadores para el campo. ' 
36Í20 3! d 
ciendo las horas disponibles y 
•.or una hora alterna. 
36797 13 d. 
Se solicita un pailero de primera 
National Steel Co., Lonja del Ce 
rnercio, 441. 
C 3139 ind. 8 ab 
$50 GANARA USTED 
AGENCIA "EL COMERCKT 
Ofrece toda clase de personal competen-
te para almacenes de todos los girot 
iafés. fondas, posadas, hoteles, restau-
ranas. fábricas, bodegas, etc.; lo mismo 
. ¡ para est-i capital que para el campo. Pro-"emanales. siendo activo. Necesito agen- . . 
remit iré ! Pietano: Román Heres. Zulueta 31 
tierno. Teléfono A-4969. 
30003 
tes en el Interior, escriban y  
informes, muestras, prospectos, etc., y 
usted ocupará este destino. Unicamente ] obwyTi 31 d 
contestaré recibiendo veinte centavos T A A G E N C I A L A U N I O N D E MARTT. 
— líos, para cubrir franqueo. A . Zaldivar. ]íno Memndez. facilita todo el per. 
nja.^ frente al numero ¡EL ^ j sonal, con buenas referencias, para den Za  
37454 
Necesito agentes para hacerlos ac-
nonistas d*3. una Compañía. Ce-
ledonio Bernat. Cuba, 106. De 3 
a 5. 
C 11558 8d-12 
SE S O L I C I T A UNA BUENA L A V A N -dera, que tenga referencias. Prado, 
37576 15 d 
D A S E O , 16, VEDADO, S E S O L I C I T A UN 
X criado de mano, blanco de 25 a 30 años; 
i:a de tener buenas referencias. Sueldo: 
35 T>esos y ropa de cama. 
37507 14 d. 
O E M X KS1T.V COC I N E R A QUE BEFA 
O su obllgición y ayude algo en la lim-
pieza de casa chica. Peninsular, de media-
ra edad y que viva en Jesús del Monte. 
Ganará, $25 y ropa limpia. Obrapla. 19. 
altos, de 10 a 12 a. m- y 3 a 5 p. m. 
Se le pagará el pasaje. 
37377 13 d. 
SE SOLICITA 
criado de comedor. Sueldo: 
45. Baños, 8-C, altos; de 9 
a 11. 
37026 14 d. 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA D E CO-lor. -de mediana edad, que sea limpia 
y sepa cocinar, sueldo $25 y viajes. 
Calle H. esoulna a 19. Vedado. 
37376 13 d. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA QUE SE-pa cocinar bien y que sea aseada. Je-
sús María. 57, altos. 
37375 13 d. 
C O C I N E R O S 
S O L I C I T A M O S E N S A N L A Z A R O 226, U N 
portero y una cocinera o cocinero que 
-ríSg5 referencias y «epan su trabajo. 
ó''ii>i 13 d. 
Q O L I C I T O A G E N T E S V A R A E L I N T E -
O rlor. para vender cuadros litográficos i 
de 16X20. muy atractivos y de gran no- | 
vedad. Se envían por correo a cualquier 
parte de la Isla. Franqueo pagado a 
$1.80 la docena, uno solo $0.35. José Quin-
'ana López Parque, número 2, Cerro. 
Habana. 
3T1.'S0 17 d ^ 
Q B S O L I C I T A J O V E N , NO M A Y O R D E 
kJ 20 años, para ayudante de carpeta y ¡ 
trabajo general de oficina. Ha de saber i 
algo de inglés, contabilidad y escribir 
en máquina Dirigirse manifestando; 
sueldo qu« se pretenda, a Mlller. Cen-, 
tral Hershey. 
37265 13 d 
tro y fuera de la Habana. Llamen al 
teléfono A-3..M8. Habana, 114. 
37056 13 d 
M I S C F L A N E A 
LUPIAS Y QUISTES 
R E C I E N T E M E N T E NOMBRADO B E - Í • n C T I i n m á p 
presentarte de casa de Nueva York wv/ii 1 U K J U K A D 
cedo agenclis en el interior; no necesito] , _ 
¡-olvencia. basta ser formal y activo. Se PAKA C C M E R FM Fí T A I í F D V 
solicitan agentes vendedores en la Ha- 1 y W M ^ C L ¿ A L L L K I igent Mana. E . Br9.vo. Empedrado, 75. Depar-
tamento 19. Habana. 
37628 15 d. 
EN SUS CASAS. 
iss solicitamos prácticas en ropa 
Necesitamos dos dependientes bode-! -!« o p ñ n r a v *tSA« P t i • c o r i- • c i a s senora y niños, rasamos los ga, colonia $35, ropa limpia .y fuma, I . , 6. 0 IW* 
dos dependientes, bodega ingenio $35 meJor.es Preci0s X garantizamos el 
y ropa, dos dependientes fonda inge- i trabajo paia todo el año. Deben 
AGENTE ACTIVO 
Representante casa americana, dis-
puesto a conferenciar con agente ac-
tivo bien relacionado y conocedor de 
varios ramos. Diríjase: de 3 a p. m. 
E. A. Navarro. Hotel Pasaje. 
37401; 14 d 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N , Q U E H A -ble ingles y español, con conocimien-
to de taquigrafía, para atender oficina, 
tn un hotel americano. Preguntar por 
señora Cárter F-5270. 
374S5 18 d 
rio, $40; dos dependientes ferretería, 
$40; dos fregadores para colonia, $30, 
ropa limpia, dos dependientes café, 30 
pesos, un cocinero casa vivienda inge-
nio, $80, dos dependientes tienda mix-
ta, $35, ropa limpia. Informa: Viiia 
í'averde y Ca. 0'Reill, 13, Agencia 
s?na. 
37663 15 d. 
Se desea una cocinera, española, que 
duerma en la colocación y que haga i 
plaza. Sueldo 30 pesos. Calle 2, nú-
mero 85, entre Línea y 11. 
37252 16 d 
CRIADA 
Ee solicita una formal, que sepa enm-
ullr con su obligación. Sueldo: $25 y 
ropa limpia Para solo tres de familia. 
San Lázaro ,336. entre Gervasio y Belas-
TOAÍN- « A 
37539 15 d. ^ 
Ln Amistad, 59, altos, se solicita una 
criada de mano, que sea formal. Suel-
do $25 y ropa limpia. Horas: de 8 
a 10 y de 1 a 4. 
37460 14 d 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA L A S hnhltaclones. que sea formal y ten-
ga recomendaciones. Se pagan los ca-
iros. Calle ''l esquina a G. Vedado. Te-
léfono E-1313. 
37417 14 d 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA, que tenga referencias; dos de fami-
lia. Consulado. 28. segundo piso. 
37075 16 d 
Q E S O L I C I T A U N B U E N C O C I N E R O O 
K J cocinera, para corta familia, en el 
Reparto Batista, en el Luyanó. Teléfono 
l-iíi'JO. Se le dan $40 de sueldo y una 
habilación para dormir si lo desea ha-
naiglnreefereaSsodo- E 3 preferible ^ i Vendedor. Se solicita uno para 
:i'400 — 1 6 d ! vender, a paraje; e industrias, acei-
w 1 S O L I C I T A U N B U E N C O C I N E R O O 
KJ cocinera, que sean reposteros 
sueldo y Bi DO son buenos que no se f" C„ 1 L 0 „ , J 1 „ 
presenten, informan: Prado, número 37.: Compañía. OC d a DUen SlieldO O 
37715 16 d 
Buen tes lubricantes de una importante 
comisión- Es indispensable que ten-
X A m, blanco, para órlente. Sueldo $60 ga experiencia en el asunto y DUC-
traer referencias de las casas don 
¿e han trabajado, o recomenda 
ción. 
ANTIGUOS TALLERES DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA. 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS. Núm. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5. 
Modistas: se solicitan buenas opera-
rías en Obispo, 70, altos. Taller de 
confecciones. Trabajo todo el año. 
37472 16 d 
Modistas: se solicitan buenas oficia-
las y aprendizas para coser, en Tro-
cadero, 14, bajos, entre Prado y Con-
sulado. Se pagan buenos sueldos. 
37146 25 d 
W1E S O L I C I T A , E N 23, 334, A L T O S , U N A 
..3 cocinera bianca o de color, sueldo 30 11 *-10- L n cmao de mano. 50 pesos; 2 
pesos. Ha de saber bien su oficio, sino i 
que no se presente. Teléfono F-1742. i 
37707 16 d I 
\ T E N C I O N * S O L I C I T O U N C O C I N E - | 
*~ "L. ro, blanco, para Órlente. Sueldo $60 
para la Habana, 10 camareras hotel; i r • T -
4 dependientes fenda, 4 do café, subido ñas referencias. Lamparilla, 7 U , ai 
¿^E S O L I C I T A UNA J O V E N , PENINSU- ! 
O lar. que sepa algo de cocina y para! 
ayudar a los quehaceres de una casa do I 
corta familia. Buen sueldo. Informan:! 
L'emaza, número 1. altos. 
37770 16 d 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, EN E s -cobar. 123, altos, entre Reina y Sa-
lud. 
37447 14 d 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
O no, en los altos de San Lázaro, vein-
tinueve, entre Cárcel e Industria, reln-
ticinco pesos, ropa limpia y dormir en 
la colocación. 
37452 _14 d 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PARA latí hahitaclones, que sepa coser y que 
v6 referencias de las casas que ha ser-
vido. Consulado, 60. altos. 
37426 14 D 
Cocinera que sepa cocinar a la es-
pañola y americana, para corta fami-
lia. Buen sueldo si sabe su oficio. Mu-
ralla, 20 (?ltos.) 
370.36 15 d. 
Q E S O L I C I T A . UNA COCINERA E N MA-
riña 44 (altos.) Frente a.' Malocó.i. 
37509 15 J . 
a Í.IU. naa  a , ou . . J i n 11 
porteros, a 30 pesos. Informan: Haba-1 t O i , p n m e r PISO, de 1U a H V de 
na. 114. Telétono A-331S. \ n A 
37475 14 d | Z a 4. 
SE D E S E A UN BUEN COCINERO, QUE ! 3"366 ! Í L A _ sepa su obligación y algo de repos- CJOLICITO UN CAJERO, Si50, UN ME-
teria; se le da t,uen sueldo; es para un o canftgrafo v un ayudante de oficina. 
Ingenio de la Provincia de Santa Clara. Obrapla, 25. sitos. 
Corta familia. Informes: José Mesejo., 3741o ' ' 13 d. 
hotel Inglaterra. 1 . — 
37330 13 d 
C H A U U ^ Í I S 
NECESITO UN CHAUFFEUR 
con refrendas de casas particulares, suel-
do : $75. casa y comida. También necesito 
un ayudante de chauffeur y un buen cria-
do. Sueldo: $60. l lábana. 126. • 
37305 13 <L 
S O L I C I T A U N A E S P A D O L A , D E 
tJ mediana edad, para ayudar a los 
• luenaceres de una casa, buen trato. In-
íormnn en Acosta. número 17. 
37474 14 d 
Se solicitan dos buenas criadas, una 
d? comedor y otra de cuartos, que se-
pan su obligación y tengan referen-
cias de casas conocidas. Buen sueldo. 
Calle 17, esquina a H, Vedado. 
•"Tjn' 13 d. 
Q E Sm.tCITA UNA CRIADA FINA PA-
KJ ra las habitaciones y atender un ni-
f.o que va al ooleglo; tiene que gustarle 
H * niños. Sueldo: $40 y uniforme. Pra! 
do. (i-A. a.tos. 
• ™ 13 d. 
Q» ^OI K vr \ l NA MI C H \( IIA JO\ EN 
H para ayudar quehaceres de una casa 
matrimonio joven solo. Cuba. IOS. de 9 ' 
11 a. m- y de 3 a 5 p. m 
37390 „ d_ 
C H I LA C A L L E 17, 20Í, E N T R E G y n . 
i^i se solicita una criada de mano, que 
nepa servir la mesa y tenga recoménda-
,iones: se paga el viaje. 
37358 13 d. 
SE N E C E S I T A UNA COCINERA D E M1'-mediana edad, para un natriiuonip 1 
que conozca su oficio bien; que no i.niga! 
familiares a lacasa y que no Haqii.o co- i 
mida. Se' pagan ios carros. Dirigirse a 
i i calle 27, entre Jota y K , cerca de la I 
Universidad. 
37(>5G 15 d. 
Q E SOMCITA UNA BUENA COCINERA 
O en 15. número 185, entre H e I. Ve-
dado. De 11 de la mañana a 3 de la' 
trrde. 
::Tt:i4 15 d. 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-
ra; se paga buen sueldo. Prado. 66, 
alto*. 
37505 15 d 
CO C I N E R A : SE SOLICITA UNA B U E -na cocinera, para corta familia. Suel- j 
no: 20 pesos Egido. 20, almacén de pia- | 
nos. 
4d-12 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 al mes .. m á s gaua un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres cellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
zr.i >. 240. Habana. 
Se solicita un chauffeur, blanco, 
con referencias. Calle 15, entre J 
y K, Vedado, casa del señor Gar-
cía Tuñón 
Q E SOLIC ITA UN AYUDANTE D E chnj;-
O ffeur, en 25. esquina a M, Vedauo; 
de 8 a 11 y de 1 a 3. 
37250 13 d 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
T ^ N M O R O N , D E C A M A G C E Y . N O S I I A -
J - i cemos cirgo de todas clases de co-
misiones y representaciones, en luu Pro-
vincias de Camagüey y Onente. Se 
atienden proposiciones. Dirigirse a 
Mel.cia y Pacheco. Apartado número 3S. 
Morón. Oficina. Camagüey. 
35406 24 d. 
Se solicitan buenas oficialas para ves-
tidos de señora. Sueldos de $2 en ade-
lante. También medias oficialas. Hay 
trabajo todo el año. Mme. Copín. Com-
postela, 50. 
37404 18 d 
Se solicita un buen mecánico tor-
nero. National Steel Company. 
* onja del Comercio, número 44,, 
C 10787 Ind 
DE LUXE ADDER 
Suma, resta y multiplica hasta $099.000.90 
y es necesaria para los Colonos. Ha-
cendados. Pesadores de caña, Químicos 
azucareros. Doctores, Ingenieros, Maes-
tros de obras, viajantes, cobradores, pa-
ra los comerciantes que tengan que su-
mar libros, checks. remisiones, vales y 
libretas. $12 franco de porte. De venta 
por: J . U. Ascenclo. Apartado 2512. l l á -
bana. 
30540 13 d 
SE N E C E S I T A UNA COCINERA PARA un matrimonio y que ayude algo a 
la limpieza. Aguacate, 16. altos. 
37540 15 d. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, BLAÑl I ca o de color, que ayude a la l lm- ' 
pieza de cssa chica, buen sueldo. So ; 
prefiere que duerma en la colocación. San ¡ 
Lázaro. 51. bajos. j 
37530 V 14 d. i 
TERZONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
Para el campo Se necesita una criada 
para cocinar y demás servicio de una 
pmona. Buen sueldo. Calle 5a., nú-
mero 80. altos, entre 2 y Paseo, Ve-
dado, informan. 
37335 13 d 
Se desea conocer dónde se encuentra 
establecido rn el ramo de tejidos el 
señor Celedonio Soto y Piru. Dirigirse1 
? F 250, Vedado; ó Teléfono F-4128. 
37509 14 d 
Í NBs NAVARRO: 8 E DESEA SABER WL actual paradero de ln*8 Navarro, que 
fué enfermera en la Cárcel de la Ha-
nana. E s paia un asunto que le Inte-
rtsa sobre una Lerenda. Envíese su di-
rección o Informes al sefior M, Dinus. 
Apartado número 767. Habana. 
35527 25 d 
Se gana mejoi sueldo, con menos traba-
Jo que en ningún otro oficio. 
.VR. K E L L Y le ensefia a manejar y todo 
ti mecanismo de los automóviles moder-
nos. E n corto tiempo usted puede obte- i 
ner el titulo v una buena colocación. L a i 
(Swniela de .Mr. K E L L Y es la única en 
KU clase en la República de Cuba. 
MR ALBERT C. KELLY 
Director de esta gran escuela, es el ex-
perto m á s conocido en la República de 
(. uba. y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y qu'eran comprobar sus méritos. 
MR KELLY 
le aconseja a usted que vaya a todos los 
lugares donde le digan que se enseña pe-
ro no se dele engañar, no dé ni un cen-
tavo hasta '.o visitar nuestra Escuela. 
venga hoy mismo o escriba por un l i -
bro do instrucción, gratis. 
KSCUELA AUTOMOVILISTA DE 
IA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
^ " E R E N T E * R A Ü ^ P A ' R Q U E ^ D E J S S a í 0 * ! 
/ C E N T R O G A L L E G O . P R O P O R C I O N A 
KJ colo:acl6n a sus asociados, a los in . 
migrantes y a la mujer gallegos, sin 
estipendio de ningún género. Las ofer-
tas se harán personalmente en la Ofl-
c'na de Coíocarlones. Información y 
Estafeta, altos del Palacio social, y las 
demandas en cualquiera otra forma, pe-
ro gamnti/adas. 
C 9500 alt ind. 22 o 
SE SOLICITAN T R E S J O V E N E S PARA esta ciudad y tres para el campo, para 
vender artículo de mucho consumo, 20 
por 100 pueden ganar hasta $150 mensua-
les; dos vendedores de sedería y quinca-
lla, buen sueldo o comisión según con-
venio. Informan de éstos y de otros em-
pleoas en oficinas y de vendedores: Ofi-
cina Obrapla, 98, departamento 21, se-
cundo piso. 
37543 14 á 
Se curan sin operación y sin dolor, no 
se reproducen, ni dejan señal alguna, 
nplicándose los Parches Vilamafie, qu« 
re venden en todas las farmacias y en 
ins droguerías Sarrá, Johnson. Taquechel, 
l'.arrera y Majo Colomer. 
J 11586 , 7d-lS 
SOBAQUINA 
También cura barros, espinillas, 
salpullido y todas las enfermeda-
des de la piel. Pídase en drogue 
lías y farmacias. 
C 11449 5d 9 
GLOBOS DE GOMA 
Acabados de recibir. Modelo, núm*™ W 
sin pitos, a $5 gruesa. Modelo. 50, con 
pitos, a ?5 gruesa. K . O. Sánchez, ~. en 
C. Neptuno, 100. HABANA. 
C 11540 lOd"12 
m 
: m : . 
QK S O L I C I T A N M E C A N O G R A F A S Q U E 
KJ tengan algunas nociones de inglés 
Raneo Nacimal de Cuba. 308. 
87404 i 14 d. 
SOLICITO UN SOCIO 
con 2.000 posos para con otros para un 
negocio que deja 500 pesos mensuales: 
Ésto si que es un gran y acreditado ne-
gocio. Informes 
y Ca. Amistad, 136. García 
PRONTO.. . 
Quiero dos personas que deseen traba-
;ar. ganarán ?C0 por semanas, tienen que 
¡.restar garantías de $150 efectivos para 
ocupar este cargo. A. Zaldívar. Zanja, 
frente a l número 21. 
Wjjg 14 d 
¡QUE REGALO! 
Listas dobles ropa lavande-
ro. 20 centavos libreta u" 
año. Talón 50 recibos casa, 
vales, pedidos. remisiones, 
cobros. 12 centavos. Chenn" 
felicitar, 10 centavos taion-
Los del campo tienen 
aumentar 10 centavos para envió cw» 
licado. Más gangas: 500 sellos surtido», 
20 centavos; libretas con casillas ^ nie 
dio, sellos elegir desde centavo._ ain"m 
vacíos, papelltos engomados, lo centi. 
vos mil . MAquina chica imprimir. M 
pos, orlas, comodines. Qtxa hacer pon> 
grafos. óvalos, varillas, puños. pasta.' Kij 
ma, enseñanza, barato. Clichés d,e.sf,e ' 
centavos. Compostela. 49 y med10' 
tre Obispo y ü'Reilly. 
37537 IB 
COCINA DF. GAS Y A R L A N D , CON CÜA-tro platines de hierro, tostador / 
homo para pan, en perfecto estado- i 
venderse hoy Informan: CorraUUo i " " 
r", esquina i-alle 15. Vedado. ^ ^ 
TAQUIGRAFO MECANOGRAFO E N E s -pañol, solicitamos un Joven o una 
joven, con baslante práctica y experien-
cia en toda clace de trabajos de ofici-
na, que «epa contabilidad y tenga buena 
¡etra. Son necesarias referencias. Solici-
tudes: de 4 ii 5 de la tarde. Oficios, 20, 
Habana. 
31178 16 d 
SE S O L I C I T A V E N D E D O R PARA A R T I -culos de importación, que tenga ex-
periencia y referencias, conocedor de la 
Habana, para tratar con ferreterías y 
papelerías. Puede dirigirse por escrito 
al apartado número -075. indicando re-
lerenclas. o personalmente en San Ig-
nacio, númsro 35, altos. World Commer-
clal Company, si no es persona formal 
que no se moleste. 
37671 14 d 
COSTURERAS 
PARA COSER EN SU CASA 
Para ropa de señoras y niños, que 
sepan hacer trajes de niño esüo 
sastre, se pagan buenos precios y 
pueden tener costura todo el año. 
deben traer referencia de alguna 
casa donde hayan cosido. 
7UL0AGA Y CA- S. en C. AGUI-
LA, Núm. 137, entre San José y 
Barcelona. 
ENTREGA DE COSTURA 
SOLAMENTE DE 1 A 5. 
VENDO M I L C U J E S YAYA FARA • baco, en ?250. Informan en Sa"V,,r80. 
de las Vegas, a una cuadra del paraos 
Francisco Real. .» A 
37352 
Ind. 29 mz 
O E S O L I C I T A U N A B U E N \ C O S T U R E -
O ra. que entienda de modistura y ten-
ga recomendaciones. Para coser po"r me-
t-rs. Consulado, 62, altos 
«g» Ú d 
/^lANGA: S E V E N D E N 100 CAJA!n el 
VJT colmenas sistema americano. gU 
mejor punto de La Lisa. In*or??l,0ha-
dueño. Mercaderes. 41. Fábrica de airo" 
das y colchonetas. . ,• .i 
37130 • J ^ _ — ' 
Se vende semilla de yerba guin .̂ 
¡ mejorabie para pastos. Ques0i 
del país, de todas clases. Dirigí 
a: Antonio Can. S. en C . Hatuey. 
\.amaguey. 
p. 
A / > 1/ W í ^ J A Q 
10J-9 
O E SOLICITA UNA LAVANDERA, QUE 
O sepa cumplir con su obligación. Suel-
do M pesos y mantenida, ba de lavar 
en la colocación. Calle D. entre Línea v 
11. Villa Antonia, bajos y 
37336 u d 
La Estrella y La Favorita 
SAN NICOLAS 98. Tel. A-3976 y " j 
"EL COMBATE" A 
Avenida de ítalia. 119. ^ P ^ P 0 ^ i. & 
Estas tres arénelas, propiedad " ê-
López y Co. ofrecen al Pú,''ir° 0r u"i>-
neral un servicio no meJo™?0 .̂ir:, rU" 
gima otra agencia, disponiendo »• v j,, r. 
de completo material de traccioi 
señal Idóneo 1 31 d 
37250 
m L X X X V H . 
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C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . E T C . 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
V S a servir de manejadora o 
fe"ddaed lníórme8 en el botel 
^VTa. Oficios. " 16_d 
DESEA 
O E DESEAN COEOCAK DOS C R I A D A S 
,0 peninsulpres, para serrlr la mesa o 
para cuartos. No salen de la Habana, A o 
¡c admiten tarjetas. Informan: buDira-
na, número 87, entre Peüalver y 09* 
sigilo. 12 d 
SE D E S E A COLOCAR VNA J O V E N , pe-ninsular, de criada de mano, -'•¡iDe 
cumplir con su obligracian. Informan. 
San Miffuel, ?̂ (», entrada por MaiMUé» 
- r : F N P E N I N S U L A R , D S ^ 
TrVA ' ^ í 1 ^ , . criada de mano. Ueya I 
T j colocarse de ^ ^ j ^ o r ^ a n ^ Antón 
f r e m r / V f v e s y Puerta Cerracla. 
b tS a"0s de casa. tLne .fuien la re-
•lu^f^de informan en Sama Clara, U . 
g?0^ admiten tarjetas. 
iii nzálex. 
37122 12 d 
O í ; DESEAN COLOCAR DOS P E M N S L -
D lares, una para habltaclonea, sabe 
Eurcir y la otra pura el comedor. Diri-
girse: "Lamparilla, 04, altos; cuarto, nú-
mero 10. 
37281 13 d 
7729 
16 d 
- ' n ^ S E A N COLOCAR DOS S E S O R I -
C15 DHA , riadas de mano o manejado-
^ 138 ^asa d- moralidad. Informan en 
rus, en c"3 u 
Lealtad, 1-* 15 d. 
MATRTMÓ-^ - T ^ T T Ó I O C A K I N M A T R 1 M O -
gEnioDE.So'm-mo Para la^Habana, uue ^ . ^ ^ f o ^ : tíalud, .02d 
r E N l N > l -A V R E C E I N A J O V K N , 
. J : O P R ^ E V para easa de buena 
b ' ^ ^ a a ñmera. Informan: Santa 
g S T Í S e r o 22, fonda. 16 d 
- -S—írr7 í7roCARSÉ UNA J O V E N , PK-
f ^ í u S ? paA criada de mano, tle-





17 y U, numero to. 15 d 
F ^ S S " * C O L O C A K S E I NA J O V E N , D E 
^ E S „; f.iad'.ra o criada de cuarto. San 
201, pregunten por Q l g a , ^ 
3755ü 15 
^ 7 . ' T T ^ C Ó L O C A R S E UNA P K N l Ñ s t -
j-^EhfcA r-iuda de mano o manejado-
^ í t n e buenas recomendaciones In-
B' lin Pn la Calzada do Almendares, 
í0.rn^ dos cuadras después del puente. 
15 d 
ITNA J O V E N , P E N I N S C L A R , D E S E A ; colocarse de criada de mano, en la 
misma una cocinera, ambas tienen rere- i 
rendas. Infcrman: Sitios. 43, bodega. 
12 d 37173 
(JK DESEA COLOCAR I N A PENxNSlI-
, J lar, de criada de mano, en casa do 
moralidad. Informan en Jesús del Mo:)-
te número ?02. Agencia de Mudadas. Te-
lefono I-IWS. Tienen que venir a bus-
carla a la casa. 
;;7140 12 d 
BSEA COLOCARSE VNA MUCHACHA 
de manejadora. Aguila, 143. 
37120 12_d 
O F T D E S E A COLOCAR U N A JOVKN, po-
O ninsular, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Informes: Amargura. 5)4, 
37116 1̂  d ^ 
DE S E A COLOCARSE D E CRIADA D E mano, jna joven, peninsular. Infor-
man : UevUUgigedo. número 4. 
37141 12 d 
SE O F R E C E UN MATRIMONIO, SIN familia; vlla para cuartos, él para 
comedor, enpafioles, con referencias. 
A-5394. 
37249 i3 d 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , pa-ra limpieza de cuartos; no sale de 
la Habana. Diríjase a Fernandina, nú-
mero 38. Jesú? del Monte. 
_ 37328 12 d 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -n insular, recién llegada, de criada 
da mano o manejadora; tiene quien la 
recomiende. Informan en Luz. 52, bodega. 
37414 . 13 d. 
I ^ N J E F E D E COCINA D E COLOR S E 
KJ ofrece para Ingenio, hotel.( restuu-
-••mt o casa particular. Menos de ochenta 
o cien pesos no se coloca. Para Infor-
mes dirigirle a Picotaa L accesoria. 
3706'J 15 d. 
C ! E O F R E C F MAESTRO COCINERO E 8 -
O paflola, francesa y criolla, repostero, 
blanco, igual va al campo que en la 
Habana; tiene recomendaciones. Dirección 
en Luz, 97. Teléfono 9577. 
37(itt« 15 d. 
1 TNA E S P A S O L A , CON BUENAS B E F E -
%J rendas, desea colocarse de maueja-
dora, es cariñosa para- con los niños. I n -
forman ! Manrique, 3o. 
371G3 12 d 
! f ^ « ú m e * 7 . No admite tarjetas puarto núm 
37491 
IT N A EM'ASOLA, D E MEDIANA E D A D , J desea colocarse de criada de nV'no, 
< s muy trabajadora y muy honrada, sir-
ve muy bien a la mesa, tiene tiempo en 
el país, sabe toda su obligación, da re-
ferencias de las casas donde ha estado 
irabajando, tiene muy buena presencia, 
f>sea buen sueldo y una casa honrada. 
Informan en el Cerro, Márquez, número 
5. una cuadra antes del paradero, frente 
al parque, última casita, no recibe tar-
jetas. 
37301 13̂  d 
E S E A COLOCARSE I N A BUENA wia-
da de mano, peninsular, para nv i in -
monio bolo o corta familia; no le im-
porla cocinar un poco; buen sueldo, l'ii-
PkOS MUCHACHAS, F E N I N S C L A K E S , 
desean colocarse; una de criada de 
msno y la otra criada da cuartos; tienen 
referencias si se desean. Prefieren ti Ve-
dado._ Gloria, 50. 
37353 17 d. 
CRIADOS DE MANO 
SE D E S E A COLOCAR UN CRIADO, 1J6-ninsular, de mediana edad, muy prác-
tico doméstico, con buenas referencias 
de su trabajo y honradez. Teléfono A-5790. 
37331 13 d 
COCINERAS 
Cerquita de la Alameda de Paula y 
Muelle de San José, vendo casa vie-
ja, en buen estado, con 400 metros 
de terreno y con mucho frente. In-
formes en Virtudes, número 1, o es-
críbanme y paso a domicilio, si es 
verdadero comprador. 
37727 , 16 d 
I J N A J O V E N , PENINSULAR, D E S E A 
\ J colocarse de cocinera, ayuda a la l im-
pieza si ea buen sueldo y hay que pa-
irarlo los pacajes. Calle 1, esquina a 9. 
bodega L a Yaya, Vedado. 
37B38 15 d. 
^ E O F R E C E PARA CASA P A R T I C U L A R 
O un cociuero, español, de mediana edad, 
trabaja criolla, francesa y española; sabe 
üe repostería, muy limpio y cumplidor. 
Avisos de 10 a 3 al teléfono A-1388. 
37370 13 d. 
l ^ E S E A COLOCAKSE l.N COCINERO KS-
JLJ pañol, repostero, en casa particular 
o eaiablecimlento, hombre solo. Prefiere 
el campo. No va al Vedado. Informan 
en Maloja, 109. Tel. A-ü(563; de 10 a 2. 
:;T ŝ7 tí ii-
O E DESEA COLOCAR UN COCINERO, 
O c asa particular o comercio, tiene re-
ferencias de las casas que ha estado. 
Rana buen sueldo. Para informes: An-
'.igua de Méndiyi. Teléfono A-2834. ü'Rei-
11 y. p . 
__37572 15 d _ 
/ B O C I N E R O R E P O S T E R O , E S P A S O L , SE 
v7 ofrece para casa particular o de co-
mercio. ,cocii'a criolla, española y fran-
cesa. Tiene referencias, es hombro solo. 
Vives, lti2. Tel. A-7195. 
37515 14 d. 
•- campo. -
i de 0 a. m. a 8 p. m- Prado, 117. Hotel 
i Chicago. 
I 37421 18 d 
Q E D E S E A COLOCAR UN C H A U F F E U R , ! 
español, tiene referencias de las ca-
ras que ha trabajado. Dirección: Telé-i 
Ifono 1-7120. 
37431 14 d j 
TENEDORES DE LIBROS " ^ j 
Í I A E N E D O R D E L I B R O S , C O N I ' K A O I -
-L ca de varios años. Referencias a sa-
risfaceión. Solicita empleo adecuado, en 
^•asa de comercio. Dirección: Ramón Cas-
tro. Damas, 18 
37532 - 14 d. 
r p E N E D O B D E L I B R O S , QUE DISPONE 
X de las horas de 7 a 11 a. nv. ofrece 
bus servicios. Tiene referencias. Dirigir-
se a: M. V. Apartado 436. 
37250 13 d 
tJOL, 84. T E L E F O N O A-4603. D E S E A ¿ 0 -
O locarse un cocinero, español, en casa 
«articular o de comercio, es persona de 
moralidad; tiene quien lo garantice. 
37478 14 d 
TENEDOR DE LIBROS 
Con las referencias que se deseen 
| ofrécese un competente Tenedor de 
Libros, ya -ca para trabajos perma-
nentes o para la contabilidad por ho-
ras. Se hacen balances, liquidaciones, 
etc. Consulado entre San Rafael, y 
San Miguel o en Salud. 67, bajos. 
C 370 alf ln 10 • 
co iOCARSK UNA . J O V E N , l'i:-1 hricn, 11. dos cuadras de la Calzada dü 
í ) liinsular, ' oue está acostumbrada a loncha. 
^ v i r de criada de mano. Darán razón | 37293 ^ 
rréLl'«da y A ^ labodega Hl Anón 
jei Vedado. Tel. l'-lí>00. 
13 A 
14 d. 
Genciias. 14 d 
J ^ E S E A COLOCARSE, D E CRIADA D E 
mano, una joven, peninsular. Puen-
jte de ^Agv.ii Dulce, letra Q, entre Mari-
13 d 
T T N A ( I U X D A OÍ: MANO, D K M K D I A N A 37285 
\ J edad, dea.-a colocarse. Santa Clara 39. i f T ^ T t 
374S8 14 a- 118 • • 
OTARSE UNA J O V E N , pe-
para manejadora o habi-
tildones. Informan en Fernandina. nú» 
ñero 70, entre ü m o a y San llamón. 
13 d 
T I N A SESORA, D E MEDIANA E D A D , 
O desea colocarse para corta familia, de 
cocinera. Informan en Monserrate, 95. 
altos. 
3754S 15 d 
f E l i; COCINERO ITALIANO, D E S E A 
CJ" colocarse en casa particular. Referen-
cias. Cubani y americana. Chef. Hotel 
Oriente, número 50. Tel. A-6C39. 
37356 13 d. 
CRIANDERAS 
i r 
lOLOCARSE UNA JOVEN, P K -
ninsular. de criada de mano; sabe T A F S E A C O L O C A R S E UN A E S P A S O L A , i cumplir con su obligación y tiene quien 
1/ de criada de mano o para los que-j responda por ella. Informan: Estrella, 
haccres de un matrimnio. Informan en 
T ^ E S E A N COLOCARSE DOS J O V E N E S , 
peninsulares. u«a de cocinera y la 
otra de criada de mano, la cocinera ayu-
da a hacer alguna limpieza, siendo cor-
ta familia. Informan: Sitios, número 9. 
_ 37580 15 d 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA COCINERA, 
j^y peninsulai. para corla familia, con 
plaza y no sale de la Habana. Vive en 
llábana, 150. 
37008 15 d 
DE S E A COLOCARSE UNA CRIANDEHA, española, con tres mesea de parida. 
Se le puede ver su niño y no tiene in-
conveniente en Ir para el campo y tiene 
certificado de Sanidad. Su domicilio: en 
Calzada del Cerro, 474, Habana. 
37018 15 d. 
f ^ E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -
ÍJ ninsular. de criandera, tiene buena 
¡«che. informan: Suspiro 18. 
37107 12 d. 
TENEDOR DE LIBROS 
Con práctica, me ofrezco a casa 
5eria y de porvenir. Informa: 
A-8275; de 1 a 5 p. m. 
37500 13 d 
DE S E A COLOCARSE UN MUCHACHO, de 14 afios de edad, como ayudante 
de carpeta, en oficina o casa de comer-
cio, tiene buena letra y escribe con per-
fección a mfquina. Informarán en « i -
clu.stria, número 51, o por Telefono A-139Í5. 
Habana. 
373̂ 5 ]ÍL.d~. 
T I N A S E S O R I T A , ACTIVA, CON BAS-
Vj tante instrucción, mecanógrafa y <n>n 
nociones de eneduría de libros, desea en-
contrar colocación en oficina o casa da 
comercio lene buena letra y perfecta 
Ortografía. Informan; Señorita A. P.. 
doria , 101 paltos.) 
37300 13_ d. _ 
ENEA COLOCARSE UNA L A V A N D E -
ra. Campanario. 190, casa particular. 
37310 13 d 
E O E R E C E UN E X P E R T O V E N D E -
dor de víveres y licores al detalle. 
Vara las provincias Matanzas, Santa 
Clara. CamagOey y Orlente. Dirigirse 
por escrito L Gregorio Lorenzo, a la ca-
lle 7, número 34. L a Salud. 
3GI69 30 d 
Y para su publicación en tres números 
consecutivs ĉ el DIARIO D E LA MARINA 
pxpld el presente en la Habana, a diez. 
.;e Diciembre de 1919.—F R A N CIS C O L I - A -
CA Y A K G U L I N — A n t e m í : A. R. QUIN-
TA NA. 
C-11529 3d 11 
D 
TIMBRE N A C I O N A L 
Manuel Mascorieto y Arijón, encaigado 
del Departamento de Timbre e Impues-
tos Especiales de la Consultoría L^gal 
de Comerciantes. Tiene el gusto de brin-
darles sus .servicios, revisando su do-
cumentación y dejilndola en un todo de 
acuerdo con la Ley y Reglamento del 
Timbre. Ravo, 37. Teléfonos A-03Ü2 y 
A-4«97. > 
35224 22 d 
J U D I C I A L 
A N I M A L E S 
ANOÁl P O B NO P O D E R L O ATBN-
der, se wnden varios añojos y ano-
Jas de raza, se pueden ver en la finca 
m Rosario, Lucero, o al apartado 2154. 
Habana, A. García. 
37600 15 d. 
PE K R I T O S DE LANA, MUY FINOS, raza maltesa, pequeñltos, se venden. 
Amistad. 20 . , . 
37587 « , d _ 
C¿E V E N D E N V E I N T E Y CINCO O A L L I -
O ñas y cinco gallos blancos Leghouse 
y del país. Cortina, 44. entre Santa Ca-
ralina y Milagros, Víbora. 
37569 15 d 
S 
E V E N D E UNA MU L A D E TIRO, S E 
• da barata. Informan: Aguacate. 54. 
".T.vis 10 d. 
S 0 U C Í T Ü D 
Dr. Francisco Llaca y Argudín, 
Juez de Primera Instancia del 
Este de esta capital. 
Por el presente edicto hago saber: que 
f n el Juicio de deslinde de la estancia 
' Manglar de Unutia", situada en este 
Término Murlcipal. barrio del Pilar, pro-
movido por los señores Juan Francisco 
Rodríguez Arango y Francisco Javier Vi-
lla verde y Havá, por sí y como Directores 
Gerentes de la "Compañía del Pilar" S. A. 
como dueños de la misma, representados 
por el' Procurador Ensebio l'intado y 
"úzquez, se ha dictado" la providencia 
Habana, Di 
L I E V E N D E UNA Y U N T A D E B U E Y E S , 
O otra de toros, ambas maestras de ti-
ro y arado, además varias vacas de or-
deño. Informes: Nueva del Pilar, núme-
10 3; de 12 a 2 y de 0 B 8. 
87332 I4 d _ 
L. BLÜM 
Vedado, calle 23, entre P y G, núme-
ro 42. 
37520 14 d. 
T T \ A J O V E N , P E N I N S U L A R , S E OI K E -
L» ce para criada de mano o niñera. Tie-
n.í referencias. Informan: Santa Ciara, 
16,37419 14 d 
100. 
37406 13 d. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HAEITACI0NES 0 COSER 
— B — á n IMIIIIIUIIIIII 8<t33aa«sawwB<ativ .̂iñ 
f ^ E S E A " COLOCARSE UNA JOVEN, pa-
J L ^ ra coser a mano y a máquina, en-
tiende de bordado y limpiar una ha T T N A J O V E N , D E M E D I A N A E D A D , de 
vJ sea colocarse en ia Habana, de cria- bjtación. Refugio, 9; tiene referencias. 
d& de mano, sueldo $30. ropa limpia. I n - | 37700 10 d 
formes: cal'.e 8 y 25, Vedado, bodega, y y j í ^ " MUCHACHA, P E N I N S U L A R , S E 
Con una corta raimna. I vJ desea colocar para los cuartos; sabe 
'» | coser un poco, acostumbrada en el país, 
/plOCINERA, QUE SABE SU OIÍLIGA-
\y ción, se coloca eu casa particular o 
de comercio. Galiano, número US. altos 
de E l Arte. 
37424 14 d 
J T N A J O V E N , D E S E A COLOCARSE D E 
%J cocinera c para todo el servicio de 
corta famll'a, con una niña para anudar 
a los quehaceres de la casa. Dirigirse 
a San Joaqiifn, número 7-. 
37451 14 d 
Ü 
TNA S E S - O R I T A . P E N I N S U L A R , D E - ' tiene buenas recomendaciones. Calle 37, 
sea colocarse con corta familia, para I ''ntre 16 y 18, número 50. 
'.us quehaceres de casa y para coser; no 
te coloca menos de 25 ó 30 pesos. In-
j'orman eu Suspiro, número 10; cuarto, 
S7450 14 d 
37704 16 d 
T i E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E 
JU/ ninsular, de criada de mano o ma-1 fp/v ĵ̂ TáM 
nejadora; tiene quien la garantice. Dan j -mifu 
iszón en San Isidro, 37, casa de vecin-1 j& 
oad. 
373S3 13 d. 
O E O F R E C E JOV E N , ASTURIANA PA -
'vi ra limpieza de habitaciones y coser; 
l o duerme en la colocación o bien para 
himplar por las mtñanas; tiene referen-
cias de las casas donde ha prestado sus 
servicios. Para tai-, informes: dirigirse al 
15 d. 
' Q E DESEA COLOCAR UNA ESPADOLA, 
1 kJ de criada de habitaciones o maneja 
TTNA TOVKX RKÍ Í F V 11 vr 4nA ITÍPC 1 un nifio; es práctica en el país y tiene 
L T ^ a J c o l o ^ s ™ n í a n ^ referencias Desea familia de mo-
ifi Helascoaín 040. ¡ rahdad y de trato fino. Sueldo: 30 pe-
¿•¡[£1 13 d sos. Sabe corer un poco. San Lázaro, 251. 
•~ , • • „ , , , . , , . _ 37625 15 d. 
C E DESEA COLOCAR UNA J O V E N , D E ! ^ 77.TTTr.\"M ^,- T A ' irArr^^-ntT 
U criada do mano o de manejadora lle- T > k ^ E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -
>a tiempo «n el país. Informan en ¿ a - ¡ , n i n í i U , a r ' Parn partos o comedor. Tle-
Mano, ba, altos. | ne buenas referencias. Suárez, 03. 
f E D E S E A COLOCAR UNA P E N I N S U -
O lar, de cocinera, cocina a la criolla 
y hace platos españoles. Corta familia; 
no sale de la Habana. Informan: Ger-
vasio, 146; cuarto, número 18. 
37433 14 _ d ^ 
/ B O C I N E R A ACLIMATADA E N E L país, 
desea colocarse, no admite tarjetas 
ni sale de la Habana, desea casa de co-
mercio o de moralidad. Dirección: Com-
postela, 03, esquina übrapía, bodega. 
37430 14 d 
T I N A SESORA, PENINSULAR, D E S E A 
colocarse de criandera, tiene su cer-
tificado de Sanidad, hace cuatro sema-
nas que dió a lus y tiene buenas re-
ferencias. Informan: Columbia. Kepar-
to Bupnavista, oaile Consulado, ontre Cua-
tro y Cinco, pregunten en la farmacia. 
1-7235. 
37456 14 d 
/ " I R I A N D E R ^ . P E N I N S U L A R , D E 15 
\ J días de haber dado a luz, con bue-
na y abundante leche, desea colocarse a 
media leche o leche entera, como se le 
piesente; tiene buenas referencias y se 
le puede ver su niño. Ümoa, 32. 
37481 . 14 d 
cagua. Mata 
34761 18 d 
Joven apto en contabilidad y oficinas 
comerciales, desea plaza de tenedor de i 
libros o Jefe do oficina en Central azu- I siguiente:— Providencia 
carero. Tiene alguna práctica y referen- ! s e m b r é diez de 1919—Dada cuenta, se 
das satisfactorias. J . M. Fernández. Ma- I tiene por fo-mada esta pieza y finalizado 
el estado de prevención del deslinde de 
. la estancia Manglar de Urrutia. se ha 
por incoado el de desinde de la misma, 
convóquese a los condueños y colindan-
tea que aparecen de la respectiva lista y 
a cuantos más se creyeren con derecho 
! para que dentro de treinta días a contar 
JOVEN, E S P A S O L , D E S E A COLOCAR- desde la publicación de la misma en la se para el campo, en víveres o tienda Gaceta Oficial, comparezcan en el Juicio 
mixta, puede desempeñar cualquier cargo epercibidos unos y otros de que conti-
llevando quince años de práctica, doy nuará el' procedimiento a su perjuicio. 
V A R I O S 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA U E D E S E A C O L O C A R UN A S E S O R A , 
87646 
COCINERA, PENINSULAR, S E O F R E C E una, de mediana edad. No va al cam-
po ni a la plaza. Informes: Municipio, 
número 41. Jesús del Monte. 
_ 37457 14_d 
Q E S ORA, D E MEDIANA E D A D , S E 
kJ ofrece pa.a cocinera de comercio o 
matrimonio, va al campo, sabe reposte-
ría. Esperanza, Li4. 
37401 15 d 
UNA JOVEN PENINSULAR 
desea colocarse de criandera a leche en-
tera. Puede verse su niño. Tiene muy bue 
r.as referencias y posee certificado de la 
Sanidad. No cuenta m á s que mes y me-
dio de parida Informes en Übrapía, 18. 
37041 ^ 13 d. 
( J E D E S E A COLOCAR UNA C R I A N D E R A 
k 3 recién llegada de España, dos meses 
de parida, tiene certificado de Sanidad; 
no tiene inconveniente salir a l carnpo. 
>'ara informes: Üficioa, 32, primer piso. 
37045 lT_t ; -_ 
UNA SESORA, PENINSULAR, D E S E A colocarse de ciiandera a leche entera; 
Tiene trps meses de parida y tlent cer-
tificado de Sanidad. Puede verse su ni-
ña. Zanja, J.05, 
37054 13 d. 
CHAÜFfEüRS 
recomendaciones o garantías a satisfac 
dón. Dirección por carta o personalmen-
te : O'RellIy. número 75. Casa Vega y 
Compañía. Habana. 
37004 18_d _ 
FARA CORRADOR, SE O F R E C E UN joven, español^ Tiene quien lo garan 
tice 
ga. 
37692 16 d 
rol.ificándose esta providencia en la for-
ma que disponen lo sarticlos 12 y 13 de 
la ürden Militar 62 de 1902. librándose 
los despachos necesarios y edictos para 
la Gaceta, DIARIO D E L A MARINA y 
"'El Mndo." Lo mandó y firma el señor 
Juez Doy fe: Francisco Llaca y Argu-
Informan: Egido y ' Acosta. "bode-i ^nn-—^"J:e,,rrji;/ntonio Quintana.—Y 
0 ^ j para que llegue a conocimiento de los 
interesados so hace público por este me-
dio con manifestación de que los de-
signados como colindantes son don Pe-
dro Gómez Mena, doña Augusta, doña Ca-
rolina y don Pedro Lacoste y Lacoste, 
don Juan Lonmiet y Lavlgne, Arellano y 
Ca., Frigorífica Cubana, Compañía Cer 
VP/ES. 149. Tel. A-6122. 
Recibí hoy: 
50 vacas Hoistein y Jersey, de 
15 a 25 litros. 
10 toros Hoistein, 20 toros yi 
vacas "Cebú," raza pura. 
100 muías maestras y caballos 
de Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras i 
casas. 
Cada semana llegan nuevas re», 
mesas. 
LA CRIOLLA 
13 d . J 
L K ( n i n r T " - ! v T — ; ~ ~ ~ ~ ~ ' ' iTTNA PENINSULAR, D E MEDIANA edad, 
u la, V 1L V L N . P E N I N S l . o con una niña de cuatro auos. solicita 
^for^r. v ^ u/e. lTlan"• ti.eno hl»en:J.s una casa de matrimonio solo, para l im-
¿ntpcT- v i- Hdü LalIe -, numero .o, mar y ,0Ser. Sueldo según trate. Direc-
'".'.í*1' ? ld- ' c ión: M, 130, entre Línea y Trece. 
S ~ 13 d 37500 15 ( 
E nF«p „ • ̂ E D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA 
nlmoTiSr COLOCAR UN A J O V E N , pe-, O española, de criada de cuartos. Doml-
! "!uUr Pani criada de mano, sabe, cilio: San Pedro 12. L a Dominica. S 
' t X ^ l r0.11 8U obí'eación; no admiten T " ' ; ^ * tarjetas. Dragones. 3«. . . 
37;¡39 
14 d. 
13 d Q E D E S E A COLOCAR UNA SESORA, 
SESon^—.g^T.PWA I & peninsular, joven pa*a criada de cuar-edíd ^STLRIANA, D E MEDIANA tos y coser, es formal y desea casa de 
io ln V ea- colocarse de criada de moralidad; tiene referencias; no se co-«mtiln/J1-f"80 d? matrimonio sin niños 'oca menos de SO pesos. Beláscoaíñ. ÍOÍ, 
f^f6 ?? cocina o manejadora para 
n ir ^ ehl1,llt01 no tiene inconveniente 
r ^ o camP0- Sitios, 33, altos, derecha. 
— j 13d._ 
l ) 1 ; ^ ! 0 1 ? 1 0,rARSE MUCHACHA. 
malidnri T¡,/1 de niano. en casa de for-
Tfíi\ Infcrman en Sol 54. 
V. d. 
tintorería. De 1 a 4 p. m-
37519 14 d. 
A V I S O : S E O F R E C E UNA PENINSU-
. r x lar. recién llegada, para llmpiur ha-
bitaciones, está acostumbrada a servir. 
Informarán- Villegas, 125, entre Mura-
lla y Sol. 
374(55 14 d 
^ n l n s í l a í P ^ r a ^ r t ^ l a ™ — 0 " ^ ^ ' - * 
J ^ E S E A COLOCARSE UNA J O V E N DE 
^ 5 2f n ü S o d a 2 c Í ! « d o I n £ 0 r * j M S f ' s í : ^ " l « ^ « c l a ^ ' l u t o r m a n en 
13 d 7408 13 d. 
l ^ E S E A COLOCARSE I N A P E N I N S U -
± J lar de v.rlada de mano y entiende 
de cocina; para un matrimonio. Sueldo: 
$30. Monte, 103, altos, al fondo. 
37349 13 _d. 
C¡E D E S E A COLOCAR UNA S E S O R A ? p a -
kj ra cocinera, que sabe cumplir con su 
obligación; sueldo 85 pesos; no tiene in-
conveniente en ir para el campo. Infor-
mes: San Miguel, 7, altos. 
37303 13 d 
1 TNA SESORA D E MEDIANA E D A D , 
KJ aclimatada en el país, desea encon-
trar una c j d n a u otros empleos, en ca-
sa de íormal i '.ad; no le importa salir 
íuera, de 'a ciudad. Para intormes: ca-
lle 21, entre Paseo y 2, Vedado, altos. 
T̂LIIO 13 d__ 
T I N A BUENA COCINERA DESEA COLO- * 
U carse para un matrimonio, o corta 
familia, en la Habana. O'Keiily, 06. Te-1 
.¿fono A-l5Q4i> bodega. | 
37183 13_d^ 
SE O F R E C E UN MATRIMONIO PARA ' un ingenio o para un pueblo del in-1 
t¿rlor de la Kepúbiica; ella para cocinera! 
y él para criado o mandadero o lo yue ' 
le corresponda hacer de criado. Informan | 
en Aguila. 114, A, habitación número 61, 
después de las seis de la tarde. 
37215 13 d. 
COCINEROS 
DE S E A COLOCARSE UN cocinero, astu-riano, sabe de repostería; casa comer-
cio o particular. Bernaza, 54, cuarto nú-
mero 7. 
37640 15 d._ 
JU B U E N COCINERO D E S E A COLO-
carse en casa de huéspedes o esta-
l leclmiento de comercio. ü'Keilly. 66. Te-
léfono A-6040 
37522 14 d. 
Chauffeur: desea colocarse un joven, 
con mucha práctica, tiene buenas rc-
} ere acias o persona que lo garantice. 
Informes: Teléfono A-9005. 
37723 lS_d__ 
¿ C H A U F F E U R , E S P A S O L , 8 A S O S D E 
KJ práctica, se ofrece para casa particu-
htr de seriedad, quiere ganar buen 
sueldo, prefiere casa que tenga ayudan-
te. Dirigirse: Teléfono A-7159. 
37681 1C d 
T T N M U C H A C H O D E L P A I S D E S E A C O -
U locarse de ayudante de chauffeur u 
otra cosa análoga; en casa particular o 
üe comercio. Informan en H, número 27, 
entro 7 y 0, casitas de Carneado, en el 
Vedado. 
37622 15_ d. 
C H A U F F E U R , E S P A S O L , D E S E A C O E O -
\ J carse en casa particular o de comercio; 
cabe trabajar cuahiuier máquina. Infor-
man: San Lázaro, 68, garaje. 
37660 15 d. 
T T N C H A U F F E U R , C O N M U Y B U E N A S 
KJ recomendaciones y práctico en cual-
<iuier m¿Qulna, desea trabajo, prefiere 
casa que trabaje por el día. Llamen al 
Teléfono A-5931. 
37570 16 d _ 
¿^E D E S E A C O L O C A R U N C H A U F F E U R 
O en casa particular o del comercio; no 
le importa en ir al campo; tiene re-
ferencias de h» casa donde ha trabajado. 
Informan en el teléfono A-3360. Pregun-
ten por Manuel López. 
37542 M d. 
Un jefe jardinero, con práctica y ex-
periencia en todo lo que concierne a 
jardinería, floricultura, horticultura, 
• . . . i i , ' u l £ i "ecera La Tropical, Agapito Cagigas. Má-
COleCCloniSta de arbUStOS, arboles íru- jimQ Valdés. Manuel López. Elena Alva-
tales y otros. Especialidad en dibuios í?ereÍero,? d?, ^^nuel Baranda, Ma-
MII-C» jr «uw». u^bwwuuau vx^ utuu » rnel San >iur.<n> Esteban Castellanos, Jo-
y letreros, experto en nivelaciones de,'^ Romero, Alejandrina Rodríguez, To-
parques y paseos. Agricultor ea todas j v e i L q u e z ^ n ^ o n t o 0 0 ! ! ^ 
sarnas. Desea colocarse en un ingenio 
o casa particular, con sueldo propor-
cionado a sus grandes conocimientos. 
Dirigirse al Hotel Nuevitas. Dragones, 
5 y 7. Habana, Cuba. 
37624 15 d. 
É 
BRAVO. E S P E C I A L I D A D E N L A M -
da, Juan Aranguren, Josó Hernández, 
Juan Olivella, Dr. Céspedes. Juan Pérez, 
Esperanza Pluma, Toniás Pérez Venero, 
Herminia Venero, Guillermo Fernández, 
Vicente Díaz, Antonio Prado, Manuel Saa-
vedra, Inocencio Cuervo, Joaquín Comas, 
Manuel Vázquez, Manuel Pérez Ochoa, lio-
gcllo Espinosa Segundo Iglesias, Herede-
ros de Antonio Díaz Blanco, Eduardo Pu-
mareda, Pedro Lorigados, seüor Fomayá, 
Santiago Alemany, Bernardo Lanzagorta, 
- i . paras eléctricas de lujo y fantasía. I Ayuntamiento de la Habana, Herederos 
lame al A-7808 o al 1-2725, personal de Sabatés y Antonio Tavel Que los 
?xperto para toda clase de ins'alado- t'tulos presentados consisten en los tefc-
nes. Llame hoy mismo y pasará uno timonios primeras copias de las escri-
de nuestros señores agentes a verlo en ; turas siguientes: escritura de 9 de Abril 
su propio domicilio. i de 1744 y 30 de Mayo del propio año 
37631 26 d. j ante el Escribano Francisco García Br i -
T O V E N , AMERICANO, TAQUIGRAFO en ; r m T i L V M r t t ^ 
J inglés .y con algún conocimiento en ^ f / a O l V j É t f W de^lTe? anted i español, desea encontrar una colocación 
liara trabajar solamente por las maña-
nas. Diríjanse por escrito a: Mr. A. Co-
wan. Amistad, 61. Habana. 
37567 15 d 
Q E O F R E C F HOMBRE E N T E N D I D O 
O en el manejo de mercancías, para en-
<irgado de depósito, carga y descarga de 
buques u otro trabajo análogo. Informan 
en Oficios, 86; de 1 a 5 p. m-
376C7 15 d 
T T N C H A U F F E U R , CON CUATRO ASOS 
KJ de práctica, desea encontrar camion-
cito de reparto o cosa análoga, donde 
pueda tener las noches libres. Infor-
man : Villaaueva, número 58, moderno. 
Luyanó. 
3741S^ 14 d 
SE O F R E C E UN MUCHACHO D E 19 años para ayudante de camión u otro 
trabajo. Ami-gura, 37. 
37378 13 d. 
A HACENDADOS Y COLONOS 
Con práctica y experiencia en con-
tabilidad, cultivo de caña y ganade-
ría; entendido en organizaciones de 
(incas en fomentos; con referencias. 
Dirija su solicitud indicando si es con 
carácter permanente o temporero, a: 
Agricultor. Apartado 986, Habana. 
37529 14 d ._ 
SE O F R E C E PARA V I A J A N T E POR L A S Villas, C&magtiey y Oriente, espa-
ñol, con 20 años de práctica comercial. , -. 
Se ofrece a sueldo o comisión. Se dan Arango y Villaverde a la Compañía de 
Escribano Frnncisco Javier Rodrguez en 
iré doña BárL-ara Rodríguez de Ortega y 
don Mateo de Pedroso, la de 25 de Sep-
tiemhre de 1767, ante Manuel Medran© 
entre doña Bárbara Rodríguez de Ortega 
y don Ignacio José de Urrtula. una cer-
tificación de varios lugares del juicio de-
clarativo de mayor cuantía seguido en el 
Juzgado de "rimera Instancia del Sur do 
esta duad. Secretaría de Manuel Pérez, 
jer José Guillermo Lorente y Bscá. con-
tra los herederoa sucesores o causaha-
bienteí de doña Bárbara Rodríguez de Or-
tega, la escWtura de cesión de derechos 
de 17 de Febrero de 1917, ante Silvestre 
Anglada, otorgada por José Guillermo Lo-
rente y Boscá a favor de Francisco Javier 
Villaverde jr Havá, la de cesión de 8 de 
Marzo de 1918 ante Miguel Hernández 
Oses, entre Francisco Javier Villarverdo y 
•luán Rodríguez Arango. la de sociedad 
ce 8 de Octubre de 1918 ante Antonio 
Muñoz por la que los señores Juan Ro-
dríguez Arango y Francisco Javier Villa-
verde constituyen la Compañía de Terre-
nos del Pila'-, Ja de permuta entre los 
citados señor'.B Rodríguez Arango y Fran-
cisco Javier Villaverde de 16 de Noviem-
bre de 1918 ante Antonio Muñoí, y la de 
aportación entre los citados Rodríguez 
d e M A f t O f c L V A Z . U U Ü Z 
BeiMcMün j Potito, l'al. ¿ - u i o . 
Buirud crioljAB. tedas del puu. coa icr-
vicio a doiuiciliu o eu el establo, a todas 
horas del día y de la uocae, pues teuga 
un servicio especial de luaiesajeros en ol-
i-icleta para deapachar la* óratues eu «•* 
iruida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Monta, 
en el Cerro; eu el Vedado, caüe A y 17, 
teléfono F-13U2; y eu Guauabacoa, calle 
Máximo Gómez, uúmrro 109, y eu todoe 
loa barrio» de ia Uabaua, kVltM&'Ao al te-
lefono A-icüo, que serán eervidua inuie-
diatameote. 
Los que tengan que comprar burset pa-
ridas o alquilar burraa de leche, ¿trijan-
«e a su dueño, que está a todas beraa en 
Belascoain y Potito, teléfono A-4810( que 
«e las da más baratan, que nadie. 
Nota: Suplico a loa numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al dueño, avisando al teléfono A-4^10. 
36912 31 d 
M . R O B A Í N A 
referencias y garantías. M. Velázquez. 
Concordia, 171, moderno, bajos. 
37438 14 d 
SE D E S E A COLOCAR E N HOMBRE^ DB portero o sereno, peninsular, de me-
diana edad, de buena conducta y buenos 
informes. Informan, domicilio: Infanta, 
número 54. fonda. 
37309 13 d 
O E O F R E C E E N D E P E N D I E N T E PARA 
O casa de comercio o para escritorio, 
práctico en contabilidad y escribir a má-
quina. A. Mahia. Calle Sol 13 y 15. 
37300 13 d. 
Terrenos del Pilar de 19 de Abril de 1919 
ante Antonio Muñoz, cuyas escrituras y 
documentos se encuentran Inscriptos en 
ei Registro de la Propiedad del Medio-
í i a — Q u e los treinta días de la convo-
catoria empezarán a contarse desde su 
publicación en la Gaceta Oficial de la 
República; y que los autos están de ma-
nifiesto en la Secretaría a carpo del ac-
tuario sita en el tercer piso de la casa 
número 15 de la calle Paseo de Martí, 
donde los interesados y cuantos se crean 
con derecho a ello a t ít los de propleta-
TÍOS o colindantes podrán examinarlos, 
por sí o por medio de Letrado, Procu-
radores o Mandatarios. 
Se venden Í00 muías, maestra» 
de arado; 100 vacas de leche, 
de 15 a 25 litros de leche diarios, 
tres razas diferentes; toros cebú* 
y otras clases; cerdos de raza,) 
perros de venado; caballos de 
Kentucky» de paso; ponis para 
niños; caballos de coche; novi-* 
líos floridanos para ceba, en grai 
cantidad, de tres a cinco años de 
edad; bueyes maestros de arado 
V carreta. 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
V e n t a y C o m p r a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e 
AUTOMOVILES 
íu I L Í Ju,er,e- 1,11 buen »e-'vic¡0 «I 
c e u l i j * « ^ ^ o ? Compre uated 
t o « ó v £ eqU1P0, e léctr ic0» Para * » • 
38510 
GANGA 
2 , ^ r f t c t T e s ? Á T n a 2?86,9 
ÍP* eoma * r ? J K ! 'emanas, nuevaí . y 
S dueño, se d , í «J^L** por ausentarse 
^ ^ a r í n t f a de, ^ 6 '^^ " " P a c i ó n pa-
fe3d® 12 a 2 £ P m Amistad. Ü5, 
15 d. 
C L M : M ) K V.VV M A Q U I N A , CON si; 
correspondente carroza, propia para 
reparto de cigarros, lechería, víveres fi-
nos o tlntjrería. Se vende únicamente 
por lo que vale ¡a carroza. Informan v 
puede verse en Merced, 104 
37H80 20 d 
SE V E N D E C A M I O N E U R O P E O , C O N amplia cama, do 1 y media toneladas, 
xomas nuevas- un tanque y bomba ga-
m-l'na, para 550 galones y una bomba 
(.e aire; todo en perfecto estado y ba-
•.ato. en San Rafael, 141 v medio 'cara-
je de Jaín , Pita y Co. S. en C?. ' g 
3"12 20 d 
p A S I S E R E G A L A U N A U T O M O V I I T I D É 
y siete pasajeros, con seis ruedas de 
alambre, con sus gomas y cámaras nue-
jas cuatro cámaras de repuesto, motor 
i{nLÍneinialk ^ÍB . cilln«iro8, magneto 
Uosch, bomha de aire al motor, arranque 
y alumbrado eléctricos. Acabada de pin-
jar y de poner fuelle, cortinaje y ves-
tidura nuevos Se garantiza con las 
pruebas <iue se deseen, chapa particular 
c.e 1919 al 1920. Se da en $1.500. Puede 
^erse en el graraje San José, San MlRuel 
J Lucena. Para informes: Pando, Ber-
naza. 06. Teléfono A-6110. 
. ~7722 17 d 
s 
t>l i;N NEGOCIO. SE V E N D E UN FORD .) casi nuevo, por no poderlo atender 
su dueño. Etitá marcado con el número 
f̂ 27 y se guarda en Oquendo, entre San 
José y Zanza. Informan en Zanjia y 
Manrique, café. 
37041 v 15 a. 
S 
E V E N D E UN MAGNIFICO FORD EN 
$700. Informan: Zulueta, '28, garaje. 
.'57C01 25 d. 
i VISO U R G E N T E , MUY PROPIO PA-
-M. ra hacer camión, vendo en $400. au-
tomóvil •JO H. P.. magneto Bosch, car-
burador su-omberg, buenas gpmas y mo-
tor. Virtud«ií 148-A; de 11 a 3. 
37597 23 d 
u de 45. Seis cilindros y de siete nnsn. 
S A S ™ en Aml8tad'92- h*bii*-
• '-'^ 13 d. 
SB V E N D E UN MAGNIFICO AUTOMO-vll marca Fiat, tipo 3, en magní -
ficas condiciones; puede verse en el ga-
laje de Clavel y Santa Marta. Su due-
ño: Monte, 148, tintorería E l Siglo X X . 
Teléfono A-1534. Véalo pronto. 
375C1 21 d 
Q E VENDE UN HUDSON S U P E K SIN, 
D en buen estado. Véalo en Oquendo y 
1'eQalvcr, garaje, ó en el parque Central. 
Uliapa número 7053. 
37415 l't d 
r^ANGA V E R D A D : POR T E N E R M E uuei 
K J ausentar vendo mi automóvil marca , 
Afaxwell, acabado de ajustar, con mag- ! 
neto Bosch, carburador Zenit, chapa pa-; 
Rada, de alnuiler, alumbrado eléctrico.: 
íotuto, arranque, dinamo, gomas de re-1 
puesto, parabrisas moderno y juego de I 
herramientas, propio para pesetear por 
su poco consumo, todo completo y en | 
perfecto estado, a prueba. Para verlo e 
informes en Serafines y Flores, bodega 
Keparto Tamarindo. 
37443 H d 
S V v ^ T , ^ V.A*IO« E O K E S j A P l X 
36̂ 39 untado. Espada. I 14 d 
\ UTOMOVIL: SE V E N D E UN AUTOMO-
I,} cr^ c,nco Pasajeros, nuevo. Lo 
2 Pr.80v ln,ornies én Concordia 
• ^Sr.riaue' la Nu«T« Lonja. 
10 d. 
S E h n ^ o ? E ü l ! . B l I C K , CHIQU1TO. E N 
eV bboUteniaSpaL'ajed,CÍOne3- Se puede ver en 
31367 13 d> 
AUTOMOVIL FIAT 
de 6 pasajeros, se vende, con cuatro go 
mas nuevas y repuesto, está de muy po 
Ñ uso. Se puede ver a todas horas en ; 
< onsulado, i, antiguo. Tiene chapa par-
UCUUr y equipo eléctrico. 
3*506 19 d 
SE V E N D E UN F O R D , S E P U E D E V E R en la plqueia de Estrada Palma- tle-1 
re el número 6530. Su duefio en E c i -
do, 2, Banco. 
y Ü S Z , 13 d 
A T E R D A D E R A GANGA: VENDO A VKU 
m1f< 5fe ta' "n '"Jos automóvil de 
seis cilindros. motor continental ves-
tidura y seis gomas nuevas a cualnui^r 
Prueba, es ú l t imo modelo, tipo sport de 
37533 J Infor»ie" la misma. 
- 14 d. 
SE.\EN5E AÜTOMOTII. CON MAG-
15 d. 
O B V E N D E ÜN AUTOMOVIL DODGE 
O Brothers, acabado de ajustar y pin- i 
tar, con su» cinco gomas casi nuevas, I 
l ielle y vestidura, en muy buen estado, 
-on cha"pa particular. Su precio $800. Pa-
ra verlo e informes: Jorge Batista. Re-
parto Batista Calle E , entre 11 y 12. 
Luvanó. Teléfono 1-2220. 
:Í7iji) 1* d_ 
Se venden tres automóviles de las si-
guientes marcas: Buick, 7 pasajeros; 
Bour Davis, cinco pasajeros; Hupmo-
vile, cinco pasajeros. Todos en per-
fecto estado. Barceloña, 13, garaje. 
37400 13 d. 
FORD DET 17, CASI NUEVO, S E VE>'-de por tener que embarcar su dueño, 
buen precio, para el comprador. Puede 
verse en Malo:a. 87, garajd, preguntar por 
Antonio. 
37.*íy9 13 d. 
ÍJE V E N D E UN F O R D , D E L 16, E N bue-
O ñas condiciones, se puede ver en el 
g-jraje Santiaro, número 12, su dueño 
vive en la calle de Concepción de la Va-
llrv. número 31. pregunte por Domingo. 
De 7 a 10 y media a. m. y de 3 y media 
a ."i ii. m- <_ ^ 
O T V D E B A K E R , DE 6 CILINDROS, PA-
¡O ra 7 pasajeros, magneto Bosch, cu-
bierto y acumulador nuevos. Se vende en 
buenas condiciones por tener dos auto-
móviles y sobrar uno. Calzada esquina 
a K. Vedado. 
37560 .16.(i_ 
Q E V E N D E N CARROCERIAS COMER-
¡o dales, cerradas, propias para pana-
dería, víveres, tintorería, etc. hechas en 
(t] país; t a r ' i l é n las hay abiertas tipo 
exprés, y n^s hacemós cargo de hacer 
arreglar cualquier dase de carrocería 
on el taller de L. Méndez y Hermanos. 
Siin Lázaro ."iü, entre Espada y San Fran-
cisco. 
37008 35 d. 
"MACK" Camiones "MACK" 
El Más Poderoso 
DE I A 7!/2 Ton. 
CUBAN ÍMPORTING C0. 
Exposición: Avenida de la Repú-
blica, números 192-194. 
VERDADERA GANGA 
i Cuña Hudson. E n $1.500, menos de su 
¡ costo, se vende la más bonita y eie-
\ gante aue hay en la Habana. Conviene 
j verla antes de tratar sobre ella. En Ge-
j MÍOS, 4, puede verse y para informes di-
; rfjanse a Francisco Icardi. Obispo, 21. 
Teléfono A-1740. 
i 37503 10 d 
EN SAN .tfIGUIL, 173, SE V E N D E UN Ford, del 17. en $075, gomas nuevas 
y acabado de pintar. 
57>5 13 d 
BUENA OPORTUNIIDAD. S E V E N D E una cuñi. Ktur/,, de 10 válvulas, último 
modelo, y un Hudson Super Six, en muy 
buenas condiciones. Garage Eureka. Con-
V¿E V E N D E , HARATO, UN C H E V R O L E T , | 
O tipo mediano, con magneto lioseli, 
carburador Zenit, arranque eléctrico, ves- ' 
lidura y cuatro gomas nuevas. Se so-
mete a cualquier prueba. Se puede ver 
tn Herrera, Ü6. Reparto Ojeda, Luyanó. 
37483 14 d 
cordia. 
372G1 
0. TeL A-8138. 
16 ú. 
CAMION: SF V E N D E UNO D E 1-112 T o -nelada, nuevo, flamante, muy bara-
to. Informan- Marqués González y J , 
Peregrino, bodega E l Pueblo. 
37665 15 d. 
GANGA 
Se vende en $700 un landolet 
Delanuay. Delville, en la quinta ¿e 
Palatino. 
C 114S0 4d-10 
SE V E N D E UN POBD, D E L 16, E N $550. completamente nuevo, aprove-
cüeu ganga. Garaje Coris. 17 y Baño. Ve-
dado. 
91991 13 d 
m COMPRE CAMION 
riutvo • de uso sin antes kfor-l 
mar:4 acerca del 
m 
\ a M m m también de otras s s a r s a ^ 
cambiados por Autoca?, 
9 ( A B A N A • 
c ssa IB 9 * 
Por haber comp.ado otro mayor, se 
vende un camión Shidebaker, propio 
para lechería, carrocería cerrada de 
chapa galvanizada, en muy buen es-
tado. Urge su venta y se da en cual-
quier oferta razonable. El motor ha 
sido ajustado últimamente, luto para 
trabajar. Informa: E. del Rosario. Edi-
ficio Quiñones, 424, de 9 a 11 y de 
2 a 5, ó por teléfono M-1823. 
37292 24 d 
AUTOMOVIL, SE VENDE 
Un elegante Hudson Super Six. de 01-
-T^-ÍJ i0 el0' solamente caminá un mes, 
rinJ^I6^01 tenei ('ue embarcarse • « 
dueño. Informan eif Refugio, número 30 
e,'35202 * y Creíipo ¿aban» 
... 22 d 
C11^ ^ ^ M O B I L E , TIPO" C A B R E R A . 
udla d ^ H 0 cUindro8. dos asientos, "n-' 
n á l rif F 1 * / neBro- Pued« verse h s-
mprr. ^ C,ÍnC0 Ú0 la en F , UÚ-
me0r.° •<c. equina a 17, Vedado. 
J ™ 3 * 14 d. 
C ^ U ? N # J111, VOLTEO ' B E S E M E R ^ D E 
Rní» !'tT Sne,a<las' on Perfecto estado, 
n.edTs S ^ r " ' .6-40' 7 Pas«J"os. cinco 
nfnr „ e»;llambre' en Perfecto estado. 
Í7¡82 0' Zulueta' ^ taraje. 
— X Z A j . 
D i c i e m b r e 1 3 d e 1 9 1 9 
A T R A V E S D E L A V I D A 
D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o i 3 c e n t a v o s 
N a c i o n a l i d a d 
E n un pueblo que está cerca del fe-
rrocarril, en una provincia vecina, ha 
ocurrido un hecho que merece refe-
rirse : 
Encontrábanse reunidos hasta u m 
docena de personas, hombres todos, en 
ía bodega-cafe-cantina, que es el lu-
gar donde con mayor preferencia se 
lesuelven las cuestiones económicas y 
políticas de' país. Se hablaba en VDZ 
fliuy alta, casi todos a la vez, y ie 
comentaba la carestía de la vida. Na-
turalmente la culpa la tenía el gobier-
ho y la única salvación estribaba eu 
el partido político que triunfara ea 
las elecciones. Algunos eran más mo-
destos y le* bastaba con la victoria 
:'¿e\ candidato de sus simpatías, pero 
en este punto no estaba unánime la 
l^amblea. Se adujeron fuertes pala-
bras, ya que no razones plausibles, y 
1 como el ruido era muy grande y la 
exaltación mayor, y nadie atendía "a 
los intereses de la patria", "a la vo-
luntad del país" y "a la palabra de 
Martí", apoyaron las ideas con palos 
y bofetadas que convirtió el lugar en 
campo de Agramante. 
A manera de paréntesis debo ad-
vertir a los que no han leído el Ariosto 
en su poema "Orlando furioso," que 
Agramante fué un jefe mahometano 
icue tenía muy comprometido a Carlo-
u.agno. por lo que éste pidió a Dios 
(cosa que no hacen hoy los políticos 
rii los guerreros) que le viniera en 
ayuda. Dios atendió la súplica y man-
Có a San Miguel al campo de los in-
fieles, quien suscitó allí tal confusión 
V produjo un desorden tan grande qje 
el ejército se desbarató por si solo. 
Me he permitido este alarde de era* 
dición porque algunas personas ilu»-
íiadas hablan del campo de Agrv 
monte y creen que se trata de una fin-
1*3 del general y secretario, que es ni' 
amigo y nada tiene que ver en la cor.-.-
ílenda. 
Pues de la habida entre aquellos 
ciudadanos redentores surgió la poli-
n'a antes qu^ empezaran a funcionar 
los revólveres, que son instrumentos 
tropicales de trabajo, y llevó a todo 
el mundo al Juzgado Correccional. 
E l juez empezó a interrogarlos: 
—¿Cómo se llama usted?—pregun-
tó a uno 
—Muley Abbas. 
— ¿ D e dónde es natural? 
—De Turquía. 
— ¿ Y usted?—dijo a otro. 
— Y o me llamo Benjamín Tusutt y 
«•oy de Armenia. 
— ¿ Y usted? —preguntó a otro. 
—Otto Muller. alemán. 
El juez hizo un gesto; murmuró un 
" ¡ v a y a ! " muy particular y prosiguió; 
—Diga usted su nombre. 
—Tan-Kin-Chó, conocido por Pan-
cho, natural de Cantón—dijo el cuar-
to individuo. 
—¿De dónde es usted?—preguntó 
A quinto 
—Jamaiquino. 
— ¿ Y usted? 
—Extremeño. 
— ¿ Y usted? 
—Austriaco. 
— ¿ Y usted? 
— Y o soy checo-eslovaco. 
— ¡Pero vamos a ver!—gritó el 
juez dando en la mesa de pintado pino 
un fuerte puñetazo. ¿Es que no hav 
aquí ningún cubano? 
— ¡Cómo no, camará!—dijo un gui 
íiro de patillas que parecía un Libo-
no—; aquí me tiene usted entre to-
cios esos judíos 
—Bueno, ¿y de qué pueblo es us-
ted? 
—de Santa Cruz. 
—¿Del Norte? 
—No, señor; de l é ñ e n t e , en la 
Gran Canaria. 
qp 
D e l A m b i e n t e 
P r o v i n c i a l . 
E l bandolerismo en los campos de 
Oriente, tiene alarmados a los sitie-
ros, a los cafetalistas, a los vecinos 
de los poblados aislados y a la mis-
ma prensa. 
"Los asesinatos cometidos última-
mente en las personas de dos solda-
dos de nuestro ejército nacional, por 
el malhechor Puente Guillot escribe 
E l Nacionalista, demuestran de una 
manera clara y evidente eque el 
bandolerismo en nuestra provincia 
tiende a desarrollarse, y esto preci-
samente hay que evitarlo' con una 
persecusjón tenaz y enérgjica, sin 
contemplaciones de ningún género. 
Nuestros (Jampos tjjcnen lugares 
estratégicos y propicios para ocul-
tarse en ellos todos los que se colo-
can fuera de la ley; esto es muy 
cierto; pero tambió es indiscutible 
que los miembros que integran 
nuestro Ejército conocen perfecta-
mente las guaridas más intrincadas 
los sitios más recónditos que pue-
den escoger los bandoleros para bur-
lar la acción de sus perseguidores 
y si estos no obtienen el éxito con 
la rapidez necesaria, no es cierta-
mente por falta de valor ni per fal-
ta de gestiones, porque negarle acti-
vidad e interés en sus operaciones 
a los que siguen la pista a los hal-
hechores' es negar la luz del dia. 
Todo depende de la protección que 
unas veces por miedo o por necesi-
dad y otras por conveniencias parti-
culares, le dispensan los campesinos' 
o los que viven en el monte y en los 
pueblos, a los bandoleros. 
Y, es precisamente lo que hay que 
hacer: perseguir al malhechor, pero 
no perder nunca de vista los movi-
mientos de los que- aparentando ser 
pacíficos, resultan sus mejores alia-
dos, cómplices o encubridores". 
Atonalísico es cuanto doce. 
L a experiencia en lo del bandole-
rismo tendría que bastar para que 
no amagasen los bandidos. 
Pero 
« « • 
E l petróleo ha comenzado a pres-
tar sus buenos servicios. Por tierras 
de Oriente es donde se ha iniciado 
el alimento de los trenes con petró-
leo. "La Voz del Pueblo" de Guan-
tánamo, nos informa que la empre-
sa del ferrocarril de Guantánamo y 
Occidente, que administra Mr. Myers, 
ha ordenado que se preparen sus lo-
comotoras para el consumo de pe-
ti óleo. 
E l tren de viajeros de ayer tarde-
añade, cuyo convoy arrastraba la 
máquina número 12, ha sido la pri-
mera locomotora para el servicio 
público de la República que ha uti-
lizado como combustible el petróleo 
L a adaptación de esa potente má-
quina para el consumo de petróleo, 
constituyo una ingeniosidad admira-
ble. 
E n esa locomotora iban el admi-
nistrador Mr. Myers, los expertos 
mecánicos Jesús Vigó y Manuel (Ja-
mino, y nuestro redactor Eugenio M. 
Salvenf. 
Cuantan más iniciativas: se apor-
ten en el sentido de solucionar el 
conflicto de la escasez del carbón 
mineral, mayor ha de ser el recono-
cimiento do parte de la opinión nacio-
nal. 
• • • 
" E l vocabulario que emplea cierta 
prensa exhorta " L a Sorresponden-
" L A F L O R D E L D I A . " 
L a t m e j o r e s P a s t a s p a r * S o p a 
S U R T I D O : F i d e o s C a b e l l o d e A n g e l . F i n o s . E n t r e f i n o s . M a c a r r o n e s T a l l a r i n e s y P a s t u I » 
c o r t a d a s . 
E s p e c i a l i d a d : S E M O L A y T A P I O C A E X T R A 
D e i n c o m p a r a b l e p u r e z a e i n d i c a d a p a r a l a s p e r s o n a s d e f i c a d a s y n i ñ o s e n f e r m i z o t 
H A B A N A 
-L» Villa;'* Belna, ,„ 
Sucuxmal de " i L a V U U ; " -^f**' ^ 
"BI Progreso del .País;" Q*11»11©, l» 
('BU Brazo Fuerte;" Gallano 154. 
"Cuba Cataluila;" Gallano, Vi. 
" L a Flor Cubana;" Gallano, 9a 
"Bl Bombero:" Gallano, 120. 
" L a Bminencía;" Gallano. 1*4. 
Casa de Potln; O'Kellly, 8». 
Owsa de Mendy; O'KelUy, 1 y * 
" L a Cubana;" Gaicano 9. 
"La Abeja Cubana:" Kelna, lo. 
" E l Cetro de Oro;'* Belna j Campa-
nario. 
" L a Vizcaína;" Prado, 12a 
"La Montafieea;" Neptimo e ladua-
trla. 
" L a Flor «1» Cuba;" O'RelU*,. m. 
H . Sáncbez; Belascoaín, 10. 
"La Catalana;" OBeilly, 41 
" L a Ceiba;" Monte, 8. 
Caaa Becalt; Obispo. 4. 
"San José;" Obispo 31. 
"Santo Domingo;" Obispo, 22 
Virtorio Fernández; Gervasio y San 
JoBé. , 
" L a Caoba;" San IffiMrclo. 48. 
" I A Flor Cubana Compostela, 178. 
" L a Guardia;" Anjrelee y Estrella. 
" L a íHfarla;" Lealtad y Virtudes. 
•«La MilagTO«a;" Neptuno y Campa-
nario. 
"La Victoria;" Belna, 130. 
Anrel Fernánéez Palacios; CBelUy y 
P u n t o s d e V e n t a : 
Mlcruel Sotelo; San Rafael 164. 
Parapar y Cía.; Saa Lázaro'y Genloa. 
Prieto y Alrarez; {San Lázaro y Ga-llano. 
José Balllna; Belna 












Oria y Hno.; Morro y ColOn. 
Sáncbez y Cía.; Consulado, TL 
Viuda de Alvareda; Neptuno y 
ledad. 
" L a Gracia de Dios;" Animas y Ger-
vasio. 
Doplco y Sobrino; Cuba y Empe-
drado. 
Galán y Hno.; Factoría. 15. 
Pablo Planas; Mercado Libre. 
Fernando Nlstal; Plaza del Polvorín, 
Nlstal y Franco; Plaza del Polvorín 
Sanjurjo y Sno.; Plaza del Polvorín. 
Sanjurjo y Kno.; Plaza de) Polvorín. 
Manuel Menéndez; Plaza del Polvo-
ría. 
García y Gladanes; Plaza del Pol-
vorín. 
Bemlflo Sordo; Mercado Libre. 
" E l Ledn de Oro;" Teniente Bey. 82. 
Torree y Hno.; Sol, 39. 
Faustino Brnña; Sol y Compostela. 
José Alvarl&o; Sol v San Ignacio. 
Donato Trueba; Teniente Bey, 24. 
" L a Purísima Concepción;" Virtudes 
y Amistad. 
American Grocery y Co.; Amistad, 15. 
Bernardo González; Aguila, 116%, 
" L a Rosalía;" Campanario. 26. 
Ricardo Novoa; Gallano y Barcelona. 
Trinquete y Méndez; San Rafael y 
Manrique 
Femando Gonzalo; San Miguel y 
Gervasio. 
Agalar 
Soto y Cortlnes; San Nicolás y Vlr-
liguel, 188 
José Gonzálee; Gervasio y Virtudes. 
Angel Vázquez: Neptuno y EBCC — 
JoAé Prieto; Habana y Cuarteles. 
Rcobar. 
Jestis Méndez; San Nicolás y Lagu-
nas. 
Daniel Díaz; Neptuno y Amistad. 
Sí nchez y Hno.; San Miguel y Aguila, 
Regó y Yánez; Aguila y fían José. 
José Peña; Aguila v San José. 
Riera y Pérez; San Rafael y San Nl-
ealás. 
Slmrtn Blanco; Concordia y Escobar. 
Emilio del Riesgo; San Miguel y San 
Francisco. 
Bu?Jilo del Busto; Infanta y Concor-
dia. 
Florencio Cabrerizo; San Rafael y 
Hospital. 
José Alvjrpz; Hospital y San José. 
Durán y Hno.; Concordia y Manri-
Lorenze; San Láxaro y que. Re totee do Lealtad. 
"Los Tres Reyes;" Monte. 481 
Marjj«l Hevla; Habana y Empedra-
do. 
José Sánchez; Zanja y Aonllt. 
Julián Balbuena; Teniente Bey y Ber-
na za. 
Valdés v Fernández? Monta y San 
Joaquín. 
O. Prats y Hno.; Neptnna y Cam-
panario. 
Mannel Montes; Gervasio y Saa 
7, aro. • 
JLJ^Q'IMI; Salud y CUrvasla. 
' c Sal,,d r Lealtad. 
Manuel García; Salud y San Nicolás. 
Aagel Albert; Salud y R a y * 
r a í d a . : La«u,i*" ^ 
^ O m o J P*ImftlrM; San Joaqala y 
Rodrigues y 1X5peí; Virtudes y Maa-
VigL 
zato. 
García v Hno.; San Bafasl y San 
Francisco. 
Mancel Mato; Neptuno y Anmbnro. 
Antonio Bouza; Zulueta y Monte. 
Ldpez y Fernández; Consulado y 
Trocadero. 
García y García; Egldo y Jesús Ma-
ría. 
García y Hno.; Misión y Cárdenas. 
García Lago y Cía.; Reina y Aguila. 
Villamll y Martínez; Escobar y San 
Miguel. 
Colestlno Fernández Reguata; San 
Lázaro y Campanario. 
Eduardo Préstamo; San Rafael, 113. 
Soto y Lahldalga; San Nicolás, 205. 
Maximino Suárez; Monte y San Ni-
colás. 
Luis Bengoa: Aguila y Bstrella. 
y Cía.; San MI 
Co 
tades. 
Joné Granda; Virtudes y Lealtad 
M. fl. Vil la; Campanario y Concor-
dia. 
Boo y Ramos; Tenlenta Bey y Com-
postela. 
Tomás Negrete: Cuba y Tejadillo. 
Maximino San Julián: Teniente Bey 
y Villegas. 
Alfredo Garda; Príncipe y Saa Ra-
món. 
García y Hno.; Cuba y Paula. 
Gregorio Orejas; Paula y Dama?. 
Vlflnelas y Hno.; Paula y Habana, 
Angel Fernández y Hno.; San Wi* 
guel y San Francisco. 
Trías y Cardtls; Amargura y Habana. 
Otero y Hno.; Sol e Inquisidor 
Maximino Fernández; Curazao y Je-
sds María. 
Mannel Cayado; Barcelona y Amis-
tad. 
fWmes y Cía,; Barcelona y Aguila. 
Ldpez v Sánchez; Luz e Inquisidor. 
Bernardo 
tria. 
Antonio Perelra; Vigía y Romay. 
Juan Bnárez; San Nicolás y Troca-
dero. 
Tgnado Corra; Corrales y Factoría. 
Andrés Pita; San Ignado y Empe-
drado. 
Gervasio Fernández; Infanta y San 
Mlgud. 
Durán y Hermano; Concordia y Man-
rique. 
Jesfls Méndez; Campanario y La» 
gunes. 
Claudio González; Gallano y Troca-
dero. 
Avellno Pendás; San Lázaro y San 
Nicolás. 
T. A Salsamendl; Ravo y Dragones. 
Emilio del Busto; Infanta y Concor-
dia. 
Enrique Martínez; San Lázaro y San 
Francisco. 
Andrés Fernández; Lamparilla y Mer-
caderes. 
Benigno Pazos: Virtudes y Escobar. 
José Pernas; Animas y Perseveran-
cia. 
Tomás Vlzoso; Virtudes y Perseve- ' 
randa. 
VEDADO 
Bernardo Manrique; Línea y C 
"Las Delicias;" Línea y 12. 
Severo Yanes; 14 y Bailos. 
Casimiro Arenas; 19 v B. 
Pernas y Janmira; l í y C 
ío Alonso; Genios Indna-
Toyos Luege y Be tan con K : • • Z . 
Francisco Junquera; 17 y 4 
Leopoldo Caatlñelra; 23 y 4 
Joce Pardo- 23 y 4. 
Camino y Hno ; 23 y 8. 
Gerardo Turró; 23, entre B y CL 
Carlos Alonso; 23 y Baños. 
José Can seco; 23 y Baños. 
Celestino Alvarez; 21 y C. 
Villamll y Garda; 21 y U 
Fernández y Anes; 21 y H . 
Domingo Alonso: 23 y J . 
Baldo mero Bodri guez; 19 y 18. 
Cándido Fernández; 17 y 14 
Luis Barros; 11 y 12. 
Mannel Barros; Linea y 16. 
Antonio Cuan da: Calzada T 
Pérez y Sanzo; Linea y 4 
Eduardo Díaz; 13 y 4. 
González y lino.; 10 y 18. 
Aurelio Ardlm.no; 18 y 2. 
Celestino Fernández Reguera; 
y 15. 
Ramón Díaz; 19 y K . 
Eduardo González; Calzada y Bafios 
José Fernández; Calzada y C. 
Camilo Fernández; 25 y 4 
Juan Gutiérrez; Calzada y B. 
Ramón Rodríguez; 11 y fe. 
Banzo y González; Linea y M. 
Mannel Pérez; 21 y 8. 
Noriega y Hno.; 18 y M. 
Francisco García; Calzada y A 
Salvador Paz; 5 v B. 
Rafael Sánchez; 27 y A 
Bernardo ITínz: 25 y D. 
Juan Cillero; Linea y 8. 
J E S U S D E L MONTB 
" L a Viña;" Sucursal; De Jesús del 
Monta 
Jiménez y Ndfiez; Jesús del Mente y 
Estrada Palma. 
García y V. Alegret; Jesús del Mon-
te. 474. 
Mannel López: Estrada Palma, 86. 
Panadería de Toyo; Jesús del Mon-
te, 474 
Manuel Alvarez; San Frandsco y 
Lawton 
David Otero; Jesús del Monte, 41B. 
Mosquera y Alvares; Buenaventura y 
Santa Catalina. 
Agustín Ragas; Lawton v Mllai 
Luis Ragas; Lawton y Santa 
lina. 
Antonio Alonso; Jesús del Monte, 
029. 
Benigno González uj^bora. 6B1. 
Toyos Luege y Betancourt; Lague-
ruela y Primera. 
José María Noceda; Gertrudis y Ter-
cera. 
Salnstlsno Martínez; O'Farrín y An-
tón Saco. 
José Freiré; Concepdún y San Anas-
tasio. 
González y Hno.; Je sús del Monte y 
San Mariano. 
Abraldo y López; San Mariano -
Buenaventura. 
José Dorado y Hno.; Lawton y Vis-
ta Alegre. 
Cobos y Conde; Lagueruela y Pr i -
mera. 
Enrique Martínez; y Concha y Mbrlea. 
Alonso Martínez; Correa y San I n -
dalecio. 
C E R R O 
" E l Batey;" Cerro, B36. 
José Vidal; Cerro y Arzobispo 
José R. Fernández; Cerro y Peflón. 
Ricardo Casanovas; Falgueras y L a 
Hoea. 
Francisco Dlnz; Cerro y Tulipán. 
O. Prats y Hno.; Primelles y Pe-
ínela. 
Torroella y Sala; Primelles y Santa 
Teresa. 
Francisco Balaguer; Zaragoza y Ate-
dia. 
Ramón Maris: Cerro y Monasterio. 
José María Pérez; Cerro y Zaragoza. 
Tomás Pazo; Cerro y Zaragoza. 
José Alvarez: Cerro y San Pabla 
Gabriel de Diego; Cerro. 585. 
Pazo y Hno.: Cerro y PlHera. 
Jos Gi l ; La Rosa y Vista Hermosa. 
Rodríguez y Pefiamaría; Prensa y 
San Cristóbal. 
Antonio Várela; Primelles y Daolx 




cía" de Clenfuegos, para referirse a 
personajes políticos y a situaciones, 
ha tomado un carácter de virulencia 
realmente impropio de la cultura de 
este país y contrario a la majestad 
de las funciones públicas. Esa pala-
brería malsonante, propia únicamen-
te, de lo más ínfimo de los residuos 
sociales- debe desterrarse por deco-
ro, de las controversias de la pren-
sa y de los debates de la tribuna 
partidarista. P.ebaía la dignidad 
¿ Q las personas que utilizan tan bas-
tardo procedimiento y causa lesión 
a la honorabilidad de personalidades 
yor prte de la sociedad cubana 
agasajadas y enaltecidas per la ma- hombre es ladrón, o de perversa con-
Esos pregones de deshonor, al tras 
poner las fronteras extranjeras, cau-
san menoscabo al buen nombre de 
este país. 
Se puede combatir a una persona 
—añade el colega—sin recurrir a 
semejantes diatribas. Se puede decir 
todo lo que se quiera sin emplea» 
vooaWlos canallescos. E l periodista 
verdaderamente preparado para ser-
lo, tiene sobrados recursos para lle-
var a la mente del lector la visión 
más escandalosa sin salirse de los 
cánones de la cultura y de la digni-
dad. Para dar a conocer que un 
dición moral, o que padece un vicio 
degradante, no se necesita recurrir 
a la fraseología del arroyo. Nuestro 
idioma es tan rico, tan expresivo, 
tan elocuente, tan flexible a las 
ideas más ásperas y brutales, que 
ofrece copiosos recursos al escritor 
para desempeñar su misión con to-
do decoro. 
Una de las cosas que más repugnan 
en las costumbres públicas es la au-
sencia de buenas formas. Sobre to-
do, en las cuestiones públicas las 
buenas formas juegan papel princi-
pal. ;.Por que, pues, m c m i r en esa 
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falta que tan fácil ea de evitar? Es 
hora de que se den cuenta los pe-
riodistas de combate y los oradores 
de mitin, más fulanistas que ideólo-
gos, del daño que se hacen a sí mis-
mos y a la cultura cubana con el 
procedimiento de la diatriba soez e 
insolente. Déjese eso para los inca-
paces, para los advenedizos de la 
prensa y de la tribuna, para esa la-
ya de intelectuales sin intelecto y 
sin cultura que espiga entre nos-
otros con la misma función que las 
malas yerbas espigan en los campos. 
Por otra parte, es necesario sua-
viar las luchas políticas y para ello 
se requiere previamente desterrar 
el empleo de la diatriba y de la 
grosería". 
Nunca están de más ni dejan de 
ser oportunas nunca, dolorosamen-
te, estas admoniciones o exhortacio-
nes. Aunque sea perder el tiempo, 
propaguémoslas. 
" E l Noticiero" de Güines consig-
na con júbilo que en aquella pro-
gresista villa está ya representado 
el Banco Español de la Isla de Cu-
ba. E n su leida sección de editoria-
les, dice: 
"Con la visita a esta villa efec-
tuada ayer por el señor Juan Puma-
riega, alto empleado del Banco Es - j 
pañol puede decirse que ha quedado • 
inaugurada oficialmente la Sucur- | 
sal ide esta importante Institución 
de crédito en esta localidad. 
Desde hace muchos años una par-
te importante de los elementos co-
merciales gliineros solícatavon la 
creaciónde la Sucursal que al fin he-
mos visto establecida; es de tal Im-
portancia el Banco Español en los 
asuntos financieros cubanos que 
siempre se ha considerado como un 
éxito todo cuanto éi patrocina; por 
esa razón, sin duda, hubo desde tiem-
i OE Alí¿ 
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po atrás interés en traer a Güines 
una Sucursal del mismo. 
Si ella se presta a dar vida a los 
negocios aqu| establecido», que sí 
lo hará porque es su principal mi-
sión. Güines puede considerarse d3 
plácemes con tener en su seno a esa 
ramificación de las más antiguas 
institución de edédito de la Repúbli-
ca, y una de las más sólidas en su 
crédito y en la cuantía de su capi-
tal. 
E n Güines y su comarca podrá esa 
Sucursal desenvolver ampliamente 
sus' fecundas iniciativas tendentes al 
progreso agrícola y comercial de es-
ta fértil llanura, que ha sido pródi-
gamente favorecida por la naturale-
za en la riqueza de sus terrenos y 
en la abundancia de sus aguas de 
riego, que hacen de ela la única en 
toda la República. 
Y así, en íntimo consorcio, las 
fuerzas productoras de esta comar-
ca con los establecimientos de cré-
dito, de los que es uno de los mái 
principales el Banco Español, se po-
Irá llegar hasta las más altas cum-
bres en el desenvolvimiento de la 
riqueza y de la producción güi-
nera. 
De enhorabuena, todos. 
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